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PREFACE
The i r ç j a c t  o f  E u ro p e a n  c o l o n i z i n g  n a t i o n s  a n d  t h e  
U n i te d  S t a t e s  u p o n  t h e  I n d i a n s  o f  N o r th  A m erica  h a s  b e e n  a 
s u b j e c t  o f  c o n s i d e r a b l e  s t u d y  by  h i s t o r i a n s ,  a n t h r o p o l o g i s t s ,  
and  s o c i o l o g i s t s  d u r i n g  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y .  The c o n f l i c t  
a n d  i n t e r - r e l a t i o n s h i p  o f  t h e s e  c i v i l i z a t i o n s  d u r i n g  t h e  
c o u r s e  o f  m ore t h a n  f o u r  c e n t u r i e s  h a v e  b e e n  e x am in e d  f ro m  
many v i e w p o i n t s .  C e r t a i n  p h a s e s  o f  t h e  c o n t a c t  b e tw e e n  
w h i t e s  a n d  I n d i a n s  h a v e  r e c e i v e d  g r e a t e r  a t t e n t i o n  t h a n  
o t h e r s ,  and  i t  i s  up o n  t h e s e  more p o p u l a r  a s p e c t s  t h a t  p u b l i c  
a t t e n t i o n  c o n c e n t r a t e s .
W h ile  p u r s u i n g  g r a d u a t e  s t u d i e s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
Oklahoma^ I  was a t t r a c t e d  t o  one  o f  t h e  more n e g l e c t e d  
p h a s e s  o f  t h i s  c o n t a c t = - t h a t  o f  t h e  r o l e  p l a y e d  b y  t h e  
I n d i a n  a u x i l i a r y  i n  t h e  s u b j u g a t i o n  o f  N o r th  a n d  S o u th  
A m erica  by  S p a in ,  P r a n c e ,  G r e a t  B r i t a i n ,  an d  u l t i m a t e l y  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  F r e q u e n t  p a s s i n g  r e f e r e n c e s  may b e  f o u n d  i n  
t h e  h i s t o r i e s  o f  v a r i o u s  r e g i o n s  o f  N o r th  A m e ric a  t o  I n d i a n  
w a r r i o r  g ro u p s  a cc o m p a n y in g  s m a l l  a r m i e s  o f  t h e  w h item an  i n  
t h e  c o n q u e s t  a n d  p a c i f i c a t i o n  o f  o t h e r  I n d i a n s .  I n  f a c t ,  
t h e s e  I n d i a n  a l l i e s  o r  " a u x i l i a r y "  c o n t i n g e n t s  so m etim es  
becam e t h e  p r i m a r y  f o r c e  em ployed  i n  t h e  r e d u c t i o n  o f
i i i
h o s t i l e  n a t i v e s .  T a k in g  a d v a n ta g e  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  l a c k  o f  
u n i t y  among t h e  c o u n t l e s s  g ro u p s  o f  I n d i a n s  i n  N o r th  A m e r ic a ,  
t h e  c o n q u e r in g  o r  p a c i f y i n g  n a t i o n s  u s e d  l a r g e  num bers  o f  
I n d i a n  a u x i l i a r i e s  t o  p ro m o te  f u r t h e r  d i s u n i t y  a n d  t o  f a c i l i ­
t a t e  a n  e a r l y  s u b o r d i n a t i o n  o f  t h e  n a t i v e s  t o  t h e  l e s s -  
n u m ero u s ,  n e w l y - a r r i v e d  w h i t e s .
S p a in  s e t  t h e  p r e c e d e n t  f o r  d e p en d e n ce  on I n d i a n  
a u x i l i a r i e s .  Y e t ,  t h e  v e r y  i n ç j o r t a n t  r o l e  p l a y e d  by  I n d i a n  
a l l i e s  i n  t h e  e x p a n s i o n  o f  New S p a in  n o r th w a r d  h a s  g e n e r a l l y  
b e e n  n e g l e c t e d .  O nly  P h i l i p  W. P o w e l l ’ s S o l d i e r s . I n d i a n s . 
a n d  S i l v e r ; The N o r th w a rd  A dvance o f  New S p a i n . lG 5 0 - l6 0 0  
h a s  so  much a s  one c h a p t e r  d e v o te d  e x c l u s i v e l y  t o  t h e  i n t e r ­
e s t i n g  a n d  h i g h l y  i n v o lv e d  t e c h n i q u e  o f  S p a n i s h  u s e  o f  
I n d i a n  a u x i l i a r i e s  i n  h e r  d e f e n s i v e  e x p a n s io n  f ro m  t h e  
s i x t e e n t h  t h r o u g h  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r i e s .  O th e rw is e ,  
c a s u a l  r e f e r e n c e s  a r e  a l l  t h a t  e x i s t  i n  t h e  num erous w orks  
r e l a t i n g  t o  t h e  n o r t h e r n  f r o n t i e r  o f  New S p a in  an d  t h e  
g r a d u a l  e x p a n s io n  o f  i t s  p e r i m e t e r .
C e r t a i n l y  t h e  I n d i a n  a u x i l i a r y  was n o t  t h e  o n ly  m eans 
S p a in  a d o p te d  i n  p r o m o t in g  t h e  g e o g r a p h i c  e x p a n s io n  o f  h e r  
N o r t h  A m e ric a n  h o l d i n g s .  O u t s t a n d in g  i n d i v i d u a l  l e a d e r ­
s h i p ,  w e l l - d i s c i p l i n e d  r e g u l a r  t r o o p s ,  an d  e x t e n s i v e l y -  
e n l i s t e d  c i v i l i a n  s o l d i e r s  a l s o  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  c a u s e .  
M o re o v e r ,  t h e  m i l i t a r y  o p e r a t i o n s  w e re  s u p p o r t e d  b y  t h e  
e c c l e s i a s t i c a l  m i s s i o n ,  t h e  c i v i l i a n  to w n , t h e  m in in g  camp, 
t h e  c a t t l e  r a n c h ,  a n d  t h e  c ro p  fa rm  i n  t h e  c o n s o l i d a t i o n  o f
iv
S p a i n ’ s h o l d  upon  p a r t i c u l a r  r e g i o n s .  I n  t r u t h ,  b o t h  t h e  
H apsbu rg  a n d  th e  B ourbo n  k in g s  p r a c t i c e d  t h e  p r i n c i p l e  o f  
d i v e r s i f i c a t i o n  i n  t h e  e x p a n s io n  o f  New S p a i n .  L ik e w is e ,  
t h e y  b ô t h  p ro m o te d  t h e  maxim o f  " d i v i d e  a n d  c o n q u e r . "
The p u r p o s e  o f  t h i s  s tu d y  i s  t o  exam ine i n t e n s i v e l y  
t h e  p r o c e d u r e s ,  o r g a n i z a t i o n ,  c o n t r i b u t i o n s ,  and  s i g n i f i c a n c e  
o f  t h e  I n d i a n  a u x i l i a r i e s  o f  one c u l t u r e  d u r i n g  a  c r u c i a l  
c e n t u r y  i n  t h e  v i t a l  c e n t r a l  s e c t o r  o f  New S p a i n ’ s n o r t h e r n  
f r o n t i e r .  The P u e b lo  I n d i a n s  o f  New Mexico e x e m p l i f y  t h e  
d i s - u n i t y  among t h e  n a t i v e s  w i t h  whom S p a in  came i n  c o n t a c t .  
A l th o u g h  m ost o f  th em  h a d  u n i t e d  t e m p o r a r i l y  t o  e x p e l  t h e  
S p a n i a r d s  f ro m  New M exico i n  l 6 s o ,  t h e i r  s u b s e q u e n t  r e v e r s i o n  
t o  d i s - u n i t y  f a c i l i t a t e d  t h e  S p a n is h  r e c o n q u e s t  o f  t h a t  
p r o v i n c e  i n  t h e  l a s t  d e c a d e  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y . Not 
o n l y  was t h e r e  a n  a p p a r e n t  l a c k  o f  u n i t y  among t h e  s e d e n t a r y  
p u e b lo s  t h e m s e lv e s ,  b u t  t h e r e  was a  more s i g n i f i c a n t  and  
t r a d i t i o n a l  r i f t  b e tw e e n  t h e  P u e b lo s  on  t h e  one h a n d  an d  t h e  
in d  o s  b d r b a r o s . o r  b a r b a r i c  I n d i a n s ,  o f  t h e  r e g i o n  on t h e  
o t h e r .  S p a n i s h  a u t h o r i t i e s  t o o k  a d v a n ta g e  o f  t h e s e  d i f f e r ­
e n c e s  n o t  o n ly  a t  t h e  t im e  o f  t h e  r e c o n q u e s t  b u t  i n  t h e  
c e n t u r y  w h ic h  f o l l o w e d ,  a n d  t h e i r  e x t e n s i v e  u s e  o f  P u e b lo  
I n d i a n  a u x i l i a r i e s  i n  t h e  d e f e n s e  o f  New M exico d u r i n g  t h e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y  g r a d u a l l y  a t t r a c t e d  v a r i o u s  h o s t i l e  
t r i b e s  t o  t h e  s u p p o r t  o f  S p a in .  By th o  en d  o f  t h e  c e n t u r y  
i t  was no  l o n g e r  n e c e s s a r y  t o  em ploy l a r g e  num bers  o f  P u e b lo  
a u x i l i a r i e s ,  f o r  U te s ,  J i c a r i l l a  A p a c h e s ,  N a v a jo s ,  and  
Comanches c o u ld  be  u s e d  m ore e f f e c t i v e l y  t o  com bat t h e
V
w a r l i k e  A p a c h e s .  The s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  
P u e b lo s  i n  t h e  c e n t u r y  f ro m  1692  t o  1 ?9 ^  n o t  o n ly  p r o v i d e s  
a n  i m p o r t a n t  d e v e lo p m e n t i n  t h e  l o c a l  h i s t o r y  o f  New Me%ico 
b u t  a l s o  f u r n i s h e s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  S p a n i s h  p r o c e d u r e s  
an d  d e p en d e n ce  up o n  t h e  I n d i a n  a u x i l i a r y  i n  t h e  d e f e n s e  o f  
t h e  e n t i r e  n o r t h e r n  f r o n t i e r  a g a i n s t  h o s t i l e  I n d i a n s ,  F r e n c h  
i n c u r s i o n s ,  a n d  l a t e r  B r i t i s h  an d  N o r th  A m e ric an  e n c r o a c h ­
m e n t s .
Many p e o p le  h a v e  c o n t r i b u t e d  to  t h e  i n i t i a t i o n  an d  
c o n t in u a n c e  o f  t h i s  s t u d y .  Above a l l ,  I  w ant t o  r e c o g n i z e  
t h e  i n f l u e n c e  o f  D r. Max L. M oorhead a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
Oklahoma. I t  was h e  who i n a d v e r t e n t l y  f i r s t  s u g g e s t e d  su c h  
a  t o p i c  i n  h i s  c o u r s e  on  S p a n i s h  N o r th  A m e r ic a .  A t num erous 
t im e s  o v e r  t h e  c o u r s e  o f  t h e  l a s t  f i v e  y e a r s  h a  h a s  l i s t e n e d  
p a t i e n t l y  t o  my f i n d i n g s ,  t h e o r i e s ,  p l a n s ,  an d  t e n t a t i v e  
c o n c l u s i o n s .  A ls o  h e  h a s  r e a d  e a c h  o f  t h e  p a r t s  o f  t h i s  
w ork  a t  v a r i o u s  t im e s  w i t h  a n  o b j e c t i v e ,  i n q u i r i n g  a t t i t u d e ,  
o f f e r i n g  many h e l p f u l  s u g g e s t i o n s .  I n  a d d i t i o n ,  he h a s  
p r o v i d e d  u s e f u l  i n f o r m a t i o n  f ro m  h i s  own r e s e a r c h ,  i n c l u d i n g  
p o i n t s  an d  o b s e r v a t i o n s  r e l a t i n g  t o  S p a i n ’ s I n d i a n  a u x i l ­
i a r i e s  on o t h e r  f r o n t i e r s .
W ith o u t  t h e  h e l p  a n d  f a c i l i t i e s  p r o v i d e d  b y  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  New M exico an d  t h e  New M exico  S t a t e  R e c o rd s  
C e n te r  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h i s  p r o j e c t  w ou ld  h a v e  b e e n  
i m p o s s i b l e .  A l l  o f  t h e  r e s e a r c h  i n  t h e  e x t e n s i v e  docum en ts  
o f  t h e  S p a n is h  A r c h iv e s  o f  New M exico  was c a r r i e d  o u t  i n
vi
A lb u q u e rq u e  an d  S a n ta  P ê .  D r .  Ted J ,  W a rn e r ,  f o r m e r l y  o f  
t h e  C o ro n ad o  Room a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  New M exico L i b r a r y  
a n d  now o f  B rig ham  Young U n i v e r s i t y ,  n o t  o n l y  p e r m i t t e d  me 
a c c e s s  t o  t h e  p h o t o s t a t i c  c o p i e s  o f  t h e  S p a n i s h  A r c h iv e s  o f  
New M exico a n d  t h o s e  o f  t h e  A r c h iv e  G e n e r a l  de  l a  N a c iô n  a t  
M exico C i t y ,  b u t  o f f e r e d  f r e q u e n t  h e l p f u l  s u g g e s t i o n s  a s  w e l l  
f rom  h i s  own s t u d y  o f  t h e  p r e s i d i o  o f  S a n ta  P é .  L ik e w is e ,
D r .  Myra E . J e n k i n s  a t  t h e  New M exico S t a t e  R e c o r d s  C e n te r  
i n  S a n ta  P é ,  w here  t h e  s t a t e  a r c h i v e s  a r e  now h o u s e d ,  h a s  
e n c o u ra g e d  my work among t h e  o r i g i n a l  d o cum en ts  o f  t h e  
S p a n i s h  A r c h iv e s  o f  New M exico p r e s e r v e d  so  e f f i c i e n t l y  
t h e r e .  I t  was sh e  who a l s o  a i d e d  i n  s e c u r i n g  a  p h o t o g r a p h i c  
copy  o f  t h e  docum ent w h ich  i s  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y .  The 
D e p a r tm e n t  o f  D e v e lo p m en t ,  S t a t e  o f  New M ex ico , p u b l i s h e r s  
o f  New M exico M a g a z in e , c o - o p e r a t e d  w i l l i n g l y  a n d  p r o m p t ly  
w i t h  my r e q u e s t  f o r  p h o t o g r a p h i c  a s s i s t a n c e .  T h ey  p r o v i d e d  
c o p i e s  o f  t h e i r  p h o t o g r a p h s  o f  Acoma a n d  t h e  m i s s i o n  a t  
P e c o s  p u e b lo ,  two o f  t h e  s i g n i f i c a n t  s i t e s  i n  t h i s  s t u d y .
My t h a n k s  a r e  a l s o  e x te n d e d  t o  t h e  New M exico  H i s t o r i c a l  
R ev iew  a n d  t h e  J o u r n a l  o f  t h e  W est f o r  p e r m i s s i o n  t o  u s e  
m a t e r i a l  w h ich  a p p e a r e d  i n  t h e i r  A p r i l ,  I 9 6 2 , a n d  J u l y ,
1 9 6 3 , i s s u e s .
J u n e ,  19611- 0 .  L . J .
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CHAPTER I  
INTRODUCTION
The f i r s t  u s e  o f  N o r th  A m e ric a n  I n d i a n s  a s  a u x i l ­
i a r i e s  f o r  E u ro p e a n  f o r c e s  i n  t h e  New W orld  was made b y  
H e rn ân  C o r t é s  b e tw e e n  1^19 a n d  1^21 i n  t h e  c o n q u e s t  o f  A z te c  
M éx ico . A l th o u g h  em ploym ent o f  n a t i v e  w a r r i o r s  i n  t h i s  
c a p a c i t y  an d  a l l i a n c e  w i t h  d i s s i d e n t  t r i b e s  w ere  n o t  t h e  
o n ly  t e c h n i q u e s  u t i l i z e d  by  t h a t  S p a n i s h  c o n q u i s t a d o r , t h e s e  
w ere  o f  p r im e  im p o r ta n c e  i n  f a c i l i t a t i n g  S p a n i s h  d o m in a t io n  
o f  c e n t r a l  M ex ico , C o r té s *  e p ic  cam p a ig n , w i t h  i t s  p r e c e d e n t -  
s e t t i n g  u s e  o f  I n d i a n  a u x i l i a r i e s ,  s e r v e d  a s  a  m odel f o r  
f u t u r e  S p a n i s h  e f f o r t s  t o  expan d  i n  a l l  d i r e c t i o n s  f ro m  t h e  
a n c i e n t  A z te c  c a p i t a l  o f  T e n o c h t i t l â n .  A l th o u g h  m in o r  
a l t e r a t i o n s  w ere  made i n  t h e  s p e c i f i c  t e c h n i q u e s  em p loy ed  
w i t h  e a c h  I n d i a n  t r i b e ,  t h e  r e l i a n c e  upon  n a t i v e  a l l i e s  
r e m a in e d  a fu n d a m e n ta l  c h a r a c t e r i s t i c  o f  S p a n i s h  c o n q u e s t  
an d  s e t t l e m e n t  f o r  t h r e e  c e n t u r i e s .  I n  t r u t h ,  t h e  I n d i a n s  
o f  N o r th  A m e ric a  c o n q u e re d  t h e m s e l v e s .  N a t i v e s  s e r v i n g  a s  
a u x i l i a r i e s  f o r  a  s m a l l  num ber o f  S p a n i s h  s o l d i e r s ,  and
1
2l a t e r  f o r  m i l i t i a  e le m e n t s  r e c r u i t e d  fro m  t h e  l o c a l  p o p u l a c e ,  
f r e q u e n t l y  f u r n i s h e d  t h e  q u a n t i t a t i v e  s t r e n g t h  i n  t h e  
cam p a ig n s  a g a i n s t  r e b e l l i o u s  t r i b e s u  L ack  o f  s o l i d a r i t y ,  so  
o f t e n  n o t e d  among N o r th  A m e ric an  I n d i a n  n a t i o n s ,  was f a t a l .  
S p a in  f i r s t  r e c o g n i z e d  a n d  e x p l o i t e d  t h i s  w e a k n e s s ,  b u t  
F r a n c e ,  B r i t a i n ,  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  f o l l o w e d  s u i t ,  a n d  
n a t i v e  r e s i s t a n c e  c o n t i n u e d  f o r  f o u r  c e n t u r i e s  t o  c ru m b le  
b e f o r e  t h e  w h i t e  man® s m o s t  s u c c e s s f u l  s t r a t a g e m :  d i v i d e
an d  c o n q u e r .
T h ro u g h o u t  t h e  m a jo r  p a r t  o f  t h e  c o l o n i a l  p e r i o d ,  
S p a in  d e v o te d  h e r  a t t e n t i o n  t o  c o n s o l i d a t i n g  a n d  p r o t e c t i n g  
h e r  v a s t  h o l d i n g s ,  a c q u i r e d  so  r a p i d l y  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  
t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y .  The s h o r t  e a r l y  p e r i o d  o f  s e a r c h i n g  
f o r  g r e a t  n a t u r a l  w e a l t h ,  r i c h  c i t i e s ,  a n d  m y t h i c a l  c i v i l i z a ­
t i o n s  e n d ed  i n  l e s s  t h a n  o n e - h a l f  o f  a  c e n t u r y .  By t h e  
d e c a d e  o f  t h e  1S#0®s S p a n i s h  e x p l o r e r s  h a d  fo u n d  g r e a t  
s i l v e r  m in e s ,  su c h  a s  t h o s e  o f  P a c h u c a ,  G u a n a ju a to ,  an d  
Z a c a t e c a s ,  a n d  t h e y  h a d  c o n v in c e d  t h e m s e lv e s  t h a t  f u r t h e r  
w e a l t h y  c i v i l i z a t i o n s ,  l i k e  t h a t  o f  t h e  A z t e c s ,  d i d  n o t  e x i s t  
i n  N o r th  A m e r ic a .  F u t u r e  e x p a n s i o n  i n  t h e  l a s t  tw o a n d  
o n e - h a l f  c e n t u r i e s  o f  S p a n i s h  o c c u p a t i o n  was c o n d i t i o n e d  b y  
one f o r e m o s t  p r e o c c u p a t i o n - - p r o t e c t i o n .  The n e e d  f o r  
d e f e n s e  was a p p a r e n t  w h a te v e r  t h e  m o t i v a t i n g  f o r c e ,  w h e th e r  
i t  was e co n o m ic ,  s o c i a l ,  o r  p o l i t i c a l ,  p r o t e c t i o n  o f  
e x p a n d in g  m in in g  v e n t u r e s  t h r o u g h o u t  t h e  n o r t h e r n  p a r t  o f  
New S p a in  a r o u s e d  r e p e a t e d  i n t e r e s t  f rom  S p a n i s h  a u t h o r i t i e s .
3
Thèy a l s o  des ii*ed  t o  p r o t e c t  s m a l l  s c a t t e r e d  a r e a s  o f  
s e t t l e m e n t  a lo n g  t h e  v a s t  f r o n t i e r  w h ic h  g r a d u a l l y  p u s h e d  
n o r th w a r d .  R e l i g i o u s  e s t a b l i s h m e n t s ,  su c h  a s  t h e  many 
m ls io n e s  fo u n d e d  by  t h e  v a r i o u s  r e g u l a r  o r d e r s  ( e s p e c i a l l y  
b y  t h e  J e s u i t s  a n d  F r a n c i s c a n s ) ,  an d  s e p a r a t e  v i l l a g e s  o f  
I n d i a n s  a l s o  r e q u i r e d  p r o t e c t i o n .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  
c o n s t a n t  t h r e a t  from  h o s t i l e  I n d i a n s ,  S p a in  had  t o  m eet t h e  
m enace p r e s e n t e d  by  f o r e i g n  c o u n t r i e s .  H er e m p ire  was t h e  
o b j e c t  o f  much i n t e r n a t i o n a l  j e a l o u s y  f ro m  i t s  e s t a b l i s h m e n t  
u n t i l  i t s  d i s s o l u t i o n .  B r i t a i n ,  P r a n c e ,  The N e t h e r l a n d s ,  a n d  
l a t e r  R u s s i a  an d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  e a c h  d e s i r e d  t o  s h a r e  i n  
i t s  w e a l t h  o r  d e p r i v e  S p a in  o f  i t s  r e w a r d s .  T hus , f o r  t h e  
m a jo r  p o r t i o n  o f  h e r  o c c u p a n c y ,  S p a in  r e l i e d  upon  a  p o l i c y  
o f  d e f e n s i v e  e x p a n s io n  i n  N o r th  A m erica  t o  p r o t e c t  w ha t sh e  
a l r e a d y  h a d . ^
^ P o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  c o n c e p t  o f  d e f e n s i v e  
e x p a n s io n  s e c  H e r b e r t  E . B o l to n ,  " D e fe n s iv e  E x p a n s io n  a n d  
t h e  S i g n i f i c a n c e  o f  t h e  B o r d e r l a n d s , "  The T r a n s - M l s s i s s i p p i  
W est:  p a p e r s  R ead  a t  a  C o n fe re n c e  H e ld  a t  t h e  U n i v e r s i t y 'o f
C o l o r a d o . Ju n e  l8 - J u n e ~ 2 T T "1929 . e d .  Jam es P .  W i l l a r d  a n d  
C o l i n  B. G oodykoontz  ( B o u ld e r :  Univ<=‘r s i t y  o f  C o lo ra d o ,
1 9 3 0 ) ,  p p .  1 - ^ 2 ,  and  C h a r l e s  E . Chapman, The P o u n d in g  o f  
S p a n i s h  C a l i f o r n i a : The N o r th w e s tw a rd  E x p a n s io n  o f  New
S p a i n . 1087-1783  (New Y ork : The M a cm illa n  Company, I 9 Ï 6 ) .
The F r e n c h  t h r e a t  i s  m ost c a p a b ly  p r e s e n t e d  i n  H enry  F o lm e r ,  
P r a n c o - S p a n i s h  R i v a l r y  i n  N o r th  A m e r ic a . l5 2 k - J 7 6 3  ( G le n d a le ,  
C a l i f o r n i a :  The A r t h u r  H. 6 l a r k  Company, 1 9 5 3 )•  N o ta b le
s t u d i e s  o f  t h e  B r i t i s h  t h r e a t  may b e  fo u n d  i n  H e r b e r t  E . 
B o l to n  and  Mary R o ss ,  The D e b a ta b le  Land: A S k e tc h  o f  t h e
A n g lo - S p a n i s h  C o n t e s t  f o r  t h e  G e o rg ia  C o u n t ry  (B e rk e le y :  
U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  P r e s s ,  1 9 2 5 ) ,  H e r b e r t  E . B o l to n ,
The S p a n i s h  B o r d e r l a n d s : A C h r o n i c l e  o f  O ld  F l o r i d a  an d  t h e
S o u th w e s t  (C h r o n i c l e s  o f  A m e ric a  5 e r i e s . V o l .  X X lI l7  e d .
A l l e n  Jo h n so n ]  (New H aven^ C o n n e c t i c u t :  Y a le  U n i v e r s i t y
P r e s s ,  1 9 2 1 ) ,  L aw rence  C. F o r d ,  The T r i a n g u l a r  S t r u g g l e  f o r  
S p a n i s h  P e n s a c o l a . 1 6 8 9 -1 7 3 9  (W a sh in g to n ,  D. Ù .1 The
kGROWTH o f  NEW SPAIN’ S MILITARY SYSTEM 
The g r e a t e s t  c o n t in u o u s  m enace t o  S p a n i s h  a u t h o r i t y  
i n  N o r th  A m erica  was t h a t  p r e s e n t e d  b y  t h e  I n d i a n s  o f  one
t r i b e  o r  a n o t h e r .  To m ee t t h i s  r e c u r r i n g  p ro b le m  S p a in
V
r e s o r t e d  t o  a l l  s o r t s  o f  m e a s u re s  i n  a n  a t t e m p t  t o  p r o v i d e  
a  w o rk a b le  sy s te m  o f  d e f e n s e .  P a c e d  w i th  c o n s t a n t  p ro b le m s  
i n  E u rope  a s  w e l l  a s  i n  t h e  New W orld , h e r  d e f e n s i v e  p ro g ra m  
was a lw a y s  p l a g u e d  w i t h  b u r e a u c r a t i c  w e a k n e s s e s  and  s h o r t a g e s  
o f  men, s u p p l i e s ,  a n d  w eap o n s . A l s o ,  g r e a t  d i s t a n c e s ,  p o o r  
t r a n s p o r t a t i o n ,  and  in a d e q u a te  c o m m u n ic a t io n s  w ere  r e t a r d i n g  
f a c t o r s .  But t h e  m ost  i m p o r t a n t  w eak n ess  was h e r  l a c k  o f  
a d e q u a te  f i n a n c e s  t o  s u p p o r t  f u l l - s c a l e  w a r f a r e  on  a l l  h e r  
f r o n t i e r s ,  e s p e c i a l l y  t h e  l e n g t h y  n o r t h e r n  b o r d e r  o f  New
C a t h o l i c  U n i v e r s i t y  o f  A m e ric a  P r e s s ,  1 9 3 9 ) ,  Law rence  
K i n n a i r d  ( e d . ) ,  S p a in  i n  t h e  M i s s i s s i p p i  V a l l e y ., 1765--17914-; 
T r a n s l a t i o n s  o f  M a te r i a T s  i n  t h e  S p a n i s h  A r c h iv e s  i n  tHe 
B a n c r o f t  L i b r a r y  [A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  A m e ric a n  H i s t o r i c a l  
A s s o c i a t i o n  f o r  t h e  Y e a r  Ï 9 h 5 . V o ls .  I l - I V j  ( 3 v o l s . * 
W a sh in g to n ,  D. C .s  G overnm ent P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 i |6 ) ,  a n d  
A r t h u r  P . New ton, The E u ro p e a n  N at io n s  i n  t h e  W est I n d i e s . 
l l l9 3 ~ l6 8 8  (London; "K. éc cT B la c k .  L t d . , 1933 ) .  kfewton’ s 
w ork  i s  a l s o  u s e f u l  on  t h e  D u tc h  t h r e a t s  t o  S p a i n ’ s  e m p i re ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  C a r ib b e a n .  V a r io u s  p h a s e s  o f  t h e  menace 
p r e s e n t e d  by  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a v e  b e e n  e x a m in e d .  Among 
t h e  m ore i m p o r t a n t  a r e  K i n n a i r d ’ s work n o te d  ab o v e  J o h n  W, 
C aughey , B e rn a rd o  de GAlvez i n  L o u i s i a n a . 1776-1783  
( B e rk e le y :  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  p r e s s ,  1931|.), and  two
by A r t h u r  p .  W h i t a k e r ,  The S p a n i s h -Am eri c a n  F r o n t i e r . 
1 7 8 3 -1 7 9 5 : The W estw ard  Movement a n d  t h e  S p a n i s h  f t ë t r e a t
i n  t h e  M i s s i s s i p p i  VaîTiîy~ (B o s to n ;  H ough ton  M i f f l i n  Company, 
1 9 2 ? ) a n à  The M i s s i s s i p p i  Q u e s t i o n . 1 7 9 5 -1 8 0 3 : A S tu d y  I n
T r a d e . P o l  f t  i c  s . a n d  D ip lom acy  (New Y ork; D7 A p p le to n  
C e n tu r y  Company, 193l(TT R u s s i a n  a d v a n c e s  a n d  t h e  t h r e a t s  t o  
S p a in  may b e  exam ined  i n  S t u a r t  R . Tompkins a n d  Max L . 
M oorhead , " R u s s i a ’ s A p p ro a ch  t o  A m e r ic a , "  The B r i t i s h  
C olum bia  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y . X I I I ,  N os . '57” 3 ,  a n d  Ij! ( A p r i l  
a n d  J u l y - O c t o b e r ,  194.9 ) ,  5 5 -0 6  a n d  231 -255 •
3S p a in .  U n ab le  t o  overcom e t h e s e  fu n d a m e n ta l  Im p e d im e n ts ,  
S p a in  a t t e m p t e d  t o  s o l v e  h e r  p ro b le m  b y  Im p ro v in g  a n d  
a d a p t i n g  h e r  p o l i c y  t o  t h e  u n f a v o r a b l e  c o n d i t i o n s .
Ths e a r l y  c o n q u e r o r s  a n d  t h e i r  m i l i t a r y  f o r c e s  w ere  
g e n e r a l l y  n o t  r e g u l a r s  a t  a l l ,  b u t  v o l u n t e e r  c a p t a i n s  w i t h  
I n d e f i n i t e  r o y a l  c o m m iss io n s  a n d  f o l l o w i n g s  o f  m ere  a d v e n ­
t u r e r s .  A g re e m e n ts  known a s  c a p I t u l a c l o n e s  w ere  n e g o t i a t e d  
b e tw e e n  t h e  c row n  a n d  t h e  c o n q u i s t a d o r , a n d  t h e  l a t t e r  o r  a  
g ro u p  o f  a d v e n t u r e r s  g e n e r a l l y  p r o v i d e d  t h e  f i n a n c i a l  s u p p o r t  
f o r  t h e  v e n t u r e .  The m a j o r i t y  o f  t h e  r o y a l  t r o o p s  I n  New 
S p a in  d u r in g  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  w ere  c o n c e n t r a t e d  I n  
t h e  c o a s t a l  to w n s  t o  r e p e l  f r e q u e n t  a t t a c k s  made b y  b u c c a ­
n e e r s .  B e f o r e  t h e  m id d le  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  t h e  
m i l i t a r y  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  Kingdom o f  New S p a in ,  t h e r e ­
f o r e ,  am ounted  o n l y  t o  a  few  c o m p a n ie s  o f  m l l i t  l a  a n d  f e w e r  
o f  r e g u l a r s . 2
D u r in g  t h e  f i r s t  tw o c e n t u r i e s  o f  S p a n i s h  o c c u p a t i o n  
t h e  crow n n e v e r  a t t e m p t e d  t o  m a i n t a i n  a  r e g u l a r  s t a n d i n g  
arm y o f  r o y a l  t r o o p s  I n  New S p a in ,  r e l y i n g  m o s t ly  u p o n  
f o r c e s  r e c r u i t e d  f ro m  t h e  c i t i z e n r y  o f  t h a t  r e g i o n .  T h is  
m i l I t l a - t y p e  f o r c e  I n v o l v e d  t h r e e  c o n t i n g e n t s .  The f i r s t  
a n d  t h e  p o o r e s t  o n e s ,  known a s  t h e  com pafllas  s u e l t a s . o r  
s e p a r a t e  c o m p a n ie s ,  w e re  a s s i g n e d  t o  g u a r d  t h e  c o a s t s ;  t h e  
se c o n d  g ro u p ,  p r o v i n c i a l  m l l l t l a ,  was d i s t r i b u t e d  th r o u g h o u t
^D onald  B. S m i th ,  The V ic e r o y  o f  New S p a in  [U n i v e r ­
s i t y  o f  C a l i f o r n i a  P u b l i c a t i o n s  i n  H l s ^ r y . V o l .  Ï ,  No. ÈT 
( B e rk e le y ;  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  P r e s s ,  1 9 1 ^1 , p .  199 .
6t h e  i n t e r i o r ;  and  a t h i r d  u n i t  o f  " c r a c k "  o r g a n i z a t i o n s  was 
s t a t i o n e d  i n  im p o r t a n t  c i t i e s  su c h  a s  M éxico , P u e b la ,  a n d  
V era  C r u z .^
As c a p t a i n - g e n e r a l  o f  t h e  k ingdom , t h e  V ic e r o y  o f  
New S p a in  h ad  suprem e command o v e r  a l l  n a v a l  a n d  m i l i t a r y  
f o r c e s ,  t h e  m i l i t i a  o f  t h e  p r o v i n c e s ,  an d  t h e  p o l i c e  f o r c e  
o f  t h e  c a p i t a l .  I n  w a r t im e  he  was a s s i s t e d  b y  t h e  co n se .jo  
suprem a de  g u e r r a . a  c o u n c i l  com posed o f  m i l i t a r y  l e a d e r s ,  
an d  i n  p e a c e t im e  he  a d m i n i s t e r e d  d i r e c t l y  t h o s e  t r o o p s  
s t a t i o n e d  w i t h i n  t h e  p r o v i n c e  o f  t h e  c a p i t a l  w h i l e  i n t e n d a n t s  
a n d  l o c a l  o f f i c i a l s  p e r f o r m e d  t h e  t a s k  o f  s u p e r v i s i n g  t h o s e  
o u t s i d e  o f  t h e  c a p i t a l . ^
I n  t h e  se c o n d  h a l f  o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  f r o n t i e r  
w a r f a r e  became m ore h i g h l y  o r g a n i z e d  s i n c e  a  sy s te m  was 
d e v e lo p e d  on t h e  C h ic h im e c a  f r o n t i e r  n o r t h  o f  M exico  C i t y .
The c o n s t a n t  w a r f a r e  a g a i n s t  t h e  many b a n d s  o f  G h ic h im e c a s  
n e c e s s i t a t e d  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  f i r s t  b o d i e s  o f  r e g u l a r l y -  
p a i d  an d  s y s t e m a t i c a l l y - o r g a n i z e d  S p a n i s h  s o l d i e r y  i n  New 
S p a i n . ^  A p r e s i d i o  t r o o p  came i n t o  b e i n g  i n  t h e  1 ^ 7 0 ' s t o  
s e r v e  a s  a n  e s c o r t  on  t h e  h ig h w a y s  an d  t o  a c t  a s  a  r o v i n g  
p a t r o l .  Som etim es t h e  f o r c e s  o f  t h e s e  p r é s i d i a l  u n i t s  
c o m p r is e d  o n ly  t h r e e  o r  f o u r  s o l d i e r s  u n d e r  a  c a p t a i n  o r
^ I b i d . . p p .  200 an d  2 0 6 .
^ I b i d . . p p . lOS a n d  1 9 7 .
^ P h i l i p  W. P o w e l l ,  S o l d i e r s . I n d i a n s , an d  S i l v e r ;
The N o r th w a rd  A dvance o f  New S p a i n . 1^50-lbO G  ^ B e r k e l e y  an d  
Los A n g e le s ;  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  P r e s s ,  1 9 5 2 ) ,  p .  136,
7c a u d l l l o . b u t  o c c a s i o n a l l y  a s  g a r r i s o n s  t h e y  m ig h t  num ber a s  
many a s  f o u r t e e n .  D u r in g  t h a t  d ecade  t h e y  w ere  s y s t e m a t i ­
c a l l y  r e c r u i t e d ,  p a i d ,  a n d  i n s t r u c t e d  b y  t h e  v i c e r e g a l  
g o v e rn m e n t . I n  th e  a b s e n c e  o f  r o y a l  t r o o p s ,  p r o t e c t i o n  on 
t h e  f r o n t i e r  was p r o v i d e d  b y  p r é s i d i a l  t r o o p s  a n d ,  a s  i n  t h e  
p a s t ,  b y  a m o b i l i z a t i o n  o f  t h e  c i t i z e n r y  an d  a l l i e d  I n d i a n  
t r i b e s  i n  t im e  o f  c r i s i s . ^
By t h e  1 ^ 8 0 ’ s a  d i s t i n c t i o n  was b e in g  made b e tw e e n  
t h o s e  s o l d i e r s  s e r v i n g  a t  t h e i r  own e x p e n s e  an d  t h o s e  
r e c e i v i n g  r e g u l a r  s a l a r i e s  f ro m  t h e  r o y a l  g o v e rn m e n t . ^ 
E n l i s t m e n t s  w ere  u s u a l l y  l a r g e s t  i n  t h e  l o c a l  m i l i t i a  u n i t s .  
A l l  s e t t l e r s  f ro m  s i x t e e n  t o  f o r t y  y e a r s  o f  a g e  h a d  t o  be  
r e g i s t e r e d ,  an d  t h e y  w ere  r e q u i r e d  t o  s e r v e  f o r  t e n  c o n s e c ­
u t i v e  y e a r s  i n  t h e  m i l i t i a .  However, a f t e r  o n e - h a l f  o f  t h i s  
s e r v i c e ,  t h e y  c o u ld  a p p l y  f o r  d u t y  i n  t h e  t r o p a  v e t e r a n a . 
o r  r e g u l a r  company, u n d e r  r o y a l  s u p p o r t .®  A c c o r d in g  t o  
t h e i r  i n d i v i d u a l  a s i e n t o s . o r  e n l i s t m e n t  c o n t r a c t s ,  t h e  
s e t t l e r s  w ore  r e q u i r e d  t o  p r e s e n t  t h e m s e lv e s  w i t h  a rm s  a n d  
h o r s e s  i n  go od  c o n d i t i o n  b e f o r e  th e  l i e u t e n a n t  c a p t a i n -  
g e n e r a l  w i t h i n  t h i r t y  d a y s  a f t e r  t h e  i n i t i a l  c a l l  t o  d u t y .  
Commanded b y  i n d i v i d u a l  c a p t a i n s ,  who w ere  u s u a l l y  e i t h e r  
p e n i n s u l a r e s  (O ld  W o rld  S p a n i a r d s )  o r  c r i o l l o s  ( c o l o n i a l - b o r n
^ I b i d . . p .  130 .
7 I b i d . . p .  2 6 3 .
®Marla d e l  Carmén V e lâ s q u e z ,  E l  e s t a d o  de l a  g u e r r a  
en  Nue v a  E sp a f ia . I 760 - I 8 O8 (M éxico: E l  G o le g io  de  M éx ico ,
T 950T, p .
8S p a n i a r d s )  a n d  g e n e r a l l y  l a n d h o l d e r s  o r  m ine  o w n e rs ,  t h e s e  
m i l i t i a  u n i t s  w ere  composed l a r g e l y  o f  c r i o l l o s  t h e m s e lv e s .  
R e c r u i tm e n t  r o l l s  o f  t h e  1 5 8 0 's r e v e a l  t h a t  a b o u t  s i x t y  
p e r  c e n t  o f  t h e  s o l d i e r s  t h u s  o b t a i n e d  w ere  n a t i v e  t o  New 
S p a in ,  t h e  m a j o r i t y  b e in g  f ro m  t h e  M éxico  d i s t r i c t . ^
I n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  b a s i c  c h a n g e s  w ere  made 
i n  t h i s  i n i t i a l  m i l i t a r y  sy s te m . By I 760  t r o o p s  in  New 
S p a in  c o u ld  be  d i v i d e d  i n t o  tw o  b a s i c  c a t e g o r i e s ;  t h e  
r e g u l a r s  o f  t h e  t r o p a  v e t e r a n a  and  t h e  m i l i t i a .  R e g u la r  
u n i t s  w ere  u s e d  a lm o s t  e x c l u s i v e l y  f o r  g a r r i s o n  d u ty  an d  a t  
s t r a t e g i c  p o i n t s  on t h e  f r o n t i e r  a s  w e l l  a s  i n  t h e  p r i n c i p a l  
p o r t s .  Exaitçjles o f  t h e s e  g a r r i s o n s  w ere  t h o s e  o f  t h e  m o s t 
im p o r ta n t  u n i t  a t  V e ra  C ru z ,  i n  t h e  f o r t r e s s  o f  S an  J u a n  de 
U lû a ,  a n d  o t h e r s  a t  San D iego  d s  A c a p u lc o  an d  on t h e  I s l a  
d e l  Carm én, i n  t h e  L aguna de T é rm in o s .  I n  t h e  c a p i t a l  t h e r e  
was a  company o f  220  i n f a n t r y  a n d  one o f  103 c a v a l r y ,  b o t h  
o r g a n i z e d  i n  1&95. T h e i r  p r i n c i p a l  f u n c t i o n  was t o  g u a rd  
t h e  v i c e r o y  and  h i s  p a l a c e ,  b u t  t h e y  a l s o  p r o t e c t e d  S p a n i s h  
t r e a s u r e ,  p r i s o n s ,  a n d  p u b l i c  b u i l d i n g s ,  p a t r o l l e d  t h e  
s t r e e t s ,  and  s u p p r e s s e d  p u b l i c  d i s o r d e r s .  I n  c a s e  o f  
em ergency  t h e y  c o u l d  r e i n f o r c e  t h e  V era  C ruz  g a r r i s o n .  I n  
a d d i t i o n  t o  t h e s e  u n i t s ,  t h e  v i c e r o y  h a d  a  p e r s o n a l  g u a rd  
made up  o f  a co ir^any o f  t w e n t y - t h r e e  h a l b e r d i e r s  whose
9 f o w e l l ,  S o l d i e r s . I n d i a n s . an d  S i l v e r , p p .  132 an d  
1 3 6 . The a v e r a g e  age  o f  t h e s e  s o l d i e r s  was a b o u t  t w e n ty -  
f i v e ,  b u t  a g e s  r a n g e d  fro m  a  minimum o f  n i n e t e e n  t o  a  
maximum o f  f i f t y .
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f u n c t i o n  was m a in ly  d e c o r a t i v e . ^ ®
The n o r t h e r n  f r o n t i e r  f ro m  C a l i f o r n i a  t o  T ex as  was 
g u a rd e d  b y  a  s y s te m  o f  p r e s i d i o s ,  tw e n ty - tw o  i n  num ber, w i t h  
a  t o t a l  s t r e n g t h  o f  o n l y  907 men. I n  a d d i t i o n  t o  t h e  f i x e d  
p r é s i d i a l  g a r r i s o n s  t h e r e  w e re  a  num ber o f  s m a l l  m o b i le  
s q u a d r o n s ,  o r  com pafllas v o l a n t e s , w hich  t o t a l e d  II4.9 men i n  
Nuevo S a n t a n d e r  and  Nuevo L e ô n .^ ^  The s m a l l  g a r r i s o n s ,  
som etim es  c a l l e d  p r e s i d i o s  de  t i e r r a . e s c o r t e d  t r a v e l l e r s ,  
g u a rd e d  c o n v o y s ,  a n d  d e fe n d e d  a g a i n s t  t h e  i n c u r s i o n s  o f  t h e  
i n d i o s  b f i r b a r o s „ t h e  nom adic  h o s t i l e s  who c o n t i n u e d  t o  r e s i s t  
S p a n i s h  a u t h o r i t y .  The o n ly  o f f e n s i v e  w a r f a r e  w h ich  t h e  
p r e s i d i a l s  c o n d u c te d  was t h a t  w h ic h  t h e y  c a l l e d  " d e f e n ­
s i v e . " ^ ^
The se c o n d  m a jo r  com ponen t o f  New S p a i n ' s  m i l i t a r y  
f o r c e s  was t h a t  o f  t h e  m i l i t i a  o r  c i t i z e n  s o l d i e r y .  O rgan­
i z e d  i n t o  m i l i t a r y  u n i t s  a n d  s u p p o s e d ly  g i v e n  p e r i o d i c  
t r a i n i n g ,  t h e  m i l i t i a  was o f  two t y p e s ;  u r b a n  a n d  p r o v i n c i a l .
^®Lyle N. M c A l i s t e r ,  "The R e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  Army 
o f  New S p a in ,  17 6 3 - I 7 6 6 , "  The H i s p a n i c  A m e ric an  H i s t o r i c a l  
R ev iew . XXXIII, No. 1 ( F e b r u a r y ,  1 9 ^ 3 ) ,  2 -I4.. The H i s p a n ic  
A m e ric a n  H i s t o r i c a l  R eview  i s  h e r e i n a f t e r  a b b r e v i a t e d  a s  
HAHR.
^ ^ I b i d . . p .  3» The t o t a l  o f  1 ,0 ^ 6  i n  t h e s e  tw o  
f o r c e s  com p ares  f a v o r a b l y  w i t h  t h o s e  i n  T a b le  1 ,  A p p e n d ix  
One, c o m p i le d  f ro m  E s t a d o  . . .  de i n f a n t e r l a ,  d r a g o n e s ,  y  
com pafllas s u e l t a s  . . .  de Nueva E spafia , M éx ico , S e p te m b e r  7 ,  
17^9 , A r c h iv e  G e n e r a l  de l a  N a c iô n ,  G o r r e s p o n d e n c i a  de l o s  
V i r r e y e s ,  V o l .  I l l ,  f .  Ij-19, i n  L y le  N. M a c A l i s t e r  The 
" F u e ro  M l l i t a r "  i n  New S p a i n . 17oL -1800  ( G a i n e s v i l l e ;  
U n i v e r s i t y  o f  F l o r i d a  P r e s s ,  1 % ? ) . p .  9 3 .  H e r e i n a f t e r  t h e  
A r c h iv e  G e n e r a l  de l a  N a c iô n  i s  a b b r e v i a t e d  a s  AGN.
12,Carmén V e lâ z q u e z ,  E s ta d o  de l a  g u e r r a . p .  92,
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A s t a n d a r d  o r g a n i z a t i o n a l  c o n c e p t  h a d  b e e n  d e v e lo p e d  i n  
173^., b u t  i n  New S p a i n  t h e s e  u n i t s  w ere  i n  f a c t  " n e i t h e r  
o r g a n i z e d  n o r  d i s c i p l i n e d . i n  t h e o r y  t h e y  w ere  t o  b e  
r a i s e d  by  p o l i t i c a l  d i s t r i c t s  su c h  a s  a l c a l d i a s  m a y o r e s . 
g o b e m a c i o n e s . o r  c o r r e g i m i e n t o s . a n d  w i t h i n  t h e s e  j u r i s d i c ­
t i o n s  t h e  m u n i c i p a l i t i e s - - t h e  c i u d a d e s . v i l l a s , a n d  p u e b lo s  
—w e re  su p p o s e d  t o  m a i n t a i n  c o m p a n ie s .o f  i n f a n t r y  o r  
c a v a l r y .  By I 760  t h e s e  co m p an ie s  h a d  n e i t h e r  b e e n  a s s e m b le d  
n o r  c a l l e d  i n t o  a c t i v e  s e r v i c e  s i n c e  17 1^-1 , t h e i r  r o s t e r s  
l i s t e d  men who h a d  d i e d  o r  lo n g  s i n c e  moved f ro m  t h e  j u r i s ­
d i c t i o n ,  t h e i r  o f f i c e r s  w e re  u n t r a i n e d  a n d  o v e r - a g e ,  a n d  t h e  
u n i t s  t h e m s e lv e s  w ere  w i t h o u t  u n i f o r m s ,  a rm s , o r  e q u ip m e n t . ^  
They w e re  s o l d i e r s  i n  name o n l y ,  e x i s t i n g  i n  s p e c i f i c  l o c a l  
a r e a s  o r  s c a t t e r e d  o v e r  t h e  c o u n t r y s i d e  w i t h o u t  b e in g  
q u a r t e r e d  i n  a n y  c e n t r a l  l o c a t i o n .
D u r in g  t h e  m o b i l i z a t i o n  u n d e r t a k e n  b y  S p a in  f o r  t h e  
S e v e n  Y e a r s '  War c o m p a n ie s  o f  m i l i t i a  w ere  fo u n d  t o  e x i s t  
m a i n l y  on p a p e r . I m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  w ar  a  m a jo r
^ ^ M c A l i s t e r ,  "The R e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  Army o f  New 
S p a i n ,  17 6 3 - 176 6 , "  HAHR. XXXIII, No. 1 , I4. -5 .
l ^ T b i d . .  p .  5 .
^^Carm én V e lâ z q u e z ,  E s t a d o  de l a  g u e r r a . p .  92 .
^ '^ M c A lis te r ,  "The R e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  Array o f  New 
S p a i n ,  1763 - 17 6 6 , "  HAHR. X X X III, No. 1 . ,  7 . The a u t h o r  
c o n c l u d e s  on t h e  f o l l o w i n g  p a g e  t h a t  t h e s e  f o r c e s  w e re  
i n a d e q u a t e  t o  r e p u l s e  a  s t r o n g  e x p e d i t i o n a r y  f o r c e ,  b u t  w ere  
s t r o n g  eno ugh  t o  m a i n t a i n  i n t e r n a l  s e c u r i t y  a n d  t o  d e fe n d  
a g a i n s t  h o s t i l e  I n d i a n s ,  T h is  l a s t  s t a t e m e n t  may be 
s e r i o u s l y  c h a l l e n g e d  i n  v ie w  o f  t h e  c r i t i c a l  c o n d i t i o n  o f
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r e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  m i l i t a r y  u n i t s  i n  New S p a in  was 
e f f e c t e d o  The p r e v i o u s  d e p en d en ce  upon  f i x e d  f o r t i f i c a t i o n s  
was t o  be s u p p le m e n te d  t h e r e a f t e r  by  t h e  c r e a t i o n  o f  
c o l o n i a l  a r m i e s ,  l e d  by  a n u c l e u s  o f  r o y a l  t r o o p s .  The m ass 
o f  t h e s e  f o r c e s  was t o  be  r e c r u i t e d  f ro m  t h e  l o c a l  c i t i z e n r y ,  
a n d  t h e r e  was t o  b e  a n  i n c r e a s e  i n  number a s  w e l l  a s  a n  
im provem ent o f  o r g a n i z a t i o n  a n d  d i s c i p l i n e .  L i t t l e  a t t e n t i o n  
was d e v o te d  t o  t h e  r e g u l a r  com p onen ts  o r  to w a rd  t h e  u r b a n  
m i l i t i a s  beyond  s t a n d a r d i z i n g  t h e i r  f u n c t i o n s  th r o u g h o u t  t h e  
k ingdom . The g r e a t e s t  p a r t  o f  t h e  new p ro g ra m  was d i r e c t e d  
a t  t h e  f o r m a t i o n  o f  p r o v i n c i a l  m i l i t i a s  t o  become t h e  b u l k  
o f  t h e  c o l o n i a l  army.^*^
To p o p u l a r i z e  m i l i t i a  s e r v i c e  p r i v i l e g e s  a n d  exemp­
t i o n s  w ere  g r a n t e d  t o  p r o v i n c i a l s .  The c o m p le te  f u e r o  
m i l i t a r  (body  o f  m i l i t a r y  p r i v i l e g e s )  was g r a n t e d  f o r  a l l  
o f f i c e r s ,  p l a c i n g  t h e i r  in v o lv e m e n t  i n  l i t i g a t i o n ,  c i v i l  an d  
c r i m i n a l ,  u n d e r  m i l i t a r y  j u r i s d i c t i o n .  E n l i s t e d  p e r s o n n e l  
w ere  a l s o  t o  r e c e i v e  t h e  f u e r o  m i l i t a r  when t h e i r  s p e c i f i c  
u n i t s  w ere  m o b i l i z e d .^ ®
T h is  r e o r g a n i z a t i o n  h a d  f a r - r e a c h i n g  s o c i a l ,  
eco nom ic , a n d  p o l i t i c a l  e f f e c t s .  P r e o c c u p a t i o n  w i t h  
m i l i t a r y  a f f a i r s  i n c r e a s e d  a n d  e x p e n s e s  f o r  t h e s e  a c t i v i t i e s
S p a n is h  s e t t l e m e n t  on t h e  n o r t h e r n  f r o n t i e r  a n d  t h e  w id e ­
s p r e a d  I n d i a n  r a i d s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  l a t t e r  h a l f  o f  t h e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y .
^ ^ I b i d . . p p ,  8 - 1 6 .
^^ I b i d , ,  p .  2$ .
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grew , a b s o r b i n g  an  e v e r - i n c r e a s i n g  s h a r e  o f  t h e  f i n a n c i a l  
e x p e n d i t u r e s  o f  New S p a i n .  Y e t ,  t h e  p ro g ra m  b r o u g h t  fe w  
im m e d ia te  i i tg jro v em en ts . The c i t i z e n s  r e s i s t e d  t h e  i n d u c e ­
m en ts  f o r  e n l i s t m e n t  5 d i s c i p l i n e  and  m o r a le  d e c l i n e d  among 
t h e  r e g u l a r  t r o o p s ;  d e s e r t i o n  becam e a  s e r i o u s  p ro b le m ;  an d  
m arked  d e f i c i e n c i e s  o f  a rm s ,  u n i f o r m s ,  m o u n ts ,  an d  e q u ip m en t 
c o n t i n u e d . 19 one o f  t h e  g r e a t e s t  p ro b le m s  f a c e d  b y  t h e  
v i c e r o y s  was t h e  d i s i n c l i n a t i o n  o f  t h e  S p a n i s h  i n h a b i t a n t s  
t o  p u r s u e  a  c a r e e r  o f  m i l i t a r y  s e r v i c e .  S in c e  New S p a in  was 
n o t  in v a d e d ,  t h e  p e o p le  d e v e lo p e d  a p a s s i v e  a t t i t u d e  to w a rd s  
e n l i s t m e n t  p r o j e c t s  u n d e r t a k e n  b y  t h e  v i c e r o y  a n d  h i s  
o f f i c i a l s . 20 As a  r e s u l t  t h e  p r o v i n c i a l  m i l i t i a  was a  f a r  
f ro m  e f f e c t i v e  f o r c e .  When m o b i l i z e d  i n  1 7 8 1 -1 7 8 2  d u r i n g  
t h e  war w i t h  G r e a t  B r i t a i n ,  m ost  o f  i t s  u n i t s  w ere  fo u n d  t o  
b e  u n d e r  s t r e n g t h ,  p o o r l y  t r a i n e d ,  and  i n a d e q u a t e l y  e q u ip p e d .  
A l th o u g h  m o s t ly  u n f i t  f o r  a c t i v e  d u t y ,  t h e  m i l i t i a  c o s t  
^^9 ,4 2 0  p e s o s  p e r  y e a r  a n d  was a  g r e a t  d r a i n  u p o n  th e  
r e s o u r c e s  o f  t h e  e m p i r e ,  21
l ^ i b i d . . p p .  2 7 - 3 2 . The a u t h o r  n o t e s  t h a t  o u t  
o f  t h e  s i x  p r o v i n c i a l  r e g i m e n t s  o n ly  t h a t  o f  M éxico was 
c o m p le t e ly  a rm ed  a n d  u n i f o r m e d .  The P u e b la  and  T o lu c a  
r e g im e n t s  h a d  r e b u i l t  m u s k e ts  b u t  no  u n i f o r m s ,  a n d  t h e  o t h e r "  
t h r e e  had  n e i t h e r  a rm s n o r  u n i f o r m s . I n  t h e  m oun ted  u n i t s ,  
one exam ple  o f  t h e  r e g i m e n t a l  d e f i c i e n c i e s  w i l l  s u f f i c e .
The Q u e r ê t a r o  R eg im en t was c o m p le t e ly  m o u n ted  a n d  p a r t i a l l y  
u n i f o r m e d ,  b u t  i t  l a c k e d  c a r b i n e s ,  i t s  b a s i c  w eapon .
2®Garmên V e ld z q u e z ,  E s ta d o  de la g u e r r a . p .  231 .
2lMcAlister, " F u e ro  M i l i t a r "  i n  New S p a i n . p .
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A f t e r  1776  t h e  n o r t h e r n  f r o n t i e r  was o r g a n i z e d  a s  a 
s e p a r a t e  m i l i t a r y  u n i t ,  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  V ic e r o y  o f  New 
S p a in  and  p l a c e d  u n d e r  a  com and an te  g e n e r a l . The m i l i t a r y  
f o r c e s  o f  t h e  P r o v i n c i a s  I n t e r n a s  d e l  N o r te  w ere  d i v i d e d  
i n t o  two m a jo r  s e r v i c e s ;  One, i n v o l v i n g  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  
t r o o p s ,  was d i s t r i b u t e d  t h i n l y  a s  a n  o u t e r  l i n e  o f  d e f e n s e  
a g a i n s t  t h e  i n d i o s  b â r b a r o s  w h i l e  t h e  o t h e r  e le m e n t ,  com posed 
o f  v a r i o u s  u r b a n  r e g i m e n t s  a n d  c o m p a n ie s ,  was c o n c e n t r a t e d  
n e a r  t h e  i n t e r i o r  s e t t l e m e n t s  t o  p r e s e r v e  i n t e r n a l  o r d e r  a n d  
t o  a c t  a s  a  r e s e r v e  i n  c a s e  o f  f o r e i g n  i n v a s i o n .
Y e t ,  t r o o p s  w ere  n o t  a v a i l a b l e  i n  s u f f i c i e n t  num bers 
an d  i n  enough  l o c a t i o n s  t o  d e fe n d  t h e  e n t i r e  f r o n t i e r  
a d e q u a t e l y .  T h e i r  e f f e c t i v e n e s s  was s e r i o u s l y  l i m i t e d  by 
g r e a t  d i s t a n c e s  b e tw e e n  p o s t s ,  p o o r  t r a n s p o r t a t i o n ,  an d  
i n e f f i c i e n t ,  i n a d e q u a t e  s u p p l i e s  o f  p o w d e r ,  a m m u n it io n ,  a n d  
w eap o n s . O th e r  p ro b le m s  i n c l u d e d  th e  n e c e s s i t y  o f  r e c r u i t i n g  
u n t r a i n e d  t r o o p s  a n d  o f f i c e r s  f ro m  t h e  m e s t i z o  e le m e n t  o f  
t h e  p o p u l a t i o n ,  t h e  w e a k n e s s e s  o f  t h e  c o l o n i a l  r e g u l a r  arm y, 
l a c k  o f  d i s c i p l i n e  a n d  t r a i n i n g ,  a n d  a  p r a c t i c a l  i g n o r a n c e  
o f  t h e  s t r a t e g y  o f  w a r .^3
T eo d o ro  de O ro ix ,  co m an d an te  g e n e r a l  i n  1780 , 
r e p o r t e d  t h a t  t h e  k in g  s p e n t  huge sums on t r o o p s  who c o u ld  
o n ly  d e f e n d  th e m s e lv e s  and  c o u ld  do n o t h i n g  t o  p r o t e c t  t h e
^ ^ S m ith ,  The V ic e r o y  o f  New S p a i n . p .  2 1 1 .
^ ^ A l f r e d  B. Thomas, T eo d o ro  de C r o ix  a n d  t h e  N o r th e r n  
F r o n t i e r  o f  New S p a i n . 17 76-1783  CNorman; U n i v e r s i t y  o f  
Oklahoma P r e s s ,  TgTpT, p .  1 Ï .
n e i g h b o r i n g  c o u n t r y s i d e ,  much l e s s  make cam p aigns  a g a i n s t  
t h e  h o s t i l e  I n d i a n s  o f  t h e  r e g i o n .  He o b s e r v e d  t h a t  c h a o s  
r e i g n e d  w i t h i n  t h e  p r e s i d i o s  w here  t h e r e  was p o o r  d i s c i p l i n e ,  
i n e f f i c i e n t  a d m i n i s t r a t i o n ,  r a r e  paym ent o f  s o l d i e r s ,  an d  
c o r r u p t i o n  among t h e  p a y m a s t e r s .  He f u r t h e r  n o t e d  t h a t  t h e  
t r o o p s  w ere  u n s k i l l e d  i n  h a n d l i n g  a rm s ,  knew n o t h i n g  o f  
s u b o r d i n a t i o n  and  p r o p e r  d i s c i p l i n e ,  l o s t  t h e i r  h o r s e s ,  w ore 
o u t  t h e i r  u n i f o r m s ,  a rm s , an d  h a r n e s s e s ,  a n d  f r e q u e n t l y  w ent 
h u n g r y .  C r o i x  r e c o g n i z e d  t h a t  t h e  r e a l  t h r e a t  t o  New S p a in  
was n o t  a  f o r e i g n  b u t  a n  I n d i a n  m en ace . By t h e  end  o f  h i s  
a d m i n i s t r a t i o n  i n  1783 , h i s  e f f o r t s  t o  s t r e n g t h e n  t h e  f r o n t i e r  
h a d  y i e l d e d  some p o s i t i v e  r e s u l t s .  By t h a t  t im e  he  h a d  
l4. , 6s 6 men ( p r e s i d i a l s  a n d  m i l i t i a )  s c a t t e r e d  f ro m  T exas t o  
S o n o ra  t o  d e f e n d  t h e  f r o n t i e r ,  a n d  he  h a d  i n j e c t e d  new l i f e  
i n t o  t h e  p r e s i d i o s ,  s e t t i n g  up p a t r o l s  b e tw e e n  them , a n d  
c r e a t i n g  a  l i n e  o f  m i l i t a r y  s e t t l e m e n t s  b e h i n d  them . He h ad  
a l s o  o r g a n i z e d  a n  e f f e c t i v e  m i l i t i a  i n  Nueva V iz c a y a ,  
r e l o c a t e d  t h e  p r é s i d i a l  l i n e  a n d  im p ro v ed  p o s t  s i t e s  i n  
S o n o ra ,  d i s t r i b u t e d  f o r c e s  m ore e f f i c i e n t l y  i n  G o a h u i la ,  and  
made p e a c e  w i t h  many o f  t h e  f o r m e r l y  h o s t i l e  t r i b e s  f ro m  t h e  
lo w e r  R io  G ra n d e  t o  t h e  G i l a  R i v e r . ^
New M ex ico , a s  a  p r o t r u d i n g  s a l i e n t  b ey o n d  t h e  m a in  
l i n e  o f  f r o n t i e r  m i l i t a r y  p o s t s ,  p o s e d  a  g r e a t  d e f e n s i v e  
p ro b le m  t h r o u g h o u t  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  As l a t e  a s  1780 , 
C r o ix  n o t e d  t h a t  i t s  o n ly  d e f e n s e  c o n s i s t e d  o f  t h e  P r e s i d i o
2^ I b i d . .  p p .  1 2 -1 3 ,  2$y a n d  6 5 -6 7 .
o f  S a n ta  Pé an d  a  " m i l i t i a  o f  I n d i a n s  a n d  S p a n i a r d s ,  
i l l - e q u i p p e d  w i th  a rm s  and  h o r s e s  a n d  w i t h o u t  i n s t r u c t i o n  
an d  d i s c i p l i n e . A l t h o u g h  C r o ix  c o n s i d e r e d  t h e  I n d i a n s  a s  
p a r t  o f  t h e  m i l i t i a  o f  New M exico , i t  m ust be  n o t e d  t h a t  
t h e y  w ere  n o t  a c t u a l l y  an  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h a t  o r g a n i z a t i o n .  
They seem t o  have  b e e n  t r e a t e d  a s  a  s e p a r a t e  f o r c e  b y  S p a n i s h  
a u t h o r i t i e s  w i t h i n  t h e  p r o v i n c e  t h r o u g h o u t  t h e  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y .  T h e r e f o r e ,  t h e  p r o v i n c e  h a d  t h r e e  f o r c e s  w i th  
w h ich  t o  d e fe n d  i t s e l f  f ro m  h o s t i l e  I n d i a n s  who a t t a c k e d  t h e  
r e g i o n  f ro m  t h r e e  d i r e c t i o n s .  The s m a l l  p r é s i d i a l  u n i t  a t  
t h e  c a p i t a l ,  u s u a l l y  n u m b er in g  a p p r o x i m a t e ly  e i g h t y  s o l d i e r s ,  
was t h e  n u c l e u s  an d  t h e  o n ly  r e g u l a r  com ponent i n  New M ex ico . 
A l o c a l  m i l i t i a  o f  u n r e l i a b l e  v e c i n o s  (h e a d s  o f  h o u s e h o ld s  
u s u a l l y  b u t  so m e tim es  i n d i v i d u a l  s e t t l e r s )  o c c a s i o n a l l y  
s u p p l i e d  h e l p  f ro m  t h e  c a p i t a l  and  o u t l y i n g  s e t t l e m e n t s  su c h  
a s  A lb u q u e rq u e ,  S a n t a  C ruz  de l a  Cafiada, and  B e r n a l i l l o .
The t h i r d  and  m ost num erous f o r c e  i n  t h e  d e f e n s i v e  p a t t e r n  
was t h e  P u e b lo  I n d i a n  a u x i l i a r y  e le m e n t ,  w h ich  h a d  b e e n  u s e d  
on n e a r l y  e v e r y  cam p a ig n  s i n c e  t h e  c o n q u e s t  o f  t h e  p r o v i n c e  
was c o m p le te d  by  D ieg o  de V a rg a s  i n  t h e  l a s t  d e c a d e  o f  t h e  
s e v e n t e e n t h  c e n t u r y .
THE INDIAN AUXILIARY i n  NEW SPAIN 
P e rh a p s  t h e  r e l i a n c e  upo n  n o n - S p a n i s h  a u x i l i a r i e s  
d i d  n o t  b e g in  w i t h  H e rn ân  C o r t é s  i n  1^19• The p r a c t i c e  may
Z^I b id . . p .  2k.,
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h a v e  a r i s e n  from  t h e  s e v e n - c e n t u r y  c o n f l i c t  w i th  t h e  Moslems 
on th e  I b e r i a n  P e n i n s u l a .  M e r c e n a r i e s  w e re  f r e q u e n t l y  u s e d  
t h r o u g h o u t  E u rope  i n  t h e  M id d le  A ges, a n d  t h e  p r a c t i c e  may 
h a v e  b e e n  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  New W orld  w i t h  t h e  S p a n i s h  
e x p l o r e r s  and c o n q u i s t a d o r e s . I t  a p p e a r s  a s  th o u g h  th e  
t e c h n iq u e  was em ployed  i n  t h e  f i f t e e n t h - c e n t u r y  c o n q u e s t  o f  
t h e  C a n a ry  I s l a n d s ,  an d  i t  may h av e  b e e n  u s e d  on a  l i m i t e d  
s c a l e  i n  r e d u c i n g  t h e  C a r ib b e a n  n a t i v e s  f ro m  llv93 th r o u g h  
I S 1 3 , p a r t i c u l a r l y  d u r i n g  t h e  c o n q u e s t s  o f  E sp a f to la  a n d  C uba. 
W h a tev e r  I t s  o r i g i n s  b e f o r e  r e a c h i n g  t h e  N o r th  A m e ric a n  
C o n t i n e n t ,  i t  was c e r t a i n l y  a  p r im a r y  a s p e c t  o f  S p a n i s h  
r e d u c t i o n  o f  n a t i v e  e le m e n t s  a f t e r  t h e  l a n d i n g  n e a r  V era  
Cruz i n  1^19* C u l t u r a l  d i v e r s i t y  and  p o l i t i c a l  f r a g m e n t a t i o n  
r e n d e r e d  t h e  I n d i a n s  o f  t h i s  new c o n t i n e n t  i n c a p a b l e  o f  
w i t h s t a n d i n g  p r e s s u r e  f ro m  t h e  E u ro p e a n s .  I n d i a n s  ig n o r e d  
t h e  b e n e f i t s  o f  r a c i a l  s o l i d a r i t y  I n  t h e  f a c e  o f  t h r e a t s  
f ro m  o u t s i d e  t h e i r  h e m is p h e r e ,  f o r  t h e y  f o u g h t  o n  b o t h  s i d e s  
I n  t h e  e n s u in g  c o n f l i c t . A s  one a u t h o r i t y  on  S p a n l s h -  
I n d i a n  r e l a t i o n s  h a s  c o n c lu d e d :
I n  a  v e r y  r e a l  s e n s e  t h e  I n d i a n s  o f  A m erica  w ere  
t h e  c o n q u e r o r s - - o r  d e s t r o y e r s - - o f  t h e i r  own w o r ld ,  t o  
t h e  a d v a n ta g e  o f  t h e  E u ro p e a n  I n v a d e r s .  Time a n d  a g a i n  
t h e  s t o r y  was r e p e a t e d :  I n d i a n s  c o n q u e re d  o t h e r
I n d i a n s  t o  e n a b l e  E u r o p e a n s  t o  c o n t r o l  v a s t  New W orld  
a r e a s .  Much, o r  e v e n  m o s t ,  o f  E u ro p e a n  c o n q u e s t  I n
^ ^ l l l l a m  T. H agan , The I n d i a n  I n  A m e ric a n  H i s t o r y  
(New Y ork: The M a c m il la n  Company, I 96J T ,  p .  3* A l th o u g h
t h i s  w ork  d e a l s  w i t h  t h e  r e l a t i o n s  b e tw e e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
an d  t h e  I n d i a n s ,  t h e  c o n c l u s i o n  I s  e q u a l l y  v a l i d  f o r  t h e  
S p a n i s h  r e l a t i o n s h i p  a s  w e l l .
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A m erica  was a i d e d  and  a b e t t e d  b y  t h e  I n d i a n s ’ f i g h t i n g  
t h e i r  own r a c e — a f i g h t  t h a t  was s u p e r v i s e d  by  h a n d f u l s  
o f  w h i t e  men who a s t u t e l y  p r o f i t e d  by l o n g - s t a n d i n g  
n a t i v e  r i v a l r i e s  o r  t h e  b a s i c  e n m ity  b e tw e e n  nom adic  
a n d  s e d e n t a r y  I n d i a n  p e o p l e s . ^7
D e s p i t e  t h e  s i g n i f i c a n t  r o l e  p l a y e d  by  t h e  I n d i a n  
a l l y  i n  t h e  c o n q u e s t ,  c o l o n i z a t i o n ,  a n d  d e f e n s e  o f  New 
S p a in ,  p a r t i c u l a r l y  on t h e  n o r t h e r n  f r o n t i e r ,  l i t t l e  d i r e c t  
a t t e n t i o n  h a s  b e e n  d e v o te d  t o  i n t e n s e ,  c o n c e n t r a t e d  s tu d y  o f  
t h e  u s e  o f  I n d i a n  a u x i l i a r i e s .  S p a n i s h  m e th o d s  o f  in d u ce m e n t  
a n d  r e c r u i t m e n t ,  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e s  an d  c o m p o s i t i o n  
o f  t h e s e  c o n t i n g e n t s ,  t h e  c h a in  o f  command a n d  f i e l d  l e a d e r ­
s h i p ,  b a t t l e  t e c h n i q u e s ,  d i s t r i b u t i o n  o f  c a p t u r e d  b o o t y ,  t h e  
s p e c i f i c  m i l i t a r y  c o n t r i b u t i o n s  o f  t h e s e  a u x i l i a r y  f o r c e s ,  
an d  t h e i r  i n d i r e c t  s e r v i c e s  a s  i n t e r p r e t e r s ,  s u p p l i e r s  o f  
fo o d ,  and  i n f o r m a n t s  a l l  n e e d  t o  be  e x a m in e d .  The P u e b lo s  
o f  New M ex ico , a l t h o u g h  i m p o r t a n t ,  w ere by  no  means t h e  o n ly  
I n d i a n  a l l i e s  on t h e  f r o n t i e r s  o f  New S p a in ,  n o r  w ere  t h e y  
t h e  f i r s t  t o  e s t a b l i s h  su c h  a  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  S p a n i a r d s .
S p a i n ’ s i n i t i a l  u s e  o f  I n d i a n  a u x i l i a r i e s  in  N orth  
A m e ric a ,  i t  s h o u ld  b e  r e - e m p h a s i z e d ,  o c c u r r e d  i n  t h e  C o r t e s i a n  
c o n q u e s t .  A t t h e  v i l l a g e  o f  O em poala , n e a r  p r e s e n t  d a y  V e ra  
C ru z ,  C o r t é s  s e c u r e d  a c t i v e  n a t i v e  a l l i e s  who p r o v i d e d  fo o d ,  
s e r v a n t s ,  an d  a  t r o o p  o f  t a m e n e s . o r  p o r t e r s ,  t o  c a r r y  
b a g g a g e ,  g u n s ,  and  m u n i t i o n s .  The c a c iq u e  o f  t h e  T o to n a c s ,  
once h e  h a d  a l l i e d  w i t h  C o r t é s ,  a t t e m p t e d  t o  in d u c e  t h e  
S p a n i a r d s  t o  a t t a c k  a  h o s t i l e  t r i b e  in  t h e  v i c i n i t y .  I n
2 7 p o w e l l ,  S o l d i e r s . I n d i a n s . a n d  S i l v e r , p .  1^8 .
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t r u t h ,  " h e r e d i t a r y  f e u d s  and i n t e r m i t t e n t  w a r f a r e  w ere  t h e  
n o rm a l c o n d i t i o n  o f  t h e  w ho le  c o u n t r y ," ^ ®  When C o r t é s  
d e p a r t e d  f ro m  Oempoala on A u g u s t  l 6 ,  1^19 , w i th  f i f t e e n  
ho rsem en  an d  t h r e e  h u n d re d  f o o t  s o l d i e r s  he  to o k  some o f  t h e  
n a t i v e s  an d  t h e i r  c h i e f s ,  who p r o v e d  q u i t e  u s e f u l  on t h e  
r o a d .2 9  He g a t h e r e d  r e c r u i t s  from  o t h e r  v i l l a g e s  a s  he 
m arch ed  a n d  made t h e  f i r s t  r e c o r d e d  S p a n i s h  u s e  o f  a u x i l ­
i a r i e s  i n  b a t t l e  i n  h i s  a s s a u l t  on T l a x c a l a  i n  S e p te m b e r .  
C o r t é s  n o t e d  t h a t  h e  u s e d  i n  t h i s  s u c c e s s f u l  s t r u g g l e  h i s  
h o rse m en , one h u n d re d  f o o t  s o l d i e r s ,  f o u r  h u n d re d  I n d i a n s  
from  C em poala  an d  t h r e e  h u n d re d  from  I x t a c m a x t i t l â n . ^ ®
A l th o u g h  t h e y  w ere  n o t  t h e  f i r s t  I n d i a n  a u x i l i a r i e s ,  
t h e  T l a x c a l a n s  t h e m s e lv e s  now became C o r té s »  m ost im p o r t a n t  
a l l i e s  i n  t h e  c o n q u e s t  o f  M éxico . The " h ig h  d e g re e  o f  
in d e p e n d e n c e  and  l o c a l  a u t h o r i t y "  o f  t h e  T l a x c a l a n  communi­
t i e s  a n d  t h e i r  l o n g  r e s i s t a n c e  t o  t h e  A z t e c s  e f f e c t i v e l y  
p r e p a r e d  them  f o r  t h e  p o s i t i o n  t h e y  w ere  so on  t o  o c cu p y . By
^®P. A. K i r k p a t r i c k ,  The S p a n i s h  C o n q u i s t a d o r e s  
( C le v e la n d  a n d  New Y ork ; The W orld  p u b l i s h i n g  Company,
1 9 6 2 ) ,  p .  7i|..
^ ^H ern ân  C o r t é s ,  S econd  D i s p a t c h ,  S e g u ra  de l a  
F r o n t e r a ,  O c to b e r  3 0 , 152 0 , i n  I r w i n  R. B l a c k e r  an d  H a r ry  M. 
R osen  ( e d s . ) .  C o n q u e s t : D i s p a t c h e s  o f  C o r t é s  f ro m  t h e  New
W orld  (New Y ork ; G r o s s e t  a n d  D u n la p , 1 9 6 2 ) ,  p p .  È 2 2 -2 3 . 
H e r e i n a f t e r  c i t e d  a s  B l a c k e r  a n d  R o se n , C o n q u e s t .
30 l b i d . . p .  2 9 . W i l l i a m  H. P r e s c o t t ,  H i s t o r y  o f  t h e  
C o n q u e s t  o f  M exico  (New Y ork : Modern L i b r a r y ,  n ,  d , ) ,
p p .  2 2 8 - 2 3 0 , s t a t e s  t h a t  t h e  num ber o f  a u x i l i a r i e s  had  
r e a c h e d  t h r e e  t h o u s a n d  b e f o r e  t h e  a s s a u l t  on  T l a x c a l a  b u t  he  
a p p a r e n t l y  c o n f u s e d  t h i s  num ber w i t h  t h e  l a t e r  q u a n t i t i e s  
a c q u i r e d  f o r  t h e  s u b j u g a t i o n  o f  t h e  A z t e c s .  P r e s c o t t  d o e s  
n o t e  t h a t  t h e  a l l i e s  w ere  o f  " g r e a t  s e r v i c e  t o  t h e  S p a n i a r d s . "
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t h e  t im e  t h e  S p a n i a r d s  a r r i v e d  i n  t h e i r  p r o v i n c e ,  t h e  T l a x ­
c a l a n s  h a d  a l r e a d y  d e v e lo p e d  a  s y s te m  o f  n a t i v e  w a r f a r e  w h ich  
w ould  be o f  g r e a t  a s s i s t a n c e  t o  them  i n  t h e  f u t u r e  r e d u c t i o n  
o f  t h e  A z te c  E m p ire .  G e n e r a l l y ,  t h e y  f o u g h t  i n  s e p a r a t e  
g r o u p s ,  u s u a l l y  nu m b erin g  s e v e r a l  th o u s a n d  e a c h ,  w i th  
d i s t i n c t i v e  i n s i g n i a s  and  l e a d e r s ,  a d v a n c in g  i n t o  b a t t l e  t o  
t h e  accom pan im en t o f  m u s i c a l  i n s t r u m e n t s ,  a n d  u t i l i z i n g  bows 
and  a r r o w s ,  d a r t s ,  s t o n e s ,  l a n c e s ,  a n d  m acanas (w ar c l u b s )  
a s  w eap ons . T h e i r  m i l i t a r y  t a c t i c s  u s u a l l y  c o n s i s t e d  o f  
a l t e r n a t i n g  a r r o w  b a r r a g e s  w i t h  c l o s e  p e r s o n a l  e n g a g e m e n ts .
T l a x c a l a n  m i l i t a r y  a i d  was n o t  g i v e n  im m e d ia te ly ,  
b u t  o n ly  when C o r t é s  d e te r m in e d  t o  go t o  C h o l u l a .  A l th o u g h  
th o u s a n d s  s e t  o u t  t o  accom pany  h im , o n ly  a b o u t  s i x  t h o u s a n d  
a r r i v e d  i n  t h e  V a l l e y  o f  M éxico  w i t h  t h e  c o n q u i s t a d o r .
B e f o r e  r e a c h i n g  t h a t  o b j e c t i v e  t h e y  made t h e i r  f i r s t  d i r e c t  
c o n t r i b u t i o n  a s  a u x i l i a r i e s  a t  C h o l u l a ,  w here  t h e y  a i d e d  i n  
t h e  d i s c o v e r y  o f  t h e  n a t i v e  p l o t  t o  e n t r a p  a n d  e x e c u te  t h e  
S p a n i s h  i n t r u d e r s .  The n e w l y - a c q u i r e d  I n d i a n  a l l i e s  t h e n  
p a r t i c i p a t e d  w i t h  t h e  S p a n i a r d s  i n  t h e  s u b s e q u e n t  s l a u g h t e r  
i n  t h e  s t r e e t s  o f  t h a t  c i t y . ^ Z
^ ^ C h a r le s  G ib s o n ,  T l a x c a l a  i n  t h e  S i x t e e n t h  C e n tu r y  
[Y ale  H i s t o r i c a l  P u b l i c a t i o n s . V o l . xXlXilT] (New Haven, 
C o n n e c t i c u t ;  T a l e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  19^2) p p .  10 a n d  1^ . 
P u e b lo  I n d i a n s  a l s o  w ere  h i g h l y  i n d e p e n d e n t ,  had  a  h i g h  
d e g re e  o f  l o c a l  a u t h o r i t y ,  a n d  h a d  no c e n t r a l  g o v e rn in g  b o dy .
^ ^ I b i d . . p .  22 ;  P r e s c o t t ,  C o n q u e s t  o f  M exico p p .  26^ 
an d  272-273* C o r t é s  n o t e d  t h a t  one h u n d r e ? " th o u s a n d  I n d i a n  
a l l i e s  f rom  T l a x c a l a  a c c o m p a n ie d  h im , b u t  t h i s  i s  a p p a r e n t l y  
a n  e x a g g e r a t i o n  a s  h e  l a t e r  o b s e r v e d  t h a t  he  d e s c e n d e d  i n t o  
t h e  V a l l e y  o f  M exico w i t h  m ore t h a n  f o u r  th o u s a n d  I n d i a n s  o f
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H aving  c o n v in c e d  t h e  E u ro p e a n s  o f  t h e i r  f a i t h f u l n e s s  
an d  h a v in g  d e m o n s t r a t e d  t h e i r  v a l u e  i n  b a t t l e ,  t h e  T l a x c a l a n s  
fo rm ed  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  arm y w hich  l a t e r  e n t e r e d  
T e n o c h t i t l d n .  The s p l e n d o r  o f  t h e  e n t r a n c e  i n t o  t h e  A z te c  
c a p i t a l  h a s  b e e n  d e p i c t e d  b y  W i l l i a m  H i c k l i n g  P r e s c o t t  a n d  
o t h e r  h i s t o r i a n s ,  b u t  f o r  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y  t h e  
o r g a n i z a t i o n  a n d  p la c e m e n t  o f  t h e  I n d i a n  a u x i l i a r i e s  may b e  
n o t e d .  C o r t é s  a n d  a  s m a l l  b an d  o f  h o rsem en  c o n ç j r i s e d  t h e  
a d v a n c e  g u a rd ;  t h e  S p a n i s h  i n f a n t r y  f o l lo w e d  w i t h  t h e  b a g g a g e  
i n  t h e  c e n t e r  o f  t h e  co lum n ; an d  a t  t h e  r e a r  came t h e  lo n g  
f i l e s  o f  n a t i v e  w a r r i o r s .  D iv id e d  i n t o  b a t t a l i o n s ,  t h e s e  
a u x i l i a r i e s  c a r r i e d  t h e i r  own b a n n e r s .  F o u r  c h i e f s  m a rc h e d  
i n  t h e  van  a n d  p a g e s  c a r r y i n g  t h e i r  w eapons f o l l o w e d .  Then 
came t h e  s t a n d a r d  b e a r e r s  a n d  o t h e r s  w av in g  b a n n e r s ,  f o l l o w e d  
b y  t h e  w a r r i o r s  t h e m s e l v e s ,  P r e s c o t t  n o t e s  t h a t  t h e  
T l a x c a l a n s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e i r  l e a d e r  X i c o t e n c a t l ,  t r i e d  t o  
i m i t a t e  t h e i r  E u ro p e a n  m a s t e r s  n o t  o n l y  i n  t h e i r  t a c t i c s  b u t  
i n  t h e i r  m i l i t a r y  e t i q u e t t e  a n d  b e h a v i o r  a s  w e l l . 3 3
From  t h e  i n i t i a l  e n t r a n c e  i n t o  T e n o c h t i t l â n  u n t i l  
i t s  f i n a l  r e d u c t i o n  i n  1^21 , t h e  a u x i l i a r i e s  f ro m  T l a x c a l a  
p a r t i c i p a t e d  i n  n e a r l y  a l l  t h e  S p a n i s h  m i l i t a r y  e x p e d i t i o n s .  
They a c c o m p a n ie d  C o r t é s  t o  t h e  E a s t  C o a s t  i n  1^20 t o  m ee t 
t h e  t h r e a t  p r e s e n t e d  by  t h e  a r r i v a l  o f  t h e  new S p a n i s h  arm y
T l a x c a l a ,  G u a jo e in g o ,  C h o l u l a ,  a n d  C em po a la .  S ee  C o r t é s ,  
Second  D i s p a t c h ,  S e g u ra  de  l a  F r o n t e r a ,  O c to b e r  30 , 1 ^ 2 0 ,  i n  
B l a c k e r  and  R o se n , C o n q u e s t , p .  38 .
3 3 p r e s c o t t ,  C o n q u e s t  o f  M ex ico , p p .  29^ a n d  \ \S l- \\S 2 o
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f ro m  Guba u n d e r  P â n f i l o  de N a r v â e z .  T l a x c a l a n s  p e r f o r m e d  
w e l l  on " l a  noch e  t r i s t e . " J u n e  3 0 , 1^20 , when t h e  S p a n i a r d s  
r e t r e a t e d  from  t h e  c a p i t a l .  A T l a x c a l a n  o f f e r e d  t o  g u id e  t h e  
d e f e a t e d  a n d  d i s o r g a n i z e d  S p a n i a r d s  t o  h i s  c o u n t r y , a n d  
t h e  E u ro p e a n s  w ere  h a r b o r e d  t h e r e  w h i le  t h e y  r e c u p e r a t e d  and  
r e o r g a n i z e d  f o r  a  se c o n d  a s s a u l t  on  t h e  V a l l e y  o f  M éxico .
The f a i t h f u l  a l l i e s  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  
b r i g a n t i n e s ,  w h ich  w ere  b u i l t  i n i t i a l l y  i n  t h e i r  p r o v i n c e ,  
t h e n  d i s a s s e m b le d ,  c a r r i e d  t o  T ex co co , and  r e a s s e m b le d  f o r  
l a u n c h in g  on  t h e  l a k e . Mor e t h a n  t w e n ty  th o u s a n d  w ere  
r e p o r t e d  t o  h a v e  j o i n e d  i n  t h e  f i n a l  s i e g e  and  a t t a c k  on  
T e n o c h t i t l â n  a l o n g  w i t h  T e x c o c a n s ,  I J u e j o t z in g a n s ,  a n d  o t h e r  
n a t i v e s  i n  1 ^ 2 1 .^ ^  D u r in g  t h i s  a t t a c k ,  O o r t ê s  was d e - h o r s e d  
on one o c c a s i o n  an d  im m e d ia te ly  a  T l a x c a l a n  I n d i a n  r u s h e d  t o  
h e lp  h im , a i d i n g  a  s e r v a n t  o f  t h e  c o n q u e r o r  t o  r a i s e  t h e  
h o r s e  an d  p e r m i t t i n g  t h e  S p a n i s h  l e a d e r  t o  re m o u n t .-^ '
D u r in g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  b a t t l e ,  h o w e v e r ,  O o r t ê s  n o t e d  t h a t  
h i s  g r e a t e s t  d i f f i c u l t i e s  w i t h  t h e  I n d i a n  a l l i e s  w ere
^ ^ H e rn â n  C o r t é s ,  S eco n d  D i s p a t c h ,  S e g u ra  de l a  
F r o n t e r a ,  O c to b e r  3 0 , 1^20, i n  B l a c k e r  a n d  R o sen , C o n q u e s t , 
p .  7 6 .
^ ^ G ib s o n ,  T l a x c a l a  i n  t h e  S i x t e e n t h  C e n t u r y , p .  2 2 j 
C . H a rv e y  G a r d i n e r ,  N a v a l  Power i n  t h e  C o n q u e s t  o f  M exico 
( A u s t in :  U n i v e r s i t y  o f  T ex as  P r e s s .  1 9 5 6 ) , p p . 9 2 -1 0 2  a n d
11^ - 1 1 6 ,
^ ^ G ib so n ,  T l a x c a l a  i n  t h e  S i x t e e n t h  C e n t u r y , p p .  2 2 -
23 O
^ ^H ern ân  C o r t é s ,  T h i r d  D i s p a t c h ,  C u y o acan , May 1 ^ ,
1522 , i n  B l a c k e r  a n d  R o se n , C o n q u e s t , p .  1 1 0 .
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p r e v e n t i n g  t h e i r  d e s e r t i o n  and  r e s t r a i n i n g  them  d u r in g  
f e r o c i o u s  a t t a c k s  upon  t h e i r  e n em ie s .^ ®
A f t e r  t h e  c o n q u e s t  o f  M éxico T la x c a l a n s  a cc o m p a n ie d  
t h e  p r i n c i p a l  l a n d  e x p e d i t i o n s  c o n d u c te d  d u r in g  t h e  n e x t  
d e c a d e .  They p a r t i c i p a t e d  i n  P e d ro  de A l v a r a d o ’ s m arch  t o  
G u a tem ala  i n  1^2i|. a n d  s i x  y e a r s  l a t e r  a i d e d  Nufio de Guzmân 
i n  w e s t e r n  M e x i c o , T h r e e  th o u s a n d  a l l i e s ,  i n c l u d i n g  t h e  
A z te c  l e a d e r s  o f  T acuba and  M éx ico , j o i n e d  C o r t é s  i n  h i s  
m arch  t o  H onduras  i n  l$2lj., b u i l d i n g  b r i d g e s  t o  c r o s s  r i v e r s  
w here  t h e  S p a n i a r d s  r e f u s e d  t o  p e r f o r m  su c h  a t a s k .^ ®  The 
p r e c e d e n t  s e t  by  t h e  T o to n a c s  an d  T l a x c a l a n s  was a l r e a d y  
b e a r i n g  f r u i t  f o r  t h e  S p a n i s h  c o n q u i s t a d o r e s  i n  t h e  t h i r d  
d e c a d e  o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y .  New a l l i e s  w ere  r e c r u i t e d  
among g ro u p s  o f  Mayas i n  t h e  Y ucatân , c o u n t r y  a f t e r  1^27• 
F r a n c i s c o  de M o n te jo ’ s e x p e d i t i o n  i n t o  t h a t  r e g i o n  u s e d  
f r i e n d l y  M ayas, r e c e i v i n g  th em  a s  v a s s a l s  o f  H is  M a je s ty ,  
a n d  r e q u i r i n g  them  t o  a i d  i n  w a r f a r e ,  t o  f u r n i s h  s u p p l i e s ,  
a n d  t o  a c t  a s  g u i d e s  o r  s c o u t s .
As a  r e w a rd  f o r  t h e  e x t e n s i v e  s e r v i c e s  p r o v id e d  
b y  t h e  a b o r i g i n e s ,  t h e  S p a n i s h  Crown g r a n t e d  them  many 
p r i v i l e g e s ,  e s p e c i a l l y  t h e  T l a x c a l a n s .  These s p e c i a l
38 l b i d . .  p p .  114.2 -liUi..
39Git>son, T l a x c a l a  i n  t h e  S i x t e e n t h  C e n tu r y , p .  23 .
^ ^ P r e s c o t t ,  C o n q u e s t  o f  M e x ico , p p .  6W^.-6i).6.
^ ^ R o b e r t  S . C h a m b e r la in ,  The C o n q u e s t  and  C o l o n i z a t i o n  
o f  Y u c a tâ n . 1 ^ 1 ? -1 ^ 5 0  (W a sh in g to n  D. C,* C a rn e g ie  I n s t i t u -  
F l o n ,  1 9 4 8 ) ,  pT ,
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d i s p e n s a t i o n s  w ere  made a l s o  t o  s e r v e  a s  a n  in d u cem en t t o  
o t h e r  I n d i a n s  f o r  t h e i r  c o o p e r a t i o n .  T l a x c a l a  r e c e i v e d  i t s  
f u e r o s . o r  p r i v i l e g e s ,  i n  t h e  p e r i o d  b e tw e e n  t h e  c o n q u e s t  o f  
M éxico an d  t h e  c o l o n i z a t i o n  p r o j e c t s  u n d e r t a k e n  b y  them  a t  
r o y a l  r e q u e s t  i n  t h e  n o r t h  a f t e r  1^91 . One a u t h o r i t y  h a s  
o b s e rv e d  t h a t  t h e  T l a x c a l a n  e x p e r i e n c e  c l o s e l y  p a r a l l e l e d  
t h a t  o f  t h e  C a n a ry  I s l a n d s .  The s u b j u g a t i o n  o f  n a t i v e s  
f o l lo w e d  a s i m i l a r  p a t t e r n ,  b e g in n i n g  w i t h  t h e  i n i t i a l  
c o n q u e s t  by  t h e  S p a n i a r d s .  Then t h e  n a t i v e s  w ere  u s e d  f o r  
f u r t h e r  c o n q u e s t s  and  w ere f i n a l l y  a c c o r d e d  t h e  p r i v i l e g e d  
t r e a t m e n t
I n  t h i s  m anner d u r in g  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  C h a r le s  I  
and  P h i l i p  I I  a u t h o r i z e d  t h e  c r e a t i o n  o f  su c h  f u e r o s  f o r  
T l a x c a l a .  The V ic e r o y  o f  New S p a in  was d i r e c t e d  t o  h o n o r  
an d  f a v o r  t h e  I n d i a n s  o f  t h a t  c i t y  a n d  r e p u b l i c . A l l  la w s  
p u b l i s h e d  by  t h a t  n a t i v e  p r o v i n c e  i n  w ere  c o n f i rm e d  b y
r o y a l  a u t h o r i t y ,  an d  a  g o v e r n o r s h ip  was r e c o g n i z e d  t h e r e ,  
" h a v in g  p a r t i c u l a r  memory o f  t h e  good z e a l  a n d  f i d e l i t y  t h a t  
t h e  T l a x c a l a n  I n d i a n s  h a d  f o r  o u r  s e r v i c e  i n  t h e  p a s t . 
A b o r i g i n e s  o f  t h i s  r e g i o n  w ere  n o t  t o  b e  f o r c e d  t o  s e r v e
^ ^ G ib so n .  T l a x c a l a  i n  t h e  S i x t e e n t h  C e n tu r y ,  p p .  l 6 l -
1 6 2 . ---------------------------------- — -------------------
^^R e c o p i l a c i b n  de l e y e s  de l o s  r e y n o s  de l a s  i n d i a s  
(3 v o l s . 5 M adrid ;  I m p re s o ra  de  d i c h o  r e a l  y  suprem a c o n s e j o  
19^-3), Tomo I I ,  L ib r o  V I ,  T l t u l o  I ,  Ley x x x v i i i i .  H e r e i n ­
a f t e r  t h i s  m onum enta l c o d i f i c a t i o n ,  f i r s t  p u b l i s h e d  i n  l 6s i ,  
i s  c i t e d  a s  R e c o p i l a c i ô n  de l e y e s . '
^ I b i d . . Tomo I I ,  L ib r o  V I, T l t u l o  I ,  L ey es  xxxx  and
xxxxi.
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e l s e w h e r e ,  t h e y  w ere  p e r m i t t e d  t o  c o r r e s p o n d  d i r e c t l y  w i t h  
t h e  k i n g  i f  t h e y  h a d  i m p o r t a n t  b u s i n e s s  o r  c o m p l a i n t s  t o  
p r e s e n t ,  and  i n  s u c h  c a s e s  t h e  v i c e r o y ,  a u d i e n c i a . a n d  ju d g e s  
c o u ld  n o t  p r e v e n t  su c h  a p p e a l . T h e  n a t i v e s  a l s o  w ere  g i v e n  
p e r m i s s i o n  t o  c a r r y  sw o rd s ,  w ear  S p a n i s h  c l o t h i n g ,  a n d  r i d e  
h o r s e s . T h e  crow n b e s to w e d  a  r o y a l  c o a t  o f  a rm s u p o n  
T l a x c a l a ,  a w ard ed  i t  t h e  t i t l e  o f  " La L e a l  C iu d a d  de 
T l a x c a l a " i n  1^3^ a n d  u p g ra d e d  i t  t o  "Muy N ob le  % Muy L e a l  
C iu d a d " i n  1 5 6 3 . The c i t y  was p r o m is e d  p e r p e t u a l  c o n t r o l  
o f  t h e  p r o v i n c e  o f  T l a x c a l a ,  a n d  s u b s e q u e n t l y  t h e  crow n 
p r o h i b i t e d  a n y  i n t e r f e r e n c e  w i th  i t s  n a t i v e  m a r k e t s .  Most 
i m p o r t a n t  o f  a l l ,  i n  1585 t h e  T l a x c a l a n s  w e re  e x e u n t e d  f ro m  
t r i b u t a r y  p a y m e n ts .^ ^
A l th o u g h  t h e  T l a x c a l a n s  w ere  n e i t h e r  t h e  f i r s t  n o r  
t h e  o n l y  I n d i a n s  t o  s e r v e  a s  a l l i e s  o f  t h e  S p a n i a r d s  i n  t h e
e a r l y  d e c a d e s ,  t h e y  w ere  t h e  m o s t l o y a l  a n d  m ost num erous
s u p p o r t e r s  o f  S p a n i s h  e x p a n s io n  i n  a l l  d i r e c t i o n s  f ro m  M exico 
C i t y .  The g e n e r a l  p a t t e r n  d e v e lo p e d  b y  C o r t é s ,  i n v o l v i n g  
i n i t i a l  c o n q u e s t  a n d  t h e n  a l l i a n c e  w i t h  a n d  m i l i t a r y  a s s i s t a n c e  
from  t h e  v a n q u i s h e d  n a t i v e s ,  was common t o  m ost o f  t h e  I n d i a n  
p e o p l e s  e n c o u n t e r e d  b y  t h a t  c o n q u i s t a d o r  an d  t h o s e  who
^ ^ I b i d . . Tomo I I ,  L ib r o  V I, T l t u l o  I ,  L ey e s  x x x x i i i i  
and  x x x x v .
^ ^ G ib s o n ,  T l a x c a l a  i n  t h e  S i x t e e n t h  C e n t u r y , p .  l 6 3 .
^ ^ I b i d . . p p .  16I1. - I 6 7 . An e x c e l l e n t  summary o f  t h e
r o y a l  p r i v i l e g e s  g r a n t e d  t o  t h e  T l a x c a l a n  R e p u b l i c  may be  
fo u n d  i n  A p p e n d ix  V I I  o f  t h i s  w o rk , p p .  2 2 9 -2 3 4 -
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f o l lo w e d  h im . I t  was t r u e  e v en  f o r  t h e  m ig h ty  A z t e c s ,  who, 
once c o n q u e re d ,  a i d e d  i n  t h e  s u b j u g a t i o n  o f  o t h e r  r e g i o n s ,  
su c h  a s  t h a t  o f  w e s t e r n  New S p a in  a f t e r  t h e  M ix tô n  War i n  
1541- 1242.^8
On t h e  e x p a n d in g  f r o n t i e r  n o r t h  o f  t h e  c a p i t a l ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  r e g i o n  o f  t h e  G ran  C h ic h im e c a  n o r t h  o f  
Z a c a t e c a s  i n  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y ,  
n a t i v e  a u x i l i a r i e s  fo rm ed  t h e  b u l k  o f  t h e  f i g h t i n g  f o r c e s  
em ployed  b y  S p a n i s h  a u t h o r i t i e s .  Used a s  b u r d e n  b e a r e r s ,  
w a r r i o r s ,  i n t e r p r e t e r s ,  s c o u t s ,  an d  e m i s s a r i e s ,  t h e y  o c c u p ie d  
a  s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  t h e  c i v i l i z a t i o n  a n d  p a c i f i c a t i o n  o f  
t h e  c o u n t r y  roam ed  b y  t h e  v a r i o u s  C h ic h im e c a  t r i b e s .
T a r a s c a n s  and  O tom ies  w ere  em ployed  p r i m a r i l y  i n  t h e s e  
c a m p a ig n s .  O c c a s i o n a l l y  a r m ie s  c o n p o se d  e x c l u s i v e l y  o f  
n a t i v e  w a r r i o r s ,  e s p e c i a l l y  o f  t h e  e v e r - f a i t h f u l  Otoml 
n a t i o n ,  roam ed  t h e  t i e r r a  dé g u e r r a  t o  s e a r c h  f o r ,  d e f e a t ,  
and  h e lp  C h r i s t i a n i z e  t h e  h o s t i l e  nomads o f  t h e  n o r t h .  I n  
some r e g i o n s  d e f e n s e  was e n t r u s t e d  t o  t h e s e  a b o r i g i n e s  
c o m p l e t e ly .
By t h e  end o f  t h e  M ix tô n  War i n  Nueva G a l i c i a  
S p a n i s h  law s  p r o h i b i t i n g  t h e  u s e  o f  E u ro p e a n  w eapons and  
h o r s e s  b y  t h e  n a t i v e s  o f  New S p a in  h a d  b e e n  f a i r l y  w e l l
^ ® I b i d . ,  p p .  l 5 8 - l 5 9 .  A f o r c e  o f  4 ^ 0  S p a n i a r d s  a n d  
t h i r t y  th o u s a n d  T l a x c a l a n  a n d  A z te c  a l l i e s  i s  r e p o r t e d  i n  
J .  L lo y d  Mecham, F r a n c i s c o  de I b a r r a  a n d  Nueva V iz c a y a  
(Durham, N o r th  C a r o l i n a ;  Duke U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 2 ? ) ,
P • 33 •
^ ^ P o w e l l ,  S o l d i e r s . I n d i a n s . a n d  S i l v e r , p .  l 5 S .
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b ro k e n  down u n d e r  t h e  n e c e s s i t y  o f  m a i n t a i n i n g  I n d i a n  
f i g h t i n g  f o r c e s  a s  b u f f e r s  a g a i n s t  w id e s p r e a d  C h ich im eca  
r a i d s . S i n c e  T a r a s c a n s  a n d  O tom ies h a d  b e e n  i n d o c t r i n a t e d  
i n  t h e  m etho ds  a n d  p r a c t i c e s  o f  S p a n is h  w a r f a r e  d u r in g  t h e  
M ix tôn  War, i t  was q u i t e  n a t u r a l  t h a t  t h e y  s h o u ld  become t h e  
f i r s t  im p o r ta n t  a u x i l i a r i e s  i n  t h e  e n t r a d a s  c a r r i e d  ou t 
a g a i n s t  t h e  C h ic h im e c a s .  They p l a y e d  a  m a jo r  r o l e  a s  
i n t e r p r e t e r s  and  n e g o t i a t o r s  b o t h  i n  t h e  w ar a n d  i n  t h e  
a r r a n g e m e n t  o f  p e a c e  t r e a t i e s . I n d i a n  i n t e r p r e t e r s  w ere 
a l lo w e d  t o  r i d e  S p a n i s h  h o r s e s  a n d  c a r r y  S p a n i s h  w eapons f o r  
p r o t e c t i o n  d u r i n g  t h e s e  e x p e d i t i o n s . ^ ^
T h ree  i m p o r t a n t  d e v e lo p m e n ts  a r e  n o t a b l e  i n  t h e  u s e  
o f  I n d i a n  a u x i l i a r i e s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  None w ere  
o r i g i n a l ,  b u t  a l l  w e re  e x t e n s i o n s  and r e f i n e m e n t s  o f  p a s t  
p o l i c i e s  p u r s u e d  b y  t h e  S p a n i a r d s .  F i r s t ,  t h e  power o f  
a t t r a c t i o n  p o s s e s s e d  b y  t h e  a u x i l i a r i e s  was e v e ry w h e re  
a p p a r e n t .  Soon a f t e r  some o f  t h e  C h ic h im e c a s  t h e m s e lv e s
on t h e  s o u t h e r n  edge o f  t h e  t i e r r a  de g u e r r a  becam e a l l i e s  
o f  th e  w h i t e  men, a n d  l a t e r  t h e  m ore n o r t h e r l y  G u a c h i c h i l e s  
s e r v e d  t h e  S p a n i a r d s  a g a i n s t  t h e  r e b e l l i o u s  n a t i v e s ,  a c t i n g  
p a r t i c u l a r l y  w e l l  a s  i n f o r m e r s . ^3
^ ^ A r th u r  S .  A i t o n ,  A n to n io  de M endoza; F i r s t  V ic e r o y  
o f  New S p a in  (Durham, N o r th  C a r o l i n a ;  Duke U n i v e r s i t y  
P r e s s .  T 927T .  p p .  1^2 and  1 7 7 -1 7 8 :  P o w e l l .  S o l d i e r s .  I n d i a n s .  
a n d  S i l v e r , p .  1 ^ 9 .
^ ^ P o w e ll ,  S o l d i e r s . I n d i a n s , a n d  S i l v e r , p .  1 6 6 .
5 2 i b i d . . p .  1 6 7 .
^ ^ I b i d . . p p .  167 - 1 6 9 .
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The se co n d  a n d  t h i r d  d e v e lo p m e n ts  w ere p r o d u c t s  o f  
t h e  v i c e r e g a l  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  f i r s t  L u is  de  V e la s c o .
He s e n t  f r i e n d l y  n a t i v e s  i n t o  t h e  w ar zone  t o  fo rm  d e f e n s i v e  
c o l o n i e s  and  t o  e n c o u ra g e  t h e  h o s t i l e  t r i b e s  1;o  make p e a c e .  
A l s o ,  h e  e s t a b l i s h e d  a n  Otoml m i l i t i a ,  u n d e r  t h e  command o f  
t h e  c a c iq u e  o f  T u la .  On May 1^ 1^57 , t h i s  e m in en t  w a r r i o r ,  
now known a s  Don N i c o l â s  d e  San L u is  M ontafiez, was c lo a k e d  
w i th  t h e  t i t l e  o f  h i d a l g o  an d  t h e  r a n k  o f  c a p t a i n  i n  t h e  
C h ich im ec a  r e g i o n .  He was a l lo w e d  f u l l  u s e  o f  S p a n i s h  
m i l i t a r y  e q u ip m en t  a n d  command o v e r  h i s  own w a r r i o r s  b u t  was 
s u b j e c t  t o  t h e  o r d e r s  o f  t h e  a l c a l d e  m ayor o f  J i l o t e p e c  a n d  
r e q u i r e d  t o  be a c c o m p a n ie d  b y  a  S p a n i a r d  on  a l l  c a m p a ig n s .  
O th e r  n a t i v e  l e a d e r s ,  s u c h  a s  J u a n  B a u t i s t a  V a l e r i o  de l a  
C ruz a n d  H ernando  de T a p i a ,  w e re  a l s o  c o m m iss io n e d  t o  l e a d  
a u x i l i a r y  f o r c e s  i n  t h e  d e f e n s e  o f  S p a n i s h  c o l o n i e s  w i t h i n  
t h e  G ra n  C h ic h im e c a .
By l 6 0 0 ,  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  p o l i c y  e s t a b l i s h e d  by  
C o r t é s  a n d  c o n t i n u e d  i n  t h e  M ix tô n  an d  C h ic h im e c a  w a r s ,  t h e  
S p a n i a r d s  h ad  come t o  r e l y  h e a v i l y  on  t h e  m i l i t a r y  em ploym ent 
o f  f r i e n d l y  I n d i a n s ,  By t h a t  t im e  t h e  p r i n c i p a l  in d u c e m e n ts  
o f f e r e d  t o  a t t a c h  t h e  n a t i v e s  t o  t h e  S p a n i s h  c a u s e  i n c l u d e d  
d i s t r i b u t i n g  g i f t s ,  g r a n t i n g  t i t l e s  o f  n o b i l i t y  a n d  m i l i t a r y  
c o m m iss io n s  t o  c h i e f t a i n s ,  p e r m i t t i n g  t h e  u s e  o f  h o r s e s ,
^ ^ I b i d . . p p .  7 0 - 7 1 .  N ote  t h a t  S p a n i s h  p o l i c y  a n d  
law  p r o h i b i t i n g  I n d i a n s  f ro m  r i d i n g  h o r s e s  a n d  c a r r y i n g  
f i r e a r m s  h a d  b e e n  b r o k e n  w i t h i n  t h e  f i r s t  c e n t u r y  a f t e r  
C o r té s »  l a n d i n g  a t  V e ra  C ru z .
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a rm s ,  a n d  o t h e r  S p a n is h  m i l i t a r y  e q u ip m en t  o r d i n a r i l y  d e n ie d  
t h e  n a t i v e s ,  e x t e n d i n g  S p a n i s h  m i l i t a r y  p r o t e c t i o n  t o  v i l l a g e s  
e x p o se d  t o  a t t a c k  b y  h o s t i l e s ,  a n d  e x e m p tin g  f ro m  t r i b u t e  and  
p e r s o n a l  s e r v i c e  t h o s e  who assu m ed  e s p e c i a l l y  h a z a rd o u s  
a s s i g n m e n t s . ^ ^
E x p l o r a t o r y  e x p e d i t i o n s ,  su c h  a s  t h o s e  o f  F r a n c i s c o  
de I b a r r a  n o r th w a rd  f ro m  G u a d a l a j a r a  i n t o  Nueva V iz c a y a  a n d  
S i n a l o a  a f t e r  l^lj-6, a l s o  em ployed  I n d i a n  a u x i l i a r i e s .  I n  
t h e s e  o p e r a t i o n s  t h e  n a t i v e s  w ere  p a r t i c u l a r l y  v a l u a b l e  a s  
i n t e r p r e t e r s ,  i n f o r m a n t s ,  a n d  n e g o t i a t o r s .  As t h e  f r o n t i e r  
a d v a n c e d  f ro m  Z a c a t e c a s  t o  S a n ta  B â r b a r a ,  on  t h e  R io  C o n chos , 
a n d  f ro m  C u l i a c â n  t o  San  Ju a n  de S i n a l o a ,  i n  t h e  w e s t ,  by  
t h e  1^70» 8 , I n d i a n  a l l i e s  c o n t r i b u t e d  t o  t h i s  m ovem ent, t h u s  
m a k in g  p o s s i b l e  f u r t h e r  a d v a n c e s  b y  S p a in  i n t o  t h e  p r e s e n t  
s o u t h w e s t e r n  U n i t e d  S t a t e s .  A l th o u g h  m ost o f  t h e s e  a u x i l ­
i a r i e s  w ere  d raw n f ro m  w e s t e r n  New S p a i n ,  some A z t e c s  w ere  
i n c l u d e d  i n  t h e  f o u n d in g  o f  Nueva V iz c a y a ,  a n d  o t h e r  w a r r i o r s  
f ro m  n e w l y - e n c o u n t e r e d  t r i b e p ,  s u c h  a s  t h o s e  a lo n g  t h e  R io  
S i n a l o a ,  w e re  v o l u n t a r i l y  r e c r u i t e d .
One o f  t h e  m o s t  u n iq u e  u s e s  o f  I n d i a n  a l l i e s  on t h e  
n o r t h e r n  f r o n t i e r  o f  New S p a in  was a s  d e f e n s i v e  c o l o n i s t s .
As e a r l y  a s  l$ 6 o  V i c e r o y  V e la s c o  e s t a b l i s h e d  J i l o t e p e c
^ ^ I b i d . . p p .  170 - 1 7 1 . Some o f  t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  
a r e  a l s o  n o t e d  b y  Edward H. S p i c e r ,  C y c le s  o f  C o n q u e s t : The
I i w a c t  o f  S p a i n . M ex ico , a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  on t h e  I n d i a n s  
o f  t h e  S o u th w e s t . 1 ^ 3 3 -1 9 6 0  fT u cso n :  U n i v e r s i t y  o f  A r iz o n a
P r e s s ,  1 9 6 2 ) ,  p p .  l b ,  2 8 1 -2 8 5 ,  a n d  5 7 1 -S 7 2 .
^ M e ch a m , F r a n c i s c o  de I b a r r a . p p .  113 , 13$, a n d  237*
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I n d i a n s  on t h e  M ê x ic o - Z a c a te c a s  r o a d .  P h i l i p  I I  recom m ended 
t h e  c o l o n i z i n g  o f  T l a x c a l a n s  i n  t h e  C h ic h im e c a  c o u n t r y  i n  
l5 6 6 ,  a n d  S p a n is h  o f f i c i a l s  i n  D uran go  l a t e r  r e q u e s t e d  t h a t  
one  th o u s a n d  o f  th em  b e  b r o u g h t  n o r t h w a r d .^ ?  How ever, 
n o t h i n g  came o f  t h e s e  p l a n s  u n t i l  V ic e r o y  L u is  de V e la s c o  I I  
u n d e r to o k  t h e  m o s t  e x t e n s i v e  c o l o n i z a t i o n  p r o j e c t  o f  a l l  on 
t h e  n o r t h e r n  f r o n t i e r .
I n  1^91 V e la s c o  p r o p o s e d  t h a t  f o u r  h u n d re d  T l a x c a l a n  
f a m i l i e s  " v o l u n t e e r "  t o  s e t t l e  t h e  h o s t i l e  f r o n t i e r  a n d  t e a c h  
t h e  C h ic h im e c a s  by  t h e i r  exam ple  t h e  b l e s s i n g s  o f  S p a n i s h  
c i v i l i z a t i o n . ^ ®  As in d u c e m e n ts  t h e  v i c e r o y  a u t h o r i z e d  t h e  
T l a x c a l a n  s e t t l e r s  t i t l e s  o f  h i d a l g o , f re e d o m  f ro m  t r i b u t e  
and  p e r s o n a l  s e r v i c e ,  s e g r e g a t i o n  f ro m  o t h e r  p e o p l e s ,  an d
p r o v i s i o n  o f  f o o d  f o r  a minimum o f  tw o y e a r s .  A l l  p r i v i l e g e s  
p r e v i o u s l y  g r a n t e d  t o  T l a x c a l a  i t s e l f  w ou ld  b e  p r e s e r v e d  f o r  
t h e s e  s e t t l e r s ,  a n d  t h e y  w o u ld  b e  a l l o w e d  t o  r i d e  h o r s e s  a n d
b e a r  arm s
^ ^ G ib s o n ,  T l a x c a l a  i n  t h e  S i x t e e n t h  C e n t u r y , p p .  1 8 2 -  
1 8 3 ;  C h a r l e s  W, H a c k e t t  (edTT, H i s t o r i c a l  D ocum ents  R e l a t i n g  
t o  Hew M e x ic o . Nueva V iz c a y a , a n d  A p p ro a c h e s  T h e r e t o , t o  
1773 (3 v o l s . ; W a s h in g to n ,  D. C. ;  C a r n e g ie  I n s t i t u t i o n ,  
1923 - 1 9 3 7 ) ,  I ,  l5 i j - - l5 7 ;  Mecham, F r a n c i s c o  de I b a r r a . p .  2 31 . 
H a c k e t t ’ s w ork  i s  h e r e i n a f t e r  c i t e d  a s  H i s t o r i c a l  d o c u m e n ts . 
T h ere  i s  a l s o  a n  e x c e l l e n t  u n p u b l i s h e d  s e m in a r  p a p e r  on  t h e  
s u b j e c t  o f  T l a x c a l a n  c o l o n i z a t i o n .  See D a v id  Adams, 
" T l a x c a l a n  C o l o n i z a t i o n  i n  N o r t h e r n  New S p a in ,  1 ^ ^ 0 - 1 7 7 7 ,"  
U n i v e r s i t y  o f  T ex as  [ 19&3] .  T h is  p a p e r  c o n c e n t r a t e s  u p o n  
t h e  s e t t l e m e n t  o f  P a r r a s  S a l t i l l o ,  a n d  Monol o v a  ; i t  d raw s 
on G ib s o n ’ s T l a x c a l a  i n  t h e  S i x t e e n t h  C e n t u r y . P o w e l l ’ s 
S o l d i e r s . I n d i a n s . a n 3 T " S i lv e r , a n d  many M ex ican  w o rk s  a s  
s o u r c e  m a t e r i a l .
^® G ibson, T l a x c a l a  i n  t h e  S i x t e e n t h  C e n t u r y , p .  183 .
^9 i b i d . . p .  18li..
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A lth o u g h  s i x  s e t t l e m e n t s  w ere  i n i t i a l l y  p l a n n e d  f o r  
t h e  n o r t h e r n  f r o n t i e r ,  t h e  m ost im p o r t a n t  w e re  San  E s t é b a n  
de T l a x c a l a  ( p r e s e n t - d a y  S a l t i l l o )  i n  1^91 a n d  P a r r a s  i n  
1^98 u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  F r a n c i s c o  de ï ï r d i f i o la  The 
Nueva T l a x c a l a  (San  E s t é b a n )  s e t t l e m e n t  becam e t h e  m o th e r  
c o lo n y  f ro m  w hich  num erous o t h e r  c o l o n i z a t i o n  p r o j e c t s  
o c c u r r e d . N o  o t h e r  e x p e d i t i o n s  a p p a r e n t l y  w ere  s e n t  a f t e r  
1^91 from  t h e  o ld  c i t y  o f  T l a x c a l a ,  b u t  a l l  f u t u r e  p r o j e c t s  
f o r  p l a n n e d  s e t t l e m e n t  n o r th w a r d  u s e d  s e t t l e r s  f ro m  t h e  
o r i g i n a l  c o lo n y  n e a r  S a l t i l l o .  By 171I+ T l a x c a l a n s  had  
c o n d u c te d  a  p u n i t i v e  e x p e d i t i o n  a g a i n s t  r e b e l l i o u s  I n d i a n s  
i n  G o a h u i la ,  a n d  b y  1720 t h e y  w ere  a i d i n g  S p a n i s h  t r o o p s  i n  
T e x a s . A f t e r  17^7 a  s m a l l  c o lo n y  f ro m  S a l t i l l o  a s s i s t e d  
i n  t h e  r e p r e s s i o n  o f  A pache r a i d s  on t h e  San  Sabâ  R i v e r  i n  
T e x a s ,  a n d  tw e n ty  y e a r s  l a t e r  a  s e t t l e m e n t  o f  T la x c a l a n s  was 
p r o p o s e d  among t h e  T ao v a y as  I n d i a n s  on  t h e  u p p e r  R ed  River.  
S e t t l e r s  f ro m  t h e  T l a x c a l a n  c o lo n y  n e a r  S a l t i l l o  may h av e  
b e e n  i n t r o d u c e d  i n t o  New M exico  d u r i n g  t h e  e i g h t e e n t h
&O l b i d . . p p .  1 8 ^ -1 8 6 .
^ ^ H e r b e r t  E , B o l to n ,  T exas  i n  t h e  M id d le  E i g h t e e n t h  
C e n tu r y ; S t u d i e s  i n  S p a n is h  C o l o n i a l  H i s t o r y  a n d  A d m in is ­
t r a t i o n  (B e rk e le y :  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  P r e s s ,  1 9 1 ^ ) ,
p .  3hS.
^ ^ G ib so n ,  T l a x c a l a  i n  t h e  S i x t e e n t h  C e n t u r y , p p .  187 -
^ ^ B o l to n ,  T exas  i n  t h e  M id d le  E i g h t e e n t h  C e n t u r y , 
p .  3 kS ;  G ib s o n ,  T l a x c a l a  i n  t h e  S i x t e e n t h  C e n tu r y , p .  18 8 , 
r e p o r t s  t h a t  n i n e  f a m i l i e s  w ere  d e s i g n a t e d  a s  t e a c h e r s  i n  
t h e  A pache m i s s i o n s  n e a r  S an  A n to n io .
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c e n t u r y .
On t h e  n o r t h w e s t e r n  f r o n t i e r  o f  New S p a in  D ieg o  de 
H u rd a id e  o b t a i n e d  t h e  a s s i s t a n c e  o f  a  l a r g e  num ber o f  Mayos 
and  Lower Pim as i n  t h e  r e d u c t i o n  o f  t h e  Y a q u is  i n  1609 -  
16 1 0 . ^ ^  I n  h i s  f i r s t  u n s u c c e s s f u l  cam p aig n  he  em ployed  two 
th o u s a n d  o f  t h e s e  a u x i l i a r i e s  w i th  h i s  f o r t y  S p a n i s h  s o l d i e r s .  
A f t e r  he  h a d  r e o r g a n i z e d ,  H u rd a id e  r e c r u i t e d  t h e  l a r g e s t  
army e v e r  p l a c e d  i n  t h e  f i e l d  i n  n o r t h w e s t e r n  New S p a in  p r i o r  
t o  1610  when he i n c r e a s e d  t h e  number o f  I n d i a n  a u x i l i a r i e s  
t o  f o u r  th o u s a n d  t o  accom pany  h i s  f i f t y  s o l d i e r s . A l t h o u g h  
two u n f r i e n d l y  I n d i a n s  f ro m  S i n a l o a  t r i e d  t o  In d u c e  t h e  
Mayos t o  d e f e c t  f rom  t h e  S p a n i a r d s ,  t h e i r  e f f o r t s  w ere  i n  
v a i n . ^ ^  The Lower p im a s ,  a l s o  r e p u t e d l y  v e r y  good s o l d i e r s ,  
f r e q u e n t l y  w e re  em ployed  i n  t h e  p r é s i d i a l  c o m p a n ie s  t h a t  
w ere  c r e a t e d  t o  cam paign  a g a i n s t  t h e  n o r t h e r n  h o s t i l e s .
^ ^ A lth o u g h  t h e r e  i s  no d o c u m e n ta ry  e v id e n c e  t o  p r o v e  
t h i s  s t a t e m e n t ,  i t  h a s  b e e n  n o t e d  b y  many p r o m in e n t  a u t h o r i ­
t i e s .  See G ib so n ,  T l a x c a l a  i n  t h e  S i x t e e n t h  C e n t u r y , p .  189; 
R a lp h  E . Tw itC he1 1 . The é p an T sh  A r c h iv e s  o f  New M exico 
(2 v o l s . ;  C e d a r  R a p id s ,  Iowa» The T o rc h  P r e s s ,  T9Î3+T7 1>
3 6 . T w i t c h e l l  r e c o r d s  a r e q u e s t  f o r  r e - v a l i d a t i o n  o f  a  g r a n t  
made by  J u a n  de Leôn B r i t o  i n  t h e  A n a lc o  d i s t r i c t  o f  S a n ta  Pé 
n e a r  t h e  c h a p e l  o f  San M ig u e l .  T w i t c h e l l  s t a t e s  t h a t  t h e  
" B r i t o s "  w ere  T l a x c a l a n  I n d i a n s  b u t  t h e  docum ent i t s e l f  
n o t e s  t h a t  Leôn B r i t o  was a  "M exican  a n d  s e t t l e r  o f  t h e  w ard  
o f  A n a lc o ,  i n  t h i s  tow n o f  S a n ta  P ê . "  T h is  i s  n o t  c o n c l u s i v e  
p r o o f  t h a t  T l a x c a l a n s  s e t t l e d  i n  New M ex ico . P e rh a p s  o n ly  
one f a m i l y  may h a v e  b e e n  t h e  s o u r c e  o f  t h e  g e n e r a l i z a t i o n  
t h a t  T l a x c a l a n s  moved t h e r e .
^ ^ S p i c e r ,  C y c le s  o f  C o n q u e s t , p .  8 7 .
6&I b i d . .  p .  I4.7 .
^^E d uard o  W. V i l l a ,  H i s t o r i a  d e l  e s t a d o  de S o n o ra  
(2d e d .  H e r m o s i l l o ,  S o n o ra ;  E d i t o r i a l  S o n o ra ,  1 ^ 1  ) ,  p . 8 2 .
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When t h e  Y a q u is  w e re  c o n q u e r e d  an d  becam e a u x i l i a r i e s ,  t h e y
t o o  con fo rm ed  t o  t h e  g e n e r a l  p a t t e r n  o f  s u b j u g a t e d  t r i b e s
j o i n i n g  t h e  r a n k s  o f  t h e  S p a n i a r d s  an d  t h e i r  a l l i e s  i n
f u t u r e  e x p a n s i o n i s t  e f f o r t s .  Once a rm e d , h o w e v e r ,  new 
p ro b le m s  w ere e n c o u n t e r e d  w i t h  t h e  Y a q u is  s i n c e  t h e y  w e re
c o n s i d e r e d  a  m enace  t o  p u b l i c  s e c u r i t y .  The d isa rm a m e n t  o f
t h i s  Y a q u i  f o r c e  was o r d e r e d  c a r r i e d  o u t  w i t h  " t a c t  a n d
p r u d e n c e "  so  a s  n o t  t o  l o s e  t h e i r  c o n f i d e n c e  s i n c e  t h e y  w ere
o f  a  b e l l i c o s e  s p i r i t  a n d  c o u ld  be d a n g e ro u s  i f  d i s a rm e d
v i o l e n t l y .
I n  S o n o ra  t h e  S p a n i a r d s  f o u n d  a n d  o r g a n i z e d  one o f  
t h e  m o s t  e f f e c t i v e  a u x i l i a r y  f o r c e s  on  t h e  e n t i r e  n o r t h e r n  
f r o n t i e r .  The O p a ta s  o f  t h a t  p r o v i n c e  c o n s t a n t l y  demon­
s t r a t e d  t h e i r  l o y a l t y  t o  t h e  n e w l y - a r r i v e d  S p a n i a r d s ,  a n d  
t h e y  w ere  a  p o w e r f u l  f o r c e  i n  t h e  p a c i f i c a t i o n  o f  r e b e l l i o u s
I n d i a n s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  e a s t e r n  p a r t  o f  t h e  r e g i o n . ^9  
S p a n i s h  a u t h o r i t i e s  b e g a n  t o  make u s e  o f  t h e  O p a ta s  i n  
cam p a ig n s  a g a i n s t  t h e  Jocom es a n d  A p a ch e s  i n  t h e  p r e s e n t  
a r e a s  o f  n o r t h e r n  S o n o ra  an d  C h ih u a h u a  b e tw e e n  an d
1 6 9 6 . I n  t h e  e a r l i e r  y e a r ,  when s u b j e c t e d  t o  a t t a c k  b y  t h e  
A p a c h e s ,  t h e  O p a ta s  p r o v e d  e x t r e m e l y  a b l e  i n  d e f e n d in g  
t h e m s e l v e s ,  t h u s  j u s t i f y i n g  t h e i r  u s e  a s  a  r e g u l a r  p a r t  o f  
t h e  S p a n i s h  f i g h t i n g  f o r c e  when t h e  p r e s i d i o s  e x te n d e d
&8 l b i d . , p p .  ii-9 and  13^ .
69l b i d . .  p .  14.0 .
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w e s tw a rd  t o  i n c l u d e  T e r r a n a t e ,  T u b ac , an d  A l t a r .
S p a n i s h  em ploym ent o f  t h e  O p a ta s  b e a r s  a  m ark ed  
s i m i l a r i t y  t o  t h e  u s e  o f  t h e  P u e b lo  I n d i a n s  i n  New M ex ico .
I n  b o th  c a s e s  t h e  n a t i v e s  w ere  d i s t i n g u i s h e d  b y  t h e i r  
p e a c e f u l  c h a r a c t e r ,  t h e i r  i n t e n s e  h a t r e d  f o r  t h e  s u r r o u n d i n g  
h o s t i l e s ,  a n d  d e d i c a t i o n  t o  t h e i r  w o rk . O p a ta s  an d  P u e b lo s  
w ere  p r i m a r i l y  s e d e n t a r y  p e o p l e s ,  c o n g r e g a t e d  i n  s e p a r a t e ,  
au tonom ous v i l l a g e s  an d  l i v i n g  g e n e r a l l y  b y  f a r m in g .
A l th o u g h  em ployed  i n  d i f f e r e n t  a r e a s  o f  S p a n i s h  e x p a n s i o n ,  
t h e i r  l o y a l t y  was u n q u e s t i o n e d ,  t h e i r  s e r v i c e s  w i d e ly  r e c o g ­
n i z e d ,  a n d  t h e y  p e r f o r m e d  a s  a u x i l i a r i e s  i n  t h e  same p e r i o d  
o f  S p a n i s h  a c t i v i t y  on t h e  n o r t h e r n  f r o n t i e r — e s s e n t i a l l y  
t h e  l a s t  d e c a d e  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  t h r o u g h  t h e  f i r s t  two o f  
t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s .  M inor d i f f e r e n c e s  o f  t e c h n i q u e  
a n d  p r a c t i c e s  e x i s t e d  u n t i l  t h e  f o r m a t i o n  o f  a n  o f f i c i a l  
o r g a n i z a t i o n  o f  O p a ta s  i n t o  r e g u l a r l y - c o n s t i t u t e d  m i l i t a r y  
u n i t s  o c c u r r e d  i n  t h e  l a s t  q u a r t e r  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  
T h is  was a  m a jo r  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  P u e b lo s  a n d  O p a ta s ,  
f o r  t h e  fo r m e r  n e v e r  w e re  o f f i c i a l l y  e n l i s t e d  i n t o  t h e  
S p a n i s h  r e g u l a r  s e r v i c e .  The l o y a l t y  o f  t h e  O p a ta s  o f  
S o n o ra  a n d  t h e i r  e f f e c t i v e n e s s  i n  w a r f a r e  c o n t i n u e d  i n t o  t h e  
e a r l y  in d e p e n d e n c e  p e r i o d  i n  M ex ico . I n  1811 t h e  G o v e rn o r
^ O g p ic e r ,  C ycl e s  o f  C o n q u e s t , p .  9 8 . I t  i s  i n t e r ­
e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  a s  t h e  p r e s i d i o s  e x te n d e d  i n  a g i v e n  
d i r e c t i o n ,  t h e  A pache r a i d s  f o l l o w e d  t h e  same p a t h .  T h i s  
w ou ld  l e a d  t o  t h e  o b v io u s  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  i n d i o s  b d r b a r o s  
f o l lo w e d  t h e  S p a n i a r d  r a t h e r  t h a n  a v o i d e d  h im , t h u s  s u s t a i n i n g  
t h e m s e lv e s  on  c r o p s ,  s t o c k ,  a n d  s l a v e s  c a p t u r e d  r e g u l a r l y  
f ro m  t h e  I b e r i a n s .
3h
o f  S o n o ra ,  A l e jo  G a r c i a  Conde, m arc h ed  fro m  A r i z p e  w i th  a  
" g r e a t  number o f  O p a ta s "  acco m p an y in g  h i s  r o y a l i s t  f o r c e  t o  
d e f e a t  t h e  i n s u r g e n t s  a t  San I g n a c i o  do P i a x t l a  i n  S i n a l o a . ? ^  
T h ro u g h o u t t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  O pata  c o m m u n it ie s  
b o r e  th e  b r u n t  o f  c o n t in u o u s  r a i d s  b y  t h e  A p ach es  on t h e  
n o r t h w e s t e r n  f r o n t i e r .  As a l l i e s  o f  t h e  S p a n i a r d s ,  t h e s e  
w a r r i o r s  h a d  t h e  tw o f o l d  t a s k  o f  d e f e n d in g  t h e i r  own a s  w e l l  
a s  t h e  S p a n i s h  s e t t l e m e n t s .  The c o m p a t i b i l i t y  o f  t h e  S p a n i s h  
a n d  O p a ta  c u l t u r e s  t o g e t h e r  w i t h  t h e  w o rk in g  a l l i a n c e  b e tw e e n  
them  sp e e d e d  t h e  p r o c e s s  o f  i n t e r - m i n g l i n g  a n d  c o - o p e r a t i o n  
r a t h e r  t h a n  t h a t  o f  s e p a r a t i o n  a n d  h o s t i l i t y .  The common 
i n t e r e s t  fo u n d  i n  t h e i r  e f f o r t s  t o  p r o t e c t  t h e i r  v i l l a g e s  
and  p e o p le s  l e d  t o  r a p i d  c u l t u r a l  a s s i m i l a t i o n  th r o u g h  
m i l i t a r y  c o n t a c t s ,  i n c r e a s e d  S p a n i s h  i n f i l t r a t i o n  o f  m in e r s  
a n d  s e t t l e r s  i n t o  t h e  I n d i a n  r e g i o n ,  a n d  a l s o  i n t e r m a r r i a g e .7 2  
I n  1763 F a t h e r  J u a n  N e n tu ig  commented:
Among a l l  o f  t h e s e  [ I n d i a n s ]  t h e y  a r e  t h e  b e s t  
C h r i s t i a n s ;  t h e y  a r e  t h e  m ost l o y a l  v a s s a l s  o f  o u r  L o rd  
t h e  K ing , n e v e r  h a v in g  r e b e l l e d  a g a i n s t  h im  o r  h i s  
m i n i s t e r s .  They a r e  t h e  m ost i n c l i n e d  t o  w ork , t o  t i l l  
t h e i r  l a n d s ,  a n d  t o  r a i s e  c a t t l e ;  t h e y  a r e  t h e  t r u e s t  
a n d  b r a v e s t  i n  w ar a n d  many t im e s  h a v e  shown t h e i r  
c o u ra g e ,  b o t h  by  a i d i n g  t h e  R o y a l  t r o o p s ,  a n d ,  on  t h e i r  
own a c c o u n t ,  i n  v a r i o u s  cam p aig n s  a t  t h e  e x p e n se  o f  t h e
M i s s i o n s . 73
7 1 v i l l a ,  H i s t o r i a  d e l  e s t a d o  de S o n o r a . p .  I4.2 . 
p u e b lo  I n d i a n s  h a d  no o c c a s i o n  t o  s u p p o r t  S p a n i s h  f o r c e s  i n  
t h e  s u p p r e s s i o n  o f  i n s u r g e n t  u p r i s i n g s  i n  New M exico d u r i n g  
t h e  in d e p e n d e n c e  p e r i o d  s i n c e  t h e r e  w ere  n o n e .
7 2 s p i c e r ,  C y c le s  o f  C o n q u e s t , p p .  9 8 -9 9  a n d  101. 
^^Q u o ted  i n  i b i d . .  p .  3 1 9 .
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A f t e r  1756, when li}.0 O p a ta s  w ere  e n g a g e d  i n  t h e  
p u r s u i t  o f  A p a ch e s  a s  f a r  n o r t h  a s  t h e  G i l a  R i v e r ,  c o m p a n ie s  
w ere  e n l i s t e d  t o  r e i n f o r c e  t h e  r e g u l a r  p r é s i d i a l  f o r c e s . 
S p a n i s h  d e f e n s e  o f  S o n o ra  b y  1786 c o n s i s t e d  o f  s i x  p r é s i d i a l  
c o m p a n ie s ,  t h r e e  c o m p a n ie s  o f  O p a ta s  an d  U pper P im as , a n d  a  
p i c k e t  o f  d ra g o o n s  (P i q u e t a  de D r a g o n e s ) . 7 5
The o r g a n i z a t i o n  a n d  u t i l i z a t i o n  o f  t h e  c o n ^ a n ie s  o f  
O p a ta s  and  U pper P im as i s  o f  u n u s u a l  s i g n i f i c a n c e  i n  t h e  
S p a n i s h  u s e  o f  I n d i a n  a u x i l i a r i e s  on  t h e  f r o n t i e r s  o f  New 
S p a i n .  An i n s p e c t i o n  o f  1 7 8 ^ -1 7 8 6 , c o n d u c te d  by  L i e u t e n a n t  
C o lo n e l  Roque de M ed in a ,  A s s i s t a n t  I n s p e c t o r  o f  P r e s i d i o s ,  
o r d e r e d  b y  J o s e f  A n to n io  R e n g e l ,  t h e  I n t e r i m  Oomandant 
G e n e r a l  o f  t h e  P r o v i n e i a s  I n t e r n a s  d e l  N o r t e ,  r e v e a l s  many 
o f  t h e  d e t a i l s  c o n c e r n i n g  t h e s e  c o n ç ja n ie s .
At San  R a f a e l  de B u e n a v i s t a  on t h e  t w e n ty - s e c o n d  an d  
t w e n t y - t h i r d  o f  Novem ber, 1 7 8 ^ ,  M edina fo u n d  a  company 
c o m p le t e ly  manned b y  U pper a n d  Lower P im as e x c e p t  f o r  f o u r  
O p a ta s  a n d  t h e  S p a n i s h  o f f i c e r s .  He n o t e d  t h a t  t h e r e  w ere  
s e v e n t y - e i g h t  I n d i a n s  i n  t h i s  u n i t ,  commanded b y  f o u r  o f f i ­
c e r s ,  i n c l u d i n g  a  r e g u l a r  l i e u t e n a n t ,  a  s e c o n d  l i e u t e n a n t ,  
a n d  two s e r g e a n t s .  B o th  o f  t h e  l i e u t e n a n t s  e v i d e n t l y  h a d  a
7 ^ I b i d . , p .  98 .
^ ^ J a c o b o  U g a r te  y  L o y o la  t o  M arqués de  S o n o ra ,  
C h ih u a h u a ,  Ju n e  1 ,  1786 , A r c h iv e  G e n e r a l  de I n d i a s ,  A u d i e n c i a  
G u a d a l a j a r a  ^21  (1 0 l | . - 6 -2 3 ) . H e r e i n a f t e r  t h e  A r c h iv e  G e n e r a l  
de  I n d i a s  i s  a b b r e v i a t e d  a s  AG I. The a u t h o r  o f  t h i s  s t u d y  
i s  i n d e b t e d  t o  D r .  Max L. M oorhead f o r  m ak ing  t h i s  an d  t h e  
two s u b s e q u e n t  d o cum en ts  f ro m  t h e  same c o l l e c t i o n  a v a i l a b l e  
t o  h im  f o r  i n c l u s i o n  i n  t h i s  s t u d y .
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p e c u l i a r  g e n iu s  f o r  m an a g in g  t h e  I n d i a n s  o f  t h e  company. 
E s p e c i a l l y  n o t a b l e  was t h e  s e c o n d  l i e u t e n a n t ,  N i c o l â s  de l a  
H e r r â n ,  who u n d e r s t o o d  t h e  n a t i v e  la n g u a g e  a n d  u s e d  i t  i n  
co m m u n ica tin g  w i t h  h i s  t r o o p s .  O b s e r v in g  t h e  I n d i a n s  
c l o s e l y ,  M edina r e p o r t e d  t h a t  t h e y  w ere  s t r o n g  and  ru g g e d  
i n d i v i d u a l s  c a p a b le  o f c a m p a ig n in g  on f o o t .  They w ere  o f  
n o rm al d i s p o s i t i o n ,  w ere  w e l l - d i s c i p l i n e d ,  a n d  w ere  s u s t a i n e d  
by  w e e k ly  r a t i o n s  o f  w h e a t  a n d  c o r n ,  a n d  o f  b e a n s  w h en ev e r  
a v a i l a b l e .  M edina f u r t h e r  o b s e r v e d  f ro m  w i t n e s s i n g  t h e i r  
m ark sm an sh ip  e x e r c i s e s  t h a t  t h e  a u x i l i a r i e s  w e re  c a p a b le  
o f  f i r i n g  "o n  t h e  w h i t e "  w i t h  b o t h  f i r e a r m s  a n d  bows a n d  
a r r o w s ,  a l t h o u g h  t h e y  p r e f e r r e d  t o  u s e  t h e  f o r m e r . ? ^
T h ese  I n d i a n  s o l d i e r s  h a d  no p a r t i c u l a r  u n i f o r m ,  
d r e s s i n g  g e n e r a l l y  a s  t h e y  p l e a s e d ,  b u t  u s u a l l y  w e a r in g  
l e a t h e r  j a c k e t s  when on c a n ^ a i g n .  Some o l d  a n d  r e l a t i v e l y  
u s e l e s s  m u s k e ts  w e re  f u r n i s h e d  t h e  t r o o p s ,  b u t  e a c h  man h a d  
a  bow and  a r r o w s ,  a  l a n c e ,  a n d  a n  o v a l  s h i e l d .  N i n e t e e n  
m u le s  c a r r i e d  s u p p l i e s  a n d  e q u ip m e n t  d u r i n g  e x p e d i t i o n a r y  
v e n t u r e s .  T h is  I n d i a n  company h a d  t h e  d u a l  f u n c t i o n  o f  
g u a r d in g  t h e  P r e s i d i o  o f  San  C a r l o s  de B u e n a v i s t a  a n d  
acco m p an y in g  r e g u l a r  t r o o p s  on d e f e n s i v e  a n d  p u n i t i v e
7^Roque d e  M ed ina , E x t r a c t o  de l a  R e v i s t a  de I n s p e c -  
c i o n  . . . , San  R a f a e l  de B u e n a v i s t a ,  November 2 6 , 1785 ,
AGI, A u d ie n c i a  G u a d a l a j a r a  521  ( 1 0 ^ - 5 - 2 3 ) .  N o te  t h e  u s e  o f  
f i r e a r m s  b y  I n d i a n s ,  a  p r a c t i c e  w h ic h  was s u p p o s e d ly  
p r o h i b i t e d ,  b u t  w h ic h  was u n q u e s t i o n a b l y  a u t h o r i z e d  b y  
r o y a l  a u t h o r i t y  f o r  f r i e n d l y  I n d i a n s .  F i r i n g  "o n  t h e  w h i t e "  
a p p e a r s  t o  be  a  r e v e r s a l  o f  t h e  c u r r e n t  p a t t e r n  i n  t a r g e t  
p r a c t i c e  s i n c e  " b u l l s - e y e s "  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  u s u a l l y  
h a v e  a  b l a c k  c e n t e r .
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e x p e d i t i o n s  a g a i n s t  t h e  r e b e l l i o u s  S e r i  I n d i a n s .
On J a n u a r y  l 6 , 1786, M ed ina , c o n t i n u i n g  h i s  i n s p e c t i o n  
t o u r  i n  S o n o ra  a t  San M ig u e l  de  B a v is p e ,  r e v ie w e d  a  company 
o f  O p a ta s „ T h is  u n i t  t o t a l e d  e i g h t y - f i v e  men, i n c l u d i n g  a 
r e g u l a r  l i e u t e n a n t ,  two s e r g e a n t s ,  and  e i g h t y - o n e  O pa ta  
I n d i a n s .  How ever, s i n c e  o n ly  e i g h t y  o f  t h e s e  w e re  c o n s i d e r e d  
e f f e c t i v e ,  t h e  company was e i g h t  s h o r t  o f  i t s  a u t h o r i z e d  
s t r e n g t h ,  a  d e f i c i e n c y  w hich  M edina s t a t e d  w ould  b e  c o r r e c t e d  
im m e d ia te ly  b y  r e c r u i t i n g  O p a ta s  from  among t h o s e  who v o l u n ­
t e e r e d  f o r  t h e  t a s k .  A l th o u g h  t h e  i n s p e c t o r  n o t e d  t h a t  t h e  
com and an te  s e t  a  good exam ple  f o r  h i s  s u b o r d i n a t e s ,  h e  was 
e s p e c i a l l y  im p re s s e d  w i t h  S e r g e a n t  A n to n io  B e l t r â n ,  who was 
a n  O p a ta .  B e l t r â n  knew C a s t i l i a n  a s  w e l l  a s  h i s  n a t i v e  
t o n g u e ,  d i s p l a y e d  e x e m p la ry  c o n d u c t  w i t h i n  h i s  u n i t ,  a p p l i e d  
h i m s e l f  w e l l  t o  t h e  s e r v i c e ,  c o m p l ie d  im m e d ia te ly  w i t h  
o r d e r s ,  a n d  was v e r y  u s e f u l  a s  a  spy  on t h e  enemy. A g a in  
M edina n o t e d  t h e  l a c k  o f  a  common u n i f o r m  among t h e  n a t i v e  
t r o o p s ,  t h e  same f i n e  q u a l i t i e s  o f  t h e  I n d i a n  s o l d i e r s  a s  he 
h a d  p r e v i o u s l y  o b s e r v e d  a t  S an  R a f a e l  de B u e n a v i s t a ,  a n d  
t h e i r  e x c e l l e n t  m a rk sm a n sh ip .  T h e i r  a b i l i t y  t o  f i r e  "o n  t h e  
w h i t e "  w i t h  m u sk e ts  a n d  " c a r b i n e s "  i n  h i s  p r e s e n c e  l e d  h im  
t o  c o n c lu d e  t h a t  a s  m arksm en t h e y  w ere  " b e t t e r  t h a n  t h e
présidial companies."78
77lbid.
78Roque de  M ed ina , E x t r a c t o  de l a  R e v i s t a  de I n a p e c -  
c i o n  . . . , San  M ig u e l  de B a v is p e ,  J a n u a r y  2 1 ,  1786 , AGI, 
A u d ie n c ia  G u a d a l a j a r a  ^21 (1014.-5-23). M edina a l s o  l i s t e d
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The O p a ta s  a l s o  d r e s s e d  a s  t h e y  p l e a s e d  an d  w ere 
f u r n i s h e d  m u s k e ts  and  s o - c a l l e d  c a rb in e - s ,  many o f  w h ich  w ere 
i n  n e e d  o f  r e p a i r »  A l s o ,  t h e y  h a d  t h i r t y  m u le s ,  o n ly  o ne -  
h a l f  o f  them  b e in g  u s e f u l ,  t o  c a r r y  s u p p l i e s  d u r i n g  t h e i r  
c a m p a ig n s .  T h is  company, s i t u a t e d  t h r e e  l e a g u e s  from  t h e  
m i s s i o n  o f  S a n ta  M aria  B a s e r a c ,  a l t h o u g h  a d v a n t a g e o u s l y  
l o c a t e d  f o r  p u r s u i n g  a n d  p u n i s h i n g  h o s t i l e  w a r r i o r s ,  h ad  
b e e n  em ployed i n  c a n p a ig n s  w i th  t r o o p s  f rom  Nueva V iz c a y a  a s  
f a r  n o r t h  a s  t h e  G i l a  R i v e r  i n  A p r i l  and  May, 178^ .
O pa ta  I n d i a n  a u x i l i a r i e s  t h u s  r e a c h e d  a  s t a g e  n o t
a t t a i n e d  b y  o t h e r  n a t i v e s  i n  t h e i r  a l l i a n c e  w i t h  t h e  S p a n ia r d s ,
T h is  S o n o ra n  t r i b e  was f o r m a l l y  i n c o r p o r a t e d  a n d  o r g a n iz e d
w i t h i n  t h e  S p a n i s h  m i l i t a r y  d e f e n s i v e  s y s te m  d u r i n g  t h e  l a t t e r
h a l f  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  a f t e r  i t  h a d  s u p p l i e d
c o n t i n u a l  a u x i l i a r y  s e r v i c e  i n  t h e  c o n v e n t i o n a l  m an n e r .
T hus, O p a ta s  r e a c h e d  a  p l a t e a u  n e v e r  a c h i e v e d  b y  t h e  P u e b lo s
o f  New M exico . The c o m p a n ie s  c r e a t e d  b y  r o y a l  a u t h o r i t y  
among t h e s e  n a t i v e s  h a d  a  t o t a l  s t r e n g t h  v e r y  s i m i l a r  t o  t h a t
o f  t h e  P r e s i d i o  o f  S a n ta  Pê i n  t h e  same p e r i o d ,  b u t  no  I n d i a n
company was e v e r  e s t a b l i s h e d  by  t h e  S p a n i s h  i n  t h e  New
M exican  c a p i t a l .  G e n e r a l l y ,  O p a ta s  w ere  commanded an d
s u p e r v i s e d  b y  r e g u l a r  S p a n i s h  o f f i c i a l s  o f  t h e  t r o p a  v e t e r a n a .
a l t h o u g h  i t  was p o s s i b l e  a p p a r e n t l y  f o r  I n d i a n s  t o  o b t a i n
c h a p l a i n  F r i a r  G e o r je  L o r e to  i n  h i s  r e p o r t  b u t  a p p a r e n t l y  
d i d  n o t  i n c l u d e  h im  i n  t h e  t o t a l  o f  e i g h t y - f i v e  f o r  t h e  
company. O th e rw is e  t h e  t o t a l  w ou ld  h a v e  b e e n  e i g h t y - s i x  
( f i v e  o f f i c e r s  and  e i g h t y - o n e  O p a ta s ) .
7 9 l b i d .
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t h e  r a n k  o f  s e r g e a n t .  A t l e a s t  one s u b o r d i n a t e  o f f i c e r  i n  
e a c h  u n i t  was t h o r o u g h l y  f a m i l i a r  w i t h  t h e  l a n g u a g e ,  c u s to m s ,  
and  h a b i t s  o f  t h e  I n d i a n s  em ployed i n  t h a t  com pany, w h e th e r  
t h e y  w ere  O p a ta s  o r  P im a s . T roops o f  t h e s e  c o m p a n ie s  w ere  
f u r n i s h e d  r a t i o n s ,  s u p p l i e d  w i t h  f i r e a r m s ,  a n d  becam e a  
r e l i a b l e  u n i t  i n  t h e  d e f e n s e  o f  one s e c t o r  o f  n o r t h e r n  New 
S p a in .
A l th o u g h  t h e r e  i s  a n  o b v io u s  p a r a l l e l  b e tw e e n  t h e  
O p a ta s  i n  S o n o ra  and  t h e  P u e b lo s  i n  New M exico , p a r t i c u l a r l y  
i n  t h e  o b j e c t i v e s  f o r  w h ich  t h e y  w ere  em p lo yed , t h e r e  a r e  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h o s e  a l r e a d y  
n o t e d ,  i t  may be a d d e d  t h a t  t h e  v a r i o u s  P u e b lo s  i n  t h e  R io  
G rande  r e g i o n  a t  a l l  t im e s  w ere  l e d  b y  t h e i r  own n a t i v e  
c h i e f t a i n s  a n d  g o v e r n o r s ,  a l t h o u g h  t h e y  w ere  r e c r u i t e d  b y  
S p a n i s h  o f f i c i a l s  a c c o r d i n g  t o  a  q u o ta  s y s te m ,  a n d  e x p e d i ­
t i o n a r y  f o r c e s  w ere  u n d e r  t h e  o v e r a l l  j u r i s d i c t i o n  o f  a  
S p a n i a r d .  T h e i r  e q u ip m e n t ,  m e th o d s  o f  f i g h t i n g ,  an d  t h e  
num erous o t h e r  f u n c t i o n s  p e r f o r m e d  w ere  in d e e d  q u i t e  s i m i l a r  
t o  t h o s e  o f  t h e  O p a ta s .
I n  t h e  a r e a  w i t h i n  t h e  p r e s e n t  b o u n d a r i e s  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  S p a in  made f r e q u e n t  u s e  o f  I n d i a n  a u x i l i a r i e s .  
U pper P im as ,  a f t e r  t h e  t im e  o f  F a t h e r  E u s e b io  F r a n c i s c o  
K in o , a l l i e d  t h e m s e lv e s  w i th  t h e  S p a n i a r d s  i n  t h e  P i m e r i a  
A l t a  r e g i o n  a g a i n s t  t h e  i n c r e a s i n g  t h r e a t s  f ro m  t h e  n o r t h ­
e as t .® ®  I n  T e x a s ,  t h e  r a i d s  o f  L ip d n ,  N a ta g é ,  a n d  M e s c a le ro
B O s p ic e r ,  C y c le s  o f  0 o n q u e s t . p .  12^,. T hese  
U pper p im as  i n c l u d e d  th e  P a p a g o s  o f  p r e s e n t  s o u t h e r n
ko
A p ach es  a f t e r  S p a in  r e o c c u p i e d  t h e  p r o v i n c e  e n c o u ra g e d  t h e  
m i s s i o n a r i e s  t o  f u r n i s h  I n d i a n s  f ro m  t h e i r  j u r i s d i c t i o n s  t o  
a i d  t h e  s o l d i e r y  i n  d e f e n d i n g  t h a t  p r o v i n c e .  T h i r t y  m i s s i o n  
I n d i a n s  and an  e q u a l  num ber o f  s o l d i e r s  c o m p r is e d  t h e  f i r s t  
f o r m a l  p u n i t i v e  e x p e d i t i o n  i n t o  A pache c o u n t r y  i n  1723 ; n i n e  
y e a r s  l a t e r  s i x t y  f r i e n d l y  I n d i a n s  s e r v e d  a s  a u x i l i a r i e s  
w i t h  lS 7  S p a n i a r d s  on  a  s i m i l a r  c a m p a i g n . I n  a  g e n e r a l  
e x p e d i t i o n  u n d e r t a k e n  a g a i n s t  h o s t i l e  Tonkawas a n d  T a o v a y a s ,  
n i n e t y  m i s s i o n  I n d i a n s  an d  t h i r t y  T l a x c a l a n s ,  who a c c o m p a n ie d  
t h e  e x p e d i t i o n ,  w e re  p a i d  o n e - h a l f  o f  one p e s o  p e r  d a y  w h i l e  
S p a n i a r d s  r e c e i v e d  d o u b le  t h a t  a m o u n t . I n d i a n  a l l i a n c e s  
becam e s t a n d a r d  p o l i c y  i n  S p a n is h  F l o r i d a ,  G u a le ,  a n d  
p a r t i c u l a r l y  d u r i n g  t h e  l a t t e r  h a l f  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  
i n  t h e  new p r o v i n c e  o f  L o u i s i a n a .  T h e re  S p a in  e v e n  a d o p te d  
F r e n c h  m e th o d s  t o  g a i n  t h e  a l l e g i a n c e  o f  t h e  n a t i v e s  s i n c e  
h e r  own m i l i t a r y  f o r c e s  w e re  i n a d e q u a t e  t o  p r o t e c t  su c h  a  
v a s t  f r o n t i e r . 83
A r i z o n a .  B o th  t h e  P im as a n d  P a p a g o s  became a u x i l i a r i e s  o f  
t h e  U n i t e d  S t a t e s *  f o r c e s  i n  A r iz o n a  d u r i n g  t h e  I 8 6 0 *s .
8 ^ B o l to n ,  T e x a s  i n  t h e  M id d le  E i g h t e e n t h  C e n tu r y .
p p .  2 7 - 2 8 . --------------------------
Dp
I b i d . . p .  8 9 « T h is  e x p e d i t i o n  a l s o  r e c r u i t e d  
I 3I1. f r i e n d l y  A p ach es  t o  s e r v e  a s  a u x i l i a r i e s  a g a i n s t  t h e  
N a t i o n s  o f  t h e  N o r th .  T w enty  y e a r s  l a t e r  i t  was recom m ended 
t h a t  one th o u s a n d  I n d i a n  a l l i e s  be  a s s e m b le d  a t  t h e  T ao v ay as  
v i l l a g e s ,  j o i n i n g  t h r e e  h u n d re d  S p a n i s h  t r o o p s  a t  t h e  
C o lo r a d o  R i v e r  t o  m arch  to w a rd  C o a h u i l a ,  c r u s h i n g  t h e  
E a s t e r n  A p a ch e s  b e tw e e n  tw o d i v i s i o n s  en  r o u t e .  See  B o l to n ,  
T e x a s  i n  t h e  M idd le  E i g h t e e n t h  Ge n t u r y . p .  1 2 ^ .
8 3 p o r  d i s c u s s i o n s  o f  S p a n i s h  I n d i a n  p o l i c y  se e  
n o t e  1 r e f e r e n c e s  i n  t h i s  c h a p t e r  a n d  E l i z a b e t h  H. W est,
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By t h e  end  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  S p a in  had  
d e v e lo p e d  a  p ro g ra m  f o r  t h e  p a c i f i c a t i o n  o f  h o s t i l e  t r i b e s  
on t h e  n o r t h e r n  f r o n t i e r .  T h is  f l e x i b l e  p l a n  i n c l u d e d  f i v e  
m a jo r  p o i n t s ,  n o t  a lw a y s  em ployed  i n  t h e i r  e n t i r e t y  i n  a  
g iv e n  r e g i o n  and  u s u a l l y  b r i n g i n g  v a r i e d  r e s u l t s .  The 
p r i n c i p a l  a s p e c t s  o f  t h i s  p ro g ra m  w ere :
1 . D ip lo m acy  t o  a t t r a c t  nom adic  t r i b e s  t o  p e a c e f u l  
s e d e n t a r y  l i f e .
2 .  M i s s i o n a r y  e f f o r t s  t o  i n t e g r a t e  t h e  I n d i a n s  i n t o  
S p a n i s h  c i v i l i z a t i o n .
3 .  C o l o n i z a t i o n  w i t h  p a c i f i e d  s e d e n t a r y  I n d i a n s  t o  
a t t r a c t  t h e  h o s t i l e s  t o  p e a c e  b y  e x a m p le .
4 .  S u b s i d i z a t i o n  o f  b o t h  s e d e n t a r y  a n d  nom adic  I n d i a n s  
f ro m  r o y a l  f u n d s .
5 .  R e c r u i tm e n t  o f  a n d  m a jo r  d e p en d en ce  on I n d i a n  a u x i l ­
i a r i e s  f o r  t h e  d e f e n s e  o f  t h e  f r o n t i e r . ° 4
A l l  e x c e p t  t h e  t h i r d  o f  t h e s e  p r o v i s i o n s  w ere  em ployed  
b y  S p a in  i n  d e a l i n g  w i t h  t h e  n a t i v e s  o f  New M exico . I t  w as, 
o f  c o u r s e ,  n o t  n e c e s s a r y  t o  t r a n s p l a n t  s e d e n t a r y  I n d i a n s  i n  
t h a t  p r o v i n c e  s i n c e  v i l l a g e - d w e l l i n g ,  f a r m in g  n a t i v e s  a l r e a d y  
e x i s t e d  i n  t h e  R io  G rande  r e g i o n .  The m a jo r  p ro b le m  f a c i n g  
S p a in  i n  New M exico  a t  t h e  end o f  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  
was t h e  r e c o n q u e s t  an d  p a c i f i c a t i o n  o f  t h e  P u e b lo  I n d i a n s ,  
who h a d  e x p e l l e d  a l l  S p a n i s h  s e t t l e r s  from  t h e  p r o v i n c e  i n
"The I n d i a n  P o l i c y  o f  B e rn a rd o  de G â l v e z , "  P r o c e e d i n g s  o f  
t h e  M i s s i s s i p p i  V a l l e y  H i s t o r i c a l  A s s o c i a t i o n  f o r  t h e  Y ear 
1 914-1913  (C e d a r  R a p id s "  Iow a; î h e  ï o r c h  P r e s s  1916 ) 
p p .  9 5 -1 0 1 .
® 4 pow ell .  S o l d i e r s  I n d i a n s , a n d  S i l v e r , p .  204 . 
P o w e l l  l i s t s  o n ly  t h e  f i r s t  f o u r  a s p e c t s  o f  t h i s  p ro g ram  
w h e re a s  t h e  a u t h o r  w o u ld  a d d  t h e  f i f t h  one a s  a n  o v e r lo o k e d  
g e n e r a l  p a r t  o f  t h e  o v e r a l l  S p a n ish  p o l i c y .
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tb.8 fam ous P u e b lo  r e v o l t  o f  l6 S 0 .® ^  Once t h i s  h a d  b e e n  
a c h ie v e d ,  S p a n i s h  a u t h o r i t i e s  c o u ld  c o n c e n t r a t e  on a p p l y i n g  
t h e  f u l l  p ro g ra m  f o r  e s t a b l i s h i n g  p e a c e  th r o u g h o u t  t h e  a r e a .
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S p a i n ' s  g r e a t e s t  c o n t i n u a l  p ro b le m  on  t h e  n o r t h e r n  
f r o n t i e r  d u r i n g  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  was t h a t  o f  d e f e n s e  
a g a i n s t  t h e  w id e s p r e a d  r a i d s  o f  t h e  i n d i o s  b & r b a r o s . By 
1710  i t  was a p p a r e n t  t h a t  f o r c e s  had  b e e n  u n l e a s h e d  a l o n g  
t h i s  l i n e  w h ic h  S p a n i s h  a rm ie s  w ere  u n a b le  t o  c o n t r o l .  
C o l o n i z a t i o n  n o t  o n ly  f a i l e d  t o  a d v a n c e  n o r th w a r d ,  b u t  ev en  
r e c e d e d  a s  m in in g  s e t t l e m e n t s  a n d  v i l l a g e s  w ere  a b a n d o n e d .  
A pache  b a n d s ,  p u s h e d  s o u th w a rd  by  t h e  p r e s s u r e  o f  U te s  and  
Gomanches, i n c r e a s e d  t h e  f r e q u e n c y  a n d  d e v a s t a t i o n  o f  t h e i r  
a t t a c k s  from  1730 t o  17^0 , s t r i k i n g  s o u th  o f  A r iz p e  a n d  a s  
f a r  w e s t  a s  t h e  Y aqu i R i v e r  i n  S o n o ra .  The s i t u a t i o n  grew  
ev en  w orse  a f t e r  1 750 , a n d  S p a n i s h  a u t h o r i t i e s  a d m i t t e d  t h e  
f a i l u r e  o f  t h e i r  c e n t u r y - l o n g  e f f o r t  t o  c o n t r o l  t h e  A p a c h e s .  
I n  t h e  l a s t  t h r e e  d e c a d e s  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  S p a i n  
made a  c o n s c i e n t i o u s  a n d  f i n a l l y  s u c c e s s f u l  e f f o r t  t o  o v e r ­
come t h i s  r e s i s t a n c e .  By 1800 r a i d i n g  h a d  g r e a t l y  d i m i n i s h e d
®^The b e s t  a c c o u n t  o f  t h e  P u e b lo  r e v o l t ,  i t s  o r i g i n s ,  
l e a d e r s ,  e v e n t s ,  a n d  e f f e c t s  i s  C h a r l e s  W. H a c k e t t  ( e d . ) .  
R e v o l t  o f  t h e  P u e b lo  I n d i a n s  o f  New M exico a n d  O te rm in '  s  
A t te m p te d  R e c o n q u e s t . 1680-1 6 § ?  T ü o ro n ad o  C u a r tô " 'C e n t e n n i a l  
P u b l i c a T I o n s . V o ] s .  V I I I  a n d  IX , e d .  G eorge  p .  Hammond]
(2 v o l s . Î  A lb u q u e rq u e :  U n i v e r s i t y  o f  New M exico  P r e s s ,  1 9 4 2 ) .
H e r e i n a f t e r  c i t e d  a s  H a c k e t t ,  R e v o l t  o f  t h e  P u e b lo  I n d i a n s .
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a n d  t h e  Im m ed ia te  t h r e a t  t o  c o n t i n u e d  S p a n i s h  o c c u p a t i o n  o f  
t h e  n o r t h e r n  f r o n t i e r  h ad  b e e n  d i s s o l v e d .
S e t t l e r s ,  m i l i t a r y  f o r c e s ,  a n d  C h r i s t i a n i z e d  I n d i a n s  
i n  New M exico f a c e d  a  common t h r e a t  f ro m  h o s t i l e  t r i b e s  
w h ich  e n c l o s e d  t h e  p r o v i n c e  from  a t  l e a s t  t h r e e  d i r e c t i o n s  
a t  a l l  t i m e s . O c c a s i o n a l l y  t h e y  w e re  c o m p l e t e ly  s u r r o u n d e d  
and  c u t  o f f  f ro m  t h e  r e s t  o f  New S p a i n ,  e s p e c i a l l y  when 
Apache r a i d s  s e v e r e d  th e  s u p p l y  r o u t e  f ro m  C h ih u a h u a .  The 
menace p r e s e n t e d  b y  r a i d i n g  w a r r i o r s  was p e r h a p s  g r e a t e r  i n  
New M exico t h a n  i n  an y  o t h e r  p r o v i n c e  on t h e  f r o n t i e r .  T h e re  
t h e  A p a c h e s ,  who c o n s t i t u t e d  a  t h r e a t  t o  t h e  e n t i r e  n o r t h e r n  
r e g i o n ,  w ere  r e i n f o r c e d  by  m a ra u d in g  U te s ,  C om anches, a n d  
N a v a jo s .  G r a d u a l l y ,  b y  f o r c i n g  t h e  h o s t i l e  n a t i v e s  i n t o  a  
d e p e n d e n t  s t a t u s  a n d  by  c o n t i n u i n g  t o  em ploy P u e b lo  I n d i a n  
a u x i l i a r i e s ,  t h e  S p a n i a r d s  s u c c e e d e d  i n  d e f e n d i n g  t h e i r  
e s t a b l i s h m e n t s  i n  t h a t  r e m o te  p r o v i n c e  a n d  i n  c r e a t i n g  a  
r e l a t i v e l y  p e a c e f u l  c o n d i t i o n  t h e r e  b y  t h e  e n d  o f  t h e  c e n t u r y .  
Y e t ,  t h e  p r o c e s s  was n o t  a  su d d e n  o n e .  I t  e v o lv e d  o v e r  
n e a r l y  a  c e n t u r y  o f  e x p e r i m e n t a t i o n  a n d  c o n s o l i d a t i o n ,  o f  
f o s t e r i n g  d i s - u n i t y  among r e b e l l i o u s  I n d i a n s  a n d  u n i t y  among 
t h o s e  a t  p e a c e  w i t h  S p a in .  The n u c l e u s  o f  t h i s  u n i f i e d  p o l i c y
® ^ S p ic e r ,  C y c le s  o f  C o n q u e s t . p p .  236-2i|-0. F o r  a n  
e x c e l l e n t  a c c o u n t  o f  t h e  c h a n g in g  S p a n i s h  a l l i a n c e s  an d  
r e l a t i o n s  w i t h  t h e  I n d i a n s  o f  New M ex ico , e m p h a s iz in g  t h e  
c h a n g e  i n  r o y a l  p o l i c y  w h ic h  b r o u g h t  a b o u t  a  u n i f i e d  f r o n t  
a g a i n s t  t h e  A p a c h e s  i n  t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  s e e  
E l i z a b e t h  Ann H a rp e r  J o h n ,  " S p a n i s h  R e l a t i o n s  w i t h  t h e  I n d i o s  
B â r b a r o s  on t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  o f  New S p a in  i n  t h e  
E i g h t e e n t h  C e n t u r y , "  ( u n p u b l i s h e d  P h .D . d i s s e r t a t i o n .  D e p t ,  
o f  H i s t o r y ,  U n i v e r s i t y  o f  Oklahoma, 1 9 ^ 7 ) .
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i n  New M exico was t h e  S p a n i s h - P u e b lo  " a l l i a n c e "  w h ich  was 
a c h ie v e d  a f t e r  t h e  P u e b lo  r e v o l t  o f  168O -I6 9 2 .
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The r e c o n q u e s t  o f  New M exico by  D iego  de V arg as  
Z a p a ta  y  L u jâ n  i n  th e  l a s t  d e ca d e  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  
was o ne  o f  t h e  c r u c i a l  e v e n t s  i n  t h e  lo n g  p e r i o d  o f  S p a n i s h  
c o l o n i a l  h i s t o r y .  I t  r e s t o r e d  t h a t  I b e r i a n  n a t i o n ' s  c o n t r o l ,  
a u t h o r i t y ,  a n d  p r e s t i g e  i n  an  a r e a  w here  a  dam aging  b lo w  h a d  
b e e n  s t r u c k  i n  168O by t h e  I n d i a n s  t h e m s e lv e s .  I t  
r e - e s t a b l i s h e d  S p a in  on  t h e  n o r t h e r n  f r o n t i e r  o f  New S p a in  
and  s e c u r e d  an  im p o r ta n t  s t r a t e g i c  s i t e  i n  s u p p o r t  o f  t h a t  
c o u n t r y ' s  b a s i c  p o l i c y  o f  d e f e n d in g  i t s  w id e s p r e a d  h o l d i n g s  
on t h e  N o r th  A m e ric an  C o n t i n e n t .
Y et t h i s  a d v a n c e  and  m i l i t a r y  a c h ie v e m e n t  w e re  n o t  
t h e  o n l y  g a i n s  o f  t h e  l a s t  y e a r s  o f  C h a r l e s  I I ' s  r e i g n .  
B e g in n in g  w i t h  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  Conde de G a lv e  a s  
V ic e r o y  o f  New S p a in  ( 16B8 - 1 6 9 6 ) ,  t h e r e  was i n t e n s e  a c t i v i t y  
on t h e  d i s t a n t  f r o n t i e r s ,  r e m i n i s c e n t  o f  t h e  s i x t e e n t h  
c e n t u r y  e x p l o r a t i o n s ,  d i s c o v e r i e s ,  a n d  e x p a n s io n .  The 
T arahum ara  I n d i a n  u p r i s i n g  i n  Nueva V iz c a y a  was s u p p r e s s e d .  
F a t h e r  E u s e b io  F r a n c i s c o  Kino e x te n d e d  J ç s u i t  m i s s i o n s  among
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t h e  Upper P im as ,  F a t h e r  J u a n  M aria  S a l v a t i e r r a  s o l i d i f i e d  
t h e  m i s s i o n s  i n  B a ja  C a l i f o r n i a ,  s o l d i e r s  and  m i s s i o n a r i e s  
t e m p o r a r i l y  h e l d  T e x a s ,  a n d  S p a i n ' s  s t r a t e g i s t s  p l a n n e d  t o  
occupy  P e n s a c o la  Bay i n  F l o r i d a . ^  The r e c o n q u e s t  o f  New 
M exico w as, t h e r e f o r e ,  o n ly  a  p a r t  o f  t h e  ren ew ed  a c t i v i t y  
i n  t h e  n o r t h ,  b u t  i t  was a  h i g h l y  i m p o r t a n t  o n e ,  s i n c e  New 
Mexico was t h e  k e y s to n e  i n  t h e  f r o n t i e r  a r c h  r e c e n t l y  s h a k e n  
l o o s e  b y  t h e  P u e b lo  R e v o l t .  I f  t h i s  r e g i o n  c o u ld  n o t  be 
r e o c c u p i e d ,  t h e  w a r l i k e  t r i b e s  i n  a l l  o f  t h e  b o r d e r  p r o v i n c e s  
m ig h t  c o n t in u e  t o  r e s i s t  t h e  S p a n is h  a d v a n c e .
S in c e  S p a n i s h  m i l i t a r y  f o r c e s  h a d  f a i l e d  t o  h o l d  t h e  
p r o v i n c e  i n  l 6S0 , t h e y  c o u ld  h a r d l y  s u b j u g a t e  i t s  r e b e l s  
w i t h o u t  r e i n f o r c e m e n t s .  Once m ore  S p a in  lo o k e d  t o  h e r  I n d i a n  
a l l i e s .  T h e re  w ere  t h e  M exican  I n d i a n  a u x i l i a r i e s ,  p a r t i c u ­
l a r l y  t h e  e v e r - f a i t h f u l  T l a x c a l a n s ,  b u t  t h e y  w ere  a l r e a d y
o c c u p ie d  a t  S a l t i l l o  a n d  o t h e r  d e f e n s i v e  s e t t l e m e n t s  t o  t h e  
s o u t h . 2 T h ere  w ere  f r i e n d l y  t r i b e s  i n  t h e  E l  P aso  d e l  N o r te  
d i s t r i c t ,  b u t  t h e i r  num bers  w ere  l i m i t e d  an d  t h e y  w ere  
c o m f o r ta b ly  s e t t l e d .  And t h e r e  w ere  t h e  P u e b lo s  t h e m s e lv e s  
who m ig h t  be  d i v i d e d  a n d  c o n q u e re d  p i e c e m e a l ,  c o n v e r t e d  t o
^ I r v i n g  A. L e o n a rd  ( t r a n s .  a n d  e d . ) .  The M e rc u r io  
V o la n te  o f  Don C a r lo s  S igU enza  jr G b n g o ra * An A c co u n t  o f  t h e  
F i r s t  E x p e d i t i o n  o f  D ieg o  de V a rg a s  i n t o  New M exico . ÏG 92  
[The Q u ^ i r a  S o c i e t y  P u b l i c a t i o n s . V o l .  I l l ,  e d .  G eo rg e  P . 
Hammond] (L os A n g e le s ;  The Q u i v i r a  S o c i e t y ,  1 9 3 2 ) ,  p p .  2 9 - 3 0 .  
H e r e i n a f t e r  c i t e d  a s  S igU enza  y  G ôn gora , M e rc u r io  V o l a n t e .
% r a y  F r a n c i s c o  A t a n a s i o  D om inguez, The M is s io n s  o f  
M ex ico . 177o . t r a n s .  by  E le a n o r  B". Adams a n d  P r a y  A n g e l i c o  
Ghdvez (A lb u q u e rq u e ;  U n i v e r s i t y  o f  Nefw M exico P r e s s ,  1 9 5 6 ) ,  
p .  30^..
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p e a c e  an d  c o l l a b o r a t i o n ,  a n d  t u r n e d  a g a i n s t  t h e i r  b r o t h e r s  
who w ere  s t i l l  i n  r e b e l l i o n .  A l th o u g h  some few  a l l i e s  f ro m  
t h e  P aso  d e l  N o r te  r e g i o n  w e re  em ployed  i n  t h e  f i r s t  e n t r a da 
d u r i n g  1 6 9 2 , S p a in  i n  t h e  lo n g  r u n  a d o p te d  t h e  t h i r d  a l t e r n a ­
t i v e  i n  r e g a i n i n g  a n d  c o n s o l i d a t i n g  h e r  c o n t r o l  o v e r  New 
M exico . The r e c o n q u e s t  m ark s  t h e  b e g in n i n g  o f  a  c e n t u r y -  
lo n g  d e p en d e n ce  on P u e b lo  I n d i a n  a u x i l i a r i e s  f o r  t h e  p a c i f i ­
c a t i o n  a n d  d e f e n s e  o f  New S p a i n ’ s n o r t h e r n m o s t  i n t e r i o r  
f r o n t i e r .
D u r in g  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y ,  p r i o r  t o  t h e  P u e b lo  
R e v o l t  o f  l6 S 0 ,  S p a i n  h a d  a l r e a d y  e s t a b l i s h e d  many o f  h e r  
i n s t i t u t i o n s  i n  New M ex ico .  T h e re  w ere  p r o v i n c i a l  g o v e r n o r s ,  
m u n ic i p a l  c a b i l d o s . r e l i g i o u s  m i s s i o n s ,  t r i b u t e - c o l l e c t i n g  
e n c o m ie n d a s . and  m i l i t a r y  f o r c e s  i n  t h i s  e r a .  C e r t a i n l y  t h e  
m o st p o w e r f u l  o f f i c e r  was t h e  p r o v i n c i a l  g o v e r n o r .  I n  h i s  
d u a l  r o l e  a s  h e a d  o f  t h e  c i v i l  g o v e rn m e n t a n d  c a p t a i n - g e n e r a l  
o f  t h e  m i l i t a r y  e s t a b l i s h m e n t  h i s  a u t h o r i t y  was v i r t u a l l y  
a b s o l u t e . 3 Among t h e  many d u t i e s  w i t h  w h ich  h e  was c h a r g e d  
was t h e  d e f e n s e  o f  t h e  p r o v i n c e  f ro m  i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  
a t t a c k  a n d  o f  t h e  P u e b lo  I n d i a n s  from  a b u s e  a n d  e x p l o i t a ­
t i o n . ^  To p r o t e c t  t h e  S p a n i s h  to w n s ,  r a n c h e s ,  a n d  m i s s i o n s
^ J . M anuel E s p i n o s a ,  F i r s t  E x p e d i t i o n  o f  V a rg a s  
i n t o  New M e x ico . 1692 [C o ro n ad o  C u a r to  C e n t e n n i a l  P u p l i c a -  
t l o n s . V o l .  X, e d .  Greonge p .  Hammond] (A lb u q u e rq u e l  U n i v e r ­
s i t y o f  New M exico P r e s s ,  19^D ), p .  9 .
F r a n c e  V. S c h o l e s ,  " C i v i l  G overnm ent and  S o c i e t y  i n  
New M exico  i n  t h e  S e v e n t e e n t h  C e n t u r y . "  New M exico  H i s t o r i c a l  
R e v ie w . X, No. 2 ( A p r i l ,  I 9 3 S ) .  7 ^ .  The New M exico  H i s t o r i c a l  
R ev iew  i s  h e r e i n a f t e r  a b b r e v i a t e d  a s  NMHR. ”
from  p o s s i b l e  I n d i a n  r e v o l t  o r  h o s t i l e  i n v a s i o n ,  t h e  g o v e r n o r  
was r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  d i r e c t i o n  o f  m i l i t a r y  c am p a ig n s ,  
d i s t r i b u t i o n  o f  a rm s a n d  e q u ip m e n t ,  s u p p ly  o f  a m m u n itio n ,  
a s s ig n m e n t  o f  s o l d i e r s  f o r  e s c o r t  a n d  g a r r i s o n  d u t y ,  a n d  t h e  
m a in te n a n c e  o f  d i s c i p l i n e  w i t h i n  t h e  p r o v i n c e . ^
The n u c l e u s  o f  t h e  m i l i t a r y  f o r c e  a t  t h e  g o v e r n o r ’ s 
d i s p o s a l  p r i o r  t o  l 6S0 was a g roup  o f  f e u d a l  c i t i z e n - s o l d i e r s  
who s e r v e d  w i t h o u t  s a l a r y  b u t  w ere  c o m p e n sa te d  w i t h  t h e  
t r i b u t e  a n d  s e r v i c e  fro m  e n c o m ie n d a s . T h e i r  num ber was 
u s u a l l y  s e t  a t  t h i r t y - f i v e ,  and  t h e y  w ere  e x p e c t e d  i n  t im e s  
o f  c r i s i s  t o  d e f e n d  t h e  p r o v i n c e  by  t a k i n g  command o f  
f i g h t i n g  u n i t s  com posed o f  b o th  I n d i a n s  and  S p a n i a r d s . &
T h ere  was no p r e s i d i o  i n  t h e  a r e a ,  a n d  none was e s t a b l i s h e d  
p r i o r  t o  V argas»  r e c o n q u e s t  i n  t h e  l a s t  d e c a d e  o f  t h e  s e v e n ­
t e e n t h  c e n t u r y . 7
S a n ta  Pé was b o t h  t h e  c e n t e r  o f  t h e  n o n - I n d i a n  
p o p u l a t i o n ,  w h ich  n e v e r  e x c e e d e d  t h r e e  t h o u s a n d  i n  t h e  
s e v e n t e e n t h  c@ ntu ry , 8  a n d  o f  c i v i l  and  m i l i t a r y  a u t h o r i t y ,  
p u e b lo  I n d i a n s  w ere  a l l o w e d  t o  r e m a in  i n  t h e i r  v i l l a g e s  an d
^ I b i d . . p p . 7 7 - 7 8 .
^ I b i d . . p .  79» F o r  t h e  encom ienda  sy s te m  s e e  L e s l e y  
B. S im pson , The E ncom ienda  i n  New S p a i n ». The B e g in n in g  o f  
S p a n is h  M exico ( B e r k e le y :  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  P r e s s .
19F o ) .
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F o r  a  t h o r o u g h  i n v e s t i g a t i o n  o f  e a r l y  p r é s i d i a l  
a c t i v i t y  a t  S a n ta  F é ,  s e e  Ted J .  W arn e r ,  "The C a r e e r  o f  Don 
F é l i x  M a r t in e z  de  T o r r e l a g u n a  S o l d i e r  P r e s i d i o  C a p t a i n ,  
a n d  G o v e rn o r  o f  New M ex ico , 1& 93-1726 ,"  ( u n p u b l i s h e d  P h .D . 
d i s s e r t a t i o n .  D e p t ,  o f  H i s t o r y ,  U n i v e r s i t y  o f  New M exico , I 9 6 3 )
® E sp in o sa ,  F i r s t  E x p e d i t i o n  o f  V a r g a s , p .  10 .
k-9
t o  o r g a n i z e  t h e i r  own go v ern m en t a c c o r d i n g  t o  t h e  S p a n is h  
m o d e l .  They e l e c t e d  t h e i r  g o v e r n o r s ,  l i e u t e n a n t  g o v e r n o r s ,  
c a c i q u e s , a l c a l d e s , s e r g e a n t s ,  c h u rc h  o f f i c i a l s ,  and  c a p t a i n s  
o f  w a r .  U s u a l l y  a  S p a n i s h  a l c a l d e  m ayor r e s i d e d  i n  e a c h  
d i s t r i c t  a s  t h e  p e r s o n a l  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  r o y a l  g o v e rn o r  
f o r  a l l  c i v i l  a n d  m i l i t a r y  m a t t e r s . ^  The I n d i a n  g o v e rn o r s  
o f  each  p u e b lo  w ere  r e s p o n s i b l e  d i r e c t l y  t o  t h i s  o f f i c i a l .
W a r fa re  i n  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  a g a i n s t  t h e  
nom adic  A paches  an d  N a v a jo s  was s p o r a d i c ,  p e r i o d s  o f  p e a c e  
a l t e r n a t e d  w i th  o t h e r s  o f  h o s t i l i t i e s .  O c c a s io n a l  s u c c e s s e s  
r e s u l t e d  i n  t h e  r e s e t t l e m e n t  o f  c o n q u e re d  b a n d s  i n  g e n i z a r o  
tow ns th r o u g h o u t  t h e  p r o v i n c e .  A l th o u g h  t h e y  f r e q u e n t l y  r a n  
away, t h e s e  g e n i z a r o s  w ere  em ployed  u s u a l l y  a s  s e r v a n t s ,  and  
t h e y  w ere C h r i s t i a n i z e d ,  b u t  t h e y  a l s o  s e r v e d  e f f e c t i v e l y  a s  
s c o u t s  an d  a u x i l i a r i e s  on I n d i a n  c a m p a ig n s ,  h e n c e  t h e  name.
P u e b lo  I n d i a n s  w ere  n o t  u s e d  e x t e n s i v e l y  b y  th e  
S p a n ia r d s  f o r  e a r l y  cam p a ig n s  a g a i n s t  t h e  r a i d i n g  t r i b e s .
I n  c o n t r a s t  t o  t h e  s u r r o u n d in g  nom ads, t h e y  w ere  i n i t i a l l y  
c o n s i d e r e d  u n w a r l i k e ,  a n d  i t  was a ssu m ed  t h a t  t h e y  w ould be 
no m a tc h  f o r  t h e  f e r o c i t y  o f  t h e  A p a c h e s .  How ever, t h e i r  
d e f e n s i v e  a t t i t u d e ,  c o n c e a lm e n t  o f  t h e i r  t r u e  f e e l i n g s ,  
h o s t i l i t y  to w a rd  a l i e n s ,  an d  t h e i r  a p p a r e n t  t a l e n t  f o r
‘^ I b i d . . p .  8 .
^ ^ B o l to n ,  The S p a n i s h  B o r d e r l a n d s . p .  18i|.. T h ese  
r e s e t t l e m e n t s  w e re ,  h o w e v e r ,  m ore common i n  t h e  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y  t h a n  i n  t h e  s e v e n t e e n t h .  A b iq u iû ,  on  t h e  Chama 
R i v e r ,  i s  a  good e x am p le .
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a p p r a i s i n g  t h e  r e l a t i v e  s t r e n g t h  o f  t h e  b e l l i g e r e n t s , ^ ^  a l l  
would b e  o f  f u t u r e  u s e .
The P u e b lo  r e v o l t  o f  168O r e s u l t e d  i n  t h e  c o n ç j le te  
e x p u l s i o n  o f  E u ro p e a n s  f ro m  New M ex ico . A b o r t i v e  a t t e m p t s  
t o  r e s t o r e  S p a n is h  a u t h o r i t y  b e g an  w i t h  G o v e rn o r  A n to n io  de 
O te rm in ’ s cam paign  i n  l 6s i , ^ ^  b u t  I n d i a n  d i s t u r b a n c e s  and  
i n t e r n a l  d i s u n i t y  among t h e  S p a n ia r d s  c o n t i n u e d  t o  w reck  
an y  h o p e s  o f  a c o n s i s t e n t  a d v an c e  d u r i n g  th e  e n s u in g  d e c a d e .  
A p p a r e n t l y  i n  t h e s e  y e a r s  t h e  E u ro p e a n s  d i d  e x p e r i e n c e  
f r i e n d l y  r e l a t i o n s  on o c c a s i o n  w i t h  t h e  U t e s ,  b u t  t h e  P u e b lo s  
and  A paches r e m a in e d  h o s t i l e .  C o n c e rn in g  t h e  l a t t e r .  P r a y  
A lo n s o  de P o s a d a s  w ro te  i n  l 6s 6 :
T h ere  i s  one n a t i o n  t h a t  p o s s e s s e s  a n d  i s  t h e  
owner o f  a l l  t h e  p l a i n s  o f  C ib o la  [an d ]  t h a t  t h e y  
c a l l  t h e  A p ach e . The I n d i a n s  o f  t h i s  n a t i o n  a r e  so  
p ro u d  a n d  so  a r r o g a n t  and w a r l i k e  t h a t  t h e y  a r e  t h e  
common enemy o f  a l l  t h e  n a t i o n s  t h e y  a r e  b e n e a t h . ^3
He n o t e d  t h a t  t h e  m o u n ta in s  o f  New M exico w ere  f u l l  o f  them ,
t h a t  t h e y  f r e q u e n t l y  am bushed th e  I n d i a n  p u e b l o s ,  k i l l i n g
a n im a l s  and  c a r r y i n g  o f f  women a n d  c h i l d r e n  t o  become t h e i r
H c i e v e  H a l le n b e c k ,  Land o f  t h e  C o n q u i s t a d o r e s  
( C a ld w e l l ,  I d a h o ;  C a x to n  P r i n t e r s ,  1 9 ^ 0 ) ,  p .  1+.
I PFor th e  P u eb lo  r e v o l t  and G overnor O term ln’ s  
a ttem p ted  r e c o n q u e st  se e  H a c k e tt , R e v o lt  o f  th e  P u eb lo  
I n d ia n s .
I I"^Informe d e l  p a d r e  P r a y  A lo n so  de P o s a d a s  s o b r e s  
[ s i c ] l a s ’ t i e r r a s  d e l  Nuevo M éxico , AGN, R i s t o r i a  3» T h is  
docum ent d o e s  much t o  r e f u t e  t h e  " f r i e n d l y "  r e l a t i o n s  
a s c r i b e d  a s  e x i s t i n g  b e tw e e n  th e  A p ach es  an d  P u e b lo s  w h ich  
J a c k  D. F o r b e s ,  Apac h e . N avaho. an d  S p a n ia r d  (Norman; 
U n i v e r s i t y  o f  Oklahoma P r e s s ,  l9'St5T a t t e m p t s  t o  e s t a b l i s h .
S i
F i g u r e  1
Map o f  New M exico  i n  t h e  
E i g h t e e n t h  C e n tu r y
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^3
s l a v e s ,  an d  t h a t  t h e y  ro b b e d  t h e  S p a n is h  h o r s e h e r d s  and  
d e s t r o y e d  t h e  c o r n f i e l d s .
C a p ta in  Roque de M a d r id ’ s d e p a r t u r e  f ro m  t h e  E l  P aso  
d i s t r i c t  on A u g u s t  l 6 , 169 2 ,  la u n c h e d  t h e  o f f i c i a l  r e c o v e r y  
o f  New M exico . D ie g o  de V a rg a s ,  who h a d  p r o p o s e d  t o  c o m p le te  
th e  r e c o n q u e s t  a t  h i s  own e x p e n se ,  was a u t h o r i z e d  t o  t a k e  
t h r e e  sq u a d s  o f  s o l d i e r s  f ro m  th e  p r e s i d i o  o f  E l  P aso  d e l  
N o r te  and  f i f t y  s o l d i e r s  f ro m  t h a t  o f  P a r r a l ,  b o th  f u l l y  
arm ed a n d  m oun ted , f o r  t h i s  v e n t u r e , A f t e r  c o n s i d e r a b l e  
d e la y  i n  a w a i t i n g  t h e  s o l d i e r s  from  t h e  s o u th ,  t h e  r e c o n q u e r o r  
and  n e w l y - a p p o i n t e d  g o v e rn o r  d e c id e d  t o  b e g in  t h e  ad v an ce  
w i th o u t  th em . How ever, one h u n d re d  p i c k e d  I n d i a n  w a r r i o r s  
w ere  r e c r u i t e d  from  t h e  n e a r b y  r e f u g e e  p u e b lo s  o f  Y s l e t a  
d e l  S u r ,  S o c o r r o ,  a n d  S e n e c û ,  T hese  P u e b lo s  h a d  r e t r e a t e d  
from  t h e i r  v i l l a g e s  i n  New M exico w i t h  t h e  g e n e r a l  S p a n is h  
exodus a  do zen  y e a r s  e a r l i e r ,
^ ^ In fo rm e  d e l  P a d r e  F r a y  A lo n so  de P o s a d a s ,  ACN, 
H i s t o r i a  3 ,
onde de G a lv e  t o  D iego  de V a rg a s  May 28 , 1692  
AGN, H i s t o r i a  3 8 , E x p e d i e n t s  1 .
M anuel E s p i n o s a ,  C r u s a d e r s  o f  t h e  R io  G rande  
(C h ica g o ;  I n s t i t u t e  o f  J e s u i t  H i s t o r y ,  194.277 P» 4 %  ^ i s  
work and  t h e  same a u t h o r ’ s  F i r s t  E x p e d i t i o n  o f  V a rg a s  a r e  
t h e  b e s t  s t u d i e s  o f  t h e  r e c o n q u e s t ,  t h e  fo rm e r  e m b ra ce s  
t h e  p e r i o d  f ro m  1692  t h r o u g h  1696  w h e rea s  t h e  l a t t e r  d e a l s  
e n t i r e l y  w i t h  t h e  f i r s t  e n t r a d a , The a u t h o r ’ s r e s e a r c h  
encom passed  t h e  e x t e n s i v e  V a rg a s  c o r r e s p o n d e n c e  fo u n d  i n  t h e  
S p a n is h  A r c h iv e s  o f  New M exico , Document and  t h e  AGN, 
p r o v i n e i a s  I n t e r n a s  13 9 , 140 . a n d  l 4 l ,  a l l  o f  w h ich  have  
b e e n  c o n s u l t e d  i n  t h e  c o m p le t io n  o f  t h i s  s t u d y .  L e s s  c o m p le te  
an d  l e s s  a c c u r a t e  i s  J e s s e  B. B a i l e y ,  D ieg o  de V a rg as  and  
t h e  R e c o n q u e s t  o f  New M exico (A lb u q u e rq u e :  t ^ i v e r s T F y " " ^
New Mexico f r e s s ,  194071 TEe S p a n is h  A r c h iv e s  o f  New M exico ,
C a p ta in  M a d r id  d e p a r t e d  a t  two o ’ c lo c k  on t h e  a f t e r ­
noon o f  A u g u s t  16 , p r o c e e d i n g  n o r th w a r d  w i t h  t h e  p r e s i d i a l s ,  
pack  a n im a l s ,  w agons, l i v e s t o c k ,  a n d  P u e b lo  a u x i l i a r i e s  a n d  
m aking  camp a t  R o b le d o ,  w here  h e  a w a i t e d  t h e  a r r i v a l  o f  h i s  
commander. F iv e  d ay s  l a t e r  V a rg as  r e a c h e d  t h e  encampment 
w i th  t h e  r e s t  o f  t h e  f o r c e ,  and  t h e  com bined  e x p e d i t i o n  
h e a d e d  f o r  S a n ta  F é Ac c o r d i n g  t o  V a r g a s ’ p l a n s ,  t h e  f i r s t  
e n t r a d a  was t o  r e c o n n o i t e r  and  d e te r m in e  t h e  s t a t e  o f  a f f a i r s  
i n  t h e  p r o v i n c e  w h i l e  a c t u a l  r e s e t t l e m e n t  w ou ld  come i n  t h e  
f o l l o w i n g  y e a r  w i t h  a s e c o n d ,  more c o r b i e t e l y - o r g a n i z e d  an d  
b e t t e r - e q u i p p e d  e x p e d i t i o n .
Accoiqoanying t h e  f o r c e  was a  v e r y  im p o r t a n t  P u e b lo  
I n d i a n ,  B a r to lo m é  de  O je d a . P r a y  S i l v e s t r e  V ê le z  de E s c a l a n t e  
l a t e r  n o t e d  t h a t  t h i s  Z i a  w a r r i o r  h a d  f o u g h t  v e r y  w e l l  p r e v i ­
o u s l y  a g a i n s t  S p a n is h  s o l d i e r s  who h a d  a t t a c k e d  h i s  p u e b l o .
He t h e n  h a d  come v o l u n t a r i l y  t o  E l  P a so  t o  j o i n  t h e  
c o n q u i s t a d o r . O jed a  was ”muy l a d i n o . s p o k e  C a s t i l i a n
m a n u s c r i p t s  o f  w h ich  a r e  fo u n d  i n  S a n ta  Fé and  p h o t o s t a t i c  
c o p i e s  o f  w h ich  a r e  i n  t h e  U n i v e r s i t y  o f  New M exico  L i b r a r y  
a t  A lb u q u e rq u e ,  a r e  h e r e i n a f t e r  a b b r e v i a t e d  a s  SANM.
^ ^ E s p in o s a ,  F i r s t  E x p e d i t i o n  o f  V a r g a s , p .  ^ 8 .
1 O
T h is  t e r m  was u s e d  b y  t h e  S p a n is h  t o  r e f e r  t o  t h o s e  
I n d i a n s  who w ere  p a r t i c u l a r l y  a c c o m p l i s h e d  i n  t h e  C a s t i l i a n  
t o n g u e .  I n  some r e g i o n s  i t  was u s e d  t o  d e s i g n a t e  t h o s e  
I n d i a n s  who h a d  em braced  t h e  S p a n is h  way o f  l i f e .  I t  i s  
s t i l l  u s e d  i n  some p a r t s  o f  H i s p a n i c  A m erica  t o d a y ,  p a r t i c u ­
l a r l y  i n  G u a te m a la ,  w here  i t  i s  a p p l i e d  t o  a lm o s t  t h e  e n t i r e  
n o n - In d ia n ,  p o p u l a t i o n  a c c o r d i n g  t o  R i c h a r d  N, Adams, " S o c i a l  
Change i n  G u a tem ala  and  U. S„ p o l i c y , "  S o c i a l  Change i n  
L a t i n  A m erica  Today (New York». V in t a g e  B o o k s , 1 9 6 1 ) ,  p .  2I4.O. 
O je d a ’ s a c h ie v e m e n t  i n  m a s t e r i n g  C a s t i l i a n  i s  a  s i g n i f i c a n t  
p r o d u c t  o f  t h e  S p a n is h  m i s s i o n a r y  a c t i v i t y  p r i o r  t o  168O,
w e l l ,  an d  knew how t o  r e a d  and  w r i t e . Not  o n ly  was he 
i n v a l u a b l e  a s  an  i n t e r p r e t e r  f o r  t h e  S p a n i a r d s ,  b u t  h e  was 
a t  a l l  t im e s  a  r e l i a b l e  i n f o r m a n t  c o n c e r n in g  t h e  s t a t e  o f  
a f f a i r s  among t h e  I n d i a n s .
O jeda  r e p o r t e d  t h a t  t h e  p r o v i n c e  o f  New M exico was 
t o r n  b y  a n a r c h y  a n d  c i v i l  s t r i f e  among t h e  n a t i v e s .  The 
K e re s  o f  Z da , S a n ta  Ana, San F e l i p e ,  C o c h i t 1, an d  S a n to  
Domingo, t o g e t h e r  w i t h  t h e  Jêm ez , P e c o s ,  a n d  T aos I n d i a n s ,  
f e a r e d  t h e  Tewa, P i c u r l s ,  a n d  Acoma P u e b l o s .  I n  a d d i t i o n ,  
t h e  Z ufiis  a n d  M oquis (H o p is )  w e re  a t  w ar w i t h  t h e  K e r e s ,  an d  
t h e  A p ach es  w ere  c a u s i n g  c o n s i d e r a b l e  f e a r  a n d  d e v a s t a t i o n  
among th e  P u e b lo s  i n  g e n e r a l . T h i s  d i s u n i t y ,  a c c u r a t e l y  
r e p o r t e d  b y  a  P u e b lo  I n d i a n ,  made t h e  s i t u a t i o n  o p p o r tu n e  
f o r  t h e  r e c o n q u e s t  s i n c e  V a rg a s  c o u ld  now t a k e  a d v a n ta g e  o f  
t h e  e x i s t i n g  f a c t i o n a l i s m  t o  em ploy  t h e  t e c h n i q u e  o f  " d i v i d e  
a n d  c o n q u e r"  i n  t h e  r e - e s t a b l i s h m e n t  o f  r o y a l  a u t h o r i t y  i n  
New M exico
1 9 p r a y  S i l v e s t r e  de E s c a l a n t e ,  N o t i c l a s  de . . .  l a  
c u s t o d i a  . . .  de Nuevo M éxico . . . , B i b l i o t e c a  N a c io n a l  
de M éxico , L e g a jo  3 ,  Docum ento 2.  T h is  im p o r t a n t  docum ent 
i s  l a r g e l y  b a s e d  u p o n  t h e  V a rg a s  c o r r e s p o n d e n c e  c i t e d  a b o v e  
i n  n o t e  I d .  An in c o m p le te  c o p y  e x i s t s  i n  AGN, H i s t o r i a  2,  
an d  a n o t h e r  i n c o m p le t e  one was p u b l i s h e d  i n  D ocum entos p a r a  
l a  h i s t o r i a  de M éxico  (3d  s e r i e ;  M éx ico , 1 8 5 b ) ,  p p .  l Î 3 - è 0 8 . 
The B i b l i o t e c a  N a c i o n a l  de M éxico  i s  h e r e i n a f t e r  a b b r e v i a t e d  
a s  BNMo
^(^Bsc a l a n t e .  N o t i c l a s ,  BNM, L e g a jo  3 .
^^F o r b e s ,  A p a c h e . N avaho . a n d  S p a n i a r d , p .  237 . The 
a u t h o r  a n a l y z e s  c o m p l e t e ly  a n d  a c c u r a t e l y  t h e  f a c t i o n s  w h ic h  
e x i s t e d  a t  t h a t  t i m e .  H is  s tu d y  on p a g e s  2 3 7 -2 3 8  c o n c lu d e s  
t h a t  t h e r e  w ere  f i v e  g ro u p s  a t  w ar w i t h  one a n o t h e r .  F i r s t ,  
t h e r e  w ere  L u is  T u p a tû  a n d  th e  P i c u r l s ,  Tewas, a n d  T anos o f
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The e x p e d i t i o n  moved n o r th w a r d ,  r o u g h l y  f o l l o w i n g  
t h e  c o u r s e  o f  t h e  R io  G ra n d e .  D u r in g  m ost o f  t h e  m arch  t h e  
f r i e n d l y  I n d i a n  w a r r i o r s  w en t a h e a d  o f  th e  m a in  e x p e d i t i o n ,  
a c t i n g  a s  s c o u t s  t o  d e te r m in e  th e  p r e s e n c e  a n d  s t r e n g t h  o f  
e x p e c te d  r e s i s t a n c e .  V a rg a s  s to p p e d  on S e p tem b er  9 a t  t h e  
ab an d o n ed  r a n c h  h o u se  o f  M ex ia , a b o u t  s i x t y - s i x  m i l e s  s o u t h  
o f  S a n ta  Pê  a n d  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  p r e s e n t - d a y  A lb u q u e rq u e .  
T here  he  e s t a b l i s h e d  h i s  b a s e  caiKç>, l e a v i n g  m ost o f  h i s  
s u p p l i e s  a n d  a  g a r r i s o n  f o r c e  o f  f o u r t e e n  S p a n i a r d s  a n d  f i f t y  
I n d i a n  a l l i e s  u n d e r  t h e  command o f  C a p t a i n  R a f a e l  T e l l e s  
J i r ô n .  The f o l l o w i n g  d a y  h e  c o n t i n u e d  n o r th w a r d  w i th  f o r t y  
s o l d i e r s  a n d  t h e  r e m a in in g  f i f t y  I n d i a n  a u x i l i a r i e s . ^ ^  
A l th o u g h  t h e  p r i m a r y  o b j e c t i v e  o f  t h e  a d v a n c in g  
e x p e d i t i o n  was t h e  r e d u c t i o n  o f  t h e  r e p o r t e d  r e s i s t a n c e  a t  
C o c h i t i ,  V a rg a s  d i s p a t c h e d  s c o u t s  t o  r e c o n n o i t e r  th e  
s u r r o u n d in g  c o u n t r y s i d e .  O o c h i t i  was t o  be  s u r ro u n d e d  a n d  
a  s i e g e  c o n d u c te d  t o  p r e v e n t  t h e  e s c a p e  o f  an y o n e  fo u n d  
t h e r e .  V a rg a s ,  upon  a r r i v a l ,  r e l a y e d  th r o u g h  h i s  i n t e r p r e t e r  
t h a t  t h e r e  w ou ld  b e  no f i r i n g  u n t i l  he  g ave  t h e  o r d e r ,  b u t
T e su q u e ,  Nambê, Cuyamunque, p o j o a q u e , J a c o n a ,  S a n ta  C l a r a ,
San I l d e f o n s o ,  San  J u a n ,  S an  G r i s t ô b a l ,  S an  L â z a r o ,  S a n ta  P ê ,  
and p i c u r l s  p u e b l o s ;  s e c o n d ,  t h e r e  w ere  t h e  p u e b lo s  o f  T aos 
and  P e c o s ;  t h i r d ,  t h e r e  w ere  t h e  K e re s  o f  C o c h i t 1 , S an  M arcos , 
San F e l i p e ,  S a n to  Dom ingo, S a n ta  A na, and  Z i a ;  f o u r t h ,  t h e r e  
w ere  t h e  Jemez an d  Acoma p u e b lo s  a s  w e l l  a s  t h e  M oquis, 
N a v a jo s ,  a n d  w e s t e r n  A p a c h e s ;  a n d  f i f t h  t h e r e  w ere  t h e  Z u h i  
P u e b l o s .
^ ^ E s p in o s a ,  F i r s t  E x p e d i t i o n  o f  V a r g a s , p .  62 .
I b i d . . p .  7 0 ;  S ig ü e n z a  y  G ô n g o ra ,  M e rc u r io  V o l a n t e , 
p .  5 9 ;  E s c a l a n t e ,  N o t i c i a s ,  BNM, L e g a jo  3 .
^7
he fo u n d  t h e  p u e b lo  ab an d o n e d  and  e n t e r e d  i t  u n o p p o se d  on 
S ep tem b er  1 1 .^ ^
The s m a l l  e x p e d i t i o n  r e a c h e d  S a n ta  Pê  a  few  d a y s  l a t e r  
a f t e r  e s t a b l i s h i n g  c o n t a c t  w i th  a  f a c t i o n  o f  t h e  K e r e s  
I n d i a n s  a t  S an  F e l i p e .  T h e re  V a rg a s  l e a r n e d  o f  t h e i r  w a r f a r e  
a g a i n s t  t h e  Tewas and  Tanos a n d  o f  t h e i r  d e s i r e  t o  a i d  him  
i n  b r i n g i n g  " d e a t h  t o  t h e  T e w a s ."2^  I n  S a n ta  Pé V a rg a s  
r e c e i v e d  h i s  f i r s t  f o r m a l  o f f e r  o f  a s s i s t a n c e  from  t h e  
r e b e l l e d  P u e b lo s .  On S e p te m b e r  l 6 , L u is  T u p a tû  a n d  h i s  
b r o t h e r  L o re n z o ,  b o t h  o f  P i c u r l s  P u e b lo  a n d  t h e  f o r m e r  one 
o f  t h e  p r i n c i p a l  r e b e l s  i n  t h e  g r e a t  u p r i s i n g  o f  l 6 8 0 ,  
a r r i v e d  w i t h  t h r e e  h u n d r e d  I n d i a n  w a r r i o r s  f ro m  t h e i r  
v i l l a g e s .
L u is  T u p a tû ,  t h e  P i c u r l s  c h i e f t a i n ,  d i sm o u n te d  from  
h i s  h o r s e  a n d  was w elcom ed by V a rg a s  a n d  t h e  m i s s i o n a r y  
f a t h e r s  o v e r  cups o f  c h o c o l a t e . The P u e b lo  l e a d e r  o f f e r e d  
t o  r e n d e r  o b e d ie n c e  t o  t h e  S p a n i a r d s ,  a n d  V a rg as  e x a c t e d  a s  
p r o o f  o f  h i s  a l l e g i a n c e  a  p r o m is e  o f  m i l i t a r y  s e r v i c e  i n  t h e  
p ro p o s e d  cam paign  a g a i n s t  P e c o s  P u e b lo .  A l th o u g h  t h e  S p a n i s h  
commander d e s i r e d  t o  l e a v e  im m e d ia te ly ,  T u p a tû  b e g g e d  f o r  a
^ E s p i n o s a ,  F i r s t  E x p e d i t i o n  o f  V a r g a s . p p .  7 2 - 7 I4..
^ ^ I b i d . .  p .  7 6 .
^ ^ a i l e y ,  D iego  de  V a rg a s  a n d  t h e  R e c o n q u e s t  o f  New 
M ex ico , p .  53• L u is  T u p a tû  was d e s c r i b e d  i n  V a r g a s ’ j o u r n a l  
a n d  i n  S ig ü e n z a  y  G ô n g o ra ’ s M e rc u r io  V o la n te  a s  " L u is  e l  
p i c u r l . "
^ " ^ E sc a la n te ,  N o t i c i a s ,  BNM, L e g a jo  3 ;  B a i l e y ,  D ieg o  
de V a rg a s  and  t h e  R e c o n q u e s t  o f  New M ex ico , p .  5 3 .
$ 8
F i g u r e  2
Map o f  t h e  R io  G ran de  V a l l e y ,  l692 -170 i|.
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A D A P T E D  F R O M  C L E * E  H A L L E N B E C K ,  L A N D  O F  T H E  C O N Q U I S ­
T A D O R E S  ( C A L D W E L L ,  I D A H O :  C A X T O N  P R I N T E R S ,  1 95 0 ) ,  1S6.
6o
s i x - d a y  d e l a y  t o  g e t  h i s  men s u p p l i e d  a n d  e q u ip p e d  so  t h a t  
he  c o u ld  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  e x p e d i t i o n .^ ®
T h is  p e r m i s s i o n  was a p p a r e n t l y  g r a n t e d ,  f o r  T u p a tû  
r e t u r n e d  w i t h  t h r e e  h u n d r e d  w e l l - a r m e d  w a r r i o r s  i n  t im e  f o r  
t h e  d e p a r t u r e  o f  t h e  cam p a ig n  f o r c e  on S e p tem b er  21 . Some 
o f  t h e  n e w l y - a c q u i r e d  a l l i e s  w ere  u s e d  a s  s c o u t s .  They 
a d v a n c e d  on f o o t  a h e a d  o f  t h e  m ain  b ody  t o  exam in e  t h e  r o u t e  
th r o u g h  G a l i s t e o  t o  P e c o s ,  t o  d e te r m in e  t h e  l o c a t i o n  o f  w a t e r  
h o l e s ,  an d  t o  a s c e r t a i n  t h e  w h e r e a b o u ts  o f  a n y  p o t e n t i a l  
en em ie s .^ ®  A l th o u g h  n o t h i n g  was fo u n d  a t  G a l i s t e o ,  a n  I n d i a n  
s c o u t  named N i c o l â s ,  o f  t h e  T a n o - s p e a k in g  P u e b lo s ,  r e p o r t e d  
t h a t  h e  h a d  fo u n d  t r a c k s  w h ich  he  a t t r i b u t e d  t o  two A pache 
s p i e s  who h a d  a p p a r e n t l y  o b s e r v e d  t h e  S p a n is h  a d v an c e  a n d  
t h e  f i r s t  n i g h t ' s  encam pm ent, N i c o lâ s  a l s o  fo u n d  a n  a b a n d o n e d  
enemy h o r s e ,  w h ich  V a rg a s  p r e s e n t e d  t o  h im  a f t e r  s h a k in g  h i s  
h an d  a n d  e m b ra c in g  h im  t o  i io p re s s  t h e  o t h e r  I n d i a n  w a r r i o r s  
w i t h  t h e  S p a n i a r d ' s  s i n c e r i t y  an d  t o  e n c o u ra g e  them  i n  t h e i r  
own e f f o r t 8 . ^ ^  The s c o u t s  a l s o  r e p o r t e d  t h a t  t h e  P ecos  
I n d i a n s  w ere  en  r o u t e  t o  m ee t  V a rg a s ^ ^  a n d  s u b s e q u e n t l y  a  
p e a c e f u l  e n t r y  was made i n t o  t h e i r  v i l l a g e .
^® Sigiienza  y  G ông ora , M e rc u r io  V o l a n te ,  p .  6 9 ,
29 i b i d .
3 0 E s p in o s a ,  F i r s t  E x p e d i t  i o n  o f  V a r g a s , p p .  I l ^ - l l 6 , 
and  C r u s a d e r s  o f  t h e R i o “G ra n d e , p .  7 2 .
^ ^ E s p in o s a .  F i r s t  E x p e d i t i o n  o f  V a r g a s , p .  I I 9 .
3 2 E s p in o s a ,  C r u s a d e r s  o f  t h e  R io  G ra n d e , p .  7 3 .
6 i
A f t e r  a  s h o r t  s t a y  a t  P e c o s ,  V a rg a s  r e t u r n e d  t o  
S a n ta  P ê .  T h e re  h e  made p l a n s  f o r  t h e  f u t u r e .  S in c e  t h e  
e x p e d i t i o n  h a d  n o t  b e e n  in te n d e d  f o r  p e rm a n en t  c o l o n i z a t i o n ,  
V a rg a s ,  w i t h  w i n t e r  r a p i d l y  a p p r o a c h in g ,  d e c i d e d  t o  w i th d ra w  
a g a i n  t o  E l  P a s o .  He p r o v i d e d  f o r  a n  i n t e r i m  n a t i v e  g o v e r n ­
ment d u r in g  h i s  a b s e n c e  and  o r d e r e d  h i s  a r t i l l e r y  c a p t a i n ,  
Roque de M a d r id ,  t o  t a k e  t h e  I n d i a n  a l l i e s  who h a d  a c c o m p a n ie d  
t h e  f o r c e  from  E l  P a s o ,  f i r s t  t o  S a n to  Domingo and  t h e n  t o  
t h e  b a s e  camp a t  M e x i a . 33 S in c e  t h e y  w ere  r e p o r t e d l y  
c r i p p l e d  an d  t h e i r  h o r s e s  e x h a u s t e d ,  t h e y  were t o  b e  s e n t  
hom e.
As f o r  t h e  n e w l y - a c q u i r e d  I n d i a n  a l l i e s  from  t h e  
p u e b lo s ,  V a rg a s  a d v i s e d  L u is  T u p a tû  a n d  L orenzo  t o  c o l l e c t  
t h e i r  m ost a g i l e ,  v a l i a n t ,  a n d  b e s t - e q u i p p e d  young  men w i t h  
t h e i r  a rm s a n d  h o r s e s .  They w ere  t o  accom pany h im  on  a 
w e s t e r n  f o r a y ,  t h r o u g h  t h e  K e re s a n  p u e b lo s  o f  O o c h i t i ,
S a n to  Domingo, a n d  San  F e l i p e ,  t h e n  t o  Acoma, Jêm ez , Z ufii,  
and  t h e  Moqui v i l l a g e s ,  t o  b r i n g  th em  a l l  t o  o b e d i e n c e . 35 
However, t h e  f r i e n d l y  n a t i v e s  w ere  u n a b l e  t o  c o n ^ ly  w i th  
t h i s  r e q u e s t  b e c a u s e  t h e y  h a d  n o t  b e e n  a b l e  t o  g a t h e r  t h e i r  
h a r v e s t s  due  t o  u n f a v o r a b l e  w e a t h e r ,  V a rg a s ,  t h e r e f o r e ,  
d e c id e d  t o  a p p o i n t  L u is  T u p a tû  a s  g o v e r n o r  o f  t h e  r e d u c c i o n e s
33D iego  de  V a rg a s ,  D i a r i o  de  o p e r a c i o n e s ,  SANM,
Document 5 3 .  Many o f  t h e  p a g e s  o f  t h i s  docum ent a r e  b a d l y  
t o r n  a n d  w a t e r  damaged.
^ ^ E s p in o s a ,  F i r s t  E x p e d i t i o n  o f  V a r g a s , p p .  1 8 2 -1 8 3 .
^ ^ V a rg a s ,  D i a r i o  de O p e r a c io n e s ,  SANM, Document 53»
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( r e d u c e d  p u e b lo s )  w h i l e  t h e  S p a n i a r d s  d e p a r t e d  w e s tw a rd .
The w e s t e r n  e x p e d i t i o n  l e f t  S a n ta  Pê on O c to b e r  3 0 .
I t  c o n s i s t e d  o f  e i g h t y - n i n e  s o l d i e r s  a n d  o n ly  t h i r t y  I n d i a n  
a l l i e s ,  whom V a rg as  a d m i t t e d  "w ere  t h e  o n l y  o n e s  I  was a b l e  
t o  ta k e ."^7 A t P e c o s ,  t h e  f i r s t  s t o p  on a n  i n d i r e c t  m arc h ,  
t h e  S p a n i s h  commander i n s t a l l e d  n e w l y - e l e c t e d  o f f i c e r s  o f  
t h e  p u e b lo ,  i n c l u d i n g  tw o war c a p t a i n s  f o r  t h e  c o n t r o l  o f  
t h e  a u x i l i a r i e s . ^ ®  T r a v e l l i n g  w i t h  a  l a r g e  r e s e r v e  o f  h o r s e s  
t o  a s s u r e  sp e e d  a n d  m o b i l i t y ,  t h e  f o r c e  r e a c h e d  Acoma a f t e r  
o n ly  f o u r  d ays  o f  m a r c h in g ,  Zufli on November 11+., a n d  t h e  
Moqui c o u n t r y  f i v e  d a y s  l a t e r .  T h e re  I n d i a n  i n t e r p r e t e r s  
named M ig u e l a n d  F r a n c i s c o ,  em p lo y ed  t o  com m unica te  w i t h  t h e  
M oquis, r e p o r t e d  a  c o n s p i r a c y  a g a i n s t  t h e  S p a n i a r d s
A l th o u g h  t h i s  e x p e d i t i o n  was i m p e r i l l e d  num erous 
t im e s ,  e s p e c i a l l y  a t  t h e  Moqui v i l l a g e s ,  V a rg a s  d i d  n o t  h av e  
t o  wage a  s i n g l e  b a t t l e .  On Decem ber 8 he  summoned t h e  
I n d i a n  g u id e  an d  t h r e e  n a t i v e s  f ro m  Z ufii ,  t h a n k e d  th em , and  
p a i d  th em  f o r  t h e i r  s e r v i c e s  w i t h  b u f f a l o  h i d e s .  He t h e n  
f u r n i s h e d  them  w i t h  p r o v i s i o n s  f o r  t h e  r e t u r n  j o u r n e y  t o
^ ^ E s p in o s a .  F i r s t  E x p e d i t  i o n  o f  V a r g a s , p .  6 s .
^ ^ I b i d . . p .  1B6.
^®I b i d . . p .  1 7 0 .
^ ^ E s p in o s a ,  C r u s a d e r s  o f  t h e  R io  G ra n d e . p .  8 8 .
^ ® B sp in o sa , F i r s t  E x p e d i t i o n  o f  V a r g a s , p p .  207 and  
211+.. The i n t e r p r e t e r s  w e re  u n d o u b t e d l y  Z u f i i s .
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t h e i r  p u e b l o , W i t h  t h e  r e m a in d e r  o f  h i s  command, t h e  
c o n q u i s t a d o r  r e t u r n e d  t o  M exia  and th e n c e  t o  E l  P a so  t o  b e g i n  
p r e p a r a t i o n s  f o r  t h e  c o l o n i z i n g  e x p e d i t i o n  o f  t h e  f o l l o w i n g  
y e a r .
I n  t e r m s  o f  t h e  o b j e c t i v e  o f  t h e  f i r s t  e n t r a d a — t o  
d e te r m in e  t h e  s t a t e  o f  a f f a i r s  i n  New M e x ic o - - th e  o p e r a t i o n  
was a  c o m p le te  s u c c e s s ,  a l t h o u g h  th e  s m a l l  f o r c e  h a d  b e e n  i n  
j e o p a r d y  on a t  l e a s t  t h r e e  o c c a s i o n s .  I n  f o u r  m o n th s ,  
t w e n t y - t h r e e  p u e b lo s  o f  t e n  I n d i a n  n a t i o n s  h a d  b e e n  " r e s t o r e d "  
t o  t h e  S p a n i s h  E m p ire  w i t h o u t  u s i n g  a n  ounce  o f  pow der o r  
sh e d d in g  a  d ro p  o f  b l o o d  e x c e p t  i n  c o n f l i c t s  w i t h  t h e  A p a c h e s .  
S e v e n t y - f o u r  c a p t i v e s  w ere  f r e e d ,  2 , 2 l L  I n d i a n s  w e re  b a p t i z e d ,  
and  t h e  S p a n i s h  l a n g u a g e  w as fo u n d  t o  b e  y e t  a l i v e .
S t i l l ,  t h e  r e c o n q u e s t  was i n c o m p l e t e .  The E u ro p e a n s
h a d  n e i t h e r  s u b j u g a t e d  t h e  e n t i r e  r e g i o n  n o r  c o n t i n u o u s l y
m a i n t a i n e d  t h e i r  a u t h o r i t y  o v e r  t h e  p r o v i n c e .  V a rg a s  h i m s e l f
r e a l i z e d  t h i s  when h e  r e p o r t e d  t o  t h e  v i c e r o y  t h a t  " u n t i l
f i v e  h u n d re d  f a m i l i e s  a n d  one h u n d re d  p r é s i d i a l  s o l d i e r s
e n t e r  t h i s  k ingdom  i t  w i l l  b e  a s  c a s t i n g  a g r a i n  o f  s a l t  i n t o  
t h e  s e a . "^3
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  e x p e d i t i o n  r e s t e d  
upon  many f a c t o r s .  C a r e f u l  p r e p a r a t i o n ,  c o u r a g e ,  a n d
^ ^ I b i d . .  p .  2I4.3 .
^ ^ I b i d . . p p .  3 0 - 3 2 .
^ ^ D ie g o  de V a r g a s  t o  V ic e r o y  Conde de G a lv e ,
S a n ta  P é ,  O c to b e r  1 6 , I 6 9 2 , i n  E s p i n o s a .  F i r s t  E x p e d i t i o n  o f  
V a r g a s , p .  1 6 2 . '•
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d e c i s i v e n e s s  a i d e d  V a rg a s  a s  d i d  t h e  d i s s e n s i o n s  among t h e  
I n d i a n s . T h e r e  w ere  o t h e r  f a c t o r s ,  how ever, su c h  a s  t h e  
w i l l i n g n e s s  o f  t h e  P u e b lo  a l l i e s  t o  c o o p e r a t e  w i t h  t h e  s m a l l  
I b e r i a n  e x p e d i t i o n a r y  f o r c e .  W ith o u t  t h e i r  a i d  a s  s o l d i e r s ,  
i n t e r p r e t e r s ,  s c o u t s ,  i n f o r m a n t s ,  an d  p r o v i s i o n e r s ,  i t  i s  
d o u b t f u l  t h a t  s u c h  a s m a l l  h a n d f u l  o f  men c o u ld  h av e  s u c c e e d e d  
a t  a l l .  C e r t a i n l y ,  V a rg a s  an d  h i s  f o l l o w e r s  l e a r n e d  a g r e a t  
d e a l  f ro m  t h i s  p r e l i m i n a r y  r e c o n n a i s s a n c e .  T hese  l e s s o n s  
p r o v e d  i n v a l u a b l e  t o  them  i n  t h e  r e c o n q u e s t  and  c o l o n i z a t i o n  
w hich  f o l l o w e d  i n  l 6 9 3 .
E a r l y  i n  t h a t  y e a r  V a rg a s  was g r a n t e d  t h e  r i g h t  t o  
s o l i c i t  c o l o n i s t s  f o r  New Mexico a n d  t o  e n l i s t  one h u n d re d  
s o l d i e r s  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  p r e s i d i o  a t  S a n ta  P ê .
F o r t y  t h o u s a n d  p e s o s  w ere  s e t  a s i d e  b y  t h e  V ic e r o y  o f  New 
S p a in  t o  f i n a n c e  t h e  e n l i s t m e n t  o f  t h e  s o l d i e r s  a n d  t o  h e lp  
m eet t h e  c o s t s  o f  t h e  c o l o n i z a t i o n  v e n t u r e . H o w e v e r ,  
a f t e r  w eeks o f  p r e p a r a t i o n ,  p e r s o n a l  v i s i t s ,  an d  t h e  r e s o l u ­
t i o n  o f  num erous m i s c e l l a n e o u s  p ro b le m s ,  V a rg as  r e p o r t e d  
t h a t  o n ly  f o r t y - t w o  e n l i s t e e s  had . b e e n  o b t a i n e d  a n d  t h a t  two 
h u n d re d  h o r s e s  h a d  b e e n  p u r c h a s e d .  By m id - J u n e ,  h o w e v e r ,  he  
had  s p e n t  t h e  f o r t y  t h o u s a n d  p e s o s ,  s u c c e s s f u l l y  r e c r u i t e d  
t h e  one h u n d re d  s o l d i e r s ,  an d  had  o b t a i n e d  a n  u n s p e c i f i e d  
num ber o f  f a m i l i e s  an d  a  q u a n t i t y  o f  s u p p l i e s  f o r  th e  
e x p e d i t i o n .  To m ee t e x p e n s e s ,  h o w e v e r ,  h e  r e q u e s t e d  t h a t  a n
^ S i g u e n z a  y  G ôngora , M e rc u r io  V o l a n t e , p .  41°
^ ^ E s p in o s a ,  F i r s t  E x p e d i t i o n  o f  V a r g a s , p .  33*
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a d d i t i o n a l  f i f t e e n  th o u s a n d  p e s o s  b e  p r o v i d e d  f o r  h i s  u s e .^ &
F i n a l l y ,  a f t e r  many d e l a y s ,  t h e  c o l o n i z i n g  e x p e d i t i o n  
o f  o v e r  e i g h t  h u n d re d  p e r s o n s ,  i n c l u d i n g  s o l d i e r s  a n d  I n d i a n  
a u x i l i a r i e s  (p re s u m a b ly  P u e b lo s  f ro m  t h e  E l  P a so  j u r i s d i c ­
t i o n ) ,  a b o u t  n i n e  h u n d re d  c a t t l e ,  two th o u s a n d  h o r s e s ,  and  
one th o u s a n d  m u le s  was r e a d y .  I t  b e g a n  t h e  l o n g  t r e k  n o r t h ­
w ard  on O c to b e r  I|., 1693, c r o s s i n g  t h e  R io  G ran d e  th e  f o l l o w i n g  
d a y  w i th  t h e  a i d  o f  th e  I n d i a n  a l l i e s .
The I n d i a n  s i t u a t i o n  i n  New M exico h a d  c h an g ed  
c o n s i d e r a b l y  f ro m  t h a t  w h ich  had  e x i s t e d  when t h e  S p a n i a r d s  
h a d  d e p a r t e d  t e n  m o n th s  p r e v i o u s l y .  V a rg a s  made e x t e n s i v e  
u s e  o f  n a t i v e  i n t e r p r e t e r s  a n d  i n f o r m a n t s ,  a  t e c h n i q u e  w h ic h  
he h a d  l e a r n e d  w e l l  d u r i n g  t h e  f i r s t  e n t r a d a . B a r to lo m é  de 
O jeda  a g a i n  a c c o m p a n ie d  t h e  f o r c e  a s  d i d  o t h e r  f r i e n d l y  
K e re s  a n d  Tano I n d i a n s .  N ear  p r e s e n t - d a y  Los L u n as , New 
M exico , a  P u e b lo  I n d i a n  fro m  Z la  named L o re n z o  a s s i s t e d  th e  
e x p e d i t i o n  b y  r e c o n n o i t e r i n g  t h e  K e re s  p u e b l o s  a lo n g  t h e  
R io  G rande  a n d  t h e  v i l l a g e s  o f  t h e  Jém ez . He h a d  a l s o  
d e l i v e r e d  t o  C o c h i t i  a  l e t t e r  w r i t t e n  by  V a r g a s ,  a n n o u n c in g  
t h e  a r r i v a l  o f  t h e  S p a n i a r d s  a n d  r e q u i r i n g  t h e  C o c h i te f io s  t o  
r e n d e r  o b e d ie n c e  t o  H is  C a t h o l i c  M a je s ty  C h a r l e s  I I .
However, he r e p o r te d  th a t  m ost o f  th e  P u eb lo s  had tu r n e d
^ ^ E s p in o s a ,  C r u s a d e r s  o f  t h e  R io  G ra n d e . p p .  1 2 0 -1 2 3 .
^ ^ I b i d . . p p .  1 2 9 -1 3 0 .  H u b e r t  H. B a n c r o f t ,  H i s t o r y  
o f  A r iz o n a  an d  New M e x ic o . 1530 -1 888  [The W orks o f  H u b e r t  
Howe B a n c r o f t , V o l .  X V II] (San  F r a n c i s c o :  The H i s t o r y
Conç)ariy, 1 8 8 9 ) ,  P» 20 2 , s t a t e s  e r r o n e o u s l y  t h a t  t h e  d e p a r t u r e  
was on O c to b e r  13 .
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a g a i n s t  t h e  E u ro p e a n s  s i n c e  t h e y  s u s p e c t e d  t h a t  t h e y  w ere  t o  
b e  p u n i s h e d  f o r  t h e i r  p a s t  r e s i s t a n c e .  Only  S a n ta  Ana a n d  
San F e l i p e  w ere  r e a d y  t o  a i d  t h e  c o n q u i s t a d o r  w h i l e  O je d a ’ s 
own p u e b lo  o f  Z ia  was u n d e c id e d .^ ®
F a r t h e r  up t h e  r i v e r ,  a t  t h e  h a c i e n d a  o f  A naya , n e a r  
p r e s e n t  B e r n a l i l l o ,  V a rg a s  o r d e r e d  a l l  t h e  f r i e n d l y  K e r e s  i n  
h i s  company, u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e i r  c a p t a i n  B a r to lo m ê  
de O je d a ,  t o  d e p a r t  f o r  Z i a .  T h e re  t h e y  w ere  t o  r e m a in  a n d , 
i n  r e t u r n  f o r  e s t a b l i s h i n g  S p a n i s h  a u t h o r i t y  a t  t h a t  p u e b lo ,  
t h e y  w ere  t o  be p r o v i d e d  w i t h  a  b e e f  e a c h  S unday  a n d  W ednes­
d a y .^ ^  The o n ly  o t h e r  P u e b lo  I n d i a n s  whom V a rg a s  fo u n d  
l o y a l  t o  t h e i r  p r o m is e s  o f  t h e  p r e v i o u s  y e a r  w e re  t h o s e  o f  
P e c o s  t o  t h e  e a s t .
The S p a n i s h  g o v e r n o r ,  rem em b erin g  t h e  f r i e n d s h i p  o f  
L u is  T u p a tû  a n d  t h e  Tewa a n d  Tano I n d i a n s  o f  t h e  r e g i o n  n o r t h  
o f  S a n ta  P é ,  d i s p a t c h e d  two f r i e n d l y  Tanos ( p r o b a b l y  f ro m  
p e c o s )  who h ad  b e e n  i n  c h a r g e  o f  t r a n s p o r t i n g  a  f i e l d  gun  
d u r i n g  t h e  a d v a n c e ,  t o  v i s i t  T e su q u e ,  San  J u a n ,  San  L â z a r o ,  
a n d  o t h e r  v i l l a g e s  n o r t h  o f  t h e  c a p i t a l . ^ ®  T hese  n a t i v e s ,  
ho w ever ,  w e re  r e l u c t a n t  t o  a c c e p t  t h e  o f f e r  o f  f r i e n d s h i p  
b e c a u s e  t h e y  h a d  r e c e i v e d  a n  e r r o n e o u s  r e p o r t  t h a t  e x t e n s i v e  
p u n ish m e n t  w ould  b e  i n f l i c t e d  u p o n  them  f o r  t h e i r  l e a d e r s h i p  
i n  t h e  r e b e l l i o n  o f  I 68O.
^ ® E sp in o sa ,  C r u s a d e r s  o f  t h e  R io  G ra n d e . p p .  13]i.-13^.
^ ^ v a r g a s ,  D i a r i o ,  AGN, H i s t o r l a  3 8 .
^ O g a i l e y ,  D ieg o  de V a rg a s  an d  t h e  R e c o n q u e s t  o f  New 
M ex ico , p .  9 7 .
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R e s i s t a n c e  t o  t h e  a d v a n c in g  S p a n is h  co lum n was 
c o n c e n t r a t e d  i n  S a n ta  P é .  V a rg a s  r e q u e s t e d  a n d  r e c e i v e d  a  
c o n t i n g e n t  o f  Ü4.0 P e c o s  I n d i a n  a l l i e s  t o  a i d  i n  a n  a s s a u l t  
on t h e  c i t y ,  and  t h i s  was b e g u n  D ecem ber 29 . W ith  t h e  
b a t t l e  c r y  ’’S a n t i a g o l  S a n t i a g o l  D e a th  t o  t h e  r e b e l s  I"  t h e  
c i t y  was s to rm e d  a n d  won b y  t h e  f o l l o w i n g  d a y .  The 
S p a n ia r d s  l o s t  one man w h i l e  t h e  P e c o s  a u x i l i a r i e s  h a d  f i v e  
k i l l e d .  E ig h ty - o n e  o f  t h e  r e b e l s  p e r i s h e d — n i n e  i n  b a t t l e ,  
two by s u i c i d e ,  an d  s e v e n t y  b y  e x e c u t i o n  a f t e r  t h e  b a t t l e  
was c o n c l u d e d . A l t h o u g h  t h e  c a p i t a l  an d  c h i e f  o b j e c t i v e  
h a d  b e e n  s e c u r e d ,  t h e  r e c o n q u e s t  was f a r  fro m  c o m p le te .  
M i l i t a r y  cam p a ig n s  h a d  j u s t  b e g u n , a n d  V a rg a s  n e e d e d  a l l  
t h e  I n d i a n  a l l i e s  he  c o u ld  a c q u i r e  b e f o r e  p a c i f y i n g  th e  
p r o v i n c e .  The y e a r  169^  was one o f  c o n s t a n t  w a r f a r e  a g a i n s t  
v a r i o u s  r e b e l l i o u s  P u e b lo  g r o u p s  a s  w e l l  a s  some A pache  
b a n d s . I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  was a  s e r i o u s  s h o r t a g e  o f  g r a i n  
a n d  fo o d  s u p p l i e s  w h ic h  i m p e r i l l e d  t h e  n e w l y - a r r i v e d  S p a n i s h  
s e t t l e r s .
A l th o u g h  t h e  p r i n c i p a l  r e s i s t a n c e  c o n t i n u e d  b o t h  
above  a n d  b e lo w  t h e  c a p i t a l ,  V a rg a s  e l e c t e d  f i r s t  t o  r e d u c e  
t h e  o p p o s i t i o n  i n  t h e  fo rm e r  d i r e c t i o n  b y  a s s a u l t i n g  th e
^^An a l l - i n c l u s i v e  a c c o u n t  o f  t h e  e v e n t s  o f  l 693 may 
be  foun d  i n  T e s t im o n io  de  l o s  a u t o s  de  g u e r r a  de  l a  r e c o n -  
q u i s t a  . . .  de l a  Nueva M éxico , AGN, H i s t o r i a  3 8 ,  E x p e d ie n t e
2 .  See  a l s o  E s p in o s a ,  C r u s a d e r s  o f  t h e  R i o G ra n d e . p p .  1 ^ 8 -
1 6 2 , an d  B a n c r o f t ,  H i s t o r y  o f  A r iz o n a  anSHTew M e x ico , p .  2 0 ^ .
^ ^ P o r  t h e  a c t i v i t i e s  o f  169^ -1696  s e e  T e s t im o n io  de 
l o s  a u t o s  de g u e r r a  de l a  r e c o n q u i s t a  . . .  de l a  Nueva
M éxico , AGN, H i s t o r i a  3 9 ,  E x p é d i a n t e s  1 - 3 .
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p u e b lo  and  m esa o f  S an  I l d e f o n s o .  W ith  s i x t y  f u l l y - a r m e d  
s o l d i e r s ,  t h i r t y  m i l i t i a ,  a n d  some P eco s  a l l i e s ,  he a t t a c k e d  
t h e  mesa i n  e a r l y  M arch, 169I4., b u t  h e av y  snow a n d  r a i n  
p r e v e n t e d  a s u c c e s s f u l  s i e g e .  San  I l d e f o n s o  h e l d  o u t ,  tw e n ty  
o f  V a rg a s '  t r o o p s  w ere  w o u n d e d , a n d  S p a n i s h  p r e s t i g e  
s u f f e r e d  a  dam aging  b lo w .
V a rg a s  n e x t  s t r u c k  s o u th w a rd  a t  La C . i e n e g u i l l a  de 
C o c h i t i ,  w here  t h e  I n d i a n s  o f  S a n to  Domingo an d  C o c h i t i  w ere  
c o n c e n t r a t e d  a n d  f o r t i f i e d .  W ith  t h e  a i d  o f  K e re s a n  n a t i v e s
from  S a n t a  Ana, Z l a ,  a n d  San  F e l i p e ,  commanded b y  O je d a ,
, V a rg a s  c o n d u c te d  a  s u c c e s s f u l  a s s a u l t  w i t h  t h r e e  m a jo r  
colum ns on  A p r i l  I 7 . C a p t a i n  Roque de M adrid  a n d  B a r to lo m ê  
de O jed a  l e d  t h e  p r i n c i p a l  c o n t i n g e n t  o f  f o r t y  S p a n ia r d s  
a n d  one h u n d r e d  I n d i a n  a u x i l i a r i e s  a lo n g  t h e  m ain  r o a d  
a p p r o a c h in g  t h e  enemy’ s p o s i t i o n .  A s m a l l e r  f o r c e  o f  f o r t y  
S p a n i a r d s  was l e d  by  V a r g a s ’ b r o t h e r  a lo n g  a  se co n d  r o a d ,  
w h i l e  t h e  g o v e rn o r  h i m s e l f  l e d  t h e  t h i r d  f o r c e  a lo n g  t h e  
r o a d  f a c i n g  t h e  R io  G rande  t o  c o m p le te  t h e  e n v e lo p m e n t .  The 
t h r e e  co lum ns c l o s e d  i n  upon t h e  m esa w i t h  c o n ç i le te  s u r p r i s e .  
A f t e r  i t s  c a p t u r e ,  t h e  I n d i a n  f o r t r e s s  was p i l l a g e d ,  a n d  th e  
l o o t  was d i s t r i b u t e d  among t h e  v i c t o r s . A s  a  p a r t i a l  
paym ent f o r  t h e i r  s e r v i c e s ,  V a rg as  p ro m is e d  two h u n d re d  h e ad  
o f  c a t t l e  t o  t h e  p u e b lo s  o f  P e c o s ,  San F e l i p e ,  Z l a ,  a n d
^ ^ E s p in o s a ,  C r u s a d e r s  o f  t h e  R io  G ra n d e , p p .  170 - 1 7 3 .
^ ^ I b i d . . p p .  1 7 9 -1 8 0 ;  B a i l e y ,  D iego  de V a rg a s  and 
t h e  R e c o n q u e s t  o f  New M ex ico , p p .  1 3 3 -1 5 8 !  B a n c r o f t .  H i s t o r y  
o f  A r iz o n a  a n d  New M ex ico , p .  2 08 .
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S a n ta  A na. An I n d i a n  named S e rb  i n  f ro m  S a n ta  Ana was p l a c e d  
i n  c h a rg e  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n . ^ ^
V a rg a s  w i s e l y  d i d  n o t  t r y  t o  r e t u r n  im m e d ia te ly  t o  
t h e  scene  o f  h i s  e a r l i e r  f a i l u r e  a t  San I l d e f o n s o ,  I n s t e a d  
he c o n s o l i d a t e d  h i s  p o s i t i o n  a t  S a n ta  P é ,  made e f f o r t s  t o  
im prove t h e  p r e c a r i o u s  econom ic s t a t u s  o f  t h e  c o lo n y ,  and  
p l a n n e d  a  l o n g - r a n g e  cam p aign  i n  two s t a g e s :  f i r s t ,  a
s t r i k e  t o  t h e  w e s t  t o  o b t a i n  m ore I n d i a n  a l l i e s ;  a n d ,  s e c o n d ,  
a  com bined  a s s a u l t  on  t h e  f o r t i f i e d  mesa n o r t h  o f  San  I l d e ­
f o n s o .
On May 2 7 , 169^1-, O jed a  and  t h e  I n d i a n  war c a p t a i n s  
o f  Z la  an d  S a n ta  Ana came t o  S a n ta  Pê t o  r e p o r t  on  t h e i r  
own cam paign  i n  t h e  w e s t  a g a i n s t  t h e  r e b e l s  a t  Jémez P u e b lo .  
They h a d  h e a r d  o f  an  I n d i a n  p l a n  t o  ambush Z la  a n d  h a d  
d e c id e d  t o  s u r p r i s e  t h e  Jémez b y  t a k i n g  t h e  o f f e n s i v e  f i r s t .  
T h e i r  s u c c e s s f u l  a s s a u l t  c a u s e d  t h e  l a t t e r  t o  w i th d ra w  
t e m p o r a r i l y  fro m  t h e i r  v i l l a g e s  w i t h  a  l o s s  o f  t h r e e  k i l l e d  
an d  f i v e  p r i s o n e r s ,  whom O jed a  h a d  b r o u g h t  w i t h  h im  t o  
S a n ta  P é .  The P u e b lo  l e a d e r  a n d  t h e  w ar c a p t a i n  o f  San 
P e l i p e  r e t u r n e d  t o  t h e  c a p i t a l  on Ju n e  1I4., ho w ever ,  t o  r e p o r t  
t h a t  new t h r e a t s  f ro m  t h e  Jémez e x i s t e d  i n  t h e i r  a r e a  an d  t o  
r e q u e s t  a i d  from  t h e  S p a n is h  g o v e rn o r  t o  p r o t e c t  t h e  l o y a l  
K e resan s .-^
^ ^ B a i l e y ,  D iego  de V a rg a s  a n d  t h e  R e c o n q u e s t  o f  New
Mexico, p. 1 3 9
I b i d
O j e d a 's  p u e b lo  a s  S a n ta  Ana
^ ^ I b i d . . p p .  11+14. - II4.6 . The a u t h o r  e r r s  i n  s t a t i n g
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The fo o d  s h o r t a g e  I n  t h e  p r o v i n c e  was m ore c r i t i c a l  
t h a n  was t h e  I n d i a n  t h r e a t  a t  t h i s  s t a g e ,  so  V a rg a s  l e d  a  
s m a l l  f o r a g i n g  e x p e d i t i o n  n o r th w a r d  f ro m  t h e  c a p i t a l  on 
J u n e  3 0 o W ith  him  w ent J u a n  de Ye o f  P e c o s  P u e b lo ,  f i f t y  
s o l d i e r s ,  a n  e q u a l  num ber o f  m i l i t i a m e n ,  a n d  a n  arm y o f  
P e c o s  I n d i a n  a u x i l i a r i e s .  The n a t i v e  c h i e f t a i n  and  h i s  
a l l i e s  m arc h ed  i n  t h e  v a n g u a r d ,  w h i le  t h e  s o l d i e r s  an d  
m i l i t i a  c o m p r is e d  t h e  m ain  co lu m n , an d  t h e  p a c k  t r a i n  b r o u g h t  
up t h e  r e a r . ^7
p r o c e e d i n g  b y  way o f  t h e  a b a n d o n e d  p u e b lo  o f  
P i c u r i s ,  t h e  e x p e d i t i o n  r e a c h e d  T aos P u e b lo  b u t  fo u n d  i t  
a l s o  d e s e r t e d .  The I n d i a n s  w ere  h i d i n g  i n  T aos C anyon , e a s t  
o f  t h e  p u e b l o ,  b u t  c o u l d  n o t  b e  p e r s u a d e d  t o  r e t u r n  t o  t h e i r  
v i l l a g e .  J u a n  de Ye, l e a v i n g  b e h in d  h i s  s p u r s ,  p ow der  
p o u c h ,  c l o a k ,  s h i e l d ,  a r q u e b u s ,  a n d  m u le ,  w en t t o  t h e  moun­
t a i n  can y o n  t o  t a l k  w i t h  t h e  enemy i n  a n  e f f o r t  t o  g e t  them  
t o  r e t u r n . T h e  S p a n i a r d s  n e v e r  saw h im  a g a i n .
H av in g  f a i l e d  i n  h i s  r e p e a t e d  a t t e m p t s  t o  n e g o t i a t e  
w i t h  t h e  T aos I n d i a n s ,  V a rg a s  d e c i d e d  t o  b r e a k  th e m  e c o n o m i­
c a l l y  w h i l e  s i m u l t a n e o u s l y  a i d i n g  t h e  S p a n i s h  s e t t l e r s .  He 
c o n f i s c a t e d  t h e  p u e b l o ’ s s t o r e  o f  m a iz e ,  a n d  what h i s  a u x i l ­
i a r i e s  c o u ld  n o t  l o a d  on t h e  m u le s  o f  t h e  e x p e d i t i o n ,  he
^ 7 j °  M anuel E s p i n o s a ,  "G o v e rn o r  V a rg a s  i n  C o l o r a d o , "  
HMHR. X I, No. 2 ( A p r i l ,  1 9 3 6 ) ,  18 1 .
^ ® E sp in o sa ,  C r u s a d e r s  o f  t h e  R io  G ra n d e , p .  192 .
T h is  i s ,  i n c i d e n t a l l y ,  one  o f  t h e  b e t t e r  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  
e q u ip m en t p o s s e s s e d  b y  t h e  I n d i a n  a u x i l i a r y  i n  t h i s  e a r l y  
p e r i o d .
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b u rn e d  b e f o r e  d e p a r t i n g .
S in c e  t h e  r o u t e  f ro m  t h e  c a p i t a l  t o  T aos  h a d  b e e n  
v e r y  d i f f i c u l t  and  was e x p e c te d  t o  b e  e v e n  more so  now w i t h  
t h e  l o a d e d  m ule  t r a i n ,  V a rg a s  r e t u r n e d  b y  a  m ost  u n u s u a l  
r o u t e .  He p r o c e e d e d  n o r t h w a r d  i n t o  t h e  p r e s e n t  San  L u is  
C oun ty  o f  s o u t h e r n  C o lo ra d o  a s  f a r  a s  t h e  C u le b ra  R i v e r ,  
f o l lo w e d  i t  w e s tw a rd  t o  t h e  R io  G ra n d e ,  and  t h e n  t u r n e d  
s o u th  t o  S a n ta  P ê  b y  way o f  0 jo  C a l i e n t e  a n d  t h e  Chama R i v e r  
V a l l e y .  A l th o u g h  he  was a t t a c k e d  b y  U te s  on J u l y  12 and  
l o s t  e i g h t  men, he  s u c c e e d e d  i n  r e a c h i n g  San  J u a n  P u e b lo  an d  
S a n ta  Pê  w i t h  t h e  m u ch -n e ed e d  s u p p ly  o f  m a iz e .
Upon r e t u r n i n g  t o  t h e  c a p i t a l ,  t h e  g o v e rn o r  h e a r d  
from  h i s  l o y a l  K e re s a n  a u x i l i a r y  c h i e f t a i n  B a r to lo m ê  de 
O je d a .  D e m o n s t r a t in g  h i s  a b i l i t y  t o  w r i t e  C a s t i l i a n  a s  
w e l l  a s  sp e a k  i t ,  O je d a  a d v i s e d  V a rg as  t h a t  t h e  r e b e l s  a t  
Jêm ez h a d  made a  new a g re e m e n t  i n  w hich  t h e y  r e s o l v e d  n o t  t o  
l a y  down t h e i r  a rm s u n t i l  t h e y  h a d  k i l l e d  a l l  t h e  S p a n i a r d s  
o r  h a d  e x p e l l e d  th em  from  t h e  p r o v i n c e .  He f u r t h e r  a d v i s e d  
t h a t  t h e  Acomas, Z u f i i s ,  M oquis , an d  C o n in as  [A pach es]  w e re  
h e l p i n g  th e  r e b e l s . V a r g a s  c o n s e q u e n t l y  r e s o l v e d  t o  
s t r i k e  a t  t h e  Jêm ez v i l l a g e s  w i t h o u t  d e l a y  t o  s e v e r  t h i s
^ ^ E s p in o s a ,  "G o v e rn o r  V a r g a s  i n  C o l o r a d o . "  jNMHR 
X I,  No. 2 , 18 3 . -------
, p p .  18 ij .- l85 . T h e re  i s  a l s o  a n  a c c o u n t  o f  
t h i s  e x p e d i t i o n  i n  R a lp h  E . T w i t c h e l l .  The L e a d in g  P a c t s  o f  
New M exican  H i s t o r y  v o l s . ;  C e d a r  R a p id s ,  Iowa; f E e  l o r c h  
P r e s s ,  1 9 1 1 ) ,  I ,  ij-02. H e r e i n a f t e r  c i t e d  a s  T w i t c h e l l  
L e a d in g  P a c t s .
^ I p s c a l a n t e ,  N o t i c i a s ,  BNM, L e g a jo  3 .
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new c o n f e d e r a t i o n .
The cam paign  i n  t h e  w e s t  a g a i n s t  t h e s e  to w n s  opened  
on J u l y  21, 169^ .  V a rg a s  l e f t  S a n ta  PÔ on t h a t  d a t e  w i th  
120 S p a n i a r d s  a n d  m arc h ed  a lo n g  th e  R io  G ra n d e ,  m e e t in g  
O jeda a t  San P e l i p e  P u e b lo .  The K e re s a n  l e a d e r  r e t u r n e d  t o  
Z ia  t o  o r g a n i z e  t h e  a u x i l i a r y  f o r c e s ,  and  on J u l y  23 t h e  
S p a n i s h  f o r c e  j o i n e d  t h e  I n d i a n s  t h e r e . T h e  l a t t e r  g ro u p  
was composed o f  K e r e s a n s  f ro m  O je d a ’ s p u e b lo  o f  Z la  a n d  f ro m  
S a n ta  Ana an d  San P e l i p e .  The com bined  e x p e d i t i o n  t h e n  
p ro c e e d e d  t o  Jêm ez, w here  a  s u r p r i s e  a s s a u l t  was c a r r i e d  o u t  
on th e  t w e n t y - f o u r t h  o f  J u l y .
Two p a r t i e s  w ere  fo rm ed  t o  c o n d u c t  t h e  a t t a c k  on  t h e  
r e b e l l i o u s  p u e b lo .  One g r o u p ,  c o n s i s t i n g  o f  t w e n t y - f i v e  
S p a n i s h  s o l d i e r s  a n d  m ost o f  t h e  I n d i a n  a l l i e s ,  c l im b e d  t h e  
r e a r  o f  t h e  mesa o v e r l o o k i n g  t h e  enemy’ s v i l l a g e ,  w h i l e  t h e  
m ain  b o d y  a s s a u l t e d  f r o n t a l l y .  The a t t a c k  o f  b o t h  d i v i s i o n s  
o c c u r r e d  s i m u l t a n e o u s l y  a t  dawn, a n d  r e s i s t a n c e  c o l l a p s e d  by- 
m i d - a f t e r n o o n  a f t e r  a  b lo o d y  e n g a g e m e n t .
E i g h t y - f o u r  Jémez I n d i a n s  l o s t  t h e i r  l i v e s  i n  t h i s  
e n c o u n t e r ,  a n d  o v e r  t h r e e  h u n d re d  women a n d  c h i l d r e n  w ere
6Z i b i d .
^ ^ E s p in o s a ,  C r u s a d e r s  o f  t h e  R io  G ra n d e . p p .  199 . 2 0 0 .
^ ^ T w i t c h e l l ,  L e a d in g  P a c t s . I ,  i|,Oi|..
^ ^ E s c a l a n t e ,  N o t i c i a s ,  BNM, L e g a jo  3 . E s p in o s a  i n  
F i r s t  E ^ e  d i t  i o n  ^  V a r g a s , p .  37 , c a l l s  t h i s  engagem ent 
s h o r t , " b u t  t h e  t e r m i n a l  h o u r  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  b a t t l e  
l a s t e d  a t  l e a s t  t e n  h o u r s ,  w h ich  w ould  h a r d l y  m ee t s u c h  a  
d e s c r i p t i o n .
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t a k e n  p r i s o n e r . I n  a d d i t i o n ,  1?^  h e a d  o f  c a t t l e  were 
s e i z e d ,  106 o f  them  b e in g  g i v e n  t o  F a t h e r  J u a n  de A lp u e n te
f o r  h i s  u s e  i n  e s t a b l i s h i n g  a  new m i s s i o n  a t  Z i a .  T h e re
were no d e a t h s  among t h e  S p a n i s h  f o r c e s  o r  t h e i r  I n d i a n  
a l l i e s ,  b u t  many w ere  w o u n d e d . T h e  r e m a in d e r  o f  t h e  Jêmez 
w a r r i o r s  f l e d  t o  t h e  m o u n ta in s .
V a rg a s  o r d e r e d  t h e  m a ize  an d  f o o d  s u p p ly  c o n f i s c a t e d
a n d  h a d  t h e  p u e b lo  s a c k e d .  Of t h e  n e a r l y  f i v e  h u n d re d
b u sh e ls^ ®  o f  m a iz e  a c q u i r e d ,  t h e  m a j o r i t y  was d i s t r i b u t e d  t o  
t h e  f r i e n d l y  K e r e s a n  I n d i a n s  f o r  t r a n s p o r t a t i o n  t o  t h e i r  
i n d i v i d u a l  p u e b lo s .^9  Once t h e  p l u n d e r  h a d  b e e n  c o m p le te d ,  
V argas  s e t  f i r e  t o  b o th  o f  t h e  I n d i a n  to w n s  i n  t h e  a r e a ,  and  
w i th d re w  t o  S a n ta  F ê .?®
S t i l l  p r e o c c u p i e d  w i th  t h e  r e d u c t i o n  o f  t h e  f o r t i f i e d  
Tewas a t  San  I l d e f o n s o ,  t h e  g o v e rn o r  now t u r n e d  h i s  u n d i v id e d  
a t t e n t i o n  a n d  f u l l  r e s o u r c e s  t o  t h a t  o b j e c t i v e .  S in c e  t h e  
Jêmez w a r r i o r s  who h a d  e s c a p e d  t h e  s u r p r i s e  o f  J u l y  2ij. w ere
6& Espino8a ,  C r u s a d e r s  o f  t h e  R io  G ra n d e , p .  2 00 , 
s p e c i f i e s  t h a t  t h e r e  w ere  3I4.6 p r i s o n e r s ,  b u t  Ë s c a l a n t e ?  s 
N o t i c i a s  r e f l e c t  3 6 1 .
6 7 g 8 c a l a n t e ,  N o t i c i a s ,  BNM, L e g a jo  3 ,
6ftT h re e  h u n d re d  f a n e g a s  w e re  r e p o r t e d  a s  c o n f i s c a t e d .  
S in c e  a  f a n e g a  i s  a p p r o x i m a t e ly  e q u i v a l e n t  t o  1 .^ 8  b u s h e l s ,  
t h e r e  w ere  a c t u a l l y  a b o u t  i|_7lj. b u s h e l s  t a k e n .  F o r  E n g l i s h  
m e a su re m e n ts  o f  S p a n i s h  t e r m s ,  s e e  J .  V i l l a s a n a  H ag g ard  and  
M alcolm  D. McLean, Handbook f o r  T r a n s l a t o r s  o f  S p a n i s h  • 
H i s t o r i c a l  Docum ents Ü [!A u s tin T °  U n i v e r s i t y  ^  T ex as  A r c h iv e s  
C o l l e c t i o n s ” 1 9 ^ 2 ) .
6 q^ E s c a l a n t e ,  N o t i c i a s ,  BNM, L e g a jo  3 .
T ^ T w i t c h e l l ,  L e a d in g  F a c t s . I ,  ^ 0 ^ .
Ik-
now s c a t t e r e d  i n  t h e  m o u n ta in s ,  h e  s t r u c k  a  b a r g a i n  w i t h  
e m i s s a r i e s  whom t h e y  s e n t  t o  t h e  c a p i t a l  t o  p l e a d  f o r  t h e  
r e s t o r a t i o n  o f  t h e i r  women a n d  c h i l d r e n ,  whom V a rg a s  h e l d  
a s  p r i s o n e r s .  The S p a n i s h  g o v e rn o r  p r o m is e d  t h e  Jém ez men 
t h a t  i f  t h e y  w ou ld  come down f ro m  t h e  m o u n ta in s  t o  t h e i r  
a n c i e n t  p u e b lo  and  w ould  a s s i s t  h im  i n  t h e  w ar a g a i n s t  t h e  
Tewas, h e  w o u ld  g r a n t  t h e i r  r e q u e s t ,  r e t u r n i n g  a l l  o f  t h e  
p r i s o n e r s  i m m e d ia t e l y .? ^
The l a s t  m a jo r  cam p a ig n  o f  t h e  r e c o n q u e s t  b e g a n  on 
S e p tem b er  ij., 1&9^- W ith  e v e r y  a v a i l a b l e  s o l d i e r  a n d  1^0 
I n d i a n s  f ro m  Jém ez , P e c o s ,  a n d  t h e  t h r e e  f r i e n d l y  K e re s  
p u e b lo s  o f  Z i a ,  S a n ta  A n a , a n d  S a n  P e l i p e ,  V a rg a s  m a rc h e d  
n o r th w a r d  t o  T esu q u e .  H ere  hé  o r d e r e d  S e r g e a n t  J u a n  R u iz  t o  
d e t a c h  f o r t y  s o l d i e r s  t o  r e c o n n o i t e r  Guyamunque, J a c o n a ,  a n d  
San I l d e f o n s o  P u e b l o ; ? ^  t h e n  he p r o c e e d e d  t o  t h e  mesa n o r t h  
o f  San  I l d e f o n s o .
An im p r o p e r ly  p l a n n e d  a n d  i n e p t l y  c o n d u c te d  a t t a c k  
t h a t  d ay  on  t h e  r e b e l s  o f  t h e  n i n e  p u e b lo s  who h a d  g a t h e r e d  
a t  t h e  p e f io l  n o r t h  o f  San  I l d e f o n s o  f a i l e d .  Even t h e  I n d i a n  
a l l i e s  w ere  i n e f f e c t i v e  d u r i n g  t h i s  o p e r a t i o n ,  f o r  t h e y  f l e d
? ^ E s c a l a n t e ,  N o t i c i a s ,  BNM, L e g a jo  3 .
72R e c o n q u i s t a  d e l  Reyno de  Nuevo M éxicp , AGN,
H i s t o r i a  39, E x p e d ie n te  3» A c c o u n ts  o f  t h e  b a t t l e  o f  San 
I l d e f o n s o  a p p e a r  h e r e i n  a s  w e l l  a s  i n  E s p i n o s a .  C r u s a d e r s  o f  
t h e  R io  G ra n d e . p .  2 0 ^ f f ,  E s c a l a n t e ,  N o t i c i a s ,  BNM L e g a jo  3 ,  
T w i t c h e l l ,  L e a d in g  F a c t s . I ,  lj.o6-li.07, a n d  R a lp h  E. T w i t c h e l l ,  
O ld S a n ta  F e ; The S t o r y  o f  New M e x ic o 's  A n c ie n t  C a p i t a l  
( S a n ta  F é ;  New M ex ican  P u b l i s h i n g  C o r p o r a t i o n ,  1 9 ^ 5 ) ,  
p p , 13k.-13$  o
7$
when s u r ro u n d e d  b y  t h e  e n e m y . T h e  I n d i a n  u n i t s  a l s o  
a t t a c k e d  on  t h e  f o l l o w i n g  day  i n  company w i th  t h r e e  s o l d i e r s  
an d  a n  a r r i e r o . b u t  t h e y  w ere  a g a i n  p u t  t o  f l i g h t V a r g a s  
t h e r e a f t e r  s e t t l e d  down t o  b e s i e g e  t h e  f o r t i f i e d  m esa .
S e v e r e l y  h u r t  b y  t h e  s i e g e  a n d  f a c i n g  a  c r i t i c a l  
s h o r t a g e  o f  f o o d ,  t h e  Tewas a t t a c k e d  t h e  S p a n i a r d s  an d  t h e i r  
a l l i e s  on S e p tem b er  7 , b u t  w e re  r e p u l s e d .  One o f  V a r g a s '  
I n d i a n s  s c a l p e d  an  enemy w a r r i o r  a n d  was r e p o r t e d  t o  h a v e  
c e l e b r a t e d  h i s  f e a t  w i th  h i s  com pan ion s  i n  a  war d a n c e ,  
a c c o m p a n ie d  b y  so n g ,  a ro u n d  t h e  v i c t i m ' s  body . The f o l l o w i n g  
d a y  th e  Tewas s u e d  f o r  p e a c e  a n d  w ere  o r d e r e d  t o  r e o o c u p y  
t h e i r  o ld  p u e b lo s  w i t h i n  e i g h t  d a y s . ? ^  On S e p tem b er  11 , 
V a rg as  r e c o g n i z e d  t h e  p u n c t u a l  a n d  u n q u a l i f i e d  a s s i s t a n c e  o f  
t h e  Jêmez w a r r i o r s  b y  r e t u r n i n g  t h e i r  women a n d  c h i l d r e n ,  
whom he h a d  h e l d  a s  p r i s o n e r s  s i n c e  l a t e  J u l y . ? ^
T h i s  was t h e  l a s t  m a jo r  m i l i t a r y  e x p e d i t i o n  o f  1694° 
C o n s ta n t  w a r f a r e  a n d  e x t e n s i v e  u s e  o f  P u e b lo  I n d i a n  a u x i l ­
i a r i e s  h a d  b e e n  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e . p e r i o d  b e tw e e n  F e b r u a r y  
and  S e p tem b er  o f  t h a t  y e a r .  The r e m a in d e r  o f  t h a t  a n d  t h e
7 3 B a i l e y ,  D ieg o  de V a rg a s  a n d  t h e  R e c o n q u e s t  o f  New 
M e x ico , p .  1 7 0 .
^ B a n c r o f t ,  H i s t o r y  o f  A r iz o n a  and  New M ex ico , 
p .  211 . The s i g n i f i c a n c e  o f  u s i n g  a  m ule  d r i v e r  (a r r i e r o ) 
i s  n o t  c l e a r ,  p e r h a p s  h e  was a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  t r a i l s  t o  
t h e  t o p  o f  t h e  m esa .
'^ E s p i n o s a ,  C r u s a d e r s  o f  t h e  R io  G ra n d e . p p .  2 0 6 -2 0 7 .  
76R e c o n q u i s t a  d e l  Reyno de Nuevo M éxico , AGN,
H i s t o r i a  3 9 , E x p e d ie n t e  3 .
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e n t i r e  f o l l o w i n g  y e a r  w ere  s p e n t  i n  t h e  c o n s o l i d a t i o n  o f  
e a r l i e r  m i l i t a r y  g a i n s ,  r e - e a t a b l i s h m e n t  o f  c o l o n i a l  g o v e r n -  - 
m en t ,  i n s p e c t i o n s  f o r  t h e  s e c u r i t y  o f  t h e  r e a lm ,  and  
s t r e n g t h e n i n g  o f  t h e  c o l o n i s t s '  p o s i t i o n  i n  New M ex ico . 
M is s io n s  w ere r e - f o u n d e d ,  p o l i t i c a l  j u r i s d i c t i o n s  w ere  
r e - e s t a b l i s h e d ,  I n d i a n  p u e b lo s  w ere r e o c c u p i e d ,  l o c a l  I n d i a n  
o f f i c i a l s  w ere  e l e c t e d  i n  eac h  p u e b l o , ? ?  an d  t h e  r e g i o n  
c o n c e n t r a t e d  upon  r e p l e n i s h i n g  i t s  d e p l e t e d  f o o d  s u p p l y . 78
The t r a d i t i o n a l  encom ienda  r i g h t  t o  c o l l e c t  t r i b u t e  
from  a n  a l l o t t e d  num ber o f  s u b j u g a t e d  P u e b lo  I n d i a n s  was 
n o t  r e s t o r e d .  T h e r e a f t e r ,  a l l  t r i b u t e  w ent d i r e c t l y  t o  t h e  
R o y a l  T r e a s u r y .  No f u r t h e r  en co m ien d a3 w ere  g r a n t e d  e x c e p t  
one f o r  t h e  r e c o n q u e r o r  D ieg o  de V a rg a s ,  a n d  h i s  was n o t  
imp 1 ement e d .7 9
From t h e  l a t t e r  p a r t  o f  S ep tem b er  t h r o u g h  D ecem ber, 
1694 , G o v e rn o r  V a rg as  v i s i t e d  e a c h  p u e b lo  i n  t h e  p r o v i n c e .  
A l th o u g h  t h e s e  v i s i t s  w e re  made u n d e r  t h e  p r e t e x t  o f  i n v e s t i n g  
n e w l y - e l e c t e d  n a t i v e  o f f i c i a l s  w i t h  t h e i r  o f f i c e s ,  i t  i s  
p r o b a b l e  t h a t  t h e r e  was a n o t h e r  m o t iv e .  W h ile  i n s p e c t i n g  
t h e  p u e b l o s ,  t h e  g o v e rn o r  c o u ld  o b s e rv e  t h e  d e g r e e  t o  w h ich  
p a c i f i c a t i o n  h a d  b e e n  c o m p le te d ;  h e  c o u ld  a l s o  a s c e r t a i n  
w h e th e r  t h e  I n d i a n s  h a d  r e t u r n e d  t o  t h e i r  p u e b l o s ,  a s  
i n s t r u c t e d ,  an d  he  c o u ld  l o c a t e  a n y  a r e a s  w h e re  r e s i s t a n c e
7 7 E s p in o s a ,  F i r s t  E x p e d i t i o n  o f  V a r g a s , p .  37-
7 0
' ° F o r b e s ,  A p a c h e . N avaho . a n d  S p a n i a r d , p .  2 6 2 .
7 9 s s p i n o s a ,  F i r s t  E x p e d i t i o n  o f  V a r g a s , p .  3 8 .
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t o  S p a n i s h  a u t h o r i t y  s t i l l  c o n t i n u e d .
The e l e c t i o n  and  in v e s tm e n t  o f  o f f i c e r s  a t  e a c h  o f  
t h e  p u e b lo s  i s  a n  i n t e r e s t i n g  an d  i n f o r m a t i v e  a s p e c t  o f  t h e  
r e c o n q u e s t ,  f o r  i t  r e v e a l s  t h e  c i v i l  a n d  m i l i t a r y  o r g a n i z a ­
t i o n  o f  t h e  P u e b lo  I n d i a n  a u x i l i a r i e s .  L o c a l  g o v e r n o r s ,  
su c h  a s  B a r to lo m ê  de O je d a ,  now o f  S a n ta  A na, w e re  e l e c t e d  
i n  e a c h  p u e b lo ,  b u t  th e  p o s i t i o n  o f  w ar c a p t a i n  r e v e a l s  m ore 
e x a c t l y  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  a u x i l i a r y  f o r c e s .  T h ere  
w ere  f i v e  I n d i a n s  e l e c t e d  t o  t h i s  o f f i c e  a n d  c o n f i r m e d  b y  
V arg as  a t  S a n ta  A na, s e v e n  a t  Z la ,  a n d  f i v e  a t  S a n  F e l ip e .® ®
I n  some p u e b lo s  a  cap  i t â n - m a y o r  de l a  g u e r r a . o r  war
m a jo r ,  was c h o s e n  b y  t h e  I n d i a n s  a n d  c o n f i rm e d  by  t h e
g o v e r n o r .  As o f  S e p tem b er  28 , Jém ez h a d  one man i n  t h i s
c a p a c i t y  a lo n g  w i th  s i x  w ar  c a p t a i n s  o f  t h e  c o n v e n t i o n a l  
8 Tt y p e ,  a n d  San F e l i p e  h a d  two c a p i t a n e s - m a y o r e s  s u p e r v i s i n g  
f i v e  war c a p t a i n s .  A l th o u g h  P e c o s  was w i t h o u t  a  m a jo r  
o f f i c e r ,  V a rg a s  a p p o i n t e d  n i n e  w ar c a p t a i n s  t h e r e .  A t 
S a n ta  Ana B a r to lo m ê  de O jeda  was t h e  one e x c e p t i o n  t o  V argas»  
r u l e  o f  a p p o i n t i n g  s e p a r a t e  c i v i l  and  m i l i t a r y  o f f i c e r s .
He was made t h e  g o v e rn o r  o r  h i s  p u e b lo .  C a p t a i n  G e n e r a l  o f  
a l l  t h e  P u e b lo  a u x i l i a r i e s ,  and  c a p i td n - m a y o r  f o r  t h e
® ® Bailey, D iego  de V a rg a s  a n d  t h e  R e c o n q u e s t  o f  New 
M ex ico , p p .  1 7 7 -1 7 8 . O jeda  a p p a r e n t l y  h a d  moved f r o m ^ l a  
t o  S a n ta  A n a . The V a rg a s  j o u r n a l  a l s o  a s s o c i a t e s  h im  w i t h  
t h e  l a t t e r  v i l l a g e  h e r e a f t e r .
Gl l b i d . .  p .  1 7 9 .
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K e r e s - s p e a k i n g  n a t i v e s .
I n  g e n e r a l ,  V a rg a s ,  who made a l l  o f  t h e s e  i n s p e c ­
t i o n s  h i m s e l f ,  f o u n d  t h e  I n d i a n s  " c o n t e n t  a n d  h a p p y ."  He 
c h e c k e d  c o n d i t i o n s  i n  a l l  t h e  p u e b lo s  h e  v i s i t e d ,  i n s p e c t e d  
c r o p s  and  b u i l d i n g s ,  and  r e q u i r e d  t h a t  t h e  n a t i v e s  r e c o g n i z e  
t h e i r  v a s s a l a g e  t o  H is  M a je s ty .  As e x e m p l i f i e d  b y  t h e  
p r o c e d u r e  e i tp lo y e d  a t  San P e l i p e ,  t h i s  a c t  c o n s i s t e d  of 
r i n g i n g  t h e  b e l l s  o f  t h e  m i s s i o n ,  t a k i n g  t h e  H o ly  S a c ra m e n t ,  
a n d  p r o c l a i m i n g  t h r e e  t i m e s  "God p r o t e c t  C h a r l e s  I I ,  K ing  o f  
S p a i n . V a r g a s '  v i s i t s  i n  t h i s  p e r i o d  r e a c h e d  P e c o s ,
San F e l i p e ,  Z i a ,  S a n ta  Ana, Jêm ez , C o c h i t i ,  S a n to  Domingo, 
T esu q u e ,  S a n ta  C l a r a ,  San J u a n ,  San I j â z a r o ,  San  C r i s t ô b a l ,  
Cuyamunque, a n d  S an  I l d e f o n s o .  When t h e  g o v e rn o r  s u b m i t t e d  
h i s  a u t o  de r e m i s i ô n  on J a n u a r y  1 0 , l 6 9 ^ ,  t h e  r e c o n q u e s t  was 
c o n s i d e r e d  t o  b e  c o m p le te d .® ^
The s u b j u g a t i o n ,  o r g a n i z a t i o n ,  a n d  r e t u r n  o f  t h e  
P u e b lo  I n d i a n s  t o  t h e i r  v i l l a g e s  d i d  n o t ,  h o w e v e r ,  c o n c lu d e  
t h e  S p a n i s h  d i f f i c u l t i e s  w i t h  th em . A l th o u g h  169S was n o t  
a  y e a r  o f  e x t e n s i v e  w a r f a r e ,  i t  was one  o f  c o n t i n u e d  p ro b le m s  
n o t  o n l y  w i t h  t h e  f r i e n d l y  I n d i a n s  and  t h e  i n d i o s  b â r b a r o s . 
b u t  w i t h  t h e  c o l o n i s t s  a s  w e l l .  T h e re  w ere  a l s o  s e r i o u s  
econom ic  p r o b le m s .
op
o c y a r g a s ,  D i a r i o  d e s p u é s  de  v e i n t e  de S e p t ie m b r e .
Afto de 169 4 , AGN, H i s t o r i a  39 , E x p e d ie n t e  3 .
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I b i d .
O' ^ B a i l e y ,  D iego  de  V a rg a s  an d  t h e  R e c o n a u e s t  o f  New 
M exico , p .  186 , ----------------------------------------------------
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A p p a r e n t l y  t h e  p e o p l e  o f  S a n ta  P ê ,  e s p e c i a l l y  t h e  
m e r c h a n ts  and  e v e n  some o f  t h e  s o l d i e r s  o f  t h e  p r e s i d i o ,  
w ere s e l l i n g  a rm s t o  t h e  I n d i a n s  t o  ra n so m  c a p t i v e s  an d  t o  
e n r i c h  t h e m s e l v e s .  The g o v e r n o r ,  b e in g  a d v i s e d  o f  t h i s  
p r a c t i c e ,  w h ich  was i n  d i r e c t  o p p o s i t i o n  t o  t h e  k i n g ’ s 
o r d e r s  t o  deny  f i r e a r m s  t o  t h e  r e b e l l i o u s  I n d i a n s ,  d e c r e e d  
t h a t  h e n c e f o r t h  s e t t l e r s  c o u ld  n o t  s e l l  t h e i r  w eapons t o  
t h e  I n d i a n s  b u t  m u s t  s t r i v e  t o  p r e s e r v e  a l l  t h a t  t h e y  
p o s s e s s e d .® ^  T h is  o r d e r  was i n t e n d e d  s o l e l y  t o  s t o p  t h e  
arms t r a f f i c  w i t h  t h e  i n d i o s  b â r b a r o s  a n d  had  n o t h i n g  t o  do 
w i th  t h e  a rm in g  o f  t h e  P u e b lo s .
D u r in g  t h e  y e a r  t h e  g o v e r n o r  r e - e s t a b l i s h e d  t h e  
S p a n is h  f a r m in g  com m unity  a t  S a n ta  Cruz de  l a  C afiada, n o r t h  
o f  S a n ta  P ê ,  c o l o n i z i n g  i t  w i t h  s e t t l e r s  a f t e r  f o r c i n g  t h e  
I n d i a n s  t o  move o u t  o f  t h e  a r e a .® ^  S in c e  t h e  p r o v i n c e  was 
e x p e r i e n c i n g  g r e a t  d i f f i c u l t y  i n  s u s t a i n i n g  i t s e l f ,  V a rg as  
b e l i e v e d  t h a t  some im p e tu s  m ust be  g i v e n  t o  a g r i c u l t u r a l  
d e v e lo p m e n t  t o  overcom e t h e  econom ic  s t r i f e  o f  t h e  c o lo n y .  
Crop f a i l u r e  d u r i n g  t h e  w i n t e r  o f  169^ - 16 9 6 , co m b ined  w i t h  
t h e  re n e w e d  h o s t i l i t y  o f  t h e  I n d i a n s ,  l e d  t o  a n o t h e r  P u e b lo
®^Diego de V a rg a s ,  B ando , S a n t a  P ê ,  May 3 1 , 169^ ,  
SAHM, Document ^ 7 ,
® ^ B a i le y ,  D ie g o  de V a rg a s  an d  t h e  R e c o n q u e s t  o f  New 
M exico , p .  186 . T h is  a r e a  h a d  b e e n  s e t t l e d  i n  t h e  s e v e n ­
t e e n t h  c e n t u r y  a n d  was a  p r o s p e r o u s  f a r m in g  com m unity  p r i o r  
t o  t h e  P u e b lo  R e v o l t  o f  168 0 . I t  i s  . . s t i l l  a n  a g r i c u l t u r a l  
a r e a  t o d a y ,  now known a s  t h e  E sp a fto la  V a l l e y .  V a r g a s ’ 
a c t i o n ,  h o w e v e r ,  was l a t e r  c r i t i c i z e d  s e v e r e l y  f o r  c o n t r i b ­
u t i n g  t o  t h e  u n r e s t  o f  t h e  n a t i v e s  who s u b s e q u e n t l y  r e b e l l e d  
i n  1 6 9 6 .
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u p r i s i n g  i n  e a r l y  Ju n e  o f  t h e  l a t t e r  y e a r . ^ ?
On th e  f o u r t h  o f  Ju n e  T aos , P i c u r i s ,  C o c h i t i ,  S a n to  
Domingo, Jêm ez, an d  t h e  Tewas r o s e  i n  r e b e l l i o n ,  k i l l i n g
ÛQ
f i v e  m i s s i o n a r i e s  a n d  tw e n ty - o n e  s o l d i e r s  and  s e t t l e r s .
The i n s u r r e c t i o n  d i d  n o t  o c c u r  w i th o u t  some w a rn in g ,  how ev er ,  
f o r  v a r i o u s  m i s s i o n a r i e s  h a d  r e p o r t e d  c o n s p i r a c i e s  e a r l i e r  
an d  h a d  b e e n  a d v i s e d  b y  t h e  g o v e rn o r  t o  move t o  t h e  c a p i t a l  
f o r  t h e i r  own s a f e t y .
V a rg a s  r e c e i v e d  news o f  t h e  r e b e l l i o n  n o t  f ro m  a  
S p a n ia r d  b u t  f ro m  a  P u e b lo  I n d i a n  o f  San P e l i p e ,  who s e n t  
t h e  g o v e rn o r  a l e t t e r  a d v i s i n g  h im  t h a t  t h e  r e b e l l i o u s  
K e re s a n s  o f  t h e  n e a r b y  p u e b lo s  h a d  gone t o  t h e  m o u n ta in s ,  
t a k i n g  w i th  them  t h e  s a c r e d  r e l i g i o u s  v e s s e l s  o f  t h e i r  
v i l l a g e s . 89 Only P e c o s ,  T e su q u e ,  San P e l i p e ,  S a n ta  A na, 
a n d  Z ia  r e m a in e d  f a i t h f u l  d u r i n g  t h i s  u p r is in g .90 B a r to lo m ê
de O je d a ,  t h e  l o y a l  a u x i l i a r y  l e a d e r  from  t h e  K e re s  p u e b lo s ,  
8 7 s a n c r o f t ,  H i s t o r y  o f  A r iz o n a  an d  New M e x ico .
p . 2 l 6 .
88 l b i d . ; B a i l e y ,  D ieg o  de V a rg as  a n d  t h e  R e c o n g u e s t  
o f  New M exico p .  2 26 . However t h e  m o st c o m p re h e n s iv e  s t u d y  
ÔT t h i s  r e b e l l i o n  a p p e a r s  i n  R a lp h  E . T w i t c h e l l ,  "The P u e b lo  
R e v o l t  o f  l 6 9 6 “ " E x t r a c t s  f ro m  t h e  J o u r n a l  o f  G e n e r a l  de 
V a r g a s , "  O ld S a n ta  F e .  I l l ,  No. 12 ( O c to b e r ,  191&), p p .  3 3 3 -  
373 •
G^Diego de V a r g a s ,  D i a r i o ,  Afio de 1696 , SANM,
Document 6o a .
9 ^ s p i n o s a ,  C r u s a d e r s  o f  t h e  R io  G ra n d e . p .  2i|l{.. 
T esu q u e» s  l o y a l t y  i s  d e m o n s t r a t e d  c l e a r l y  I n  t h e  l e t t e r  from  
t h e  a l c a l d e  t h e r e ,  Domingo T o b in a ,  a d v i s i n g  t h e  g o v e r n o r  o f  
t h e  r e b e l l i o u s  t r i b e s  n o r t h  o f  S a n ta  P é .  See SANM, Document 
60d .
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made an  in d e p e n d e n t  f o r a y  a g a i n s t  t h e  Jêm ez , t o o k  one 
p r i s o n e r ,  a n d  r e t u r n e d  t o  h i s  p u e b lo .  He t h e n  d i s p a t c h e d  a  
l e t t e r  t o  V a rg a s ,  r e q u e s t i n g  a i d  an d  s t a t i n g ;  "As y o u  know 
we a r e  on  t h e  f r o n t i e r ,  and  I  b e g  o f  yo u  t o  s e n d  me f i r e a r m s ,  
po w der, a n d  b u l l e t s  f o r  yo u  know w e l l  t h a t  we a r e  v e r y  l o y a l  
v a s s a l s  o f  H is  M a je s ty .
The S p a n i s h  g o v e rn o r  r e c e i v e d  r e p o r t s  f ro m  a l l  
s e c t o r s  o f  t h e  s e t t l e d  a r e a  a n d  a d o p te d  a  p o l i c y  o f  c a r e f u l l y  
w e ig h in g  t h e  sc o p e  a n d  n a t u r e  o f  t h e  r e v o l t  b e f o r e  a c t i n g - - a  
p o l i c y  o f  " w a tc h f u l  w a i t i n g , "  I n s t e a d  o f  s t r i k i n g  i n s t a n t l y  
i n  a l l  d i r e c t i o n s  w i t h  h i s  i n a d e q u a t e  f o r c e  a n d  p e r h a p s  
j e o p a r d i z i n g  h i s  p o s i t i o n  i n  t h e  p r o v i n c e ,  V a rg a s  a d o p t e d  a  
l o n g - r a n g e  d e f e n s i v e - o f f e n s i v e  s t r a t e g y .  The f i r s t  p h a s e  
o c c u r r e d  d u r i n g  t h e  e a r l y  d a y s  o f  t h e  r e v o l t  when h e  u r g e d  
t h e  s e t t l e r s  a n d  " i n d i o s  c r i s t i a n o s " t o  w i th d ra w  t o  t h e  
f o r t i f i e d  c o m m u n it ie s  s u c h  a s  S a n ta  F ê .  He a l s o  i n s t r u c t e d  
t h e  n a t i v e  g o v e rn o r  a t  P e c o s  t o  f u r n i s h  " f r i e n d l y  I n d i a n s  
o f  w ar"  t o  a s s i s t  h im  i n  t h e  f i e l d ,  an d  G o v e rn o r  P e l i p e  o f  
t h a t  p u e b lo  a r r i v e d  on Ju n e  7 w i t h  a  f o r c e  o f  one h u n d r e d  
m ou n ted  I n d i a n  a u x i l i a r i e s .
F o r  t h e  o f f e n s i v e  p h a s e  o f  h i s  s t r a t e g y  V a rg a s  
a d o p te d  a  p o l i c y  o f  w e a r in g  down t h e  m o r a le  o f  t h e  enemy
*^^Bartolomé de O jeda  t o  G o v e rn o r  D ie g o  de V a rg as  
Z la ,  Ju n e  8 , 1d9d , q u o te d  i n  E s p i n o s a ,  C r u s a d e r s  o f  t h e  R io  
G ra n d e , p .  2 ^ 9 . -----------------------------------
927 D iego  de V a rg a s ,  D i a r i o ,  Afio de  I 6 9 6 , SANM,
Document 6 0 c .
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t h r o u g h  a w ar o f  a t t r  i t  i o n ,  c o n c e n t r a t i n g  u p o n  t h e  econom ic  
l i f e  o f  t h e  r e b e l l i o u s  p u e b l o s .  A l th o u g h  he  d i s p a t c h e d  I n d i a n  
s c o u t s  t o  l o c a t e  t h e  i n s u r r e c t i o n a r y  n a t i v e s  a n d  t h e i r  a l l i e s  
among t h e  i n d i o s  b â r b a r o s  an d  p e r s o n a l l y  l e d  a  r e c o n n o i t e r i n g  
e x p e d i t i o n  t o  T esu q u e ,  Narabê, San  I l d e f o n s o ,  a n d  J a c o n a  on 
Ju n e  7 ,  h e  made no m a jo r  e f f o r t  t o  a t t a c k  u n t i l  t w e n ty  d a y s  
l a t e r ,  a lm o s t  a  m on th  a f t e r  t h e  i n i t i a l  u p r i s i n g .  T h is  
a p p a r e n t  i n a c t i o n  h a d  i t s  i n d i r e c t  e f f e c t s  u p o n  t h e  I n d i a n s .  
S in c e  t h e y  h a d  a b a n d o n e d  t h e i r  v i l l a g e s  a n d  h a d  gone  t o  t h e  
m o u n ta in s  t h e i r  c r o p s  w ere  l e f t  u n t e n d e d ,  a n d  e a c h  d a y  t h e i r  
fo o d  s h o r t a g e  i n c r e a s e d ,  m a g n i f y in g  t h e i r  econom ic  p l i g h t .
D e p a r t i n g  f ro m  S a n ta  P 6 on  Ju n e  29 w i t h  a  s m a l l  
r e g u l a r  f o r c e  a n d  s i x t y  P e c o s  a u x i l i a r i e s ,  V a rg a s  m a rc h e d  t o  
S a n ta  C ruz  de l a  Caftada, w here  h e  e s t a b l i s h e d  h i s  f i e l d  h e a d ­
q u a r t e r s ,  t o  i n s u r e  t h a t  t h e  Tewa a n d  Tano r e b e l s  s t a y e d  i n  
t h e i r  m o u n ta in  r e t r e a t s .  T h e re ,  f a c i n g  s t a r v a t i o n ,  t h e  
p u e b lo s  w ould  h av e  e i t h e r  t o  s u r r e n d e r  o r  a b an d o n  t h e i r  
s e t t l e m e n t s  a n d  f l e e  n o r t h w a r d .
W ith o u t  a  m a jo r  en gagem en t i n  t h e  n o r t h ,  t h e  g e n e r a l  
cam paign  s h i f t e d  t o  t h e  w e s t  i n  J u l y .  P i t c h e d  b a t t l e s  
o c c u r r e d  w i t h  t h e  Jêm ez on t h e  t w e n t y - t h i r d  a n d  t w e n t y - n i n t h ,
9 3 s s p i n o s a ,  C r u s a d e r s  o f  t h e  R io  G ra n d e , p .  2 ^ 6 .
The S p a n i s h  g e n e r a l ’ s u n d e r s t a n d i n g  o f  t o t a l  w ar i s  u n u s u a l  
f o r  t h i s  p e r i o d .
^^ I b i d . . p .  2^7" The P i c u r i s  a r e  a  good e x a m p le .
They f l e d  n o r th w a r d  an d  w e re  c a p t u r e d  b y  t h e  C u a r t e l e j o  
A p a c h e s .  Not u n t i l  I 706  w e re  t h e y  r e s c u e d  a n d  r e t u r n e d  t o  
t h e i r  p u e b lo  by  a S p a n is h  e x p e d i t i o n .  See C h a p te r  I I I  
b e lo w .
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c o s t i n g  t h e  r e b e l s  t h i r t y  men w h i l e  t h e i r  a l l i e s ,  t h e  Acomas 
and  Z u f lis ,  l o s t  e i g h t  m o r e . F o r  t h i s  o f f e n s i v e  t h e  S p a n i s h  
g e n e r a l  h a d  a t  h i s  d i s p o s a l  a  s m a l l  c a v a l r y  f o r c e ,  f o r t y -  
f i v e  P ecos  w a r r i o r s ,  a n d  e l e v e n  I n d i a n s  f ro m  T esuque  u n d e r  
t h e  l e a d e r s h i p  o f  a  f a i t h f u l  g o v e rn o r  named D o m i n g o . T h e  
d e f e a t  o f  t h e  Jêm ez , Acomas, an d  Z u f l is ,  a l t h o u g h  i t  was b y  
no  m eans d e v a s t a t i n g ,  was d e c i s i v e  s i n c e  i t  f o r c e d  t h e  
d i s s o l u t i o n  o f  t h a t  c o n f e d e r a t i o n ,  c a u s e d  t h e  Jêmez t o  f l e e  
t o  t h e  m o u n ta in s  a g a i n , ^ ?  a n d  in ç> ressed  a l l  o f  t h e  w e s t e r n  
p u e b lo s  enough t h a t  t h e y  w e re  no l o n g e r  c o n s i d e r e d  t o  be  a  
s e r i o u s  t h r e a t . ^ ®
I n  t h e  f i r s t  two m on ths  o f  t h e  r e b e l l i o n  t h e  c a s u a l ­
t i e s  on  t h e  S p a n i s h  s i d e  h a d  b e e n  v e r y  l i g h t - - o n e  k i l l e d  and  
f o u r  c a p t u r e d — w h i l e  t h e  h o s t i l e  I n d i a n s  s u f f e r e d  s e r i o u s  
l o s s e s — n i n e t y - t h r e e  k i l l e d  and  f o r t y - e i g h t  p r i s o n e r s .  The 
l a c k  o f  m a iz e  among t h e  r e b e l l i o u s  P u e b lo s  made t h e i r  p o s i t i o n  
i n  t h e  m o u n ta in s  u n t e n a b l e .  The econom ic  p r e s s u r e  a p p l i e d  
by  V a rg a s ,  w h ic h  he g r a d u a l l y  i n c r e a s e d ,  h a d  b o r n e  good 
r e s u l t s  f ro m  t h e  S p a n is h  p o i n t  o f  v ie w .99
I n  e a r l y  A u g u s t  t h e  g o v e rn o r  l e d  a  cam paign  o f  S p a n is h
9 ^ B a i l e y ,  D iego  de V a rg a s  an d  t h e  R e c o n q u e s t  o f  New 
M e x ic o , p .  2lj.3.
*^^Espinosa, C r u s a d e r s  o f  t h e  R io  G ra n d e . p .  2&1.
9"^T w i t c h e l l ,  L e a d in g  F a c t s . I ,  i}.10,
9 ® E sp in o sa ,  C r u s a d e r s  o f  t h e  R io  G ra n d e . p .  2 ?2 .
9 9 i b i d . . p p .  266  a n d  2 7 2 .
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s o l d i e r s  an d  I n d i a n  a u x i l i a r i e s  f ro m  Z la ,  S a n ta  A na, a n d  
San P e l i p e  p u e b lo s  f o r  a n  a t t a c k  on Acoma. Twelve I n d i a n s
w ere  s e n t  a h e a d  t o  sp y  on t h e  enemy, w h i l e  V a rg as  o r g a n i z e d
h i s  f o r c e  i n t o  two g r o u p s ,  one o f  w h ic h  h e  l e d  p e r s o n a l l y  an d
t h e  o t h e r  o f  w h ich  was commanded by  O je d a ,  t o  a s s a u l t  t h e
3 ^ 7 - f o o t  m esa f ro m  o p p o s i t e  s i d e s .  A l th o u g h  t h e  a t t a c k  o f  
A u g u s t  l l | . " l5  d id  n o t  s u c c e e d  i n  o b t a i n i n g  t h e  sum m it, V a rg a s  
d i d  manage t o  c o n f i s c a t e  t h e  c r o p s  an d  b u r n  t h e  f i e l d s  
s u r r o u n d in g  t h e  p e f io l  b e f o r e  r e t u r n i n g  t o  Z l a .^^0
W ith  t h e  w e s t e r n  a r e a  m o s t ly  p a c i f i e d  a n d  i t s  c r o p s  
d e s t r o y e d ,  V a rg as  r e t u r n e d  t o  S a n ta  Pé and  made p l a n s  f o r  a n  
e x t e n s i v e  n o r t h e r n  c a n ^ a i g n .  W hile  t h e  S p a n is h  g o v e r n o r  was 
o r g a n i z i n g  t h i s  e x p e d i t i o n ,  h e  r e c e i v e d  a n  i n t e r e s t i n g  r e p o r t  
from  one o f  h i s  m o s t  i m p o r t a n t  a u x i l i a r y  l e a d e r s ,  P e l i p e ,  t h e  
g o v e rn o r  o l  P e c o s  P u e b lo .  I t  r e v e a l s  th e  f e r o c i t y  a n d  i n t e n s e  
h a t r e d  f o r  t h e  enemy d i s p l a y e d  b y  t h e  n a t i v e  a l l i e s .  P e l i p e  
r e p o r t e d  t h a t  he  h a d  s u r p r i s e d  a  r e b e l  I n d i a n  o u t s i d e  o f  t h e  
p u e b lo  a n d  h a d  s h o t  t h e  m a ra u d e r  t h r o u g h  t h e  t e m p l e .  The 
l o y a l  p u e b lo  c h i e f t a i n ,  a s  p r o o f  o f  h i s  d e e d ,  s e n t  V a rg as  
t h e  v i c t i m ’ s h e a d ,  one h a n d ,  an d  a  f o o t ,^ ® ^
On S e p te m b e r  21 , w i t h  t h e  a i d  o f  s o l d i e r s  f ro m  t h e  
P r e s i d i o  o f  S a n ta  Pê a n d  I n d i a n  a u x i l i a r i e s  f ro m  P e c o s  a n d  
T esuque  ( p r o b a b l y  commanded b y  P e l i p e  an d  Domingo,
lOO i b i d , , p p . 2 7 4 “2 7 7 | B a n c r o f t ,  H i s t o r y  o f  A r i z o n a  
and  Hew M ex ico , p .  2 1 ? .
^ ^ ^ J o u r n a l  o f  D ieg o  de V a rg a s ,  A ugus t  3 0 ,  I 6 9 6 , 
q u o te d  i n  E s p in o s a ,  C r u s a d e r s  o f  t h e  R io  G ra n d e . p .  2 7 9 .
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r e s p e c t i v e l y ) ,  t h e  S p a n i s h  c o n q u e ro r  r e - e s t a b l i s h e d  h i s  
h e a d q u a r t e r s  a t  S a n ta  C ruz a n d  opened  h i s  n o r t h e r n  c am p a ig n .  
I n  h i s  s u b s e q u e n t  m arch  b e y o n d  S a n ta  C ruz  h e  fo u n d  P i c u r i s  
a n d  Taos p u e b lo s  a b a n d o n e d .  H is  p l e a  f o r  t h e  T aos  t o  come 
down fro m  t h e i r  m o u n ta in  r e t r e a t  was g r e e t e d  by  a  v o l l e y  o f  
a r r o w s ,  t o  w h ich  t h e  I n d i a n  a u x i l i a r i e s  r e p l i e d  w i th  m u sk e t  
f i r e .  P u r s u in g  h i s  u s u a l  m i l i t a r y  t a c t i c  o f  c o n v e r g in g  
f o r c e s ,  b u t  t h i s  t im e  i n  a  v e r y  r e s t r i c t e d  a r e a ,  V a rg as  
fo rm ed  t h r e e  t i n y  d i v i s i o n s  t o  a s s a u l t  t h e  can y o n  ( p r o b a b l y  
T aos Canyon, e a s t  o f  t h e  p r e s e n t  to w n ) ,  t o  o b t a i n  t h e  f o o d  
and  s u p p l i e s  o f  t h e  I n d i a n s ,  t o  b u r n  t h e i r  l o g  h u t s ,  a n d  t o  
d e v a s t a t e  t h e i r  f i e l d s .  By S e p tem b er  2 6 , t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  
enemy h a d  s u r r e n d e r e d ,  a n d  V a rg as  s h i f t e d  h i s  a t t e n t i o n  t o  
t h e  r e p o r t e d  m a ss  f l i g h t  o f  t h e  p i c u r i s  to w a r d  t h e  n o r t h e a s t .  
He p u r s u e d  th e m  o n to  t h e  e a s t e r n  p l a i n s  and  s e c u r e d  some 
p r i s o n e r s ,  b u t  t h e  o t h e r s ,  i n c l u d i n g  L o re n z o  T u p a tû ,  e s c a p e d  
t o  t h e  n o r t h  w here  t h e y  e i t h e r  j o i n e d  o r  w ere  c a p t u r e d  by
t h e  A p a c h e s .^02
By t h e  end  o f  I 696  t h e  s u b m is s io n  o f  t h e  P u e b lo  
I n d i a n s  was a g a i n  c o m p le te  e x c e p t  f o r  t h o s e  who h a d  f l e d  t o  
j o i n  t h e  v a r i o u s  A pache b a n d s  a n d  t h e  Nava j  o s .  Some
p u e b l o s ,  i n c l u d i n g  Acoma, Z ufii ,  a n d  t h e  Mo q u i  v i l l a g e s  o f  
p r e s e n t - d a y  A r i z o n a ,  h a d  n o t  b e e n  su b d u ed  m i l i t a r i l y ,  b u t  b y
lO ^ E s p in o s a ,  C r u s a d e r s  o f  t h e  R io  G r a n d e , p p .  2 8 0 -  
288 . T hese  p i c u r i s  w ere  t h e  on es  whom J u a n  de  U l i b a r r i  was 
d i s p a t c h e d  t o  r e s c u e  i n  1?06  and  who w ere  r e t u r n e d  s u b s e ­
q u e n t l y  t o  t h e i r  p u e b l o .  See n o t e  9 6 , t h i s  c h a p t e r ,  a n d  
C h a p te r  I I I  b e lo w .
l O ^ I b i d . .  p .  2 9 7 o
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t h e  end o f  t h e  y e a r  t h e y  w ere  no  l o n g e r  a s e r i o u s  t h r e a t  t o  
t h e  p r o v i n c e .  G o v e rn o r  V a r g a s ’ a p p l i c a t i o n  o f  econom ic  
w a r f a r e ,  s t r i k i n g  a t  t h e  c r o p s ,  f o o d ,  and  d w e l l i n g s  o f  t h e  
s e d e n t a r y  P u e b lo  I n d i a n s ,  h a d  b e e n  a much m ore e f f e c t i v e  
t e c h n i q u e  i n  b r i n g i n g  a n  end t o  t h e  r e b e l l i o n  t h a n  a  m ore 
e x t e n s i v e  m i l i t a r y  cam paign  o f  t h e  c o n v e n t i o n a l  t y p e  w ould 
h a v e  b e e n .
A l th o u g h  t h e  m i l i t a r y  s u b j u g a t i o n  o f  t h e  p u e b lo s  was 
n o t  f i n a l l y  c o m p le te d  u n t i l  a f t e r  t h e  e x p i r a t i o n  o f  V argas*  
t e r m  o f  o f f i c e ,  t h e  p r o v i n c e  was no l o n g e r  i m p e r i l l e d  b y  
P u e b lo  r e s i s t a n c e .  C o n s p i r a c i e s  w ere r e p o r t e d  a n d  i n v e s t i ­
g a t e d  t h e r e a f t e r ,  b u t  n e v e r  a g a i n  w ou ld  t h e s e  I n d i a n s  r i s e  i n  
a  c o n c e r t e d  e f f o r t  a g a i n s t  t h e  S p a n i a r d s .  The d i m i n u t i o n  o f  
t h e  I n d i a n  p o p u l a t i o n  d u r i n g  t h e  r e c o n q u e s t ,  c a u s e d  b y  t h e  
abandonm en t o f  t h e  p u e b lo s  a n d  t h e  l o s s  o f  l i f e  i n  w a r f a r e ,  
e x p o s u r e ,  an d  s i c k n e s s  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  s u b s e q u e n t  f l i g h t  
o f  many t o  j o i n  t h e  A p ach es  an d  N a v a jo s ,  was a  s i g n i f i c a n t  
f a c t o r  i n  r e d u c i n g  P u e b lo  o p p o s i t i o n  t o  t h e  S p a n i a r d s .
W ith  t h e  i n c r e a s e d  S p a n i s h  p o p u l a t i o n  a n d  t h e  econom ic  
p r o s t r a t i o n  o f " t h e  p u e b lo s  d u r i n g  t h e  f o u r  y e a r s  o f  t h e  
r e c o n q u e s t ,  t h e r e  was a n  a p p r e c i a b l e  change  i n  t h e  r o l e  o f  
t h e  I n d i a n s  o f  t h e  R io  G ra n d e  r e g i o n .  E x h a u s te d  b y  y e a r s  
o f  w a r f a r e  a n d  f a m in e ,  t h e y  now c o n c e n t r a t e d  u p o n  t h e  r e ­
e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e i r  a g r a r i a n  econom y. W hile  so  d o in g ,  
t h e y  w ere  e x p o se d  c o n t i n u a l l y  t o  t h e  S p a n i s h  sy s te m  o f
l O ^ T w i t c h e l l ,  L e a d in g  F a c t s . I ,  i|.l2.
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g o v e rn m e n t,  t h e  t e a c h i n g s  o f  t h e  F r a n c i s c a n  m i s s i o n a r i e s ,  
and  t r a d e  w i t h i n  t h e  p r o v i n c e .  They became an  I n t e g r a l  p a r t  
o f  t h e  o r g a n i z e d  p o p u l a t i o n ,  a l t h o u g h  t h e y  d w e l le d  a p a r t  
f ro m  t h e  r e s t ,  and  t h e y  c o u ld  no l o n g e r  a f f o r d  t o  r e b e l .
P u e b lo  I n d i a n  a u x i l i a r i e s  h a d  b e e n  a  v i t a l  f a c t o r  I n  
t h e  r e c o n q u e s t  o f  New M exico . A n t i p a t h i e s  a n d  h a t r e d s  among 
t h e  v a r i o u s  p u e b l o s  h a d  b e e n  e x p l o i t e d  r e p e a t e d l y  by  D iego  
de V a rg a s  In  f a c i l i t a t i n g  t h e  r e - e s t a b l l s h m e n t  o f  S p a n i s h  
c o n t r o l  I n  t h e  p r o v i n c e .  I n d i a n  I n t e r p r e t e r s  such  a s  O je d a ,  
F e l i p e ,  a n d  Domingo h a d  b e e n  a  m ost I m p o r ta n t  a s s e t  f o r  t h e  
g e n e r a l .  R e l i a b l e  P u e b lo  I n d i a n s  w ere  h i s  " e y e s  a n d  e a r s "
In  d e t e r m i n i n g  t h e  p r e s e n c e ,  s t r e n g t h ,  a n d  d i s p o s i t i o n  o f  
enemy f o r c e s .  H is  w is e  p o l i c y  o f  r e c o g n i z i n g  l o c a l  e l e c ­
t i o n s  w i t h i n  t h e  p u e b lo s  a n d  a l l o w i n g  I n d i a n s  t o  r e t a i n  
t h e i r  own way o f  l i f e  a n d  t h e i r  own o f f i c i a l s  a i d e d  t h e  
r e c o n q u e s t .  Had S p a in  a t t e m p t e d  t o  m ix t h e  t r i b e s  o r  Impose 
h e r  l e a d e r s  upon  t h e  I n d i a n  p U e b lo s  t h e  r e s u l t s  w ou ld  have  
b e e n  d i f f e r e n t .
A l th o u g h  S p a n i s h  law  f o r b a d e  t h e  u s e  o f  f i r e a r m s  o r  
h o r s e s  b y  I n d i a n s , G o v e r n o r  V a rg a s  w i s e l y  saw f i t  t o  
p r o v i d e  t h e  P u e b lo s  w i t h  b o t h .  T hese  e le m e n t s  o f  s u p e r i o r i t y  
s e r v e d  n o t  o n ly  t o  a t t r a c t  r e b e l l i o u s  I n d i a n s  b u t  a l s o  t o  
s t r e n g t h e n  h i s  I n d i a n  a l l i e s  I n  t h e i r  w a r f a r e  a g a i n s t  b o th  
t h e  I n s u r r e c t i o n i s t s  a n d  t h e  I n d i o s  b â r b a r o s . E v e ry  e f f o r t
lO ^ R e c o n l la c lÔ n  ^  l e y e s . Tomo I I ,  L lb r o  V I, T l t u l o  I ,  
L eyes  x x l ,  x x l l i ,  an d  x l v .
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•was made t o  d e m o n s t r a te  t h a t  a  p e a c e f u l  a c q u i s i t i o n  o f  t h e  
p r o v i n c e  was i n t e n d e d ,  b u t  V a rg as  c a r e f u l l y  o r g a n i z e d  h i s  
m i l i t a r y  f o r c e s ,  i n c l u d i n g  t h e  I n d i a n  a u x i l i a r y  t r o o p s ,  
b e c a u s e  h e  d id  n o t  w ant t o  r e p e a t  t h e  m is t a k e  o f  u n p r e ­
p a r e d n e s s  w h ich  fo rm e r  G o v e rn o r  A n to n io  de O te rm ln  h a d  
co m m itted  i n  16 8 0 .
W ith o u t  t h e  m i l i t a r y  a s s i s t a n c e ,  i n f o r m a t i o n ,  fo o d ,  
o t h e r  s u p p l i e s ,  a n d  c o n t i n u e d  l o y a l t y  o f  some o f  t h e  P u e b lo  
I n d i a n s ,  D iego  de V a rg as  c o u ld  n o t  h a v e  c o m p le te d  t h e  r e c o n ­
q u e s t  and  c o l o n i z a t i o n  o f  New M ex ico . The s m a l l  r e g u l a r  
f o r c e  w i t h  w h ich  h e  had  b e e n  p r o v i d e d ,  t h e  in a d e q u a c y  o f  
s u p p l i e s  an d  fo o d ,  and  t h e  i s o l a t e d  p o s i t i o n  o f  t h e  c o lo n y  
u n d o u b te d ly  w ould  h av e  s p e l l e d  f a i l u r e .  Had n o t  t h e  P u e b lo s  
- - a t  l e a s t  a  p a r t  o f  th e m - - b e e n  f r i e n d l y ,  t h e  S p a n i s h  s e t t l e ­
m ent w ou ld  have  b e e n  e n t i r e l y  s u r r o u n d e d  b y  h o s t i l e  t r i b e s .
I n  t h i s  s i t u a t i o n  t h e  E u ro p e a n s  c o u ld  h av e  b e e n  v e r y  q u i c k l y  
overw helm ed a n d  f o r c e d  t o  r e t r e a t  a g a i n  t o  E l  P a s o .
NÔW M exico was w e l l  on i t s  way to w a rd  econ om ic  r e c o v e r y  
by  t h e  s p r i n g  o f  1697 , when c l o t h i n g ,  f o o d ,  a n d  o t h e r  s u p p l i e s  
a r r i v e d  f ro m  New S p a in  t o  i n s u r e  t h e  p e rm an en ce  o f  t h e
p r o v i n c e .  I n  t h a t  y e a r  V a rg as  was r e p l a c e d  by  P ed ro  R o d r ig u e z
* *1 
C u b e ro ,  who re m a in e d  a s  g o v e rn o r  u n t i l  1703°
lO & E gpinosa , C r u s a d e r s  o f  t h e  R io  G r a n d e . p .  301).. 
R o d r ig u e z  C ubero  was a p p o i n t e d  b y  C h a r l e s  I I  a n d  im m e d ia te ly  
up o n  a r r i v a l  i n  S a n ta  Pé im p r i s o n e d  V a rg a s ,  c h a r g i n g  h im  
w i t h  m i s t r e a t i n g  t h e  I n d i a n s  and  c a u s in g  t h e  r e b e l l i o n  o f  
1 6 9 6 . A l th o u g h  e x o n e r a t e d  l a t e r ,  V a rg a s  s e r v e d  t h r e e  y e a r s  
i n  p r i s o n  a n d  he  a n d  Rocbfiguez C u bero  u n d e r s t a n d a b l y  became 
b i t t e r  e n e m ie s .
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R o d r ig u e z  C u b e ro  c o n c e n t r a t e d  u p o n  s u b d u in g  t h e  s t i l l -  
r e b e l l i o u s  w e s t e r n  p u e b l o s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  o f  Acoma, Z ufii ,  
a n d  t h e  Moqul. S in c e  t h e  K e r e s a n s  o f  G i e n e g u i l l a ,  S a n to  
Domingo, and  C o c h i t i  h a d  t a k e n  r e f u g e  on  t h e  p e f lo l  a t  Acoma,
t h e  new  g o v e rn o r  l e d  a  f o r c e  o f  s o l d i e r s  an d  o t h e r  K e r e s a n
a u x i l i a r i e s  ( p r o b a b l y  f ro m  Z l a ,  S a n t a  A na, a n d  San  F e l i p e )  
t h e r e  i n  J u n e ,  1 6 9 8 . W i th o u t  a  m a jo r  e n g a g e m e n t,  h e  s u c c e e d e d  
i n  p e r s u a d i n g  th em  t o  d e s c e n d ,  make p e a c e ,  a n d  e s t a b l i s h  
t h e m s e lv e s  i n  t h e  new p u e b lo  o f  S an  J o s é  de L aguna , n o r t h  o f  
Acoma, on J u l y  2 ,  1 6 9 8 . ^ ^ ?
Two y e a r s  l a t e r  t h e  g o v e r n o r  t u r n e d  h i s  a t t e n t i o n  t o  
t h e  M oquis o f  p r e s e n t  n o r t h e a s t e r n  A r i z o n a ,  A l th o u g h  t h e i r  
w ar c a p t a i n s  came t o  S a n ta  Pé i n  May, 170O, t o  su e  f o r  p e a c e
a n d  t o  a s k  t o  r e t u r n  t o  t h e  C h r i s t i a n  way o f  l i f e ,  t h e y  l a t e r
c h an g e d  t h e i r  m in d s .  M o re o v e r ,  when R o d r ig u e z  C u b e ro  
p e r s o n a l l y  c o n d u c te d  a n  e x p e d i t i o n  a g a i n s t  th em , s u p p o r t e d  
b y  t h i r t y  f r i e n d l y  I n d i a n s ,  i t  was w i t h o u t  s u c c e s s .  The 
M oquis r e m a in e d  in d e p e n d e n t  t h r o u g h o u t  t h e  r e s t  o f  t h e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y  a s  a n  I n d i a n  G i b r a l t a r  i n  a n  o t h e r w i s e
S p a n i s h - c o n t r o l l e d  p r o v i n c e . ^08
By t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  t h e  
s u b m is s io n  o f  t h e  P u e b lo s  was r e l a t i v e l y  c o m p le t e .  E x c e p t  
i n  t h e  M oqui a r e a ,  t h e  pow er o f  t h e  S p a n i a r d  was a p p a r e n t
l O T S s c a la n te ,  N o t i c i a s ,  BNM, L e g a jo  3 .
lO ^ E s p in o s a ,  C r u s a d e r s  o f  t h e  R io  G rande  p p .  3iiB- 
314.9 . O th e r  e x p e d i t i o n s  o c c u r r e d  a t  I n t e r v a l s  a f t e r  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  R o d r ig u e z  C u b e ro ,  b u t  no c o n t i n u o u s  c o n c e n ­
t r a t e d  e f f o r t s  w e re  made t o  r e c o v e r  t h e  d i s t a n t  H o p i p u e b l o s .
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e v e ry w h e re ,  and  t h e  P u e b lo s  w ere  t i r e d  o f  r e v o l t s  w h ich  
s e e m in g ly  en d ed  i n  d i s a s t e r . ^^9  T hen , a n d  f o r  t h e  r e m a in d e r  
o f  t h e  c e n t u r y ,  t h e  A pache p r o b le m  becam e o f  p a ra m o u n t
i n t e r e s t . ^ ^ 0
An a l l e g e d  u p r i s i n g  o f  t h e  w e s t e r n  p u e b lo s  (Acoma, 
Zufii, and  L aguna) c r e a t e d  a  t e m p o r a r y  f l u r r y  o f  a c t i v i t y  i n  
1702 . The g o v e rn o r  d i s p a t c h e d  S e r g e a n t  J u a n  de U l i b a r r i  t o  
c o n d u c t  an  i n v e s t i g a t i o n  a t  t h e s e  p u e b lo s  i n  M arch o f  t h a t  
y e a r ,  U l i b a r r i  f o u n d  a l l  " q u i e t  and  o b e d i e n t "  a t  Laguna a n d  
Acoma on  M arch k- &nd 5 ,  a n d  p r o c e e d e d  t o  Z ufii .  T h e re  i n  a n  
i n t e r v i e w  w i t h  F a t h e r  J u a n  de G a r l a c o c h e a ,  t h e  a l c a l d e  
J o s e p h  N a r a n jo ,  a n d  t h e  g a r r i s o n  f o r c e  o f  t w e lv e  s o l d i e r s ,  
h e  d i s c o v e r e d  a n  a p p a r e n t  m i s u n d e r s t a n d i n g  c o n c e r n i n g  w h a t 
h a d  a c t u a l l y  o c c u r r e d .  N a r a n jo  in fo rm e d  h im  t h a t  a  m e e t in g  
o f  t h e  Z u fii ,  Acoma, a n d  Laguna n a t i v e s  h a d  in d e e d  b e e n  
c a l l e d ,  b u t  t h a t  i t  was t o  d i s c u s s  r e p r i s a l s  a g a i n s t  t h e  
Apache i n t r u d e r s  a n d  N av a jo  m a ra u d e r s  who h a d  a l l i e d  w i t h  
t h e  Moqui i n  a n  e f f o r t  t o  k i l l  t h e  S p a n i s h  m i s s i o n a r y  a n d  
t h e  m i l i t a r y  e s c o r t  g a r r i s o n  a s s i g n e d  a t  Z u f i i . p o r  t h e
l O ^ T w i t c h e l l ,  L e a d in g  F a c t s . I ,  ij.l9 .
^ ^® P o rb es , A p a ch e . N avaho . a n d  S p a n i a r d , p .  2 80 .
m i n v e s t i g a c i d n  d e l  l e v a n t a m i e n t o  de i n d i o s ,  SANM, 
Document 8i|.. The g a r r i s o n  o f  tw e lv e  s o l d i e r s  was r e d u c e d  
t o  t h r e e  i n  1 7 0 3 , b u t  t h e y  b e h a v e d  " s c a n d a l o u s l y "  s i n c e  t h e y  
l i v e d  i n  p u b l i c  w i t h  t h e  n a t i v e  women, i n c l u d i n g  e v en  t h e  
g o v e r n o r ’ s w i f e .  They w ere  k i l l e d  b y  t h e  Zufii i n  t h e  same 
y e a r .  S ee  T w i t c h e l l ,  L e a d in g  F a c t s . I ,  I4. i 9 -I4.2 0 .
^ ^ ^ I n v e s t i g a c i & n  d e l  l e v a n t a m i e n t o  de i n d i o s ,  SANM, 
Document 8I4.. The "Apaches^' m e n t io n e d  h e r e  w ere  p r o b a b l y
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f a l s e  r e p o r t  and  i n f la m e d  c o n d i t i o n s  c r e a t e d  b y  a n  I n d i a n  
named Y ta c a e ,  G o v e rn o r  R o d r ig u e z  C ubero  o r d e r e d  t h a t  t h e  
p e o p le  o f  h i s  p u e b lo  p u n i s h  him  b y  d e l i v e r i n g  f i f t y  l a s h e s . 113 
Cam paigns a g a i n s t  t h e  P a ra ô n  A p aches  and  t h e  N a v a jo s  
c o n d u c te d  by  G o v e rn o r  R o d r ig u e z  C ubero  w ere g e n e r a l l y  f r u i t ­
l e s s .  The g o v e r n o r ’ s p r o j e c t e d  e x p e d i t i o n  a g a i n s t  t h e  fo rm e r  
n e v e r  to o k  p l a c e ,  an d  t h e  l a t t e r ,  p l a n n e d  t o  i n c l u d e  one 
h u n d re d  s o l d i e r s  a n d  12^ I n d i a n  a l l i e s ,  was a b o r t i v e ,
I n  1703  he was r e p l a c e d  by D iego  de  V a r g a s ,  now t h e  r e c i p i e n t  
o f  t h e  t i t l e  M arqués de l a  Nava B r a z i n a s .
D u r in g  l a t e  M arch a n d  e a r l y  A p r i l ,  170I)., V a rg a s  l e d  
a n  e x p e d i t i o n  i n  t h e  S a n d ia  M o u n ta in s  a g a i n s t  t h e  P a ra ô n  
A p a ch e s ,  T h is  c a m p a ig n U ^  was o f  s i n g u l a r  im p o r ta n c e  f o r  i t  
m arked  t h e  b e g in n i n g  o f  a  new e r a  when S p a n i s h  an d  P u e b lo  
I n d i a n  f o r c e s  w ere  u n i t e d  t o  combat t h e  i n c u r s i o n s  an d  t h e  
g row ing  t h r e a t  o f  t h e  A p a c h e s ,  No l o n g e r  w ould  t h e r e  be  
p u e b lo  d i s u n i t y  a n d  r e s i s t a n c e  t o  t h e  S p a n i a r d .  H e n c e f o r th ,  
a l l  o f  t h e  p u e b lo s  w ou ld  r e n d e r  s u p p o r t  i n  t h e  g o v e r n o r ’ s
N a v a jo s ,  whom t h e  S p a n i a r d s  c o n s i d e r e d  t o  b e  o f  t h e  same 
n a t i o n .  They f r e q u e n t l y  a p p l i e d  t h e  t e r m  " A p a c h e s -N a v a jo s "  
t o  t h e s e  n a t i v e s ,
1^3J u a n  de U l i b a r r i  t o  G o v e rn o r  P e d ro  R o d r ig u e z  
C ub ero , Zufii P u e b lo ,  March 8 , 1702, SANM, Document 85»
^ ■ ^ ^ s c a l a n t e ,  N o t i c i a s ,  BNM, L e g a jo  3»
l l ^ T h e  b e s t  s o u r c e s  f o r  t h e  s t u d y  o f  t h i s  cam paign  
a r e  t h e  A u to s  de g u e r r a  de l a  p r i m e r a  campafla . . .  a  l o s  
A p aches  P a r a o n e s  . . . , Afio de 170l|-, SANM, Document 99, and  
R a lp h  E, T w i t c h e l l ,  "The La,st Cam paign o f  G e n e r a l  de V a rg a s ,
I 70I1., " O ld  S a n ta  P e .  I I  No, 1 ( J u l y ,  1 9 1 4 ) ,  PP» 6 6 -7 2 ,
The fo rm e r  work i s  h e r e i n a f t e r  c i t e d  a s  A u to s  de g u e r r a .
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m i l i t a r y  c a m p a ig n s .
On March 27 , h a v in g  h e a r d  o f  num erous F a r a ô n  Apache 
l i v e s t o c k  r a i d s  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  G i e n e g u i l l a  an d  B e r n a l i l l o ,  
V a rg a s  d e c id e d  t o  h o n o r  t h e  r e q u e s t s  o f  t h e  a l c a l d e s  o f  t h a t  
r e g i o n  t o  "make o f f e n s i v e  w a r f a r e  by b lo o d  a n d  f i r e ,  He
o r d e r e d  th e  p r e s i d i o  c a p t a i n  F é l i x  M a r t in e z  t o  compose a  l i s t  
o f  f i f t y  s o l d i e r s  w i t h  some o f f i c e r s  on h a l f  pay  t o  j o i n  him 
f o r  t h e  cam p a ig n .  I n  a d d i t i o n ,  h e  o r d e r e d  t h e  a l c a l d e s  and  
g o v e r n o r s  o f  t h e  Tewas, K e re s ,  an d  P eco s  p u e b lo s  t o  s e l e c t  
w e l l - a r m e d  g e n te  de a r m a s , d i s p a t c h i n g  th em  t o  j o i n  h i s  
f o r c e  a t  t h e  r e n d e z v o u s  p o i n t  (p l a z a  de a r m a s ) o f  B e r n a l i l l o  
on March 2 9 .^ ^ ^
I n  a  g e n e r a l  r e v i e w  o f  f o r c e s  p r o v i d e d  f o r  t h e  
e x p e d i t i o n ,  V a rg a s  a t  B e r n a l i l l o  on March 30 n o t e d  t h e  
f o l l o w i n g  I n d i a n  a u x i l i a r i e s ? ^ ^ ®
From  P e c o s
Don P e l i p e  (G o v e rn o r)
F o u r  w ar c a p t a i n s  (M ig u e l ,  D ie g o ,  P e d ro ,  a n d  
A g u s t i n )
J o s e p h  de N a r a n jo  ( C a p ta in  o f  t h e  s c o u t s )
F o r t y “tw o men
^^^ A u to s  de g u e r r a ,  SANM, Document 99 .
117lbid.
I b i d . N a r a n j o ’ s o r i g i n a l  p u e b lo  i s  somewhat 
o b s c u r e  s i n c e  h e  i s  a s s o c i a t e d  a t  v a r i o u s  t im e s  w i t h  Z u h i ,  
S a n to  Domingo th e  Tew as, and  h e r e  w i th  P e c o s .  The f i g u r e s  
a p p e a r i n g  i n  t h i s  t a b l e  h av e  b e e n  com pared  f a v o r a b l y  w i t h  
t h o s e  i n  t h e  T w i t c h e l l  a r t i c l e  c i t e d  i n  n o t e  l l 5 .  t h i s  
c h a p t e r .
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From  San  F e l i p e
T h re e  w ar  c a p t a i n s  ( C r i s t ô b a l ,  J u a n ,  and  
M ig u e l ) 119  
F o u r t e e n  men
From S a n to  Domingo
F o u r  w ar c a p t a i n s  
F o u r  men
From  O o c h i t l
T h ree  w ar c a p t a i n s  (L o re n z o ,  A lo n s o ,  a n d  
F r a n c i s c o )
T w elve men
From  Namhê
Two war c a p t a i n s  (C r i s t 6 b a l  a n d  L o re n z o )
T h ree  men
From  T esuque
One w ar c a p t a i n  ( M a r t in )
E le v e n  men
From  San  I l d e f o n s o
One w ar  c a p t a i n  ( J u a n )
T h re e  men
From  S a n ta  C l a r a
One w ar c a p t a i n  ( J u a n  Roque)
F o u r  men
From  San J u a n
One w ar c a p t a i n  (L o re n z o )
F i v e  men
From  Jém ez . Z l a . a n d  S a n ta  Ana
A l c a l d e  m ayor  D ie g o  de Montoya 
Rumhers o f  men n o t  s p e c i f i e d
Com bined w i t h  f o r t y - s e v e n  S p a n i a r d s  ( b o t h  s o l d i e r s  
a n d  s e t t l e r s ) ,  t h e s e  a u x i l i a r i e s ,  d raw n  fro m  tw e lv e  s e p a r a t e  
p u e b l o s ,  am oun ted  t o  a t  l e a s t  120 I n d i a n s ,  n o t  i n c l u d i n g  t h e  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  t h r e e  v i l l a g e s  whose num bers  w e re  n o t  
e n u m e r a te d .  J o s e p h  N a ra n jo  a n d  t h i r t y  o f  t h e  a u x i l i a r i e s
1 1 9 T w i t c h e l l ,  " The L a s t  Canç»aign o f  G e n e r a l  de 
V a r g a s , " O ld  S a n t a  F e . I I ,  No. 1 ,  129 , e r r s  i n  c o m b in in g  
J u a n  an d  Mig;uel i n t o  one nam e.
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w ere  d e ta c h e d  a n d  s e n t  a h e a d  t o  s e r v e  a s  s c o u t s ,  r e c o n n o i -  
t e r i n g  th e  S a n d ia  M o u n ta in s ,  p r e s u m a b ly  t o  l o c a t e  t h e  enemy. 
On M arch  31 tw o Tewas fro m  t h i s  g ro u p  r e p o r t e d  a  s k i r m i s h  
b e tw e e n  th e  s c o u t s  an d  t h e  h o s t i l e s  a n d  t h a t  t h e  A p a ch e s  had  
t h e r e a f t e r  r e t r e a t e d  t o  w e l l - f o r t i f i e d  p o s i t i o n s  i n  t h e  
s i e r r a . N a r a n jo  h i m s e l f  r e t u r n e d  l a t e r  t h e  same d a y  w i t h  
r e p o r t s  o f  t h e  Apache p o s i t i o n .  A l th o u g h  t h e  p u r s u i t  was 
b e g u n  t h e  f o l l o w i n g  d a y  an d  V a rg a s  a g a i n  s e n t  N a ra n jo  w i t h  
f o r t y  I n d i a n s  t o  f i n d  t h e  enemy a n d  d i s c o v e r  h i s  w a t e r i n g  
p l a c e s  i n  t h e  m o u n t a i n s , ^20 t h e  cam paign  c o l l a p s e d  a f t e r  
A p r i l  2g when t h e  M arqués was s t r i c k e n  w i t h  a  f a t a l  i l l n e s s .  
He w as t a k e n  t o  B e r n a l i l l o ,  w h ere  h e  d i e d  on  A p r i l  8 ,
1704^121
D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  l a s t  c am paign  o f  D ieg o  de 
V a rg a s  was a  f a i l u r e ,  i t  was a  m o s t  s i g n i f i c a n t  f o r e c a s t  o f  
t h e  n a t u r e  o f  I n d i a n  w a r f a r e  w h ich  was t o  be a lm o s t  c h a r a c ­
t e r i s t i c  o f  t h e  e n t i r e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  The A pache w ould 
c o n t i n u e  t o  be  t h e  d o m in a n t  menace u n t i l  t h e  Comanches 
a r r i v e d  on  t h e  n o r t h e r n  a n d  e a s t e r n  f r o n t i e r s .  As a  r e s u l t ,  
t h e  c o n f l i c t  h e r e a f t e r  w ould  c e n t e r  a ro u n d  t h e  S p a n i s h -  
P u e b lo  u n i t y  on  t h e  one h a n d  an d  t h e  i n d i o s  b â r b a r o s ,  
w h e th e r  t h e y  w ere  Coraanches, A p a c h e s ,  U te s ,  o r  N a v a jo s ,  on  
t h e  o t h e r ,
^^PA utos de g u e r r a ,  SANM, Document 99-
^ ^ ^ E s p in o s a ,  F i r s t  E x p e d i t i o n  o f  V a r g a s , p ,  l | . l .
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The p e r i o d  f ro m  1692  t o  170I4. h a d  b e en  one o f  
c o n q u e s t ,  d i r e c t e d  p r i m a r i l y  a g a i n s t  t h e  r e b e l l i o u s  P u e b lo  
I n d i a n s . The P u e b lo  u n i t y  i n  t h e  r e v o l t  o f  168O h a d  b e e n  
s h a t t e r e d  by  1 6 9 2 . The S p a n ia r d s  made u s e  o f  t h e  new 
d i s u n i t y  t o  f a c i l i t a t e  t h e  r e c o n q u e s t  an d  c o l o n i z a t i o n  o f  
New M exico , By lyo if  t h e y  h a d  r e s t o r e d  u n i t y  among t h e  
P u e b lo s ,  b u t  i t  was t h e n  i n  s u p p o r t  o f  S p a n i s h  c i v i l i z a t i o n  
r a t h e r  t h a n  o p p o se d  t o  i t .
H e r e a f t e r  S p a n is h  m i l i t a r y  f o r c e s  w ould no l o n g e r  
e n l i s t  P u e b lo s  t o  com bat o t h e r  P u e b lo  a r m i e s ,  A new e r a  h a d  
b e g u n  w i th  a  l o n g - te r m  S p a n is h  p o l i c y  i n  t h i s  p o r t i o n  o f  
t h e  n o r t h e r n  f r o n t i e r  o f  g r a d u a l l y  s u b d u in g  h o s t i l e  t r i b e s  
a n d  o f  o b t a i n i n g  t h e i r  s u p p o r t  a g a i n s t  t h e  d w in d l in g  num ber 
o f  r e m a in in g  enemy t r i b e s .  The exanç)le  o f  t h e  P u e b lo  a u x i l ­
i a r i e s  e v e n t u a l l y  i n s p i r e d  t h e  TJte, Comanche, N a v a jo ,  a n d  
e v en  some A pache b a n d s  t o  a c c e p t  p e a c e  and  t o  u n i t e  a g a i n s t  
t h e  Apache n a t i o n  a t  l a r g e .
CHAPTER I I I  
ORGANIZATION AND UNIFICATION,
1704^1709
W ith in  a  d e ca d e  a f t e r  t h e  r e c o n q u e s t  o f  New M exico  
and  t h e  s u p p r e s s i o n  o f  t h e  l a s t  P u e b lo  u p r i s i n g  of 1 6 9 6 , t h e  
I n d i a n  p r o b le m  i n  t h e  p r o v i n c e  b e g a n  t o  a c q u i r e  new c h a r a c ­
t e r i s t i c s .  No lo n g e r  was t h e  p r i n c i p a l  enemy a  b a n d ,  tow n , 
o r  n a t i o n  o f  P u e b lo s .  V a r io u s  g r o u p s  o f  A p a c h e s ,  N a v a jo s ,  
U te s ,  an d  t h e  n e w l y - a r r i v e d  Comanches became m ore s e r i o u s  
t h r e a t s  t o  t h e  i s o l a t e d  n o r t h e r n  r e g i o n .  T h u s ,  t h e  p r e s e n c e  
o f  so  many e n e m ie s  h e l p e d  t o  d raw  t h e  S p a n i a r d s  a n d  P u e b lo s  
t o g e t h e r ,  c e m e n t in g  t h e  u n c e r t a i n  " a l l i a n c e "  w h ic h  h a d  b e e n  
a c h i e v e d  e a r l i e r .
The cam paig ns  o f  D ie g o  de V a rg a s  b e tw e e n  1692  a n d  
1696  h a d  t a k e n  a d v a n ta g e  o f  P u e b lo  d i s u n i t y .  P r a c t i c i n g  
su c h  t e c h n i q u e s  a s  " d i v i d e  an d  c o n q u e r , "  a n  econom ic  w ar  o f  
a t t r i t i o n ,  an d  o f f e n s i v e  w a r f a r e  b y  " b lo o d  and  f i r e , " t h e  
S p a n is h  c o n q u i s t a d o r  h a d  c o m p le te d  t h e  s u b j u g a t i o n  o f  m ost 
o f  t h e  New M exican  r e g i o n .  H ow ever, t h e  c o n q u e s t  c o u ld  n o t  
h a v e  b e e n  c o m p le te d  w i t h o u t  t h e  a s s i s t a n c e  o f  f r i e n d l y  p u e b lo  
I n d i a n  f o r c e s .  T h ese  n a t i v e  a l l i e s  h a d  f u r n i s h e d  V a rg a s
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w i t h  i n t e r p r e t e r s ,  s u p p l i e s ,  f o o d s t u f f s ,  a n d  m i l i t a r y  e le m e n t s  
t o  s u p p o r t  h i s  num erous cam p a ig n s  a g a i n s t  o t h e r  r e b e l l i o u s  
g ro u p s  o f  P u e b lo s .
By ITOlj. a  n o t a b l e  c h an g e  had  o c c u r r e d .  A l th o u g h  
t h e r e  w ere  s t i l l  some r e b e l s  among t h e  P u e b lo s , -  e s p e c i a l l y  
a t  Acoma, Z ufii, an d  t h e  Moqui to w n s ,  S p a n i s h  o p e r a t i o n s  
a g a i n s t  t h e  I n d i a n s  o f  t h e  p r o v i n c e  h a d  b e g u n  t o  c h a n g e .
Most i n d i c a t i v e  o f  t h i s  a l t e r a t i o n  was t h e  u n s u c c e s s f u l  
cam paign  o f  M arch a n d  A p r i l  i n  t h a t  y e a r  a g a i n s t  t h e  h o s t i l e  
F a r a ô n  A p ach es  i n  t h e  S a n d ia  M o u n ta in s ,  e a s t  o f  p r e s e n t - d a y  
B e r n a l i l l o .  A l th o u g h  G o v e rn o r  V a rg a s  was s t r i c k e n  w i t h  a  
f a t a l  i l l n e s s ,  t h e  f o r m a t i o n ,  c o m p o s i t i o n ,  a n d  b a s i c  p r a c ­
t i c e s  o f  t h i s  e x p e d i t i o n  w ere  i l l u s t r a t i v e  o f  t h e  new t y p e  
o f  w a r f a r e  an d  t h e  c am p a ig n s  u n d e r t a k e n  d u r i n g  t h e  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y .
F o r  t h i s  m i l i t a r y  v e n t u r e ,  a s  h a s  b e e n  n o t e d  e a r l i e r ,  
V a rg a s  enç)loyed I n d i a n s  f ro m  tw e lv e  o f  t h e  P u e b lo  v i l l a g e s .  
Some o f  t h e s e  n a t i v e s  came f ro m  to w n s ,  su c h  a s  Z ia  a n d  S a n t a  
A na, w h ic h  h a d  b e e n  f r i e n d l y  t h r o u g h o u t  t h e  r e c o n q u e s t .
O th e r s  w ere  f ro m  n e w l y - s u b j u g a t e d  p u e b l o s ,  s u c h  a s  San  J u a n  
an d  San  I l d e f o n s o . ^  H ow ever, t h i s  canç )a ig n  i l l u s t r a t e d  t h a t  
w a r f a r e  i n  New M exico  was no  l o n g e r  a  q u e s t i o n  o f  S p a n i a r d  
and  P u e b lo  v e r s u s  a n o t h e r  P u e b lo ,  b u t  P u e b lo  a n d  S p a n ia r d  
v e r s u s  n o n - P u e b lo .  H e r e a f t e r  t h e  S p a n l s h - P u e b lo  t i e  w ou ld
^A utos de g u e r r a ,  SANM, Document 99 . See c h a p t e r  I I  
f o r  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h i s  e x p e d i t i o n .
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fo rm  t h e  n u c l e u s  i n  d e f e n d i n g  t h e  p r o v i n c e  f ro m , a n d  o c c a ­
s i o n a l l y  t a k i n g  t h e  o f f e n s i v e  a g a i n s t ,  t h e  g ro w in g  m enace o f  
t h e  i n d i o s  b â r b a r o s .
D u r in g  t h e  i n t e r i m  g o v e r n o r s h ip  o f  J u a n  p â e z  H u r ta d o ,  
from  I 70I1. t o  170^ ,  t h e r e  w ere  many u n fo u n d e d  r e p o r t s  o f  
P u e b lo  u p r i s i n g s .  C o n s p i r a c i e s  seem ed t o  c e n t e r  a ro u n d  
S an  Ju a n  P u e b lo  and  i t  a p p e a r e d  a t  one t im e  a s  th o u g h  a n  
a l l i a n c e  b e tw e e n  t h e  I n d i a n s  t h e r e  and  t h e  N a v a jo s  was i n  
t h e  f o r m a t i v e  s t a g e s .  I n t e r r o g a t i o n  o f  f r i e n d l y  n a t i v e s ,  
i n c l u d i n g  some from  S a n ta  C l a r a ,  r e v e a l e d  t h a t  t h e  p o s s i ­
b i l i t y  e x i s t e d  o f  a  l o o s e  a l l i a n c e  among t h e  U te s ,  N a v a jo s ,
p
J i c a r i l l a  A p a c h e s ,  a n d  San  J u a n  a n d  Jêmez p u e b l o s ,  b u t  no  
s u b s e q u e n t  r e b e l l i o n  o c c u r r e d .
W ith  t h e  a p p o in tm e n t  a n d  a r r i v a l  o f  F r a n c i s c o  C u e rv o  
y  V a ld é s  a s  t h e  new p r o v i n c i a l  g o v e rn o r  i n  170$ , I n d i a n  
a f f a i r s  a c q u i r e d  i n c r e a s e d  a t t e n t i o n  a n d  i n ^ o r t a n c e .  D e s i r o u s  
o f  d e f e n d in g  t h e  a l r e a d y - p a c i f i e d  p u e b lo s  an d  s t r e n g t h e n i n g  
t h e  a r e a  o f  S p a n i s h  s e t t l e m e n t ,  C uervo w a s te d  no  t im e  i n  
c o n c e n t r a t i n g  u p o n  t h e  I n d i a n  p ro b le m s  o f  t h e  r e a l m .  He 
c a l l e d  a  j u n t a  de g u e r r a . o r  w ar c o u n c i l ,  on  A p r i l  1 6 , 170 $ , 
i n  S a n ta  Pé t o  o r g a n i z e  a  cam paign  a g a i n s t  t h e  N a v a jo s .  
S e t t l e r s  w e re  m u s te r e d  f o r  t h e  e x p e d i t i o n ,  a n d  I n d i a n  a l l i e s  
f ro m  t h e  p u e b lo s  o f  P i c u r i s ,  S a n ta  C l a r a ,  C o c h i t i ,  Jêm ez ,
p
J u a n  p â e z  H u r ta d o ,  R e l a c i ô n  de una  c o n s p i r a c i ô n ,  
D ecem ber, I 70I4., SANM, Document I 0I4..
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an d  Znfli a c c o m p a n ie d  t h e  f o r c e  w e s tw a rd .^
I n  t h e  f o l l o w i n g  m onth t h e  new S p a n i s h  o f f i c i a l ,  
r e v i e w in g  t h e  e n t i r e  f r o n t i e r  s i t u a t i o n ,  c o n c lu d e d  t h a t  t h e  
" f o r c e s  o f  t h i s  r e a lm  do n o t  h a v e  s u f f i c i e n t  s t r e n g t h  t o  
p u n i s h  t h e  m e n t io n e d  e n e m i e s . S i n c e  t h e  r e b e l l i o u s  t r i b e s  
w ere  w e l l  aw are  o f  t h i s  w e a k n e ss ,  t h e y  f r e q u e n t l y  c h a l l e n g e d  
t h e  a u t h o r i t i e s  b y  r a i d i n g  t h e  s e t t l e d  r e g i o n ,  i n c l u d i n g  
su c h  S p a n i s h  tow ns a s  B e r n a l i l l o ,  w here  e i g h t y  h e a d  o f  c a t t l e  
w ere  t a k e n  i n  one b o ld  e f f o r t .  The g o v e rn o r  c o n c lu d e d  t h a t  
w hat t h e  p r o v i n c e  m ost  n e e d e d  was t h i r t y  a d d i t i o n a l  p r e s i d i a l s  
f ro m  Nueva V iz c a y a ,^  b u t  i t  i s  d o u b t f u l  t h a t  h ad  t h e y  b e e n  
f u r n i s h e d  t h e y  c o u ld  h av e  en d ed  t h e  f r o n t i e r  w ar w i t h  t h e  
nom adic  t r i b e s .
E x te n s i v e  I n d i a n  cam paign s  o c c u p ie d  t h e  summer 
m o n th s ,  an d  p u e b lo  a l l i e s  w e re  u s e d  f o r  a l l  e f f o r t s  a g a i n s t  
t h r e a t e n i n g  t r i b e s .  I n  Ju n e  C uervo  s t r u c k  a g a i n s t  t h e  G i l a  
A paches  a n d  i n  J u l y  h e  d i s p a t c h e d  a  l a r g e  f o r c e  o f  s o l d i e r s ,  
s e t t l e r s ,  an d  P u e b lo s  u n d e r  t h e  command o f  h i s  m a e s t r e  d e l  
campOp Roque de M a d rid ,  a g a i n s t  t h e  Jêmez an d  N a v a jo s .  The 
l a t t e r  cam p aig n  e x te n d e d  i n t o  A u g u s t  an d  S e p te m b e r ,  a n d  some 
s u c c e s s  was e x p e r i e n c e d  a g a i n s t  t h e  N a v a jo .  H ow ever, t h e
^ F r a n c i s c o  C uervo  y  V a ld é s ,  A u to s  e n  campafla c o n t r a  
l o s  A p a c h e s ,  S a n ta  P é ,  A p r i l ,  170^ SANM, Document 110. 
A l th o u g h  t h e  t i t l e  o f  t h i s  docum ent i n d i c a t e s  t h a t  t h e  t h r e a t  
was from  " A p a c h e s ," t h e  t e x t  s p e c i f i e s  "N avajo  A p a c h e s ,"  
w h ich  m eans N a v a jo s .  See C h a p te r  I I ,  n o t e  112.
S a n ta  Pê  
e n te  ^ .
$
C u e r v o  y  V a ld é s  t o  V ic e r o y  Duque de A lb u r q u e r q u e ,
I, May 1 8 , 170^ , AGN, P r o v i n c i a s  I n t e r n a s  3 6 , E x p e d i -
I b i d ,
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I n d i a n  a l l i e s  o c c a s i o n a l l y  g o t  o u t  o f  c o n t r o l .  One member 
o f  t h e  e x p e d i t i o n  r e l a t e s  a n  i n c i d e n t  o f  t h i s  n a t u r e  i n  
w h ich  he  fo u n d  t h e  P u e b lo  a u x i l i a r i e s  k i l l i n g  a n  o ld  woman.
He s to p p e d  them , an d  she  p r o n ^ t l y  b e g g e d  t o  be  b a p t i z e d .
A f t e r  t h e  c h a p l a i n  p e r f o r m e d  t h i s  a c t ,  t h e  n a t i v e  a l l i e s  
k i l l e d  h e r . ^
W i th in  a  y e a r  a f t e r  C u e rv o ’ s a r r i v a l  h i s  v i g o r o u s  
I n d i a n  p o l i c y  h a d  b e g u n  t o  r e a p  d i v i d e n d s .  The m ost s e r i o u s  
t h r e a t  f ro m  t h e  h o s t i l e S “ - t h a t  o f  t h e  N a v a jo s — h a d  a p p a r e n t l y  
b e e n  overcom e, a n d  a  s t a t e  o f  r e l a t i v e  t r a n q u i l i t y  h a d  b e e n  
r e a c h e d .  The g o v e rn o r  r e p o r t e d  b y  m id-sum m er o f  1?06 t h a t  
t h e  N a v a jo s  h a d  s e n t  e m i s s a r i e s  t o  t h e  C h r i s t i a n  I n d i a n s  t o  
l e a r n  " a b o u t  t h e  k i n d n e s s  and  a f f e c t i o n "  a n d  t h e  "good  
t r e a t m e n t "  w h ich  C uervo  h a d  shown to w a rd  th e m .?
S in c e  th e  r e g i o n  now e n jo y e d  a n  u n u s u a l  p e r i o d  o f  
r e l a t i v e  p e a c e ,  C uervo  c o n c e n t r a t e d  upon  s t r e n g t h e n i n g  
S p a n i s h  s e t t l e m e n t s  a lo n g  t h e  R io  G ra n d e .  F i r s t ,  he 
r e s e t t l e d  t h e  v i c i n i t y  o f  p r e s e n t  G a l i s t e o ,  e s t a b l i s h i n g  t h e  
I n d i a n  town o f  S a n ta  M arla  de G r a c i a  de G a l i s t e o  w i th  1^0 
f a m i l i e s  o f  630 p e r s o n s ,  p r i n c i p a l l y  C h r i s t i a n i z e d  Tano 
I n d i a n s  who h a d  b e e n  s c a t t e r e d  o v e r  t h e  p r o v i n c e  s i n c e  1702 .
A new c h u rc h  was b u i l t  t h e r e ,  a n d  f i e l d s  w e re  so o n  c u l t i v a t e d
^ E s c a l a n t e ,  N o t i c i a s ,  BNM, L e g a jo  3 .
?C uervo  y  V a ld é s ,  In f o r m e ,  A u g u s t  18 , 1 ? 0 6 , i n  
H a c k e t t ,  H i s t o r i c a l  D ocu m en ts . I l l ,  3 8 2 .
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a n d  p l a n t e d  i n  c o rn .®  C u e rv o  a l s o  e s t a b l i s h e d  t h e  new S p a n i s h  
v i l l a  o f  A lb u q u e rq u e  w i t h  t h i r t y  f a m i l i e s  c o m p r i s in g  2 $ 2  
p e r s o n s . Not  s a t i s f i e d  w i t h  t h e s e  two e f f o r t s ,  t h e  g o v e r n o r  
d e s i r e d  t o  e x te n d  f u r t h e r  t h e  a r e a  o f  S p a n i s h  m i l i t a r y  
a u t h o r i t y  b y  c r e a t i n g  a  new p r e s i d i o  a t  e i t h e r  Z ia  o r  
S o c o r ro ,^ ®  b u t  su c h  a  p r o j e c t  was n e v e r  a c c o m p l i s h e d .
The b e s t  i l l u s t r a t i o n  o f  C u e rv o ’ s i n t e r e s t  i n  u n i t i n g  
and  d e f e n d i n g  t h e  P u e b lo s  i s  h i s  d i s p a t c h  o f  a  m i l i t a r y  
e x p e d i t i o n  i n  I 706  t o  r e c o v e r  t h e  P i c u r i s  I n d i a n s ,  who h a d  
b e e n  l i v i n g  among t h e  A p a c h e s  s i n c e  t h e i r  f l i g h t  d u r i n g  t h e  
r e v o l t  o f  1 6 9 6 . U n d o u b te d ly ,  t h i s  was t h e  m ost m em orab le  
e v e n t  o f  C u e r v o ’ s a d m i n i s t r a t i o n .  T h i s  r e s c u e  c a n ^ a i g n  
i n d i c a t e s  t h e  S p a n i s h  o f f i c i a l ’ s d e s i r e  t o  r e s t o r e  a l l  o f  
t h e  f r i e n d l y  I n d i a n s  ( p r i n c i p a l l y  p u e b lo s )  t o  t h e i r  f o r m e r  
v i l l a g e s  a n d  t o  e s t a b l i s h  f i r m ,  b i n d i n g  t i e s  w i t h  t h e s e  
g ro u p s  t o  a c h i e v e  u n i t y  w i t h i n  New M exico a g a i n s t  o u t s i d e  
t h r e a t s .  S i m u l t a n e o u s l y ,  t h e  e v e n t  p r o v i d e s  a n  e x c e l l e n t  
exam ple  o f  t h e  com b ined  S p a n i s h  an d  P u e b lo  f o r c e s  so  o f t e n  
u s e d  d u r i n g  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .
®Cuervo y  V a ld é s  t o  H is  M a je s ty  [ P h i l i p  V ], S a n ta  P é ,  
J u l y  1 3 , 1706 , AGI, G u a d a l a j a r a  l l o ,  num ber 2 6 0 . A l s o  
d i s c u s s e d  i n  C uervo  y  V a ld é s  t o  t h e  K in g , S a n t a  P é ,  A p r i l  2 3 , 
1 7 0 6 , i n  H a c k e t t ,  H i s t o r i c a l  D o cu m en ts . I l l ,  22 a n d  3 7 9 .
'^Cuervo y  V a ld é s  t o  t h e  K in g ,  A p r i l  2 3 , 1706 , i n  
H a c k e t t ,  H i s t o r i c a l  D o c u m en ts . I l l ,  22 a n d  3 7 9 .
^®Cuervo y  V a ld é s  t o  H is  M a je s ty ,  S a n ta  P é ,  J u l y  13, 
1706 , AGI G u a d a l a j a r a  I I 6 , num ber 2 6 0 .
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A lthough , t h e  f u g i t i v e  P u e b lo s  from  P l c u r l s ^ ^  o f t e n  
h a d  a s k e d  f o r  h e l p  from  t h e  S p a n i a r d s ,  and i t  was a p p a r e n t  
t h a t  t h e y  w ere now b e in g  h e l d  a s  s l a v e s  by  t h e  A paches  i n  
t h e  r e g i o n  o f  p r e s e n t  P u e b lo ,  C o l o r a d o , t h e  S p a n is h  
a u t h o r i t i e s  h a d  b e e n  u n a b le  t o  m a i n t a i n  p e a c e  i n  t h e  
p r o v i n c e  lo n g  enough  t o  p r o v i d e  t h e  r e q u e s t e d  a s s i s t a n c e .  
I n s t r u c t i o n s  w ere  i s s u e d  by  t h e  g o v e r n o r  t o  S e r g e a n t  J u a n  de  
U l i b a r r i , 13 i n  command o f  t h e  e x p e d i t i o n ,  t o  p r o c e e d  t o  t h e  
" t l e r r a  i n c o g n i t a " on t h e  p l a i n s  w here  t h e  P i c u r i s  w ere  h e l d  
c a p t i v e .  M e n t io n  was made o f  Don L o renzo  T u p a tû  ( t h e  son  
o f  L u is  T u p a tû ,  who h a d  b e e n  one o f  t h e  i n s t i g a t o r s  o f  t h e  
P u e b lo  u p r i s i n g  o f  l 6sO) b e i n g  t h e  " p r i n c i p a l  I n d i a n  a n d  
head c h i e f "  o f  t h e  n a t i o n  r e q u e s t i n g  a i d . l ^  i t  was h e  who 
h a d  l e d  t h e  f l i g h t  f ro m  h i s  v i l l a g e  i n  1696  when D ieg o  de 
V a rg a s  l e d  t h e  n o r t h e r n  cam p a ig n  a g a i n s t  P i c u r i s  a n d  T a o s .
A u t h o r i z e d  t o  e n l i s t  f i f t y  s o l d i e r s  a n d  s e t t l e r s  an d  
one h u n d re d  C h r i s t i a n  I n d i a n s  f ro m  t h e  p u e b l o s ,  U l i b a r r i  
a c t u a l l y  d e p a r t e d  on J u l y  1 3 , 1706 , w i t h  o n ly  f o r t y  
S p a n i a r d s - - t w e n t y - e i g h t  s o l d i e r s  from  t h e  p r e s i d i o  a n d
l l H a l l e n b e c k ,  Land o f  t h e  C o n q u i s t a d o r e s , p .  200 , 
s t a t e s  e r r o n e o u s l y  t h a t  t h e  I n d i a n s  w e re  f ro m  T a o s .
l ^ u e r v o  y  V a ld é s  t o  H is  M a je s ty ,  S a n ta  P é ,
O c to b e r  1 8 ,  1?06 , i n  H a c k e t t .  H i s t o r i c a l  D o cu m en ts . I l l ,  383 .
1 3 x j l i b a r r i » s  name i s  o c c a s i o n a l l y  r e n d e r e d  a s  
" U r i b a r r i "  b u t  t h e  o r i g i n a l  r e c o r d s  show t h e  f o r m e r  s p e l l i n g .
^ ^ D ia r io  y  d e r r o t e r o  que h i z o  e l  s a r g e n t o  m ayor J u a n  
de U l i b a r r i  . . . , Afto de 1?06 , AGN, P r o v i n c i a s  I n t e r n a s  3 6 , 
E x p e d i e n t s  I4.. H e r e i n a f t e r  c i t e d  a s  J u a n  de  U l i b a r r i ,  D i a r i o .
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tw e lv e  c i t i z e n s  f ro m  t h e  l o c a l  m i l i t i a — an d  t h e  r e q u i r e d  
number o f  n a t i v e s . T h e  a l l i e d  f o r c e  m a rc h e d  t h r o u g h  San 
J u a n  P u e b lo  t o  T a o s ,  t h e n  f o l lo w e d  t h e  r o u t e  t h r o u g h  Taos 
a n d  C im a rro n  can y o n s  t o  t h e  v i c i n i t y  o f  p r e s e n t  C im a r ro n ,
New M exico , on  t h e  e a s t e r n  s l o p e  o f  t h e  m o u n ta in s .  A p p a r­
e n t l y  m oving n o r t h e a s t w a r d  o v e r  R a tô n  P a s s ,  U l i b a r r i  
p r o c e e d e d  b y  p r e s e n t  T r i n i d a d  a n d  t h e  P u r g a t o i r e  R i v e r  t o  
i t s  j u n c t i o n  w i t h  t h e  A rk a n s a s  R i v e r  ( t h e n  c a l l e d  t h e  
N a p e s t l e ) ,  a b o u t  f o r t y - f i v e  m i l e s  d o w n - r iv e r  fro m  t h e  m odern  
P u e b lo ,  C o lo r a d o .  From t h a t  p o i n t  he  moved e a s tw a r d  an d  
e n c o u n te r e d  t h e  f u g i t i v e  P i c u r i s  among t h e  C u a r t e l e j o  
A p a ch e s .
^ ^ I b i d . The a c c o u n t  o f  t h i s  e x p e d i t i o n  i s  a l s o  
c o n t a i n e d  i n  C uervo  y  V a ld é s  t o  H is  M a je s ty ,  S a n ta  P ê ,
O c to b e r  18 , 1?06 , i n  H a c k e t t ,  H i s t o r i c a l  D ocum en ts . I l l ,  
3 8 3 -3 8 ^ .  The b e s t  s e c o n d a r y  work on t h e  s u b j e c t  i s  A l f r e d  B. 
Thomas, A f t e r  O o ro n ad o t S p a n i s h  E y p l o r a t i o n  N o r t h e a s t  o f  
New M exico” 1696-1727  (Norman: t f n i v e r s i t v  o f  Oklahoma f F e s s .
I 9J 2T:
Thomas, A f t e r  C o ro n ad o , p p .  l 6 - 2 0 ;  W aldo R. W ede l, 
An I n t r o d u c t i o n  t o  K ansas  A rc h e o lo g y  [ S m i th s o n ia n  I n s t i t u -  
^ o n  B u re a u  o f  ' A m erican  E th n o lo g y . B u l l e t i n  l ? l t j  (tfasla- 
i n g to n ,  D. C ,;  "(Government P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 3 9 ) ,  p p .  4 6 ? -  
I4.6 8 . T h e re  h a s  b e e n  c o n s i d e r a b l e  d i s c u s s i o n  c o n c e r n in g  t h e  
l o c a t i o n  o f  C u a r t e l e j o ,  T h is  u n c e r t a i n t y  c e n t e r s  u p o n  tw o 
su p p o sed  s i t e s - “ one i n  O te ro  o r  Kiowa C o u n ty  i n  e a s t e r n  
C o lo r a d o ,  an d  t h e  o t h e r  i n  S c o t t  C o u n ty  i n  w e s t e r n  K a n sa s .  
Thomas a d o p t s  t h e  f o rm e r ,  b u t  t h e  a r c h e o l o g i s t  W edel, a f t e r  
e x t e n s i v e  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  l a t t e r  s i t e  an d  t h e  f a i l u r e  
t o  f i n d  a n y  su c h  v i l l a g e  i n  e a s t e r n  C o lo ra d o ,  n o t e d  t h a t  "no  
s h r e d  o f  a r c h e o l o g i c a l  e v id e n c e "  e x i s t s  t o  s u p p o r t  t h e  
c o n c l u s i o n  t h a t  e a s t e r n  C o lo ra d o  i s  c o r r e c t .  W edel a g r e e s  
w i t h  t h e  h i s t o r i a n  H a c k e t t . I n  t h i s  s tu d y  t h e  S c o t t  C o u n ty  
l o c a t i o n  h a s  b e e n  a d o p te d  b e c a u s e  t h e r e  i s  a s  y e t  no  s u c h  
s i t e  fo u n d  i n  C o lo ra d o  an d  b e c a u s e  a r c h e o l o g i c a l  e v id e n c e  
i n d i c a t e s  t h e  d e f i n i t e  p r e s e n c e  o f  a  u n iq u e  p u e b lo a n  s t r u c ­
t u r e  i n  t h e  m id s t  o f  a  P l a i n s  A pache c u l t u r a l  a r e a  t o g e t h e r  
w i th  p u e b l o - t y p e  a r t i f a c t s  a n d  p r a c t i c e s  a t  t h e  K an sas  s i t e .  
However, su c h  a c c e p t a n c e  m ust b e  t e n t a t i v e ,  a s  a  s i m i l a r  s i t e
lOli-
H ere  t h e  commander f o u n d  t h e  P u e b lo s  s c a t t e r e d  I n  
d i f f e r e n t  r a n c h e r l a s . U sing  h i s  two p r i n c i p a l  s c o u t s ,  J o s é  
N a ra n jo ,  t h e  I n d i a n  who h a d  s e r v e d  V a rg a s  w e l l  i n  t h e  S a n d ia  
M o u n ta in  c a i rg a ig n  o f  l?Oi|., and  J u a n  de  l ’A rc h ê v è q u e ,  a  
F r e n c h  s u r v i v o r  o f  t h e  La S a l l e  a d v e n t u r e  who h a d  l i v e d  i n  
New Mexico s i n c e  l 6 9 1 , ^ ”^ U l i b a r r i  ro u n d e d  up  t h e  P i c u r i s  f o r  
t h e  r e t u r n  j o u r n e y .  The r e s c u e d  I n d i a n s  h a d  no  h o r s e s  a n d  
w ere  d e s c r i b e d  a s  d e s t i t u t e ,  so  t h a t  t h e  S p a n i a r d s  p r o v i d e d  
t h e  n a t i v e s  s u p p l i e s  an d  lo a n e d  them  h o r s e s ,  p a r t i c u l a r l y  
t h e  two c h i e f s ,  Don L o ren zo  an d  Don J u a n  T u p a tû ,  f o r  t h e
r e t u r n  t r i p  t o  S a n ta  Fé.^®
The j o i n t  v e n t u r e  o f  P u e b lo s  a n d  S p a n i a r d s  a r r i v e d
i n  t h e  c a p i t a l  w i t h  s i x t y - t w o  P i c u r i s  I n d i a n s ,  i n c l u d i n g  t h e  
c h i e f s . U n d o u b te d ly  t h e  e x p e d i t i o n  m u st h a v e  s t r e n g t h e n e d  
S p a n i s h - P u e b lo  r e l a t i o n s  d u r i n g  t h e  g o v e r n o r s h i p  o f  C u e rv o ,
i n  C o lo ra d o  may b e  d i s c o v e r e d .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  S c o t t  C o u n ty  
r u i n  i s  a p p r o x i m a t e ly  120 m i l e s  n o r t h e a s t  o r  t h e  j u n c t i o n  o f  
t h e  A rk a n s a s  a n d  P u r g a t o i r e  r i v e r s  i n  e a s t e r n  C o lo r a d o ,  n e a r  
t h e  l o c a t i o n  o f  Thom as’ C u a r t e l e j o .  I t  may t h e r e f o r e ,  be 
t h e  r a n c h e r  l a  o f  S a n a s e s l i  f o r t y  l e a g u e s  ( 10i|.-120 m i l e s )  
n o r t h e a s t  o f  C u a r t e l e j o ,  w here  a  d e ta c h m e n t  o f  U l i b a r r i ’ s 
f o r c e  ro u n d e d  up  e ig h t e e n  a d d i t i o n a l  p e r s o n s  f o r  t h e  r e t u r n  
t o  New M exico .
ï?T ho m as , A f t e r  C o ro n a d o , p .  l 6 .
1 ftJ u a n  de U l i b a r r i ,  D i a r i o ,  AGN, P r o v i n c i a s  I n t e r n a s  
3 d , E x p e d ie n t s  i|-.
^ ^ I b i d . How ever, n o t e  t h a t  t h e  number i s  i n c r e a s e d  
t o  s i x t y - f o u r  i n  C uervo  y V a ld é s  t o  V i c e r o y  Duque de  A l b u r ­
q u e rq u e ,  S a n ta  Fé S ep tem b er  23 I 7 0 6 , AGN, P r o v i n c i a s
I n t e r n a s ,  Number q., f o j a s  l l] .9 -150 . S u b s e q u e n t ly  C u erv o  
r a i s e d  t h i s  num ber t o  s e v e n t y - f o u r  i n  h i s  l e t t e r  t o  H is  
M a je s ty ,  S a n ta  P é ,  O c to b e r  18 , 1 ?0 6 , i n  H a c k e t t ,  H i s t o r i c a l  
D ocum en ts . I l l ,  3 8 ^ .
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and  i t  m u st  h av e  c o n t r i b u t e d  g r e a t l y  t o  t h e  c o n t i n u a l  im p ro v e ­
ment n o t e d  i n  I n d i a n  a f f a i r s  w i t h i n  t h e  p r o v i n c e  p r i o r  t o  
1707* Not o n ly  h a d  a d d i t i o n a l  P u e b lo s  b e e n  " r e s c u e d "  a n d  
r e t u r n e d  t o  t h e i r  f o r m e r  v i l l a g e ,  b u t  t h e  t e c h n i q u e  o f  j o i n t  
S p a n i s h - P u e b lo  e x p e d i t i o n s  h a d  b e e n  im p ro v ed  u p o n , e x te n d e d  
t o  t h e  n o r t h e a s t e r n  f r o n t i e r ,  f a r - r e m o v e d  f ro m  t h e  s c e n e  o f  
e a r l i e r  c o o p e r a t i v e  v e n t u r e s ,  and  o r g a n i z a t i o n a l  p a t t e r n s  f o r  
su c h  e x p e d i t i o n s  h a d  b e e n  d e v e lo p e d .  The cam paign  a l s o  
s e r v e d  t o  f u r t h e r  S p a n i s h  k now ledge  o f  t h e  num erous n a t i o n s  
t o  t h e  n o r t h .  C uervo  d e s c r i b e d  them  a s  t h e  "r a n c h e r l a s  de 
i n d i o s  i n f i e l e s „" and  he  s p e c i f i c a l l y  named t h e  U te s ,  G a r la n a  
A p a c h e s ,  an d  Comanches a s  b e in g  c l a s s i f i e d  w i th  t h i s  g r o u p . ^0 
P u e b lo  I n d i a n s  f u r n i s h e d  e x p e r i e n c e d  s c o u t s  su c h  a s  N a r a n jo ,  
s u p p l i e s  su c h  a s  t h o s e  o b t a i n e d  a t  T a o s ,  a n d  m i l i t a r y  
s t r e n g t h ,  i f  o n l y  i n  n u m b e rs ,  w i t h  w h ich  t o  c o n f r o n t  t h e  
A p a c h e s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e y  g a in e d  e x p e r i e n c e  on  a n  e x p e d i ­
t i o n  w h ich  was n o t  p u n i t i v e  i n  n a t u r e  a s  t h e  e a r l i e r  
cam p a ig n s  w i t h  t h e  S p a n i a r d s  h a d  b e e n .
I n  h i s  r e p o r t  on t h e  e x p e d i t i o n ,  C u e rv o  r e v i e w e d  t h e  
a i d  r e c e i v e d  f ro m  t h e  C h r i s t i a n  I n d i a n s  s i n c e  h i s  a r r i v a l .
He c i t e d  i n  p a r t i c u l a r  t h e  s e r v i c e s  r e n d e r e d  by  t h e  p u e b lo s  
o f  San  J u a n ,  S a n ta  C l a r a ,  San  I l d e f o n s o ,  C o c h i t i ,  San  
F e l i p e ,  S a n ta  Ana, Z l a ,  a n d  P i c u r i s ,  and  o f  t h e  j u r i s d i c t i o n  
o f  Chimayo ( n e a r  S a n ta  C r u z ) ,  T a o s ,  B e r n a l i l l o ,  A lb u q u e rq u e ,
^O ouervo  y  V a ld é s  t o  H is  M a je s ty ,  AGI, G u a d a l a j a r a  
116 , Number 2 6 l .  '  '
io6
F i g u r e  3 
T e r r i t o r y  N o r t h e a s t  o f  S a n ta  Pé  
A d a p te d  f ro m
A l f r e d  B. Thomas. A f t e r  C o ronado :
S p a n i s h  E x p l o r a t i o n  N o r t h e a s t  o f  New M ex ico . 1696 -1 727  
( N o r m a n : U n i v e r s i t y  o f  Oklahoma P r e s s ,  1 9 3 2 ) ,  
f a c i n g  p a g e  2 6 0 .
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Jém ez, L aguna , Acoma, Z u fii ,  a n d  M oqui— a l l  o f  w h ic h  he  
e x a g g e r a t e d  t o  a d d  up  t o  o v e r  t h r e e  h u n d r e d  I n d i a n  l a n g u a g e s  
w i t h i n  t h e  p r o v i n c e .  He f u r t h e r  c o m p lim e n te d  t h e  P u e b lo  
a u x i l i a r i e s  b y  s t a t i n g  t h a t  when t h e y  w e re  on c a m p a ig n  he 
h a d  o b s e r v e d  t h a t  t h e y  w ere  m o t i v a t e d  b y  g r e a t  e n th u s ia s m  
and  a lw a y s  p u r s u e d  t h e  w ar  v i g o r o u s l y .  H ow ever, h e  r e c o g ­
n i z e d  t h a t  t h e i r  b a t t l e s  w ere  b lo o d y  o p e r a t i o n s  i n  w h ic h  h e  
b e l i e v e d  t h a t  t h e y  w ere  n o t  m e e t in g  a l l  o f  t h e i r  C a t h o l i c  
o b l i g a t  i o n s .
I n d i c a t i v e  o f  t h e  r e l a t i v e l y  p e a c e f u l  s i t u a t i o n  w h ic h  
c o n f r o n t e d  t h e  g o v e rn o r  b y  170? was h i s  w i t h d r a w a l  o f  S p a n i s h  
g a r r i s o n s  s t a t i o n e d  a t  S a n ta  C l a r a ,  C o c h i t i ,  Jém ez , a n d
pp
L aguna , w h ic h  he  c o n s i d e r e d  no  l o n g e r  n e c e s s a r y .  More 
s i g n i f i c a n t ,  h o w e v e r ,  i s  t h e  f a c t  t h a t  C uervo  was a c t u a l l y  
co m p ly in g  w i th  t h e  p o l i c i e s  a n d  i n s t r u c t i o n s  o f  t h e  v i c e r o y .  
E x c e p t  f o r  t h a t  o f f i c i a l *  s i n t e r e s t  i n  p r o s e c u t i n g  a  w ar 
a g a i n s t  t h e  M oquis t o  p r o v i d e  b e t t e r  s e c u r i t y  f o r  t h e  
a l r e a d y  p a c i f i e d  r e g i o n ,  t h e  g o v e r n o r  was i n s t r u c t e d  t o  
r e s o r t  t o  w ar o n l y  t o  m a i n t a i n  a l l  t h a t  h a d  b e e n  a c q u i r e d  
p r e v i o u s l y .  He was t o  r e f r a i n  f ro m  o f f e n s i v e  w a r f a r e  a n d  
a p p ly  " su a v e  and  b l a n d "  m e th o d s  i n  d e a l i n g  w i t h  h o s t i l e  
t r i b e s ,  a v o i d i n g  t h e  s h e d d in g  o f  b l o o d  i n  t h e i r  reduction.^3
Zl l b i d .
^ % a l l e n b e c k .  Land o f  t h e  C o n q u i s t a d o r e s . p .  2 0 1 .
^^Duque de  A lb u r q u e r q u e ,  M andam iento  M éx ico , J u l y  3 0 , 
1706 , SANM, Document I 2I4..
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Of u n u s u a l  I n t e r e s t  i n  t h i s  p e r i o d  was t h e  d e f i n i t e  
a p p e a r a n c e  i n  New M exico o f  a  p u r p o r t e d l y  new a u t h o r i t y  f o r  
t h e  I n d i a n s .  A c t u a l l y  t h i s  was a n  e x t e n s i o n  o f  a n  o f f i c e  
u s e d  e l s e w h e r e ,  f o r  t h e  p o s i t i o n  o f  " p r o t e c t o r  g e n e r a l "  o f  
t h e  I n d i a n s ,  w h ic h  was a p p a r e n t l y  c r e a t e d  i n  New M ex ico  
d u r i n g  t h e  y e a r  1 ?0 6 , h a d  b e e n  i n t r o d u c e d  i n t o  o t h e r  S p a n i s h  
c o l o n i e s  p r i o r  t o  t h i s  t i m e .  A f o rm e r  c a p t a i n ,  A l f o n s o  R a e l  
de A g u i l a r ,  o c c u p ie d  t h i s  p o s i t i o n  d u r in g  C u e r v o 's  a d m i n i s ­
t r a t i o n . ^ ^  A l th o u g h  t h e  o f f i c e  a n d  t h e  t i t l e  w ere  n o t  new 
t o  S p a n i s h  c i v i l i z a t i o n ,  a n d  o f f i c i a l  p r o t e c t o r s  o f  t h e  
I n d i a n s  h a d  b e e n  i n  e x i s t e n c e  s i n c e  B a r to lo m é  de las. C a sa s  
h a d  a c h i e v e d  su c h  a n  a p p o in tm e n t  f o r  t h e  I n d i e s  i n  t h e  
s i x t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e r e  i s  no r e c o r d  o f  t h e i r  p r e s e n c e  i n  
New M exico b e f o r e  1 7 0 6 .
On J a n u a r y  6 , 1707 , G o v e rn o r  C u erv o  h e l d  an  i m p o r t a n t  
c o u n c i l  i n  S a n ta  Pé  f o r  t h e  I n d i a n s  o f  t h e  r e a l m . T h e
^ ^ o r  p r o o f  t h a t  t h i s  p o s i t i o n  was o f f i c i a l l y  i n  
e x i s t e n c e  i n  I 7 0 6 , s e e  A l f o n s o  R a e l  de  A g u i l a r ,  p r o t e c t o r  
G e n e r a l ,  C e r t i f i c a t e ,  S a n t a  P é , J a n u a r y  10, 1 7 0 6 , AGN, 
p r o v i n c i a s  I n t e r n a s  3 6 , E x p e d i e n t s  ^ . T h i s  same docum ent 
a p p e a r s  i n  t r a n s l a t i o n  i n  H a c k e t t ,  H i s t o r i c a l  D o c u m en ts . I l l ,  
366 - 3 6 9 . P e r  f u r t h e r  v e r i f i c a t i o n  s e e b a e l  de A g u i l a r  
P r o t e c t o r  G e n e r a l  de l o s  i n d i o s  n a t u r a l e s  y  de  s u s  p u e b l o s ,  
S a n ta  Pé  J a n u a r y  6 , 1707 , AGN, P r o v i n c i a s  I n t e r n a s  3 6 , 
E x p e d i e n t s  1 .
^^The d a t e  o f  t h i s  c o u n c i l  i s  n o t  a b s o l u t e l y  c l e a r  
from  a c l o s e  e x a m in a t io n  o f  t h e  s o u r c e s  m e n t io n e d  i n  n o t e
2I4.. B o th  t h e  c e r t i f i c a t e s  o f  1706  a n d  1707 a r e  i n  a g re e m e n t  
t h a t  t h e  d a t e  was J a n u a r y  6 , b u t  t h e  y e a r  i s  c o n f u s e d .  The 
f i r s t  docum ent c l e a r l y  s t a t e s  t h a t  t h e  y e a r  was I 706  a n d  
H a c k e t t  so  r e n d e r s  i t  i n  h i s  t r a n s l a t i o n .  B u t  t h e  s e c o n d  
c e r t i f i c a t e  c l e a r l y  i n d i c a t e s  1 7 0 7 . S in c e  b o t h  d o cu m en ts  
c o v e r  t h e  same s u b j e c t  m a t t e r ,  c i t e  t h e  same I n d i a n s  i n  
a t t e n d a n c e ,  a n d  r e f l e c t  t h e  same o r d e r  o f  s p e a k i n g ,  i t  seem s
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p u r p o s e  o f  t h e  m e e t in g  was t o  c o n f i r m  t h e  n e w l y - e l e c t e d  
o f f i c i a l s  o f  t h e  p u e b lo s ,  a n d  t h e  c o n f e r e n c e  i n c l u d e d  t h e  
" p r o t e c t o r  g e n e r a l "  R a e l  de A g u i l a r ,  I n d i a n  g o v e r n o r s ,  
c a c i q u e s , war c a p t a i n s ,  a n d  o t h e r  j u d i c i a l  o f f i c e r s  from  
Zufii, Jêm ez , P e c o s ,  P i c u r i s ,  a n d  T aos p u e b lo s ,  a s  w e l l  a s  t h e  
K e re s ,  Tewa, T ano , a n d  T iw a - s p e a k in g  n a t i o n s .  T h is  c o u n c i l  
m e r i t s  u n u s u a l  a t t e n t i o n  f o r  i t  i l l u s t r a t e s  i n  d e t a i l  t h e  
I n d i a n  o r g a n i z a t i o n a l  s y s te m ,  th e  d e g r e e  o f  S p a n i s h  c o n t r o l  
o v e r  t h e  p u e b l o s ,  t h e  e x t e n t  t o  w h ic h  t h e  n a t i v e s  a c c e p t e d  
such  a u t h o r i t y ,  an d  I n d i a n  s a t i s f a c t i o n  w i t h  C uervo  a s  
g o v e r n o r .  When a l l  h a d  g a t h e r e d  i n  f r o n t  o f  t h e  S p a n is h  
o f f i c i a l  a n d  h a d  b e e n  s e a t e d ,  t h e  P u e b lo  g o v e rn o r  o f  T esuque 
Domingo Romero, who was a l s o  t h e  cap  i t  An m ayor de l a  pq ierra  
f o r  a l l  o f  t h e  C h r i s t i a n  I n d i a n s ,  sp oke  f i r s t  i n  good 
C a s t i l i a n ,  d e c l a r i n g  h i s  s a t i s f a c t i o n  w i t h  C u e rv o .  He 
r e v ie w e d  t h e  p a s t  m i l i t a r y  e x p e d i t i o n s  o f  t h e  g o v e rn o r  a n d  
c o n c lu d e d  w i th  a  s t a t e m e n t  t h a t  he  d e s i r e d  C u e rv o  t o  r e t a i n  
h i s  p r e s e n t  p o s i t i o n ,  p r i n c i p a l l y  b e c a u s e  he  h a d  e s t a b l i s h e d  
t r a n q u i l i t y  on  t h e  f r o n t i e r .  O th e r  I n d i a n  g o v e r n o r s  who 
w ere "muy l a d i n o " ( a c c o m p l i s h e d  i n  t h e  C a s t i l i a n  la n g u a g e )  
f o l lo w e d  w i t h  s i m i l a r  s t a t e m e n t s ,  an d  t h o s e  who c o u ld  n o t
t h a t  t h e y  a r e  one a n d  t h e  same c e r t i f i c a t e  w i t h  a n  e r r o r  i n  
t r a n s c r i b i n g  t h e  d a t e  o f  t h e  f i r s t .  The y e a r  1707 seems 
more a p p r o p r i a t e  t h a n  I 706  s i n c e  t h e  d i s c u s s i o n  i n v o lv e s  t h e  
I n d i a n  d e s i r e  t o  r e t a i n  C uervo  a s  g o v e r n o r ,  a l t h o u g h  t h e  
n a t i v e s  w ere  a d v i s e d  o f  t h e  com ing o f  a  new g o v e r n o r ,  t h e  
M arqués de l a  P e f iu e la .  F u r t h e r m o r e , a  s c r i b e  r e c o r d i n g  i n  
J a n u a r y  w ould  m ore l i k e l y  e r r  i n  r e c o r d i n g  t h e  y e a r  j u s t  
p a s t  t h a n  one n o t  y e t  a r r i v e d .
I l l
u s e  t h e  to n g u e  o f  t h e  S p a n i a r d s  spok e  th r o u g h  t h e i r  i n t e r ­
p r e t e r s  o r  t h e i r  p r o t e c t o r  g e n e r a l .
The S p a n i s h  g o v e rn o r  r e w a r d e d  t h e  I n d i a n s  w i t h  g i f t s  
o f  r i b b o n s ,  b u n d le s  o f  t o b a c c o ,  h a t s ,  n e e d l e s ,  b e a d s ,  and  
o t h e r  t r i f l e s .  He p r o v i d e d  sh o e s  and  s u i t s  o f  f i n e  M ex ican  
c l o t h  f o r  t h e  I n d i a n  g o v e rn o r s  a s  w e l l  a s  c l o t h  f o r  s h i r t s  
an d  s t o c k i n g s i  How ever, h e  was u n a b le  t o  com ply  w i t h  t h e i r  
r e q u e s t  t h a t  h e  b e  c o n t i n u e d  i n  o f f i c e ,  a n d  he in fo rm e d  t h e  
n a t i v e s  o f  t h e  e x p e c te d  a r r i v a l  o f  h i s  r e p l a c e m e n t ,  t h e  
n e w l y - a p p o i n t e d  M arqués de l a  P e f iu e la .  The c o n f e r e n c e  
c o n c lu d e d  a f t e r  some d i s c u s s i o n  on r e p o r t s  t h a t  t h e r e  w ere  
many a p o s t a t e s  among t h e  Zufii , M oqui, an d  N a v a jo .^ ?
J o s é  C hacôn Medina S a l a z a r  y  V i l l a s e f i o r ,  b e t t e r  
known a s  t h e  M arqués de l a  P e f iu e la ,  t h e  new g o v e rn o r  o f  Hew 
M ex ico , c o n t i n u e d  a n d  e x te n d e d  many o f  t h e  I n d i a n  p o l i c i e s  
b e g u n  by  h i s  p r e d e c e s s o r .  D i f f i c u l t i e s  w i th  v a r i o u s  Apache 
b a n d s  and  i n c e s s a n t  w a r f a r e  w i t h  t h e  N a v a jo s  n e c e s s i t a t e d  
f r e q u e n t  m i l i t a r y  c am p a ig n s  w h ic h  em ployed  P u e b lo  a u x i l ­
i a r i e s ,  I n  1709 , f o r  e x am p le ,  f i v e  s e p a r a t e  c am p a ig n s  w ere  
c o n d u c te d  a g a i n s t  t h e  N a v a jo s  who h a d  b e e n  r a i d i n g  S a n ta  
C l a r a  a n d  Jêm ez. One o f  t h e s e  f o r a y s  u n d e r  Roque de  M a d rid
2& A lfonso  R a e l  de A g u i l a r ,  P r o t e c t o r  G e n e r a l  de l o s  
i n d i o s  n a t u r a l e s  y  de  su s  p u e b l o s ,  S a n ta  Pé J a n u a r y  6,
1 7 0 7 , AGN, p r o v i n c i a s  I n t e r n a s  3 6 , B x p e d ie n te  1 .
^ ^ i b i d . T h is  docum ent su m m ariz in g  t h e  c o n f e r e n c e  
may h a v e  b e e n  p r e p a r e d  a t  t h e  r e q u e s t  o f  G o v e rn o r  C u e rv o  t o  
s t r e n g t h e n  h i s  p o s i t i o n  w i t h  t h e  k i n g .  T h e re  i s  no  d o u b t  
t h a t  h e  w is h e d  t o  b e  a p p o i n t e d ,  b u t  h e  was u n s u c c e s s f u l  i n  
h i s  e f f o r t s .
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m s  e v e n  o r d e r e d  f o r  t h e  m id d le  o f  w in t e r .^ ®  E x t e n s i v e  
e f f o r t s  w ere  made a l s o  t o  i n s u r e  t h a t  t h e  C h r i s t i a n  I n d i a n s  
r e c e i v e d  p r o p e r  t r e a t m e n t  a n d  paym en t f o r  t h e i r  s e r v i c e s .
D u r in g  t h e  f i r s t  y e a r  o f  t h e  M arqués» a d m i n i s t r a t i o n  
Apache h o s t i l i t i e s  a n d  r a i d s  a g a i n s t  t h e  P u e b lo s  r e s u l t e d  i n  
many d e a t h s  among b o t h  S p a n i a r d s  a n d  t h e i r  l o y a l  I n d i a n  
a l l i e s .  The m a ra u d e r s  s t o l e  s m a l l  l i v e s t o c k  an d  f r e q u e n t l y  
ro b b e d  h o r s e h e r d s ,  a c c o r d i n g  t o  J u a n  P âez  H u r t a d o ,  t h e  l i e u ­
t e n a n t  g o v e r n o r  o f  t h e  p r o v i n c e .  He s u g g e s t e d  t h a t  tw o 
s q u a d ro n s  be fo rm e d ,  e a c h  c o n s i s t i n g  o f  t h i r t y  s o l d i e r s  
su p p le m e n te d  b y  a n  e q u a l  num ber o f  C h r i s t i a n  I n d i a n s .  The 
two u n i t s  w o u ld  a l t e r n a t e  i n  p u r s u i t  o f  r a i d i n g  A p a c h e s ,  
i n s u r i n g  t h a t  t h e y  w ere  p r o p e r l y  p u n i s h e d  f o r  t h e i r  m is d e e d s .  
C o n t in u e d  i n c u r s i o n s ,  h o w e v e r ,  w e re  r e p o r t e d  t h r o u g h o u t  th e  
p r o v i n c e ,  i n c l u d i n g  E l  P a s o ,  Z ufii ,  A lb u q u e rq u e ,  a n d  t h e  
S a n d ia  M o u n ta in  r e g i o n .  T h i s  w id e s p r e a d  a c t i v i t y  o f  t h e  
A p a c h e s ,  a p p a r e n t l y  i n  t h e  s o u th  a n d  w e s t ,  may h av e  b e e n  t h e  
im m e d ia te  r e s u l t  o f  t h e  Comanche p r e s s u r e s  a p p l i e d  a g a i n s t  
them , s i n c e  t h e  l a t t e r  a r r i v e d  i n  New M exico  f ro m  t h e  G r e a t  
P l a i n s  a b o u t  170 ^ . The f i d e l i t y  o f  t h e  P u e b lo s  was a g a i n  
d e m o n s t r a t e d  by  t h e  a s s i s t a n c e  o f  a u x i l i a r i e s  u n d e r  t h e
2®Marqués de l a  P e f iu e la  t o  Roque de M a d r id ,  S a n t a  
P é ,  D ecem ber 8 , 1709 , SANM, Document 1^7» A ls o  sum m arized  
i n  P r a n k  D. R e e v e .  " N a v a h o -S p a n ish  W ars .  1 6 8 0 - 1 7 2 0 ."  NMHR. 
XXXIII, No. 3 ( J u l y ,  1 9 5 8 ) ,  2 2 5 .  -------
®^Juan p â e z  H u r ta d o  t o  t h e  G o v e rn o r  a n d  C a p t a i n  
G e n e r a l  [M arqués de l a  P e f i u e l a ] ,  S a n ta  P ê ,  O c to b e r ,  1 7 0 7 , 
i n  D i l i g e n c i a s  h e c h a s  p o r  e l  s a r g e n t o  m ayor J u a n  de U l i b a r r i  
. . . , Afio de 17O8 , AGN, P r o v i n c i a s  I n t e r n a s  3 6 , E x p e d i ­
e n t s  2 .
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l e a d e r s h i p  o f  two I n d i a n  c a p i t a n e s  m ayo re s  de l a  g u e r r a . 
Domingo Romero o f  T esu q u e  a n d  Don F e l i p e  o f  P e c o s .
A p p a r e n t l y  s u c c e s s f u l  i n  q u i e t i n g  t h e  A pache m enace 
t e m p o r a r i l y  by  N ovem ber, 1 7 0 8 , G o v e rn o r  La P e f iu e la  c o n f i rm e d  
p u e b lo  e l e c t i o n s  i n  t h a t  m o n th .  The n a t i v e s  o f  San  J u a n ,  
S a n ta  C l a r a ,  San I l d e f o n s o ,  Nambé, P o jo a q u e ,  a n d  T esu q u e , 
t o g e t h e r  w i t h  t h e i r  g o v e r n o r s ,  c a c i q u e s , a n d  w ar c a p t a i n s ,  
p r e s e n t e d  t h e m s e lv e s  i n  S a n t a  P 6 on November 7 an d  w ere  
e n d o r s e d  i n  t h e i r  n e w l y - e l e c t e d  o f f i c e s  by  t h e  S p a n i s h  
g o v e r n o r .  La P e f iu e la  a c t e d  th r o u g h  two I n d i a n  i n t e r p r e t e r s ,  
i n c l u d i n g  J o s é  N a r a n jo ,  who h a d  a s s i s t e d  U l i b a r r i  i n  t h e  
r e c o v e r y  o f  t h e  P i c u r i s  two y e a r s  e a r l i e r .  T h re e  d a y s  l a t e r  
t h e  M arqu és , a c t i n g  t h r o u g h  t h e  p r o t e c t o r  o f  t h e  I n d i a n s  
A l f o n s o  R a e l  de A g u i l a r ,  p e r f o r m e d  a  s i m i l a r  t a s k  f o r  t h e  
p u e b lo s  o f  C o c h i t i ,  S a n to  Domingo, S an  F e l i p e ,  S a n ta  A na,
Z i a ,  Jém ez , a n d  P e c o s .  The f o l l o w i n g  d a y  he c o m p le te d  t h e  
i n s t a l l a t i o n s  b y  r e c e i v i n g  t h e  P i c u r i s  a n d  Taos I n d i a n s . 31
A l th o u g h  t h e  r e c o r d  i s  i n c o m p l e t e ,  one o f  t h e  
cam p a ig n s  o f  1708 a g a i n s t  t h e  A p a c h e s ,  p e r h a p s  i n  t h e  
v i c i n i t y  o f  t h e  S a n d l a s ,  m ust h a v e  c r e a t e d  a  t e m p o r a r y  r i f t  
b e tw e e n  t h e  S p a n i a r d s  a n d  a t  l e a s t  a  p o r t i o n  o f  t h e  P u e b l o s .  
A p p a r e n t l y  a  s o l d i e r  f ro m  t h e  S a n ta  Pé p r e s i d i o  m i s t r e a t e d
^ ^ D i l i g e n c i a s  h e c h a s  p o r  e l  s a r g e n t o  m ayor J u a n  de 
U l i b a r r i  . . . , Afio de 1708 , AGN, P r o v i n c i a s  I n t e r n a s  3 6 , 
E x p e d ie n t s  2 .
31lbid.
I lk
32a n  I n d i a n  o f  t h e  new p u e b lo  o f  S a n ta  M aria  da  G a l i s t e o .
At an y  r a t e ,  t h e  V ic e r o y  o f  New S p a i n ,  t h e  Duke o f  A l b u r -  
q u e rq u e ,  saw f i t  on two o c c a s i o n s  t o  adm on ish  G o v e rn o r  
La P e f tu e la .  I n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e  he t o l d  t h e  p r o v i n c i a l  
a d m i n i s t r a t o r  t o  p r o t e c t  t h e  I n d i a n s  and p r e v e n t  t h e  s o l d i e r s  
f ro m  m o l e s t i n g  them , r e m in d in g  t h e  g o v e rn o r  o f  r o y a l  
o r d i n a n c e s  w h ic h  r e f l e c t e d  t h e  c r o w n 's  d e s i r e  f o r  t h e  
c o n t i n u e d  good t r e a t m e n t  o f  t h e  n a t i v e s . ^3 I n  t h e  se co n d  
t h e  v i c e r o y  r e i t e r a t e d  t h a t  t h e  M arqués w as t o  a c t  s a g a ­
c i o u s l y  i n  m a i n t a i n i n g  t h e  I n d i a n s  an d  b r i n g i n g  them  t o  t h e  
" v a s s a l a g e  o f  H is  M a j e s t y . " 3 ^
A t t h e  en d  o f  1708 t h e  N a v a jo s  b r o k e  t h e  p e a c e  w h ich  
t h e y  h a d  m a i n t a i n e d  f o r  o v e r  two y e a r s .  They k i l l e d ,  
r o b b e d ,  a n d  to o k  many c a p t i v e s  on  r a i d s  w h ic h  o c c u r r e d  i n  
a  p e r i o d  o f  s l i g h t l y  l e s s  t h a n  one  y e a r  t h e r e a f t e r .  On 
Ju n e  8 ,  17 0 9 , t h e  N a v a jo s  r a i d e d  t h e  p u e b lo  o f  Jôm ez, s a c k in g  
n o t  o n l y  t h e  h o u s e s  o f  t h e  com m unity , b u t  e v e n  t h e  c h u rc h ,  
f ro m  w h ich  t h e y  c a r r i e d  away t h e  o rn a m e n ts  a n d  s a c r e d  
v e s s e l s .  Two sq u a d s  o f  s o l d i e r s  w ere  s e n t  t o  f o l l o w  t h e  
m a r a u d e r s ,  b u t  t h e y  w ere  o n ly  p a r t i a l l y  s u c c e s s f u l  i n
3^Duque de A lb u r q u e r q u e  t o  M arqués de  l a  P e h u e la ,  
November, 17 IO, SANM, Document 1 6 1 .
3 3 v i r r e y  Duque de A lb u rq u e rq u e  t o  M arqués de l a  
P e f lu e la ,  M éx ico , J u l y  8 , 1708 , SANM, Document II1.3 .
^^Duque de A lb u r q u e r q u e  t o  th e  G o v e rn o r  a n d  C a p ta in  
G e n e r a l  P e f iu e la ,  M éx ico , Decem ber i(., 17O8 , SANM, Document
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r e c o v e r i n g  t h e  s t o l e n  p r o p e r t y  an d  p u n i s h i n g  t h e  o f f e n d e r s .
T h ro u g h o u t  1709 t h e  M arqués o r d e r e d  num erous e x p e d i ­
t i o n s  a g a i n s t  t h e  N a v a jo s .  T h ree  o f  th em  a r e  p a r t i c u l a r l y  
im p o r t a n t  i n  t h i s  s t u d y  f o r  t h e y  p r o v i d e  a n  o p p o r t u n i t y  t o  
exam ine t h e  l e a d e r s h i p  a n d  c o m p o s i t i o n  o f  P u e b lo  a s s i s t a n c e .  
E a r l y  i n  t h e  y e a r ,  a f t e r  a n  I n d i a n  fro m  S a n ta  C l a r a  P u e b lo  
had  in fo rm e d  t h e  S p a n i s h  c a p t a i n  i n  t h e  S a n ta  C ruz  j u r i s d i c ­
t i o n  o f  a  N ava jo  r a i d  w h ic h  h a d  t a k e n  cows a n d  h o r s e s  f ro m  
h i s  p u e b lo ,  t h e  g o v e r n o r  o r d e r e d  Roque de M adrid  t o  c o n d u c t  
a  p u n i t i v e  e x p e d i t i o n .  The cam p aign  f o r c e  f o r  t h i s  f o r a y  
i n c l u d e d  J o s é  N a ra n jo  a s  i n t e r p r e t e r  and s c o u t ,  a u x i l i a r i e s  
from  San  I l d e f o n s o ,  San J u a n ,  and  S a n ta  C l a r a ,  a s  w e l l  a s  
s e t t l e r s  f ro m  t h e  S a n ta  C ruz  d i s t r i c t .
T h is  e x p e d i t i o n  a n d  t h e  tw o w h ich  f o l lo w e d  d u r i n g  
t h e  y e a r  c l e a r l y  i n d i c a t e  t h a t  b y  1?09 S p a n i s h  a u t h o r i t i e s  
i n  New M exico h a d  o r g a n i z e d  a n  o r d e r l y  sy s tem  f o r  c o n d u c t in g  
j o i n t  e x p e d i t i o n s  a g a i n s t  t h e  h o s t i l e  t r i b e s .  I t  i s  a l s o  
e v i d e n t  t h a t  s e t t l e r s  a n d  P u e b lo  I n d i a n s  w ere  e x p e c t e d  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  su c h  p u n i t i v e  f o r a y s  t h r o u g h o u t  t h e  p r o v i n c e .  
L ik e w is e ,  t h e y  w ere  e q u a l l y  o b l i g a t e d  t o  j o i n  e x p e d i t i o n s  
d i s p a t c h e d  t o  r e s c u e  P u e b lo s  who h a d  b e en  c a p t u r e d  b y  t h e  
N a v a jo s .  When t h e  g o v e rn o r  h i m s e l f  c o u ld  n o t  l e a d  t h e  
cam p aig n  e le m e n t ,  h e  g e n e r a l l y  a s s i g n e d  t h i s  t a s k  t o  h i s
^ ^ E s c a l a n t e ,  N o t i c i a s ,  BNM, L e g a jo  3*
^ ^M arqués de  l a  P e f iu e la  t o  Roque de M a d r id ,  O rden , 
S a n ta  P é ,  F e b r u a r y  21 , 170 9 , SANM, Document
Ii6
l i e u t e n a n t  g o v e r n o r ,  J u a n  P âez  H u r t a d o , ^7 o r  t o  h i s  m a e s t r e  
d e l  cam po. Roque de  M a d r id .^8
S o l d i e r s  f ro m  t h e  p r e s i d i o  a n d  t h e  c i t i z e n  m i l i t i a  
w ere  a lw a y s  a s s i g n e d  t o  t h e s e  f o r c e s  b y  t h e  g o v e r n o r .  I n  
f a c t ,  h e  u s u a l l y  p r o v i d e d  t h e  e x p e d i t i o n a r y  commander w i t h  a  
l i s t  o f  them , nam ing  e a c h  a n d  s p e c i f y i n g  t h e  e q u ip m e n t  an d  
a n im a l s  he  p o s s e s s e d .  A l c a l d e s  may o r e s  o f  t h e  P u e b lo  
d i s t r i c t s  w e re  i n s t r u c t e d  s im p ly  t o  p r o v i d e  a  d e s i g n a t e d  
num ber o f  a u x i l i a r i e s ,  h a v in g  them  r e p o r t  t o  t h e  c a m p a ig n  
c a p t a i n  a t  t h e  p l a z a  de a r m a s . T h i s  s i t e  was u s u a l l y  a n  
I n d i a n  p u e b lo  su c h  a s  Jém ez i n  t h e  e a r l y  summer e x p e d i ­
t io n ,^ * ^  o r  S an  J u a n  i n  t h e  f o r a y  a t  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r .^ ®  
A l th o u g h  t h e s e  N a v a jo  cam p a ig n s  e n l i s t e d  P u e b l o s ,  p r i n c i ­
p a l l y  f ro m  t h e  v i l l a g e s  o f  S a n ta  C l a r a ,  C o c h i t i ,  a n d  Jém ez 
( u n d o u b te d ly  b e c a u s e  o f  t h e  r o u t e  s e l e c t e d  a n d  t h e i r  n e a r n e s s  
t o  t h e  N a v a j o s ) , ^ ^  e v e ry o n e  i n  t h e  p r o v i n c e  was r e m in d e d  o f  
h i s  o b l i g a t i o n  t o  s e r v e  H is  M a j e s t y . ^
^ "^Marqués de l a  P e f iu e la  t o  J u a n  de U l i b a r r i ,  S a n ta  
P ê  S e p te m b e r  6 ,  1 7 0 9 , AGN, P r o v l n c i a s  I n t e r n a s  3 6 ,  E x p e d i ­
ence  3 .
^®Marquês de  l a  P e f iu e la  O rd e n , S a n t a  F é  D ecem ber 8 ,  
1 7 0 9 , SANM, Document 1 ^ 7 .  A n o th e r  co p y  e x i s t s  i n  AGN, 
P r o v l n c i a s  I n t e r n a s  3 6 , E x p e d i e n t s  3 .
• J Q
La P e f iu e la  t o  U l i b a r r i  S e p te m b e r  6 ,  1709 , AGN, 
P r o v l n c i a s  I n t e r n a s  3 6 , E x p e d ie n c e  3 .
^®La P e f iu e la ,  O rden , December 8 ,  1709 , SANM, D ocu­
m ent 1^ 7 .
^ ^ a  P e f iu e la  t o  U l i b a r r i  S e p te m b e r  6 ,  1709 , AGN, 
P r o v l n c i a s  I n t e r n a s  3 6 , E x p e d ie n c e  3 .
^^La p e f iu e la  O rden , D ecem ber 8 ,  1709 , SANM.
Document 1 ^7 .
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B e f o re  l e a v i n g  o f f i c e  i n  1712 , t h e  M arqués de l a  
P e f iu e la  made a  t h r e e - y e a r  e f f o r t  t o  s tam p o u t  some o f  t h e  
a n c i e n t  p r a c t i c e s  o f  t h e  P u e b l o s ,  a n d  he  e n d e a v o re d  t o  have  
t h e s e  n a t i v e s  em brace  C h r i s t i a n i t y  m ore t h o r o u g h l y .  Two o f  
t h e  b a s i c  f e a t u r e s  o f  S p a n i s h  I n d i a n  p o l i c y  th r o u g h o u t  t h e  
A m e r ic a s  a f t e r  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  w ere  t h e  c o n v e r s i o n  o f  
t h e  s u b j e c t s  t o  C h r i s t i a n i t y  a n d  t h e  s u p p r e s s i o n  o f  t h e i r  
s u p p o s e d ly  h e a t h e n  p r a c t i c e s .  The g o v e rn o r  o f  New M exico 
a t t e m p t e d  t o  a p p l y  t h e s e  p o l i c i e s  m ore d i l i g e n t l y  t o  t h e  
P u e b lo  I n d i a n s  b e f o r e  17 1 2 . p a r t i c u l a r l y  e m p h a s iz in g  t h e  
c e r e m o n ie s  o f  t h e  n a t i v e s  w h ic h  h e  c o n c lu d e d  w e re  r e p u g n a n t  
a n d  o p p o se d  t o  C h r i s t i a n i t y ,  t h e  M arqués e x p l a i n e d :
They k e e p  t h e  s c a l p s  t a k e n  f ro m  t h e i r  e n e m ie s ,  t h e  
u n f a i t h f u l  e n e m ie s  whom t h e y  k i l l  i n  b a t t l e ,  b r i n g  
th em  an d  d a n c e  p u b l i c l y  i n t r o d u c i n g  many s u p e r s t i ­
t i o n s  a n d  s c a n d a l o u s  a c t s  i n  t h e s e  d a n c e s ,  a n d  t h e y  
u s e  a s  [ i l l e g i b l e ]  many s u b t e r r a n e a n  p l a c e s  t h a t  a r e  
c a l l e d  e s t u f a s . p l a c e s  i n  w h ic h  t h e y  in v o k e  t h e  d e v i l ,  
an d  i n  h i s  company a n d  w i t h  h i s  a d v i c e  an d  s u g g e s t i o n  
t h e y  e x h o r t  one th o u s a n d  e r r o r s . 4 ^
I n  t h e  l a s t  y e a r  o f  h i s  a d m i n i s t r a t i o n  G o v e rn o r  
La p e f iu e la  c o n d u c te d  a n  i n t e r r o g a t i o n  o f  a l l  o f  t h e  p u e b l o s .  
The c a b i l d o  o f  S a n ta  Pê e x e c u te d  t h e  i n q u i r y ,  d i r e c t i n g  
f i f t e e n  q u e s t i o n s  t o  t h e  I n d i a n s ,  l a r g e l y  c o n c e r n i n g  t h e i r  
t r e a t m e n t  an d  paym ent f o r  t h e i r  s e r v i c e s .  A l th o u g h  a n s w e rs  
w e re  r e c e i v e d  f ro m  a l m o s t  a l l  o f  t h e  n a t i v e  v i l l a g e s ,
^^M arqués  de l a  P e f iu e la  t o  V i r r e y ,  S a n ta  P é ,
J a n u a r y  2 6 , 17 1 0 , AGN, P r o v l n c i a s  I n t e r n a s  3 6 ,  E x p e d i e n t s  3» 
The e s t u f a s  ( l i t e r a l l y  m ea n in g  " o v e n s " ) w e re  i n  r e a l i t y  t h e  
t y p i c a l  I n d i a n  k i v a s  o f  t h e  P u e b lo s  s t i l l  i n  u s e  t o d a y  a s  
c e r e m o n i a l  c h a m b e rs .
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e s p e c i a l l y  t h o s e  o f  S a n ta  Ana, C o c h i t i ,  S a n ta  C l a r a ,  Nambô, 
an d  P o jo a q u e ,  t h e  r e s p o n s e  from  S a n to  Domingo m o st c l e a r l y  
i l l u s t r a t e s  t h e  n a t u r e  o f  t h e  a n s w e rs  p r o v i d e d .  The g o v e rn o r  
o f  t h a t  K e r e s a n  p u e b lo  s t a t e d  t h a t  La P e f iu e la  h a d  n o t  
a g g r a v a t e d  t h e  I n d i a n s ,  t h a t  t h e y  h a d  b e e n  p a i d  s a t i s f a c ­
t o r i l y  f o r  t h e i r  s e r v i c e s ,  t h a t  i n d i v i d u a l s  h a d  n o t  b e e n  
f o r c i b l y  t a k e n  away f ro m  t h e i r  p u e b lo ,  t h a t  t h e  g o v e r n o r  had  
h e lp e d  t o  d e fe n d  t h e  C h r i s t i a n  I n d i a n s  f ro m  t h e i r  h e r e d i t a r y  
e n e m ie s ,  t h e  "A paches"  [ N a v a jo s ? ] ,  and t h a t  t h e  M arqués h ad  
even  r e t u r n e d  a  Jémez woman whom t h e  A paches  h a d  h e l d  a s  a  
s l a v e .  He f u r t h e r  e x p l a i n e d  t h a t  f r e q u e n t  P a r a ô n  A pache 
i n c u r s i o n s  h a d  s e c u r e d  b e e f  a n d  c a t t l e  f ro m  h i s  p u e b lo  o f  
S a n to  Domingo, t h a t  t h e  cam paigns  made b y  t h e  p e o p le  o f  t h a t  
v i l l a g e  w i th  S e r g e a n t  J u a n  de U l i b a r r i  h a d  b e e n  made t o  
p u n i s h  t h e i r  e n e m ie s ,  a n d  t h a t  t h e  C h r i s t i a n  I n d i a n s  h ad  
a lw a y s  b e e n  t r e a t e d  w e l l . ^
A l th o u g h  t h e  r e p l y  o f  S a n to  Domingo’ s  g o v e rn o r  
i n d i c a t e d  t h a t  t h e  I n d i a n s  w ere  " n o t  s o r r y  a t  h a v in g  b e e n  
made t o  q u i t  t h e i r  e s t u f a s . d a n c e s ,  and  s c a l p  d a n c e s  b e c a u s e  
t h e y  a r e  C h r i s t i a n s , "  t h i s  f e e l i n g  was a p p a r e n t l y  n o t  w i d e ly  
h e l d .  An e x a m in a t io n  o f  San I l d e f o n s o » s  r e p l y  i n d i c a t e s  
t h a t  t h e r e  was some d i s s a t i s f a c t i o n  w i th  t h e  l a c k  o f
^ S e e  BNM, Afio de 1 ? 1 1 ,  L e g a jo  6 , No. Ij., f o r  t h i s  
i n t e r r o g a t i o n  an d  t h e  r e s p o n s e s  r e c e i v e d .  Such a  p r o c e d u r e  
may h a v e  b e e n  f o l l o w e d  an d  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  c o n d u c te d  a s  
p a r t  o f  G o v e rn o r  La P e f iu o la ’ s r e s i d e n c i a . b e f o r e  h e  h a d  b e e n  
r e p l a c e d  i n  t h e  o f f i c e  o f  g o v e r n o r . U n d o u b te d ly  t h e  d i s c u s ­
s i o n  o f  "A paches"  i n  t h i s  t e s t i m o n y  r e f e r s  t o  t h e  N a v a jo s  
u n t i l  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  P a r a ô n  A pach es  was i n t r o d u c e d .
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c e re m o n ie s ,  an d  San  J u a n  r e g r e t t e d  t h e  l o s s  o f  t h e  e s t u f a s  
and  c e r e m o n ia l  a s  w e l l  a c  s c a l p  d a n c e s .
By 1712  t h e  M arqués h a d  c o n s o l i d a t e d  th e  g a i n s  o f  
h i s  p r e d e c e s s o r  an d  h a d  s t r e n g t h e n e d  t h e  S p a n i s h  p o s i t i o n  i n  
New M ex ico . L ik e w is e ,  h e  h a d  ing jroved  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e tw e e n  t h e  P u e b lo s  and  t h e  S p a n i a r d s ,  a l t h o u g h  h i s  e f f o r t s  
t o  stam p o u t  P u e b lo  r e l i g i o u s  p r a c t i c e s  l e d  h im  i n t o  
d a n g e ro u s  g ro u n d ,  p a r t i c u l a r l y  i n t o  a n  a r e a  w h ic h  h a d  
c o n t r i b u t e d  g r e a t l y  t o  t h e  P u e b lo  r e v o l t  l a t e  i n  t h e  p r e c e d i n g  
c e n t u r y .  He h a d  r e g u l a r i z e d  th e  s y s te m  o f  j o i n t  m i l i t a r y  
c a m p a ig n s ,  an d  on  many o c c a s i o n s  h a d  r e s p o n d e d  t o  t h e  p l e a s  
o f  t h e  I n d i a n  g o v e r n o r s  f o r  h e lp  a g a i n s t  t h e  p r e d a t o r y  r a i d s  
o f  t h e  i n d i o s  b d r b a r o s . The g e n e r a l  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e  o f  
t h e  p u e b lo s ,  e x c e p t  i n  f r o n t i e r  a r e a s  su c h  a s  P e c o s ,  n o t e d  
l a t e r  b y  F r i a r  J u a n  A g u s t i n  de M o r f i , ^ ^  a p p a r e n t l y  b e g a n  i n
^ ^ I b i d . S in c e  t h e r e  was c o n s i d e r a b l e  d i s s a t i s f a c ­
t i o n  w i t h  t h e  g o v e r n o r ' s  a t t e m p t  t o  e r a d i c a t e  t h e  a n c i e n t  
P u e b lo  p r a c t i c e s ,  i t  i s  s u s p e c t e d  t h a t  t h e r e  w ere  p r o b a b l y  
many s e c r e t  c e re m o n ie s  c o n d u c te d  th r o u g h o u t  t h e  p r o v i n c e  
n e a r  t h e  end o f  h i s  t e r m .  P u e b lo  c e r e m o n ie s  h a v e  w i t h s t o o d  
v a r i o u s  a t t e m p t s  t o  stam p th em  o u t  down th r o u g h  t h e  p r e s e n t  
d a y .
^ ^ F r i a r  J u a n  A g u s t i n  de  M o r f i ,  D e s c r i p c i ô n  g e o g r â f i c a  
d e l  Nuevo M éx ico , Aflo de 1782 , AGN, H i s t o r i a  2 ^ .  A few  
r e p r e s e n t a t i v e  f i g u r e s  from  t h i s  docum ent i l l u s t r a t e  t h i s  
i n c r e a s e ;
P u e b lo  1707  1717  Comments
San  J u a n  I4.OO 1 , 0114-
P i c u r l s  300 I4.6I4.
T aos  7 0 0  78k  ( I n c l u d e d  some S p a n i a r d s )
S a n ta  Ana 3 I4.O l l 2  f a m i l i e s  ( a b o u t  poO p e r s o n s )
S a n to  Domingo 2kO 78 f a m i l i e s  ( a b o u t  390  p e r s o n s )
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t h e  g o v e r n o r s h ip  o f  La P e f iu e la .
The r e l a t i v e l y  p e a c e f u l  c o n d i t i o n  o f  t h e  p r o v i n c e  
p r o v i d e d  t h e  s e t t i n g  f o r  e x t e n s i v e  u n l i c e n s e d  t r a d e  b e tw e e n  
t h e  c i v i l i z e d  g ro u p s  — S p a n i a r d s  a n d  P u e b l o s — and  some b a n d s  
o f  A p a c h e s .  The new g o v e r n o r ,  J u a n  I g n a c i o  F l o r e s  M o g o l lô n ,  
a d d r e s s e d  h i m s e l f  t o  t h i s  p ro b le m  so o n  a f t e r  h i s  a r r i v a l  i n  
1 7 1 2 . To b r i n g  a  s u d d e n  h a l t  t o  t h i s  p r a c t i c e  o f  d e a l i n g  
w i t h  t h e  "A p a ch e s  G e n t i l e s . "  who l i v e d  a t  La J i c a r i l l a  a n d  
C u a r t e l e j o ,  a s  w e l l  a s  among t h e  U te s  t o  t h e  n o r t h ,  t h e  new 
o f f i c i a l  o r d e r e d  t h a t  no  one o f  a n y  " q u a l i t y  o r  s t a t u s "  was 
t o  e n t e r  t h e s e  r e g i o n s  a n d  r a n c h e r i a s  t o  make e x c h a n g e s  o f  
a n y  k i n d .  P u n ish m e n t  f o r  f u t u r e  o f f e n s e s  w o u ld  b e  f o u r  
m on ths  i n  j a i l .  I n d i a n s  w e re  t o  r e c e i v e  t h e  same s e n t e n c e ,  
a n d  a l c a l d e s  m ayore s  w ere  w a rn ed  t h a t  t h e y  r i s k e d  l o s s  o f  
o f f i c e  a n d  two m o n th s  i n  j a i l  s h o u l d  t h e y  t o l e r a t e  s u c h  
a c t i v i t i e s  w i t h i n  t h e i r  j u r i s d i c t i o n s .  T h is  o r d e r  was t o  be  
p u b l i s h e d  t h r o u g h o u t  t h e  p r o v i n c e ,  so t h a t  no  one c o u ld  
p r e t e n d  ig n o r a n c e  o f  i t s  p r o v i s i o n s ,  a n d  i t  was s u b s e q u e n t l y  
d i s s e m i n a t e d  a t  S a n ta  P é ,  La Cafiada, P e c o s ,  A lb u q u e rq u e ,
C o c h i t i  SOO 116  f a m i l i e s  ( a b o u t  ^ 8 0  p e r s o n s )
Jém ez 300  132  f a m i l i e s  ( a b o u t  660  p e r s o n s )
P o p u l a t i o n  f i g u r e s  f o r  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  a r e  s u b j e c t  
t o  much q u e s t i o n .  S in c e  m ost o f  th em  w e re  g i v e n  i n  f a m i l i e s  
i t  i s  n e c e s s a r y  t o  m u l t i p l y  e a c h  b y  t h e  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  
f i g u r e  o f  f i v e  p e r s o n s  p e r  f a m i l y J  I t  m u s t  b e  n o t e d  on 
b a l a n c e  t h a t  t h e r e  w e re  l o s s e s  c i t e d  a t  T e su q u e ,  P e c o s  a n d  
Z i a ,  b u t ,  c o n t r a r y  t o  t h e  p r e v i o u s l y  a c c e p t e d  v ie w s ,  i t  
i s  a p p a r e n t  t h a t  t h e  p o p u l a t i o n  a t  t h e  p u e b lo s  seem s t o  
h a v e  i n c r e a s e d .
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a n d  B e r n a l i l l o . ^7
D i f f i c u l t i e s  w ith , t h e  i n d i o s  b â r b a r o s . p r i n c i p a l l y  
w i t h  t h e  U te s  and  N a v a jo s ,  o c c u r r e d  d u r i n g  1713 and  1711]..
Many c am p a ig n s  i n v o l v i n g  t h e  u s e  o f  P u e b lo  a l l i e s  w ere  m ade, 
and  t h e  ZuHiis w ere  u s e d  u n s u c c e s s f u l l y  t o  a p p r o a c h  t h e  M oquis 
t o  se e  i f  t h e y  m ig h t  r e s t o r e  p e a c e  w i t h  t h e  p u e b lo s ,  i f  n o t  
w i t h  t h e  S p a n i a r d s I n  O c to b e r ,  1713, a  j o i n t  e x p e d i t i o n  
o f  S p a n i a r d s  a n d  P u e b lo s  was s e n t  t o  p u n i s h  t h e  N a v a jo s  f o r  
a  r a i d  u p o n  San I l d e f o n s o  i n  w h ic h  t h e y  t o o k  a l l  t h e  cows a n d  
oxen  f ro m  t h e  C h r i s t i a n  I n d i a n s .  F i f t y  s o l d i e r s ,  t w e n ty  
s e t t l e r s ,  an d  1^0 P u e b lo  I n d i a n s ,  t h e  l a s t - n a m e d  c o n t i n g e n t  
l e d  b y  c a p i t â n  m ayor J o s é  N a r a n jo ,  w ere o r d e r e d  t o  m ee t a t  
t h e  r e n d e z v o u s  p o i n t  o f  San D ieg o  de  Jém ez f o r  t h e  e x p e d i t i o n  
t o  p u n i s h  t h e  m a r a u d e r s .^ 9
R e p o r t s  o f  U te  a c t i v i t y  w ere  a l s o  p r e v a l e n t  i n  l a t e  
1 7 1 3 * R a id s  a g a i n s t  T ao s , w here  t w e n t y - s i x  h o r s e s  w ere  
t a k e n ,  a n d  San  J u a n  r e s u l t e d  i n  a j o i n t  p u n i t i v e  cam paign  
w h ich  r e c o v e r e d  f o u r t e e n  o f  t h e  h o r s e s  a n d  k i l l e d  t h r e e  
U t e s . ^ 0  T h i s  s h o r t  f o r a y  a l s o  r e s u l t e d  i n  t h e  r e s t o r a t i o n  
o f  t h e  U te s  t o  t h e i r  f o r m e r  s t a t u s  a s  " o u r  f r i e n d s "  b y  t h e
^ ^ J u a n  I g n a c i o  F l o r e s  M o g o llô n  Bando, S a n ta  P é ,  
Decem ber 1 6 , 1712 , SANM, Document 1 8 ^ .
^ E s c a l a n t e ,  N o t i c i a s ,  BNM, L e g a jo  3 .
^ ^ A u to s  y  j u n t a  de g u e r r a  s o b re  u n  ro b o  que h i c 1e r on  
l e s  i n d i o s  A p ach es  d e l  N av a jo  . . .  S a n ta  PÔ O c to b e r  30 
1713 , SANM, Document 199* A l s o  n o t e d  i n  E s c a l a n t e ,  N o t i c i a s ,  
BNM, L e g a jo  3 ,  and  R e ev e ,  " N a v a h o -S p a n ish  W ars , 1 6 8 0 -1 7 2 0 ."  
NMHR. X X X III, No. 3 , 227 .
^ ^ E s c a l a n t e ,  N o t i c i a s ,  BNM, L e g a jo  3 .
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end  o f  t h e  y e a r . ^ ^  A se c o n d  N ava jo  e x p e d i t i o n ,  commanded by  
Roque de M ad rid  and  com posed o f  f i f t y  s o l d i e r s  a n d  212 P u e b lo  
w a r r i o r s ,  was c o n d u c te d  i n  M arch, ITlij., t o  r e t a l i a t e  f o r  a 
r a i d  upon  Jômez i n  w h ich  t h e  l e a d e r  o f  t h a t  p u e b lo  h a d  b e e n  
k i l l e d .  T h is  cam paign  f o r c e  f o l lo w e d  t h e  Chama R i v e r  V a l l e y ,  
a t t a c k e d  t h e  N a v a jo s  on  s e v e r a l  p e f i o l e s . k i l l e d  t h i r t y  o f  
them , c a p t u r e d  s e v e n ,  and  c a r r i e d  o f f  some 3 l 6 b u s h e l s  o f  
c o rn ,  e l e v e n  c a t t l e ,  a n d  110 sh e e p  b e f o r e  r e t u r n i n g  t o  Jémez 
P u e b lo .
One o f  t h e  o u t s t a n d i n g  i l l u s t r a t i o n s  o f  t h e  r e l a t i o n s  
b e tw ee n  t h e  S p a n i a r d s  a n d  t h e  P u e b lo s  an d  o f  t h e  p ro b le m s  
f a c i n g  t h e  two c i v i l i z a t i o n s  d u r i n g  t h e  F l o r e s  M o g o llô n  
a d m i n i s t r a t i o n  was t h e  j u n t a  de g u e r r a , o r  g e n e r a l  w ar 
c o u n c i l ,  r e g a r d i n g  P u e b lo  I n d i a n  p r a c t i c e s  h e l d  i n  S a n ta  Pé 
d u r i n g  J u l y ,  171i|..^^ I t  i s  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  i n  a n  
i n t e n s i v e  e x a m in a t io n  o f  t h e  u s e  o f  P u e b lo  I n d i a n  a u x i l ­
i a r i e s ,  f o r  i t  e m p h a s iz e s  t h e  e q u ip m en t p o s s e s s e d  b y  t h e s e  
n a t i v e s ,  t h e i r  m e th o d s  o f  w a r f a r e ,  and  t h e  r e s u l t a n t  p ro b le m s  
a r i s i n g  fro m  th e  S p a n i s h  u s e  o f  I n d i a n s  t o  d e f e n d  t h e  
f r o n t  i e r .
^ ^ F l o r e s  M o g o llô n , S a n ta  Pé J a n u a r y ,  1 ? 1 3 [ ? ] ,  AGN, 
p r o v l n c i a s  I n t e r n a s  3 6 , E x p e d i e n t s  3 .
^ ^ s c a l a n t e ,  N o t i c i a s ,  BNM, L e g a jo  3» A ls o  n o t e d  
i n  R e e v e ,  "N a v a h o -S p a n ish  W ars , l 6 8 0 - l ? 2 0 , " NMHR. XX X III,
No. 3 , 229* The r e p o r t  i n d i c a t e d  t h a t  two h u n d re d  f a n e g a s  
o f  c o m  w ere  t a k e n .
do
H a l l e n b e c k ,  Land o f  t h e  C o n q u i s t a d o r e s , p .  20I4., 
s t a t e s  t h a t  l ? l 5 was t h e  d a t e  o f  t h i s  c o u n c i l ,  b u t  t h e  
d o c u m e n ta ry  e v id e n c e  p r o v e s  t h a t  t h e  c o r r e c t  y e a r  w as 1711|..
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T h ree  b a s i c  i s s u e s  w ere  ex am ined  i n  d e t a i l  d u r i n g  
t h i s  m e e t i n g - - t h e  r i g h t  o f  t h e  C h r i s t i a n  I n d i a n s  t o  b e a r  
a rm s , t h e i r  s t r a n g e  p r a c t i c e s  w h i l e  on c a m p a ig n s ,  a n d  t h e i r  
c o n t i n u e d  t r a d e  w i th  t h e  enem ies  o f  t h e  p r o v i n c e .  The . jun ta  
was c a l l e d  by  t h e  g o v e rn o r  on J u l y  1 ? 1 ^ ,  t o  c o n s i d e r  
w h e th e r  o r  n o t  t h e  a n c i e n t  p r a c t i c e s  o f  t h e  n a t i v e s  s h o u ld  
be a b o l i s h e d  an d  i f  a rm s  s h o u ld  b e  t a k e n  aw ay from  t h e  
p u e b lo  a u x i l i a r i e s . ^ ^  F l o r e s  M o g o llô n  s t a t e d  t h a t  t h e  
r e a s o n  f o r  c a l l i n g  t h e  j u n t a  was t h a t  h e  s u s p e c t e d  t h a t  t h e  
P u e b lo s  t h e m s e lv e s ,  u n d e r  t h e  c l o a k  o f  p e a c e ,  w ere  c r e a t i n g  
some o f  t h e  num erous r a i d s  on t h e  h o r s e h e r d s  a n d  c a t t l e  
w h ich  h ad  b e e n  a t t r i b u t e d  t o  t h e  e n e m ie s  o f  t h e  r e a l m .  He 
a l s o  d e s i r e d  t h a t  t h e  C h r i s t i a n  I n d i a n s  b e  r e q u i r e d  t o  w ear 
a  d i f f e r e n t  d r e s s  when on cam p aig n s  so  t h a t  t h e y  m ig h t  be  
r e c o g n i z e d  a s  C h r i s t i a n s  and  t h e r e f o r e  b e  d i s t i n g u i s h e d  fro m  
t h e  enemy.
The q u e s t i o n  o f  t a k i n g  a rm s away from  t h e  I n d i a n s  
was f i r s t  c o n s i d e r e d  a t  l e n g t h .  The m i l i t a r y  r e p r e s e n t a ­
t i v e s  o f  t h e  j u n t a  f a v o r e d  d o in g  so  b e f o r e  t h e  P u e b lo s  s o l d  
them  t o  t h e  u n f a i t h f u l  n a t i v e s  w i t h  whom t h e y  w ere  a l r e a d y
^ ^ P l o r e s  M o g o llô n ,  A u to ,  S a n ta  P é ,  J u l y  5 ,  1714 ,
BNM, L e g a jo  6 , Documento l 6 , Afio de l ? l 4 *  A n o th e r  u s e f u l  
copy  e x i s t s  i n  t h e  SANM a s  T e s t im o n io  de l o s  a u t o s  y  j u n t a  
de g u e r r a  que  se  mando fo rm a r  p o r  e l  S efio r  Don J u a n  I g n a c i o  
F l o r e s  M o g o llô n  . . . , Afio de 1714 , SANM, Document 207 . 
H e r e i n a f t e r  t h i s  docum ent i s  c i t e d  a s  T e s t i m o n io .  B o th  
E s c a l a n t e ,  N o t i c i a s ,  BNM, L e g a jo  3 ,  a n d  B a n c r o f t ,  H i s t o r y  
o f  A r i z o n a  and  New M exico a r e  d e r i v e d  f ro m  t h i s  s o u r c e .
^ ^ P l o r e s  M o g o llô n , A u to ,  BNM, L e g a jo  6 , D ocum ento l 6 ; 
T e s t im o n io ,  Afio de I ? l 4 ,  SANM, Docum ent 207 .
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known t o  t r a d e  f o r  h o r s e s  a n d  c a t t l e .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  
re m o v a l  o f  a rm s f ro m  t h e  c u s to d y  o f  t h e  C h r i s t i a n  I n d i a n  
a u x i l i a r i e s  w ould  p r e v e n t  a  g e n e r a l  u p r i s i n g ,  a l t h o u g h  no 
s u s p i c i o n  o r  e v id e n c e  o f  su c h  an  o c c u r r e n c e  was p r e s e n t e d  
d u r in g  t h e  c o u n c i l .  The r e l i g i o u s  members o f  t h e  . j u n ta , 
l e d  by  P r a y  Ju a n  d e  T a g l e ,  o p p o se d  t a k i n g  arm s away from  t h e
I n d i a n s ,  s t a t i n g  t h a t  t h e y  n e e d e d  t h e i r  f i r e a r m s  b e c a u s e  t h e  
p r o v i n c e  was s u r r o u n d e d  by  e n em ie s  who f r e q u e n t l y  in v a d e d  
t h e  p u e b lo s  a n d  s u c h  w eapons w ere  t h e  o n l y  m eans o f  d e f e n s e  
t h e  f r i e n d l y  n a t i v e s  p o s s e s s e d  t o  d e fe n d  th e m s e lv e s  fro m  
t h e s e  r a i d s .
T u rn in g  t o  t h e  n e x t  i t e m ,  t h e  a n c i e n t  p r a c t i c e s  o f  
t h e  P u e b l o s ,  e s p e c i a l l y  t h a t  o f  p a i n t i n g  t h e m s e lv e s ,  t h e  
j u n t a  a g a i n  e x p r e s s e d  a  d i v i d e d  o p i n i o n .  G o v e rn o r  P o r e s  
M o g o llô n , m o s t  o f  t h e  s e t t l e r s  p r e s e n t ,  a n d  some o f  t h e  
r e l i g i o u s  l e a d e r s  o p p o se d  t h e  c o n t i n u a n c e  o f  t h e  I n d i a n  
p r a c t i c e  o f  p a i n t i n g  t h e m s e l v e s .  One o f  t h e  g ro u p  rec o m ­
mended t h a t  su c h  a n  a n c i e n t  c u s to m  b e  a b o l i s h e d  b e c a u s e  "no  
one c o u ld  s a y  c e r t a i n l y  i f  he  [ t h e  I n d i a n  a l l y ]  was a  
C h r i s t i a n  o r  a  G e n t i l e "  when on c am p a ig n .  A n o th e r  a d d e d  t h e  
o p i n i o n  t h a t  s i n c e  t h e  P u e b lo s  w ere  C h r i s t i a n s  a n d  v a s s a l s  
o f  H is  M a je s ty  t h e y  s h o u ld  n o t  be a l l o w e d  t o  p a i n t  t h e m s e l v e s ,  
and he c o n c u r r e d  w i t h  h i s  p r e d e c e s s o r  t h a t  when p a i n t e d  and  
t h e r e f o r e  i n  d i s g u i s e ,  t h e  P u e b lo s  t h e m s e lv e s  w ere  s u s p e c t e d
2 & T e s t im o n io ,  Aflo de I 7H1-, SANM, Document 207; 
E s c a l a n t e ,  N o t i c i a s ,  BNM, L e g a jo  3 .
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o f  r o b b in g  h o r s e s  an d  c a t t l e .  Tomâs H o lg u in  a d d e d  t h a t  t h e  
P u e b lo s  s h o u l d  n o t  be  a l l o w e d  t o  e n t e r  c h u rc h e s  o f  t h e  
p r o v i n c e  w i t h  f e a t h e r s  on  t h e i r  h e a d s ,  and  s u b s e q u e n t  
o p i n i o n s  v o i c e d  i n  o p p o s i t i o n  t o  t h e  I n d i a n  h a b i t s  w ere  
a d v a n c e d  by  Roque de M a d r id ,  A l f o n s o  R a e l  de A g u i l a r  
( s u p p o s e d l y  t h e  P r o t e c t o r  G e n e r a l  o f  t h e  I n d i a n s  o n ly  e i g h t  
y e a r s  e a r l i e r ) ,  A n to n io  de V a lv e r d e ,  C r l s t ô b a l  de  l a  S e r n a ,  
J u a n  de  l* A rc h 6v ô q u e , an d  o t h e r s . ^ ?
A m o s t  i n t e r e s t i n g  r e b u t t a l  a n d  d i s s e n t i n g  o p i n io n  
was g i v e n  b y  t h e  c u s t o d i o  P r a y  J u a n  de T a g le  on b e h a l f  o f  
t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  r e l i g i o u s  p e r s o n s  p r e s e n t .  The n o t e d  
f a t h e r  s t a t e d  t h a t  t h e  I n d i a n s  w ere  s im p le  f o l k  who h a d  
o n l y  r e c e n t l y  b e e n  c o n q u e re d  a n d  t h a t  t h e  p r o p o s e d  a u to  was 
b e y o n d  t h e i r  c o n ç j re h e n s io n .  P r i e s t s  f ro m  P e c o s ,  S a n to  
Domingo, C o c h i t i ,  S a n ta  C l a r a ,  T a o s ,  Jém ez , an d  Laguna 
s u p p o r t e d  h i s  v i e w p o in t  t h a t  a rm s s h o u ld  n o t  b e  t a k e n  from  
t h e  f r i e n d l y  I n d i a n s  a n d  t h a t  t h e y  s h o u ld  n o t  be d e n ie d  t h e  
u s e  o f  f i r e a r m s  i n  t h e  f u t u r e .  A l s o ,  t h e  f r i a r s  b e l i e v e d  
t h a t  t h e  P u e b lo s  s h o u ld  n o t  be  r e q u i r e d  t o  d i s c o n t i n u e  t h e  
p r a c t i c e  o f  p a i n t i n g  t h e m s e lv e s  s i n c e  i t  was n o t  done t o  
h i d e  t h e i r  c r i m e s .  B o th  F r a y  T a g le  an d  P r a y  A n to n io  de 
M iranda  c o n c u r r e d  t h a t  t h e  I n d i a n  cu s to m  was no w o rse  t h a n  
t h a t  o f  E u r o p e . They p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  S p a n i a r d s  o f t e n  
p a i n t e d  th e m s e lv e s  a n d  t h a t  i t  was n o t  a  "b a d  t h i n g  among 
t h e  S p a n is h "  t o  p u t  f e a t h e r s  i n  t h e i r  h a t s  a n d  w ear  th em
^ Î T e s t im o n i o ,  Afio de  ITllj., SANM, Document 2 0 ? .
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t o  chtircho^® ;}
i
The g o v e rn o r  r e v i e w e d  t h e  v a r i o u s  o p i n io n s  p r e s e n t e d  
b y  th e  .jun ta  b u t  d e c i d e d  t o  e n f o r c e  t h e  p r o v i s i o n s  o f  h i s  
a u t o , t a k i n g  away t h e  a rm s o f  t h e  C h r i s t i a n  I n d i a n s  a n d  
f o r b i d d i n g  t h e  p r a c t i c e  o f  p a i n t i n g  th e m s e lv e s  i n  t h e  f u t u r e .  
However, he r e f e r r e d  t h e  e n t i r e  m a t t e r  t o  t h e  v i c e r o y ,  t h e  
Duke o f  L i n a r e s ,  f o r  r e v i e w  an d  t h e  p r o m u lg a t i o n  o f  t h e  
f i n a l  d e c i s i o n . The l a t t e r ,  a p p a r e n t l y  n o t  c o n c u r r i n g  i n  
t h e  a c t i o n  t a k e n  b y  F l o r e s  M o g o llô n ,  s u p p o r t e d  t h e  v ie w s  o f  
t h e  f r i a r s  a n d  r e v e r s e d  t h e  g o v e r n o r ’ s e a r l i e r  d e c i s i o n .
p e r h a p s  one o f  t h e  m o s t  o u t s t a n d i n g  cam p a ig n s  o f  t h e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y  o c c u r r e d  i n  t h e  summer o f  l ? l 5  a g a i n s t  
t h e  P a r a ô n  A p a c h e s .  The e x p e d i t i o n  was n o t  p a r t i c u l a r l y  
n o t a b l e  f o r  i t s  a c h i e v e m e n t s ,  w h ic h  in d e e d  w ere  s c a n t y ,  b u t  
i t  i s  w o r th y  o f  i n t e n s i v e  i n v e s t i g a t i o n  f o r  t h e  r o l e  p l a y e d  
by  p u e b lo  I n d i a n  a u x i l i a r i e s .  A l th o u g h  t h e r e  h a d  b e e n  e a r l i e r  
cam paigns  a g a i n s t  t h e  same enemy, su ch  a s  t h e  one i n  t h e  
p r e v i o u s  y e a r  w i t h  e i g h t y - n i n e  men fro m  t h e  p r e s i d i o  an d  t h e  
v i l l a  o f  S a n ta  PÔ a n d  one  h u n d re d  I n d i a n  a l l i e s , t h i s
f o r a y  o f  l ? l 5  may b e  ex am in ed  a s  a n  e a r l y  i n d i c a t i o n  o f  t h e
^ ^ I b i d .
29lbid.
^ ^ H a l le n b e c k ,  Land o f  t h e  C o n q u i s t a d o r e s , p .  205 . 
E s c a l a n t e ’ s N o t i c i a s  BNM, L e g a jo  ]), r e v e a l s  t h a t  some o f  
t h e  a rm s w ere  a c t u a l l y  r e c o v e r e d  from  t h e  I n d i a n s .
^^A utos y  j u n t a  de  g u e r r a  s o b r e  s i  se l e  debe h a c e r  
l a  g u e r r a  a  l o s  i n d i o s  g e n t i l e s  de l a  n a z i o n  P a r a o n a ,  Afio 
de 171^., SANM, Document 206 .
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c l o s e  S p a n i s h - P u e b lo  r e l a t i o n s h i p  a n d  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  
p a t t e r n s  e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  d e f e n s e  o f  t h e  p r o v i n c e .
D e p r e d a t io n s  o f  t h e  P a r a ô n  A p a ch e s  w e re  r e p o r t e d  b y  
Don G erônim o o f  T aos  a n d  Don L o renzo  TupatÛ  o f  P i c u r i s  f ro m  
i n f o r m a t i o n  a c q u i r e d  b y  t h e  now fam ous s c o u t  a n d  i n t e r p r e t e r  
J o s é  N a r a n jo .  T hese  r e p o r t s  w ere  s u b m i t t e d  t o  a  s p e c i a l  
c o u n c i l  o f  w ar h e l d  J u l y  2 0 , l ? l 5 ,  a t  S a n ta  P é .  An A u g u s t  
r e t a l i a t o r y  cam paign  was d e c i d e d  u p o n  t o  r e c o v e r  t h e  h o r s e -  
h e r d  s t o l e n  f ro m  P i c u r i s  a n d  t o  c h a s t i s e  t h e  m a r a u d e r s .
Don Gerônim o o f  T aos recom m ended t h a t  n e i t h e r  p e c o s  n o r  
K e re s a n  a l l i e s  b e  t a k e n  a l o n g  f o r  t h e  cam p a ig n .  He d i s t r u s t e d  
t h e  f o r m e r ,  s a y in g  t h a t  t h e y  w ould  in f o r m  t h e  enemy o f  t h e  
e x p e d i t i o n  s i n c e  t h e  P a r a o n e s  h a d  f l e d  f ro m  t h e  P e c o s  v i c i n i t y  
a t  t h e  t im e  o f  t h e  r e c o n q u e s t .  P u r t h e r ,  t h e  T ao s  g o v e r n o r  
e x p l a i n e d ,  t h e  K e re s  s h o u ld  n o t  go e i t h e r ,  f o r  t h e y  "make a  
g r e a t  n o i s e  when s p i e s  go o u t  a n d  t h u s  a d v i s e  t h e  enemy t o
f l e e . "62
C a p t a i n  F é l i x  M a r t in e z ,  commandant o f  t h e  p r e s i d i o  
a n d  a l c a l d e  m ayor o f  S a n ta  P é ,  c o n c u r r e d  w i t h  Don G erôn im o, 
s u g g e s t i n g  i n  a d d i t i o n  t h a t  b o t h  t h e  p e c o s  a n d  t h e  K e re s  w ere  
n e e d e d  t o  d e f e n d  o t h e r  f r o n t i e r s .  G o v e rn o r  P l o r e s  M o g o llô n ,  
a c c e p t i n g  t h e i r  a rg u m e n ts ,  o r d e r e d  t h a t  none o f  t h e  P e c o s  
o r  K e re s  w ere  t o  accom pany  t h e  e x p e d i t i o n  s i n c e  t h e  f r o n t i e r  
"m ust be g u a rd e d  by  s e t t l e r s  a n d  I n d i a n s . "  O nly  t h e  T iw a s ,
^^A u to s  y  J u n t a  de g u e r r a  s o b r e  l a  canpafia  , . . que 
e l  g e n e r a l  J u a n  pdez  H u r ta d o  h i z o ,  Afio de l ? l 5 ,  i n  Thomas, 
A f t e r  C o ro n a d o , p p .  8 0 - 9 8 .
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T aos , and  P i c u r i s  w e re  p e r m i t t e d  t o  accom pany  t h e  S p a n is h  
f o r c e .
B e f o re  t h e  cam p a ig n  c o u ld  b e  o r g a n i z e d  and  d i s p a t c h e d  
i t  was n e c e s s a r y  t o  c o n d u c t  a  l i m i t e d  p u n i t i v e  e x p e d i t i o n  
s o u th w a rd  i n  J u l y  o f  t h e  same y e a r .  A p ach es  i n  t h e  A lb u q u e rq u e  
and  I s l e t a  a r e a s  w ere  r e p o r t e d  t o  h a v e  k i l l e d  two Tewas a n d  
d e s t r o y e d  c r o p s  an d  homes b e f o r e  t a k i n g  r e f u g e  i n  t h e  L a d rô n  
M o u n ta in s .  A c o u n c i l  o f  w ar h e l d  a t  t h e  c a p i t a l  d e te r m in e d  
t h a t  a  com bined  e x p e d i t i o n  o f  f i f t y  S p a n i a r d s  and  t h r e e  
h u n d re d  I n d i a n s ,  m o s t ly  f ro m  G a l i s t e o  an d  p e c o s ,  b e  d i s p a t c h e d  
u n d e r  A lo n so  G a r c i a  o f  A lb u q u e rq u e  t o  p u n i s h  t h e  A p ach es  a t  
t h e i r  r a n c h e r i a s  i n  t h e  S a n d ia  an d  L a d rô n  m o u n ta in s .
The t h r e a t  t o  t h e  s o u t h  h a v in g  b e e n  m e t ,  a t t e n t i o n  
once  m ore  t u r n e d  t o  t h e  P a r a ô n  cam paign  d e c i d e d  u p o n  i n  l a t e  
J u l y .  J u a n  P âez  H u r ta d o  was a p p o i n t e d  t o  command t h e  e x p e d i ­
t i o n .  On A u g u s t  20 when t h e  a p p o in tm e n t  o c c u r r e d ,  he was 
a u t h o r i z e d  t o  a s s e m b le  f o r t y  s o l d i e r s ,  t w e n t y  s e t t l e r s ,  and  
iSO I n d i a n s  from  T a o s ,  P i c u r i s ,  t h e  Tiwa p u e b l o s ,  and  p e c o s  
a t  t h e  p l a z a  de  a rm a s  o f  P i c u r i s  on A u g u s t  3 0 .  The g o v e r n o r  
f u r t h e r  o r d e r e d  t h a t  t h e  a l c a l d e s  m ayo re s  o f  t h e  v a r i o u s  
j u r i s d i c t i o n s  d e s i g n a t e d  h a v e  t h e i r  I n d i a n s  a t  t h e  a s s i g n e d
^3i b i d . . p .  8$.
^ T e s t im o n io  de l a s  j u n t a s  de g u e r r a  que s e  fo r m a r o n  
p a r a  h a z a r l a  cartpafia a  l a  s i e r r a  de l o s  l a d r o n e s ,  Afio de 
I 71S, SANM, Document 22l|-.
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p u e b lo  b y  t h e  d a t e  s p e c i f i e d .
p â e z  H u r t a d o ' s  c o m p re h e n s iv e  r e v i e w  o f  h i s  f o r c e s  and  
e q u ip m e n t  a t  P i c u r i s  i s  m o st  r e v e a l i n g  o f  t h e  c o m p o s i t io n  o f  
a  t y p i c a l  e a r l y  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  cam pai g n  i n  New M exico .
The commander h a d  p r e v i o u s l y  c o m p i le d  a  l i s t  o f  s o l d i e r s  an d  
s e t t l e r s  acco m p an y in g  him  from  S a n ta  P ê ,  a  l i s t  w h ic h  i n c l u d e d  
Roque de M a d rid  a s  t h e  se c o n d  i n  command a s  o f  t h e  tw e n ty -  
e i g h t h  o f  A u g u s t .  T h is  c o m p i l a t i o n  a l s o  i n c l u d e d  1^1 f r i e n d l y  
I n d i a n  a l l i e s  f ro m  t h e  p u e b lo s  d e s i g n a t e d  i n  t h e  g o v e r n o r ' s  
i n i t i a l  i n s t r u c t i o n s ,  a l t h o u g h  t h e s e  n a t i v e s  w ere  n o t  named 
i n d i v i d u a l l y  a s  t h e  S p a n i a r d s  were.&&
H ow ever, m in o r  a l t e r a t i o n s  o c c u r r e d  by  t h e  t im e  th e  
f i n a l  r e v i e w  an d  m u s t e r  w ere  made a t  P i c u r i s .  T h i r t y - s i x  
s o l d i e r s  and  f i f t y - t w o  s e t t l e r s  w ere  l i s t e d  b y  name i n  a d d i ­
t i o n  t o  t h e  comm ander. Most o f  t h e  s e t t l e r s  w ere  f ro m  
A lb u q u e rq u e ,  S a n ta  P é ,  a n d  S a n ta  C ru z ,  some h a v in g  a s  many 
a s  e l e v e n  h o r s e s  and  o t h e r s  w i th  a s  many a s  e i g h t  m u le s  and  
s i x  h o r s e s .  Many, h o w e v e r ,  l a c k e d  t h e  l e a t h e r  j a c k e t s  
g e n e r a l l y  v a l u e d  f o r  t h e i r  p r o t e c t i o n  a g a i n s t  a r r o w s .  The 
d e s i g n a t e d  d e p u ty  commander, Roque de  M a d r id ,  was n o t
i n c l u d e d  on t h i s  f i n a l  m u s t e r ,  an d  t h r e e  s o l d i e r s ,  d e s c r i b e d
A*?a s  i l l ,  w ere  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  f i n a l  c o u n t .
^ ^A u to s  y  j u n t a  de g u e r r a  s o b r e  l a  cairpafia , . .. que 
e l  g e n e r a l  J u a n  p â e z  H u r ta d o  h i z o ,  Aüo de 1715 , i n  Thomas, 
A f t e r  C o ro n a d o , p .  s 6 .
&&I b i d . . p p .  8 7 - 8 8 .
6? I b i d . . p p .  8 9 - 9 3 .
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C om pleting th e  c o m p o sit io n  o f  th e  fo r c e  was th e  band
o f  I n d i a n  w a r r i o r s ,  a  t o t a l  o f  l)+9 b e i n g  f i n a l l y  p r o v i d e d
from th e  f o l lo w in g  lo c a t io n s :
P ueb lo  L eaders Number o f  In d ia n s
Pecos Don F e l i p e  and  Don J u a n  30
Taos Don Gerônim o 36
Nambê -  -  -  -  10
P o jo a q u e  -  -  -  -  6
T esuque  -  -  -  -  11
San J u a n  -  -  -  -  17
S a n ta  C l a r a  -  -  -  -  12
San I l d e f o n s o  -  -  -  -  l 6
p i c u r i s  -  -  -  -  11
TOTAL 1^968
C e r t a i n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h i s  P u e b lo  a u x i l i a r y  
f o r c e  a r e  w o r th y  o f  m e n t io n .  The r o s t e r  r e v e a l s  t h a t  one 
C h r i s t i a n  I n d i a n  f ro m  T esuque was l e f t  b e h in d  b e c a u s e  he  was 
i l l  a n d  t h a t  o n ly  s e v e n t e e n  f ro m  an  o r i g i n a l  q u o ta  o f  t w e n ty  
w ere  t a k e n  fro m  San J u a n ,  t h r e e  h a v in g  h i d d e n ,  f o r  w h ic h  t h e  
S p a n ia r d s  w ou ld  h o l d  t h e  a l c a l d e  m ayor o f  t h a t  p a r t i c u l a r  
j u r i s d i c t i o n  a c c o u n t a b l e .  The p r e s e n c e  o f  I n d i a n  a u x i l i a r i e s  
from  P ecos  i s  o f  p e c u l i a r  i n t e r e s t  when i t  i s  r e a l i z e d  t h a t  
t h e  g o v e rn o r  h a d  d e c i d e d  t h a t  t h e y  s h o u ld  n o t  acconçjany th e  
e x p e d i t i o n  a t  a l l .  A p p a r e n t l y  t h e  e a r l i e r  d e c i s i o n  t o  e x c lu d e  
them  h a d  b e e n  r e s c i n d e d .  The u s e  o f  th e  l e a t h e r  j a c k e t s  
among t h e  I n d i a n s  a s  w e l l  a s  t h e  p r e s e n c e  o f  f i r e a r m s  i s  
u n u s u a l  f o r  two r e a s o n s .  F i r s t ,  many o f  t h e  S p a n i a r d s  d i d  
n o t  p o s s e s s  l e a t h e r  j a c k e t s ,  so t h a t  th e  P u e b lo s  i n  g e n e r a l
^8l b i d .„ p .  93.
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w ere  b e t t e r  p r o t e c t e d  t h a n  t h e  s e t t l e r s .  S eco n d , t h e  a p p e a r ­
a n c e  o f  f i r e a r m s  i n  P u e b lo  u n i t s ,  a s  i n  e a r l i e r  e x p e d i t i o n s ,  
i l l u s t r a t e s  t h e  S p a n i s h  p r a c t i c e  o f  a rm in g  f r i e n d l y  I n d i a n s .  
L ik e w is e ,  i t  a l s o  r e f l e c t s  q u i t te  c l e a r l y  t h a t  G o v e rn o r  F l o r e s  
Mogollôn* s e f f o r t s  o f  t h e  p r e v i o u s  y e a r  t o  d i s a r m  t h e  p u e b lo s  
h a d  b e e n  u n s u c c e s s f u l . ^ ^
W ith  a  t o t a l  o f  238 i n d i v i d u a l s ,  o v e r  s i x t y  p e r  c e n t  
o f  whom were p u e b lo  a u x i l i a r i e s  l e d  b y  t h e  l o y a l  s c o u t  J o s é  
N a r a n jo ,  t h e  e x p e d i t i o n  p r o c e e d e d  n o r th w a r d  t o  T aos an d  
e a s tw a r d  t h r o u g h  T aos Canyon t o  t h e  G r e a t  P l a i n s ,  w here  
t h i r t y  J i c a r i l l a  A p a ch e s  an d  one C u a r t e l e j o  A pache  w ere  
a d d e d  t o  t h e  a u x i l i a r y  f o r c e . A l t h o u g h  f r e q u e n t l y  l o s i n g  
i t s  d i r e c t i o n  a n d  a c h i e v i n g  v e r y  l i m i t e d  s u c c e s s ,  s i n c e  t h e  
A pache r a n c h e r i a s  a s  u s u a l  w ere  s c a t t e r e d ,  t h e  cam p a ig n  
r e a c h e d  t h e  v i c i n i t y  o f  p r e s e n t  A m a r i l l o ,  T e x a s ,  b e f o r e  
r e t u r n i n g  t o  t h e  c a p i t a l  a t  t h e  e n d  o f  S e p te m b e r .
A l th o u g h  t h e r e  w ere  s p o r a d i c  o u t b r e a k s  among t h e  
A p ach es  t h e r e a f t e r ,  t h e  f o u r  y e a r s  f o l l o w i n g  l ? l 5  w ere
^*^These o b s e r v a t i o n s  a r e  b a s e d  u p o n  t h e  r e v i e w  o f  
f o r c e s  a n d  e q u ip m e n t  a t  P i c u r i s  on A u g u s t  3 0 ,  l ? l S ,  w h ich  
may be  fo u n d  i n  A u to s  y  j u n t a  de g u e r r a  s o b r e  l a  campafta 
. o . que e l  g e n e r a l  J u a n  P âez  H u r ta d o  h i z o ,  Afio de l ? l 5 ,  
i n  Thomas, A f t e r  C o ro n a d o , p .  9 3 .
70 T h is  i s  one  o f  t h e  e a r l i e s t  u s e s  made o f  f r i e n d l y  
A p a c h e s ,  su c h  a s  t h e  J i c a r i l l a s ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  S p a n i a r d s  
and  P u e b lo s  a g a i n s t  a  common enemy. Su ch  a  u n i t y  became 
t h e  g e n e r a l  p a t t e r n  b y  t h e  en d  o f  t h e  c e n t u r y .
"^^Autos y  j u n t a  de  g u e r r a  s o b r e  l a  campafia » . . 
que e l  g e n e r a l  J u a n  p â e z  H u r ta d o  h i z o ,  Afio de l ? l 2 ,  i n  
Thomas, A f t e r  C o ro n a d o , p p .  9 ^ -9 8  a n d  2 6 6 .
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p r i n c i p a l l y  c o n c e r n e d  w i t h  r e l a t i o n s  w i th  t h e  Moqui t o  t h e  
w e s t  and  t h e  Comanches a n d  U te s  i n  t h e  n o r t h .
I n  1716  i n t e r i m  G o v e rn o r  F é l i x  M a r t in e z  c a r r i e d  o u t  
a n  e x t e n s i v e  c am p a ig n ,  u s i n g  num erous P u e b lo  I n d i a n  a u x i l ­
i a r i e s ,  a g a i n s t  t h e  r e n e g a d e  M oqu is . He h o p e d  t o  e s t a b l i s h  
p e a c e  w i t h  them  a n d  p e r h a p s  s e c u r e  t h e i r  r e t u r n  t o  t h e  R io  
G ran d e  V a l l e y ,  w h ich  seme o f  them  h a d  i n h a b i t e d  p r i o r  t o  
t h e  P u e b lo  r e v o l t  o f  l 6 S 0 .  To augm ent t h e  s e v e n t y  s o l d i e r s  
fro m  t h e  P r e s i d i o  o f  S a n ta  Pé a n d  a  q u o ta  o f  s e t t l e r s  f ro m  
S a n ta  C ru z ,  S a n ta  F é ,  a n d  A lb u q u e rq u e ,  t h e  g o v e r n o r  o r d e r e d  
t h e  a l c a l d e s  m ayo re s  i n  t h e  n e i g h b o r i n g  I n d i a n  p u e b lo  
d i s t r i c t s  t o  se n d  t h e  f o l l o w i n g  num bers o f  n a t i v e s  t o  t h e  
p l a z a  de a rm as  o f  A lb u q u e rq u e  on  A u g u s t  18:
N a t io n  N a t io n
No. No.
P u e b lo P u e b lo
T aos IS K e re s
P i c u r i s 10 C o c h i t i 20
Tewas S a n to  Domingo 10
S an  J u a n 10 San F e l i p e 20
S a n ta  C l a r a 6 Jémez
S an  I l d e f o n s o 10 S a n ta  Ana 12
P o jo a q u e S Z ia 2S
Nambé s Jémez 20
T esu q u e 10 I s l e t a s
p e c o s 30 Acoma
G a l i s t e o k Laguna 10
Acoma 2S
Ha Io n a  (Z ufii) 30
TOTAL 2 8 2 ?2
F é l i x  M a r t in e z ,  G o b e m a d o r  i n t e r i n o ,  D i a r i o  . . . 
de o p e r a c i o n e s ,  SANM, Document 2 ^ 0 .  An e x c e l l e n t  p u b l i s h e d  
a c c o u n t  o f  t h i s  j o u r n a l  i s  a v a i l a b l e  i n  L a n s in g  B. Bloom 
"A Campaign a g a i n s t  t h e  Moqui P u e b lo s  u n d e r  G o v e rn o r  P h e l i x  
[ s i c ] M a r t i n e z ,  l ? l 6 , ” NMHR. V I ,  No. 2 ( A p r i l ,  1 9 3 1 ) ,
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W ith  t h i s  f o r c e ,  i n c l u d i n g  n e a r l y  s e v e n t y - f i v e  
p e r  c e n t  P u e b lo  I n d i a n s ,  M a r t in e z  m arc h ed  w e s tw a rd ,  t h e  
I n d i a n s  c a r r y i n g  o n ly  bows a n d  a r ro w s  and  war c l u b s  a s  
w e a p o n s . A t  t h e  Moqui p u e b lo s  h i g h  on t h e i r  m esas  i n  
p r e s e n t  n o r t h e a s t e r n  A r i z o n a ,  M a r t In e z  e n d e a v o re d  t o  o b t a i n  
t h e  s u b m is s io n  o f  t h e  r e b e l s  b y  u s i n g  t h e  s e r v i c e s  o f  h i s  
f r i e n d l y  P u e b lo s .  He a r r a n g e d ,  f i r s t ,  f o r  t h e  l e a d e r s  o f  
t h e  a u x i l i a r y  f o r c e  t o  s e l e c t  a  t o t a l  o f  s i x t e e n  o f  t h e i r  
I n d i a n s  f o r  a  p e a c e  m i s s i o n  t o  l u r e  t h e  Moquis a n d  t h e  
c a p t i v e  Tanos down f ro m  t h e i r  p e f i o l e s . To t h e s e  P u e b lo s  
h e  g av e  a  l a r g e  c r o s s ,  a l l o w i n g  C r i s t ô b a l  O a iq u i r o  o f  Z ia  
t o  c a r r y  i t ,  a n d  some h a n d f u l s  o f  t o b a c c o .  A l th o u g h  t h e  
Moquis r e t u r n e d  t h e  g e s t u r e  o f  f r i e n d s h i p  a n d  p r o m is e d  t o  
a c c e p t  t h e  p e a c e  o f f e r e d  b y  t h e  S p a n i a r d s ,  t h e y  d i d  n o t  
d e s c e n d  f ro m  t h e i r  m esa  p u e b l o s . 7^
N ext M a r t in e z  s e n t  Don F e l i p e  o f  t h e  Tano n a t i o n  t o  
i n v i t e  t h e  r e n e g a d e  Tanos t o  come down fro m  t h e i r  h e i g h t s .  
F e l i p e  made two u n s u c c e s s f u l  t r i p s ,  t h e  l a t t e r  b e in g
l $ 8 - 2 2 6 .  Bloom, h o w e v e r ,  e r r s  i n  c i t i n g  t h e  num ber o f  
I n d i a n s  f ro m  P o jo a q u e  a s  s i x  on p a g e  lyi}- o f  h i s  a r t i c l e .
N ote  a l s o  t h a t  Z ia  and S a n ta  A na, b o t h  o f  w h ich  a r e  K e re s a n  
p u e b l o s ,  a r e  i n c l u d e d  w i t h  Jôm ez, w h ic h  i s  n o t  K e re s a n .
7 3 M a r t in e z ,  D i a r i o  . . .  de  o p e r a c i o n e s ,  SANM, 
Document 250; Bloom ”A Cam paign a g a i n s t  t h e  Moqui P u e b lo s  ” 
NMHR, V I, No. 2 ,  1 8 5 -1 8 o .  P e rh a p s  t h i s  i n d i c a t e s  t h a t  
M art  I n e z ,  who h a d  f a v o r e d  t a k i n g  away a rm s f ro m  t h e  I n d i a n s  
i n  t h e  j u n t a  o f  171 i|., h a d  a c c o m p l i s h e d  t h e  t a s k .
7 ^ a r t i n e z ,  D i a r i o  . . .  de  o p e r a c i o n e s ,  SANM, 
Document 250 ; Bloom, "A Cam paign a g a i n s t  t h e  M oqui P u e b l o s , "  
NMHR. V I, No. 2 ,  192-19%^
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c o n d u c te d  t o  a d v i s e  t h e  I n d i a n s  t h a t  i f  o b e d ie n c e  w ere  n o t  
r e n d e r e d ,  war w ould  be made upon  th e m .^ ^  F a i l i n g  i n  t h e s e  
e f f o r t s ,  M a r t in e z  h e l d  a c o u n c i l  o f  w ar i n  w h ic h  i t  was 
u n a n im o u s ly  a g r e e d  t o  a t t a c k  t h e  r e b e l s .  When f i n a l  demands 
f o r  o b e d ie n c e  w ere  t u r n e d  down b y  t h e  M oquis an d  a  s h o r t  
engagem en t o c c u r r e d ,  r e s u l t i n g  i n  t h e  d e a t h s  o f  e i g h t  o f  t h e  
h o s t i l e s  w h i le  o n ly  t h r e e  S p a n ia r d s  w ere  wounded, M a r t in e z  
i n i t i a t e d  a n  econom ic  w ar r e m i n i s c e n t  o f  V a r g a s ’ r e c o n q u e s t  
i n  l 6 9 3 “ l69i|-. D e s t r u c t i o n  o f  t h e  f i e l d s  and  c r o p s  s u r r o u n d in g  
t h e  m esas  i n c l u d e d  " p u l l i n g  up e v e r y t h i n g  by  t h e  r o o t s "  an d  
r u n n i n g  o f f  t h e  Moqui l i v e s t o c k .  N o th in g ,  h o w e v e r ,  f o r c e d  
t h e  s u b m is s io n  o f  t h e  M oquis an d  h o s t i l e  T an o s ,  t h e  l a t t e r  
h a v in g  s a i d  t h a t  t h e y  " g o t  a lo n g  v e r y  w e l l  w i t h o u t  t h e  
i r r e l i g i o u s  S p a n i a r d s . W i t h  no a p p a r e n t  s u c c e s s  an d  
l a c k i n g  w a te r  f o r  h i s  own f o r c e s ,  M a r t in e z  b r o k e  camp a f t e r  
s i x t e e n  days  o f  n e g o t i a t i o n s  a n d  d e s t r u c t i o n ? ?  an d  m arc h ed  
b a c k  t o  th e  R io  G ra n d e .
I n  t h e  same y e a r ,  b e c a u s e  o f  U te  a n d  Comanche 
a t t a c k s  on t h e  Tewa p u e b l o s ,  m o s t ly  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  T ao s , 
a n d  on some o f  t h e  e s t a n c i a s  o f  t h e  S p a n i a r d s  i n  t h e  a r e a ,  
M a r t in e z  h e ld  a . jun ta  de g u e r r a  i n  S a n ta  F é .  He t h e n  
o r d e r e d  t h a t  a n  e x p e d i t i o n  com posed o f  f i f t y  s o l d i e r s ,
?^Bloom, "A C am paign  a g a i n s t  t h e  Moqui P u e b l o s . "
NMHR. V I ,  No, 2 ,  2 0 2 -2 0 ? .
^ ^ I b i d . .  p p .  211 - 2 1 9 .
7?I b id . . p. 224.
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tw e lv e  s e t t l e r s ,  and f i f t y  f r i e n d ly  I n d ia n s ,  a l l  under th e  
command o f  C r is tô b a l  de la  S ern a , be lau n ch ed  in  O ctob er .
A u n iq u e  re c o m m e n d a t io n  f o r  t h i s  cam p a ig n  was t h e  g o v e r n o r ’ s 
s u g g e s t i o n  t h a t  S i e r r a  B la n c a  a n d  J i c a r i l l a  A p ach es  be 
em ployed  a l s o  s i n c e  t h e y  w ere  known t o  be on f r i e n d l y  t e r m s  
w i t h  t h e  S p a n i s h  a u t h o r i t i e s . T h e  e x p e d i t i o n  m et a t  T aos 
on O c to b e r  2 2 ,  nsa.de c o n t a c t  o c c a s i o n a l l y  w i t h  b a n d s  o f  t h e  
enemy, k i l l i n g  a  few  a n d  p u t t i n g  t h e  r e s t  t o  f l i g h t ,  an d  
r e t u r n e d  t o  t h e  c a p i t a l .® ®
A p p a r e n t l y  a n o t h e r  cam p a ig n  i n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r ,  
l e d  by  J u a n  de P a d i l l a  w i th  f i v e  h u n d r e d  men (a  l a r g e  p o r t i o n  
o f  whom m u s t  h a v e  b e e n  P u e b l o s ) ,  was much m ore s u c c e s s f u l .  
E n t i r e l y  m o u n ted  and  e q u ip p e d  w i t h  f i r e a r m s ,  m a c h e te s ,  
l a n c e s ,  an d  bows a n d  a r r o w s ,  t h i s  e x p e d i t i o n  m a rc h e d  t h r o u g h  
P e c o s  t o  A n tô n  C h ic o  a n d  t h e n c e  t o  t h e  l l a n o  e s t a c a d o .
78T e s t im o n io  de  l a  j u n t a  de g u e r r a  . . .  y  o rd e n  
. , . p a r a  . . .  l a  g u e r r a  o f e n s i v a  a  l o s  Y u ta s  y  Cumanchy 
. . . , SANM, Document 279• A l s o  i n  E s c a l a n t e ,  N o t i c i a s  
BNM, L e g a jo  3 .  T h e re  i s  a n  a c c o u n t  o f  a n  e x p e d i t i o n  a g a i n s t  
t h e  Comanches i n  Amado C h â v e s ,  The D e f e a t  o f  t h e  Comanches 
l u  1717  [H i s t o r i c a l  S o c i e t y  o f  New M exico P u b l i c a t i o n s ! ”  
( S a n ta  Pé» New M ex ican  P r i n t i n g  Company, 1 9 0 b ) . H ow ever, 
t h e r e  a r e  f l a g r a n t  e r r o r s  n o t e d  i n  t h i s  s o u r c e .  T hese  
i n c l u d e  t h e  a u t h o r ’ s c o n c l u s i o n  t h a t  i n  1717 " so s e v e r e  was 
t h e  p u n ish m e n t  i n f l i c t e d  up o n  t h e  Comanches t h a t  t h e y  n e v e r  
a g a i n  w en t on  t h e  w a r p a th  a g a i n s t  t h e  S p a n i a r d s . "  T h is  i s  
a b s o l u t e l y  n o t  t r u e  when one e x a m in e s  t h e  d i f f i c u l t i e s  
e x p e r i e n c e d  i n  t h e  p r o v i n c e  w i t h  th em  i n  t h e  p e r i o d  b e f o r e  
1751+ a n d  t h o s e  o f  t h e  l a t e  1 7 5 0 's a s  w e l l  a s  t h e  d e c a d e s  o f  
t h e  1770 ' s  and  1 7 8 0 's .
^"^Testimonio de . . .  l a  gu erra  o f e n s iv a  a l o s  Y u tas  
y  Cumanchy . . . , SANM, Document 279 •
® ® E sca lan te ,  N o t i c i a s ,  BNM, L e g a jo  3-
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T h ere, a f t e r  everyon e  had p a in te d  h i s  fa c e  t o  lo o k  l i k e  an
In d ia n , th e  fo r c e  s u r p r is e d  th e  Comanches w h ile  encamped,
filk i l l e d  s e v e r a l ,  an d  t o o k  n e a r l y  se v e n  h u n d re d  p r i s o n e r s .
A fte r  c o n s id e r a b le  u n c e r ta in ty  and much in t e r n a l  
c o n f l i c t  over th e  g o v e r n o r sh ip , in c lu d in g  a f i e r c e  p e r s o n a l  
r iv a l r y  among th r e e  o f f i c i a l s - “M artIn ez , pdez H urtado, and  
A n ton io  V a lv erd e  y  C o s io — s t a b i l i t y  was f i n a l l y  e s t a b l i s h e d  
in  th e  a d m in is t r a t io n  o f  V a lv erd e  from  1719 t o  1 7 2 1 . A lth ou gh  
o th e r  e v e n ts  o c c u p ie d  th e  g o v e r n o r 's  a t t e n t io n ,  th e  m ost 
s p e c ta c u la r  w ere h i s  own cam paign e a s t  o f  th e  m ou n ta in s in  
th e  f i r s t  y e a r  o f  h i s  a d m in is t r a t io n  and th a t  o f  Pedro de 
V i l la s u r  w hich  ended in  d i s a s t e r  on th e  banks o f  th e  P la t t e  
R iv er  in  p r e s e n t  w e s te r n  N ebraska in  1720 .
A l th o u g h  h i s  cam paign  o f  1719 was p r i n c i p a l l y  
c o n c e rn e d  w i t h  p u n i s h i n g  t h e  U te s  f o r  t h e i r  r a i d s  on t h e  
n o r t h e r n  p u e b l o s ,  i n  t h e  c o u r s e  o f  i t  t h e  g o v e r n o r  l e a r n e d  
o f  ren ew ed  Comanche a c t i v i t y  an d  i n v e s t i g a t e d  ru m o rs  o f  
F re n c h  i n c u r s i o n s  w i t h i n  t h e  r e a l m .  P e r i o d i c a l l y  f rom  1719 
t o  176 2 , when L o u i s i a n a  was t r a n s f e r r e d  t o  h e r  c o n t r o l ,  S p a in  
was d e e p ly  c o n c e rn e d  w i t h  ru m o red  F r e n c h  e n c ro a c h m e n t  a lo n g  
t h e  n o r t h e r n  f r o n t i e r .
B lC h dves , T ^  D e f e a t  o f  t h e  Comanches i n  1 7 1 7 . 
p p .  6 "7 « An i r o n i c  o b s e r v a t i o n  may be  made i i e r e  when one 
c o n s i d e r s  t h a t  t h e  S p a n i a r d s  a t t e m p t e d  t o  t a k e  away t h e  arm s 
and  p r o h i b i t  t h e  a n c i e n t  t r a d i t i o n s  s u c h  a s  p a i n t i n g  among 
t h e  P u e b lo s  i n  1714° S c a r c e l y  t h r e e  y e a r s  l a t e r  i t  i s  
a p p a r e n t  t h a t  t h e  a u x i l i a r i e s  h a d  f i r e a r m s  a g a i n  a n d  t h a t  
e v e ry o n e ,  i n c l u d i n g  t h e  S p a n i a r d s ,  r e s o r t e d  t o  p a i n t i n g  
h i m s e l f  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  e n g a g e m e n ts  w i t h  enemy t r i b e s .
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On A u g u s t  13, 1719 , G o v e rn o r  V a lv e rd e  o r d e r e d  a 
c o u n c i l  o f  w ar t o  h e a r  P u e b lo ,  S p a n i s h ,  a n d  c o y o te ^Z 
c o m p la in t s  a b o u t  r a i d s  i n  t h e  n o r t h e r n  j u r i s d i c t i o n .
I m p o r ta n t  P u e b lo s  su c h  a s  J o s é  N a r a n jo  w ere  i n t e r v i e w e d  and  
a s k e d  t h e i r  o p i n io n s  r e g a r d i n g  t h e  n e e d  f o r  a  c a n ç a ig n  
a g a i n s t  t h e  U te s  and  Com anches. N a r a n jo ,  a  r e s i d e n t  o f  
S a n ta  C ruz whom t h e  v i c e r o y  h ad  e n t i t l e d  c a p i t â n  m ayor de 
l a  g u e r r a . d i s c u s s e d  t h e  U te  r a i d s  a t  T aos an d  C o c h i t i  a n d  
c o n c lu d e d  t h a t  w ar was n e c e s s a r y .  T h is  o p i n i o n  was s h a r e d  
b y  M ig u e l  T e n o r i o ,  a l c a l d e  m ayor a n d  war c a p t a i n  o f  T aos , 
a n d  o t h e r s . 83
Over a  m on th  l a t e r ,  o n  S e p tem b er  1 ^ ,  V a lv e rd e  to o k  
s i x t y  t r o o p s  f ro m  t h e  p r e s i d i o ,  o b t a i n e d  f o r t y  s e t t l e r s  who 
v o l u n t e e r e d  f o r  t h e  r e c o n n a i s s a n c e  ( f o r  whom he  f u r n i s h e d  
m o s t  o f  t h e  a rm s  an d  h o r s e s ) ,  r e c r u i t e d  two h u n d re d  P u e b lo  
a l l i e s ,  and  s e t  o u t  f o r  Tao.s.®^ T h e re  a t  t h e  r e n d e z v o u s  
p o i n t  h e  a d d e d  m ore  v o l u n t e e r s ,  who s w e l l e d  h i s  command t o  
o v e r  s i x  h u n d re d  i n d i v i d u a l s .
A r e v i e w  o f  t h e  m u s te r  l i s t  c o i t p l e t e d  a t  Taos r e v e a l s
Qp
T h is  t e rm ,  m ea n in g  "m ixed  b l o o d , "  was f r e q u e n t l y  
u s e d  i n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  th r o u g h o u t  t h e  p r o v i n c e .  I t  
i s  som etim es s e e n  to d a y  a n d  may be  c o n s i d e r e d  an e q u i v a l e n t  
t o  t h e  more commonly u s e d  te r m s  o f  " m e s t i z o " o r  " l a d i n o . "
^ ^A u to s  y  d i l i g e n c i a s  que . . . d é c l a r a  l a  g u e r r a  a  
l o s  i n d i o s  Y u ta s ,  Afio de 1719 , SANM, Document 301 . T h e re  i s  
a  t r a n s l a t i o n  o f  t h i s  s o u r c e  i n  Thomas, A f t e r  C o ro n a d o , 
p p .  99=110°
® ^A ntonio  de V a lv e r d e  t o  M arqués de  V a le r o  S a n ta  P é ,  
November 30 , 1719 , i n  Thomas, A f t e r  C o ro n a d o , p .  I q l .
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t h e  c o m p o s i t io n  and  e q u ip m en t  o f  t h e  e x p e d i t i o n .  The s i x t y  
s o l d i e r s  o f  t h e  p r e s i d i o  w ere c o u n te d  a n d  named w i t h  t h e i r  
h o r s e s ,  a rm s , and  m u n i t i o n s .  However, i t  was n e c e s s a r y  t o  
s u p p ly  some o f  t h e  f o r t y - f i v e  s e t t l e r s  w i t h  p ow der ,  b a l l s ,  
a n d  l e a t h e r  j a c k e t s  w hich  t h e y  l a c k e d .  The P u e b lo  a u x i l ­
i a r i e s  c o m p r is e d  n e a r l y  e i g h t y  p e r  c e n t  o f  t h e  e x p e d i t i o n ,  
n u m b er in g  some i n d i v i d u a l s  who c a r e d  f o r  680 b e a s t s  
( h o r s e s ,  cows, and  p r o b a b l y  s h e e p ) .  C a p t a i n  L u is  G a r c i a ,  
u n d e r  w hose c a r e  t h e  P u e b lo s  w ere  p l a c e d ,  c o u n te d  t h e  
a n im a l s ,  and  g r e a t  c a r e  was t a k e n  t h r o u g h o u t  t h e  cam p aign  t o  
i n s u r e  t h a t  t h e  I n d i a n  h o r s e h e r d  d i d  n o t  become m ix ed  w i t h  
t h a t  b e l o n g i n g  t o  t h e  s o l d i e r s  and  s e t t l e r s . ® ^
T h is  huge e x p e d i t i o n  d e p a r t e d  f ro m  T aos on S ep tem b er  20, 
t a k i n g  p i n o l e , c h o c o l a t e ,  t o b a c c o ,  a n d  p r e s e n t s  f o r  t h e  I n d i a n s  
whom t h e y  e x p e c te d  t o  e n c o u n t e r .  The m a rc h in g  o r d e r ,  a c c o r d i n g  
t o  c u s to m , d i v i d e d  t h e  m a in  f o r c e  i n t o  two p a r t s .  One was 
composed o f  s o l d i e r s  and  s e t t l e r s  w h i l e  t h e  o t h e r  was e n t i r e l y  
o f  I n d i a n  a u x i l i a r i e s .  U s u a l l y  t h e  two w ere  s e p a r a t e d  by  t h e  
h e r d  o f  p a c k  a n i m a l s ,  and  s c o u t s  f l a n k e d  t h e  w ho le  l i n e .  A 
s m a l l  g ro u p  o f  S p a n i a r d s ,  l e d  by  t h e  g o v e r n o r ,  c o m p r is e d  t h e  
v a n g u a rd  an d  a  s i m i l a r  g ro u p  b r o u g h t  up t h e  r e a r .  A t n i g h t
® ^ D ia r io  y  d e r r o t e r o  que cuyo . . . A n to n io  V a lv e rd e  
, o o de . . .  l a  campafta . . . c o n t r a  l a s  n a c l o n e s  Y u ta s  
y  Cum anches, Afto de 1719, i n  Thomas, A f t e r  C o ro n a d o , p p .  1 1 0 -  
133» H e r e i n a f t e r  c i t e d  a s  D i a r i o  de l a  campafta c o n t r a  l a s  
na  c lo n e s  Y u ta s  y  Cum anches. The m u s te r  may b e  fo u n d  i n  
Thomas on p a g e s  2 8 , 112 , a n d  117 . B a n c r o f t ,  H i s t o r y  o f  
A r iz o n a  a n d  New M exico p .  2 36 , e r r o n e o u s l y  s t a t e s  t h â F  o n ly  
t h i r t y  I n d i a n s  w ere  t a k e n  on t h i s  e x p e d i t i o n .
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two s e p a r a t e  camps w ere  m ade— one f o r  t h e  S p a n i a r d s  a n d  
a n o t h e r  f o r  t h e  a u x i l i a r y  f o r c e s - - a n d  a l l  w e re  c a r e f u l  t o  
see  t h a t  t h e  h o r s e h e r d s  r e m a in e d  a p a r t .
V a lv e r d e  p r o c e e d e d  t o  t h e  v i c i n i t y  o f  La J i c a r i l l a  
( p r e s e n t  C im a r ro n ,  New M e x ic o ) ,  w here  he a c c e p t e d  tw e lv e  
a d d i t i o n a l  a l l i e s  from  t h e  A pache  I n d i a n s  t h e r e  who o f f e r e d  
t o  accom pany him.®*^ The e x p e d i t i o n  t h e n  t u r n e d  n o r th w a r d ,  
p r o b a b l y  c r o s s i n g  R a tô n  P a s s ,  a n d  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  t h e  
p u r g a t o i r e  R i v e r  n e a r  p r e s e n t  T r i n i d a d ,  C o lo r a d o ,  V a lv e rd e  
a c c e p t e d  t h e  o f f e r  o f  C h ie f  C a r l a n a  o f  t h e  S i e r r a  B la n c a  
A paches  t o  have  s i x t y - n i n e  I n d i a n s  o f  t h a t  t r i b e  accom pany  
t h e  e x p e d i t io n .® ®  A p p a r e n t l y  t h e r e  was w id e s p r e a d  f e a r  o f  
t h e  Comanches among t h e  A p a ch e s  a t  t h i s  t im e ,  f o r  t h e y  
d e s i r e d  t o  o b t a i n  e v e r y  p o s s i b l e  a s s i s t a n c e ,  e v en  f ro m  t h e i r  
fo rm e r  e n e m ie s ,  i n  c o m b a t t i n g  t h e  new m enace  on t h e i r  f r o n ­
t i e r s .
A l th o u g h  t h e  e x p e d i t i o n  f a i l e d  t o  f i n d  a n d  d e f e a t  
t h e  Com anches a n d  U t e s ,  i t  d i d  r e a c h  t h e  A r k a n s a s  R i v e r ,  
p r o c e e d i n g  d o w n s tre am  fro m  a  p o i n t  e a s t  o f  p r e s e n t  P u e b lo ,  
C o lo r a d o ,  t o  a n o t h e r  p e r h a p s  n e a r  L as  A n im as . V a lv e r d e ,  
know ing h e  was s h o r t  o f  C u a r t e l e j o ,  h e l d  a  c o u n c i l  o f  w a r ,
°°T hom as, A f t e r  C o ro n a d o , p .  2 8 .
8? V a lv e rd e  t o  V a l e r o ,  S a n ta  P é ,  November 3 0 , 1 ? 1 9 ,  
i n  i b i d . . p .  114-1 . H e re  h e  fo u n d  t h e  I n d i a n s  " v e r y  c l o s e  t o  
e m b ra c in g  o u r  h o l y  f a i t h . "
®® Diario de l a  campafta c o n t r a  l a s  n a c i o n e s  Y u ta s  y  
Curaanches, i n  i b i d . .  p .  1 1 9 .
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h e a r d  ru m o rs  o f  F re n c h  i n t r u s i o n  from  t h e  e a s t ,  a n d  d e c i d e d  
t o  r e t u r n  t o  S a n ta  Pé  f ro m  whence he would  d i s p a t c h  a new 
e x p e d i t i o n  i n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r .® ^
From t h i s  v e n t u r e  o f  1719 t h e  g o v e rn o r  d e r i v e d  
c o n s i d e r a b l e  i n f o r m a t i o n  an d  r e a c h e d  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  a 
d e f e n s i v e  s e t t l e m e n t  s h o u ld  be  e s t a b l i s h e d  on t h e  e a s t e r n  
s l o p e  o f  t h e  m o u n ta in s  a t  La J i c a r i l l a ,  w here  t h e  n a t i v e s  
w e re  f r i e n d l y  a n d  " s u i t a b l e  f o r  b e i n g  commanded u n d e r  arm s 
a s  i n  a l l  e m e rg e n c ie s  t h a t  h av e  p r e s e n t e d  th e m s e lv e s  t h e y  
h av e  shown t h e i r  a p t i t u d e . "90 H ow ever, t h e  v i c e r o y ,  n o t  
b e i n g  f a m i l i a r  w i th  f r o n t i e r  d i s t a n c e s  an d  t e r r a i n ,  o r d e r e d  
t h a t  t h e  e s t a b l i s h m e n t  be  made a t  C u a r t e l e j o .
V a lv e r d e  c o n t e s t e d  t h e  o r d e r ,  o f f e r i n g  l e t t e r s  o f  
e x p l a n a t i o n  a n d  h i s  d i a r y ,  a n d  summoning a  s p e c i a l  j u n t a  de 
g u e r r a  on Ju n e  2 ,  1720 , t o  o b t a i n  s u p p o r t  f rom  J o s é  N a r a n jo  
a n d  o t h e r s  f o r  h i s  o p p o s i t i o n  t o  t h e  v i c e r o y .  N a ra n jo  
c o n c lu d e d  t h a t  C u a r t e l e j o  was n o t  a  f e a s i b l e  s i t e , 91 b e in g
s i t u a t e d  some 130 l e a g u e s  f ro m  S a n ta  F é .  V a lv e rd e  p o i n t e d
o u t  i n  h i s  p r o t e s t  t h a t  t o  e s t a b l i s h  t w e n t y - f i v e  men, a s  h e
h a d  b e e n  o r d e r e d  t o  d o ,  a t  s u c h  a g r e a t  d i s t a n c e  f ro m  t h e
c a p i t a l  a n d  i n  t h e  c e n t e r  o f  t h e  " A p a c h e r ia "  was i m p o s s i b l e  
s i n c e  t h e y  c o u ld  n o t  b e  a s s i s t e d  b y  m i l i t a r y  f o r c e s  i n  New
®9Thomas, A f t e r  C o ro n a d o , p p .  2 9 -3 1 .
9 0 v a lv e r d e  t o  V a l e r o ,  S a n ta  F é ,  November 3 0 ,  1719 , 
i n  i b i d . , p .  l l i ^ .
91J u n t a  de g u e r r a ,  Ju n e  2 ,  1720 , SANM, Document 3 0 8 .  
T w i t c h e l l ,  S p a n i s h  A r c h iv e s  o f  New M exico e r r s  i n  c i t i n g  
t h i s  d a t e  a s  1 7 1 9 .
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M ex ico o He a d d e d  t h a t  h e  b e l i e v e d  t h e r e  h ad  b e e n  a n  e r r o r  
made an d  t h a t  La J i c a r i l l a  h a d  b e e n  t h e  i n t e n d e d  s i t e u ^ ^  I n  
t h e  e n d ,  n e i t h e r  l o c a t i o n  was s e l e c t e d  a n d  no o u t p o s t  was 
e s t a b l i s h e d ,  V a lv e rd e  b e in g  r e l i e v e d  an d  a  g e n e r a l  i n s p e c t i o n  
recom m ending a g a i n s t  any  p o s t  e a s t  o f  t h e  m o u n ta in s  b e i n g  
c o m p le te d .
H av ing  r e s o l v e d  t o  b l o c k  t h e  F r e n c h  i n  t h e i r  ru m o red  
p e n e t r a t i o n  o f  New M exico , t h e  v i c e r o y  o r d e r e d  t h a t  a  s e c o n d  
e x p e d i t i o n  be  c o n d u c te d  t o  f i n d  t h e  e n e m y . T h i s  was t h e  
i l l - f a t e d  e x p e d i t i o n  commanded b y  Don p e d ro  de V i l l a s u r .  
S e v e n ty  I n d i a n  a u x i l i a r i e s  w i t h  N a ra n jo  a s  t h e  c h i e f  s c o u t  
w e re  s e l e c t e d  t o  accom pany f o r t y - t w o  s o l d i e r s ,  o n ly  t h r e e  
s e t t l e r s ,  t h e  p r i e s t  F r a y  J u a n  M inguez , a n d  t h e  i n t e r p r e t e r  
Ju a n  de l ’A r c h é v è q u e . T o bacco  was c a r r i e d  t o  r e w a r d  t h e  
I n d i a n  g u id e s  an d  t o  p l e a s e  t h e  u n f a i t h f u l  I n d i a n s  whom t h e y  
e x p e c te d  t o  m e e t . ^ ^
9 2 v a lv e r d e  t o  V a le r o ,  [E l  P a s o ] ,  May 27 , 1720 , AON, 
H i s t o r i a  3 9 4 , Document 2 0 ,  T h e re  i s  a l s o  a  copy  i n  SANM, 
Document 3 0 8 .  A l th o u g h  no l o c a t i o n  i s  s p e c i f i e d ,  t h e  c o n te n t  
o f  t h e  docum ent i n d i c a t e s  t h a t  i t  was w r i t t e n  f rom  E l  P a so ,  
n o t  from  S a n ta  P é .  The r e a s o n  f o r  V a lv e r d e ? s  t e m p o r a r y  
v i s i t  i n  t h e  s o u th  i s  n o t  s t a t e d ,
^^M arqués de V a le r o  t o  V a lv e rd e  M éxico , S e p te m b e r  26 , 
1720 , SANM, Document 3 1 0 . T h e re  i s  a  t r a n s l a t i o n  i n  Thomas, 
A f t e r  C o ro n a d o , p p .  2 3 4 -2 3 9 .
^ ^ V a lv e rd e  t o  V a l e r o ,  S a n ta  P é ,  J u n e  1^ , 1720 ,
H i s t o r i a  3 9 4 , Document 20, i n  Thomas, A f t e r  C o ro n a d o , p .  1 6 2 . 
The number o f  I n d i a n  a l l i e s  who d e p a r t e d  i s  n o t  s p e c i f i e d  i n  
V a lv e rd e  t o  V a le r o ,  S a n t a  P é ,  O c to b e r  8 , 1720 , i n  i b i d . .. 
p .  1 6 3 . N ote  Thomas' c o n c l u s i o n  on p a g e  36  t h a t  s i x t y  I n d i a n  
a l l i e s  w e n t .  I n  v ie w  o f  t h e  l o s s e s  n o t e d  i n  t h e  s u b s e q u e n t  
m a s s a c r e  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h i s  i s  t h e  c o r r e c t  number o f  
a u x i l i a r i e s  acco m pany ing  t h e  e x p e d i t i o n .
lk-2
A lth o u g h  t h i s  e x p e d i t i o n  i s  i m p o r t a n t  f o r  many 
r e a s o n s ,  i n c l u d i n g  t h e  w eak e n in g  o f  New M ex ico ’ s d e f e n s i v e  
p o s t u r e  and  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  V a lv e r d e ,  i t  i s  a l s o  s i g n i f i ­
c a n t  f o r  t h e  s tu d y  o f  t h e  P u e b lo  a u x i l i a r i e s  i n  a d i s a s t r o u s  
d e f e a t .  On t h e  s o u th  b a n k  o f  t h e  P l a t t e  R i v e r  on A u g u s t  II4. 
t h e  p u e b lo  I n d i a n  s e n t i n e l s  w ere  s u r p r i s e d  by  a  dawn a t t a c k  
o f  i n d i o s  b â r b a r o s . B o th  t h e  S p a n ia r d s  and  t h e i r  " p a n i c -  
s t r i c k e n  I n d i a n  a l l i e s "  f l e d  i n  g r e a t  c o n f u s i o n . A p p a r ­
e n t l y  f o r t y - f i v e  p e r s o n s ,  i n c l u d i n g  t h i r t y - t h r e e  o f f i c e r s  a n d  
s o l d i e r s ,  J o s é  N a r a n jo ,  a n d  e l e v e n  I n d i a n  a l l i e s ,  w ere  
k i l l e d , w h i le  a  r e t i r e d  o f f i c e r ,  a  c o r p o r a l ,  e l e v e n  
s o l d i e r s ,  one s e t t l e r ,  a n d  f o r t y - n i n e  I n d i a n  a l l i e s  e s c a p e d . 9? 
As a  r e s u l t  o f  t h i s  d i s a s t e r  i t  was r e p o r t e d  t h a t  e v en  t h e  
I n d i a n  a l l i e s  i n  t h e  p r o v i n c e  became so o v e r b e a r i n g  t h a t  i t  
would t a k e  " l i t t l e  f o r  th em  t o  d e c l a r e  t h e m s e lv e s  e n e m ie s"  
o f  t h e  S p a n is h  a u t h o r i t i e s .  F e a r i n g  a n  u p r i s i n g  among t h e  
n a t i v e  a u x i l i a r i e s ,  t h e  in f o r m a n t  w a rn e d  t h a t  " t h e r e  i s  no 
c e r t a i n  i n s t a n t  i n  w h ich  t h e  kingdom  New M exico may n o t  b e
l o s t . " 9 8
9^Thomas, A f t e r  C o ro n a d o , p .  30 .
9& M artinez  t o  V a l e r o ,  M éxico , 1?2 0 , i n  i b i d . .  p p .  1 8b -  
187 . The l i s t  o f  i n d i v i d u a l s  k i l l e d  a p p e a r s  on p a g e s  1 8 6 -1 8 7 ,  
c o m p r i s in g  t h i r t y - f o u r  n am es , i n c l u d i n g  N a r a n j o ,  a n d  e l e v e n  
a l l i e s .  As u s u a l  t h e r e  i s  some c o n f u s i o n  o f  num bers  a f t e r  
e x c h a n g e s  o f  c o r r e s p o n d e n c e  o c c u r r e d  r e g a r d i n g  t h e  s l a u g h t e r .  
Those k i l l e d  i n c l u d e d  l ’A rc h ê v ê q u e ,  V i l l a s u r ,  and  t h e  f r i a r .
9*^ Thomas, A f t e r  C o ro n a d o , p .  2 7 6 .
9 8 M a r t ln e z  t o  V a le r o ,  M éxico , 1720 , i n  i b i d . .  p .  1 85 .
mD u r in g  t h e  d e c a d e  o f  t h e  1 720»s I n d i a n  cam p aig ns  
c o n t i n u e d ,  c a p t u r e d  P u e b lo s  w ere  r e s c u e d ,  so m e tim es  ransom ed  
w i th  h o r s e s , a n d  f u r t h e r  r e q u e s t s  f ro m  t h e  C a r l a n a  an d  
S i e r r a  B la n c a  A p ach es  f o r  a  p r e s i d i o  w ere  c o n s i d e r e d .  
O c c a s i o n a l l y  t e m p o r a r y  m e a s u re s  w ere  t a k e n  t o  r e l i e v e  t h e  
p r e s s u r e s  o f  t h e  Comanches on t h e  f r o n t i e r s  o f  t h e  p r o v i n c e . ^00 
A l th o u g h  t h e  d i f f i c u l t i e s  w i t h  t h e  F r e n c h  a r o s e  f ro m  t im e  t o  
t im e  a f t e r  p e a c e  h a d  b e e n  r e s t o r e d  b e tw e e n  t h e  two c o u n t r i e s  
i n  1720 , t h e r e  w ere  no  m a jo r  c l a s h e s .  I n d e e d ,  t h e  t h r e a t  
f ro m  t h e  F r e n c h  was m ore im a g in e d  t h a n  r e a l .  Some New 
M ex ican s  a p p a r e n t l y  c a r r i e d  on  a n  e x t e n s i v e  i l l e g a l  t r a d e  
w i th  them  i n  172i|., b u t  t h i s  d i d  n o t  s e r i o u s l y  j e o p a r d i z e
S p a n is h  c o n t r o l  o v e r  New M exico . C am paigns a g a i n s t  t h e
TOPComanches c o n t i n u e d ,  a s  d i d  o t h e r s  a g a i n s t  t h e  A p ach es  
i n  t h e  L a d r6 n  and  S a n d la  m o u n ta in s ,  w h e re  a n  e x p e d i t i o n  o f  
17214. em ployed  f i f t y  s o l d i e r s  and  1^0 I n d i a n s  o f  t h e  R io
A b a jo  j u r i s d i c t i o n . 103
H ow ever, t h e  m o s t  i u ^ o r t a n t  e v e n t  o f  t h e  d e c a d e  was 
u n d o u b te d ly  t h e  i n s p e c t i o n  o f  New M exico d u r i n g  t h e  summer
go
See SANM, Document 323 f o r  one su c h  r e s c u e  i n  1723 . 
lOO^Pliojjias, A f t e r  C o ro n a d o , p p .  1914. -1 9 6 .
Domingo de  B u s ta m a n te ,  I n t e r r o g a t o r i o ,
A p r i l  22-May 2 ,  172l|.. SANM, Document 3 2 7 .  A t r a n s l a t i o n  may 
be  fo u n d  i n  Thomas, A fte i?  C o ro n a d o , p p .  2I4.5 - 2I4.6 .
102^ J u n t a  de  g u e r r a  . . . , Afio de 172%., SANM, Docu­
m ent 3214-.
l0 3 B u s ta ra a n te  t o  C a p t a i n  A n to n io  d e  T a f o y a ,  S a n ta  P é .  
June  20 , 172l|., SANM, Document 329 .
liUi-
o f  1726  b y  B r i g a d i e r  P ed ro  de R i v e r a .  A p p o in te d  b y  t h e  
v i c e r o y  t o  c o n d u c t  a n  i n s p e c t i o n  o f  t h e  e n t i r e  n o r t h e r n  
f r o n t i e r  a n d  t o  recommend n e c e s s a r y  c h a n g e s  t o  im prove t h e  
d e f e n s i v e  s t a t u s  o f  t h e  n o r t h e r n  p r o v i n c e s ,  R i v e r a ’ s v i s i t  t o  
New M exico  was o n ly  p a r t  o f  a  f o u r - y e a r  t o u r .  A l th o u g h  
i n v e s t i g a t i o n s  h a d  begun  a s  e a r l y  a s  1722 u n d e r  Don A n to n io  
C o b la n  B u s to ,  R i v e r a ’ s was t h e  o n ly  a c t u a l  v i s i t  t o  New 
M exico t o  exam ine  t h e  d e f e n s e s  o f  t h e  p r o v i n c e  a n d  t o  recommend 
im p ro v e m e n ts .  The S p a n is h  m i l i t a r y  o f f i c e r ,  a p p o in t e d  
o f f i c i a l l y  a s  v i s i t a d o r  g e n e r a l , r e a c h e d  New Mexico from  
E l  P a so  a b o u t  t h e  t w e n t i e t h  o f  May, m a rc h in g  t h r o u g h  I s l e t a  
and  A lb u q u e rq u e  t o  S a n to  Domingo P u e b lo ,  w here  he m et 
G o v e rn o r  Ju a n  Domingo de B u s ta m a n te  on Ju n e  2 .  R iv e r a  an d  
t h e  g o v e r n o r  r e a c h e d  S a n ta  Pé  t o g e t h e r  tw o d a y s  l a t e r ,  a n d  
t h e  i n s p e c t o r  r e m a in e d  i n  t h e  c a p i t a l  u n t i l  A u g u s t  2i]..^®^
R i v e r a  exam ined  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  V i l l a s u r  
m a s s a c r e  o f  1720 and c o n c lu d e d  t h a t  fo rm e r  g o v e rn o r  V a lv e rd e  
h a d  b e e n  a t  f a u l t  f o r  n o t  l e a d i n g  t h e  e x p e d i t i o n  h i m s e l f .
On t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  p ro p o s e d  p r e s i d i o  a t  La J i c a r i l l a ,  he 
d e c l a r e d  t h a t  t h e r e  was no  p r e s s i n g  n e e d  f o r  su c h  a n
lO U ^ i to  A l e s s i o  R o b le s  (j?d. ) ,  D i a r i o  2  d e r r o t e r o  de 
l o  c a m in a d o . v l s t o  y  o b s e rv a d o  e n  l a  v i s i t a  que h i z o  a  I c #  
p r e s i d i o s  de  Nueva Espafia S e p t e n t r i o n a l  e l  B r i g a d i e r  P e d ro  
de R i v e r a  TÂ r c h iv o  H i s t 6r i e o  M i l i i a r  M e x ic a n o . No. 2 ]
"(México: T a l l e r  A u t o g r a f i c o ,  p p .  ij.8-52. T h is
s o u r c e  i s  h e r e i n a f t e r  c i t e d  a s  D i a r i o  y  d e r r o t e r o  de P e d ro  
de R i v e r a . T h e re  a r e  sum m aries  o f  t h e  v i s i t  a l s o  i n  
H a l le r ib e c k ,  Land o f  t h e  C o n q u i s t a d o r e s  an d  Thomas, A f t e r  
0 o r o n a d o .
Ik^
e s t a b l i s h m e n t .^ ® ^  More s i g n i f i c a n t  f o r  p u r p o s e s  o f  t h i s  
s t u d y ,  h o w e v e r ,  w ere  h i s  o b s e r v a t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  P u e b lo s  
a n d  o t h e r  f r i e n d l y  I n d i a n s .
H av ing  p r e ° d e t e r m i n e d  h i s  p o l i c y  o f  r e t r e n c h m e n t  
b e f o r e  h i s  a r r i v a l  i n  S a n ta  P é ,  R iv e r a  c o n c lu d e d  t h a t  i f  
e v e ry  p r o p o s a l  f o r  new p r e s i d i o s  w ere  a c c e p t e d ,  " t h e  t r e a s u r y  
o f  M idas w ould  n o t  s u f f i c e . H e  t h e r e f o r e  recom m ended 
t h a t  t h e  I n d i a n s  i n  t h e  J i c a r i l l a  v i c i n i t y  b e  i n v i t e d  t o  
s e t t l e  n e a r  Taos s i n c e  t h e r e  was t o o  much u n p r o t e c t e d  l a n d  
i n  New M exico a l r e a d y .  T h is  c a u s e d  t h e  J i c a r i l l a  A p ach es  t o  
s p l i t  tw o y e a r s  l a t e r .  Some f l e d  t o  P e c o s  P u e b lo  a n d  o t h e r  
r e g i o n s  w h i l e  t h e  r e m a in d e r  w ere  rem oved  t o  a  p o i n t  tw e lv e  
m i l e s  n o r t h  o f  T a o s . T h e r e a f t e r  t h e  S p a n is h  l o s t  t h e  
b e n e f i t  o f  a n  e x c e l l e n t  I n d i a n  b a r r i e r  n o r t h e a s t  o f  t h e i r  
s e t t l e m e n t s  t o  r e s i s t  t h e  i n c u r s i o n s  o f  t h e  Comanches.^®®
R iv e r a  d e c i d e d  t o  r e t a i n  t h e  S a n ta  Pé p r e s i d i o  a t  
i t s  e x i s t i n g  s t r e n g t h  o f  e i g h t y  men, b u t  he  a l s o  commented 
u n f a v o r a b l y  on t h e  s o l d i e r s ’ d u a l  r o l e  a s  c o m m e rc ia l  a g e n t s  
a n d  m i l i t a r y  men. T u r n in g  t o  t h e  C h r i s t i a n  I n d i a n s  o r
^ ® ^ A less io  R o b le s ,  D i a r i o  ^  d e r r o t e r o  de  P e d ro  de 
R i v e r a , a n d  R iv e r a  t o  M arqués d e C a s a  P u e r t e ,  P r e s i d i o  d e l  
P a so  d e l  R io  d e l  N o r t e ,  S e p tem b er  26 , 1 7 2 7 [ s i c ] . AGN,
H i s t o r i a  39k-f Document 2 0 , i n  Thomas, A f ter~7T ôronado .
p p .  212—211)..
^® ^R ivera  t o  C asa  P u e r t e  S e p te m b e r  26, 1 7 2 7 [ s i c ] . 
i n  Thomas, A f t e r  C o ro n a d o , p .  21q..
^ ® ^ H a llen b e ck , Land o f  t h e  C o n q u i s t a d o r e s , p p .  2 1 7 -
218 .
108 Thomas, A f t e r  C o ro n a d o , p .  i).6 ,
114-6
P a e b lo s ,  h e  fo u n d  t w e n t y - f o u r  to w n s  o f  th em , r e p r e s e n t i n g  
t h e  f o l l o w i n g  n a t i o n s :  M ansos , p i r o s ,  Tew as, K e r e s ,  Z u f l is ,
H a Io n a s ,  Jéraez, X e r e s [ ? ] ,  P i c u r i s ,  T an o s ,  P e c o s ,  T iw a s ,
T ao s ,  and  Sumas. I n  a l l ,  he  c o n c lu d e d  t h a t  t h e r e  w ere  
p r o b a b l y  9,74-7 f r i e n d l y  I n d i a n s  i n  t h e  p r o v i n c e .
Commenting u p o n  t h e  p u e b lo s  t h e m s e l v e s ,  t h e  i n s p e c t o r  
n o t e d  t h a t  t h e y  w e re  w e l l - p r o p o r t i o n e d  a n d  o f  b e t t e r  a p p e a r ­
a n c e  t h a n  a n y  o f  t h e  o t h e r  n a t i o n s .  He n o t e d  f u r t h e r  t h a t  
t h e  P u e b lo s  a lw a y s  w en t a b o u t  d r e s s e d ,  t h a t  t h e y  w ere  h a r d  
w o r k e r s ,  t h a t  t h e i r  women wove w o o len  an d  c o t t o n  b l a n k e t s ,  
a n d ,  s i g n i f i c a n t l y ,  t h a t  t h e y  a l l  t r a v e l l e d  on  h o r s e b a c k .
The h o u s e s  o f  t h e  p u e b lo s  a l s o  r e c e i v e d  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  
S p a n i s h  o f f i c e r ,  f o r  h e  c o n s i d e r e d  them  t o  b e  v a s t l y  d i f f e r e n t  
f ro m  t h o s e  he  h a d  s e e n  i n  o t h e r  p r o v i n c e s  h e  h a d  v i s i t e d  
e a r l i e r ,  p a r t i c u l a r l y  n o t e d  w ere  t h e  d e f e n s i v e  a c h ie v e m e n t s  
o f  t h e  v i l l a g e s :  t h e  t h i c k ,  s t r o n g  w a l l s ,  t h e  f i n e  c o n s t r u c ­
t i o n ,  t h e  t e r r a c e d  t h r e e -  o r  f o u r - s t o r i e d  b u i l d i n g s ,  t h e  
a b s e n c e  o f  d o o r s  on t h e  g ro u n d  f l o o r s ,  and  t h e  re m o v a b le  
l a d d e r s  t o  t h e  e n t r a n c e s  on  th e  se c o n d  f l o o r .
^ ^ ? A l e s s i o  R o b le s ,  D i a r i o  % d e r r o t e r o  de P e d ro  de 
R i v e r a , p p .  51|. a n d  1 ^ 3 - 1 ^ 5 .  A l th o u g h  m ost o f  t h e  I n d i a n  
n a t i o n s  can  b e  r e a d i l y  i d e n t i f i e d  ( i ,  e .  t h e  A lo n a s  w ere  
u n d o u b te d ly  Z uflis  who r e s i d e d  a t  H a lo n a  P u e b l o ) ,  n o t h i n g  
seems t o  e x p l a i n  t h e  X e r e s .  C e r t a i n l y  R i v e r a  c o u ld  n o t  h ave  
m ean t t h e  S e r i s  o f  S i n a l o a  a n d  S o n o ra  i n  t h i s  summary. The 
t o t a l  number o f  n a t i v e s  i s  a l s o  s u r p r i s i n g l y  low  f o r  so  many 
n a t i o n s .  P e r h a p s  R i v e r a  m ean t t h e  num ber o f  f a m i l i e s ,  n o t  
t h e  num ber o f  i n d i v i d u a l s .
^ ^ ^ I b l d . . p p .  ^ 14.“^ ^ .  The comment a b o u t  P u e b lo s  
t r a v e l i n g  on h o r s e b a c k  i s  p a r t i c u l a r l y  u n iq u e  s i n c e  o f f i c i a l s  
o f  t h e  S p a n is h  g o v e rn m en t d id  n o t  r e g u l a r l y  r e p o r t  t o  h i g h e r
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L a s t l y ,  R i v e r a  coitunended t h e  P u e b lo s  f o r  t h e i r  
c o n c u r r e n c e  and  r e a d y  a s s i s t a n c e  i n  c a r ^ a i g n s  w h ic h  t h e  
g o v e rn o r  o f  t h e  p r o v i n c e  c o n d u c te d  a g a i n s t  t h e  enemy n a t i o n s .  
The i n s p e c t o r  t h o u g h t  i t  h i g h l y  u n u s u a l  t h a t  t h e  P u e b lo s  
would go o u t  f ro m  t h e i r  v i l l a g e s  i n  t h e  n um bers  r e q u e s t e d  
and  w i t h o u t  s u b m i t t i n g  a b i l l  t o  t h e  R o y a l  T r e a s u r y  f o r  
t h e i r  t im e ,  t h e i r  e x p e n d i t u r e s ,  o r  t h e  h o r s e s  a n d  arm s t h e y
n e e d e d .  He c o n c lu d e d  t h a t  t h e  f i d e l i t y  o f  t h e  p u e b lo s  was 
e x e m p la ry  a n d ,  i n d e e d ,  a  g r e a t  c r e d i t  t o  th e m .
R i v e r a ’ s i n s p e c t i o n  e v e n t u a l l y  l e d  t o  t h e  n o t e d  
R e g la m e n to  de 1 7 2 9 . a  lo n g  l i s t  o f  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  
d e s i g n e d  t o  s t a n d a r d i z e  a n d  im prove  t h e  d e f e n s e  o f  t h e  
n o r t h e r n  f r o n t i e r .  The p o r t i o n s  o f  t h a t  r e g l a m e n t o  w h ich  
a p p l i e d  s p e c i f i c a l l y  t o  New M exico m e r i t  s p e c i a l  a t t e n t i o n ,  
p a r t i c u l a r l y  t h o s e  p a s s a g e s  w h ich  a p p l i e d  t o  t h e  t r e a t m e n t  
a n d  u s e  o f  P u e b lo  I n d i a n  a u x i l i a r i e s .
New M exico was a s s i g n e d  a  p r é s i d i a l  company o f  e i g h t y  
men, i n c l u d i n g  one l i e u t e n a n t ,  one  a l f ê r e z . one s e r g e a n t ,  a n d  
s e v e n t y - s e v e n  s o l d i e r s .  H er g o v e r n o r s  an d  com m andants, a s  
t h o s e  o f  o t h e r  p r o v i n c e s ,  w ere  p r o h i b i t e d  fro m  u s i n g  s o l d i e r s  
f o r  t h e i r  own i n t e r e s t s ,  f o r  g u a r d i n g  h o r s e h e r d s ,  f o r  c a r r y i n g  
m e s s a g e s ,  f o r  n e g o t i a t i n g  b u s i n e s s  m a t t e r s ,  o r  f o r  s e r v i c e  
i n  l o c a t i o n s  away f ro m  t h e  p r e s i d i o , T h e y  w ere  f o r b i d d e n
a u t h o r i t i e s  on  t h i s  p r a c t i c e  a s  S p a n is h  la w  s u p p o s e d ly  
f o r b a d e  I n d i a n s  t o  r i d e  h o r s e s .
^ ^ l l b i d , . p .
^12 R eg lam en to  de I 7 2 9 , i n  i b i d . .  p p ,  2 0 0 -2 0 1 ,  The 
t r a n s l a t i o n  o f  a l f ê r e z  a s  " e n s i g n "  w ou ld  n o t  b e  q u i t e  c o r r e c t
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t o  make w ar a g a i n s t  f r i e n d l y  o r  n e u t r a l  I n d i a n  n a t i o n s ,  o r  
even  a g a i n s t  h o s t i l e  t r i b e s  u n t i l  e f f o r t s  t o  p a c i f y  th em  by  
p e r s u a s i o n  h a d  f a i l e d .  They w ere  f u r t h e r  p r o h i b i t e d  from  
e m p lo y in g  one n o n - C h r i s t i a n  n a t i o n  a g a i n s t  a n o t h e r  u n l e s s  i t  
h a d  s p e c i f i c a l l y  a s k e d  f o r  S p a n i s h  h e l p .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  
t h e  r a i s i n g  o f  I n d i a n  a u x i l i a r i e s  w i t h i n  t h e  j u r i s d i c t i o n s  o f  
t h e  a l c a l d e s  m ayo re s  was e n c o u ra g e d .
The G o v e rn o r  o f  New M exico was s p e c i f i c a l l y  i n s t r u c t e d  
t o  v i s i t  a l l  o f  t h e  p u e b lo s  i n  May a n d  O c to b e r  o f  e a c h  y e a r  
and  t o  m a i n t a i n  t h e  I n d i a n s  i n  t h e i r  t r a n q u i l  s t a t e .  F u r t h e r  
h e  was t o  e x p l a i n  w i t h  g r e a t  c a r e  t o  t h e  a l c a l d e s  m ayore s  
s e l e c t e d  f o r  t h e s e  d i s t r i c t s  t h a t  t h e y  w ere n o t  t o  m i s t r e a t  
t h e i r  s u b j e c t s  o r  g i v e  them  c a u s e  t o  f l e e  t o  t h e  Moqui a r e a  
a s  t h e y  h a d  done i n  some i n s t a n c e s  p r e v i o u s l y .  I f  su c h  a b u s e  
o c c u r r e d  a g a i n ,  t h e  g o v e r n o r  was t o  r e p l a c e  t h e s e  o f f i c i a l s  
and  a s s e s s  on  them  a  f i n e  o f  one t h o u s a n d  d u c a t s  t o  b e  p a i d  
t o  t h e  t r e a s u r y  a n d  t h e  I n d i a n  com m unity c o n c e rn e d .
W henever a  p u e b lo  o f  t h e  p r o v i n c e  was t h r e a t e n e d  by  
t h e  i n f i d e l  t r i b e s ,  t h e  g o v e rn o r  was t o  s e n d  a  s q u a d ro n  
f ro m  t h e  p r e s i d i o  t o  d i s s u a d e  t h e  h o s t i l e s  w i th  a  show o f  
a rm s . C a p ta in s  and  o t h e r  p r é s i d i a l  o f f i c e r s  w e re  f o r b i d d e n  
from  r e q u i s i t i o n i n g  h o r s e s ,  m u le s ,  o r  e q u ip m en t f ro m  t h e
h e r e .  Such a n  o f f i c i a l  was u s u a l l y  t h e  t r a d i t i o n a l  s t a n d a r d  
b e a r e r ,  b u t  a s  a n  o f f i c e r  i n  t h e  p r e s i d i o  he  m ig h t  b e  e x p e c te d  
t o  e x e r c i s e  t h e  f u n c t i o n s  o f  a  m odern  se c o n d  l i e u t e n a n t .
l l ^ I b i d . . p p .  204 - 20^  a n d  2 l 6 .
^^ I b i d . . pp . 2 2 2 -2 2 3 .
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p u e b lo s  t h r o u g h  w h ic h  t h e y  p a s s e d  w i t h o u t  " j u s t  p a y m e n t ,"  
u n d e r  p e n a l t y  o f  l o s s  o f  o f f i c e  a n d  a  f i n e  o f  one h u n d re d  
m a r a v e d i e s . S o l d i e r s  w ere  p r o h i b i t e d  from  c r e a t i n g  d i s o r d e r s  
i n  t h e  p u e b lo s  a n d  r a n c h e r l a s  o f  f r i e n d l y  I n d i a n s  o r  e n t e r i n g  
i n t o  any  t r a d e  o r  o b l i g a t i o n  w i t h  them  e x c e p t  a t  f a i r  p r i c e s .  
When e x p e d i t i o n s  o f  w ar s u c c e e d e d  i n  t a k i n g  p r i s o n e r s  o f  
b o t h  s e x e s  a n d  a l l  a g e s ,  c a p t i v e  f a m i l i e s  w ere  n o t  t o  be  
d i v i d e d  f o r  any  r e a s o n  w h a t s o e v e r  l e s t  t h e  I n d i a n  w a r r i o r s  
b e  in d u c e d  t o  w reak  v e n g e a n c e .  F i n a l l y ,  w h enever  n a t i v e s  
su e d  f o r  p e a c e ,  com m andants a n d  g o v e r n o r s  w e re  o b l i g e d  t o  
a d m it  them  t o  su c h  a n  a r r a n g e m e n t  u n d e r  a  s i g n e d ,  w r i t t e n  
a g r e e m e n t .
The R e g la m e n to  de 1729 m arked  t h e  end  o f  one e r a  an d  
t h e  b e g in n in g  o f  a n o t h e r .  F o r  t h e  tw o a n d  o n e - h a l f  d e c a d e s  
p r i o r  t o  1729 S p a i n ’ s I n d i a n  p o l i c y  i n  New M exico was i n  a  
s t a g e  o f  t r a n s i t i o n  c h a r a c t e r i z e d  b y  v a c i l l a t i o n  a n d  i n c o n ­
s i s t e n c y .  The c o n t r o v e r s y  o v e r  a rm in g  a n d  p a i n t i n g  f r i e n d l y  
I n d i a n s  i s  m ost  i l l u s t r a t i v e  o f  t h i s  t e n d e n c y .  Y e t ,  t h r o u g h o u t  
t h i s  p e r i o d  t h e r e  was one c o n s i s t e n c y :  t h e  c o n t i n u e d  a l l e ­
g i a n c e  o f  t h e  P u e b lo  I n d i a n s .  Not o n ly  h a d  t h e y  r e f r a i n e d  
f ro m  r e b e l l i o n  o f  t h e i r  own b u t  t h e y  h a d  a l s o  a i d e d  m a t e r i a l l y  
i n  t h e  d e f e n s e  o f  t h e  p r o v i n c e  fro m  t h e  r e v o l t s  an d  r a i d s  o f  
o t h e r  t r i b e s .
When t h e  S p a n i a r d s  r e t u r n e d  t o  New M exico i n  t h e  l a s t  
d e c a d e  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e  fu n d a m e n ta l  p ro b le m
l l ^ i b i d . . p p ,  2 2 2 -2 2 3  an d  2 2 9 .
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was t h e  c o n q u e s t  a n d  c o n t r o l  o f  t h e  P u e b lo  I n d i a n s ,  V a rg a s  
h a d  l a r g e l y  a c c o m p l i s h e d  t h e s e  t a s k s ,  and  i n  h i s  S a n d la  
M o un ta in  canç ja ign  o f  I 70I). h e  h a d  b e g u n  t o  c o o r d i n a t e  S p a n i s h  
an d  P u e b lo  m i l i t a r y  o p e r a t i o n s  a g a i n s t  t h e  i n d i o s  b â r b a r o s . 
Prom t h a t  u n c e r t a i n  b e g i n n i n g  t h e  u s e  o f  P u e b lo  a u x i l i a r i e s  
on m i l i t a r y  e x p e d i t i o n s  becam e s t a n d a r d i z e d  i n  t h e  canç>aigns 
o f  171^-1717  a g a i n s t  t h e  P a r a ô n  A p a c h e s ,  M oqu is , and  
Com anches. Toward t h e  end  o f  t h e  e r a  t h e  t a s k  becam e one o f  
d e f e n d in g  t h e  p r o v i n c e  a g a i n s t  t h e  i n c u r s i o n s  o f  v a r i o u s  
P l a i n s  t r i b e s ,  a n d  t h i s  r e m a in e d  th e  p a ram o u n t p ro b le m  o f  
t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .
The R eg lam en to  de 1729 n o t e d  t h e  a d v a n t a g e s  t o  b e  
d e r i v e d  f ro m  t h e  c o n t i n u e d  u s e  o f  P u e b lo  a u x i l i a r i e s .  I t  was 
an  o f f i c i a l  r e c o g n i t i o n  o f  a  b a s i c  p o l i c y  a d o p te d  b y  S p a n i s h  
a u t h o r i t i e s  i n  New M exico t o  m ee t t h e  num erous t h r e a t s  
p r e s e n t e d  by  t h e  h o s t i l e  n a t i o n s  i n  t h e  e a r l y  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y .  T hus, t h e  R e g la m e n to . a l t h o u g h  i t  a t t e m p t e d  t o  
e s t a b l i s h  a  u n i f o r m  I n d i a n  p o l i c y  f o r  t h e  n o r t h e r n  f r o n t i e r ,  
o n ly  c o n f i rm e d  w hat s e t t l e r s  i n  New M exico  h a d  a l r e a d y  
d e v i s e d .  By 1729 t h e  P u e b lo s  h a d  become an  i m p o r t a n t
com ponent o f  t h e  S p a n i s h  com m unity  a l o n g  t h e  R io  G ra n d e .
They h a d  t h e i r  own p r i v i l e g e s ,  t h e  r e s p e c t  o f  v i s i t i n g  
o f f i c i a l s  su c h  a s  R i v e r a ,  and  t h e  d i s t i n c t i o n  o f  b e i n g  t h e  
m a jo r  d e p e n d a b le  f o r c e  o f  a u x i l i a r i e s  i n  New M ex ico . A l th o u g h  
i t  i s  a p p a r e n t  t h a t  t h e  s e t t l e r s  d i d  n o t  a c c e p t  them  a s
l l& E s p in o s a ,  C r u s a d e r s  o f  t h e  R io  G ra n d e . p .  3 6 9 .
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e q u a l s  b u t  k e p t  them  s e g r e g a t e d  on t h e  c a m p a ig n s ,  i t  i s  
c l e a r  t h a t  many o f  t h e  P u e b lo s  g a in e d  o f f i c i a l  r e s p e c t .  An 
e x c e l l e n t  exam ple  o f  t h i s  was J o s é  N a r a n jo ,  who s u p p o r t e d  
t h e  S p a n i s h  c a u se  c o n t i n u a l l y  f o r  a  d e c a d e  a n d  o n e - h a l f  
u n t i l  h e  l o s t  h i s  l i f e  a s  a n  a u x i l i a r y  i n  t h e  V i l l a s u r  
m a s s a c r e  o f  1720 . H ow ever, i t  m u s t  be  rem em bered  t h a t  t h e  
R e g la m e n to  de 1729 was s i n g l y  a n o t h e r  i n  a  lo n g  l i n e  o f  r u l e s  
e s t a b l i s h e d  t o  g o v e rn  t h e  S p a n i s h  c o l o n i e s .  I t  i n d i c a t e d  t h e  
o f f i c i a l  i n t e n t ,  n o t  t h e  a c c e p t e d  p r a c t i c e ,  a n d  e n f o r c e m e n t  
o f  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  r e g u l a t i o n ,  a s  o f  o t h e r  l e g i s l a ­
t i o n ,  v a r i e d  a c c o r d i n g  t o  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  i n t e g r i t y  o f  
t h e  a d m i n i s t r a t o r s ,  t h e  b e h a v i o r  o f  t h e  s e t t l e r s ,  a n d  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  m i l i t a r y  c a n ^ a i g n s .
By 1729  t h e r e  was no  l o n g e r  a n y  f e a r  o f  P u e b lo  
I n d i a n  u p r i s i n g s .  U n i t y  among t h e s e  n a t i v e s  h a d  b e e n  e s t a b ­
l i s h e d  i n  s u p p o r t  o f  S p a n i s h  p o l i c i e s  i n  New M ex ico .  C o n t r o l  
o f  t h e s e  f r i e n d l y  I n d i a n s  h a d  b e e n  e f f e c t i v e l y  d e m o n s t r a t e d ,  
p a r t i c u l a r l y  on t h e  m ore r e g u l a r i z e d  a n d  o r g a n i z e d  c a m p a ig n s .  
P u e b lo  a s s i s t a n c e  on t h e s e  e x p e d i t i o n s  h a d  p r o v i d e d  t h e  
n e c e s s a r y  s t r e n g t h  w i t h  w h ic h  t o  m eet t h e  m any, w i d e l y -  
s c a t t e r e d  e n e m ie s .  In d e e d ,  a s  t h e  p e r i o d  p r o g r e s s e d  t h e  
num ber o f  a u x i l i a r i e s  seem ed t o  i n c r e a s e  u n t i l ,  a t  t h e  en d  
o f  t h e  e r a ,  a  l a r g e r  p r o p o r t i o n  o f  t h e  com bined  f o r c e  was 
r e c r u i t e d .  I n  a d d i t i o n ,  p r o b le m s  o f  o r g a n i z a t i o n  w ere  g r a d u ­
a l l y  w o rk ed  o u t  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  L ik e w is e ,  t h e  P u e b lo s  
f u r n i s h e d  num erous o t h e r  f o rm s  o f  a s s i s t a n c e  a s  s c o u t s ,  
i n t e r p r e t e r s ,  a n d  i n f o r m a n t s .  T h e i r  r e a d y  s u p p ly  o f
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f o o d s t u f f s  a n d  e q u ip m e n t ,  the ir*  e f f e c t i v e  f i g h t i n g  t e c h n i q u e s ,  
and  t h e i r  w i l l i n g n e s s  t o  o f f e r  t h e i r  v i l l a g e s  a s  r e n d e z v o u s  
p o i n t s  f o r  cam p a ig n s  w ere  o t h e r  c o n t r i b u t i o n s  o f  t h e  P u e b l o s .  
C e r t a i n l y ,  t h e y  p r o v i d e d  a n  a t t r a c t i v e  exam ple  t o  o t h e r  
I n d i a n s  su c h  a s  t h e  J i c a r i l l a  and  S i e r r a  B la n c a  A p a c h e s .
T h is  f o r m a t i v e  p e r i o d  p r o v i d e d  t h e  b a s i s  i n  New M exico f o r  
an  i n t e r - s o c i e t a l  ex ch a n g e  w h ic h  i n c r e a s e d  a n d  e n d u re d  u n t i l  
t h e  e n d  o f  S p a n i s h  a u t h o r i t y  i n  t h e  p r o v i n c e .
CHAPTER IV 
PACIFICATION AND INTEGRATION,
1 7 2 9 -1 7 5 4
W ith  t h e  R e g la m e n to  de 1729 an d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
a  n u c l e u s  f o r  t h e  S p a n i s h - P u e b lo  a l l i a n c e  i n  New Mexico t h e  
d e f e n s i v e  p o s t u r e  o f  t h i s  n o r t h e r n  r e g i o n  b e g a n  t o  c h a n g e .
I n  t h e  n e x t  t w e n t y - f i v e  y e a r s  new a n d  s e r i o u s  t h r e a t s  a p p e a r e d ,  
j e o p a r d i z i n g  S p a n i s h  c o n t r o l  i n  t h e  a r e a  e v en  m ore  t h a n  t h e  
f r e q u e n t  A pache i n c u r s i o n s  o f  t h e  p r e v i o u s  two and  o n e - h a l f  
d e c a d e s .  Y e t ,  e v e n  i n  t h e  f a c e  o f  t h e  g ro w in g  Comanche 
t h r e a t  t h e  n e w l y - e s t a b l i s h e d  u n i t y  was m a i n t a i n e d ,  a n d  t h e  
bond  g rew  i n  sc o p e  an d  s t r e n g t h .
P r i o r  t o  1754  t i e s  b e tw e e n  t h e  v a r i o u s  P u e b lo s  on 
t h e  one h a n d  an d  t h e  S p a n i a r d s  on t h e  o t h e r  w e re  c o n s i d e r a b l y  
s t r e n g t h e n e d .  P u e b lo  a s s i s t a n c e  was p r o v i d e d  a s  b e f o r e  on 
num erous cam paigns  a g a i n s t  A p a ch e s ,  U te s ,  a n d  Com anches, b u t  
new a n d  g r e a t e r  u s e s  w ere  fo u n d  f o r  t h e s e  l o y a l  I n d i a n  
a u x i l i a r i e s .  I t  i s  e v i d e n t  t h a t  P u e b lo s  w e re  e x p e c te d  t o  be 
e q u a l l y  r e s p o n s i b l e  w i t h  E u ro p ea n  s e t t l e r s  f o r  t h e  d e f e n s e  
o f  t h e  p r o v i n c e ,  a n d  t h e y  seem t o  h a v e  b e en  u s e d  e x t e n s i v e l y  
a s  m i l i t a r y  e s c o r t s  f o r  f r i a r s  on m i s s i o n a r y  v e n t u r e s  i n t o
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t h e  l a n d s  o f  t h e  H o p i ,  N a v a jo ,  an d  Apache I n  t h e  d e c a d e  o f  
t h e  17i^.0*s. By t h e  t im e  o f  G o v e rn o r  Tomfis V ê le z  G a c h u p ln  
( 17 it-9 - 17^l4-) t h e y  h a d  becom e p a r t  o f  a  w e l l - i n t e g r a t e d  and  
f o r m a l i z e d  sy s te m  o f  d e f e n s e .
p e r h a p s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  
p u e b lo s  i n  t h i s  e r a ,  h o w e v e r ,  was t h e i r  a t t r a c t i o n  o f  o t h e r  
I n d i a n s  t o  a l l i a n c e s  w i t h  t h e  S p a n i a r d s .  W ith  t h e i r  p r i v i ­
l e g e s ,  g i f t s ,  e q u ip m e n t ,  a n d  m i l i t a r y  o r g a n i z a t i o n ,  t h e s e  
I n d i a n s  p r o v i d e d  a n  e x c e l l e n t  exam ple  o f  w hat t h e  i n d i o s  
b â r b a r o s  c o u ld  a t t a i n  i f  t h e y  w o u ld  b u t  a g r e e  t o  p e a c e .
I n d e e d ,  a s  t h e  p a c i f i c a t i o n  o f  o t h e r  t r i b e s  o c c u r r e d ,  new 
a l l i a n c e s  w ere  p o s s i b l e  w i t h  I n d i a n  g ro u p s  o t h e r  t h a n  t h e  
P u e b l o s .
D e fe n s e  was s t i l l  t h e  k e y  p ro b le m  from  1729 t o  17^4* 
Apache r a i d s  p e r s i s t e d  i n  t h e  1730»s ,  a l t h o u g h  l e s s  f r e q u e n t l y  
t h a n  b e f o r e ,  an d  i n  t h e  r e t a l i a t o r y  cam p a ig n s  t h e  S p a n i a r d s  
e s t a b l i s h e d  a  new an d  a g g r a v a t i n g  p r a c t i c e .  The A p a ch e s  
whom t h e y  c a p t u r e d  w e re  now s o l d  i n  s l a v e r y  t o  f r i e n d l y  
t r i b e s  o f  t h e  r e a l m .  G o v e rn o r  G e r v a s io  C r u z a t  y  G ôn gora , 
r e c o g n i z i n g  t h e  p r a c t i c e  i n  1 7 3 2 , i s s u e d  a n  o r d e r  t p  h a l t  
i t .  He l e v i e d  a  f i n e  o f  s e v e n  p e s o s  a g a i n s t  t h e  S p a n i a r d s  
f o r  e a c h  c a p t i v e  s o l d  .and  a  p u n is h m e n t  o f  two h u n d r e d  l a s h e s  
on t h e  I n d i a n s  f o r  e a c h  A pache  p u r c h a s e d .  The a l c a l d e s  o f  
a l l  j u r i s d i c t i o n s  w e re  i n s t r u c t e d  t o  be v i g i l a n t  f o r  
v i o l a t i o n s  o f  t h e  o r d e r  a n d  t o  com ply  w i t h  i t s  p r o v i s i o n s
c o m p le t e ly
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T h e re  i s  l i t t l e  d o u b t ,  h o w e v e r ,  t h a t  G o v e rn o r  C r u z a t  
and  h i s  s u c c e s s o r , -  E n r iq u e  de  O la v id e  y  M ichelef la  (1 7 3 6 -  
1 7 3 7 ) ,  w ere  a s  c o n c e r n e d  w i t h  d e f e n s e  a s  w i t h  j u s t i c e .  E a c h  
p l a c e d  New M exico u n d e r  a l e r t ,  r e q u i r i n g  b o th  s e t t l e r s  an d  
P u e b lo s  t o  p r e s e n t  t h e m s e lv e s  f o r  m i l i t a r y  s e r v i c e  on  a  
moment’ s n o t i c e .  The a l c a l d e s  w ere  made r e s p o n s i b l e  f o r  
m o b i l i z i n g  t h e  i n h a b i t a n t s ^  p r o v i s i o n i n g  them , a n d  a s s e m b l in g  
them  a t  w h a te v e r  p l a c e  m ig h t  b e  d e s i g n a t e d  f o r  t h e i r  s e r v i c e . ^
G o v e rn o r  C r u z a t ’ s o r d e r  o f  1733 i s  o f  u tm o s t  im p o r ta n c e  
i n  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  S p a n i s h - P u e b lo  r e l a t i o n s .  I t  demon­
s t r a t e s  t h a t  P u e b lo s  and  S p a n i s h  s e t t l e r s  w e re  e q u a l  i n  
t h e i r  m i l i t a r y  o b l i g a t i o n s .  B o th  w e re  s u b j e c t  t o  im m e d ia te  
c a l l ,  w henever  a n d  w h e re v e r  t h e  g o v e rn o r  m ig h t  r e q u i r e ,  a n d  
b o th  t o g e t h e r  w i t h  t h e i r  r e s p e c t i v e  a l c a l d e s  m ay o res  w e re  
r e s p o n s i b l e  f o r  f u r n i s h i n g  t h e i r  own a rm s ,  h o r s e s ,  a n d  p r o v i ­
s i o n s .  They w ere  e x p e c t e d  t o  s e r v e  on c am p a ig n s  o f  up t o  
f i f t e e n  d a y s  d u r a t i o n ,  an d  o n l y  s u c h  men a s  w e re  r e q u i r e d  f o r  
t h e  d e f e n s e  o f  t h e  v i l l a s  a n d  p u e b lo s  w ere  t o  b e  l e f t  b e h i n d .
So t h a t  a l l  m ig h t  b e  a p p r i s e d  o f  t h e i r  d u t i e s ,  t h i s  o r d e r
^ o n  G e r v a s io  C r u z a t  y  G ô n g o ra ,  Bando, S a n ta  P é ,  
December 6 , 1732 , SANM, Document 3 7 8 ,
^Don G e r v a s io  C r u z a t  y  G ô n gora , Bando, [ J u n e  23 ,
1 7 3 3 ] ,  SANM, Document 38lj.. The o r i g i n a l ,  somewhat w a t e r  
dam aged, h a s  b e e n  p h o to g r a p h e d  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  
D r .  Myra E. J e n k i n s  o f  t h e  S p a n i s h  A r c h iv e s  o f  New M exico  
and  i s  i n c l u d e d  h e r e i n  f o r  d e t a i l e d  s t u d y  a n d  r e f e r e n c e s »  
E n r iq u e  de O la v id e  y  M ic h e le f la ,  B ando , M arch 3 0 , 1 7 3 7 , SANM, 
Document i|-l5.
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F i g u r e
G o v e rn o r  C r u z a t ’ s O rder f o r  t h e  D e f e n s e  o f  
New M exico , June  23 , 1733
C o u r t e s y  o f  New M exico A r c h iv e s
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was t o  b e  b r o a d c a s t  i n  e a c h  m a jo r  d i s t r i c t  o f  t h e  p r o v i n c e . 3
A p r o p o s e d  c am p a ig n  a g a i n s t  t h e  U te s  i n  1736 
i l l u s t r a t e s  t h e  S p a n i s h  p l a n  f o r  j o i n t  o p e r a t i o n s  o f  
p r é s i d i a l  s o l d i e r s ,  s e t t l e r s ,  an d  P u e b lo  I n d i a n s .  R e s i d e n t s  
o f  S a n ta  C ruz  c o m p la in e d  on A p r i l  li|. t h a t  t h e  U te s  h a d  
r a i d e d  t h e  h o r s e h e r d s  a n d  c a t t l e  a t  S a n ta  C l a r a  P u e b lo  t h r e e  
da y s  e a r l i e r , ^  I n  v ie w  o f  t h i s  c o n p l a i n t  a g a i n s t  t h e  
"A paches Y u t a s , t h e  g o v e r n o r  c a l l e d  a  j u n t a  de g u e r r a  
w h ich  convened  a t  S a n ta  Pê on A p r i l  1 8 .  I t  was a g r e e d  t h e r e  
t h a t  w a r f a r e  a g a i n s t  t h e  U te s  was J u s t i f i e d  u n d e r  th e  p r o v i ­
s i o n s  o f  t h e  " n i n t h  la w , f o u r t h  t i t l e ,  t h i r d  book" o f  t h e  
R e c o p i l a c i ô n  d e  l e v e s  de l o s  r e v n o s  de l a s  I n d i a s .^  T h is  
law  r e q u i r e d  t h a t  w a r f a r e  s h o u ld  n o t  b e  c o n d u c te d  a g a i n s t  
I n d i a n s  c o n v e r t e d  t o  t h e  C a t h o l i c  f a i t h  o r  who h a d  r e n d e r e d  
a l l e g i a n c e  to  t h e  S p a n i s h  s o v e r e i g n s  u n l e s s  t h e y  h a d  become
^ C ru z a t  y  G ô n g o ra , Bando, J u n e  23 , 1 7 3 3 , SANM, 
Document 38i^.. P u b l i c a t i o n  o c c u r r e d  a t  S a n ta  C ruz  on Ju n e  23 
b y  C a p t a i n  J o s é  E s t e b a n  G a r c i a  N o r ie g a ,  a l c a l d e  m a y o r . a n d  
a t  T aos  on J u n e  26 b y  D ieg o  Romero, t e n i e n t e  a l c a l d e  m ayor 
o f  t h e  "P u e b lo  an d  i t s  j u r i s d i c t i o n . ^  I t  i s  t h e s e  p ro m u lg a ­
t i o n s  w hich  e n a b l e  t h e  docum ent i t s e l f  t o  b e  d a t e d  b y  
i n t e r n a l  e v id e n c e  s i n c e  t h e  a c t u a l  d a t e  i s  n o t  r e f l e c t e d  i n  
t h e  r e c o r d  i t s e l f .
C r u z a t  y  G ô n g o ra ,  A p r i l  1736 , SANM, Document Ij.09« 
The s e t t l e r s  w e re  J o s e p h  Gomes, Roque J a r a m i l l o ,  R o s a le o  
V a ld é s ,  an d  Ju a n  M anuel de  H e r r e r a .  The c o m p la in t  was f o r ­
w ard ed  by a l c a l d e  m ayor J u a n [ ? ]  E s te b a n  G a r c i a  N o r i e g a .
^An i n t e r e s t i n g  t e rm  s i n c e  t h e  U te s  w ere  i n  no way 
r e l a t e d  t o  t h e  A p a c h e s .  H ow ever, f rom  t h e  v i e w p o in t  o f  New 
M ex ican s ,  a l l  n o m a d ic ,  r a i d i n g  i n d i o s  b â r b a r o s  w ere  a s s o c i ­
a t e d  w i t h  A p a c h e s .  Thus we h a v e  t h e  "A paches  Y u ta s "  a n d  t h e  
"A paches N & ya jos ."
^ C ru z a t  y  G ô ngo ra , A p r i l ,  1736 , SANM, Document lj.09o
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a p o s t a t e s  o r  h ad  n e g a t e d  t h e i r  p l e d g e ,  i n  w h ic h  c a s e  t h e y  
c o u ld  b e  t r e a t e d  a s  " a p o s t a t e s  an d  r e b e l s ,  c o n fo rm in g  t o  
w h a te v e r  e x c e s s e s  t h e y  m e r i t e d .
G o v ern o r  C r u z a t  c o n c u r r e d  i n  t h e  j u s t i f i c a t i o n  a n d  
d e c i s i o n  f o r  th e  cam paign  a n d  o r d e r e d  t h a t  m i l i t a r y  o p e r a t i o n s  
s h o u ld  b e  c o n d u c te d  a s  q u i c k l y  a s  p o s s i b l e .  T h re e  s q u a d ro n s  
o f  s o l d i e r s  from  t h e  p r e s i d i o  were t o  l e a d  t h e  e x p e d i t i o n ;  
s e t t l e r s  from  S a n ta  Pô a n d  S a n ta  C ruz  a n d  I n d i a n s  from  t h e  
Tewa p u e b lo s  w ere  t o  a s s i s t  t h e  cam paign  f o r c e ;  and  a l l  w ould  
a s se m b le  an d  d e p a r t  from  Chama,® U nder t h e  o v e r a l l  command 
o f  L i e u t e n a n t  G o v e rn o r  J u a n  Pâez  H u r ta d o ,  t h i s  e x p e d i t i o n  o f  
t h i r t y - s i x  p r é s i d i a l  s o l d i e r s ,  f i f t y  s e t t l e r s ,  an d  s e v e n t y  
P u e b lo  I n d i a n s  was t o  p r o c e e d  n o r th w a r d  i n  p u r s u i t  o f  t h e  
Utes.*^ T hus, t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h i s  c a iq ja ig n  r e v e a l s  t h e  
r e l a t i v e  s t r e n g t h  o f  t h e  e le m e n ts  em ployed , t h e  p r e o c c u p a t i o n  
w i t h  p r o p e r  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e  w a r f a r e ,  an d  t h e  t i m e - l a g  
i n  a c t u a l l y  commencing p u n i t i v e  o p e r a t i o n s .  R e s u l t s ,  h ow ever, 
w ere  m eag re  an d  l i t t l e  c o n t a c t  w i th  t h e  enemy was m ade.
Î R e c o n i l a c i ô n  de l e v a s ,  Tomo I  L ib r o  I I I ,  T i t u l o  IV , 
Ley i x .  i t  i s  i n t e r e s F T n g  t o  n o t e  t h a t  t h e  la w  p r o v i d e d  
t h a t  ev en  i f  t h e  I n d i a n s  b e g a n  th e  w a r f a r e  a g a i n s t  " o u r  
v a s s a l s ,  s e t t l e m e n t s  and  p e a c e f u l  l a n d s , "  t h r e e  o r  m ore 
e f f o r t s  w ou ld  be  made t o  a t t r a c t  them  t o  p e a c e  a s  d e s i r e d  
by  t h e  s o v e r e i g n s ;  w ar c o u ld  be  waged o n l y  i f  t h e s e  m e a s u re s  
d i d  n o t  s u f f i c e .  I f  open  an d  fo rm a l  w a r f a r e  w ere  n e c e s s a r y ,  
t h e  C o n se jo  R e a l  de I n d i a s  was t o  b e  a d v i s e d  o f  t h e  c a u s e s  
a n d  m o t i v e s .
® C ruzat y  G ôngora , A p r i l ,  I 7 3 6 , SANM, Document i|.09.
^H orden  que deve  o b s e r v a r  e l  t h e n i e n t e  G e n e r a l  
D? J u a n  Pâez  H u r ta d o  . . . , i n  C r u z a t  y  G ô n gora , S a n ta  P é ,  
A p r i l  2I4., 1736 , SANM, Document i|.09.
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The p r a c t i c e  o f  p e r i o d i c  o f f i c i a l  v i s i t s  t o  t h e  
p u e b l o s ,  b e g u n  by  V a rg a s  d u r i n g  t h e  r e c o n q u e s t ,  was c o n t i n u e d  
i n  t h i s  p e r i o d  b y  C r u z a t .  The p u r p o s e  was t o  d e t e r m i n e  t h e  
j u s t i f i c a t i o n  o f  c o n ^ j l a i n t s  f ro m  i n d i v i d u a l  I n d i a n s  a n d  t o  
make r e s t i t u t i o n  f o r  w ron gs  c o m m itte d  by  s o l d i e r s  a n d  
s e t t l e r s .  Most o f  t h e  a g g r a v a t i o n s  w ere  m in o r ,  i n v o l v i n g  a  
h o r s e ,  a  cow, o r  a  s m a l l  m o n e ta r y  sum. I n  h i s  v i s i t s  t o  
G a l i s t e o  on J u l y  2 7 , 1733 , and  t o  P e c o s  f i v e  d a y s  l a t e r  t h e  
g o v e rn o r  was q u i c k  t o  g r a n t  r e s t i t u t i o n .  P a r t i c u l a r l y  n o t a b l e  
i s  t h e  f a c t  t h a t  a t  t h e  l a t t e r  p u e b lo  one I n d i a n  was 
r e im b u r s e d  w i t h  a  mu s k e t . Thes e  r e s t i t u t i o n s  i l l u s t r a t e  
t h e  o f f i c i a l  d e s i r e  t o  t r e a t  t h e  P u e b lo s  f a i r l y  a n d  t h u s  t o  
p r e s e r v e  t h e  a m ic a b le  r e l a t i o n s  w h ic h  e x i s t e d  b e tw e e n  t h e  two 
p e o p l e s .  Such  a  p o l i c y  n o t  o n ly  e n h a n c e d  t h e  i n t e r n a l  
s e c u r i t y  o f  t h e  r e a lm  b u t  a l s o  t e n d e d  t o  e n c o u ra g e  o u t l y i n g  
t r i b e s  t o  s e e k  p e a c e  w i t h  t h e  S p a n i a r d s .
W hereas  t h e  p r e v i o u s  d e c a d e  h a d  b e e n  one  o f  s p o r a d i c  
a c t i v i t y  a g a i n s t  t h e  A p a c h e s ,  TJtes, and  C om anches, t h e  
p e r i o d  a f t e r  1739  was one o f  i n c r e a s i n g  a l a r m ,  r e q u i r i n g  
ren ew ed  e f f o r t s - - b o t h  m i l i t a r y  a n d  m i s s i o n a r y .  By t h e n  t h e  
Comanches h a d  d r i v e n  t h e  A p aches  from  t h e  r e g i o n  e a s t  a n d  
n o r t h  o f  t h e  S p a n i s h  s e t t l e m e n t s  i n  New M e x ico ,  an d  t h e i r  
t r a d e  w i th  th e  F re n c h  f o r  f i r e a r m s  e n a b le d  them  t o  c o n d u c t  
t h e i r  own r a i d s  on  t h e  p r o v i n c e  i t s e l f .  D e v a s t a t i n g  a t t a c k s
^ V i s i t a  . . . h e ch o  p o r  e l  C o r o n e l  D? G e r v a s io  
C r u z a t  y  G ôngora  . . . , SANM, Document 3 8 9 .
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b y  t h e  Comanches d e p o p u la t e d  t h e  e a s t e r n  f r o n t i e r  s e t t l e m e n t s  
o f  t h e  p r o v i n c e ^ ^  a n d  l e d  t o  e x c e s s e s  on b o th  s i d e s , S p a n i a r d s  
a n d  I n d i a n  a u x i l i a r i e s  who p a r t i c i p a t e d  i n  e x p e d i t i o n s  a g a i n s t  
t h i s  i n c r e a s i n g  m enace m i s t r e a t e d  Comanche women a n d  c h i l ­
d r e n ,  p r o m p t in g  t h e  i s s u a n c e  o f  a  r e m e d i a l  o r d e r  i n  17^2 .
The S p a n i s h  i n h a b i t a n t s  w ere  t o  b e  f i n e d  t h r e e  h u n d re d  p e s o s  
f o r  t h e  f i r s t  s u c h  o f f e n s e  a n d  a  s i m i l a r  amount p l u s  s i x  
m on ths  e x i l e  f o r  i t s  r e p e t i t i o n  w h i l e  t h e i r  I n d i a n  co m rad es  
w ere  t o  r e c e i v e  two h u n d r e d  l a s h e s  a n d  s i x  m on ths  i n  p r i s o n .  
A p p a r e n t l y  t h e  law  was l o o s e l y  e n f o r c e d  b e c a u s e  a n o t h e r  
d e c r e e  was i s s u e d  t h r e e  y e a r s  l a t e r ,  condem ning  t h e  same 
p r a c t i c e  a s  one a g a i n s t  t h e  " C a t h o l i c  f a i t h  a n d  t h e  w i l l  o f  
H is  M a j e s ty " ;  t h e  same p u n is h m e n ts  f o r  o f f e n s e s  a s  b e f o r e  
w ere  s e t  e x c e p t  t h a t  t h e  num ber o f  l a s h e s  t o  b e  g i v e n  I n d i a n  
o f f e n d e r s  was r e d u c e d  t o  one  h u n d re d .
B e ca u se  cam p a ig n s  a g a i n s t  t h e  "b â r b a r o s  Cum anches" 
w ere  a  c o n s t a n t  r e q u i r e m e n t ,  a u t h o r i t i e s  w a rn ed  a l l  a l c a l d e s  
t o  b e  v i g i l a n t  a n d  q u ic k  t o  p u n i s h  t h e  c u l p r i t s  f o r  t h e i r  
w id e s p r e a d  r o b b e r i e s  a n d  d e p r e d a t i o n s , ^  I n  s p i t e  o f  t h e
^ ^ A l f r e d  B . Thomas, The P l a i n s  I n d i a n s  a n d  New M exico . 
175 1 -177 6  [C o ro n ad o  Q u a r to  C e n t e n n i a l  p u b l i c a t i o n s . ~ ^ l . X Ï. 
e d ,  G eorge  P .  HammoncLJ ( A lb u q u e r q u e ; Ü n i v e r s i t y  o f  New 
M exico p r e s s ,  19i|-0), p .  l 6 .
1 p
“■ C a sp a r  Domingo de Mendoza, Bando, S a n t a  P é ,
March 21 , 1741 , SANM, Document 4 3 8 .
1 3 j o a c h i n  G o d a l lo s  y  R a b a l ,  B ando , S a n ta  P é ,  May 3 0 ,  
1744 , SANM, Document k.6$.
^ M e n d o z a ,  B ando , S a n ta  F é ,  F e b r u a r y  2 0 , 17 4 2 , i n  
O rd e n e s  . . . s o b r e  e l  c u id a d o  y  b i g i l e n c i a  en  s u s  j u r i s -  
d i c i o n e s ,  SANM, Document 4 4 3 -
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u n i t y  among t h e  S p a n i a r d s  an d  P u e b lo s ,  i t  a p p e a r s  t h a t  T aos
P u e b lo  was u n c o o p e r a t i v e .  H av ing  r e c e i v e d  n o t i c e  f ro m  some
l o y a l  s u b j e c t s ,  t h e  g o v e r n o r  r e p o r t e d  i n  17U-6 t h a t  t h e
Taos I n d i a n s  t r a d e d  and  c o r r e s p o n d e d  w i t h  t h e  Com anches,
p o i n t i n g  o u t  t h a t  t h e r e  was no p u e b l o ,  p l a c e ,  o r  d w e l l i n g
w hich  was s a f e  f ro m  t h e  r o b b e r i e s  a n d  m u rd e rs  o f  t h e
Comanches a n d  t h a t  i t  was q u i t e  p r o b a b l e  t h a t  some o f  t h e  
Taos n a t i v e s  w ere  i n f o r m in g  th e  enemy o f  m i l i t a r y  m ovements
from  t h e  p r e s i d i o .
G o v e rn o r  J o a q u i n  C o d a l l o s  y  R a b a l  o r d e r e d  t h e  a l c a l d e  
m ayor o f  San G erôn im o  de T ao s  t o  c o l l e c t  on a  f e s t i v a l  d a y  
a l l  t h e  p r i n c i p a l  I n d i a n s ,  g o v e r n o r s ,  c a c i q u e s , a n d  w ar , 
c a p t a i n s ,  n o t i f y i n g  them  o f  h i s  o r d e r  t o  h a l t  t h e i r  d e a l i n g s  
w i th  t h e  enemy a n d  t h a t  t h e  d e a t h  p e n a l t y  w ould  b e  a u t h o r i z e d  
f o r  a n y  I n d i a n  who t r a v e l l e d  o v e r  a  l e a g u e  f ro m  h i s  p u e b lo  
w i t h o u t  a l i c e n s e .  N a t i v e s  w ere n o t  t o  o f f e r  a n y  e x c u s e ,  
su ch  a s  h u n t in g  o r  s e a r c h i n g  f o r  l o s t  a n im a l s ,  an d  t h e y  w ere  
a b s o l u t e l y  f o r b i d d e n  t o  t r a d e  w i t h  t h e  Com anches. -A l c a l d e s  
w ere  a d v i s e d  t h a t  t h e  f i n e  f o r  v i o l a t i o n s  o f  t h e  o r d e r  was 
f i v e  h u n d r e d  p e s o s  an d  t h a t  t h e y  w ere  n o t  t o  g r a n t  l i c e n s e s  
n o r  e v e n  g i v e  v e r b a l  p e r m i s s i o n  f o r  t h e  I n d i a n s  o f  Taos
^ ^ Q u ite  p r o b a b l y  t h e s e  i n f o r m a n t s  c o u ld  have  b e e n  
P u e b lo  I n d i a n s  f ro m  Taos i t s e l f  o r  f ro m  a  n e a r b y  p u e b lo ^  
s u c h  a s  p i c u r l s ,  o r  e v e n  f ro m  t h e  h i g h l y  l o y a l  San  J u a n  
P u e b lo .
^ ^ C o d a l lo s  y  R a b a l ,  S a n t a  FÔ, F e b r u a r y  i|., I 7L6 , 
i n c l u d e d  i n  D i f e r e n t e s  o r d e n e s .  . . , Aftos de 1744 , 1742 , 
1746 , 174 7 . 7  1 7 4 8 , SANM, Document 492- H e r e i n a f t e r  c i t e d  
a s  D i f e r e n t e s  o r d e n e s .
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P u e b lo  t o  t r e a t  o r  coiranunicate  w i t h  t h e  C om anches .^?
A l th o u g h  t h e  Comanches c o n s t i t u t e d  t h e  p r i n c i p a l  
enemy i n  t h i s  e v e n t f u l  d e c a d e ,  o c c a s i o n a l  d i f f i c u l t i e s  w ere  
e x p e r i e n c e d  w i th  t h e  P a ra ô n  an d  G i l a  A p a c h e s ,  S e t t l e r s  o f  
t h e  Rio A b a jo  d i s t r i c t  (e m b ra c in g  A lb u q u e rq u e ,  B e r n a l i l l o ,  
a n d  n e ig h b o r i n g  p u e b lo s )  r e p o r t e d  i n  l ? i l4  t h a t  t h e  P a r a o n e s  
h a d  c o m m itted  many l i v e s t o c k  r o b b e r i e s  i n  t h a t  a r e a .
G overn o r  C o d a l l o s  o r d e r e d  L i e u t e n a n t  M anuel Sanz de G arbuzu  
o f  t h e  p r e s i d i o  t o  t a k e  tw e n ty  s o l d i e r s  and  p r o c e e d  t o  
I s l e t a  P u e b lo .  T h e re  on Decem ber 10 t h e y  w ere  j o i n e d  b y  
t h i r t y  s e t t l e r s  f rom  La Cafiada a n d  A lb u q u e rq u e  a n d  one 
h u n d re d  I n d i a n s  from  t h e  p u e b lo s  o f  I s l e t a ,  L aguna , Z i a ,  
Jém ez , S a n ta  A na, San F e l i p e ,  S a n to  Domingo, a n d  C o c h i t i ,  
d r a f t e d  w i t h  t h e i r  a rm s ,  h o r s e s ,  a n d  p r o v i s i o n s  b y  t h e i r  
r e s p e c t i v e  a l c a l d e s . F o r  t h e i r  c am paign  i n t o  t h e  L a d rô n  a n d  
M agdalena  m o u n ta in s  t o  t h e  s o u t h w e s t ,  t h e  I n d i a n  a u x i l i a r i e s  
w ere  t o  b e  em ployed  n o t  o n ly  a s  t r o o p s  b u t  a l s o  a s  s p i e s ,  
t o  r e c o n n o i t e r  t h e  m o u n ta in s  an d  t o  d e te r m in e  t h e  w a t e r  h o l e s  
u s e d  b y  t h e  enemy. I f  P a r a ô n  r a n c h e r l a s , o r  t h o s e  o f  o t h e r  
n a t i o n s ,  w e re  l o c a t e d ,  t h e  commander o f  t h e  e x p e d i t i o n  was 
e n j o i n e d  t o  t r e a t  them  g e n t l y  a n d  p r o c u r e  t h e i r  f r i e n d s h i p  
i f  p o s s i b l e . 18
The G i l a  A pache cam paign  o f  171+7 was u n iq u e  i n  t h e
17 I b i d .
l® C o d a l lo s  y  R a b a l ,  O rd e n e s ,  S a n ta  Pê„ December 2 , 
17I4I}., and  F e b r u a r y  6 , 17^1-5, SANM, Document 1+95 ^
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h i s t o r y  o f  t h e  n o r t h e r n  f r o n t i e r  o f  New S p a i n  d u r in g  t h e  
f i r s t  h a l f  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  I t  was one o f  t h e  
few  c o o r d i n a t e d  m i l i t a r y  e f f o r t s  u n d e r t a k e n  f ro m  d i f f e r e n t  
d i r e c t i o n s  a g a i n s t  a  common enemy. The V ic e r o y  o f  New 
S p a in  Ju a n  F r a n c i s c o  de Güemes y  H o r c a s i t a s ,  b e t t e r  known 
a s  t h e  f i r s t  Conde de R e v i l l a  G ig e d o ,  o r d e r e d  t h e  g o v e r n o r  
o f  New Mexico t o  p a r t i c i p a t e  w i t h  s o l d i e r s ,  s e t t l e r s ,  a n d  
I n d i a n s  from  E l  P aso  a n d  f ro m  t h e  p r e s i d i o s  o f  T e r r e n a t e  a n d  
P r o n t e r a s ,  i n  S o n o ra ,  a n d  J a n o s ,  i n  Nueva V iz c a y a ,  i n  a n  
e x te n d e d  g e n e r a l  c am p a ig n  a g a i n s t  t h e  G i l a  A p a c h e s .  The 
g o v e rn o r  was a d v i s e d  t o  p r e p a r e  f o r  a  f o u r - m o n th  c am p a ig n  
and  t o  fo u rn ish t h i r t y  p r é s i d i a l  s o l d i e r s ,  f o r t y  S p a n i s h  
s e t t l e r s ,  a n d  s i x t y  P u e b lo  I n d i a n s .  T h is  f o r c e  was t o  
a d v an c e  so u th w a rd  i n t o  t h e  G i l a  Apache c o u n t r y  u n t i l  t h e y  
c o n t a c t e d  d e ta c h m e n t s  f ro m  t h e  o t h e r  p r e s i d i o s . ^9
U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  New Mexico c o n t i n g e n t  was u n a b le  
t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  g e n e r a l  cam paign  a s  p l a n n e d - - a  f a c t  
w h ich  may h av e  c o n t r i b u t e d  t o  i t s  r e l a t i v e  l a c k  o f  s u c c e s s .  
I n v a s i o n s  o f  " G e n t i l e  I n d i a n s "  a n d  U te s  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  
A b iq u iu  n e c e s s i t a t e d  t h e  d i s p a t c h  o f  a  m i l i t a r y  e x p e d i t i o n  
t o  c o u n te r  t h i s  t h r e a t  i n  t h e  n o r t h  f i r s t . 20 L a t e r
^*^Despacho d e l  S u p e r i o r  G o b ie rn o  de e s t e  Nueva 
Espafia . „ SANM, Document 1|79« The f u l l  t i t l e  o f  t h e  
document a n d  T w i t c h e l l ,  The S p a n is h  A r c h iv e s  o f  New M e x ico . 
I I ,  p .  218 , e r r o n e o u s l y  g i v e  t h e  num ber a s  s e v e n t y .  The 
c o n t e n t  o f  t h e  docum ent r e v e a l s  i n  two s e p a r a t e  p l a c e s  t h a t  
t h e  c o r r e c t  num ber was s i x t y .
^ O g o d a i io s  y  R a b a l  T e s t im o n io ,  S a n ta  P ê ,  Decem ber 6 , 
17i|-7, SANM, Document lj.83.
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" L i e u t e n a n t  G e n e r a l "  B e rn a rd o  de B u s ta m e n te  w i t h  t h i r t y  
s o l d i e r s ,  f i f t e e n  s e t t l e r s ,  a n d  110 w e l l - e q u i p p e d  I n d i a n  
a u x i l i a r i e s  f i n a l l y  a s s e m b le d  a t  I s l e t a  on Decem ber 9 f o r  
t h e  cam paign  w h ich  o r i g i n a l l y  h a d  b e e n  s c h e d u l e d  f o r  
S e p tem b er  3 0 . ^ ^  S in c e  G o v e rn o r  C o d a l lo s  c o u ld  n o t  p r o v i d e  
f o r t y  s e t t l e r s  a s  r e q u i r e d  b y  t h e  v i c e r o y ' s  o r d e r s ,  he 
a d v i s e d  t h a t  he h a d  aug m en ted  t h e  num ber o f  I n d i a n s . T h u s ,  
P u e b lo  I n d i a n  a u x i l i a r i e s  com posed s e v e n t y - o n e  p e r  c e n t  o f  
t h e  t o t a l  f o r c e  d i s p a t c h e d .  M a rch in g  s o u th w a rd ,  B u s ta m a n te  
e n c o u n te r e d  o n l y  a n  in d e p e n d e n t  P u e b lo  I n d i a n  arm y o f  s i x t y -  
f i v e  L agunas  a n d  Acom as, whom he  ad d ed  t o  h i s  own a u x i l i a r y  
f o r c e , b e f o r e  snow an d  l a c k  o f  s u p p l i e s  f o r c e d  h im  t o  
d i s c o n t i n u e  h i s  t a r d y  c a m p a ig n .
A l th o u g h  t h e  b a s i c  i d e a  h a d  b e e n  w e l l - c o n c e i v e d  an d  
t h e  p l a n n i n g  f o r  t h e  g e n e r a l  cam p aign  h a d  b e e n  e x t e n s i v e ,  
t h e  r e s u l t s  w e re  p o o r  b e c a u s e  o f  im p ro p e r  c o o r d i n a t i o n ,  t h e  
d i v e r s i o n a r y  a t t a c k  on t h e  n o r t h e r n  f r o n t i e r  w h ic h  n e c e s s i ­
t a t e d  a n  im p r o v i s e d  d e f e n s e  i n  t h a t  d i r e c t i o n ,  a n d  t h e  
c o n s e q u e n t  i n s u f f i c i e n t  f o r c e  em p lo y ed . H ow ever, c l o s e  
a n a l y s i s  o f  t h e  New M exico p o r t i o n  o f  t h i s  o f f e n s i v e  r e v e a l s  
t h e  i i rç jo r ta n c e  o f  P u e b lo  a u x i l i a r i e s  i n  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  
t h e  t o t a l  m i l i t a r y  f o r c e s ,  f o r  n e a r l y  e i g h t y  p e r  c e n t  o f  t h e
^ ^ B e rn a rd o  A n to n io  de B u s ta m a n te ,  D i a r i o ,  S a n ta  Pê 
D ecem ber 21)., 17l)-7, SANM, Document 1)83.
2 2 c o d a l l o s  y  R a b a l ,  T e s t im o n io ,  S a n t a  P ê ,  Decem ber 6 , 
17 ^7 , SANM, Document 1)83.
^ ^ B u s ta m a n te ,  D i a r i o ,  S a n ta  PÔ, Decem ber 21)., 17^7 , 
SANM, Document 1)83.
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e x p e d i t i o n  ( a f t e r  t h e  a d d i t i o n  o f  t h e  Acomas and L ag u n a s)  
was r e c r u i t e d  f ro m  t h e  p u e b lo s .
Renewed m i s s i o n a r y  a c t i v i t y  i n  t h e  m id d le  two d e c a d e s  
o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  a l s o  l e d  t o  e x t e n s i v e  u s e  o f  t h e  
P u e b lo  I n d i a n s  a s  e s c o r t s  f o r  t h e  f r i a r s  i n  t h e i r  v i s i t s  t o  
r e m o te ,  u n - C h r i s t i a n i z e d  t r i b e s .  M i s s i o n a r i e s  made c o n s i d e r ­
a b l e  u s e  o f  t h e  P u e b lo s  a s  i n t e r p r e t e r s  on t h e i r  e x p e d i t i o n s  
t o  t h e  h e a t h e n  n a t i o n s  and  on  i n d i v i d u a l  v i s i t s  t o  t h e  
p u e b lo s  t h e m s e lv e s .
Some s u c c e s s  was r e a l i z e d  among t h e  d i s t a n t  M oquis. 
T h e re  F a t h e r  C a r lo s  D e lg ad o  was s u c c e s s f u l  i n  c o n v in c in g  
i|4 l  a p o s t a t e  T iw as t o  r e t u r n  t o  t h e  R io  G ra n d e ,  w here  t h e y  
w ere  s e t t l e d  t e m p o r a r i l y  a t  Jémez P u e b lo .  L a t e r ,  i n  17^5 , 
a  g r a n t  was s e c u r e d  t o  p r o v i d e  them  w i t h  a t r a c t  o f  l a n d  
n e a r  t h e  a b a n d o n e d  s i t e  o f  S a n d ia  P u e b lo .  F o r  F a t h e r  
D e l g a d o 's  e n t r a d a  o f  17^2 he  was p r o v i d e d  w i th  a n  e s c o r t  o f  
e i g h t y  P u e b lo  I n d i a n s . ^  On a  s e c o n d  su c h  v e n t u r e  t h r e e  
y e a r s  l a t e r .  G o v e rn o r  C o d a l lo s  o r d e r e d  t h e  g o v e r n o r s  a n d  
c a p t a i n s  o f  Acoma, L aguna , a n d  Zufii p u e b lo s  t o  p r o v i d e  
e i g h t y  I n d i a n s  t o  s e r v e  t h e  f a t h e r  a s  a n  e s c o r t  t o  t h e  
Moqui v i l l a g e s . E x c e p t  f o r  t h e  r e t u r n  o f  t h e  T iw a s ,  
l i t t l e  s u c c e s s  was r e a l i z e d  i n  t h e  a t t e m p t  t o  t r a n s f e r  t h e  
M oquis , N a v a jo s ,  a n d  w e s t e r n  A p ach es  t o  t h e  e a s t ,  t o  s e t t l e
2 % e n r y  W, K e l ly ,  " F r a n c i s c a n  M is s io n s  o f  New 
M exico , I 7I4.O-I7 6 0 , "  NMHR. XVI, No. 1 ( J a n u a r y ,  1 9 ^ 1 ) ,
Z ^ c o d a l l o s  y  R a b a l  Z u f i i [ î ] ,  S e p tem b er  li|., 17I1.5 , 
SANM, Document lj.6^ b .  * '  '
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i n  p u e b lo s  a n d  e x p o se  them  t o  C h r i s t i a n i t y . ^ ^
Two o f  t h e  p r i n c i p a l  c o m p la in t s  o f t e n  a d v a n c e d  b y  
t h e  c i v i l  a g a i n s t  t h e  r e l i g i o u s  a u t h o r i t i e s  d u r i n g  t h e  
c o l o n i a l  p e r i o d  w ere  t h a t  t h e  m i s s i o n a r i e s  f a i l e d  t o  l e a r n  
t h e  I n d i a n  d i a l e c t s  an d  t h a t  t h e y  d i d  n o t  t e a c h  t h e  I n d i a n s  
t h e  S p a n i s h  l a n g u a g e .  The l a t t e r  was n o t  a  v a l i d  c r i t i c i s m  
i n  New Mexico a s  c a n  be  o b s e r v e d  i n  t h e  many i n t e r p r e t e r s  
and  in f o r m a n t s  fo u n d  among t h e  p u e b lo  I n d i a n s ,  d a t i n g  f ro m  
t h e  d ay s  o f  B a r to lo m é  de O jeda  a n d  t h e  r e c o n q u e s t .  G o v e rn o r  
C o d a l l o s '  v i s i t a  g e n e r a l  o f  f u r t h e r  r e v e a l e d  h i s  d e p e n d ­
ence  upon  t h e s e  b i l i n g u a l  n a t i v e s .  T h is  v i s i t  s t a r t e d  w i t h  
t h e  n o r t h e r n m o s t  p u e b lo ,  T a o s ,  on A u g u s t  l 6 ,  a n d  end ed  a t  
I s l e t a  and  A lb u q u e rq u e  i n  t h e  s o u th  on S e p tem b er  18-19» 
T h ro u g h o u t  t h e  t h i r t y - f i v e  d a y s  r e q u i r e d .  G o v e rn o r  C o d a l lo s  
p a t i e n t l y  h e a r d  c o m p la in t s  from  i n d i v i d u a l  I n d i a n s ,  made 
o n - t h e - s p o t  r e s t i t u t i o n  w here  n e c e s s a r y ,  a n d  ex am in ed  t h e  
s t a t e  o f  e a c h  p u e b l o . ^ ?
A l th o u g h  m o st o f  th e  c o m p la in t s  a n d  r e q u e s t s  made by  
t h e  I n d i a n s  d e a l t  w i t h  m in o r  i t e m s ,  an d  t h e i r  n a t u r e  i s  n o t  
t h e  c o n c e rn  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e  u s e  o f  P u e b lo  i n t e r p r e t e r s  
c l e a r l y  r e v e a l s  t h a t  i n  e a c h  v i l l a g e  b e n e f i c i a l  r e s u l t s  o f  
t h e  S p a n i s h - P u e b lo  a l l i a n c e  and  t h e  m i s s i o n a r y  e f f o r t s  c o u ld  
b e  o b s e r v e d .  A t T aos  t h e  g o v e rn o r  a c c e p t e d  " E s te v a n  N a c io n
2& K elly , " F r a n c i s c a n  M is s io n s  o f  New Mexico lyij-O- 
17 6 0 , "  NMHR. XVI, No. 1 ,  So.
2 7 c o d a l lo s  y  R ab a l, V i s i t a  g e n e r a l ,  17^ S , SANM, 
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T a o s” a s  h i s  o f f i c i a l  i n t e r p r e t e r  b e c a u s e  h e  was ”m ui l a d i n o ” 
i n  t h e  S p a n is h  la n g u a g e  and  p a i d  h im  s i x  p e s o s  f o r  h i s  
s e r v i c e s . ^ ®  S u b s e q u e n t  v i s i t s ,  r a n g i n g  f ro m  P i c u r l s  i n  t h e  
n o r t h  t o  I s l e t a  i n  t h e  s o u t h ,  a l s o  em ployed  P u e b lo  I n d i a n s  
( a l l  w i t h  C h r i s t i a n  nam es) who w e re  d e s c r i b e d  a s  ” i n d i o s  
l a d i n o s ” a t  e a c h  v i l l a g e .
M i l i t a r y  o p e r a t i o n s  a g a i n s t  t h e  Comanches i n  New 
M exico r e a c h e d  a c l im a x  d u r i n g  t h e  f i r s t  a d m i n i s t r a t i o n  o f  
Tomâs V ê le z  C a c h u p în ,  from  17^9  t o  17^i|.. T h is  y o u n g ,  d e t e r ­
m in ed , a n d  im p e tu o u s  g o v e r n o r  was one o f  t h e  o u t s t a n d i n g  
o f f i c i a l s  a p p o i n t e d  t o  t h a t  o f f i c e  d u r i n g  t h e  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y .  He was r e m a r k a b ly  s u c c e s s f u l  i n  p a c i f y i n g  t h e  
Comanches an d  i n  e s t a b l i s h i n g  a  t e m p o r a r y  g e n e r a l  p e a c e  on  
t h e  f r o n t i e r .  How ever, h e  c r e a t e d  a n o t h e r  p ro b le m  w h ich  
m a r r e d  h i s  a d m i n i s t r a t i o n  b y  r e s u r r e c t i n g  t h e  i n t e n s e  
s e v e n t e e n t h - c e n t u r y  c o n f l i c t  b e tw e e n  t h e  c i v i l  a n d  r e l i g i o u s  
a u t h o r i t i e s .
S in c e  t h e  b e g in n i n g  o f  t h e  c e n t u r y  t h e  U te s  and  
Comanches h a d  b e e n  f a i t h f u l l y  a l l i e d  w i t h  e a c h  o t h e r  a g a i n s t  
a l l  e n e m ie s ,  a l t h o u g h  t h e  f o rm e r  w ere  m ore f r e q u e n t l y  a t  
p e a c e  w i t h  t h e  S p a n i s h  s e t t l e m e n t s  t h a n  w e re  t h e  l a t t e r .  
However, a t  some t im e  b e f o r e  171+9 t h e s e  tw o n a t i o n s  becam e
po
I b i d . U n d o u b te d ly  t h e  g o v e r n o r  m ean t E s t e b a n  o f  
t h e  Taos n a t i o n .  F o r  a n  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  ”muy l a d i n o ” 
c o n c e p t ,  s e e  C h a p te r  I I ,  n o t e  1 8 .
Z ^ G o d a l lo s  y  R a b a l ,  V i s i t a  g e n e r a l ,  17i(.S, SANM, 
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d e a d l y  e n e m ie s .  The r e a s o n s  f o r  t h i s  c h an g e  i n  t h e i r  r e l a ­
t i o n s h i p  h a v e  n o t  b e e n  s p e c i f i c a l l y  d e te r m in e d ,  b u t  p e r h a p s  
t h e  d i f f i c u l t y  c a n  b e  t r a c e d  t o  t h e  t e m p o r a r y  a b s e n c e  o f  t h e  
common enemy, t h e  A p a ch e . S i n c e  t h e  Com anches h a d  f o r c e d  
th e  A p a ch e s  so u th w a rd  b y  t h i s  t im e ,  t h e  bo n d  b e tw e e n  th em  
a n d  t h e  U te s  may h a v e  b e e n  s e v e r e d  b y  q u a r r e l s  o v e r  t h e  
t r e s p a s s i n g  o f  one  up o n  t e r r i t o r y  c l a im e d  by  t h e  o t h e r .  
C e r t a i n l y ,  a f t e r  m i d - c e n t u r y  Comanches h a d  b e g u n  t o  r a i d  
i n t o  t h e  San  L u is  V a l l e y  o f  s o u t h e r n  C o lo ra d o  a n d  n o r t h e r n  
New M ex ico , p e r h a p s  e n c r o a c h i n g  up o n  t e r r i t o r y  f o r m e r l y  
roam ed b y  t h e  U te s .
W h a tev e r  t h e  c a u se  o f  t h i s  s e p a r a t i o n ,  t h e  U te s  
so u g h t  S p a n i s h  a s s i s t a n c e  a g a i n s t  t h e  Com anches, a s  d i d  many 
s m a l l  A pache  b a n d s .  G o v e rn o r  V ê le z  C a c h u p în  saw t h i s  c h a n g e d  
r e l a t i o n s h i p  a n d ,  d e s i r i n g  t o  t a k e  a d v a n ta g e  o f  i t ,  euç)loyed 
t h e  U te s  an d  A p a ch e s  a g a i n s t  t h e  d r e a d e d  C om anches. He 
e n c o u ra g e d  t h e  C a r l a n a ,  P a lo m a , and  C u a r t e l e j o  A p a c h e s  i n  
t h e  n o r t h e a s t  t o  c o n t i n u e  t h e i r  p e a c e f u l  c o n d u c t  a n d  t o  
move t h e i r  r a n c h e r l a s  n e a r e r  t o  P e c o s  P u e b lo  t o  e s c a p e  t h e  
Com anches. I n  t h e  s o u t h e a s t  he  e s t a b l i s h e d  f r i e n d l y  r e l a t i o n s  
w i t h  t h e  P a r a o n e s ,  who i n  t u r n  c e a s e d  r a i d i n g  A lb u q u e rq u e  an d  
t h e  s o u t h e r n  s e t t l e m e n t s . ^ ^  T hus , t h e  g o v e rn o r  was s u c c e s s f u l
30Thom as, The P l a i n s  I n d i a n s  a n d  New M exico . 1 7 ^ 1 -  
i n s ,  p .  2 9 . --------- -----------------------------
I b i d . . p .  3 0 . H ere  we h a v e  a  good i l l u s t r a t i o n  
o f  t h e  S p a n i s h  p o l i c y  o f  h a v in g  t h e  i n d i o s  b A rb a ro s  o r  
g e n t i l e s , su c h  a s  t h e  A pache  b a n d s ,  s e t t l e  n e a r  th e  P u e b lo  
I n d i a n s .  T h u s ,  t h e y  m ig h t  i n  t u r n  b e  a t t r a c t e d  t o  p u e b lo  
l i f e ,  c o n v e r t e d  t o  C h r i s t i a n i t y ,  c o n t r o l l e d  e f f e c t i v e l y ,  and  
u s e d  a s  I n d i a n  a u x i l i a r i e s  f o r  t h e  S p a n i a r d s .
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i n  c r e a t i n g  a  m u l t i - n a t i o n  " a l l i a n c e "  a g a i n s t  t h e  Comanches 
w h ich  in c l u d e d  S p a n i a r d s ,  P u e b lo s ,  U t e s ,  a n d  A p a c h e s .  O ver 
t h i r t y  y e a r s  l a t e r  G o v e rn o r  Ju a n  B a u t i s t a  de Anza w ould  
c r e a t e  a  s i m i l a r  c o m b in a t io n  a g a i n s t  t h e  A pache m enace .
The l o y a l  p u e b lo s  w ere  t o  s e r v e  a s  e x am p les  f o r  t h e  
new a l l i e s .  By 17^2 a n  o f f i c i a l  c e n s u s  r e v e a l e d  t h a t  t h e r e  
w ere  6 ,k $ 3  o f  th em  s c a t t e r e d  i n  tw e n ty - tw o  p u e b lo s  w i t h  t h e  
l a r g e s t  num bers  c o n c e n t r a t e d  a t  Acoma, Z ufli ,  T ao s ,  an d  
L ag u n a ,  Of t h i s  t o t a l  2 ,1 7 4  w ere  c l a s s i f i e d  a s  "men o f  
a rm s"  f ro m  f i f t e e n  t o  s i x t y  y e a r s  o f  a g e .  I n d e e d ,  t h i s  was 
a  r e m a r k a b le  f i g u r e  f o r  i t  m ean t t h a t  t h i r t y - t h r e e  p e r  c e n t  
o f  a l l  P u e b lo  I n d i a n s  w ere  c o n s i d e r e d  c a p a b le  o f  b e a r i n g  
a rm s i n  t h e  d e f e n s e  o f  t h e  p r o v i n c e .  T hey p o s s e s s e d  4 , o6o 
h o r s e s ,  6o ,0 4 5  a r r o w s ,  4 l 4  l a n c e s ,  f i f t y - s e v e n  sw o rd s ,  a n d  
151 l e a t h e r  j a c k e t s  f o r  u s e  on t h e i r  c a m p a ig n s .  I t  was 
assum ed  a l s o  t h a t  a l l  P u e b lo s  w ere  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  
C a s t i l i a n  la n g u a g e  s i n c e  t h e y  h a d  a l l  grow n up  i n  t h e  
C a t h o l i c  f a i t h ,
I n  c o n t r a s t  t o  t h e  6 ,4 ^ 3  P u e b lo s ,  t h e  S p a n i s h  
p o p u l a t i o n  o f  t h e  p r o v i n c e  num bered  o n l y  4 ,4 ^ 8  p e r s o n s  
( 3 ,4 0 2  o f  them  i n  New M exico p r o p e r  a n d  1 ,0 4 6  i n  t h e
3 2 E s ta d o  G e n e r a l  y  P a r t i c u l a r  , , . d e l  Nuevo 
M éx ico . . . en e l  afto de 17^2  . . . , AGN, P r o v i n c i a s  
I n t e r n a s  102 , E x p e d i e n t s  3 ,  f o j a  1 .  The a b s e n c e  o f  f i r e a r m s  
i s  n o t  u n u s u a l  s i n c e  t h i s  was a n  o f f i c i a l  r e p o r t ,  an d  
S p a n i s h  law  s u p p o s e d ly  f o r b a d e  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  f i r e a r m s  
t o  I n d i a n s .  H ow ever, t h e  r e a d e r  w i l l  n o t e  i n  t h e  f o r e g o i n g  
c h a p t e r s  t h a t  t h e r e  i s  c o n s i d e r a b l e  e v id e n c e  i n  s u p p o r t  o f  
t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  P u e b lo s  d i d  p o s s e s s  th e m .
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d i s t r i c t  o f  E l  P a s o ) .  The t o t a l  num ber o f  men a t  a rm s , 
a l t h o u g h  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  docum ent l i s t i n g  t h e s e  p o p u l a ­
t i o n s ,  m u s t ,  t h e r e f o r e ,  h av e  b e e n  l e s s  t h a n  t h a t  o f  t h e  
P u e b lo  I n d i a n s .  New M exican  s e t t l e r s ,  e x c l u s i v e  o f  t h o s e  
l i v i n g  i n  t h e  E l  P a so  a r e a ,  p o s s e s s e d  1 ,3 7 0  h o r s e s ,
388  m u s k e t s ,  332  l a n c e s ,  123 sw o rd s ,  f i f t y - t h r e e  p i s t o l s ,  
and  121 l e a t h e r  j a c k e t s . ^3 T h u s ,  t h e  P u e b lo  I n d i a n s  p o s s e s s e d  
t h r e e  t im e s  a s  many h o r s e s  a s  t h e  S p a n i a r d s ,  u n d o u b te d ly  
many m ore "men a t  a r m s , "  more l a n c e s  a n d  a  g r e a t e r  q u a n t i t y  
o f  l e a t h e r  j a c k e t s  f o r  i n d i v i d u a l  p r o t e c t i o n .  O n ly  i n  t h e  
number o f  sw ords  and  p o s s i b l y  f i r e a r m s ,  a l t h o u g h  some 
I n d i a n s  w ere  known t o  p o s s e s s  them , d i d  t h e  S p a n i a r d s  seem 
t o  b e  b e t t e r  e q u ip p e d .  A c l o s e  e x a m in a t io n  o f  t h e  m u n ic i p a l  
s t a t i s t i c s  r e p o r t e d  i n  t h i s  s u r v e y  r e v e a l s  t h a t  t h e  p u e b lo s  
o f  L aguna , Acoma, a n d  Z u h i  ( a l l  w e s t e r n  p u e b lo s )  e a c h  
p o s s e s s e d  m ore h o r s e s  t h a n  a n y  S p a n i s h  s e t t l e m e n t  a n d  t h a t  
Laguna a l o n e  h a d  a lm o s t  a s  many a s  a l l  o f  t h e  S p a n i s h  s e t t l e ­
m en ts  t o g e t h e r .
Added t o  t h e  g r e a t e r  m o b i l i t y ,  b e t t e r  p r o t e c t i v e  
e q u ip m e n t ,  s u p e r i o r  n u m b ers ,  an d  g e n e r a l  a d v a n ta g e  o f  
w eapons w e re  t h e  f i g h t i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  P u e b lo s  
t h e m s e lv e s .  One m i s s i o n a r y ,  on h i s  v i s i t  o f  I J ^ k  t o  t h e  
v i l l a g e s  o f  P e c o s ,  G a l i s t e o ,  a n d  S a n ta  C l a r a ,  among o t h e r s ,  
r e p o r t e d  t h a t  t h e s e  I n d i a n s  w ere  v i g o r o u s  f i g h t e r s .  A t
3 3 E s ta d o  G e n e ra l  y  P a r t i c u l a r  . . , de . . , l a s  l 6 
p o b l a c i o n e s  E sp a f io le s  . , . d e l  Nuevo M éxico . . .  en  e l  
aho  1752  . . .  AGN, p r o v i n c i a s  I n t e r n a s  102 , E x p e d ie n t s  2 .  
f o j a  2 . '
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P e c o s  he  r e m a rk e d  t h a t  t h e  m i s s i o n  was l o c a t e d  i n  a  b e a u t i f u l  
v a l l e y  w h ich  was in v a d e d  r e p e a t e d l y  b y  t h e  enemy b u t  t h a t  
t h e  P u e b lo s  w ere  so  b r a v e  a n d  w a r l i k e  t h a t  t h e y  a lw a y s  
d e f e a t e d  t h e  Comanches» L ik e w is e ,  h e  r e p o r t e d  t h a t  t h e  
C h r i s t i a n  I n d i a n s  n e v e r  c la im e d  r e im b u rs e m e n t  f o r  t h e i r  
s e r v i c e s  an d  t h a t  t h e y  w en t o u t  v o l u n t a r i l y  on  c a m p a ig n s .
L a t e r  a t  t h e  m i s s i o n s  o f  N u e s t r a  ffeidre de S a n ta  C l a r a  
an d  S a n ta  C ruz  de G a l i s t e o ,  he  n o t e d  t h e  s t a u n c h n e s s  o f  t h e  
P u e b lo s ,  A t S a n ta  C l a r a  he  s t r e s s e d  t h e  p r o x i m i t y  o f  t h e
b a r b a r i a n  U te s  b u t  p o i n t e d  o u t  t h a t  e v e n  t h e  women d e fe n d e d
t h e  p u e b lo  by  th r o w in g  s t o n e s  from  t h e i r  s l i n g s  u p o n  t h e  
a t t a c k e r s  » A t G a l i s t e o  t h e  m i s s i o n a r y  o b s e r v e d  t h a t *
A l th o u g h  a v i c t i m  o f  t h e  b a r b a r i a n  hammer ( e l  
b â r b a r o  m a r t l l l o ) .  i t s  I n d i a n s  a r e  so  c o u ra g e o u s  t h a t  
on t h e  o c c a s i o n  o f  a n  a t t a c k  when I  was t h e r e  on  a  
v i s i t ,  b o y s  o f  f i f t e e n  s c a l e d  t h e  w a l l s ,  t h e  g a t e s
b e in g  s h u t ,  so  a s  t o  b e  a b l e  t o  g i v e  t h e  enemy a  warm
welcome w i th  a r r o w s  a n d  s l i n g s . 35
R e c o g n iz in g  t h e  Comanches a s  t h e  p r i n c i p a l  I n d i a n  
menace t o  t h e  s e t t l e m e n t s  a n d  p u e b l o s .  G o v e rn o r  V ê le z  
C a c h u p în  p e r s o n a l l y  o b s e r v e d  t h a t  t h e  m ost s e r i o u s  t h r e a t  
e x i s t e d  on t h e  P e c o s - G a l i s t e o  f r o n t i e r ,  s o u t h e a s t  o f  S a n t a
P ê .  A f t e r  t h e  enemy h ad  r a i d e d  G a l i s t e o  i n  t h e  l a t e  summer 
o f  17^ 1 , he  c o n d u c te d  a  g e n e r a l  c a n ^ a ig n  th r o u g h  t h a t  
v i l l a g e  t o  t h e  G r e a t  P l a i n s .
3 ^ P a th e r  M anuel de S an  J u a n  Nepomuceno y  T r ig o  t o  
V ery  R e v e re n d  F a t h e r  P r o c u r a d o r  G e n e r a l  P r a y  J o s é  M ig u e l  de 
l o s  R io s ,  I s t a c a l c o ,  J u l y  23 , 17514-, i n  H a c k e t t ,  H i s t o r i c a l  
D ocum en ts . I l l ,  14.65.
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F o r  t h i s  e x p e d i t i o n ,  commencing on S e p te m b e r  1*.,
V ê le z  C a c h u p in  u s e d  f i f t y - f o u r  s o l d i e r s  f ro m  t h e  P r e s i d i o  
o f  S a n ta  P é ,  t h i r t y  c i t i z e n s ,  and  e i g h t y  P u e b lo  In d ia n s .36 
He em ployed  t h e  a b o r i g i n e s  a s  s c o u t s  o r  s p i e s ,  d i s p a t c h i n g  
many o f  th em  a s  much a s  t h r e e  l e a g u e s  a h e a d  o f  t h e  m a in  body  
t o  d e te r m in e  t h e  w h e r e a b o u ts  o f  Comanche c a n n in g  p l a c e s .
Ten o f  t h e s e  P u e b lo  s c o u t s  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  h a d  s e e n  two 
Comanches p r o c e e d i n g  on  f o o t  t o  some s p r i n g s  on to p  o f  a  
n e a r b y  m esa n e a r l y  a  week a f t e r  t h e  e x p e d i t i o n  b e g a n  i t s  m arch  
e a s t w a r d .  V ê le z  C a c h u p in  im m e d ia te ly  d i s p a t c h e d  tw e n ty  
s o l d i e r s  a n d  an  e q u a l  num ber o f  I n d i a n  a u x i l i a r i e s  t o  f o l l o w  
t h e  Comanches " a t  a  g a l l o p "  a n d  t o  t r y  t o  c a p t u r e  th em . A t 
t h e  w a t e r  h o l e  t h i s  co m b in ed  f o r c e  s u c c e e d e d  i n  t r a p p i n g  t h e  
enemy i n  a  c a n e b ra k e  u n t i l  t h e  m a in  e le m e n t  o f  t h e  e x p e d i ­
t i o n a r y  f o r c e  a r r i v e d .  The g o v e rn o r  o r d e r e d  a l l ,  i n c l u d i n g  
t h e  P u e b l o s ,  t o  d ism o u n t  a n d  p e n e t r a t e  t h e  t h i c k e t ,  sw ord  
i n  h a n d ,  t o  a t t a c k  t h e  Com anches. A f t e r  a n  o v e r n i g h t  h a l t  
f o l l o w i n g  t h e  i n i t i a l  o n s l a u g h t ,  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  
enemy was c o m p le te d  t h e  f o l l o w i n g  m o rn in g .  Women and
^^Tomas V ê le z  C a c h u p in  t o  Conde de R e v i l l a  G ig e d o  
T e s t im o n io  de  l o s  a u t t o s  f e c h o s  . . . de l a  n a c l ô n  Cumanche, 
AGI, 1 0 3 - ^ - 1 9 , i n  Thomas The P l a i n s  I n d i a n s  a n d  New M e x ic o . 
1 7 5 1 -1 7 7 8 . p .  6 9 • B o th  t h i s " s o u r c e  a n d  t h e  acco m p an y in g  ' 
r e p o r t  o f  t h e  s e n i o r  a u d i t o r  a g r e e  t h a t  t h e  num ber o f  a u x i l ­
i a r i e s  was e i g h t y .  See M arqués de A l t a m i r a  t o  V ê le z  C a c h u p in ,  
M éxico , A p r i l  2 ,  17 52 , C o p ia ,  SANM, Document 5 l 8 ,  f o r  
c o r r o b o r a t i o n  o f  t h i s  n u m b er . H ow ever, t h e  g o v e r n o r ’ s 
r e p o r t  c o n t a i n s  a  m in o r  e r r o r  i n  t h e  t i t l e  when h e  s t a t e s  
t h a t  o n ly  e i g h t  I n d i a n s  w ere  t a k e n .  I n  v ie w  o f  t h e  num bers 
s u b s e q u e n t l y  s p e c i f i e d  i n  t h i s  r e p o r t ,  t h i s  s m a l l  q u a n t i t y  
c o u ld  n o t  h av e  b e e n  p o s s i b l e .
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c h i l d r e n  w e re  a l lo w e d  t o  s u r r e n d e r ,  b u t  o v e r  one h u n d re d  
Comanches w ere  k i l l e d  i n  t h e  e n g ag em en t.  I n  t h e  a f t e r m a t h  
t h e  Comanche ’’a rm s , g u n s ,  l a n c e s ,  sw o rd s ,  s h i e l d s ,  a n d  bows 
a n d  a r ro w s  [w e re ]  c o l l e c t e d  a n d  d i v i d e d  among t h e  P u e b lo  
I n d i a n s  a s  w e l l  a s  t h e i r  s a d d l e s  an d  t r a p p i n g s  o f  t h e i r  
h o r s e s . " ^ ?  As a  r e s u l t  o f  t h i s  c r u s h i n g  b lo w  a n d  V ê le z  
C a c h u p in ’ s s u b s e q u e n t  l e n i e n c y  to w a rd  t h e  c a p t i v e s ,  t h e  
Comanches s u e d  f o r  p e a c e  w i t h  t h e  S p a n i a r d s .  T h is  t h e  
g o v e rn o r  g r a n t e d ,  an d  t h e  Comanches m a i n t a i n e d  t h e i r  new 
r e l a t i o n s h i p  f a i t h f u l l y  f o r  t h e  r e m a in d e r  o f  h i s  t e r m  o f  
o f f i c e .
By 1752  G o v e rn o r  V ê le z  C a c h u p in  was e m p lo y in g  
A paches  a s  w e l l  a s  P u e b lo s  a s  a u x i l i a r i e s ,  e s p e c i a l l y  
C a r l a n a s ,  P a lo m a s ,  and  G u a r t e l e j o s ,  who bad  p r o v e d  t r u s t ­
w o r th y  s i n c e  t h e i r  r e s e t t l e m e n t  n e a r  P e c o s  t h e  p r e v i o u s  
w i n t e r .  V ê le z  C a c h u p in  fo u n d  them  p a r t i c u l a r l y  q u a l i f i e d  a s  
s p i e s  b e c a u s e  o f  t h e i r  a g i l i t y ,  a s t u t e n e s s ,  and  e x t e n s i v e
3 7 v ê le z  C a c h u p in ,  T e s t im o n io  de l o s  a u t t o s  f e c h o s  
. . .  de  l a  n a c i ô n  Cumanche, AGI 1 0 3 -5 - 1 9 ,  i n  Thomas, The 
P l a i n s  I n d i a n s  an d  New M ex ico . 1 7 5 1 -1 7 7 8 . p p .  69 - 7 3 . 
ÿ w l t c h e l l  i s  i n  e r r o r  when h e  o b s e r v e s  t h a t  t h i s  e x p e d i t i o n  
w en t t o  t h e  A rk a n s a s  R i v e r .  T h i s  cam paign  may h a v e  r e a c h e d  
t h e  v i c i n i t y  o f  t h e  C a n a d ia n  R i v e r  i n  e a s t e r n  New M exico  
o r  w e s t  T e x a s .  I t  i s  p a r t i c u l a r l y  im p o r t a n t  b e c a u s e  i t  
r e v e a l s  t h a t  P u e b lo  a u x i l i a r i e s  w ere  b o th  e q u ip p e d  w i t h  
f i r e a r m s  an d  m o u n ted .  T h is  d e c i s i v e  d e f e a t  o f  t h e  Comanches 
may be  com pared  t o  a  s i m i l a r  one d e a l t  th em  i n  1779 b y  J u a n  
B a u t i s t a  de A nza. B o th  l e d  e v e n t u a l l y  t o  g e n e r a l  p e a c e  
s e t t l e m e n t s  b e tw e e n  t h e  Comanches a n d  t h e  S p a n i a r d s .
i?6
F i g u r e  ^
R u in s  o f  P e c o s  M is s io n  on  t h e  
P e c o s - G a l i s t e o  F r o n t i e r
C o u r t e s y  o f  D e p a r tm en t  o f  Develppitient 
S t a t e  o f  New M exico
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kn ow led ge  o f  t h e  t e r r a i n , ^8 T h is  m ark s  a  d e p a r t u r e  f ro m  
t h e  p o l i c y  i n  New M exico  o f  r e l y i n g  s o l e l y  on P u e b lo s  a s  
I n d i a n  a u x i l i a r i e  s ,
Of u n u s u a l  s i g n i f i c a n c e  i n  S p a n i s h - I n d i a n  r e l a t i o n s  
i n  New M exico d u r i n g  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  i s  t h e  d e t a i l e d  
s y s te m  o f  m i l i t a r y  p r e p a r e d n e s s  a n d  d e f e n s e  d e v i s e d  b y  t h e  
g o v e r n o r  d u r i n g  t h e  e a r l y  IT ^O ^s, H is  w e l l - o r g a n i z e d ,  
i n t e g r a t e d  p l a n  may b e  e x am in e d  and  s t u d i e d  i n  d e t a i l  i n  t h e  
i n s t r u c t i o n s  o f  IJ^k- w h ich  h e  l e f t  f o r  h i s  s u c c e s s o r ,  
F r a n c i s c o  A n to n io  M a r in  d e l  V a l l e . ^ 9  T h is  p o l i c y  s t a t e m e n t  
may b e  d i v i d e d  a r b i t r a r i l y  i n t o  t h r e e  s e p a r a t e  a s s e s s m e n t s  
and r e c o m m e n d a t io n s :  (1 )  on t h e  d o m e s t ic  P u e b lo  n a t i o n s ;
(2 )  on  t h e  o t h e r  I n d i a n s ,  s u c h  a s  t h e  U t e s ,  A p a c h e s ,  a n d  
Com anches; an d  (3 )  on m i l i t a r y  p r e p a r a t i o n s  a n d  t e c h n i q u e s .
D i s g u s t e d  w i t h  t h e  h a p h a z a r d  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  l o c a l  
S p a n i s h  c i t i z e n r y .  V ê le z  C a c h u p in  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e y  
w a n te d  a  s o l d i e r  t o  d e f e n d  e v e r y  h o r s e  a n d  cow w h e re a s  e a c h  
s e t t l e r  s h o u ld  d e fe n d  h i s  own h a e i e n d a .^ ^
I n  c o n t r a s t  t o  t h e  g o v e r n o r ’ s a t t i t u d e  to w a rd  t h e
^®Vêlez C a c h u p in  t o  Conde de R e v i l l a  G ig e d o ,  In fo rm e ,  
S a n ta  P ê  S e p tem b er  2 9 ,  17^2 , i n  Thomas The P l a i n s  I n d i a n a  
a n d  New M ex ico . 1 7 ^ 1 -1 7 7 8 . p .  12l(..
^*^Copia de  Y n s t r u c c i o n  que de jo  D? Tomâs V ê le z  
C a c h u p in  , , . a  su  s u c  e s  o r  F r a n c i s c o  M a r in  d e l  V a l l e ,  
A u g u s t  12 , E x p e d i e n t s  2 ,  f o j a  s 270 f f .  A l th o u g h  t h e
docum ent h a s  b e e n  c o n s u l t e d  i n  t h i s  s t u d y ,  a n  a c c u r a t e  
t r a n s l a t i o n  e x i s t s  i n  Thomas The P l a i n s  I n d i a n s  a n d  New 
M ex ico . 1 7 ^ 1 -1 7 7 8 . p p ,  1 2 9 -1 ^3  « H e r e i n a f t e r  t h e  docum ent i s  
c i t e d  a s  V e le z  C a c h u p in ,  I n s t r u c c i ô n .
^ ^ ê l e z  C a c h u p in ,  I n s t r u c c i ô n ,
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S p a n i a r d s ,  h e  recoimnended t h e  P u e b lo s  h i g h l y .  T hey  w ere  
s a t i s f i e d  w i th  t h e  law s p a s s e d  f o r  t h e i r  p r o t e c t i o n  a n d  
a s s i s t a n c e  a n d  s u p p o r t e d  t h e  go v ern m en t t o  t h e  b e s t  o f  t h e i r  
a b i l i t y .  V ê le z  C a c h u p in  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  p o l i c y  o f  
t r e a t i n g  them  b e n e v o l e n t l y  b e  c o n t in u e d  so  t h a t  t h e y  m ig h t  
e n jo y  a l l  p o s s i b l e  c o m f o r t s  a n d  so  t h a t  " t h e  exam ple  o f  
t h e i r  w e l l  b e i n g  an d  f re e d o m  fro m  w ant w o u ld  be  a n  a t t r a c t i o n  
f o r  t h e  c o n v e r s i o n  o f  t h e  h e a t h e n  I n d i a n s . H e  p o i n t e d  
o u t  t h a t  humane c o n s i d e r a t i o n ,  a f f e c t i o n ,  a n d  p r o t e c t i o n  
s h o u ld  b e  g i v e n  them  b e c a u s e  d u r i n g  t h e  f i v e  y e a r s  o f  h i s  
a d m i n i s t r a t i o n  t h e y  h a d  n o t  g i v e n  h im  t h e  s l i g h t e s t  c a u se  
f o r  S u s p i c i o n  o f  i n f i d e l i t y  b u t  w ere  a lw a y s  p r o s i t  t o  s e r v e  
w henever war b ro k e  o u t . ^ ^
V ê le z  C a c h u p in  a l s o  c a u t i o n e d  h i s  s u c c e s s o r  t o  t r e a t  
t h e  U te s  w i t h  t h e  g r e a t e s t  f r i e n d s h i p  p o s s i b l e ,  d i s p l a y i n g  
g e n e r o s i t y ,  s i n c e r i t y ,  and  a  humane a t t i t u d e .  He recommended 
t h a t  a l l  g r a c i o u s n e s s ,  t h e  b e s t  o f  f r i e n d s h i p  a n d  a f f e c t i o n ,  
and  good f a i t h  b e  a d o p te d  a s  t h e  p o l i c y  f o r  t h e  U te  c a p t a i n  
Tomâs, b e c a u s e  i f  he  w ere  a l i e n a t e d  ifc w ould  be  d i f f i c u l t  t o  
p a c i f y  h im  a g a i n .  I f  t h e  U te s  s h o u ld  commit f u r t h e r  r o b b e r i e s  
o f  h o r s e s ,  M arin  d e l  V a l l e  was a d v i s e d  n o t  t o  t h r e a t e n  t h e  
e n t i r e  t r i b e  w i t h  r e t a l i a t i o n ,  b u t  s im p ly  t o  i n f o r m  t h e  U te
^ ^ I b i d . Thomas» t r a n s l a t i o n  on  p a g e  137 o f  h i s  
P l a i n s  I n d i a n s  a n d  Hew M e x ico . 17S1-1778  f o r  t h i s  p a s s a g e  
c o n v e y s  t h e  same m e a n in g .
^ V ê l e z  C a c h u p in ,  I n s t r u c c i ô n .
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c a p t a i n s  o f  t h e  d e ed  a n d  a l l o w  them  t o  rem ed y  t h e  s i t u â t io n .
L ik e w is e ,  V ê le z  C a ch u p in  p r o u d l y  p o i n t e d  o u t  t h a t  
t h e  Comanches h a d  b e e n  a t  p e a c e  s i n c e  t h e i r  p u n is h m e n t  by  
f o r c e  o f  a rm s i n  t h e  l a t e  summer o f  17^1 . He recom mended 
t h a t  t h i s  s i t u a t i o n  b e  c o n t i n u e d  s i n c e  t h e  Com anches, i f  
a l i e n a t e d ,  p o s s e s s e d  t h e  s t r e n g t h  t o  r u i n  New M ex ico . W ith  
t h e i r  a l l i e s  f ro m  t h e  p l a i n s  and  t h e i r  f i r e a r m s ,  t h e  enemy 
c o u ld  n o t  b e  r e s i s t e d  c o n t i n u o u s l y  by  t h e  f o r c e s  a v a i l a b l e  
w i t h i n  t h e  p r o v i n c e . ^
To p r e v e n t  d e p r e d a t i o n s ,  r o b b e r i e s ,  a n d  i n c u r s i o n s  
o f  t h e  i n d i o s  b & rb a ro s  f ro m  a l l  d i r e c t i o n s .  G o v e rn o r  V ê le z  
C a c h u p in  h a d  d e v i s e d  a  m i l i t a r y  sy s te m  w h ic h  i n t e g r a t e d  
p u e b lo s  a n d  S p a n i a r d s  o f  a l l  j u r i s d i c t i o n s  i n  New M ex ico .
He a l s o  e s t a b l i s h e d  a n  e x t e n s i v e  v i g i l a n c e  w h ich  m u s t  h av e  
b e e n  one o f  t h e  f i r s t  " e a r l y  w a rn in g "  s y s te m s  d e v i s e d  on t h e  
N o r th  A m e ric a n  C o n t i n e n t .
To t h e  n o r t h  an d  e a s t  he  s e n t  P u e b lo  I n d i a n  a u x i l ­
i a r i e s  f ro m  T ao s ,  P e c o s ,  p i c u r l s ,  an d  G a l i s t e o  a s  s c o u t s  t o  
r e c o n n o i t e r  t h e  p a s s e s  a n d  r o u t e s  u s u a l l y  f o l lo w e d  b y  t h e  
Comanches t o  e n t e r  t h e  R io  G rande V a l l e y .  E s p e c i a l l y  
v u l n e r a b l e  w ere t h e  g ap s  i n  t h e  m o u n ta in s  n e a r  M ora, w here  
h e  a s s i g n e d  P i c u r l s  a n d  T aos I n d i a n s  t o  exam ine  a n d  p a t r o l  
t h e  m o u n ta in  s l o p e s  a s  f a r  n o r t h  a s  t h e  C a n a d ia n  R i v e r .  The
^ ^ I b l d . T h is  i s  a n  e a r l y  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  a d v a n ­
t a g e s  t o  b e  d e r i v e d  fro m  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  n a t i v e  l e a d e r s h i p .
^ I b id .
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m o st p ro m pt a n d  r e l i a b l e  i n t e l l i g e n c e  r e p o r t s  on Comanche 
m ovem ents , he  n o t e d ,  w e re  t h o s e  o b t a i n e d  f ro m  t h e  n a t i v e s  o f  
P e c o s  a n d  G a l i s t e o »  V ê le z  C a c h u p in  recom m ended t h a t  t h e s e  
P u e b lo s  b e  m a i n t a i n e d  e v e r  on t h e  a l e r t ,  s i n c e  t h e  s t r a t e g i c  
p a s s e s  t h e y  p a t r o l l e d  m ig h t  o t h e r w i s e  a l l o w  t h e  enemy t o  
p e n e t r a t e  a n d  o v e rp o w er  t h e  S p a n i s h  d e f e n s e s ,
I n  t h e  s o u t h  t h e  g o v e r n o r  h a d  m a i n t a i n e d  a  c o n t i n u o u s  
summer p a t r o l  o f  f o r t y  I n d i a n s  f ro m  t h e  s i x  K e re s  p u e b lo s  
a n d ,  when p r a c t i c a b l e ,  two s q u a d ro n s  o f  s o l d i e r s  f ro m  t h e  
p r e s i d i o .  T hese  c o n t i n g e n t s  g u a rd e d  a g a i n s t  t h e  e n t r a n c e  
i n t o  t h e  R io  G rande  s e t t l e m e n t s  o f  P a r a ô n  a n d  N a ta g é  A p ach es  
t o  r a i d  A lb u q u e rq u e ,  S a n to  Domingo, a n d  San  F e l i p e , The y  
w ere  s t a t i o n e d  a t  ’’G o a ra " ^ ^  an^j T a j iq u e ^ ®  i n  t h e  " a n c i e n t  
m i s s i o n s  i n  t h e  c o r d i l l e r a  o f  t h e  S a n d ia  M o u n ta in s , " ^ 9
^ ^ I b i d . V ê le z  C a c h u p in  r e f e r s  h e r e  t o  t h e  n e g l i ­
ge n ce  o f  some s c o u t s  n e a r  G a l i s t e o  i n  17^1  w h ich  c a u s e d  t h e  
d i s a s t r o u s  r a i d  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  cam p a ig n  a g a i n s t  t h e  
Comanches a s  d i s c u s s e d  e a r l i e r .
46lbid,
li7^ 'T h i s  i s  t h e  a b a n d o n e d  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  m i s s i o n  
o f  Q u a r a i ,  l o c a t e d  e a s t  o f  t h e  Ifanzano M o u n ta in s  (a n  
e x t e n s i o n  so u th w a rd  o f  t h e  S a n d ia s )  a n d  s o u t h e a s t  o f  
A lb u q u e rq u e ,  I t  i s  now a  New M exico s t a t e  m onum ent.
1l6^  L o c a te d  on  t h e  e a s t e r n  s l o p e  o f  t h e  Manzano Moun­
t a i n s  a b o u t  f i f t e e n  m i l e s  n o r t h  o f  Q u a r a i .  A l l  o f  t h e s e  
p u e b lo s  an d  m i s s i o n s  h ad  b e e n  e s t a b l i s h e d  i n  t h i s  s a l i n e  
r e g i o n  d u r i n g  t h e  e a r l y  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  a n d  h a d  b e e n  
a b a n d o n e d  b e c a u s e  o f  t h e i r  e x p o se d  p o s i t i o n  t o  t h e  A p a ch e s  
b e f o r e  t h e  P u e b lo  r e v o l t  o f  i 6B0.
^ ^ V é le z  C a c h u p în ,  I n s t r u c c i ô n .  Thom as' summary on 
p a g e  33 o f  The P l a i n s  I n d i a n s  a n d  New M ex ico . l ? 5 l  1778  
c o n t a i n s  some m in o r  e r r o r s  su ch  a s  t i ie  s t a t e m e n t  t h a t  t h e
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Such o u t l y i n g  p a t r o l s  w ere  t o  i n s p e c t  a l l  t h e  t e r r a i n  i n  
t h e i r  v i c i n i t y  and  t o  r e c o n n o i t e r  t h e  e n t r a n c e s  u s e d  by  t h e  
A p a c h e s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  b o c a a  o f  Ab6 ,^® t o  g a i n  a c c e s s  t o  
t h e  R io  A b a jo  r e g i o n .  As a r e s u l t  o f  t h e s e  p r e v e n t i v e  
m e a s u r e s ,  t h e  g o v e rn o r  r e p o r t e d  t h a t  t h e s e  j u r i s d i c t i o n s  i n  
t h e  s o u t h  w ere  f r e e  f ro m  r o b b e r i e s ,  a l t h o u g h  t h e  G i l a  A p ach es  
c o u l d  s t i l l  r e a c h  A lb u q u e rq u e  f ro m  t h e  s o u th w e s t  b y  way o f  
t h e  R io  P u e rc o  an d  th e  L ad rô n  M o u n ta in s .
T h is  e l a b o r a t e ,  c o o r d i n a t e d  s c o u t i n g  s y s te m  was 
p r o v i d e d  t o  make i n i t i a l  c o n t a c t  w i t h  t h e  enemy. The 
P u e b lo s  a s s i g n e d  t o  t h e s e  p a t r o l s  w ere  i n s t r u c t e d  t h a t  
s h o u ld  t h e y  m eet enemy I n d i a n s  i n  num bers  t o o  g r e a t  t o  be  
ov e rcom e, t h e  l o y a l  a u x i l i a r i e s  w ere  t o  a d v i s e  t h e i r  p u e b lo s  
p r o n ^ t l y  so  t h a t  f o r c e s  c o u ld  b e  g a t h e r e d  t o  d r i v e  o u t  an d  
p u r s u e  t h e  a t t a c k e r s .  B e h in d  t h i s  o u t e r  p u e b lo  d e f e n s i v e  
s c r e e n  V ê le z  G a c h u p in  k e p t  two h u n d re d  men arm ed  a n d  e q u ip p e d  
a t  S a n ta  P ê ,  a b l e  t o  m arch  w i t h i n  one  d a y ,  a n d  h e  p r o v i d e d  
i n s t r u c t i o n  i n  c a v a l r y  m ovem ents f o r  1^0 s e t t l e r s  t h e r e , ^2
P u e b lo  I n d i a n  a u x i l i a r i e s  c o n t r i b u t e d  g r e a t l y  t o  
t h e  d e f e n s e  a n d  m i l i t a r y  o p e r a t i o n s  o f  New M exico d u r i n g  t h e
sq u a d s  w ere  s t a t i o n e d  i n  t h e  "A lb u q u e rq u e  j u r i s d i c t i o n "  an d  
p l a c i n g  them  i n  t h e  c i t e d  m i s s i o n s  a l o n g  t h e  " S a n d ia  Moun­
t a i n s , "  w h ich  do n o t  e x t e n d  t h a t  f a r  s o u th w a rd .
^ ® Ju s t  w e s t  o f  t h e  p r e s e n t  s i t e  o f  t h e  a b an d o n ed  
s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  m i s s i o n  o f  Ab6 ,  now a  New M exico s t a t e  
m onum ent.
^ ^ V ê le z  G a c h u p in ,  I n s t r u c c i ô n .
^Zibid.
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p e r i o d  b e g in n in g  w i t h  t h e  Re g la m e n t  o de  1729 e n d in g  w i t h  
G o v erno r  V ê lez  C a c h u p in ’ s c o m p le t io n  o f  h i s  f i r s t  t e rm  o f  
o f f i c e 0 T hese  f a i t h f u l  I n d i a n s  w ere  a  b u lw a rk  on d e f e n s e ,  
f o r  th e y  p o s s e s s e d  t r a d i t i o n a l  d e e p - s e a t e d  h a t r e d s  f o r  t h e  
nom adic  i n d i o s  b â r b a r o s . e s p e c i a l l y  t h e  A p a c h e s ,  U te s ,  and  
Comancheso They w ere v i g o r o u s  f i g h t e r s ,  a n d  t h e i r  c o u ra g e  
i n  t h e  d e f e n s e  o f  t h e i r  p u e b lo s  was u n q u e s t io n e d .  T hese  
c h a r a c t e r i s t i c s ,  g i v e n  o f f i c i a l  r e c o g n i t i o n  i n  t h i s  e r a ,  
h e lp e d  t o  n e g a t e  t h e  p o p u l a r  im age o f  t h e  P u e b lo  I n d i a n s  a s  
d o c i l e  t r i b e s m e n  u n f i t  f o r  w a r .
C e r t a i n l y  t h e  S p a n l s h - P u e b lo  a l l i a n c e  g rew  d u r in g  
t h i s  p e r i o d  o f  c o n s o l i d a t i o n ,  p a c i f i c a t i o n  o f  h o s t i l e s ,  an d  
i n t e g r a t i o n  o f  I n d i a n s  i n t o  one d e f e n s i v e  p l a n .  P r o t e c t e d  
and  p r i v i l e g e d ,  t h e  P u e b lo s  s e r v e d  a s  a  m agne t i n  t h e  p a c i f i ­
c a t i o n  o f  o t h e r ,  n o n - C h r i s t i a n i z e d  t r i b e s ,  g r a d u a l l y  
c o n v in c in g  them  t h a t  p e a c e  w i t h  t h e  S p a n ia r d s  w ould  be  b e n e ­
f i c i a l  t o  th em . The f i r s t  f r u i t s  o f  t h e  c h a n g in g  a l l i a n c e  
s i t u a t i o n  and  t h e  " a t t r a c t i v e  pow er" o f  th e  P u e b lo s  may be  
s e e n  in  t h e  u s e s  made by V ê le z  C a ch u p in  i n  t h e  IT^O ’ s o f  t h e  
U te s ,  C a r l a n a  A p a c h e s ,  and  C u a r t e l e j o s  t o  su p p le m e n t  h i s  
a u x i l i a r y  f o r c e s .
In d e e d ,  t h e  P u e b lo  I n d i a n s  n o t  o n l y  s e r v e d  p r o m p t ly  
and  w e l l  on cam p a ig n s  a s  r e l i a b l e  and  w e l l - e q u i p p e d  s o l d i e r s  
b u t  a l s o  a s  i n d i s p e n s a b l e  e s c o r t s ,  i n t e r p r e t e r s ,  an d  s c o u t s .  
They w ere  t h e  " e y e s  an d  e a r s "  o f  t h e  d e t a i l e d  v i g i l a n c e  
sy s te m  i n i t i a t e d  by  G o v e rn o r  V ê le z  C ach u p in  an d  w ere  r e l i e d
ISil-
upon  b y  him  a s  t h e  f i r s t  l i n e  o f  d e f e n s e  f o r  t h e  p r o v i n c e .
By t h e  en d  o f  h i s  a d m i n i s t r a t i o n  he was s u c c e s s f u l  i n  
e s t a b l i s h i n g  a  t e m p o ra r y  p e a c e  on t h e  New M ex ican  f r o n t i e r — 
a  p e a c e  w h ich  seem ed t o  u n i t e  l o o s e l y  S p a n i a r d s ,  P u e b lo s ,  
U te s ,  Com anches, a n d  ev en  some A paches  i n  h i s  i n t e g r a t e d  
d e f e n s i v e  p l a n .  Had h i s  p o l i c i e s  b e e n  f o l lo w e d ,  i t  i s  m o s t  
l i k e l y  t h a t  New M exico  m ig h t  h av e  e n jo y e d  a  lo n g  e r a  o f  
s t a b i l i t y  i n  t h e  l a t t e r  h a l f  o f  t h e  c e n t u r y .  I n s t e a d  n e a r l y  
c o n t in u o u s  I n d i a n  w a r f a r e  u l t i m a t e l y  j e o p a r d i z e d  S p a i n ’ s 
h o l d  on t h e  p r o v i n c e .
CHAPTER V 
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F i f t y  y e a r s  h a d  p a s s e d  s i n c e  t h e  f i r s t  A pache cam p a ig n  
h a d  b e e n  c o n d u c te d  i n  t h e  S a n d ia  M o u n ta in s  b y  D ie g o  d e  V a rg a s .  
T ha t e x p e d i t i o n  h a d  f a i l e d  t o  a c c o m p l i s h  i t s  o b j e c t i v e  o f  
c h a s t i s i n g  t h e  m a r a u d e r s ,  j u s t  a s  many o t h e r s  o v e r  t h e  c o u r s e  
o f  t h e  n e x t  h a l f  c e n t u r y  d i d  n o t  a c h i e v e  t h e i r  g o a l .  S e v e r a l  
m e th o d s  w ere  em ployed  t o  com bat t h e  t h r e a t s  p r e s e n t e d  b y  t h e  
U te s ,  Com anches, a n d  A p a c h e s ,  b u t  t h e  m ost c o n s i s t e n t l y - u s e d  
t e c h n i q u e  i n  t h i s  c o n t i n u o u s  w a r f a r e  was t h e  em ploym ent o f  
P u e b lo  I n d i a n  a u x i l i a r i e s .  They s e r v e d  on e v e r y  cam p a ig n  i n  
t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  i f  i t  c an  b e  a ssum ed  
t h a t  t h e  d o c u m e n ta t io n  a v a i l a b l e  f o r  t h i s  p e r i o d  i s  an yw here  
n e a r  c o m p le te  a n d  a c c u r a t e .
A l th o u g h  t h i s  was n o t  a n  e r a  o f  l a s t i n g  a c h ie v e m e n t  
i n  many r e s p e c t s ,  t h e r e  w e re  p o s i t i v e  g a i n s  i n  t h e  f o r m a t i o n  
o f  I n d i a n  p o l i c y .  P o l i t i c a l  q u a r r e l s ,  c o n t r o v e r s i e s  b e tw e e n  
s e c u l a r  o f f i c i a l s  an d  t h e  F r a n c i s c a n s ,  s t r u g g l e s  w i t h i n  t h e  
C h u rc h ,  d i f f i c u l t y  i n  c o n v e r t i n g  t h e  M oquis , an d  c l a n d e s t i n e  
a p o s t a s y  among t h e  P u e b lo s  w ere  o n l y  a  few o f  t h e  m a jo r  
p ro b le m s  o f  t h i s  p e r i o d .  A c c o rd in g  t o  t h e  r e p o r t s  o f  t h e
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f r i a r s ,  t h e  I n d i a n s  w ere  a lw a y s  t r e a t e d  h a r s h l y  b y  t h e  
S p a n is h  a u t h o r i t i e s . ^  Y e t ,  one c a n n o t  c o n c lu d e ,  a s  R a lp h  E. 
T w i t c h e l l  d o e s ,  t h a t  " l i t t l e  was a c c o m p l i s h e d  b y  t h e  
S p a n ia r d s "  a n d  t h a t  t h e  e r a  may be  c h a r a c t e r i z e d  a s  " u n p r o ­
g r e s s i v e  By m i d - c e n t u r y ,  a f t e r  much e x p e r i m e n t a t i o n  w i t h  
v a r i o u s  m e th o d s  o f  w a r f a r e ,  a  b a s i c a l l y  sound p o l i c y  h a d  
b e e n  d e v i s e d  f o r  c o n t r o l l i n g  t h e  i n d i o s  b â r b a r o s an d  m aking  
u s e  o f  t h e  C h r i s t i a n  I n d i a n s  t o  com bat t h e i r  t r a d i t i o n a l  
e n e m ie s .  I t  h a d  l a r g e l y  b e e n  c o n s o l i d a t e d  fro m  p r e v i o u s  
e x p e r i e n c e  th r o u g h o u t  t h e  c e n t u r y ,  b u t  G o v e rn o r  V ê le z  
C a ch u p in  h a d  d e v e lo p e d  t h e  f i r s t  i n t e g r a t e d  p o l i c y  d u r in g  
h i s  f i r s t  t e r m  o f  o f f i c e ,  f ro m  VJ\\S t o  17^)4.. P r i m a r i l y  t h i s  
p ro g ram  i n v o lv e d  t h e  u s e  o f  p r e s i d i a l s ,  c i t i z e n  m i l i t i a ,  and  
P u e b lo  I n d i a n s  i n  p u n i t i v e  e x p e d i t i o n s  a g a i n s t  nom adic  
t r i b e s  a s  b e f o r e .  H ow ever, t h e  n a t i v e  a u x i l i a r y  f o r c e  now 
h a d  b e e n  aug m en ted  b y  U te s ,  C om anches, and  some A p a c h e s ,  a l l  
a t t r a c t e d  t o  t h e  S p a n i s h  c a u s e  b y  t h e  a p p a r e n t  b e n e f i t s  
a c c r u i n g  t o  t h e  P u e b lo  t r o o p s .  T h is  b a s i c  p o l i c y  o f  u n i t i n g  
th e  s e v e r a l  am en ab le  I n d i a n  n a t i o n s  a g a i n s t  t h e  im p la c a b le  
A paches was u l t i m a t e l y  t o  b e  e x te n d e d  t o  a l l  t h e  n o r t h e r n  
p r o v i n c e s .  Had i t  b e e n  p u r s u e d  d i l i g e n t l y  a n d  w i t h  c o n s i s t ­
ency  a f t e r  V ê lez  C a c h u p i n 's  a d m i n i s t r a t i o n s ,  i n  a l l
^ T w i t c h e l l ,  L e a d in g  F a c t s . I ,  ï\ï\.3» F o r  some e x am p les  
o f  m i s s i o n a r y  r e p o r t s  c h a s t i s i n g  t h e  g o v e r n o r s  s e e  t h e  
a c c o u n t s  o f  F r a y  J u a n  de L ezad n  a n d  F r a y  P e d ro  S e r r a n o  i n  
H a c k e t t ,  H i s t o r i c a l  D o cu m en ts . I l l ,  l4.7 0 -i1.76 a n d
^ T w i t c h e l l ,  L e a d in g  F a c t s . I ,  1414.3 .
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p r o b a b i l i t y  t h e r e  w ou ld  h a v e  b e e n  no d e f e n s i v e  c r i s i s  i n  
S p a n i s h  New M exico f ro m  IJ^k- t o  1776 .
T hat t h e  b a s i c  p o l i c y  a d o p te d  by  V ê le z  G a ch u p in  was 
s u c c e s s f u l  c a n n o t  b e  d e n ie d .  I n  17^4^ when h e  l e f t  o f f i c e ,  
t h e  p r o v i n c e  e n jo y e d  a  r e l a t i v e l y  p e a c e f u l  s t a t e .  P u e b lo s ,  
U te s ,  a n d  some A p ach es  a i d e d  i n  t h e  p a c i f i c a t i o n  o f  t h e  
d r e a d e d  Com anches, who, i n  t u r n ,  h a d  e s t a b l i s h e d  an  a l l i a n c e  
w i t h  t h e  S p a n i a r d s .  Only  th e  A p a c h e s ,  now h o p e l e s s l y  o u t ­
num bered , r e m a in e d  a s  t h e  enemy. The p r o s p e c t  o f  g e n e r a l  
p e a c e  and  s t a b i l i t y  f o r  t h e  p r o v in c e  seem ed b r i g h t  a s  V ê lez  
C a c h u p in  t u r n e d  o v e r  t h e  g o b e r n a o iê n  t o  h i s  s u c c e s s o r ,  
F r a n c i s c o  M arin  d e l  V a l l e .  I n  t h e  n e x t  e i g h t  y e a r s ,  when 
t h r e e  d i f f e r e n t  g o v e r n o r s  r u l e d  New M exico a t  v a r i o u s  t i m e s ,  
w a r f a r e  r e t u r n e d  t o  t h e  i s o l a t e d  p r o v i n c e .  I t  i s  n o t  c l e a r  
why Comanche r a i d s  u p o n  t h e  S p a n i s h  s e t t l e m e n t s  an d  P u e b lo  
c o m m u n it ie s  re su m ed , c a u s i n g  t h e  d e p o p u l a t i o n  o f  t h e  n o r t h e r n  
m i s s i o n s ,  i n  t h i s  p e r i o d .  M i s s i o n a r i e s  r e p o r t e d  t h a t  t h e  
g o v e r n o r s  w ere  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e s e  r e t a l i a t o r y  r a i d s .  
A p p a r e n t l y  t h e  o v e r b e a r i n g  a t t i t u d e  o f  t h e s e  S p a n i s h  
o f f i c i a l s ,  t h e i r  d e n i a l  o f  p e a c e a b le  Comanche t r a d e  a t  T a o s ,  
a n d  a  s u r p r i s e  a t t a c k  made up o n  t h e  Comanches encam ped n e a r  
t h a t  p u e b lo  b y  G o v e rn o r  M anuel d e l  P o r t i l l o  y  U r r i s o l a  on 
Decem ber 22 , 17&1, h a d  d e s t r o y e d  t h e  e a r l i e r  t r a n q u i l i t y . ^
Prom t h e  t u r m o i l  o f  t h i s  e r a ,  p e a c e  was on ce  a g a i n
^Thomas. The P l a i n s  I n d i a n s  a n d  Hew M exico . 1751- 
1778 . p .  3k-
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r e s t o r e d  i n  t h e  se co n d  t e r m  o f  V ê le z  C a ch u p in  ( I 762 - 1 7 6 7 ) .  
T h is  g o v erno r»  s f i r s t  c o n c e rn  upo n  r e s u m in g  o f f i c e  was t o  
s o l v e  t h e  p ro b le m s  w h ich  h a d  a l i e n a t e d  t h e  Comancheso I n  
f a c t ,  he  so  r e a s s u r e d  h i s  fo r m e r  a l l i e s  o f  h i s  c o n t i n u e d  
d e s i r e  t o  m a i n t a i n  f r i e n d l y  r e l a t i o n s  w i t h  th em  t h a t  t h e  
p o w e r f u l  P l a i n s  t r i b e  seem s t o  h a v e  k e p t  t h e  p e a c e  d u r i n g  
t h e  f i v e  y e a r s  o f  h i s  s e c o n d  a d m i n i s t r a t i o n .  V i s i t o r s  on 
t h e  n o r t h e r n  f r o n t i e r  i n  t h i s  p e r i o d ,  su c h  a s  t h e  M arqués 
de R u b i ,  n o t e d  t h i s  f a c t  u p o n  i n s p e c t i n g  New M e x ic o .^
How ever, t h i s  s t a b l e  s i t u a t i o n  was n o t  d e s t i n e d  t o  
c o n t i n u e  d u r i n g  t h e  lo n g  a d m i n i s t r a t i o n  o f  G o v e rn o r  P e d ro  
P e rm in  de  M en d in u e ta  (1 7 6 7 = 1 7 7 8 ) .  F o r  some unknown r e a s o n  
t h i s  o f f i c i a l  d e c id e d  on a  p o l i c y  o f  a l l - o u t  w a r f a r e  a g a i n s t  
t h e  Com anches, n e c e s s i t a t i n g  t h e  u s e  o f  P u e b lo  I n d i a n  a u x i l ­
i a r i e s  an d  t h e  u n d e r t a k i n g  o f  e x t e n s i v e  d e f e n s i v e  m e a s u r e s ,  
m ost  o f  w h ich  were n o t  s u c c e s s f u l . ^  T h is  r e s u l t e d  i n  
p r o b a b l y  t h e  m ost tu m u l tu o u s  p e r i o d  i n  New M exico»s h i s t o r y .  
The f r e q u e n c y  and  e x t e n t  o f  nom ad ic  r a i d s  upon  t h e  p r o v i n c e  
i n c r e a s e d  m a rk e d ly  fro m  y e a r  t o  y e a r .  T h e re  w ere  few  i f  a n y  
r e s p i t e s  f ro m  t h e  p r e s s u r e s  a n d  t h r e a t s  o f  I n d i a n  a t t a c k ,  
a l t h o u g h  M en d in u e ta  c o n d u c te d  m ore cam p a ig n s  p e r h a p s  t h a n  
a n y  o t h e r  g o v e rn o r  sa v e  D ieg o  de V a rg a s  d u r i n g  t h e  r e c o n q u e s t  
p e r i o d .  By 1776 t h e  e f f e c t  o f  t h e s e  w id e s p r e a d  an d  d e v a s ­
t a t i n g  a t t a c k s  was a  c h a l l e n g e  t o  t h e  c o n t i n u e d  S p a n i s h
^ Ib id . .  p. 3^.
^ Ib id . . p. 39.
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o c c u p a t i o n  o f  New M ex ico . I n  t h a t  y e a r  t h e  p r o v i n c e  h a d  
become an  i s o l a t e d  f r o n t i e r  r e g i o n ,  a lm o s t  t o t a l l y  e n c i r c l e d  
w i t h  w a r l i k e  t r i b e s »  S p a n i s h  s e t t l e r s  and  t h e i r  l o y a l  
P u e b lo  I n d i a n  a l l i e s  w e re  c o n f r o n t e d  w i t h  m a ra u d in g  N a v a jo s  
t o  t h e  n o r t h w e s t ,  U te s  t o  t h e  n o r t h  an d  n o r t h w e s t ,  Gomanches 
t o  th e  n o r t h  a n d  e a s t ,  a n d  v a r i o u s  A pache b a n d s  t o  t h e  e a s t ,  
s o u t h ,  a n d  s o u th w e s t
S p a n i s h  d e f e n s e s  a n d  m i l i t a r y  f o r c e s  w i t h i n  t h e  
p r o v i n c e  w ere  i n a d e q u a t e  t o  com bat t h e s e  t h r e a t s .  A g a i n s t  
t h e  d e p r e d a t i o n s  o f  t h e  i n d i o a  b â r b a r o s . S p a in  h a d  o n ly  
e i g h t y  p r é s i d i a l  s o l d i e r s ,  some u n r e l i a b l e  m i l i t i a  e l e m e n t s ,  
a n d  t h e  P u e b lo  I n d i a n s »  A l th o u g h  t h e  g o v e r n o r s  w ere  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  P u e b l o s ,  i n c l u d i n g  t h e i r  
m o b i l i z a t i o n ,  t h e  n a t i v e  a l l i e s  w ere  u n d e r  t h e  d i r e c t  ad m in ­
i s t r a t i o n  o f  d i s t r i c t  o f f i c i a l s ,  t h e  a l c a l d e s  m ay o re s . By 
t h e  t h i r d  q u a r t e r  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  New M exico  was 
d i v id e d  i n t o  e i g h t  a l c a l d i a s . e a c h  a d m i n i s t e r e d  b y  a n  a l c a l d e  
m ayor who was r e s p o n s i b l e  t o  t h e  g o v e rn o r  f o r  t h e  c o n d u c t  o f  
I n d i a n  a f f a i r s  i n  h i s  d i s t r i c t .  H is  d u t i e s  i n c l u d e d  s e t t l i n g  
p ro b le m s  among h i s  c h a r g e s ,  n o t a r i z i n g  l e g a l  d o c u m e n ts ,  
i n v e s t i g a t i n g  r e q u e s t s  f b r  l a n d  g r a n t s ,  p l a c i n g  g r a n t e e s  i n  
p o s s e s s i o n  o f  t h e i r  l a n d ,  c o l l e c t i n g  l e g a l  f e e s  a n d  t r i b u t e s ,  
an d  so m e tim es  l e a d i n g  f o r c e s  a g a i n s t  h o s t i l e  t r i b e s .  U s u a l l y  
a l c a l d e s  m a y o rs s  w e re  a p p o i n t e d  from  among t h e  m o s t  i n f l u ­
e n t i a l  S p a n i a r d s  o f  a  g i v e n  d i s t r i c t .  They f r e q u e n t l y  a b u s e d
^Thom as, T eo d o ro  de C r o i x , p .  7 .
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t h e i r  I n d i a n s ,  c o n f i s c a t i n g  n a t i v e  s u p p l i e s  f o r  t h e i r  own 
b e n e f i t ,  r e d u c i n g  them  t o  f o r c e d  l a b o r ,  m i s t r e a t i n g  t h e i r  
women, and  a p p r o p r i a t i n g  t h e i r  l a n d s T h e s e  i n d i v i d u a l s ,  
who r e s i d e d  i n  t h e  v a r i o u s  p u e b lo  d i s t r i c t s ,  w e re  r e s p o n s i b l e  
f o r  c o m p ly in g  w i t h  t h e  g o v e r n o r ' s  r e q u e s t s  f o r  c e r t a i n  
num bers  o f  a u x i l i a r i e s  t o  accom pany  e ac h  o f  t h e  p r o p o s e d  
e x p e d i t i o n s .
By t h e  m id d le  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  P u e b lo  
I n d i a n s  h a d  o r g a n i z e d  t h e i r  own m i l i t a r y  u n i t s .  F o r  a  t im e  
t h e s e  w ere  commanded b y  a  n a t i v e  c a n i t à n  m ayor de l a  g u e r r a ^  
who was s u b o r d i n a t e  when on cam paign  t o  t h e  commander o f  t h e  
e x p e d i t i o n .  G e n e r a l l y ,  t h e  g o v e r n o r  o r  h i s  d e s i g n a t e d  
r e p r e s e n t a t i v e ,  o f t e n  a n  o f f i c e r  f ro m  t h e  P r e s i d i o  o f  
S a n t a  F ê ,  commanded cam p aig n  f o r c e s .  F a t h e r  M anuel de 
San  J u a n  Nepomuceno y  T r ig o  o b s e r v e d  i n  17^i|. t h a t  t h e  
" m i s s i o n  I n d i a n s "  w ere  b r a v e  and  w a r l i k e ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  
f ro m  P e c o s  whom h e  a d m ire d  f o r  t h e i r  " v o l u n t a r y "  and  c o n t i n u e d  
r e s i s t a n c e  t o  t h e  b a r b a r i c  t r i b e s .  He a l s o  c o n s i d e r e d  t h e  
n a t i v e s  o f  I s l e t a  P u e b lo  " b r a v e  w a r r i o r s "  a n d  n o t e d  t h a t  
t h o s e  o f  Jêm ez s a c r i f i c e d  t h e i r  c o r n  c r o p s  t o  t h e  s e t t l e r s
^Myra E . J e n k i n s ,  "The B a l t a s a r  B aca  'G r a n t ' s  
H i s t o r y  o f  a n  E n c ro a c h m e n t ."  E l  p a l a c i o .  L X V III. No. 1 
( S p r i n g ,  1 9 6 1 ) ,  ^ 3 o --------------- — *
0
A lf o n s o  R a e l  de A g u i l a r ,  P r o t e c t o r  G e n e r a l ,  C e r t i f i ­
c a t e ,  S a n ta  F é ,  J a n u a r y  1 0 , l ? o 6 , i n  H a c k e t t ,  H i s t o r i c a l  
D ocum ents . I l l ,  3 6 6 .  T h is  p o s i t i o n  h ad  b e e n  c r e a t e d  a s  e a r l y  
a s  17 0 6 , was ren e w e d  i n  17il-7 , b u t  seem s n o t  t o  h a v e  b g en  
a u t h o r i z e d  a f t e r  I 7 6 7 .
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an d  s o l d i e r s  who p a s s e d  th r o u g h  t h e i r  v i l l a g e . ^
I n  t h e  e a r l y  1 7 7 0 ? s t h e r e  w ere  o n ly  2$ 0  p e r s o n s  i n  
t h e  p r o v i n c e  who r e p o r t e d l y  p o s s e s s e d  f i r e a r m s , and  t h e s e  
w ere  o u t - d a t e d  e s c o p e t a s . o r  f l i n t l o c k  m u s k e ts ,  common t o  
t h e  n o r t h e r n  f r o n t i e r  o f  New S p a in  i n  t h e  s e v e n t e e n t h  an d  
e i g h t e e n t h  c e n t u r i e s . P u e b l o  a u x i l i a r i e s ,  a l t h o u g h  t h e y  
p o s s e s s e d  some f i r e a r m s  o f  t h i s  t y p e ,  r e l i e d  c h i e f l y  u p o n  
t h e  bow a n d  a r ro w  and  t h e  l a n c e .  A p p a r e n t l y  some o f  t h e s e  
w eapons, e s p e c i a l l y  t h e  f i r e a r m s  h e l d  b y  th e  s e t t l e r s  a n d  
P u e b lo s ,  w ere  t r a d e d  t o  th e  P l a i n s  I n d i a n s  a t  t h e  f a i r s  h e l d  
i n  T ao s . G o v e rn o r  M a r in  d e l  V a l l e  e a r l y  i n  h i s  t e r m  o f  
o f f i c e  o r d e r e d  a l l  p e r s o n s  t o  s t o p  s e l l i n g  su c h  i t e m s  t o  
t h e  GomanchesI h e  f u r t h e r  p r o h i b i t e d  % ) a n ia r d s ,  m u l a t t o s s ,  
c o y o t e s , a n d  P u e b lo  I n d i a n s  from  v i s i t i n g  a n y  r a n c h e r i a  o f  
t h e  A p a c h e s ,  Gomanches, o r  U t e s .  V i o l a t o r s  o f  t h i s  d e c r e e
^ F a th e r  M anuel Nepomuceno y  T r ig o  t o  P r a y  J o s é  de 
l o s  R io s ,  J u l y  23 , 175U-, i n  H a c k e t t .  H i s t o r i c a l  D ocum en ts„ 
I I I ,  ^ 6 2 -4 6 2 .  “
^ ^ a n k  D. R eev e , “N a v a h o -S p a n ish  D ip lo m acy , I 770 -  
1790 , ” N)ŒR. XXXV, No. 3 ( J u l y ,  19o0) 211 . An e x c e l l e n t
s k e t c h  o f  t h e  t y p e  o f  e s c o p e t a s  u s e d  b y  t h e  S p a n is h  and  t h e i r  
a u x i l i a r i e s  may be  fo u n d  i n  C a r l  P .  R u s s e l l ,  Guns on  t h e  
E a r l y  F r o n t i e r s ; A H i s t o r y  o f  F i r e a r m s  fro m  à o lo n T a l  t i m e s  
th r o u g h  t h e  Y e a rs  o f  t h e  W e s te rn  F u r  T rade  T B e r k e le v  a n 3  ' 
Los A n g e le s :  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  P r e s s ,  1 9 5 7 ) ,  P« 3 2 .
I n  h i s  c h a p t e r  "Arming t h e  A m erican  I n d i a n , " t h e  a u t h o r  n o t e d  
t h a t  t h e  e s c o p e t a  p e r s i s t e d  i n  New M exico  f ro m  t h e  P u e b lo  
r e v o l t  t o  t h e  m id d le  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  He o b v i ­
o u s l y  was n o t  a w a re  o f  t h e  new f i r e a r m s  r e c e i v e d  t h e r e  d u r i n g  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  J u a n  B a u t i s t a  de A nza. A l s o ,  he 
e r r o n e o u s l y  s t a t e s  t h a t  t h e  S p a n i a r d s  w ere  " v e r y  c o n s c i e n ­
t i o u s "  i n  w i t h h o l d i n g  g u n s  a n d  a m m u n itio n  f ro m  t h e  I n d i a n s  
o f  t h e  S o u th w e s t ,  a l t h o u g h  he  a d m i t s  t h a t  t h e r e  w ere  "some 
l e a k s "  i n  t h i s  p o l i c y .  E v id e n c e  i n  t h i s  s t u d y  w ould  r e f u t e  
R u s s e l l ’ s c o n t e n t i o n  t h a t  t h e  S p a n i a r d s  f a i l e d  t o  arm  th e  
n a t i v e s .
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w e re  t o  be  p u n i s h e d  w i t h  f i f t y  l a s h e s . U n d o u b t e d l y  t h i s  
s t r i n g e n t  p o l i c y ,  b e in g  su c h  a r a d i c a l  d e p a r t u r e  f ro m  t h a t  
p u r s u e d  by  h i s  p r e d e c e s s o r .  V ê le z  C a c h u p in ,  was a  f a c t o r  i n  
t h e  r e s u m p t io n  o f  w a r f a r e  b e tw ee n  t h e  Gomanches an d  t h e  
S p a n is h - P u e b lo  f o r c e s  i n  t h e  d e c a d e  o f  t h e  17 ^ 0 * s .
E x te n s i v e  cam p a ig n s  i n  t h e  p e r i o d  p r i o r  t o  t h e  
a r r i v a l  o f  V ê le z  C a c h u p in  f o r  h i s  s e c o n d  te rm  o f  o f f i c e  
c r e a t e d  many p ro b le m s  f o r  t h e  P u e b lo s  t h e m s e l v e s .  I n  a d d i t i o n  
t o  a l l  t h e  w ork n o r m a l ly  done b y  t h e  I n d i a n s  i n  t h e i r  own 
v i l l a g e s  and  e l s e w h e r e  f o r  t h e  S p a n i a r d s ,  t h e  n a t i v e s  w ere  
f r e q u e n t l y  em ployed  a s  a u x i l i a r i e s  on i n d i v i d u a l  c a m p a ig n s .  
T h e i r  g r e a t e s t  s a c r i f i c e ,  ho w ever ,  was o f  t h e i r  l i v e s t o c k .
The many h o r s e s ,  c a t t l e ,  a n d  sh e ep  r a i s e d  b y  t h e  P u e b lo s  
w ere  e i t h e r  consum ed b y  t h e  cam paign  f o r c e s  o r  s t o l e n  b y  t h e  
enemy. A c c o r d in g  t o  one s y m p a th e t i c  r e p o r t ,  t h e r e  was no 
c o m p e n s a t io n  w h a ts o e v e r  f o r  t h e s e  l o s s e s . T h e  P u e b lo s  
f u r n i s h e d  c o rn  a s  w e l l  a s  l i v e s t o c k  t o  t h e  e x p e d i t i o n a r y  
a r m i e s .  W henever t h e  a l c a l d e  r e q u i r e d ,  C h r i s t i a n  I n d i a n s  
from  th e  p u e b l o s ,  so m etim es  a m o u n t in g  t o  o n e - h a l f  o f  t h e  
p o p u l a t i o n  i n  a  g iv e n  v i l l a g e ,  w e re  d i s p a t c h e d  t o  a  c e n t r a l
l l p r a n o i s c o  A n to n io  M a rin  d e l  V a l l e ,  Bando,
S a n ta  P é ,  November 2 6 ,  175^ , SANK, Document 530 ,
XPAn A cco u n t o f  t h e  L am en ta b le  H a p p e n in g s  i n  New 
M exico an d  o f  L o sse s  E x p e r i e n c e d  D a i l y  i n  A f f a i r s  S p i r i t u a l  
and  T em poral W r i t t e n  b y  F a t h e r  P r a y  J u a n  Sanz  L ezaû n  i n  
t h e  Y ear 176 0 , i n  H a c k e t t ,  H i s t o r i c a l  D o cu m en ts„ I I I ,  
lj-7 2 o
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p o i n t  t o  s h e l l  c o m  f o r  t h e  s o l d i e r s ’ r a t i o n s .
B is h o p  P e d ro  Tam arôn y  B ornera i,  v i s i t i n g  New M exico 
i n  1760 , was a la rm e d  b y  t h e  i n e f f e c t i v e  d e f e n s e  o f  t h e  
p r o v i n c e  a g a i n s t  t h e  h o s t i l e  I n d i a n s .  He b e l i e v e d  t h a t  t h e  
d a n g e r  p r e s e n t e d  b y  t h e s e  t r i b e s  t h r e a t e n e d  t h e  v e r y  l i f e  
o f  t h e  f r o n t i e r  p r o v i n c e s  an d  s u g g e s t e d  t h a t  g r e a t e r  u s e  o f  
i n f a n t r y  f o r c e s ,  su c h  a s  a  u n i t  o f  t h r e e  th o u s a n d  men 
r e c r u i t e d  f ro m  t h e  p r e s i d i o s  a n d  s e t t l e r s  o f  t h e  n o r t h e r n  
p r o v i n c e s ,  b e  m ade. A l th o u g h  su c h  a  f o r c e  w ou ld  a t t r a c t  
l e s s  enemy a t t e n t i o n  t h a n  a  m ou n ted  e x p e d i t i o n  and  w o u ld  f r e e  
t r o o p s  fro m  t h e  d u ty  o f  g u a r d i n g  t h e  h o r s e h e r d s , ^  s u c h  a  
re c o m m e n d a t io n  was h i g h l y  i n f r a c t i c a l  f o r  c o n d u c t in g  w a r f a r e  
a g a i n s t  s u c h  a  h i g h l y - m o b i l e  enemy a s  t h e  h o s t i l e  t r i b e s  o f  
New M ex ico . Most o f  t h e  s u g g e s t i o n s  o f f e r e d  b y  v i s i t o r s  i n  
t h e  p e r i o d  f ro m  1?60  t h r o u g h  17?6  w ere  i m p r a c t i c a l .
The o n l y  r e a l i s t i c  f r o n t i e r  I n d i a n  p o l i c y  i n  t h i s  
c r i t i c a l  p e r i o d  was t h a t  o f  V ê le z  C a c h u p in .  Once he  had  
t a k e n  o f f i c e  a g a i n  i n  I 7 6 2 , h e  r e - e s t a b l i s h e d  t h e  p e a c e f u l  
s i t u a t i o n  h e  h ad  a c h i e v e d  d u r i n g  h i s  f i r s t  t e r m .  As b e f o r e ,  
h e  made p e a c e  w i t h  t h e  Gom anches, s e n t  P u e b lo s  t o  s c o u t  t h e
l^ R e p o r t  o f  t h e  R e v e re n d  F a t h e r  P r o v i n c i a l  F r a y  
P e d ro  de S e r r a n o  t o  t h e  Most E x c e l l e n t  Sefior V ic e r o y  
M arqués de C r u i l l a s  i n  R e g a rd  t o  t h e  C u s t o d i a  o f  New 
M exico , Y ear  o f  I 7 6 1 , i n  H a c k e t t .  H i s t o r i c a l  D ocu m en ts .  I I I .  
ij.85.
^ ^ E le a n o r  B. Adams ( e d . ) .  B is h o p  T am arôn’ s V i s i t a t i o n  
o f  New M ex ico . I 760  [P u b l i c a t i o n s  i n  H i s t o r y . H i s t o r i c a l  
S o c i e t y  o f  New Mexico"} (A lb u q u e rq u e ; H i s t o r i c a l  S o c i e t y  o f  
New M ex ico , 1 9 ^ 4 ) ,  PP» 8 8 -9 1 .
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d i s t a n t  f r o n t i e r s  o f  t h e  p r o v i n c e ,  e s p e c i a l l y  t o  t h e  e a s t
a n d  s o u t h ,  a n d  i n c r e a s e d  h i s  a u x i l i a r y  f o r c e s  by  e n l i s t i n g
f o r m e r  enemy t r i b e s .  I n  a d d i t i o n ,  he r e - i n s t i t u t e d  t h e
p r a c t i c e  o f  t r a d i n g  w i t h  t h e  P l a i n s  I n d i a n s  a t  T a o s .  I n s t e a d  
o f  m a i n t a i n i n g  one c e n t r a l  a r s e n a l  o f  w eapons a t  S a n ta  F é ,  
h e  d i s p e r s e d  h i s  e q u ip m e n t ,  s e n d in g  some t o  t h e  i n d i v i d u a l
p u e b l o s ,  w here  a l c a l d e s  m ay o rs s  w e re  made r e s p o n s i b l e  f o r  
i t s  m a in te n a n c e  a n d  u s e .  A t P e c o s  P u e b lo  t h e  g o v e rn o r  
r e p o r t e d  t h a t  h e  h a d  one  s m a l l  c am p a ig n  can n o n , t h r e e  p o u n d s  
o f  pow d er ,  an d  2^0 m u sk e t  b a l l s .  A t G a l i s t e o  t h e  e q u ip m en t  
was a b o u t  t h e  sam e, b u t  P i c u r i s  a n d  Taos h a d  g r e a t e r  q u a n t i ­
t i e s  o f  pow der a n d  m ore  m u sk e t b a l l s .  Each  o f  t h e  l o c a t i o n s  
i n c l u d e d  i n  t h i s  r e p o r t  h a d  one  s m a l l  c am p a ig n  c a n n o n ,  b u t  
a l l  o f  t h e  e q u ip m e n t  d i s t r i b u t e d  t o  th e  d e s i g n a t e d  v i l l a g e s  
was a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  d i s t r i c t  a l c a l d e s  m a y o r e s .^ ^
A l th o u g h  t h e r e  w ere  no P u e b lo  I n d i a n s  s e t t l e d  i n  t h e  
c a p i t a l  i t s e l f ,  t h e  p e o p le  r e s i d i n g  t h e r e  b e in g  a l l  c a s t e s  
a n d  S p a n i a r d s  (g e n te  de r a z 6n ) Vê l e z  C a c h u p in  n o t e d  t h a t  
a  g e n l z a r o  I n d i a n  named D iego  d e  Sena p o s s e s s e d  one m u s k e t .^7
The j u d i c i o u s  I n d i a n  p o l i c y  p u r s u e d  by  t h i s  o f f i c i a l  
was p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  t o  S p a in  d u r i n g  t h e  p e r i o d
^ ^V êlez  C a c h u p in ,  In fo rm e ,  F e b r u a r y ,  1 ? 6 2 ,  AGN, 
P r o v i n c i a s  I n t e r n a s  102 , E x p e d i e n t s  2 ,  f o j a  1 7 2 .
^ ^ a t h e r  M anuel Nepomuceno y  T r ig o  t o  F r a y  J o s é  de 
l o s  R i o s ,  J u l y  2 3 , 1?SL. i n  H a c k e t t .  H i s t o r i c a l  D ocum ents . 
I l l ,  lj.6^ .
Ï ^ V é le z  C a c h u p in ,  I n f o r m e ,  F e b r u a r y ,  1 7 6 2 , AGN, 
P r o v i n c i a s  I n t e r n a s  1 0 2 , E x p e d ie n te  2 .
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f o l l o w i n g  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  S ev en  Y e a r s '  War. W ith  t h e  
a c q u i s i t i o n  o f  L o u i s i a n a  f ro m  F r a n c e ,  t h e  t h r e a t  o f  F r e n c h  
t r a d e r s  d e a l i n g  arm s t o  t h e  P l a i n s  I n d i a n s  h ad  s u b s i d e d ,  b u t  
i n  t h e  n e x t  h a l f - c e n t u r y  E n g l i s h  t r a d e r s  becam e a n  e v e n  more 
s e r i o u s  m en ace . A t t h e  same t im e  S p a in  was p la g u e d  b y  h e r  
in v o lv e m e n ts  i n  f o r e i g n  w a r s ,  w h ic h  d r a i n e d  o f f  t r o o p s  and  
fu n d s  s o r e l y  n e e d e d  t o  d e fe n d  a n d  a d m i n i s t e r  h e r  e n l a r g e d  
N o r th  A m erican  t e r r i t o r y .
To d e a l  w i th  t h e  c o n t i n u i n g  p ro b le m  o f  h e r  v a s t  
n o r t h e r n  f r o n t i e r  S p a in  t r i e d  a v a r i e t y  o f  r e m e d ie s .  She 
e s t a b l i s h e d  new p r e s i d i o s ,  r e l o c a t e d  o t h e r s ,  s u b j e c t e d  them  
t o  o f f i c i a l  i n s p e c t i o n ,  exam ined  d e t a i l e d  r e p o r t s ,  o r d e r e d  
e x p e n s iv e  cam p a ig n s  a g a i n s t  t h e  h o s t i l e s ,  an d  e n t e r t a i n e d  
re c o m m e n d a tio n s  f ro m  a l l  q u a r t e r s .  Y e t ,  t h e  r e s u l t s  w e re  
a lw a y s  t h e  same. I n  t h e  q u a r t e r - c e n t u r y  e n d in g  i n  1772 f o u r  
th o u s a n d  p e r s o n s  and  o v e r  tw e lv e  m i l l i o n  p e s o s  w ere  l o s t  t o  
t h e  m a ra u d in g  t r i b e s  i n  t h e  r e g i o n  n o r t h  o f  C h ih u ah u a .^ ®
Even t h e  g r e a t  v i s i t a d o r - g e n e r a l  J o s é  de Q & lvez  (176^=1771) 
was f r u s t r a t e d  i n  h i s  e f f o r t s  t o  p a c i f y  t h e  f r o n t i e r . ^9
The b e s t  way t o  s t a b i l i z e  t h e  n o r t h e r n  f r o n t i e r  o f  
New S p a in  was t o  e s t a b l i s h  a  r e l a t i v e  p e a c e  such  a s  V ê le z  
C a c h u p in  h a d  done on two o c c a s i o n s  i n  New M exico . However,
18
o f  th e
A l f r e d  B , Thomas^ F o r g o t t e n  F r o n t i e r s ; A S tu d y
________ S p a n i s h  I n d i a n  P o l i c y  o f  Don "J u a n  B a u t is ta  cTe A nza.
G o v e rn o r  o f  New M ex ico . 1 77 7 - i T s T TN orm an; ü n i v ê r s T t y  o f  
Oklahoma p r e s s ,  1 9 3 2 ) ,  pT 5 ,
^ ^ H e r b e r t  I .  P r i e s t l e y ,  J o s é  de G â lv e z ; V i s i t o r -  
G e n e ra l  o f  New S p a in  ( 1 7 6 5 -1 7 7 1 ) (B e r l îê le v :  N n i v e r s i t v  o f
C a l i f o r n i a  p r e s s ,  I 9 1 6 ) ,  p .  2bS,
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su ch  a s i t u a t i o n  was n o t  d e s t i n e d  t o  c o n t i n u e  t h e r e ,  
e s p e c i a l l y  u n d e r  a  new g o v e rn o r  w i t h  d i f f e r e n t  p o l i c i e s .  
M e n d in u e ta ,  up o n  a ssu m in g  o f f i c e  i n  176? ,  i n i t i a t e d  a  d e c a d e  
o f  open  w a r f a r e  a g a i n s t  t h e  i n d i o s  b â r b a r o s . c o n c e n t r a t i n g  
e s p e c i a l l y  upon  t h e  Gomanches t o  t h e  n o r t h  a n d  e a s t  o f  t h e  
s e t t l e d  a r e a s  o f  t h e  p r o v i n c e .  H is  e m p h a s is  u p o n  m a r t i a l  
a c t i v i t y  n e c e s s i t a t e d  a l l  s o r t s  o f  d e f e n s i v e  m e a s u r e s ,  many 
o f  w h ich  i n c l u d e d  t h e  u s e  o f  P u e b lo  I n d i a n s  a s  a u x i l i a r i e s  
i n  t h e  o v e r a l l  d e f e n s e  o f  New M ex ico .
F o r  t h e  f i r s t  t im e  t h e  Gomanches h a d  p e n e t r a t e d  t h e  
S an g re  de G r i s t o  M o u n ta in s  n o r t h  o f  Taos P u e b lo ,  p e r h a p s  
u s i n g  La V e ta  p a s s  i n  p r e s e n t  s o u t h e r n  G o lo ra d o .  Once t h e  
m o u n ta in  b a r r i e r  h a d  b e e n  c r o s s e d ,  t h e  r a i d e r s  f ro m  t h e  p l a i n s  
n e a r  t h e  A rk a n s a s  R i v e r  m et w i th  no  o b s t a c l e s .  They e x te n d e d  
t h e i r  d e p r e d a t i o n s  i n t o  t h e  S an  L u is  V a l l e y  a n d  to w a rd  T aos , 
S a n ta  F é ,  a n d  new S p a n i s h  s e t t l e m e n t s  i n  t h e  R io  A r r i b a  
d i s t r i c t .  The r e c e n t l y “- e s t a b l i s h e d  com m unity  o f  OJo G a l i e n t e ,  
n o r t h  o f  San  J u a n  P u e b lo  an d  on  t h e  w e s t  b a n k  o f  t h e  R io  
G ran de , w hich  was composed l a r g e l y  o f  g e n l z a r o  s ., was i n  t h e  
d i r e c t  p a t h  o f  t h e  Gomanches who a p p r o a c h e d  New M exico f ro m  
t h a t  d i r e c t i o n .  F o r m e r ly  t h e  U te s  h a d  r e s i d e d  i n  t h i s  a r e a ,  
b u t  t h e y  h a d  now b e e n  p u s h e d  w e s tw a rd  i n t o  t h e  S an  J u a n  
M o u n ta in s  a lo n g  t h e  m odern  G o lo rad o -N ew  M exico b o u n d a ry .
To m ee t t h i s  new t h r e a t  M e n d in u e ta  e s t a b l i s h e d  b y  
t h e  e n d  o f  May, 176 8 , a  new te m p o r a r y  p o s t  on t h e  G e r ro  de
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San A ntoniOp n o r t h  o f  Ojo Ca l l e n t Fo r  a g a r r i s o n  f o r c e ,  
t h e  S p a n is h  o f f i c i a l  d e t a i l e d  f i f t y  men f ro m  t h e  p r e s i d i o  and  
n e a r b y  I n d i a n  v i l l a g e s  ( p r o b a b l y  f ro m  T aos a n d  P i c u r i s )  t o  
w a tch  t h e  f o r d  on t h e  R io  G rande  g e n e r a l l y  u s e d  b y  th e  
Gomanches t o  r e a c h  t h e  w e s t  b a n k  o f  t h e  r i v e r  and  t h u s  
f a c i l i t a t e  t h e i r  r a i d s  s o u th w a rd .  A l f r e d  B. Thomas b e l i e v e s  
t h a t  t h i s  was t h e  e a r l i e s t  m i l i t a r y  p o s t  t o  h a v e  b e e n  
e s t a b l i s h e d  w i t h i n  t h e  p r e s e n t  b o u n d a r i e s  o f  C o lo ra d o ,  
b u t  i t  was o b v i o u s l y  l o c a t e d  i n  n o r t h e r n  New M ex ico , o v e r ­
l o o k in g  th e  R io  G ra n d e .
As Comanche a c t i v i t y  i n c r e a s e d  i n  e a s t e r n  a n d  n o r t h e r n  
New M exico , i t  a l s o  g r a d u a l l y  p u s h e d  t h e  A p a ch e s  f u r t h e r  
s o u th w a rd ,  f o r c i n g  th em  t o  f o r a g e  d e ep  i n t o  t h e  n o r t h e r n  
p r o v i n c e s  o f  New S p a in ,  w h ere  t h e y  f r e q u e n t l y  d e v a s t a t e d  
C o a h u i l a ,  Nueva V iz c a y a ,  a n d  e v e n  S o n o ra .  The V ic e r o y  o f
^^Thom as, The P l a i n s  I n d i a n s  and  New M ex ico . 1 7^1 -  
1 7 7 8 . p .  3 9 . T h is  i s  p r o b a b l y  t h e  m odern  San A n to n io  jPeak, 
some s i x t e e n  m i l e s  w e s t  o f  t h e  R io  G rande  a n d  n o r t h  o f  T r e s  
P i e d r a s ,  New M ex ico . T h e re  a r e  no o u t s t a n d i n g  h i l l s  i n  
s o u t h e r n  C o lo ra d o  w h ic h  c o u ld  r i v a l  t h i s  a s  a  l a n d m a rk  i n  
t h e  San  L u is  V a l l e y .  Anza * s map o f  1779 , h o w e v e r ,  a p p e a r s  
t o  p l a c e  t h e  p e a k  t o o  c l o s e  t o  t h e  R io  G ra n d e .
21I b i d . Thom as’ e r r o r  i s  a p p a r e n t l y  b a s e d  u p o n  h i s  
u s e  o f  A n z a ’ s l a t i t u d e  r e a d i n g s ,  w h ic h  a r e  e r r o n e o u s .  The 
t h i r t y - s e v e n t h  p a r a l l e l  m a rk s  t h e  s o u t h e r n  b o u n d a ry  o f  
C o lo ra d o  t o d a y .  How ever, on  A nza» s  map t h i s  l i n e  l i e s  j u s t  
n o r t h  o f  S a n ta  F é .  I f  Thomas’ c o n c l u s i o n  i s  c o r r e c t  a b o u t  
t h e  C e r r o  de San A n to n io ,  t h e n  Ojo C a l i e n t e  a n d  t h e  " V a l l e y  
an d  P u e b lo  o f  T ao s"  on t h i s  same map a l s o  l i e  i n  C o lo r a d o ,  
O b v io u s ly  t h i s  i s  a n  e r r o r  w h ic h  c o u ld  h a v e  b e e n  a v o i d e d  h a d  
t h e  a u t h o r  c a r e f u l l y  exam in ed  t h e  r i v e r  sy s te m s  a n d  o t h e r  
g e o g r a p h ic  f e a t u r e s  d e p i c t e d  b y  A n za . T r i a n g u l a t i o n ,  u s i n g  
a t  l e a s t  t h r e e  o t h e r  known p o i n t s ,  w ou ld  h av e  r e v e a l e d  t h e  
e r r o r .
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New S p a i n  r e p o r t e d  i n  1772 t h a t  ll}.0 i n h a b i t a n t s  h a d  b e e n  
k i l l e d ,  s e v e n  th o u s a n d  h o r s e s  an d  m u le s  h a d  b e e n  s t o l e n ,  an d  
t h a t  w ho le  h e r d s  o f  c a t t l e  a n d  sh eep  h a d  b e e n  d e s t r o y e d  i n  
t h e  n o r t h e r n  p r o v i n c e s  d u r i n g  t h e  p r e v i o u s  y e a r .22 T hese  
w id e s p r e a d  a c t i v i t i e s  o f t e n  r a n g e d  w e s tw a rd  a c r o s s  New 
M ex ico , e s p e c i a l l y  i n  t h e  s o u t h e r n  p a r t  o f  t h e  p r o v i n c e  
b e tw e e n  E l  P a so  a n d  t h e  J o r n a d a  d e l  M u erto , s e v e r i n g  t h i s  
r e g i o n  fro m  c o n t in u o u s  co m m u n ica tio n  w i t h  t h e  m ore p o p u lo u s  
a r e a s  t o  t h e  s o u t h .  When su c h  o c c u r r e d ,  a n d  a s  t h e  r a i d s  
r e a c h e d  Z u fii ,  T ubac , a n d  S o n o ra  b y  November, 1772 , New M exico 
becam e v i r t u a l l y  a n  i s l a n d  c o lo n y .
R ecom m endations f o r  r e s o l v i n g  t h e  I n d i a n  p r o b le m  w ere  
r e c e i v e d  f ro m  a l l  s o u r c e s ,  i n c l u d i n g  t h e  v i s i t a d o r - g e n e r a l  
J o s é  de G â lv ez  a n d  t h e  M arqués de R u b î ,  who i n s p e c t e d  t h e  
f r o n t i e r  p r e s i d i o s  b e tw e e n  I 766  an d  I 7 6 8 . The l e t t e r ' s  
s u g g e s t i o n s  w ere  r e f l e c t e d  i n  t h e  R e g la m e n to  de 17 7 2 . w h ich  
a b o l i s h e d  some f r o n t i e r  p r e s i d i o s  an d  moved o t h e r s  so  a s  t o  
e s t a b l i s h  a  new l i n e  o f  f i f t e e n  p r e s i d i o s  f ro m  T ex as  t o  
S o n o ra .  New M ex ico , a l t h o u g h  i t  r e t a i n e d  i t s  p r e s i d i o ,  was 
n o t  w i t h i n  t h i s  p e r i m e t e r  o f  d e f e n s e  b u t  r e m a in e d  a n  e x p o s e d  
n o r t h e r n  s a l i e n t  w e l l  beyond  i t .  S i n c e  t h e  p r e s i d i o  o f  
S a n ta  P ê  o b v i o u s l y  c o n ta in e d  a n  i n s u f f i c i e n t  f o r c e  t o  p r o t e c t  
t h e  p r o v i n c e ,  a  m ore  p e rm a n en t  s o l u t i o n  t o  t h e  p r o b le m  o f
ZZA ntonio M aria  de B u c a r e l i  t o  J u l i d n  d e  A r r i a g a ,  
M i n i s t r e  G e n e r a l  de I n d i a s .  No. 1 9 3 , M éx ico , J a n u a r y  27,
1772 , i n  Thomas, F o r g o t t e n  F r o n t i e r s , p .  6 .
Z^Thomas, F o r g o t t e n  F r o n t i e r s , p .  8 .
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d e f e n s e  h a d  t o  be  s o u g h t .  Of n e c e s s i t y ,  t h e  p r o v i n c e  h a d  t o  
r e s o r t  t o  t h e  e x t e n s i v e  u s e  o f  a  c i t i z e n  m i l i t i a  a n d  I n d i a n  
a u x i l i a r i e s  j u s t  t o  h o l d  t h e  a r e a s  a l r e a d y  s e t t l e d .  I n  t h e  
c r i t i c a l  p e r i o d  b e f o r e  17?6 S p a n i s h  a u t h o r i t i e s  h a d  no 
I n d i a n s  b u t  t h e  P u e b lo s  upon  whom t h e y  c o u l d  r e l y  f o r  
c o n s i s t e n t  a n d  q u a n t i t a t i v e  s u p p o r t  i n  t h e  d e fe n s e  o f  New 
M ex ico .
The a s s i s t a n c e  o f  t h e s e  n a t i v e s  was f a v o r a b l y  n o t e d  
b y  Hugo 0*C onor, who was d i s p a t c h e d  t o  t h e  n o r t h e r n  f r o n t i e r  
i n  1 7 72 -1776  t o  im p lem en t t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  R eg lam en to  
de 1 7 7 2 . 0*Conor fo u n d  c o n d i t i o n s  i n  t h e  n o r t h e r n  p r o v i n c e s
v a s t l y  c h a n g e d  f ro m  t h e  p e a c e f u l  ones e n c o u n te r e d  b y  R u b i ,  
f ro m  1766  t o  1768 , upon  w h ic h  t h e  R e g la m e n to  was b a s e d .  
T h e r e f o r e ,  he  s u g g e s t e d  e x t e n s i v e  c h a n g e s  b e  made on t h e  
b a s i s  o f  h i s  own o b s e r v a t i o n s .  He recom m ended t h a t  t e n  
f r o n t i e r  d e ta c h m e n ts  b e  fo rm e d ,  tw o o f  w h ic h  w ere  t o  be  i n  
New M ex ico , The tw o g ro u p s  i n  t h a t  n o r t h e r n  p r o v i n c e  w ere  
t o  b e  com posed o f  v e c i n o s  (h e a d s  o f  h o u s e h o ld s )  a n d  f r i e n d l y  
I n d i a n s .  They w ere  t o  d e f e n d  t h e  f r o n t i e r  p r i m a r i l y  a g a i n s t  
t h e  Comanche m en ace , b u t  a g a i n s t  o t h e r  f r o n t i e r  t r i b e s  a s  
w e l l .  0 ’ C onor r e p o r t e d  t h a t  " t h e  f r i e n d l y  I n d i a n s "  w ere  t h e  
P u e b lo s ,  n am e ly  t h o s e  from  Jém ez , Z i a ,  S a n ta  Ana, S a n d ia ,  
I s l e t a ,  L ag una , Acoma, a n d  o t h e r s  he  a d m i t t e d l y  d i d n ' t  know. 
He was c o n f i d e n t ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e y  w ere  a  p e a c e f u l  p e o p l e ,  
d e v o te d  t o  a g r i c u l t u r a l  p u r s u i t s  an d  t h e  r a i s i n g  o f
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l i v e s t o c k .
The d e ta c h m e n t s  0 ’C onor p r o p o s e d  f o r  New M exico w ere  
t o  h a v e  a  t o t a l  o f  $6$  m en. He s u g g e s t e d  t h a t  a  body  o f  one 
h u n d re d  t r o o p s  b e  a d d e d  t o  t h e  r e c r u i t m e n t  o f  c i t i z e n  m i l i t i a  
f rom  e a c h  o f  th e  p r o v i n c e s ,  t h u s  e s t a b l i s h i n g  a  t o t a l  o f  
2 ,2 2 8  men f o r  a  g e n e r a l  c am p a ig n  on t h e  n o r t h e r n  f r o n t i e r .
The l e v i e s  f o r  New M exico  w ere  t o  b e  a b o u t  t w o - t h i r d s  P u e b lo  
In d ia n s
C om m unities  S p a n i a r d s  I n d i a n s
J ê m e z   0 k-0
Z i a   0 bO
S a n ta  A n a   0 80
V i c i n i t y  o f  B e r n a l i l l o  . . . .  1^ 0
S a n d i a   0 25
Town o f  A l b u q u e r q u e   80  0
A t r i s c o  and P a j a r i t o ....................  25 0
I s l e t a   0 k-0
V i c i n i t y  o f  V a l e n c i a  a n d  Tomé . 3 0  0
V i c i n i t y  o f  B e l é n  an d  P u e b lo
o f  g e n i z a r o s   1(.0 k-0
Laguna a n d  A c o m a   0 100
TOTALS 190 37522
G o v e rn o r  M e n d in u e ta  c l o s e l y  o b s e r v e d  t h e  p r o b le m s  o f  
d e f e n s e  i n  New M exico  a n d  made re c o m m e n d a t io n s  t o  i n ç r o v e  
c o n d i t i o n s  t h e r e .  U nique  among h i s  p r o p o s a l s  w as t h e  
s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  S p a n i a r d s ,  who w e re  w i d e l y  d i s p e r s e d
^ E n r i q u e  Gonz& lez F l o r e s  a n d  F r a n c i s c o  R. A lm ada 
( e d s .  ) ,  In fo rm e  de Hugo 0>Conor s o b r e  e l  e s t a d o  de  l a s  
P r o v i n c i a s  I n t e r p a s ~ d e l  ^ o r t e . l 7 7 1 -1 7 7 5  (M éxico : “E H t o r i a l
C u l t u r a ,  1 9 5 2 ) ,  p p .  106 - I Ô f .
25 Hugo 0»C o n o r ,  P l a n ,  C a r r i z a l ,  M arch 2 k ,  1 7 7 5 , AGN, 
p r o v i n c i a s  I n t e r n a s  8 7 ,  E x p e d ie n te  5 .  Thomas. F o r g o t t e n  
F r o n t i e r s , p .  10 , s t a t e s  t h a t  t h e  t o t a l  f o r  New M exico  was 
595 b u t  s u p p l i e s  no  b a s i s  f o r  t h i s  f i g u r e .
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a lo n g  t h e  R io  G ra n d e ,  b e  c o l l e c t e d  i n t o  c e n t r a l l y - l o c a t e d ,  
e a s i l y - d e f e n d e d ,  f o r t i f i e d  to w n s  r e s e m b l in g  t h o s e  o f  t h e  
p u e b lo  I n d i a n s .  He c i t e d  t h e  l a c k  o f  u n i t y  among t h e  S p a n i s h  
s e t t l e r s  and  recom mended t h a t  t h e y  e m u la te  t h e  P u e b lo s  i n  
d e f e n d i n g  th e m s e lv e s  a g a i n s t  t h e  Gomanches, A p a c h e s ,  U t e s ,  
an d  N a v a j o s . H e r e  was a  r e v e r s a l  o f  t h e  n o rm a l  S p a n i s h  
p a t t e r n  o f  s e t t l e m e n t  an d  I n d i a n  p o l i c y .  U s u a l l y  i t  was t h e  
S p a n ia r d s  who s e t t l e d  i n  v i l l a g e s  an d  t r i e d  t o  r e d u c e  t h e  
I n d i a n s  t o  e a s i l y - c o n t r o l l e d  t o w n s . i n  t h i s  c a s e ,  h o w e v e r ,  
t h e  n a t i v e s  h a d  t h e  b e t t e r  sy s te m  and  t h e r e f o r e  e x e r t e d  a n  
i n f l u e n c e  upon  t h e  E u ro p e a n s .
M e n d in u e ta  t r i e d  t o  augm ent h i s  s m a l l  p r é s i d i a l  
f o r c e  o f  e i g h t y  t r o o p s  w i th  s e t t l e r s  a n d  " i n d i o s  c r i s t i -  
a n o s ."^® He a d m o n ish e d  t h e  s e t t l e r s  f o r  t h e i r  r e l u c t a n c e  
t o  r e s p o n d  t o  h i s  o r d e r s  a n d  p o i n t e d  o u t  t h a t  a l l  s h o u ld  
obey h i s  i n s t r u c t i o n s .  No m a t t e r  w h a t t im e  o r  u n d e r  what 
c o n d i t i o n s  t h e  o r d e r s  f o r  a  canç ja ign  a r r i v e d ,  e a c h  s e t t l e r  
was t o  a p p e a r  w i t h  h i s  h o r s e ,  l a n c e ,  p i k e ,  o r  w h a te v e r  t y p e  
o f  a rm s he  p o s s e s s e d  s i n c e  e v e r y  i n h a b i t a n t  o f  t h e  p r o v i n c e
p AP e d ro  P e rm ln  de M e n d in u e ta  t o  V ic e r o y  A n to n io  M a r la  
de B u c a r e l i  S a n t a  P é ,  M arch  26 1 7 7 2 , p h o t o s t a t  f ro m
B i b l i o t e c a  N a c i o n a l  de  M éx ico , L e g a jo  1 0 , P a r t  1 . A n o th e r  
copy o f  t h i s  m a n u s c r i p t  h a s  b e en  p u b l i s h e d  i n  A l f r e d  B . 
Thomas, "G o v e rn o r  M e n d in u e ta » s  P r o p o s a l s  f o r  t h e  D e fe n se  o f  
New M exico , 1 7 7 2 -1 7 7 8 ,"  NMHR. V I, No. 1 ( J a n u a r y ,  1 9 3 1 ) ,
27“3 0 .
^ '^ M c o p i l a c iô n  de  l e v e s .  Tomo I I .  L ib r o  V I. T l t u l o  
I I I ,  l e y  i .  —
28 M end inu e ta  t o  B u c a r e l i ,  S a n ta  P é ,  M arch 2 6 , 1772 . 
BNM, L e g a jo  10 .
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ha d  a n  o b l i g a t i o n  t o  p e r f o r m  e i g h t e e n  d a y s  o f  p u b l i c  s e r v i c e  
a n n u a l l y . 29
The c a c iq u e  o f  e a c h  p u e b lo  was i n s t r u c t e d  t o  m a i n t a i n  
c o n s t a n t l y  i n  r e a d i n e s s  a  f o r c e  o f  f i f t e e n  o r  tw e n ty  I n d i a n s .  
He was t o  s u p p l y  th em  w i t h  t h e  n e c e s s a r y  h o r s e s  a n d  p r o v i ­
s i o n s  f o r  cam p a ig n s  so  t h a t  t h e y  c o u ld  d e p a r t  im m e d ia te ly  
when d i r e c t e d  b y  t h e  g o v e r n o r .  Once t h e  summons h a d  b e e n  
r e c e i v e d ,  t h e  c a c iq u e  w ould  c o l l e c t  h i s  f o r c e  and  p e r s o n a l l y  
c o n d u c t  i t  i n  p u r s u i t  o f  t h e  enemy. By t h i s  p r a c t i c e  i t  was 
h o p e d  t h a t  t h e  h o s t i l e s  c o u ld  b e  p r e v e n t e d  from  e s c a p i n g  
u n p u n is h e d  f o r  t h e i r  r a i d s  u p o n  t h e  s e t t l e d  co m m u n itie s .^ ®
F o r  g e n e r a l  cam p a ig n s  G o v e rn o r  M en d in u e ta  f a c e d  t h e  
p ro b le m  o f  m a i n t a i n i n g  a  s u f f i c i e n t  num ber o f  h o r s e s .  S in c e  
t h e  h o s t i l e  t r i b e s  h a d  no  f i x e d  encam pm ents a n d  c o u ld  r i d e  
w h e re v e r  t h e y  p l e a s e d ,  t h e  p u r s u i n g  f o r c e  b ad  t o  b e  e q u a l l y  
m o b i le  an d  d u r a b l e .  T h e r e f o r e ,  e ac h  man i n  t h e  cam p aig n  
f o r c e  r e q u i r e d  a t  l e a s t  t h r e e  o r  f o u r  h o r s e s . 31 T here  was 
a l s o  a  s h o r t a g e  o f  f i r e a r m s  f o r  t h e s e  e x p e d i t i o n s ,  and  when 
t h e  a u x i l i a r i e s  r e t u r n e d  t h e  g o v e rn o r  was h a r d - p r e s s e d  t o  
c o m p e n sa te  them  f o r  t h e i r  s e r v i c e .  F i n a l l y ,  he  c o u ld  n e v e r
^ ^ M e n d in u e ta ,  B ando , S a n ta  P ê ,  November 1 6 , 1771 ,
8A.NM, Document 6 6 3 .
^^The Form o f  G overnm ent Used a t  t h e  M is s io n s  o f  San  
D iego  de l o s  Jémez an d  San  A g u s t l n  de I s l e t a  b y  F a t h e r  F r a y  
J o a q u i n  de J e s û s  R u iz ,  T h e i r  Form er M i n i s t e r ,  [ 1 7 7 3 ? ] ,  i n  
H a c k e t t ,  H i s t o r i c a l  D ocum en ts . I l l ,  $ 06 ,
^ ^ M e n d in u e ta  t o  B u c a r e l i ,  S a n ta  P é ,  March 2 6 .  1772,
BNM, L e g a jo  1 0 .  '  '  '
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draw  on a l l  t h e  p u e b lo s  a t  o n c e .  I t  was im p o s s i b l e  t o  u s e  
a l l i e s  f ro m  Z ufii ,  A oc iri ,  a n d  L aguna i n  t h e  c am p a ig n s  a g a i n s t  
t h e  Gomanches a s  t h e s e  t h r e e  w e s t e r n  p u e b lo s  w ere  t o o  f a r  
f ro m  t h e  Comanche f r o n t i e r  and w ere  a l s o  u s u a l l y  occup ied , 
i n  d e fe n d in g  th e m s e lv e s  a g a i n s t  t h e  A paches.32
M e n d in u e ta  u s e d  num erous I n d i a n  a u x i l i a r i e s ,  l a r g e l y
r e c r u i t e d  f ro m  t h e  p u e b lo s ,  i n  a n n u a l  cam p a ig n s  a g a i n s t  t h e
U t e s ,  N a v a jo s ,  A p a c h e s ,  an d  Gomanches, b u t ,  a l t h o u g h  t h e
p u r s u i n g  f o r c e  so m e tim es  m arc h ed  h u n d re d s  o f  m i l e s ,  t h e y
se ld o m  y i e l d e d  n o t a b l e  r e s u l t s .  P u e b lo  a u x i l i a r i e s  s e r v e d
a  d u a l  p u r p o s e  on  c a m p a ig n s ,  a s  t h e  b ack b o n e  o f  m i l i t a r y  
s t r e n g t h  a n d  a s  i n f o r m a n t s .
I n  1768 , a  T ao s  I n d i a n ,  who h a d  e a r l i e r  b e e n  a 
Comanche c a p t i v e ,  a d v i s e d  t h e  S p a n i s h  g o v e rn o r  o f  t h e  w h e re ­
a b o u t s  o f  t h e  Gomanches and  o f  t h e i r  t r a d e  t o  t h e  e a s t  f o r  
w eapons . A p p a r e n t l y  t h e y  w ere  o b t a i n i n g  f i r e a r m s  f ro m  t h e  
Jum anos, who l i v e d  i n  t h e  Red R i v e r  a r e a  b e tw ee n  p r e s e n t
Oklahoma a n d  T e x a s .  T hese  I n d i a n s ,  a l s o  known a s  t h e
T ao vayas  an d  l a t e r  a s  t h e  W i c h i t a s ,  h a d  o b t a i n e d  t h e  a rm s
fro m  t h e  a d v a n c in g  E n g l i s h  t r a d e r s .  As a  r e s u l t  o f  t h i s
i n f o r m a t i o n ,  M e n d in u e ta  p e r s o n a l l y  l e d  an  e x p e d i t i o n  o f  546  
men, i n c l u d i n g  p r e s i d i a l s ,  m i l i t i a ,  an d  I n d i a n  a l l i e s ,  
n o r t h e a s t w a r d  t o  t h e  v i c i n i t y  o f  t h e  A r k a n s a s  R i v e r .  The 
n a t i v e  a u x i l i a r y  f o r c e ,  a l t h o u g h  p r i m a r i l y  composed o f  
P u e b lo s ,  I n c l u d e d  some U te s  a n d  A p ach es  ( p r o b a b l y  fro m  t h e  
J i c a r i l l a ,  S i e r r a  B la n c a ,  a n d  G u a r t e l e j o  b a n d s  who h a d
32ibid.
20k-
F i g u r e  6
Acoma P u e b lo ,  New M exico
A to p  i t s  3 5 ? - f o o t  M esa; E n c h a n te d  
Mesa a t  Top C e n te r
C o u r t e s y  o f  D e p a r tm e n t  o f  D evelopm en t 
S t a t e  o f  New M exico
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o c c u p ie d  t h e  r e g i o n  n e a r  P e c o s  P u e b lo  d u r i n g  th e  a d m i n i s ­
t r a t i o n  o f  V ê le z  C a c h u p i n ) . T h i s  cam paign , h o w ev er ,  was 
w i th o u t  a p p a r e n t  s u c c e s s .
E x p e d i t i o n s  i n  1771*. w ere  made from  A lb u q u e rq u e ,  t h e  
K e re s  p u e b lo s .  L aguna , an d  Acoma a g a i n s t  t h e  n e w ly -a r o u s e d  
N a v e j0 8 . T hese  cam paign  f o r c e s  c o n s i s t e d  l a r g e l y  o f  P u e b lo  
I n d i a n  a u x i l i a r i e s ,  s u p p le m e n te d  by  m i l i t i a m e n  a n d  p r e s i d i a l s  
f rom  S a n ta  P ê . ^ ^  B e f o r e  t h e  f o r c e s  d e p a r t e d  u p o n  e a c h  o f  
t h e  f o r a y s  i n t o  h o s t i l e  t e r r i t o r y  m ass was s a i d  f o r  a l l  t h e  
p a r t i c i p a n t s ,  an d  a  b r i e f  se rm on  was u s u a l l y  g i v e n  on th e  
c o n c e p t  o f  “ J u s t  w a r s ” a g a i n s t  t h e  r e s i s t i n g  n a t i v e s .  O cca­
s i o n a l l y ,  c o n t r o l  o f  t h e  I n d i a n  a u x i l i a r i e s  w h i l e  o n  cam paign  
was e i t h e r  l o s t  o r  r e l a x e d .  I n  one s u c h  i n s t a n c e ,  r e p o r t e d  
b y  F a t h e r  F r a n c i s c o  A t a n a s i o  D om inguez , C h r i s t i a n  I n d i a n s  
rem oved  t h e  s c a l p s  o f  t h e  h o s t i l e s  b e f o r e  t h e y  w e re  d ead  an d  
d a n c e d  w i t h  them  i n  t o k e n  o f  v i c t o r y  and  r e v e n g e .
Som etim es P u e b lo  I n d i a n s  w ere  c a l l e d  up o n  t o  r e s i s t  
t h e  a t t a c k s  o f  t h e  Comanches an d  t o  c o n d u c t  t h e i r  own 
p u n i t i v e  c a n p a ig n s  w i t h o u t  a s s i s t a n c e  fro m  t h e  S p a n i s h  
a u t h o r i t i e s  an d  t h e  p r é s i d i a l  f o r c e s .  T h is  was e s p e c i a l l y  
t r u e  when t h e  enemy u n e x p e c t e d ly  r a i d e d  t h e i r  v i l l a g e s  t o  
o b t a i n  f o o d ,  h o r s e s ,  c a t t l e ,  s h e e p ,  a n d  c a p t i v e s .  Then t h e
33Thomas. The P l a i n s  I n d i a n s  a n d  New M exico . 1 7 5 1 -  
1 7 7 8 . p .  i|.0. ---------------------------------------
^ ^ e e v e  “N a v a h o -S p a n ish  D ip lo m acy . 1770 - 1 7 9 0 . ”
NMHR. XXXV, No. 3 ,  2 07 .
^^D om inguez. The M is s io n s  o f  New M exico . 1776 . 
p p .  2^7 a n d  271.
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n a t i v e s  o f  t h e  o f f e n d e d  p u e b lo  h a d  t o  p r o v i d e  t h e i r  own 
im m ed ia te  d e f e n s e .  An exam ple  o f  t h i s  t y p e  o f  w a r f a r e  o c c u r r e d  
a t  S a n ta  C l a r a  P u e b lo  i n  1774 , w here n i n e  I n d i a n s  o f  t h a t  
com m unity  d e f e n d e d  t h e m s e lv e s  when a t t a c k e d  o u t s i d e  o f  t h e  
v i l l a g e .  The r a i d i n g  Gomanches w ere  u n a b le  t o  i n f l i c t  a n y  
i n j u r i e s  on  t h e  P u e b lo s  a n d  w ere  p u t  t o  f l i g h t  b y  t h e  d e f e n d ­
e r s .  The Gomanches w ere  a l s o  u n a b le  t o  r u n  o f f  any  o f  t h e  
h o r s e s ,  b e c a u s e  t h e  S a n ta  C l a r a n s  d is m o u n te d  a n d  h o b b le d  
t h e i r  h o r s e s  t o g e t h e r  b e f o r e  t h e  s k i r m i s h  b e g a n .
As t h e  f r e q u e n c y  a n d  e x t e n t  o f  t h e  d e v a s t a t i n g  r a i d s  
b y  t h e  i n d i o s  b â r b a r o s  i n c r e a s e d  y e a r l y  from  1774  t o  1 7 7 6 , 
t h e  p ro b le m  o f  d e f e n d i n g  New M exico  grew  i n  i m p o r t a n c e . On 
one o c c a s i o n  t h e  Gomanches e v e n  r a i d e d  S a n d ia  P u e b lo ,  w h ic h  
was i n  t h e  h e a r t  o f  t h e  s e t t l e d  r e g i o n  on  t h e  R io  G r a n d e . 
A p p a r e n t l y  t h e y  w ere  s u c c e s s f u l  i n  r u n n i n g  o f f  t h a t  v i l l a g e * s  
h o r s e h e r d ,  f o r  t h e  P u e b lo s  p u r s u e d  them  on f o o t .  F e i g n in g  
r e t r e a t ,  t h e  Gomanches s u d d e n ly  t u r n e d  on t h e i r  p u r s u e r s  a n d  
k i l l e d  t h i r t y - t h r e e  o f  th em  i n  one e n g a g e m e n t .
Even t h e  V ic e r o y  o f  New S p a in ,  A n to n io  M aria  de  
B u c a r e l i  y  U rs u a ,  r e c o g n i z e d  t h e  n e c e s s i t y  f o r  p r o v i d i n g  a  
b e t t e r  d e f e n s e  o f  New M exico  i n  t h i s  p e r i o d .  I n  1775 he 
gave  t h e  g o v e rn o r  p e r m i s s i o n  t o  a rm  t h e  s e t t l e r s  and  o f f e r e d
^ ^ M en d in u e ta  t o  B u c a r e l i ,  S a n ta  Fé  S e p tem b er  3 0 ,
1774. i n  Thomas. The p l a i n s  I n d i a n s  a n d  New M exico . 1 7 5 1 -  
1 7 78 . p .  170 . —------------
37^ 'T h o m a s .  The P l a i n s  I n d i a n s  a n d  New M ex ico . 1 7 5 1 -
1 I I 8 ,  p .  4 5 .
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t o  se n d  t h e  p r o v i n c e  a d d i t i o n a l  f i r e a r m s  a t  c o s t . ^ ®  
M e n d in u e ta ,  h o w e v e r ,  r e p o r t e d  t h a t  t h e  p r o v i n c e  a l r e a d y  had  
s i x  h u n d re d  m u s k e ts  a n d  1^0 p a i r s  o f  p i s t o l s .  He b e l i e v e d  
t h a t  a d d i t i o n a l  f i r e a r m s  c o u ld  n o t  a i d  i n  t h e  d e f e n s e  o f  New 
M exico , p a r t i c u l a r l y  s i n c e  t h e  i n h a b i t a n t s  d i d  n o t  p o s s e s s  
t h e  n e c e s s a r y  money t o  p u r c h a s e  th em  e v en  a t  o r i g i n a l  p r i c e s .  
The r e a l  d i f f i c u l t y ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  g o v e r n o r ,  was a 
s h o r t a g e  o f  h o r s e s  s i n c e  t h e  h o s t i l e  I n d i a n s  h a d  b e e n  
s u c c e s s f u l  i n  s t e a l i n g  many f ro m  t h e  h e r d s  o f  t h e  P u e b lo s  
a n d  S p a n i a r d s  i n  t h e  p a s t  few  y e a r s .^9 in  O c to b e r  o f  t h e  
same y e a r  t h e  v i c e r o y  a u t h o r i z e d  t h e  p u r c h a s e  o f  1 ,^ 0 0  h o r s e s  
f o r  New M exico t o  r e p l e n i s h  t h e  l o s t  h e r d s  a n d  t o  a i d  i n  t h e  
p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  p r o v i n c e .
By 1776  d e f e n s e  o f  t h e  p r o t r u d i n g  s a l i e n t  o f  t h e  
n o r t h e r n  f r o n t i e r  h a d  r e a c h e d  a  c r i t i c a l  p o i n t .  The h o s t i l e  
i n v a s i o n s  o f  New M exico  w ere among t h e  m ost s e r i o u s  on  t h e  
e n t i r e  e x t e n t  o f  t h i s  v a s t  r e g i o n . I f  a n y t h i n g ,  t h e  
s i t u a t i o n  h a d  grown w o rs e  t h r o u g h o u t  t h e  d e c a d e  o f  t h e  1 7 7 0 's .  
No S p a n i s h  s e t t l e m e n t  o r  I n d i a n  v i l l a g e  was s a f e  f ro m  t h e s e  
d e p r e d a t i o n s .  To m ee t t h e s e  a t t a c k s  S p a n i s h  I n d i a n  p o l i c y  
h a d  e v o lv e d  g r a d u a l l y  t o  i n c l u d e  two b a s i c  p r a c t i c e s .  The
18 B u c a r e l i  t o  M e n d in u e ta  M éxico , F e b r u a r y  18 , 1 7 7 $ ,  
i n  i b i d . .  p .  1 7 8 . * '
^ % e n d i n u e t a  t o  B u c a r e l i ,  S a n ta  P é .  A u g u s t  19 , 177^ , 
i n  i b i d . . p p .  18l|.-18S.
k & B u c a r e l i ,  D e c r e e ,  M éx ico , O c to b e r  2 k , 1 7 7 $ ,  i n  
i b i d . ■ p .  189 .
^^Thom as, Te o d o r  o ^  C r o i x , p .  21}..
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f i r s t  o f  t h e s e ,  c o n s i s t i n g  o f  p e a c e  t r e a t i e s  w i th  t h e  
I n d i a n s ,  was p r e v e n t i v e .  T h is  h a d  m et w i t h  l i t t l e  s u c c e s s ,  
e x c e p t  d u r i n g  V ê le z  C a c h u p in ^ s  t e r m s  o f  o f f i c e ,  b e c a u s e  o f  
t h e  in d e p e n d e n c e  o f  one  band  f ro m  a n o t h e r  an d  t h e  c o n s e q u e n t  
i n a b i l i t y  o f  e s t a b l i s h i n g  a  g e n e r a l  p e a c e  w i t h  a l l  t h e  
h o s t i l e s .  The seco n d  was p u n i t I v e  an d  r e q u i r e d  many cam p aig n s  
i n t o  I n d i a n  c o u n t r y  t o  r e c a p t u r e  a n i m a l s ,  r e s c u e  p r i s o n e r s ,  
and  e s p e c i a l l y  t o  c h a s t i s e  t h e  enemy so a s  t o  d i s c o u r a g e  
f u r t h e r  r a i d s . T h e  s u c c e s s  o f  b o th  p r a c t i c e s  was e x t r e m e ly  
l i m i t e d  b y  t h e  i n s u f f i c i e n c y  o f  p r é s i d i a l  a n d  r e g u l a r  f o r c e s ,  
t h e  i n a d e q u a t e  t r a i n i n g  and  d i s c i p l i n e  o f  m i l i t i a  a n d  I n d i a n  
a l l i e s ,  t h e  i n e p t i t u d e  o f  l e a d e r s  r e c r u i t e d  from  t h e  l o c a l  
p o p u l a c e ,  t h e  d i f f i c u l t y  o f  o p e r a t i o n s  an d  s u p p l y  o v e r  such  
a n  e x t e n s i v e  t e r r a i n ,  t h e  d i s p e r s a l  o f  t h e  s e t t l e m e n t s ,  t h e  
s h o r t a g e  an d  o b s o l e s c e n c e  o f  w eap o n s ,  and  t h e  l a c k  o f  
c o o r d i n a t i o n  o f  t h e  s e v e r a l  c am p a ig n s  on  t h e  e n t i r e  n o r t h e r n  
f r o n t i e r .
The c o n t i n u e d  S p a n i s h  o c c u p a t i o n  o f  New M exico was 
more s e r i o u s l y  J e o p a r d i z e d  b y  1776 t h a n  i t  h a d  b e e n  a t  a n y  
t im e  i n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  Not s i n c e  t h e  e x p u l s i o n  of 
t h e  S p a n i a r d s  b y  t h e  P u e b lo s  i n  t h e  r e b e l l i o n  o f  l 6 S 0  h a d  t h e  
c o l o n i e s  o f  t h e  p r o v i n c e  b e e n  i n  su c h  a  s e r i o u s  s t a t e .  Now, 
m ore t h a n  e v e r  b e f o r e ,  t h e  S p a n i s h  a u t h o r i t i e s  w e re  d e p e n d e n t  
upo n  t h e  P u e b lo  I n d i a n s  f o r  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n in g  th e  w h e re ­
a b o u t s  o f  t h e  many m a ra u d in g  b a n d s  o f  i n d i o s  b â r b a r o s .
k^ i b i d . . p p . 1 0 -1 1 .
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L ik e w is e ,  t h e y  r e l i e d  m ore upon  them  f o r  m i l i t a r y  r e c r u i t s ,  
f o r  cam paign  p r o v i s i o n s ,  an d  f o r  h o r s e s .  But o t h e r  p o l i c i e s  
had  a l s o  t o  b e  d e v i s e d  t o  o f f e r  b e t t e r  p r o t e c t i o n  f o r  t h e  New 
M exican  s e t t l e m e n t s .  I n  t h e  f o r m a t io n  o f  t h e s e  new p l a n s  t h e  
S p a n ia r d s  h ad  one l o y a l  e le m e n t  w h ic h  was a b s e n t  d u r i n g  t h e  
r e c o n q u e s t  o f  t h e  a r e a  b y  V a rg as  some e i g h t y - f o u r  y e a r s  
e a r l i e r .  T h is  was a  u n i f i e d ,  o r g a n i z e d ,  h i g h l y - e x p e r i e n c e d  
a u x i l i a r y  f o r c e  w h ich  c o u ld  a t t r a c t  s t i l l  o t h e r  n a t i v e  
a l l i e s  t o  t h e  S p a n is h  c o l o r s  and  t h u s  a i d  i n  p a c i f y i n g  t h e  
p r o v i n c e ,
CHAPTER VI 
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D r a s t i c  f r o n t i e r  r e o r g a n i z a t i o n  b e g a n  on A u g u s t  2 2 ,
177 6 , w i t h  t h e  i n s t r u c t i o n s  i s s u e d  b y  C h a r l e s  I I I  t o  T eo d o ro
de C r o i x .  T h is  C a b a l l e r o  o f  t h e  T e u to n ic  O rd e r  a n d  b r i g a d i e r
i n  t h e  army was a p p o i n t e d  g o v e r n o r  an d  c o m m a n d a n t-g e n e ra l  o f
t h e  I n t e r i o r  P r o v i n c e s  o f  New S p a in ,  w h ich  i n c l u d e d  T e x a s ,
C o a h u i l a ,  Nueva V iz c a y a ,  S o n o ra ,  S i n a l o a ,  New M ex ico , a n d
t h e  C a l i f o r n i a s .  Such a n  e x t e n s i v e  r e g i o n  t h u s  becam e
v i r t u a l l y  a  s e p a r a t e  g o v e rn m e n ta l  u n i t ,  in d e p e n d e n t  w i t h
some m in o r  e x c e p t i o n s  f ro m  t h e  V i c e r o y a l t y  o f  New S p a i n . ^  
T h e re  i s  some u n c e r t a i n t y  a s  t o  why t h e  k i n g  c h o s e
t h i s  p a r t i c u l a r  moment t o  c r e a t e  t h e  c o m m a n d a n c y -g e n e ra l .
A l f r e d  B. Thom as’ c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  t h r e a t e n e d  c o l l a p s e  o f
t h e  e n t i r e  n o r t h e r n  f r o n t i e r  demanded a t t e n t i o n , ^  a l t h o u g h
o p en  t o  q u e s t i o n  s i n c e  t h e  am ount o f  i n f o r m a t i o n  on  f r o n t i e r
^ B e rn a rd  E. B obb, The V ic e r e g e n c y  o f  A n to n io  M aria  
B u c a r e l i  J n  New S p a i n . 1 7 7 1 -1 7 7 9  ( A u s t in :  U n i v e r s i t y  o f
T ex as  p r e s s ,  19d2 ) ,  p p .  li|.;3=ll|i(.. T h e re  i s  a n  e x c e l l e n t  
c h a p t e r  i n  t h i s  work on  t h e  g e n e r a l  a s p e c t s  o f  t h e  r e o r g a n i ­
z a t i o n  o f  t h e  P r o v i n c i a s  I n t e r n a s  a n d  t h e  e a r l y  e f f o r t s  o f  
C r o ix  t o  overcom e t h e  I n d i a n  p ro b le m  i n  t h e  N o r th .
^Thomas, T eo do ro  de  C r o i x , p .  1 6 .
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c o n d i t i o n s  a v a i l a b l e  t o  t h e  C o u n c i l  o f  t h e  I n d i e s  was 
l i m i t e d , 3 i s  n o t  e n t i r e l y  w i t h o u t  a p p l i c a t i o n  t o  t h e  r e g i o n .  
New M exico i s  m o st  i l l u s t r a t i v e  o f  t h i s  f a c t ,  f o r  i t s  
c o n d i t i o n  i n  17?6  was among t h e  w o r s t  i n  t h e  v a s t  S p a n i s h  
e m p ire .  I n d e e d ,  t h e  p r o v i n c e  p r o b a b l y  was i n v o lv e d  i n  m ore 
w a r f a r e  o v e r  a  c o n t i n u o u s  p e r i o d  o f  t im e  f o r  t h e  d e c a d e
p r e c e d i n g  t h e  r e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  P r o v i n c i a s  I n t e r n a s  t h a n  
a n y  o t h e r  r e g i o n  i n  t h e  N^ ew W o rld .
Y e t ,  f ro m  t h i s  u n c e r t a i n  a n d  u n s t a b l e  s i t u a t i o n  i n  
1776 , New M e x ico ’ s p ro b le m s  w ere  g r a d u a l l y  r e d u c e d  i n  t h e  
c o u r s e  o f  t h e  n e x t  e i g h t e e n  y e a r s .  By 17 9 ^  t h e  p r o v i n c e  h a d  
on ce  m ore become s t a b i l i z e d ,  a s  i t  h a d  b e e n  i n  1 7 ^ 4  u n d e r  
G o v e rn o r  V ê le z  C a c h u p in .  What c a u s e d  t h i s  r e l a t i v e l y  su d d e n  
ch ang e  i n  S p a n i s h - I n d i a n  r e l a t i o n s  a f t e r  n e a r l y  a  c e n t u r y  
o f  open  w a r f a r e  w i t h  t h e  i n d i o s  b â r b a r o s  s u r r o u n d i n g  t h e  ; 
p r o v i n c e ?  The a n s w e r  may b e  fo u n d  i n  t h e  a d o p t i o n  o f  a  m ore 
a g g r e s s i v e ,  c o n s i s t e n t ,  a n d  b e t t e r - a d m i n i s t e r e d  I n d i a n  
p o l i c y  f o r  New M exico a n d  a l l  o f  t h e  n o r t h e r n  r e g i o n .
B a s i c a l l y  t h i s  i n v o lv e d  t h e  c o n t i n u a n c e  o f  m i l i t a r y  c a m p a ig n s ,  
b u t  t h e s e  w ere  now c o o r d i n a t e d  w i t h  s i m i l a r  e f f o r t s  th r o u g h o u t  
t h e  e n t i r e  n o r t h e r n  a r e a .  A l s o ,  S p a in  em ployed  b a l a n c e - o f -  
p ow er t a c t i c s  i n  d e a l i n g  w i t h  t h e  n o r t h e r n  p r o v i n c e s ,  
d e f e a t i n g  s t r a t e g i c  h o s t i l e  t r i b e s  a n d  t h e n  e f f e c t i n g  a l l i ­
a n c e s  w i t h  a n  i n c r e a s i n g  num ber o f  t h e s e  fo rm e r  e n e m i e s , ^
^ S ee  Bobb, V ic e r e g e n c v  o f  B u c a r e l i . p p .  litl+-lii.5 
f o r  a  d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  o f  t h i s  s u b j e c t .
^ J o s e p h  E , p a r k ,  " S p a n i s h  I n d i a n  P o l i c y  i n  N o r t h e r n
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I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  was much g r e a t e r  c o o r d i n a t i o n  o f  e f f o r t  
b e tw e e n  t h e  v a r i o u s  i s o l a t e d  d i s t r i c t s ,  a n d  t h e  p e r s o n n e l  
i n v o lv e d  i n  b o t h  t h e  f o r m a t i o n  and  c a r r y i n g  o u t  o f  f r o n t i e r  
p o l i c y  w ere  more f a m i l i a r  w i t h  t h e  l o c a l  p ro b le m s  an d  t h e  
I n d i a n  t r i b e s  w i t h  whom t h e y  d e a l t .
N e i t h e r  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  co m m an d a n cy -g e n era l  i n  
t h e  P r o v i n c i a s  I n t e r n a s  n o r  t h e  p a r t i c u l a r  I n d i a n  p o l i c y  i n  
t h i s  e r a  was e n t i r e l y  new. R ecom m endations f o r  a  s e p a r a t e  
a u t h o r i t y  t o  a d m i n i s t e r  t h e  v a s t  n o r t h e r n  r e a c h e s  o f  New 
S p a in  h a d  b e e n  made f o r  o v e r  t w e n ty  y e a r s  p r e c e d i n g  C h a r l e s  
I l l ' s  i n s t r u c t i o n s  o f  I 7 7 6 . L ik e w is e ,  t h e  s p e c i f i c  p r a c ­
t i c e s  a n d  t e c h n i q u e s  a d o p te d  f o r  d e a l i n g  w i th  t h e  h o s t i l e  
t r i b e s  h a d  b e e n  a d v a n c e d  on  many o c c a s i o n s .  Some o f  t h e  
s u g g e s t i o n s  f o r  p a r t i c u l a r  p r a c t i c e s  a s  w e l l  a s  t h e  a c t u a l  
e x e c u t i o n  o f  many o f  t h e  e a r l i e r  re c o m m e n d a t io n s  w ere  e v i d e n t  
i n  t h e  f i r s t  few  d e c a d e s  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  e v e n  i f  
o f t e n  a p p l i e d  s p o r a d i c a l l y .
I t  i s  a l s o  im p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  d i f f i c u l t i e s  w i th  
many r a i d i n g  I n d i a n s  on t h e  n o r t h e r n  f r o n t i e r ,  i n c l u d i n g  
t h o s e  m en a c in g  New M exico , w e re  n o t  im m e d ia te ly  r e s o l v e d  by  
t h e  a p p o in tm e n t  o f  C r o i x .  The new c o m m a n d a n t-g e n e ra l  
d e l i b e r a t e l y  s t u d i e d  t h e  s i t u a t i o n ,  f i r s t  f ro m  r e p o r t s  and  
r e c o r d s  i n  M exico  C i t y  a n d  l a t e r  f ro m  a c t u a l  o b s e r v a t i o n s  
on t h e  f r o n t i e r  i t s e l f .  He ex am in e d  t h e  r e p o r t s  f ro m  eac h  
p r o v i n c e  a s  w e l l  a s  p r i o r  re c o m m e n d a t io n s  b e f o r e  he  u n d e r to o k
M ex ico . 176S - I 8 I O ."  A r iz o n a  a n d  t h e  W est. IV . No. L (W in te r .
1 9 6 2 ) ,  ' 3 4 4 . --------------------------------- —
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any  s p e c i f i c  a c t i o n  t o  im prove  t h e  s i t u a t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  
i t  m u s t  h e  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  p o l i c i e s  d e v e lo p e d  a f t e r  177& 
c o u ld  n o t  be  u n i v e r s a l l y  em ployed  on e v e r y  f r o n t i e r .  C e r t a i n  
a d j u s t m e n t s  h a d  t o  b e  made f o r  t h e  s p e c i a l  c o n d i t i o n s  
e n c o u n te r e d  w i t h i n  e ac h  p r o v i n c e ,  b u t  t h e  g e n e r a l  o b j e c t i v e s  
and  t h e  b r o a d  o u t l i n e s  o f  p o l i c y  r e m a in e d  e s s e n t i a l l y  t h e  
sam e. D e la y s  w e re ,  o f  c o u r s e ,  f r e q u e n t l y  e n c o u n te r e d .  T hese  
w ere  c a u s e d  by a  v a r i e t y  o f  f a c t o r s ,  b e g i n n i n g  w i t h  C roix*  s 
e x h a u s t i v e  s u r v e y  o f  c o n d i t i o n s  w h ich  constimed n e a r l y  two 
y e a r s .  I n  t h e  p e r i o d  f o l l o w i n g  h i s  a r r i v a l  on  t h e  f r o n t i e r  
o t h e r  f a c t o r s  a r o s e  t o  d i v e r t  p r i m a r y  a t t e n t i o n  from  I n d i a n  
p r o b le m s .  The n e c e s s i t y  o f  e m p lo y in g  r o y a l  t r o o p s  t o  wage 
t h e  w ar a g a i n s t  G r e a t  B r i t a i n  an d  t o  d e fe n d  a g a i n s t  i n v a s i o n  
a f t e r  1779  f u r t h e r  d e l a y e d  th e  e n fo r c e m e n t  o f  t h e  b a s i c  
I n d i a n  p o l i c y .  L o c a l  c o n d i t i o n s  a l s o  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  
l a c k  o f  u n i f o r m i t y  i n  t h e  p a c i f i c a t i o n  o f  t h e  h o s t i l e  
I n d i a n s .  Some a r e a s  w e re  r e l a t i v e l y  w e l l - a r m e d ,  w ere  
p r o v i d e d  w i th  b e t t e r  p r é s i d i a l  f o r c e s ,  a n d  h a d  g r e a t e r  
e x p e r i e n c e  i n  c o m b a t t i n g  t h e  a t t a c k s  o f  t h e  w i l d  I n d i a n s .
I n  c e r t a i n  r e g i o n s  t h e  m a ra u d e rs  w ere  n e i t h e r  num erous n o r  
w e l l - e q u i p p e d  f o r  l o n g - t e r m  o p p o s i t i o n  t o  t h e  S p a n i a r d s .
C o n s e q u e n t ly ,  A paches  a n d  Gomanches c o n t i n u e d  t o  
p l u n d e r  I n d i a n  and  S p a n i s h  s e t t l e m e n t s  on  t h e  n o r t h e r n  
f r o n t i e r  w h i l e  t h e  i n h a b i t a n t s  l i v e d  i n  c o n s t a n t  d r e a d  o f  
t h e i r  a t t a c k s .  From J u n e  th r o u g h  A u g u s t ,  1777 , t h e s e  tw o 
enemy n a t i o n s  k i l l e d  s i x t y - o n e  p e r s o n s ,  c a p t u r e d  e i g h t e e n .
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a n d  k i l l e d  m ore t h a n  1 ,2 0 0  h e a d  o f  l i v e s t o c k . ^  I n  t h e  
f o l lo w in g  y e a r  t h e  Gomanches a lo n e  e i t h e r  k i l l e d  o r  c a p t u r e d  
127 p e r s o n s  s o l e l y  i n  New M e x ic o .& Once h i s  s t u d y  o f  
f r o n t i e r  d e p r e d a t i o n s  and  d e f e n s e s  was c o m p le te d ,  C r o i x  
c a l l e d  f o r  a  g e n e r a l  c o u n c i l  o f  w ar t o  m eet i n  C h ih u ah u a  t o  
e s t a b l i s h  a  b a s i c  I n d i a n  p o l i c y  f o r  t h e  n o r t h e r n  f r o n t i e r .
T h is  bod y  a d o p te d  f i f t e e n  s p e c i f i c  o b j e c t i v e s  w i t h i n  i t s  
g e n e r a l  p ro g ra m , i n c l u d i n g  t h e s e  f i v e  m a jo r  p o i n t s :
1 .  An a l l i a n c e  o f  S p a n i a r d s  w i t h  t h e  I n d i a n s  o f  t h e  
N o r th  a g a i n s t  t h e  A p a c h e s .
2 .  The c o n c l u s i o n  t h a t  A p a c h e s  w ere  u n r e l i a b l e  a n d  
w ould  n o t  k e ep  e i t h e r  p r o m is e s  o r  p e a c e  t r e a t i e s .
3 .  The b e l i e f  t h a t  t h e  Gomanches w ere  i n  e v e r y  way 
s u p e r i o r  t o  A p a c h e s ,  a n d ,  t h e r e f o r e ,  t h e i r  a s s i s t a n c e  
m u st  be  o b t a i n e d  i n  s u b d u in g  t h e  common enemy, t h e  
A p a c h e s .
l\.. An o b s e r v a t i o n  t h a t  t h e  a v e r a g e  f r o n t i e r  p r e s i d i o ,  
c o n s i s t i n g  o f  o n l y  f i f t y - s i x  men, c o u l d  n o t  a t t e n d  
t o  a l l  i t s  d u t i e s ,  su c h  a s  g u a r d in g  h o r s e h e r d s ,  
e s c o r t i n g  s u p p l i e s ,  c a r r y i n g  m a i l ,  a n d  p e r f o r m in g  
o t h e r  m in o r  d u t i e s ,  a n d  s t i l l  d e fe n d  t h e  a r e a  
a s s i g n e d  t o  i t .
5 .  A c o n c l u s i o n  t h a t  s e t t l e r s  h a d  t o  be  r e c r u i t e d  t o  
su p p le m e n t  t h e  p r e s i d i a l s ,  b u t  t h e  s i m u l t a n e o u s  
r e c o g n i t i o n  t h a t  t h e y  h a d  t o  p a y  t h e  c o s t s  t h e m s e lv e s  
and  t h a t  t h e i r  a b s e n c e  on cam p a ig n s  d e p r i v e d  t h e i r  
f a m i l i e s  o f  s u p p o r t  w h i l e  e x p o s in g  t h e i r  p o s s e s s i o n s  
t o  r a i d s  by o t h e r  h o s t i l e  I n d i a n s . ?
C r o i x  c o n s i d e r e d  t h e  d e f e n s e  o f  New M exico p a r t i c u l a r l y
^ M e n d in u e ta  t o  C r o i x ,  S a n ta  Pê S e p te m b e r  9 ,  1777 , 
i n  A l f r e d  B. Thomas, " A n to n io  de B o n i l l a  a n d  S p a n i s h  P l a n s  
f o r  t h e  D e fe n se  o f  New M ex ico , " New S p a in  a n d  t h e  A n g lo -  
A m erican  W e s t . G e o rg e  P . Hammond e d .  (2  v o l s . ;  L a n c a s t e r ,  
P e n n s y lv a n ia :  L a n c a s t e r  P r e s s ,  1 9 3 2 ) ,  I ,  18^,.
^ T eo do ro  de C r o i x ,  G e n e r a l  R e p o r t ,  1781 , i n  Thomas, 
T eodo ro  de C r o i x , p .  11 1 .
?Thomas, % e  P l a i n s  I n d i a n s  a n d  New M exico . 1 7 5 1 -
1218 , pp . 5 3 -5 5 .
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im p o r ta n t  t o  t h e  s e c u r i t y  o f  New S p a i n ’ s n o r t h e r n  p r o v in c e s »  
He d i r e c t e d  much o f  h i s  a t t e n t i o n  to w a rd  o v e rc o m in g  t h e  
e x t e n s i v e  p ro b le m s  f a c e d  by  t h i s  f r o n t i e r  s a l i e n t .  He made 
a  c o n t i n u i n g  e f f o r t  t o  c o o r d i n a t e  a c t i v i t i e s  i n  t h a t  
p r o v i n c e  w i t h  t h o s e  o f  o t h e r  r e g i o n s  t o  t h e  s o u t h ,  c o n c e n ­
t r a t i n g  u p o n  r e d u c i n g  t h e  Comanche t h r e a t  f i r s t ,  t h e n  
e s t a b l i s h i n g  a n  a l l i a n c e  w i t h  them , and  f i n a l l y  g r a d u a l l y  
s u b d u in g  t h e  r e s i s t i n g  A pache b a n d s  one by  o n e .  T h u s ,  t h e  
p o l i c i e s  d e te r m i n e d  b y  t h e  C h ihuahua  C o u n c i l  c o u ld  be  a p p l i e d  
p a r t i c u l a r l y  w e l l  i n  New M ex ico , W ith  o n l y  one p r e s i d i o ,  
t h e  p r o v i n c e  was f o r c e d  t o  r e l y  f o r  d e f e n s e  upo n  i t s  s e t t l e r s  
a n d  i t s  o n l y  l a r g e  n a t i v e  a u x i l i a r y  f o r c e ,  t h e  P u e b lo  I n d i a n s .  
S in c e  t h e  c i t i z e n  m i l i t i a  was a  c o m p a r a t i v e l y  u n r e l i a b l e  
e le m e n t  f o r  m i l i t a r y  s e r v i c e ,  t h e  g r e a t  w e ig h t  o f  t h e  t a s k  
f e l l  upon  t h e  l o y a l  a l l i e s .
M i l i t a r y  a u t h o r i t i e s ,  su c h  a s  L i e u t e n a n t  C o lo n e l  
A n to n io  B o n i l l a ,  h a d  p r e v i o u s l y  n o t e d  t h e  p r e s e n c e  o f  a n  
a b u n d a n t  s u p p ly  o f  m anpower i n  New M exico t o  d e f e n d  t h e  
p r o v i n c e ,  b u t  t h e i r  e s t i m a t e s  w ere  b a s e d  up o n  t o t a l  num bers  
o f  b o th  s e t t l e r s  and  I n d i a n s ,  T hese  o f f i c i a l s  s i m u l t a n e o u s l y  
e m p h a s ize d  t h a t  l a c k  o f  a rm s  a n d  h o r s e s  r e n d e r e d  t h e  
c i t i z e n r y  o f  t h a t  r e g i o n  u s e l e s s .  B o n i l l a  o b s e r v e d  t h a t  
S p a n is h  a u t h o r i t i e s  i n  t h e  p r o v i n c e  w ere  u n a b le  t o  o b t a i n  
a s s i s t a n c e  f ro m  Z u fii ,  Acoma, a n d  Laguna s i n c e  t h e y  w ere 
t o o  f a r  away f ro m  t h e  p r i n c i p a l  a r e a  o f  t h e  w ar  a g a i n s t  
t h e  Comanches and  h a d  t o  d e f e n d  th e m s e lv e s  f rom  A pache
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t h r e a t s  i n  t h e i r  own d i s t r i c t s .  He c o n c lu d e d  t h a t  h a r d l y  
2^0 S p a n i a r d s  a n d  an  e q u a l  num ber o f  I n d i a n s  w ere  e q u ip p e d  
w i t h  h o r s e s  and  p r o p e r  a rm s f o r  t h e  d e f e n s e  o f  t h e  p r o v in c e ,®
B o n i l l a  p o i n t e d  o u t  t h a t  a l l  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  New 
M exico h a d  a n  o b l i g a t i o n  t o  s e r v e  i n  t h e  g e n e r a l  d e f e n s e  o f  
t h e  p r o v i n c e ,  b u t  t h a t  a t  p r e s e n t  t h e y  w ere  a " c o n g r e g a t i o n  
o f  d i s s i d e n t ,  d i s c o r d a n t ,  s c a t t e r e d  p e o p le  w i t h o u t  s u b o r d i n a ­
t i o n ,  w i th o u t  h o r s e s ,  a rm s ,  kno w ledge  o f  t h e i r  h a n d l i n g ,  a n d  
w ere  g o v e rn e d  b y  t h e i r  [own] c a p r i c e . "9 He p r o p o s e d  t h a t  
f o rm a l  m i l i t i a s  be  c r e a t e d  w i t h  e x p e r i e n c e d  i n d i v i d u a l s  i n  
command a n d  t h a t  r e m u n e r a t io n  be  p r o v i d e d  s i n c e  t h e  c o s t  o f  
e a c h  man on cam p a ig n  c o u l d  e x c e e d  1^0 p e s o s .  T h is  r e v e n u e  
c o u ld  b e  o b t a i n e d ,  h e  s u g g e s t e d ,  f ro m  a l e v y  upo n  l o c a l  
t r a d e .
P u e b lo  I n d i a n s  w ere  one o f  t h e  m ost w e l l - o r g a n i z e d ,  
e x p e r i e n c e d  e le m e n t s  u s e d  i n  t h e  d e f e n s e  o f  New M exico 
d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  I n  1782 t h e  p r o v i n c e  s t i l l  c o n t a i n e d  
e i g h t  a l c a l d i a s . c e n t e r e d  a t  S a n ta  P ê ,  S a n ta  C ruz  de l a
8L i e u t e n a n t  C o l o n e l  A n to n io  B o n i l l a  P u n ta s  
h i s t o r i c a s  a c e r c a  d e l  Nuevo M éx ico , Afio de 1776 , AGN,
H i s t o r i a  2 ^ ,  E x p e d ie n te  7 ,  P a r a g r a p h s  l 6  a n d  17» B o n i l l a ' s  
o b s e r v a t i o n s  a n d  re c o m m e n d a t io n s  may a l s o  b e  ex am in ed  i n  
Thomas' e s s a y  c i t e d  i n  n o t e  t h i s  c h a p t e r .
^ B o n i l l a ,  p u n t a s  h i s t o r i c a s ,  AGN, H i s t o r i a  2 $ , 
E x p e d i e n t s  7 ,  P a r a g r a p h
l O l b l d . p a r a g r a p h  k l i  Thomas, "A n to n io  B o n i l l a  a n d  
S p a n i s h  P l a n s , "  New S p a i n  an d  t h e  A n g lo -A m e r ic a n  W e s t . I ,
18 6 . B o n i l l a  a l s o  n o t e d  t h a t  t h e  p o p u l a t i o n  o f  New k e x ic o  
i n  1776  c o n s i s t e d  o f  5 ,7 8 1  S p a n i a r d s  a n d  1 2 ,9 9 9  I n d i a n s  f o r  
a  t o t a l  o f  1 8 ,7 8 0  p e r s o n s .  The e s t i m a t e s  o f  t h e  I n d i a n  
p o p u l a t i o n  a r e  c o n s i d e r a b l y  h i g h e r  t h a n  t h o s e  made b y  o t h e r  
o b s e r v e r s  i n  t h e  p e r i o d  b e f o r e  1800 .
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Caftada, T ao s ,  K e re s ,  San  C a r l o s  de A lam eda o r  S a n d la ,  
A lb u q u e rq u e ,  Laguna an d  Z u f i i . E a c h  p u e b lo  w i t h i n  t h e s e  
j u r i s d i c t i o n s  was r u l e d  i n  l o c a l  m a t t e r s  b y  a n  a l c a l d e , o r  
som etim es b y  a  w ar c a p t a i n ,  and  v a r i o u s  s u b o r d i n a t e s  who 
w ere  e l e c t e d  y e a r l y  and  w ere  u n d e r  t h e  d i r e c t  s u p e r v i s i o n  
o f  t h e  d i s t r i c t  a l c a l d e  m ay o r , who was a p p o i n t e d  b y  t h e  
g o v e r n o r . D u r i n g  t h e  l a s t  h a l f  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  
a f t e r  a  s l i g h t  d ro p  d u r i n g  t h e  f i r s t  d e c a d e  o f  t h e  p e r i o d ,  
P u e b lo  p o p u l a t i o n  g r a d u a l l y  i n c r e a s e d ,  b u t  t h e  S p a n i s h  
s e t t l e r s  o f  t h e  p r o v i n c e  b e g a n  t o  i n c r e a s e  a t  a  much more 
r a p i d  p a c e .  A c o m p a r is o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n  e le m e n ts  f o r  
New Mexico i n  t h i s  e r a  f o l l o w s :
17SQ 1760 m i m i
S p a n i a r d s  . 
I n d i a n s  . .
. 3 ,7 7 9  
. 1 2 , 114.2
7 ,6 6 6
9 , 1014.
1 6 ,1 5 6  
9 ,2 7 5
1 8 ,8 2 6
9 ,7 3 2
TOTALS 1 5 ,9 2 1 1 6 ,7 7 0 2 5 ,4 3 1 2 8 ,5 5 8 ^ 3
l l M o r f i ,  D e s c r i p c i ô n  g e o g r â f i c a ,  Afio de 1 78 2 , AGN, 
H i s t o r i a  2 ^ ,  E x p e d ie n t s  6 . T h is  i s  a  c o p y  o f  t h e  o r i g i n a l .
l ^ B a n c r o f t  H i s t o r y  o f  A r iz o n a  an d  New M ex ico , 
p .  271; c i t i n g  1793 l e t t e r  o 7 ^ th e  se c o n d  V ic e r o y  R e v i l l a  
G ig ed o .
l ^ I b i d . . p ,  279» T hese  e s t i m a t e s  o f  p o p u l a t i o n ,  
l i k e  a l l  o t h e r  s t a t i s t i c s  i n  New M exico  d u r i n g  t h i s  c e n t u r y ,  
m u st  b e  exam in ed  c r i t i c a l l y .  E x c e p t  f o r  t h e  num bers  o f  
I n d i a n s ,  t h e s e  f i g u r e s  a g r e e  c l o s e l y  w i t h  t h o s e  o f  B o n i l l a  
i n  1 7 7 6 . However, t h e  o n l y  two c a t e g o r i e s  o f  p e o p le  
r e f l e c t e d  a r e  S p a n i a r d s  a n d  I n d i a n s .  The fo rm e r  m ust have  
i n c l u d e d  t h e  c a s t e s  a n d  m ix e d - b lo o d  p o p u l a t i o n  w h e re a s  t h e  
l a t t e r  showed o n ly  t h e  p u r e - b l o o d e d  I n d i a n s  r e s i d i n g  i n  th e  
v i l l a g e s .  Some p u e b lo s  d i d  d e c l i n e  i n  p o p u l a t i o n ,  b u t  t h e  
f i g u r e s  e v i d e n t l y  c o n c e a l  t h e  f a c t  t h a t  many m e s t i z o s  
u n d o u b te d ly  s t i l l  r e s i d e d  i n  t h e  n a t i v e  c o m m u n i t ie s .  T esuque  
i s  a n  e x c e l l e n t  i l l u s t r a t i o n .  T h e re  w ere  no  S p a n i a r d s  shown 
a t  t h a t  p u e b lo  a s  o f  1760 w h e re a s  t h e r e  w ere  232 I n d i a n s ;
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F a t h e r  J u a n  A g u s t l n  de M o r f l  n o t e d  many c h a n g e s  i n  
t h e  l o c a t i o n s  o f  P u e b lo  p e o p le  i n  h i s  r e p o r t  o f  1782 . 
G a l i s t e o ,  f o r  ex am p le ,  h a d  a l r e a d y  b e g u n  t o  f e e l  t h e  e f f e c t s  
o f  t h e  c o n t i n u e d  Comanche p r e s s u r e s  i n  t h e  p r e c e d i n g  d e c a d e  
and  a h a l f  b e f o r e  p e a c e  was e s t a b l i s h e d  w i t h  t h a t  t r i b e .
O nly  f i f t y - t w o  I n d i a n s  re m a in e d  t h e r e ;  t h r e e  t im e s  t h a t  
num ber had  f l e d  t o  T e s u q u e ,  n o r t h  o f  S a n ta  F ê .  The d e c l i n e  
a t  P e c o s  was e v e n  more m ark e d . M o r f i  r e p o r t e d  t h a t  t h e  
d e - p o p u l a t i o n  a t  b o th  o f  t h e s e  p l a c e s  was l a r g e l y  due t o  t h e  
f r o n t i e r  p o s i t i o n  o f  t h e  v i l l a g e s ,  t h e  enemy h a v in g  d e s t r o y e d  
o t h e r  s i t e s  s u c h  a s  t h o s e  o f  San  M arco s , San C r i s t ô b a l ,  and  
San L â z a r o .  The s i t u a t i o n  i n  t h e  n o r t h  was much t h e  sam e. 
Many o f  t h e  f o r m e r l y - o c c u p i e d  s e t t l e m e n t s  w ere  now a b a n d o n e d  
b e c a u s e  o f  Comanche r a i d s .  Even t h e  T ao s  j u r i s d i c t i o n ,  
a l t h o u g h  s t i l l  h e l d  b y  f r i e n d l y  I n d i a n s ,  h a d  e x p e r i e n c e d  a  
d e c l i n e  i n  p o p u l a t i o n ,  a n d  t h e  m i s s i o n  fo u n d e d  f o r  t h e  
J i c a r i l l a  A paches i n  1733 , some f i v e  l e a g u e s  n o r t h  o f  T a o s ,  
was a b a n d o n e d .  D e s p i t e  f r e q u e n t  h o s t i l i t i e s  a n d  t h e  
num erous cam paign s  made from  t h e  s o u t h e r n  an d  w e s t e r n  
a l c a l d i a s . i n c l u d i n g  Z u fii ,  L aguna , a n d  A lam eda , M o r f i  n o t e d
b y  1793 t h i s  same p u e b lo  h a d  293 " S p a n i a r d s "  a n d  o n l y  138 
I n d i a n s .  Many o f  t h e  s o - c a l l e d  S p a n i a r d s  m ust h a v e  b e e n  
m e s t i z o s , s t i l l  v e r y  much a  p a r t  o f  t h e  I n d i a n  com m unity . 
The same o b s e r v a t i o n  c an  b e  made f o r  S a n ta  C l a r a ,  San  J u a n ,  
a n d  San I l d e f o n s o — a l l  o f  w h ic h  d e c l i n e d  a s  t h e  p o p u l a t i o n  
o f  n e a r b y  S a n ta  C ru z  i n c r e a s e d .  T h u s ,  p o p u l a t i o n  f i g u r e s  
f o r  t h i s  p e r i o d  c a n  b e  v e r y  m i s l e a d i n g  f o r  t h e r e  w e re  m ore 
" I n d i a n s "  a v a i l a b l e  f o r  d u t y  a s  a u x i l i a r i e s  t h a n  th e  a c t u a l  
f i g u r e s  f o r  t h e  p u e b lo s  r e v e a l .
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t h a t  t h e s e  p u e b lo s  w e re  s t i l l  " w e l l  p o p u l a t e d .
I n  1778 a n o t h e r  m i l i t a r y  o f f i c e r .  L i e u t e n a n t  C o lo n e l  
J u a n  B a u t i s t a  de A n za , was a p p o i n t e d  g o v e r n o r  o f  New M ex ico . 
C h a rg e d  w i t h  t h e  e x e c u t i o n  o f  t h e  p o l i c y  d e te r m in e d  a t  
C h ihu ah ua  i n  t h a t  same y e a r ,  Anza r e v ie w e d  p r e s i d i a l s ,  
m i l i t i a ,  a n d  a u x i l i a r i e s  i n  t h e  E l  P aso  d i s t r i c t  b e f o r e  
r e a c h i n g  S a n ta  Pé i n  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  y e a r .  Soon 
a f t e r  h i s  a r r i v a l  i n  t h e  c a p i t a l  t h e  new g o v e rn o r  e s t a b l i s h e d  
tw o d e f i n i t e  p o l i c i e s  t o  m ee t t h e  p r o b le m  o f  p r o v i n c i a l  
d e f e n s e .  F i r s t ,  h e  cam p a ig n ed  a g a i n s t  an d  n e g o t i a t e d  w i t h  
t h e  f r o n t i e r  t r i b e s  t o  w ard  o f f  t h e i r  a t t a c k s  a n d  t o  s e c u r e  
t h e i r  f r i e n d s h i p .  S eco n d , h e  a t t e m p t e d  t o  r e o r g a n i z e  S p a n i s h  
s e t t l e m e n t s  b y  c o l l e c t i n g  t h e  s c a t t e r e d ,  u n p r o t e c t e d  f a m i l i e s  
i n t o  tow ns s i m i l a r  t o  t h e  I n d i a n  p u e b l o s ,  w h ic h  p r o v i d e d  a  
b e t t e r  d e f e n s e  a g a i n s t  A p a ch e ,  Comanche, an d  U te  r a i d s .
The g o v e r n o r ’ s m i l i t a r y  cam paign s  w ere  e x t e n s i v e  an d  
g r a d u a l l y  r e s u l t e d  i n  r e d u c i n g  t h e  num ber o f  enemy t r i b e s .  
Comanche8 r e c e i v e d  m ost o f  h i s  a t t e n t i o n  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  
o f  h i s  a d m i n i s t r a t i o n .  D u r in g  A n za ’ s t e r m  t h e i r  r a i d s  
becam e i n c r e a s i n g l y  l e s s  f r e q u e n t  b e c a u s e  o f  t r i b a l  l o s s e s  
a n d  t h e  d e f e a t s  i n f l i c t e d  u p o n  th em . By t h e  end  o f  1778 
t h e y  c o n d u c te d  o n ly  a  few  m in o r  a t t a c k s  i n  t h e  v i c i n i t y  o f
^ M o r f i ,  D e s c r i p c i ô n  g e o g r â f i c a ,  AGN, H i s t o r i a  2$ , 
E x p e d ie n t e  6 .
l^ T h om as. F o r g o t t e n  F r o n t i e r s , p .  37^..
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A b iq u iû ,  0 jo  C a l i e n t e ,  and  th e  v a l l e y  o f  t h e  R io  Chaîna.
Anza e v en  d e c i d e d  t o  c a r r y  t h e  war i n t o  t h e  home 
c o u n t r y  o f  t h e  h o s t i l e  t r i b e s .  F o r  t h e s e  v e n t u r e s  he 
a d o p te d  many o f  t h e  p o l i c i e s  and  p r a c t i c e s  o f  h i s  p r e d e ­
c e s s o r s .  He em ployed  a l a r g e  num ber o f  P u e b lo  I n d i a n  
a u x i l i a r i e s  a t  f i r s t  a n d  l a t e r  au g m en ted  them  w i t h  o t h e r  
t r i b e s  whom h e  h a d  e i t h e r  c o n q u e re d  o r  c o n c i l i a t e d .  I n  
A u g u s t  and S e p te m b e r ,  1779 , Anza p e r s o n a l l y  l e d  a  f o r c e  o f  
s i x  h u n d re d  men^^ on a  p u n i t i v e  e x p e d i t i o n  fro m  San J u a n  de 
l o s  C a b a l l e r o s ,  n o r t h  o f  S a n ta  C ru z ,  t o  f i n d  a n d  d e f e a t  t h e  
Gomanches i n  t h e  n o r t h  u n d e r  t h e  c h i e f t a i n s h i p  o f  C uerno  
V e rd e .  A n z a ' s  l a r g e  m i l i t a r y  u n i t  i n c l u d e d  an  a u x i l i a r y  
f o r c e  o f  2^9 I n d i a n s ,  who s e r v e d  a s  s c o u t s  an d  a s  a n  
i n t e g r a l  p o r t i o n  o f  t h e  e x p e d i t i o n a r y  e le m e n t .^ ®  The new 
g o v e rn o r  o u t f i t t e d  s e t t l e r s  and  I n d i a n s  a l i k e ,  a l l o t t i n g  
e a c h  a  good  h o r s e ,  a l t h o u g h  t h e  " b e s t " p e r s o n s  w e re  s a i d  t o  
h a v e  tw o m o u n ts .  T h e i r  e q u ip m e n t ,  how ever, was l i m i t e d  an d  
t h e i r  m u n i t i o n s  were i n  s h o r t  s u p p l y ,  a s  r e f l e c t e d  b y  t h e
1A-^°Croix t o  J u a n  B a u t i s t a  de A nza, J a n u a r y  8 , 1779 , 
SANM, Document 71ij-*
^ ^ T h ls  f i g u r e  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  b y  a n a l y s i s  o f  
t h e  docum ent e n t i t l e d  E x p é d ie 16n de  Anza y  M u erte  de C uerno  
V e rd e ,  A u g u s t  an d  S e p te m b e r ,  1 7 J9 ,  S a n ta  P é ,  November 1 
1779 , AGN, H i s t o r i a  2 5 ,  f o j a s  2 0 7 -2 8 8 .  T h is  r e p o r t  was 
p r e p a r e d  b y  Anza f o r  t h e  c o m m a n d a n t -g e n e ra l .  The t a b l e  
i n c l u d e d  b y  Anza shows a  t o t a l  f o r c e  o f  61^5 men, b u t  t h e r e  
a r e  two e r r o r s  i n  a d d i t i o n .  Thomas, F o r g o t t e n  F r o n t i e r s , 
p .  6 7 , s a y s  t h a t  t h e  num ber was 5 7 3 , b u t  no  b a s i s  f o r  su c h  
a  t o t a l  c an  be  f o u n d .
^ ® E x p e d ic i6n  de Anza y  M u erte  de  C uerno  V erde , 
A u g u s t  a n d  S e p te m b e r ,  1779 , AGN, H i s t o r i a  25 , f o j a  270 .
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f a c t  t h a t  t h e r e  w ere  o n ly  t h r e e  c h a r g e s  o f  powder f o r  e a c h  
m usket.^9 N e v e r t h e l e s s ,  t h e  e x p e d i t i o n  a c h i e v e d  tw o r e s o u n d in g  
v i c t o r i e s  o v e r  t h e  Gomanches, one c u l m i n a t in g  i n  t h e  d e a th  o f  
C uerno  V erde  i n  an  engagem en t b e tw e e n  p r e s e n t  P u e b lo  an d  
W a lse n b u rg ,  C o lo ra d o ,
H a v in g  b ro k e n  t h e  Comanche r e s i s t a n c e ,  Anza t u r n e d  
h i s  a t t e n t i o n  t o  o t h e r  t r o u b l e  s p o t s .  He a lw a y s  t o o k  P u e b lo  
a u x i l i a r i e s  w i th  him  on h i s  v i s i t s  a s  w e l l  a s  h i s  c a m p a ig n s .  
T hu s , on  S e p tem b er  1 0 , 1780 , he l e d  126 men, i n c l u d i n g  
e i g h t y - e i g h t  P u e b lo  I n d i a n s  ( f o r t y  Tewas, f o r t y  K e re s ,  an d  
e i g h t  c o n v e r t e d  M oquis) t o  t h e  Moqui v i l l a g e s  o f  p r e s e n t  
n o r t h e a s t e r n  A rizo n a .^0  i n  h i s  cam paign  o f  November, 1780 , 
a g a i n s t  t h e  A pache  t h r e a t  f ro m  t h e  s o u t h ,  he  to o k  1^1 men, 
i n c l u d i n g  t h i r t y - f o u r  I n d i a n s . H i s  l a t e r  A pache  cam p a ig n s  
o f  1785 in v o lv e d  f o r c e s  o f ,  f i r s t ,  120  h o rse m en , t h i r t y  f o o t  
s o l d i e r s ,  and  n i n e t y - t w o  P u e b lo s ,  a n d ,  s e c o n d ,  a  com bined  
o p e r a t i o n  o f  P u e b l o s ,  S p a n i a r d s ,  and  N a v a jo s  a g a i n s t  t h e  G i l a
Apaches.
I n  t h e s e  e x p e d i t i o n s  Anza a s s u r e d  h i s  f a i t h f u l  a l l i e s  
o f  a l l  s p o i l s  t a k e n  i n  b a t t l e  e x c e p t  h o r s e s .  T h e re  w as,
^*^Thomas, F o r g o t t e n  F r o n t i e r s „ p ,  6 7 ,
20 I b i d . „ p .  2 2 8 . N ote  t h a t  t h e  a u t h o r  e r r s  on 
p a g e  27 when he  c o n c lu d e s  t h a t  t h e r e  w ere  o n ly  f o r t y - e i g h t  
I n d i a n s .
I b i d . . p .  193» A g a in  t h e r e  i s  a  d i s c r e p a n c y  
b e tw e e n  t h i s  f i g u r e  a n d  th e  one o f  t h i r t y - s i x  u s e d  on p a g e  37  
b y  Thomas.
22 ib id  p . I4.7 .
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ho w ev er ,  t o  be  no  p i l l a g i n g  u n t i l  t h e  e n g ag e m e n t w i t h  t h e  
enemy was c o m p le te d  so  t h a t  none o f  t h é  f o e  m ig h t  e s c a p e .  
L o o t in g  w ou ld  b e  p e r m i t t e d  b y  a l l  members o f  t h e  e x p e d i t i o n  
once  an  e n c o u n t e r  was c o n c l u d e d . I n  a d d i t i o n ,  r e w a r d s  
w ere  o f f e r e d  f o r  t h e  h e a d  o f  e a c h  h o s t i l e  w h ic h  t h e  a u x i l ­
i a r i e s  m ig h t  k i l l  a n d  f o r  e a c h  c a p t i v e  t a k e n  a l i v e . ^
I n  h i s  r e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  s e t t l e m e n t s  Anza 
r e q u i r e d  t h a t  e a c h  S p a n i s h  to w n  h a v e  a  minimum o f  t w e n ty  
f a m i l i e s  s e t t l e d  i n  a  p u e b l o - l i k e  v i l l a g e  w i t h  p l a z a s  an d  
c o n s t r u c t i o n  s i m i l a r  t o  t h e  n a t i v e  to w n s .  T h ese  b u i l d i n g s  
w ere  t o  b e  c o n s i s t e  w i th  g u n p o r t s  and  b a s t i o n s .  He a t t e m p t e d  
t o  r e l o c a t e  some o f  t h e  s e t t l e r s  a n d  c o n c e n t r a t e  th em  i n  a  
few  s e l e c t e d  l o c a t i o n s ,  b u t  t h i s  m et w i t h  v i o l e n t  o p p o s i t i o n  
an d  a p p e a l s  t o  t h e  c o m m a n d a n t -g e n e ra l . I n  p u r s u i n g  s u c h  
a  p o l i c y ,  Anza o n l y  r e p e a t e d  a  p r a c t i c e  p r e v i o u s l y  em ployed  
by V a rg as  a n d  r e c o g n i z e d  a s  b e n e f i c i a l  b y  b o th  M e n d in u e ta  a n d  
B o n i l l a  i n  t h e  p r e v i o u s  d e c a d e .  A l th o u g h  p o p u l a r  o p p o s i t i o n  
l a r g e l y  n u l l i f i e d  t h e  r e l o c a t i o n  o f  New M ex ico ’ s  S p a n is h  
c i t i z e n r y ,  Anza d i d  s u c c e e d  i n  im p ro v in g  t h e  g e n e r a l  d e f e n s i v e  
p o s i t i o n  o f  t h e  p r o v i n c e .
By 1786 c o n d i t i o n s  h a d  c h a n g e d  i n  New M exico .
S p a i n ’ s p a r t i c i p a t i o n  a s  a n  a l l y  o f  P r a n c e  i n  t h e  N o r th
23I b id . .  p . 2$3.
2iVCroix t o  A nza , A r i z p e ,  O c to b e r  2 3 , 1780 , SANM, 
Document 8 0 9 . The b o u n ty  f o r  c a p t i v e s  t a k e n  was one h u n d r e d  
p e s o s  e a c h .
Z^Thomas, F o r g o t t e n  F r o n t i e r s , p .  3 7 9 ,
22k
A m e ric an  War f o r  In d e p e n d e n c e  h a d  e n d ed , p e a c e  h a d  f i n a l l y  
b e e n  r e s t o r e d  w i th  t h e  Gom anches, t h e  s i z e  o f  t h e  p r é s i d i a l  
f o r c e  a t  S a n t a  Pé h a d  b e e n  i n c r e a s e d  from  e i g h t y  t o  119 , and  
t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  p r o v i n c e  h a d  grown t o  2 0 ,8 1 0 .  I t  
was now p o s s i b l e  t o  c o n c e n t r a t e  on d e f e n s e  a g a i n s t  t h e  
A p a c h e s ,  f o r  Anza h a d  s u c c e e d e d  i n  a d d in g  new a l l i e s - -  
Gom anches, U te s ,  N a v a jo s ,  a n d  J i c a r i l l a  A p a c h e s - - t o  h i s  
a l r e a d y  c l o s e l y - e s t a b l i s h e d  a l l i a n c e  w i t h  t h e  P u e b l o s . Now 
t h e r e  w ere  s i x  n a t i o n s  a l l i e d  a g a i n s t  one h i g h l y  s c a t t e r e d  
and  d i s - u n i f i e d  enemy.
New w eap ons , e s p e c i a l l y  c a r a b i n a s . h a d  r e a c h e d  th e  
n o r t h e r n  f r o n t i e r  b y  t h e  end o f  A n z a ’ s t e rm  o f  o f f i c e .  
A l th o u g h  n o t  c a r b i n e s  i n  t h e  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  o r  m odern  
s e n s e ,  t h e s e  w ere  r e f i n e m e n t s  u p o n  t h e  o l d  e s c o p e t a . o r  
f l i n t l o c k  m u sk e t ,  o f  e a r l i e r  t i m e s .  G o v e rn o r  Anza i n  A p r i l ,  
1786 , r e c e i v e d  two h u n d r e d  o f  t h e s e  new f i r e a r m s  w h ic h  h a d  
b e e n  s e n t  f o r  t h e  a i d  o f  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  p r o v i n c e .
He d i s t r i b u t e d  them  t h r o u g h o u t  t h e  a r e a  u n d e r  h i s  a d m i n i s ­
t r a t i o n .  T h is  d i s p e r s a l  o f  w eapons i s  o f  u n u s u a l  im p o r ta n c e  
s i n c e  i t  c l e a r l y  p r o v e s  t h a t  t h e  S p a n is h  p o l i c y  o f  p r o h i b i t i n g  
I n d i a n s  f ro m  c a r r y i n g  s u c h  w eapons was n o t  t h e  s t a n d a r d  
p r a c t i c e  i n  New M exico b y  t h i s  t i m e .  A n z a ’ s r e p o r t  o f  t h e  
f o l l o w i n g  y e a r  r e v e a l s  t h a t  h e  p r o v i d e d  one o f  t h e  c a r a b i n a s
p AG r o ix  G e n e r a l  R e p o r t ,  1781, i n  Thomas, T eo d o ro  de 
C r o i x , p p .  l o 5 - l o 6 .  A l th o u g h  t n e s e  f i g u r e s  a r e  f o r  i t s l ,  
t t i e y  p r e s e n t  a  f a i r  e s t i m a t e  o f  t h e  s i z e  o f  t h e  p r e s i d i o  a n d  
p o p u l a t i o n  f i v e  y e a r s  l a t e r .
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f o r  a n  i n t e r p r e t e r ,  F r a n c i s c o  G a r c i a ,  and  one e a c h  t o  t h e  
a l c a l d e s  o f  Laguna an d  Z u f ii .  E ig h t  o f  them  w e re  s e n t  t o  t h e  
a l c a l d e  o f  Laguna P u e b lo  f o r  d i s t r i b u t i o n  among h i s  p e o p le  
on t h e  o c c a s i o n  o f  cam p a ig n s  a g a i n s t  h o s t i l e s .  One was 
p r e s e n t e d  t o  Toraâs, a n  I n d i a n  f ro m  S a n ta  Ana P u e b lo ,  an d  
a n o t h e r  t o  J u a n  L u jd n ,  a n  I n d i a n  o f  t h e  S a n ta  C ruz  de l a  
Cafiada j u r i s d i c t i o n . ^7
Y e t ,  t h i s  d i s t r i b u t i o n  o f  f i r e a r m s  t o  o f f i c i a l s  and  
P u e b lo  I n d i a n s  i s  n o t  t h e  o n ly  s i g n i f i c a n t  a s p e c t  o f  A nza»s 
r e p o r t ,  f o r  i t  r e v e a l s  t h a t  he  a l s o  p r e s e n t e d  Gomanches and  
U te s  w i t h  c a r a b i n a s . One was g iv e n  t o  t h e  Comanche J o s e f  
( a l i a s  " E l  S a r c o ” ) ,  a n o t h e r  t o  t h e  " c a p t a i n "  o f  t h e  same 
t r i b e ,  P a s a g i n a n c h i ,  a  t h i r d  t o  t h e  U te  c a p t a i n  M u g u is a c h i ,  
a n d  a  f o u r t h  t o  a n o t h e r  U te  c a p t a i n  named P i n t o .  E le v e n  
o t h e r  c a r a b i n a s  w ere  d i v i d e d  among v a r i o u s  " s e t t l e r s ,  P u e b lo  
I n d i a n s ,  a n d  a l l i e d  U te s  an d  G o m a n c h e s . A n z a ’ s summary
r e v e a l s  t h e  w ide  d i s p e r s a l  o f  t h e s e  w eapons;
I n  c o n t r o l  o f  t h e  I n d i a n s  c i t e d  
A t L aguna  8
G i f t s  f o r  t h e  w i l d  I n d i a n s  10
L o s t  11
S t o r a g e  i n  a r m o r i e s  l i |.6
TOTAL 2 0 0 ^ 9
7J u a n  B a u t i s t a  de  A n za , R e le tc iô n  de  l a s  c a r a b i n a s  
. . .  de  Nuevo M éxico  S a n ta  F ô , O c to b e r  28 , 17 8 7 , AGN, 
p r o v i n c i a s  I n t e r n a s  65 , E x p e d ie n t s  6 , f o j a  9 . T h is  i s  a  
copy o f  t h e  o r i g i n a l .  A l th o u g h  t h e  document d o e s  n o t  so  
s t a t e  s p e c i f i c a l l y ,  t h e s e  c a r a b i n a s  p r e s u m a b ly  w ent t o  
a l c a l d e s  may o r e s  f o r  t h e i r  c o n t r o l ,  n o t  t o  i n d i v i d u a l  P u e b lo  
I n d i a n  a l c a l d e s .
2 8 i b i d .
29lbid.
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V ic e r o y  B e rn a rd o  de G â lv e z ,  who h a d  b e e n  e x p o s e d  t o  
f r o n t i e r  c o n d i t i o n s  a n d  p o l i c y - m a k in g  w h i l e  s e r v i n g  a s  g o v e r n o r  
o f  L o u i s i a n a  d u r i n g  t h e  war o f  t h e  E n g l i s h  c o l o n i e s  a g a i n s t  
t h e i r  m o th e r  c o u n t r y ,  p r o m u lg a te d  e x t e n s i v e  i n s t r u c t i o n s  on 
A u g u s t  2 6 , 1786 , f o r  a new a n d  u n i f o r m  I n d i a n  p o l i c y  on th e  
n o r t h e r n  f r o n t i e r .  T h ese  c a l l e d  f o r  " s w i f t  a n d  v i g o r o u s  
w a r f a r e  w i t h  t h e  I n d i a n s  who d e c l a r e d  i t ,  p e a c e  w i t h  t h o s e  
who s o l i c i t e d  i t ,  an d  an  e f f o r t  t o  w in  a l l i e s  among t h e  
w a r l i k e  n a t i o n s  by  s p r e a d i n g  t h e  u s e  o f  S p a n i s h  f o o d s ,  
d r i n k s ,  w e ap o n s ,  a n d  c u s to m s among t h e m .”^® G âlvez  u rg e d  
w id e s p r e a d  u s e  o f  t h e  I n d i a n  a u x i l i a r y  i n  New M exico ,
S o n o ra ,  an d  Nueva V iz c a y a  a n d  o b s e r v e d  t h a t  t r o o p s  m u st 
o p e r a t e  i n  t h o s e  a r e a s  w i t h  t h e  a i d  s u p p l i e d  them  by  b o t h  
S p a n i s h  s e t t l e r s  an d  t h e  I n d i a n s  o f  t h e  pueblos.
P u e b lo  I n d i a n s  w ere  t o  b e  e n ç lo y e d  i n  c o n j u n c t i o n  
w i th  o t h e r  n a t i v e  a l l i e s  f o r  a  u n i f i e d  c am p a ig n  a g a i n s t  t h e  
G i l a  A paches  i n  t h e  r e g i o n  o f  p r e s e n t  s o u t h w e s t e r n  New 
M exico a n d  s o u t h e a s t e r n  A r i z o n a .  A c c o rd in g  t o  t h e  i n s t r u c ­
t i o n s  o f  t h e  new c o m m a n d a n t-g e n e ra l ,  J a c o b o  U g a r te  y  L o y o la ,  
N a v a jo s  a l s o  w ere  t o  j o i n  t h e  S p a n is h  t r o o p s .  P u e b l o s ,  and  
s e t t l e r s  o f  t h e  p r o v i n c e  f o r  t h i s  e x p e d i t i o n .  G o v e rn o r  Anza
3 0 B e rn a rd o  de G â lv e z ,  I n s t r u c t i o n s  f o r  G o v e rn in g  t h e  
I n t e r i o r  P r o v i n c e s  o f  New S p a in 7~lLY8b. DonaT3~E7 W o r c e s t e r ,  
e d .  [ f t u l v i r a  S o c i e t y  P u b l i c a t i o n s  i n  H i s t o r y . V o l .  X I I ]  
(B e rk e le y ^  The Q u i v i r a  S o c i e t y ,  l ‘^ l ) ,  p .  2 3 .  U nique 
re c o m m e n d a t io n s  t o  f u r n i s h  f i r e a r m s  a n d  l i v e s t o c k  t o  t h e  
h o s t i l e  I n d i a n s  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e s e  i n s t r u c t i o n s  w i t h  t h e  
o b j e c t i v e  o f  m ak ing  th em  d e p e n d e n t  upon  t h e  S p a n i a r d s .
3l ib id . . pp. 69 and 72.
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was d i r e c t e d  t o  p u r c h a s e  s u p p l i e s  f o r  a l l  t h e  a l l i e s  a n d  t o  
s e n d  g i f t s ,  s u c h  a s  s c a r l e t  c l o t h  a n d  m e d a l s ,  t o  t h e  N a v a jo s .  
A d d i t i o n a l  h o r s e s  an d  m u le s  w e re  s e n t  t o  New M exico  s p e c i f i ­
c a l l y  f o r  t h e  I n d i a n  a u x i l i a r i e s ,  and  t h e i r  u s e  b y  t h e  
s o l d i e r s  o f  t h e  r e g u l a r  m i l i t a r y  f o r c e s  was e x p r e s s l y  
f o r b i d d e n .
F o r  t h e  G ile f io  cam p a ig n s  P u e b lo s  g e n e r a l l y  c o m p r i s e d  
a  l a r g e  p a r t  o f  t h e  t o t a l  S p a n i s h  f o r c e .  The e x p e d i t i o n  o f  
178 6 , i n v o l v i n g  a  t o t a l  o f  23^  men, i n c l u d e d  s i x t y  P u e b lo  
I n d i a n s ,  tw e n ty - tw o  G om anches, a n d  t w e n t y - s i x  N a v a j o s . 33  I n  
t h e  f o l l o w i n g  y e a r  a  h i g h l y - o r g a n i z e d  g e n e r a l  e x p e d i t i o n  u n d e r  
C o m m a n d a n t- In sp e c to r  J o s e p h  A n to n io  R e n g e l  a n d  e n c o n ip a s s in g  
r e s o u r c e s  f ro m  v a r i o u s  p r o v i n c e s  i n c l u d e d  n i n e t y - n i n e  p u e b lo s
among t h e  31+0 men f ro m  New M ex ico . The e x p e d i t i o n a r y  f o r c e
fro m  t h a t  p r o v i n c e  m et a t  Laguna P u e b lo ,  one  o f  t h e  t h r e e  
c u s to m a ry  r e n d e z v o u s  p o i n t s  f o r  w e s t e r n  c a m p a ig n s ,  a n d  w as 
o r g a n i z e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a rc h in g  o r d e r s
1 s t  D i v i s i o n
T roop  o f  S a n ta  Pé  (m ou n ted )  22
P u e b lo  o f  Acoma ( f o o t )  2l+
Gomanches (m ou n ted )  30
S e t t l e r s  f ro m  S a n d ia  (m oun ted )
J i c a r i l l a  A p a ch e s  (m oun ted )  ^
TOTAL “ sS"
32Thomas, F o r g o t t e n  F r o n t i e r s , p p .  ij.8 , a n d  2 6 9 .
3 3 L e t t e r  o f  t h e  C om m andan t-G enera l  [ J a c o b o  U g a r te  y  
L o y o la ] ,  J u l y  1786 AGN, P r o v i n c i a s  I n t e r n a s  6 $ ,  E x p e d i ­
e n t s  2 ,  P a r a g r a p h  4.6 .
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2nd D i v i s i o n
Troop  o f  Nueva V iz c a y a  (m ou n ted )  21
S e t t l e r s  f ro m  A lb u q u e rq u e  (m o un ted ) 22
S e t t l e r s  from  S a n to  Domingo (m ounted) 20
P u e b lo  o f  Laguna (one  m o u n ted ,  o t h e r s  on f o o t )  6
P u e b lo  o f  Acoma ( f o o t )  12
S e t t l e r s  f ro m  S a n d ia  (m oun ted ) k-
TOTAL 85
3 r d  D i v i s i o n
Troop o f  Nueva V iz c a y a  (m o u n ted )  23
S e t t l e r s  f ro m  La Cafiada (m ounted) if*.
S e t t l e r s  f ro m  S a n t a  P ê  (m oun ted ) 21
S e t t l e r s  f ro m  S a n to  Domingo (m oun ted ) 3
P u e b lo  o f  Zufii ( f o o t )  ?S
TOTAL 86
U-th D i v i s i o n
Troop o f  S a n ta  Pé (m ounted) 13
S e t t l e r s  from  La Cafiada (m oun ted ) 25
S e t t l e r s  f ro m  S a n to  Domingo (m ounted) 13
P u e b lo  o f  Laguna ( f o o t )  28
P u e b lo  o f  Zufii ( f o o t )  5
TOTAL 8 i|.
P rom  t h i s  o r g a n i z a t i o n a l  p l a n  i t  may be  n o t e d  t h a t  
e a c h  d i v i s i o n  was now a  s e p a r a t e  army i n  i t s e l f ,  c o m p le te  
w i t h  e x p e r i e n c e d  r e g u l a r  t r o o p s  an d  l e a d e r s  f rom  t h e  
p r e s i d i o s ,  s e t t l e r s  f ro m  S p a n i s h  j u r i s d i c t i o n s ,  an d  P u e b lo ,  
J i c a r i l l a ,  a n d  Comanche a u x i l i a r i e s .  P u e b lo  I n d i a n s ,  p r i n c i ­
p a l l y  f ro m  t h e  w e s t e r n  v i l l a g e s  o f  Z ufii , Acoma, a n d  L aguna , 
s t i l l  c o m p r is e d  t h e  m a jo r  p o r t i o n  o f  t h e  n a t i v e  a l l i e s ,  b u t  
s t r a n g e l y  t h e y  p a r t i c i p a t e d  i n  t h i s  e x p e d i t i o n a r y  f o r c e  on
^ ^ D i a r i o  de l a  campafia . . . de Don J o s e p h  A n to n io  
R e n g e l ,  O c to b e r  2 1 ,  1787, AON, p r o v i n c i a s  I n t e r n a s  128 , 
E x p e d i e n t s  2 ,
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f o o t  i n  s p i t e  o f  t h e  h o r s e s  p r o v i d e d  f o r  t h e i r  u s e .  P e r h a p s  
t h e s e  a n im a l s  d i s p a t c h e d  e a r l i e r  f rom  t h e  s o u th  d id  n o t  r e a c h  
them . The Comanche a u x i l i a r i e s ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  h a d  
120 h o r s e s ,  w h ich  c o in p l e t e ly  s u r p r i s e d  t h e  Apache enemy.
M o n e ta ry  p a y m e n ts  w ere  r e n d e r e d  t o  t h e  f r i e n d l y  
t r i b e s  f o r  t h e i r  a s s i s t a n c e  ’n  t h i s  e x p e d i t i o n , ^ ^  an d  s i x  
t h o u s a n d  p e s o s  w ere  s e n t ,  a lo n g  w i t h  h o r s e s  and c a r a b i n a s . 
f o r  f u r t h e r  cam paigns  o f  t h i s  t y p e . ^ ^  The a g i l i t y  a n d  p h y s i c a l  
s t a m in a  o f  t h e  P u e b lo s  was n o t e d  i n  1788 b y  t h e  new g o v e rn o r ,  
F e rn a n d o  de l a  Concha, who a d m ire d  t h e  o b e d ie n c e  o f  t h e s e  
n a t i v e s  t o  h i s  c a n p a ig n  summons,^® As f o r  t h e  enemy, La 
Concha was a d v i s e d  by  C om m andan t-G enera l U g a r te  t o  save  t h e  
l i v e s  o f  h i s  A pache p r i s o n e r s  so t h a t  t h e y  c o u ld  b e  c o n v e r t e d  
t o  t h e  S p a n i s h  way o f  l i f e .  T h is  p r o c e d u r e ,  U g a r te  o b s e r v e d ,  
w ou ld  c o n t i n u e  t o  r e d u c e  t h e  num ber o f  e n e m ie s  i n  t h i s  
r e g i o n . 39 I t  m ig h t  b e  a d d e d  t h a t  i t  w ou ld  a l s o  c o n t i n u e  t o  
i n c r e a s e  t h e  num ber o f  p o t e n t i a l  a u x i l i a r i e s  s u p p o r t i n g  t h e  
S p a n is h  c a u s e .
By t h e  t im e  La Concha becam e g o v e r n o r ,  t h e r e  w ere
3^ I b i d .
3^ernando de la  C on ch a , Bando, S a n ta  P é ,  [ 1 7 8 8 ? ] ,
SA m , Document 1025 .
37E s ta d o  de . o , e s t a  p r o v i n c i a  S a n ta  P ê ,  Ju n e  20 , 
178 8 , AGN, p r o v i n c i a s  I n t e r n a s  6 5 ,  E x p e d ie n te  7 .
38pernando de la  Concha, Informe, Afio de 1788 , AGN, 
p ro v in cia s  In ternas 25ii-.
39 J a c o b o  U g a r te  y  L oy o la  t o  F e rn a n d o  de l a  C oncha, 
J a n u a r y  2 3 ,  1788 , SANM, Document 998 .
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2,614-7 p e r s o n s  i n  S a n ta  P ê ,  S a n ta  C ru z ,  K e re s ,  A lazneda, an d  
A lb u q u e rq u e  em ployed i n  m i l i t a r y  p u r s u i t s .  I n  a d d i t i o n ,  
t h e r e  w ere  2 , 3 $ k  I n d i a n  a u x i l i a r i e s  who w e re  o r g a n i z e d  a s
f o l lo w s ;
C ap- L ie u -  p r i -
J u r i s d i c t i o n P u e b lo s t a i n s t e n a n t s v a t  e s Numb
S a n ta  Pê T esuque 1 1 go g2
La Cafiada A b iq u iû 1 1 56
San  Ju a n 1 1 S-7 49
S a n ta  C l a r a 1 1 62 64
San I l d e f o n s o 1 1 85 87
p o jo a q u e 1 1 26 28
Nambé 1 1 kO 42
P i c u r i s 1 1 % 57
K e res San P e l i p e 1 1 io5 107
S a n to  Domingo 1 1 Ik o 142
C o c h i t i 1 1 160 162
S a n ta  Ana 1 1 115 117
Z la 1 1 120 122
Jêmez 1 1 118 120
Alameda S a n d ia 1 1 9 k 96
A lb u q u e rq u e I s l e t a 1 1 90 92
Taos T aos 1 1 118 120
Laguna Laguna 1 1 20i(. 206
Acoma 1 1 2lj.O 242
Zufii Zufli 1 1 294 296
Pecos P eco s 1 1 95 97
9 J u r i s d i c t i o n s  21 P u e b lo s  21 21 2 ,3 1 2
New p r a c t i c e s  a n d  c o n c e p t s ,  p a r t i c u l a r l y  p e r t i n e n t  
t o  t h e  u s e  o f  I n d i a n  a u x i l i a r i e s  w ere  e v i d e n t  a f t e r  1788 . 
P u e b lo s  o f t e n  a r e  m e n t io n e d  o n ly  i n c i d e n t a l l y  on  m i l i t a r y  
c a m p a ig n s ,  and  so m etim es  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e y  d i d  n o t
^ ^ E s ta d o  de  , . . e s t a  p r o v i n c i a ,  S a n ta  P ê ,  Ju n e  20, 
1788 , AGN, P r o v i n c i a s  I n t e r n a s  6 5 ,  E x p e d ie n t s  7 .  N o te  t h e  
d e c l i n e  i n  r e l a t i v e  s t r e n g t h  f ro m  t h e  o l d e r  a u x i l i a r i e s  s u c h  
a s  t h o s e  a t  P e c o s ,  T e s u q u e ,  a n d  P i c u r i s .
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p a r t i c i p a t e  a t  a l l . ^ ^  I n c r e a s i n g  u s e  o f  Gomanches, N a v a jo s ,  
U t e s ,  and  c o n v e r t e d  A p a ch e s  may b e  n o t e d .  How ever, num erous 
P u e b lo  I n d i a n s  w e re  i n c l u d e d  on s p e c i a l  c am p a ig n s  s u c h  a s  
G o v e rn o r  La C o n c h a ’ s e x p e d i t i o n  o f  A u g u s t  t h r o u g h  e a r l y  
O c to b e r ,  17 8 8 . L ik e  t h e  e a r l i e r  f o r a y s  a g a i n s t  t h e  G i l a  
A p a ch e s ,  t h i s  e f f o r t  w as made n o t  o n ly  t o  d e f e a t  t h e  enemy 
b u t  a l s o  t o  d r i v e  h im  s o u th w a rd .  The l o n g - r a n g e  o b j e c t i v e  
was t o  c r u s h  t h e s e  h o s t i l e  b a n d s  b e tw e e n  S p a n i s h  a n d  I n d i a n  
a u x i l i a r y  f o r c e s  f ro m  New M exico  i n  t h e  N o r th  a n d  s i m i l a r  
f o r c e s  o p e r a t i n g  f ro m  S o n o ra  a n d  Nueva V iz c a y a  i n  th e  S o u th .  
W ith  t h e  f i n a l  d e f e a t  o f  t h e  G i le f io s ,  New M exico  w ould  no  
l o n g e r  b e  i s o l a t e d  f ro m  t h e  p r o v i n c e  o f  S o n o ra .
The cam p a ig n  I t s e l f  i s  w o r th  a d e t a i l e d  s t u d y  b e c a u s e  
i t  r e v e a l s  t h e  o r g a n i z a t i o n ,  e n ^ lo y m e n t ,  a n d  f i g h t i n g  c h a r a c ­
t e r i s t i c s  o f  t h e  n a t i v e  a u x i l i a r i e s .  When t h e  g o v e rn o r  
d e p a r t e d  f ro m  S a n t a  PÔ on A u g u s t  2 2 ,  1788 , o n l y  s i x t y - f o u r  
p r e s i d i a l s ,  e i g h t  Gom anches, an d  e i g h t  J i c a r i l l a  A p ach es  
a c c o m p a n ie d  h im . A t e a c h  o f  h i s  cam ping  p l a c e s — S a n to  Domingo, 
A lam eda, and  I s l e t a —h e  a d d e d  f r i e n d l y  P u e b lo  I n d i a n s  a n d  
s e t t l e r s  t o  h i s  f o r c e .  From I s l e t a  h e  d i s p a t c h e d  a  s c o u t i n g  
e x p e d i t i o n  o f  t w e n ty  s o l d i e r s  a n d  a n  e q u a l  num ber o f  s e t t l e r s
^^T he a b s e n c e  o f  P u e b lo  a u x i l i a r i e s  may be o b s e r v e d  
i n  many do cu m en ts  f o r  t h e  e r a  f o l l o w i n g  1788 . An exam ple  i s  
t h e  I n s t r u c c i o n e s  a l  a l f ô r e z  P a b lo  S a n d o v a l ,  S a n ta  Pê 
J u l y  ll}., 17 9 0 , SANM, Docum ent 10 8 7 . See  a l s o  La Concha t o  
P e d ro  de N ava, November 1 1791 , SANM, Document ll6 i^ .(3 ) a n d
La Concha t o  V i c e r o y  R e v i l l a  G ig e d o ,  May 6 ,  179 3 , SANM,
Document 1 2 3 4 '
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( p r o b a b ly  i n c l u d i n g  some P u e b lo  I n d i a n s  f ro m  t h a t  s o u t h e r n  
v i l l a g e  s i n c e  S p a n i a r d s  d i d  n o t  n o r m a l ly  r e s i d e  i n  q u a n t i t y  
a t  I n d i a n  p u e b l o s ) .  T h i s  p a r t y  was i n s t r u c t e d  t o  r e c o n n o i t e r  
t h e  L ad rô n  an d  M ag d a len a  m o u n ta in s  s o u th w e s t  o f  I s l e t a  and  
t h e n  r e j o i n  La Concha a t  Laguna P u e b lo ,  t h e  p l a z a  de a rm a s . 
f o r  t h e  g e n e r a l  c a m p a ig n .  The g o v e rn o r  t h e n  p r o c e e d e d  t o  
t h a t  K e re s a n  v i l l a g e  w h e r e ,  a t  t h e  en d  o f  A u g u s t ,  h e  r e c r u i t e d  
m ore a l l i e s ,  i n c l u d i n g  N a v a jo s ,  o b t a i n e d  c a t t l e ,  h o r s e s ,  and  
sh e ep  f o r  t h e  s u s t e n a n c e  o f  t h e  e x p e d i t i o n ,  a n d  f i n a l l y  
o r g a n i z e d  h i s  command i n t o  f o u r  b a s i c  e l e m e n t s .  A l th o u g h  he  
h e l d  a  f i n a l  r e v i e w  o f  h i s  f o r c e s  a n d  e q u ip m e n t  on A u g u s t  28, 
he f a i l e d  t o  p r o v i d e  a n y  m u s t e r  r o l l s  o r  o t h e r  d e t a i l s  w h ich  
w ou ld  c l e a r l y  i n d i c a t e  t h e  s t r e n g t h  and  o r g a n i z a t i o n  o f  h i s  
e x p e d i t i o n a r y  f o r c e .
D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  s c o u t i n g  u n i t  r e t u r n e d  
f ro m  i t s  r e c o n n a i s s a n c e  w i t h o u t  f i n d i n g  t h e  enemy. La Concha 
d e p a r t e d  f ro m  Laguna a f t e r  m ass h a d  b e e n  s a i d ,  l e a v i n g  b e h in d  
tw o s o l d i e r s  an d  f o u r  s e t t l e r s  who w ere  r e p o r t e d  t o  b e  i l l .
He p r o c e e d e d  t o  Acoma P u e b lo ,  w here  he a l s o  becam e i l l ,  and  
s e n t  t h e  t r o o p  on i t s  way so u th w a rd  u n d e r  t h e  command o f  
L i e u t e n a n t  Manuel D e lg a d o .  By S ep tem b er  2 ;  h o w e v e r .
La Concha r e j o i n e d  t h e  f o r c e ,  a n d  t h r e e  d a y s  l a t e r  he  s e n t  
f o r t y - e i g h t  men a h e a d  a s  s p i e s  o r  s c o u t s  u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  
o f  t h e  N a v a jo  ( ? )  c h i e f t a i n  E l  P i n t o .  Upon e n c o u n t e r i n g  a
LlPF e rn a n d o  de l a  C oncha, D i a r i o ,  S a n ta  P ê ,  November 19 , 
178 8 , AGN, p r o v i n c i a s  I n t e r n a s  1 9 3 . T h is  i s  a  copy  o f  t h e  
o r i g i n a l .
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ban d  o f  A paches  I n  t h e  G-ila M o u n ta in s  on S e p tem b er  10 ,
La Concha o b s e r v e d  t h a t  h e  c o u ld  n o t  r e s t r a i n  h i s  I n d i a n  
a l l i e s o  They s u rg e d  a h e a d  d i r e c t l y  a t  t h e  enemy, k i l l i n g  
e i g h t e e n  o f  them  and  t a k i n g  f o u r  p r i s o n e r s .  A few  d a y s  l a t e r  
t h e  g o v e rn o r  r e p o r t e d  t h a t  some Taos I n d i a n s , who h a d  
s e p a r a t e d  f ro m  t h e  m a in  array t o  f o l l o w  t h e  f l e e i n g  A p a c h e s ,  
r e t u r n e d  w i th  a s a d d l e d  h o r s e ,  tw o Apache h o r s e s ,  a n d  a  
c o y o te  g i r l  whom t h e y  s a i d  t h e  A p ach es  h ad  h e l d  a s  a  c a p t i v e .  
The Taos war c a p t a i n  p r e s e n t e d  t h e s e  p r i z e s  t o  t h e  g o v e r n o r .
The e x p e d i t i o n  r e t u r n e d  th r o u g h  F r a y  C r i s t o b a l  on 
t h e  R io  G ra n d e ,  w here  La Concha d i s m is s e d  t h e  N a v a jo s  a n d  
P u e b lo  I n d i a n s  o f  Jêm ez, Z ia ,  and  S a n ta  Ana, b e f o r e  r e t u r n i n g  
t o  t h e  c a p i t a l  on  O c to b e r  6 . The g o v e rn o r  r e p o r t e d  f a v o r a b l y  
on  h i s  i m p r e s s io n s  o f  t h e  l o y a l t y  a n d  s u f f e r i n g  e x p e r i e n c e d  
d u r i n g  t h e  cam paign  by t h e  o f f i c e r s ,  t r o o p s ,  s e t t l e r s ,  P u e b lo  
I n d i a n s ,  an d  o t h e r  a l l i e s  who h a d  s e r v e d  a s  a u x i l i a r i e s  i n  
h i s  a rm y . B e c a u se  o f  a  l a c k  o f  s u p p l i e s  a n d  t h e  p o o r  s t a t e  
o f  t h e  h o r s e h e r d .  La Concha had  c u r t a i l e d  t h e  cam p a ig n .
A l th o u g h  th e  r e s u l t s  w e re  n o t  p a r t i c u l a r l y  o u t s t a n d i n g ,
t h e  r e c o r d  o f  t h e  e x p e d i t i o n  i s  im p o r t a n t  f o r  t h e  i n f o r m a t i o n
i t  p r o v i d e s  on  t h e  u s e s  made o f  t h e  n a t i v e  a u x i l i a r i e s .
^^The g o v e rn o r  d o e s  n o t  m e n t io n  T aos  I n d i a n s  a s  
p a r t  o f  t h e  a u x i l i a r y  f o r c e  upon  d e p a r t i n g  f ro m  S a n ta  P ê .
U n le s s  t h i s  was a n  e r r o r  o f  o m is s io n ,  t h e  o n ly  l o g i c a l
p l a c e  w here  t h e y  c o u ld  hav e  j o i n e d  t h e  e x p e d i t i o n  was a t  Laguna,
^ L a  C o ncha , D i a r l o ,  November 19 , 17 8 8 , AGN,
P r o v i n c i a s  I n t e r n a s  193»
I b i d .
2.3k-
The f o r a y  d i d  s u c c e e d  i n  d r i v i n g  t h e  G i l a  A p ach es  s o u th w a rd  
and  a t  l e a s t  t e m p o r a r i l y  away f ro m  t h e  New M exican  s e t t l e ­
ment 8 .
D u r in g  t h e  s i x  y e a r s  o f  La C o n c h a 's  a d m i n i s t r a t i o n  
a s  g o v e rn o r  p r o g r e s s  i n  o v e rco m in g  t h e  m enace  o f  t h e  num erous 
i n d i o s  b d r b a r o s  i s  a p p a r e n t .  No lo n g e r  was t h e r e  a n y  t h r e a t  
t o  New M exico fro m  t h e  n o r t h e a s t ,  e a s t ,  n o r t h ,  o r  n o r t h w e s t .  
Gomanches, U te s ,  N a v a jo s ,  an d  J i c a r i l l a  A p ach es  r e m a in e d  
a l l i e d  t o  t h e  S p a n i a r d s  t h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d .  O n ly  i n  t h e  
s o u th w e s t ,  w here  t h e r e  w ere  o c c a s i o n a l  t r o u b l e s  w i t h  t h e  
G i le f io s ,  was t h e r e  any  n o t a b l e  h o s t i l i t y .  I n d e e d ,  New Mexico 
h a d  r e a c h e d  a s t a t e  o f  r e l a t i v e  p e a c e  when com pared  t o  th e  
t u r m o i l  o f  t h e  p r e c e d i n g  d e c a d e s .  The q u a n t i t y  o f  c a t t l e  
and  m u le s  w i t h i n  t h e  p r o v i n c e  i n c r e a s e d  m a r k e d ly ,  a n d  h o r s e s  
w ere  i n  p l e n t i f u l  s u p p ly  b y  1 7 9 1 -^ ^  By t h e  l a s t  d e c a d e  o f  
t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  p r o b a b l y  t h e  g r e a t e s t  d i f f i c u l t y  was 
i n  m a i n t a i n i n g  u n i t y  among t h e  a u x i l i a r i e s  s i n c e  t h e r e  w ere 
l o n g - s t a n d i n g  h a t r e d s  o f  one n a t i o n  f o r  a n o t h e r .  The a n t i p ­
a t h y  b e tw e e n  t h e  U te s  and  t h e  Gomanches, b y  t h e n  n e a r l y  h a l f  
a  c e n t u r y  o l d ,  i s  an  o u t s t a n d i n g  exam ple  o f  t h i s  d i f f i c u l t y ,  
b u t  no  s e r i o u s  p ro b le m s  seem t o  hav e  a r i s e n  i n  t h i s  a r e a .  
E v e ry  e f f o r t  m ust  h a v e  b e en  made t o  i n s u r e  t h a t  t h e s e  
r i v a l r i e s  d i d  n o t  f l a r e  up anew, t h u s  j e o p a r d i z i n g  t h e  
t r a n q u i l i t y  o f  t h e  p r o v i n c e .
^  La Goncha t o  t h e  Goram an dan t-G en era l  o f  t h e  
P r o v i n c i a s  I n t e r n a s  d e l  O r i e n t e  P e d ro  de Nava, S a n ta  Pê 
November 1 ,  1791, SANM, Document l l6 i i - ( 3 ) .
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R e t a l i a t o r y  c a m p a ig n s  c o n t i n u e d  a g a i n s t  v a r i o u s  
Apache b a n d s .  R a id in g  N a ta g é  A p ach es  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  
Tomé a n d  B e lé n ,  s o u th  o f  A lb u q u e rq u e ,  w ere  p u r s u e d  b y  f o u r t e e n  
I n d i a n s  fro m  I s l e t a  p u e b lo ,  a l l  m o u n ted  b a r e b a c k ,  d u r i n g  
J u n e ,  1791 , ^ ^  a n d  G i l a  A p a ch e s  w e re  f o l lo w e d  i n  a  m ore  
e x t e n s i v e  w e s t e r n  c am p a ig n  i n  1793» I n  t h i s  l a t t e r  e x p e d i ­
t i o n  f o r t y  I n d i a n s  f ro m  Acoma a n d  L agu na , l e d  b y  t h e  a l c a l d e  
m ayor o f  t h e  d i s t r i c t ,  c a u g h t  up w i t h  th e  f l e e i n g  h o s t i l e s  
a f t e r  a  c h a s e  o f  some t w e n t y - f i v e  m i l e s ,  b u t  t h e y  w ere  
am bushed  b y  a  b a n d  o f  tw e n ty - tw o  A p ach es  w h ic h  a t t a c k e d  f ro m  
b e h in d ,  k i l l i n g  t h r e e  P u e b lo s  a n d  p u t t i n g  t h e  r e s t  t o  f l i g h t . ^ ®  
To p u n i s h  t h e  v i c t o r i o u s  G i le f io s  t h e  g o v e r n o r  p e r s o n a l l y  l e d  
a  l a r g e  m i l i t a r y  e x p e d i t i o n  com posed o f  m o s t  o f  t h e  r e g u l a r  
t r o o p s  f ro m  t h e  p r e s i d i o ,  m i l i t i a  f o r c e s ,  and  I n d i a n  a u x i l ­
i a r i e s  (who s e r v e d  a d d i t i o n a l l y  a s  s c o u t s )  f ro m  t h e  p u e b lo s  
o f  T a o s ,  L ag una , a n d  J ê m e z . Heavy snow a n d  i n a b i l i t y  t o  
l o c a t e  any  m a jo r  g ro u p s  o f  t h e  enemy r e n d e r e d  t h e  c am p a ig n  
g e n e r a l l y  u n s u c c e s s f u l .
I n  h i s  l e n g t h y  i n s t r u c t i o n s  p r e p a r e d  f o r  h i s  
s u c c e s s o r ,  F e rn a n d o  de  C hacôn , G o v e rn o r  La C oncha p r o v i d e s
^"7La Concha t o  R e v i l l a  G ig e d o .  S a n ta  P é .  J u l y  1.
1 7 9 1 , SANM, Document 1 1 2 9 . '
ll Q
^  La Concha t o  P e d ro  de Nava, S a n t a  P ô , A p r i l  3 0 .
1 7 9 3 , SANM, Document 1231 .
^*^ I b i d . A l th o u g h  t h e  g o v e rn o r  s t a t e s  t h a t  t h e  l a s t -  
named n a t i v e s  w ere  " T i g u a s , "  i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  he m ean t 
Jém ez p u e b l o s .  He r e f e r s  t o  t h a t  p u e b lo  a s  a n  a l l y  i n  t h i s  
cam p a ig n  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  h i s  l e t t e r  o f  November I 9 ,
1 7 9 3 , t o  P e d ro  d e  N ava, SANM, Document 1 2 6 6 .
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an  e x c e l l e n t  a n d  f a i r l y  c o m p le te  a n a l y s i s  o f  t h e  I n d i a n  
s i t u a t i o n  i n  New M exico i n  179^-» A S p a n i s h  a l l i a n c e  an d  
f r i e n d s h i p  h a d  b e e n  m a i n t a i n e d  w i th  t h e  i n t r e p i d  Gomanches, 
t h e  U t e s ,  t h e  J i c a r i l l a  A p a c h e s ,  an d  t h e  N a v a jo s  s i n c e  t h e i r  
c l o s e  r e l a t i o n s  w i th  t h e  G i l a  A p ach es  h a d  b e e n  s e v e r e d  i n  
1786 , b u t  La Concha saw t h e  n e e d  f o r  c o n t i n u e d  w a r f a r e  
a g a i n s t  t h e  one r e m a in in g  enemy, t h e  r e b e l l i o u s  A pache b a n d s  
v a r i o u s l y  known a s  F a r a o n e s ,  Mimbrefios, G i le f io s ,  an d  N a ta g e e s .  
He f u r t h e r  n o t e d  t h e  n e e d  f o r  o b t a i n i n g  i n t e r p r e t e r s  a n d  
f u r n i s h i n g  them  w i t h  p r o v i s i o n s .  O u t l i n i n g  some o f  t h e  
I n d i a n  h a t r e d s  a n d  f r i e n d s h i p s ,  he c a u t i o n e d  t h e  incom ing  
g o v e rn o r  t o  b e  a w are  o f  them  a t  a l l  t i m e s .  La Concha recom ­
m ended t h e  c o n t i n u a n c e  o f  t h e  i m p o r t a n t  p r a c t i c e  o f  g i v in g  
t h e  h e a t h e n  t r i b e s  p r e s e n t s  o f  c l o t h i n g ,  h a t s ,  m i r r o r s ,  
k n i v e s ,  c i g a r s ,  o r a n g e s ,  an d  in d ig o  w h en ev er  t h e y  v i s i t e d  
S a n ta  Pé i n  p e a c e .
D e fe n s e  o f  t h e  p r o v i n c e  r e c e i v e d  much o f  t h e  o u tg o in g  
g o v e r n o r ’ s a t t e n t i o n .  I n  t h i s  a n a l y s i s  La Concha r e v ie w e d  
A n z a ’ s o r g a n i z a t i o n  o f  m i l i t i a  c o m p a n ie s  u n d e r  a l c a l d e s  
ma y o r e s  an d  l i e u t e n a n t s .  He recom mended t h a t  b o th  s e t t l e r s  
a n d  I n d i a n s  b e  c o n s i d e r e d  f o r  cam p aign  d u t y ,  a lw a y s  d e s i g ­
n a t i n g  t h e  fo rm e r  b y  name a n d  t i t l e  a n d  t h e  l a t t e r  o n ly  b y  
nu m ber. E v i d e n t l y ,  l i k e  many o f  h i s  p r e d e c e s s o r s ,  h e  h ad  
become d i s i l l u s i o n e d  w i t h  t h e  r o l e  p l a y e d  by  t h e  s e t t l e r s ,  
f o r  h e  w arn ed  C hacôn  n o t  t o  g iv e  them  a n y th i n g  o t h e r  t h a n
^®La C oncha , I n s t r u c c i ô n ,  C h ih u a h u a ,  Ju n e  28 , 179^., 
AGN, H i s t o r i a  l(.l. E x p e d i e n t s  10 , p a r a g r a p h s  3 - 1 0 .
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arm s and  m u n i t i o n s  even  th o u g h  t h e y  w ould  o f t e n  a s k  f o r  
h o r s e s  and  p r o v i s i o n s .
C o n t r a r y  t o  h i s  i m p r e s s io n s  o f  th e  s e t t l e r s .  La Concha 
h a d  n o th in g  b u t  t h e  h i g h e s t  p r a i s e  f o r  t h e  e x em p la ry  s e r v i c e  
o f  t h e  P u e b lo  I n d i a n s .  He n o t e d  t h a t  t h e y  w o u ld  n e v e r  a s k  
f o r  a n y th i n g  e x c e p t  t h e  m u n i t i o n s  t o  w h ich  t h e y  w ere  
e n t i t l e d ,  t h a t  t h e y  w ere  t r u t h f u l  an d  o b e d i e n t ,  an d  t h a t  t h e y  
d id  n o t  s t e a l .  He f u r t h e r  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  s i x  K e re s  
p u e b lo s  s h o u ld  n o t  be  c o u n te d  i n  t h e  t o t a l  n a t i v e  f o r c e  
a v a i l a b l e  f o r  s e r v i c e  s i n c e  t h e y  m a i n t a i n e d  t h e i r  own d e t a c h ­
m ent t o  r e s i s t  t h e  i n v a s i o n  o f  t h e  A p a c h e s .  Prom t h e  
r e m a in in g  t o t a l  o f  t h e  C h r i s t i a n  I n d i a n s ,  ho w ev er ,  t h e  new 
g o v e rn o r  was a d v i s e d  t h a t  he  s h o u ld  c o u n t  on e a c h  i n d i v i d u a l  
f o r  f i f t e e n  d a y s  o f  m i l i t a r y  s e r v i c e  e v e r y  two y e a r s ,  w h e re a s  
t h e  s e t t l e r s  w e re  r e q u i r e d  t o  g iv e  o n ly  f i f t e e n  d a y s  e v e r y  
s i x  y e a r s .
By t h e  end  o f  La C o n c h a ’ s a d m i n i s t r a t i o n  i n  179i|. 
t h e r e  was a  n o t a b l e  change  i n  t h e  c o n d i t i o n s  w i t h i n  t h e  
p r o v i n c e  o f  New M ex ico . F o r  t h e  f i r s t  t im e  i n  o v e r  a  c e n t u r y  
t h e  r e g i o n  e n jo y e d  a n  e x te n d e d ,  r e l a t i v e l y  p e a c e f u l  s t a t s .
The p o p u l a t i o n  b e g an  t o  i n c r e a s e  a t  a  m ore r a p i d  r a t e ,  and  
t h e  l i v e s t o c k  i n d u s t r y  b e g a n  t o  p r o s p e r .  C ro p s  c o u ld  be 
r a i s e d  w i th o u t  f e a r  t h a t  t h e y  w ould b e  s t o l e n  b y  h o s t i l e  
I n d i a n s  o r  c o n f i s c a t e d  by  c a m p a ig n in g  t r o o p s .  C e r t a i n l y ,  a l l
^^Ibid. . paragraphs 13- 1^.
^^Ibid. . paragraphs 1$ and 23.
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o f  New M ex ico ’ s p ro b le m s  w i t h  m a ra u d in g  I n d i a n s  had  n o t  b e e n  
c o m p le t e ly  overcom e by  t h i s  t i m e .  They w ould n o t  b e  s o l v e d  
t o  su ch  a  d e g re e  f o r  n e a r l y  a n o t h e r  c e n t u r y .  But i t  i s  
a p p a r e n t  t h a t  t h e  r e s o l u t i o n  o f  t h e  m a jo r  d i f f i c u l t i e s  w i t h  
t h e  i n d i o s  b â r b a r o s  n o t  o n ly  h a d  p r e s e r v e d  t h e  p r o v i n c e  f o r  
S p a in  b u t  had  i n s u r e d  t h a t  i t  w ould  p r o s p e r  i n  many r e s p e c t s .
What h a d  c a u s e d  t h i s  m a jo r  inçjrovem ent i n  t h e  s e c u r i t y  
o f  t h e  p r o v in c e ?  Why was New M exico n e v e r  a g a i n  t o  e x p e r i ­
en ce  t h e  d e c l i n e  a n d  u n c e r t a i n t y  t o  w hich  i t  h a d  b e e n  e :q )o sed  
i n  1776? One o f  t h e  m a jo r  r e a s o n s  f o r  t h i s  r e v e r s a l  was t h e  
a d o p t i o n  o f  a  s e n s i b l e ,  c o n s i s t e n t l y - e n f o r c e d  I n d i a n  p o l i c y .  
T h is  p ro g ra m  was b a s e d  n o t  o n  i n n o v a t i o n ,  b u t  on a  c o n s o l i ­
d a t i o n  o f  t h e  t e c h n i q u e s  a n d  p r a c t i c e s  l e a r n e d  by  o v e r  a 
c e n t u r y  o f  e x p e r i e n c e .
The n e a r  p a c i f i c a t i o n  o f  New M ex ico ’ s enemy t r i b e s  
b e tw e e n  1776 a n d  1794 was a c h i e v e d  b a s i c a l l y  b y  t h e  e n f o r c e ­
m ent o f  t h e  g e n e r a l  I n d i a n  p o l i c y  f o r  t h e  P r o v i n c i a s  I n t e r n a s .  
T h is  p o l i c y  was f o r m u l a t e d  by  C om m andan t-G enera l C r o ix  a n d  
h i s  C o u n c i l  a t  C h ihuahu a  i n  1778 a n d  e l a b o r a t e d  b y  V ic e r o y  
G â lv e z  i n  h i s  c e l e b r a t e d  I n s t r u c c i ô n  t o  C om m andan t-G enera l 
U g a r te  i n  1786 . B a s i c a l l y ,  t h i s  p o l i c y  c a l l e d  f o r  e f f e c t i n g  
a n  a l l i a n c e  w i th  t h e  p o w e r f u l  Com anches, i n t e n s i f y i n g  t h e i r  
w ar on  th e  A p a c h e s ,  t u r n i n g  t h e  A pache b a n d s  a g a i n s t  e a c h  
o t h e r ,  a n d  w ag ing  a  c o o r d i n a t e d  w ar o f  S p a n i a r d s  an d  I n d i a n  
a l l i e s  a g a i n s t  t h e  r e m a in in g  h o s t i l e  A p aches  w h ic h  w ould  
a n n i h i l a t e  them , f o r c e  t h e i r  c o m p le te  s u r r e n d e r ,  o r ,  a t  
l e a s t ,  r e d u c e  t h e i r  c a p a b i l i t y  t o  r a i d  t h e  s e t t l e m e n t s .
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I n  New M exico  t h e  m a in  t e n e t s  o f  t h i s  p o l i c y  w e re  
s u c c e s s f u l l y  c a r r i e d  o u t  b y  G o v e rn o r  A nza . A f t e r  t w ic e  
d e f e a t i n g  t h e  Comanches i n  b a t t l e ,  h e  s u c c e e d e d  by  1786  i n  
w in n in g  them  t o  a n  a l l i a n c e  w i t h  t h e  S p a n i a r d s ,  a  r e c o n c i l i ­
a t i o n  w i t h  t h e  U te  a l l i e s ,  a n d  a  r e v i t a l i z e d  w ar  on t h e  
e a s t e r n  A pache t r i b e s .  By t h e  same y e a r  Anza h a d  d e ta c h e d  
t h e  N a v a jo s  f ro m  t h e i r  a l l i a n c e  w i th  t h e  G i l a  A paches  i n  t h e  
w e s t ,  ad d ed  them  t o  t h e  g ro w in g  number o f  f r i e n d l y  n a t i o n s ,  
a n d  t u r n e d  them  a g a i n s t  t h e i r  f o r m e r  f r i e n d s .
One b a s i c  a s p e c t  o f  t h i s  l o c a l l y - d e v e l o p e d  g e n e r a l  
p o l i c y  was t h e  c o n t in u o u s  u s e  o f  P u e b lo  I n d i a n  a u x i l i a r i e s .  
T hese  l o y a l  a l l i e s  p r o v i d e d  t h e  s t r e n g t h  a n d  s u s te n a n c e  f o r  
t h e  d e f e n s e  o f  S p a n i s h  New M ex ico . I n  a d d i t i o n ,  t h e y  a t t r a c t e d  
t h e  fo rm e r  e n e m ie s  o f  t h e  S p a n i a r d s ,  t h u s  i n c r e a s i n g l y  
a u g m e n tin g  t h e  b a l a n c e  o f  f o r c e s  i n  f a v o r  o f  t h e  E u ro p e a n s  
a n d  s i m u l t a n e o u s l y  r e n d e r i n g  t h e i r  own im m e d ia te  r o l e  i n  t h e  
p a c i f i c a t i o n  o f  t h e  r e g i o n  l e s s  a r d u o u s .  I n  A n z a 's  s u c c e s s f u l  
s t r a t e g y  t h e  P u e b lo  a u x i l i a r i e s  w ere e u ç l o y e d  a g a i n s t  t h e  
h o s t i l e  A p a ch e s  l e s s  d i r e c t l y  t h a n  i n d i r e c t l y ,  a s  d i p l o m a t i c  
a n d  m i l i t a r y  a l l i e s  i n  i n d u c i n g  t h e  U te s ,  Com anches, and  
N a v a jo s  t o  j o i n  t h e  S p a n i s h  c a u s e .  I n  f a c t ,  f o r  o p e r a t i o n s  
a g a i n s t  t h e  r e c a l c i t r a n t  A p a c h e s ,  t h e  S p a n i a r d s  r e l i e d  l e s s  
on t h e  P u e b lo  a u x i l i a r i e s  t h a n  i n  t h e  p a s t  a n d  m ore on t h e  
new ly-w on  I n d i a n  a l l i e s .
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CONCLUSIONS
S p a in  s p e n t  a c e n t u r y  a f t e r  t h e  b e g in n in g  o f  t h e  
r e c o n q u e s t  o f  New M exico I n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  
s e c u r i t y  o f  t h e  p r o v i n c e  f ro m  t h e  w id e s p r e a d  d e p r e d a t i o n s  o f  
t h e  I n d i e s  b à r b a r o s . The p e r i o d  from  1692  t o  1 7 9 k  was one 
o f  t r i a l  an d  e r r o r  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  h e r  I n d i a n  p o l i c y  
f o r  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r .  P o l i c i e s  and  p r a c t i c e s  w ere  n o t  
d e v e lo p e d  r a p i d l y ;  e x p e r i e n c e  p l a y e d  a  g r e a t  p a r t  I n  t h e  
g ro w th  o f  a  s t a n d a r d i z e d  p o l i c y  f o r  d e a l i n g  w i th  t h e  
a b o r i g i n e s  who s u r r o u n d e d  New M exico . The u s e  o f  P u e b lo  
I n d i a n  a u x i l i a r i e s  was one o f  t h e  e a r l i e s t  t e c h n i q u e s  
d e v e lo p e d  a n d  m o s t  c o n s i s t e n t l y  em ployed  t h r o u g h o u t  t h e  e r a .
SUMMARY
R e p e a te d  r a i d s  by  h o s t i l e  b a n d s  n e c e s s i t a t e d  e x t e n s i v e  
c a m p a ig n in g  by  S p a n i s h  f o r c e s  t o  p r o t e c t  t h e  s e t t l e m e n t s  an d  
t o  p u n i s h  t h e  m a r a u d e r s .  T h is  s tu d y  h a s  t r e a t e d  t h e  more 
s i g n i f i c a n t  o f  t h e s e  p u n i t i v e  f o r a y s  c h r o n o l o g i c a l l y .  
I n d i c a t i n g ,  a s  b e s t  a s  t h e  r e c o r d s  r e v e a l ,  t h e  u s e ,  r e c r u i t ­
m en t,  o r g a n i z a t i o n ,  l e a d e r s h i p ,  an d  f i g h t i n g  q u a l i t i e s  o f
P u e b lo  a u x i l i a r i e s .  I t  m ig h t  now b e  a p p r o p r i a t e  t o  s y n t h e s i z e
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t h e s e  a s p e c t s  by  r e c o n s t r u c t i n g  a h y p o t h e t i c a l  c am p a ig n  i n  
w h ich  t h e  P u e b lo  w a r r i o r s  w ere  e n l i s t e d .  I t  m ust b e  r e a l i z e d ,  
o f  c o u r s e ,  t h a t  n o t  a l l  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  and  p r a c t i c e s  
t o  be  d i s c u s s e d  w ere d e v e lo p e d  a t  a n y  g iv e n  t im e  o r ,  j n d e e d ,  
w i t h i n  a s h o r t  p e r i o d  o f  y e a r s .  E v o lv in g  from  an i n i t i a l  
s y s te m ,  e s t a b l i s h e d  t o  m ee t an  im m ed ia te  n e e d  d u r in g  t h e  
r e c o n q u e s t ,  t h e y  d e v e lo p e d  w i th  m o d i f i c a t i o n s  th r o u g h o u t  t h e  
c o u r s e  o f  t h e  e n s u in g  c e n t u r y .
What n e c e s s i t a t e d  such  a f o r a y  a g a i n s t  h o s t i l e s  a n d  
how d i d  i t  commence? G e n e r a l l y ,  t h e  cam paign  was e i t h e r  
p u n i t i v e  o r  p r e v e n t a t i v e  i n  p u r p o s e ,  t o  d i s c o u r a g e  t h e  
c o n t in u o u s  d e p r e d a t i o n s  o f  nom adic  b a n d s  on  t h e  s e t t l e d  
p a r t s  o f  t h e  p r o v i n c e .  The r o o t  o f  t h e  S p a n i s h  p ro b le m  l a y  
i n  t h e  c u l t u r a l  a n d  econom ic  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  t h e  S p a n ia r d s  
and  P u e b lo s  on  t h e  one hand  and  t h e  nom adic  I n d i a n s  on t h e  
o t h e r .  The l a t t e r  d ep en d ed  upon  w hat t h e  f o r m e r  p ro d u c e d  o r  
p o s s e s s e d  and  o b t a i n e d  b y  p l u n d e r i n g  w hat i t  was u n a b le  t o  
g e t  by  t r a d i n g .  Prom t h e  P u e b lo s  t h e  " b a r b a r i a n s "  t o o k  
fo o d ,  l i v e s t o c k ,  and c a p t i v e s ;  from  t h e  S p a n i a r d s ,  h o r s e s  
and f i r e a r m s .
F r i e n d l y  p u e b lo  i n f o r m a n t s ,  w i d e l y - d i s t r i b u t e d  o v e r  
t h e  p r o v i n c e ,  r e p o r t e d  t h e s e  r a i d s  o r  t h e  a p p ro a c h  o f  t h e  
m a r a u d e r s .  Som etim es t h e y  came d i r e c t l y  t o  S a n ta  P é ,  a n d  a t  
o t h e r  t im e s  t h e y  s u b m i t t e d  t h e i r  i n f o r m a t i o n  th r o u g h  t h e  
l o c a l  a l c a l d e s . On o c c a s i o n  t h e y  e v e n  w r o t e  d i r e c t l y  t o  
t h e  g o v e r n o r .  Once t h e  c o m p la in t  o r  r e p o r t  h ad  b e e n  r e c e i v e d
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i n  t h e  c a p i t a l ,  t h a t  S p a n i s h  o f f i c i a l  d e c i d e d  w h e th e r  o r  n o t  
t o  c a l l  a  . jun ta  de g u e r r a  t o  c o n s i d e r  t h e  r e p o r t  a n d  t o  
recommend w hat s h o u ld  b e  done t o  p u n i s h  t h e  o f f e n d e r s .  
O c c a s i o n a l l y ,  p ro m in e n t  P u e b lo  l e a d e r s ,  such  a s  t h e  c a c i q u e s  
and  w ar c a p t a i n s ,  w e re  i n v i t e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e s e  
c o u n c i l s .  Y e t ,  t h e  p r a c t i c e  o f  c o n s u l t i n g  a  . ju n ta  was n o t  
f o l lo w e d  r e l i g i o u s l y  t h r o u g h o u t  t h e  c e n t u r y .  I t  was t i m e -  
consum ing  an d  f r e q u e n t l y  d i d  l i t t l e  m ore t h a n  e n d o r s e  t h e  
g o v e r n o r ' s  re c o m m e n d a t io n s  t h a t  t h e  r a i d  j u s t i f i e d  w aging  
war on t h e  o f f e n d e r s .
Once t h e  d e c i s i o n  t o  c o n d u c t  a  cam p a ig n  h a d  b e e n  
r e a c h e d  e i t h e r  b y  t h e  g o v e rn o r  o r  t h e  j u n t a  de  g u e r r a . t h e  
fo rm e r  i n s t r u c t e d  t h e  a l c a l d e s  m ayore s  a s  t o  t h e  q u o ta  o f  
men t o  b e  p r o v i d e d  f ro m  e a c h  I n d i a n  j u r i s d i c t i o n ,  t h e  number 
o f  w eapons an d  h o r s e s  r e q u i r e d ,  t h e  t im e  a n d  p l a c e  o f  
a s s e m b ly ,  and  t h e  a n t i c i p a t e d  d u r a t i o n  o f  t h e  c a m p a ig n .  
G e n e r a l l y ,  t h e  g o v e rn o r  l e d  t h e  p r é s i d i a l  a n d  m i l i t i a  f o r c e s  
from  S a n ta  Pê a n d  c o l l e c t e d  o t h e r  c i t i z e n  m i l i t i a  an d  P u e b lo  
a u x i l i a r i e s  a l o n g  h i s  r o u t e  t o  t h e  d e s i g n a t e d  r e n d e z v o u s  
p o i n t .  The a l c a l d e s  m a y o r e s . a c t i n g  t h r o u g h  t h e  i n d i v i d u a l  
p u e b lo  g o v e r n o r s ,  c a c i q u e s , and  w ar c a p t a i n s ,  r e c r u i t e d  t h e  
C h r i s t i a n  I n d i a n s  a n d  a s s e m b le d  t h e  h o r s e s  a n d  a rm s  w h ic h  
w ere  r e g u l a r l y  m a i n t a i n e d  w i t h i n  e a c h  j u r i s d i c t i o n  t o  m ee t 
t h e  g o v e r n o r ’ s r e q u i r e m e n t s .  When t h e  n e c e s s a r y  w a r r i o r s  and  
equ ip m en t h a d  b e e n  o b t a i n e d  a t  e ach  v i l l a g e ,  t h e y  j o i n e d  
f o r c e s  and  m arc h ed  t o g e t h e r  t o  t h e  m o b i l i z a t i o n  c e n t e r ,  e a c h
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p u e b lo  l e d  b y  i t s  own a l c a l d e . c a c i q u e , g o v e r n o r ,  o r  more 
f r e q u e n t l y  i t s  war c a p t a i n s .  I n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  th e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y  t h e  e n t i r e  bo dy  o f  a u x i l i a r i e s  f ro m  a 
p a r t i c u l a r  j u r i s d i c t i o n  was u n d e r  t h e  o v e r a l l  command o f  a n  
I n d i a n  c a p i t â n  m ayor de  l a  g u e r r a .
A t t h e  d e s i g n a t e d  a s s e m b ly  p o i n t  t h e  S p a n i s h  p r e s i d i a l s  
and  m i l i t i a  j o i n e d  t h e  P u e b lo  a u x i l i a r i e s .  H e re  a  f i n a l  
m u s t e r  was h e l d  a s  th e  g o v e r n o r  r e v ie w e d  h i s  f o r c e s  p r e p a r a ­
t o r y  t o  t h e  d e p a r t u r e  upo n  t h e  c a m p a ig n .  The p l a z a  de  a r m a s , 
o r  r e n d e z v o u s  p o i n t ,  was u s u a l l y  a n  I n d i a n  p u e b l o ,  p a r t i c u ­
l a r l y  one  n e a r  t h e  e n e m y 's  l a s t  r e p o r t e d  p o s i t i o n .  T h u s , 
i f  t h e  Comanches h a d  c r e a t e d  t h e  im m ed ia te  t h r e a t ,  t h e  
a s s e m b ly  p o i n t  was u s u a l l y  a t  P e c o s  o r  T a o s .  I f  t h e  p u n i t i v e  
cam p a ig n  was a g a i n s t  t h e  U te s ,  t h e  a s s e m b ly  was a t  T a o s ,  
A b iq u iû ,  o r  San  J u a n .  W e s te rn  cam p a ig n s  a g a i n s t  t h e  N a v a jo s  
o r  t h e  M oquis d e p a r t e d  f ro m  Jêm ez , L aguna , o r  Ziafii. E x p e d i ­
t i o n s  a g a i n s t  t h e  A p a c h e s ,  h o w e v e r ,  w ere  l a u n c h e d  f ro m  a 
v a r i e t y  o f  l o c a t i o n s ,  d e p e n d in g  u pon  th e  p a r t i c u l a r  b a n d  
i n v o lv e d  an d  t h e i r  p o s i t i o n  a t  t h e  t i m e .  S a n d ia  P u e b lo  an d  
t h e  B e r n a l i l l o  d i s t r i c t  s e r v e d  a s  a s s e m b ly  p o i n t s  f o r  t h e  
cam p a ig n  a g a i n s t  t h e  P a r a o n e s  i n  170i|., b u t  l a t e r  i n  t h e  
c e n t u r y ,  a f t e r  Comanche p r e s s u r e s  h a d  f o r c e d  m o s t  o f  t h e  
r e s i s t i n g  A p a ch e s  s o u th w a rd .  I s l e t a  became t h e  l e a d i n g  
r e n d e z v o u s  f o r  th e  m a j o r i t y  o f  t h e  cam p a ig n s  a g a i n s t  t h e  
s o u t h e r n  A p a c h e s ,  a l t h o u g h  Laguna a n d  Acoma w ere  u s e d  o c c a ­
s i o n a l l y  f o r  e x p e d i t i o n s  a g a i n s t  t h e  G i le f io s  i n  t h e  s o u t h w e s t .
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The cam paign  i t s e l f  u s u a l l y  i n v o lv e d  a  w e U n o r g a n iz e d  
f o r c e .  U n t i l  t h e  l a t t e r  h a l f  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  t h e  
e x p e d i t i o n  was d i v i d e d  i n t o  two b a s i c  e le m e n t s :  t h e  S p a n is h
s o l d i e r - s e t t l e r  u n i t  a s  one body  a n d  t h e  I n d i a n  a u x i l i a r i e s  
a s  t h e  o t h e r .  The com bined  f o r c e  was u s u a l l y  p r e c e d e d  by  a 
g ro u p ,  o f t e n  q u i t e  l a r g e ,  o f  P u e b lo  s c o u t s  f ro m  t h e  a u x i l i a r y  
e le m e n t  w h ich  m a i n t a i n e d  a  p o s i t i o n  t h r e e  l e a g u e s  o r  so  i n  
f r o n t  o f  t h e  m ain  co lum n, f r e q u e n t l y  r e c o n n o i t e r i n g  t h e  
a d v a n c e d  a r e a  a s  v i r t u a l l y  in d e p e n d e n t  b o d i e s  u n d e r  t h e  
l e a d e r s h i p  o f  t h e i r  own w a r  c a p t a i n s .
The b a s i c  e x p e d i t i o n a r y  f o r c e  r e m a in e d  a t  a l l  t im e s  
u n d e r  t h e  o v e r a l l  c o n t r o l  and  command o f  t h e  p r o v i n c i a l  
g o v e rn o r  o r  h i s  d e s i g n a t e d  r e p r é s e n t â t i v e — e i t h e r  t h e  
l i e u t e n a n t  g o v e r n o r ,  a n  o f f i c e r  from  t h e  p r e s i d i o ,  o r  t h e  
m a e s t r e  d e l  campo. D u r in g  t h e  e a r l y  p a r t  o f  th e  c e n t u r y  t h e  
h o r s e h e r d s ,  l i v e s t o c k ,  a n d  w a r r i o r s  o f  t h e  a u x i l i a r y  f o r c e  
w ere  n o t  a l lo w e d  t o  m in g le  w i t h  t h e  r e g u l a r  s o l d i e r s  a n d  
m i l i t i a .  S e p a r a t e  camps w ere  p i t c h e d  a t  n i g h t  f o r  e a c h  o f  
t h e  m a jo r  e le m e n t s  w i t h i n  t h e  cam p aig n  f o r c e .  I n  t h e  l a t t e r  
h a l f  o f  t h e  c e n t u r y ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  l a s t  two d e c a d e s ,  
t h i s  s e g r e g a t i o n  seem s t o  h a v e  b e e n  a b o l i s h e d .  P e rh a p s  t h e  
p r e s e n c e  o f  o t h e r  n a t i v e  a l l i e s  n e c e s s i t a t e d  su c h  a  change  
s i n c e  t h e  p la c e m e n t  o f  Comanches n e a r  U te s  o r  t h e  P u e b lo s  
w i t h o u t  t h e  p r e s e n p e  o f  S p a n i s h  t r o o p s  w ould u n d o u b te d ly  
h a v e  c a u s e d  f r i c t i o n .  A t a n y  r a t e  t h e  e x p e d i t i o n s  o f  Anza 
and  La Concha i n c l u d e d  a u x i l i a r i e s  i n t e g r a t e d  w i t h i n  a  b a s i c
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f o u r - d i v i s i o n a l  o r g a n i z a t i o n .  E ach  d i v i s i o n  i n c l u d e d  p r é s i d i a l  
t r o o p s ,  c i t i z e n  m i l i t i a ,  and  n a t i v e  a l l i e s —P u e b lo s ,  n e w ly -  
p a c i f i e d  Com anches, U te s ,  J i c a r i l l a s ,  N a v a jo s ,  an d  e v en  
g e n i z a r o s . T h ere  w ere  no  l o n g e r  an y  c a p i t a n e s  m ayore s  i n  
t h i s  p e r i o d .  D i v i s i o n a l  o f f i c e r s  w ere  a lw a y s  S p a n ia r d s  
a p p o i n t e d  by  t h e  g o v e r n o r ,  u s u a l l y  from  among t h e  o f f i c e r s  
o f  t h e  p r é s i d i a l  company b u t  o c c a s i o n a l l y  f ro m  t h e  p r o m in e n t  
c i t i z e n r y .  S t i l l ,  n a t i v e  w ar  c a p t a i n s  l e d  t h e i r  own f o r c e s  
w i t h i n  t h e s e  b a s i c  d i v i s i o n s .
P u e b lo  a u x i l i a r i e s  p e r f o rm e d  a v a r i e t y  o f  s e r v i c e s  
t h r o u g h o u t  t h e s e  c a m p a ig n s ,  p r i m a r i l y ,  t h e y  c o n s t i t u t e d  t h e  
p r i n c i p a l  q u a n t i t a t i v e  e le m e n t  i n  t h e  t o t a l  f o r c e ,  u s u a l l y  
o v e r  o n e - h a l f  o f  t h e  t o t a l  num ber o f  men. On o c c a s i o n  t h e  
p r o p o r t i o n  i n c r e a s e d ,  e s p e c i a l l y  a s  t h e  c e n t u r y  a d v a n c e d ,  
u n t i l  i t  r e a c h e d  a  maximum o f  s e v e n t y - f i v e  t o  e i g h t y - f i v e  
p e r  c e n t  o f  t h e  e x p e d i t i o n a r y  f o r c e .  I n  a d d i t i o n  t o  t h i s  
m a jo r  f u n c t i o n ,  P u e b lo  a l l i e s  a l s o  s e r v e d  a s  s c o u t s ,  s p i e s ,  
m e s s e n g e r s ,  a n d  i n t e r p r e t e r s .  A l th o u g h  no m e n t io n  i s  made 
o f  i t  i n  t h e  r e c o r d s ,  t h e s e  n a t i v e s  m ust h a v e  p e r f o r m e d  a l s o  
a s  g u a r d s  f o r  t h e  h o r s e h e r d s  a n d  t h e  d r o v e s  o f  c a t t l e  a n d  
sh e ep  w h ich  u s u a l l y  a c c o m p a n ie d  t h e  e x p e d i t i o n s .
p u e b lo  a u x i l i a r i e s  seem  t o  have  p e r fo rm e d  v e r y  w e l l  
i n  a l l  o f  t h e  c a p a c i t i e s  i n  w h ic h  t h e y  w ere  em p loy ed . T h e i r  
know ledge  o f  b o t h  t h e  t e r r a i n  an d  t h e  enemy made th e m  i n v a l u ­
a b l e  a s  s c o u t s .  T h e i r  a c q u a i n t a n c e  w i t h  t h e  l a n g u a g e s  o f  t h e  
h o s t i l e  t r i b e s  o b v i o u s l y  made them  s i g n i f i c a n t  i n  p a r l e y s .
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c o n f e r e n c e s ,  an d  t r e a t i e s »  M ost o f  a l l ,  h o w e v e r ,  t h e y  
p e r fo r m e d  a n d  f o u g h t  w e l l  i n  a c t u a l  en g ag e m e n ts  w i th  t h e  
enemy. The S p a n i a r d s  a p p a r e n t l y  n e v e r  w i t h h e l d  th em  f ro m  
b a t t l e  n o r  r e l e g a t e d  th em  t o  a  s u b s i d i a r y  o r  r e a r - g u a r d  ty p e  
o f  a c t i o n .  I n s t e a d ,  t h e  o p p o s i t e  seems t o  h a v e  b e e n  t h e  c a s e  
s i n c e  S p a n i s h  com m anders, upon  e n c o u n t e r i n g  t h e  enemy, h a d  
d i f f i c u l t y  r e s t r a i n i n g  t h e  e n th u s i a s m  o f  t h e  a u x i l i a r i e s .
O nly  when t h e  e x p e d i t i o n a r y  f o r c e  was s u r p r i s e d ,  a s  a t  t h e  
P l a t t e  R i v e r  i n  1720 , d i d  t h e  P u e b lo s ,  l i k e  a l l  t h e  o t h e r  
e le m e n t s  o f  t h e  f o r c e ,  b e h av e  i m p r o p e r ly .  Then, when th e  
enemy w a r r i o r s  t h r e a t e n e d  t o  a n n i h i l a t e  t h e  e n t i r e  e x p e d i ­
t i o n ,  t h e  a u x i l i a r i e s  v i r t u a l l y  d i s i n t e g r a t e d ,  r e t r e a t i n g  i n  
u t t e r  c o n f u s i o n .  I n  c i r c u m s ta n c e s  i n  w h ich  t h e  S p a n i s h  
a u t h o r i t i e s  w ere  i n  c o m p le te  c o n t r o l ,  t h e r e  was n o  r e l u c t a n c e  
t o  u s e  t h e  a u x i l i a r i e s  i n  a n y  p h a s e  o f  c o m b a t .  B o th  m i l i t a r y  
a n d  c i v i l  o f f i c i a l s ,  and  e v en  t h e  m i s s i o n a r i e s ,  f r e q u e n t l y  
n o t e d  th e  l o y a l t y ,  w i l l i n g n e s s  t o  s e r v e ,  a n d  th e  o v e r a l l  
v a l u e  o f  P u e b lo  a s s i s t a n c e  on t h e s e  c a m p a ig n s .
Why d i d  t h e  P u e b lo  p a r t i c i p a t e  so w i l l i n g l y  a n d  so 
e x t e n s i v e l y  on  t h e s e  c am p a ig n s?  The a n s w e r  a p p e a r s  t o  b e  
t w o f o l d .  F i r s t ,  t h e s e  e x p e d i t i o n s  p r o v i d e d  h im  w i t h  a n  
o p p o r t u n i t y  t o  c a r r y  t h e  w a r f a r e  t o  h i s  t r a d i t i o n a l  enemy, 
t o  c h a s t i s e  h im  f o r  h i s  r a i d s ,  a n d  t o  p r e v e n t  h i s  f u r t h e r  
d e p r e d a t i o n s .  S eco n d , t h e y  s u p p l i e d  t h e  P u e b lo  w i t h  a n  
o p p o r t u n i t y  t o  s h a r e  i n  t h e  s p o i l s  o f  b a t t l e .  A f t e r  t h e  
enemy h a d  b e e n  d e f e a t e d  t h e  S p a n i s h  commander u s u a l l y  d i v i d e d
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t h e i r  p o s s e s s i o n s  among t h e  t r o o p s ^  an d  t h e  I n d i a n  a l l i e s  
s h a r e d  a lo n g  w i th  t h e  s o l d i e r s  and  s e t t l e r s ,  f r e q u e n t l y  
r e c e i v i n g  c a p t i v e  w a r r i o r s ,  w eapons o f  a l l  t y p e s ,  h o r s e s ,  
o t h e r  l i v e s t o c k ,  a n d  s u p p l i e s  o f  f o o d .  Hot o n l y  d i d  t h e y  
r e c o v e r  t h e i r  own a n im a l s  b u t  a l s o  some o f  t h e i r  own p e o p l e ,  
who h a d  b een  c a p t u r e d  b y  t h e  m a ra u d in g  enemy. P r o f i t a b l e  a s  
t h e s e  r e w a r d s  f o r  p a r t i c i p a t i o n  on S p a n i s h  cam p aig n s  may seem , 
t h e r e  w ere  s t i l l  o t h e r  i n c e n t i v e s  i n  t h e  fo rm  o f  p r i v i l e g e s ,  
t i t l e s ,  an d  s p e c i a l  r e c o g n i t i o n  t o  t h e  e x c e p t i o n a l l y  v a l o r o u s  
w a r r i o r s  an d  t h e i r  l e a d e r s .  M o re o v e r ,  by  t h e  l a t t e r  h a l f  o f  
t h e  c e n t u r y ,  t h e  S p a n i s h  a u t h o r i t i e s  made a u x i l i a r y  s e r v i c e  
e v e n  m ore a t t r a c t i v e  b y  d i s t r i b u t i n g  r e g u l a r l y  a n n u a l  p r e s e n t s  
t o  t h e  l o y a l  a l l i e s .
When a  cam p aig n  h a d  b e e n  c o n c lu d e d  and  t h e  s p o i l s  
d i v i d e d ,  t h e  P u e b lo  a u x i l i a r i e s  w ere  d i s m is s e d  a n d  r e t u r n e d  
e x p e d i t i o u s l y  t o  t h e i r  v i l l a g e s .  T h i s  d e m o b i l i z a t i o n  seem s 
t o  h a v e  o c c u r r e d  e i t h e r  a t  t h e  o r i g i n a l  p l a z a  de a rm as  o r  a t  
t h e  f i r s t  p u e b lo  e n c o u n te r e d  on t h e  r e t u r n  r o u t e .  The S p a n i s h  
e le m e n t ,  s o l d i e r s  a n d  m i l i t i a ,  c o n t i n u e d  t o  S a n ta  Pê o r  t o  
t h e i r  r e s p e c t i v e  J u r i s d i c t i o n s  u n d e r  t h e  o v e r a l l  commander 
o f  t h e  e x p e d i t i o n ,  w h e re a s  P u e b lo s  w ere  d e t a c h e d  t o  r e t u r n  
t o  t h e i r  v i l l a g e s  u n d e r  t h e i r  own n a t i v e  l e a d e r s .  The a r r i v a l  
o f  t h e  g o v e rn o r  o r  h i s  d e s i g n a t e d  r e p r e s e n t a t i v e  i n  t h e  
c a p i t a l  m ark ed  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  cam p a ig n .
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P u e b lo  I n d i a n  a u x i l i a r i e s  p e r f o r m e d  a  m a jo r  r o l e  i n  
t h e  S p a n i s h  r e c o n q u e s t  a n d  p a c i f i c a t i o n  o f  New M exico  i n  t h e  
l a t e  s e v e n t e e n t h  a n d  m ost o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  As 
t h e  c o n s t a n t  a l l i e s  o f  t h e  S p a n i a r d s ,  t h e s e  l o y a l  m e r c e n a r i e s  
c o n t r i b u t e d  t o  t h e  d e f e n s e  o f  t h e  p r o v i n c e  i n  many w ays.
T hey  s e r v e d  r e p e a t e d l y  on cam paigns  a g a i n s t  t h e  h o s t i l e  t r i b e s  
w h ich  s u r r o u n d e d  t h e  p r o v i n c e .  A l s o ,  t h e y  accoagaan ied  
m i s s i o n a r i e s  a n d  S p a n i s h  o f f i c i a l s  on  e x p e d i t i o n s  t o  a b o r i g ­
i n a l  g ro u p s  n o t  y e t  c o n v e r t e d  t o  t h e  I b e r i a n  way o f  l i f e .
They s e r v e d  a s  i n t e r p r e t e r s  and  i n f o r m a n t s ,  d e m o n s t r a t i n g  
b o th  t h e i r  know ledge  o f  C a s t i l i a n  a n d  t h e i r  f i d e l i t y  t o  t h e  
E u ro p e a n s ,  I n  a d d i t i o n ,  t h e y  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  s u s te n a n c e  
o f  cam p aign  f o r c e s ,  p r o v i d i n g  f o o d ,  h o r s e s ,  a n d  o t h e r  l i v e ­
s t o c k  a s  n e e d e d .  T h e i r  econom ic  a s s i s t a n c e  was a s  v a l u a b l e ,  
p e r h a p s ,  a s  t h e i r  m i l i t a r y  a i d  i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
t r a n q u i l i t y  w i t h i n  t h e  p r o v i n c e .
Y e t ,  one m u st rem ember t h a t  P u e b lo s  w ere  n o t  t h e  
o n ly  a u x i l i a r i e s  u s e d  b y  S p a in  i n  t h e  e x p a n s i o n  o f  h e r  
a u t h o r i t y  i n  t h e  A m e r ic a s .  The p r a c t i c e  o f  r e l y i n g  upon  
I n d ia n  a u x i l i a r i e s  w as w id e ly -e m p lo y e d  t h r o u g h o u t  t h e  
S p a n i s h  c o l o n i a l  p e r i o d  i n  a lm o s t  a l l  o f  h e r  k ingdo m s. Nor 
was t h i s  t h e  o n ly  t e c h n i q u e  u s e d  i n  d e a l i n g  w i t h  t h e  n a t i v e s  
e n c o u n te r e d  i n  t h e  New W o rld .  The u s e  o f  m i s s i o n a r i e s ,  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  p r e s i d i o s ,  t h e  e x t e n s i o n  o f  S p a n is h  g o v e r n ­
m e n ta l  i n s t i t u t i o n s  t o  I n d i a n  c o m m u n i t ie s ,  t h e  r e t e n t i o n  o f
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n a t i v e  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e s  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  d e s i g n a t e d  
S p a n i a r d s ,  a n d  t h e  employm ent o f  c e r t a i n  t r i b e s ,  l i k e  t h e  
T la x c a l a n s  and  O to m ie s ,  t o  c o l o n i z e  re m o te  p ro b le m  a r e a s ,  
a l l  w ere  p r a c t i c e s  r e s o r t e d  t o  b y  S p a n i s h  a u t h o r i t i e s  i n  t h e  
c o n t r o l  and  a s s i m i l a t i o n  o f  v a r i o u s  a b o r i g i n a l  e l e m e n t s .
The u s e  o f  P u e b lo  I n d i a n s ,  a l t h o u g h  a n  i n ^ o r t a n t  a s p e c t  o f  
t h e  r e l i a n c e  u p o n  a u x i l i a r i e s ,  i s  o n l y  a n  I l l u s t r a t i o n  o f  
one co m m on ly -ad op ted  t e c h n i q u e  i n  one  r e s t r i c t e d  a r e a  o f  t h e  
S p a n i s h  E m p ire .
Was t h e  sy s te m  o f  e m p lo y in g  P u e b lo  a u x i l i a r i e s  f o r  
New M exico’ s d e f e n s e  a  good  one? N a t u r a l l y ,  t h e  a n s w e r  t o  
su c h  a  q u e s t i o n  m ust i n v o l v e  many f a c t o r s ,  i n c l u d i n g  a n  
\ in d e r s t a n d i n g  o f  p ro b le m s  e n c o u n te r e d  an d  o t h e r  m eans a v a i l a b l e  
t o  s o lv e  t h e s e  d i f f i c u l t i e s  ajb t h a t  t i m e . Above a l l ,  i t  i s  
n e c e s s a r y  t o  w e ig h  t h e  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  o f  t h e  p r a c ­
t i c e .
The g r e a t e s t  b e n e f i t  S p a in  d e r i v e d  fro m  h e r  c l o s e  
a f f i l i a t i o n  w i t h  t h e  P u e b lo s  was t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  u n i t y  
i n  a  p r o v i n c e  f o r m e r l y  t o m  b y  i n t e r n a l  d i s s e n s i o n  an d  
n a t i v e  h a t r e d  f o r  t h e  c o n q u e r o r s .  T h is  e a r l y  d i s - u n i t y ,  so  
p ro m in e n t  i n  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y ,  u l t i m a t e l y  r e s u l t e d  i n  
t h e  e x p u l s i o n  o f  t h e  S p a n i a r d s  from  New M exico  f o r  n e a r l y  a  
d o z en  y e a r s .  B e g in n in g  w i th  t h e  r e c o n q u e s t .  P u e b lo s  g r a d u a l l y  
w ere  a t t r a c t e d  t o  t h e  c a u s e  o f  t h e  I b e r i a n s ,  t h u s  fo rm in g  a  
n u c l e u s  f o r  f u t u r e  d e v e lo p m e n t  a n d  e x p a n s i o n .  W ith o u t  t h e  
u n i f i c a t i o n  o f  t h e  P u e b lo s  a n d  t h e i r  s u b s e q u e n t  a s s o c i a t i o n
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w i t h  t h e  S p a n i a r d s ,  S p a in  c o u ld  n o t  h av e  c o n t r o l l e d  New 
M exico w i t h  t h e  l i m i t e d  r e s o u r c e s  sh e  m a i n t a i n e d  i n  t h a t  
a r e a .  E x c e p t  f o r  r a r e  o c c a s i o n s  i n  t h e  e a r l y  p a r t  o f  t h e  
p e r i o d  when c o n s p i r a c i e s  w e re  r e p o r t e d ,  S p a in  i n  t h e  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y  n e v e r  a g a i n  h a d  t o  w o r r y  a b o u t  h e r  P u e b lo  a l l i e s  
r e b e l l i n g  a g a i n s t  h e r  im po sed  a u t h o r i t y .
To a c h i e v e  t h i s  u n i t y  S p a n i s h  a u t h o r i t i e s  r e w a r d e d  
P u e b lo  I n d i a n s  w i t h  t i t l e s ,  r e c o g n i t i o n ,  p r i v i l e g e s ,  g i f t s ,  
and  t h e  s p o i l s  o f  b a t t l e .  Of s i n g u l a r  im p o r ta n c e  i n  t h i s  
r e g a r d  i s  t h e  S p a n i s h  p e r m i s s i o n  f o r  P u e b lo s  t o  c a r r y  f i r e ­
arm s a n d  r i d e  h o r s e s  a lm o s t  c o n t i n u o u s l y  t h r o u g h o u t  t h e  
c e n t u r y  a f t e r  t h e  r e c o n q u e s t .  A l t h o u g h  t h e r e  i s  no d o c u ­
m e n ta r y  e v id e n c e  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e s e  p r i v i l e g e s  w ere  
o f f i c i a l l y  s a n c t i o n e d  b y  a u t h o r i t i e s  i n  S p a i n ,  t h e y  w ere  so  
w i d e l y - r e c o g n i z e d  b y  g o v e r n o r s ,  m i s s i o n a r i e s ,  m i l i t a r y  
o f f i c e r s ,  a n d  v i s i t i n g  o f f i c i a l s  t h a t  i t  becam e a n  a c c e p t e d  
f a c t  f o r  P u e b l o s  t o  b e  a rm ed  a n d  e q u ip p e d  l i k e  t h e  p r e s i d i a l s  
a n d  s e t t l e r s  o f  New M e x ico .  T h e r e f o r e ,  t h e  g e n e r a l l y -  
a c c e p t e d  s t a t e m e n t  t h a t  S p a i n  p r o h i b i t e d  n a t i v e s  w i t h i n  h e r  
en ip ire  f ro m  r i d i n g  h o r s e s  and  c a r r y i n g  f i r e a r m s  i s ,  i n d e e d ,  
n o t  t r u e  f o r  New M ex ico .
P u e b lo  a u x i l i a r i e s  s e r v e d  a s  t h e  m o s t  c o n s i s t e n t l y  
r e l i a b l e  e le m e n t  i n  t h e  p a c i f i c a t i o n  o f  h o s t i l e  t r i b e s  a n d  
t h e  d e f e n s e  o f  New M exico d u r i n g  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  The 
p r é s i d i a l  f o r c e  a t  S a n t a  P é ,  n u m b er in g  o n l y  e i g h t y  t r o o p s  
d u r i n g  t h e  m a jo r  p o r t i o n  o f  t h i s  e r a ,  was t o o  s m a l l  t o  c o n t r o l
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t h e  p r o v i n c e  a d e q u a t e l y  by  i t s e l f .  M i l i t i a  f o r c e s  w ere  
u n r e l i a b l e ,  p o o r l y - e q u i p p e d ,  a n d  o f t e n  u n t r a i n e d  a n d  
u n d i s c i p l i n e d .  From V a rg a s  t o  La C oncha, a u t h o r i t i e s  
c o m p la in e d  o f  t h e  r e l u c t a n c e  o f  t h e  s e t t l e r s  t o  s e r v e  i n  
t h e  d e f e n s e  o f  t h e  p r o v i n c e .  A t t h e  same t im e  t h e y  p r a i s e d  
t h e  l o y a l t y ,  s e l f - d e n i a l ,  a n d  m i l i t a r y  p r e p a r e d n e s s  o f  t h e  
p u e b lo s  i n  f u l f i l l i n g  t h e i r  o b l i g a t i o n s  t o  d e f e n d  t h e  k ingdom . 
Of u n u s u a l  im p o r ta n c e  i s  t h e  f a c t  t h a t  b o t h  c i v i l  a n d  
r e l i g i o u s  a u t h o r i t i e s  seem ed t o  a g r e e  t h a t  t h e  n a t i v e s  
c o n t r i b u t e d  g r e a t l y  t o  t h e  d e f e n s e  o f  t h e  p r o v i n c e .
H o s t i l e  t r i b e s  g r a d u a l l y  j o i n e d  t h e  S p a n i s h - p u e b lo  
s i d e .  A t t r a c t e d  b y  t h e  p r i v i l e g e s  g r a n t e d  t o  t h e  P u e b lo s ,  
t h e  nom adic  e le m e n t s  r e a l i z e d  t h a t  t h e y ,  t o o ,  c o u ld  s h a r e  i n  
t h e  b e n e f i t s  a c c r u i n g  t o  t h e i r  t r a d i t i o n a l  e n e m ie s .  I n  
a d d i t i o n ,  a l l i a n c e  w i t h  t h e  S p a n i a r d s  d i d  n o t  mean t h a t  t h e s e  
nomads m ust  d i s c o n t i n u e  t h e i r  w a r l i k e  p r a c t i c e s .  I n s t e a d ,  i t  
p r o v i d e d  a n  o p p o r t u n i t y  t o  c o n t i n u e  f i g h t i n g ,  b u t  o n  t h e  
s i d e  o f  t h e  I b e r i a n s  an d  p u e b lo s  a g a i n s t  a  d w in d l in g  num ber 
o f  r e b e l l i o u s  t r i b e s .  Toward t h e  end  o f  t h e  c e n t u r y ,  i t  i s  
e v i d e n t  t h a t  S p a in  a c t u a l l y  s u b s i d i z e d  h e r  a l l i e s ,  p r o v i d i n g  
them  a rm s , h o r s e s ,  a n d  e v e n  c a s h  p a y m e n ts  f o r  a s s i s t a n c e  
r e n d e r e d .
A n o th e r  g r e a t  s t r e n g t h  o f  t h e  S p a n i s h  s y s te m  o f  
e m p lo y in g  P u e b lo  a u x i l i a r i e s  was t h e  a c c e l e r a t i o n  o f  c u l t u r a l  
i n t e r c h a n g e  b e tw e e n  t h e  tw o g r o u p s  o f  p e o p l e .  The a s s o c i a t i o n  
o f  S p a n i a r d s  w i th  P u e b lo s  on c a m p a ig n s ,  v i s i t s ,  an d
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i n s p e c t i o n s  f a c i l i t a t e d  t h e  a s s i m i l a t i o n  o f  th e  P u e b lo s  an d  
t h e  g ro w th  o f  a  hom ogeneous p o p u l a t i o n ,  b a s i c a l l y  d e v o te d  t o  
a g r i c u l t u r a l  d e v e lo p m e n t ,  t h r o u g h o u t  t h e  p r o v i n c e .  E v id e n ce  
o f  t h i s  t r e n d  i s  p r o v i d e d  by  t h e  more r a p i d  i n c r e a s e  o f  t h e  
g e n e r a l  p o p u l a t i o n  i n  t h e  l a s t  t h r e e  d e c a d e s  o f  t h e  c e n t u r y ,  
w h e re a s  P u e b lo  I n d i a n  num bers i n c r e a s e d  o n l y  s l i g h t l y .
S in c e  im m ig r a t io n  i n t o  t h e  p r o v i n c e  was n e v e r  v e r y  g r e a t ,  t h e  
o n ly  l o g i c a l  e x p l a n a t i o n  f o r  t h i s  i n c r e a s e  l i e s  i n  t h e  
e x p a n s io n  o f  t h e  m e s t i z o  e le m e n t .  W ith  t h e  e s t a b l i s h m e n t  a n d  
g ro w th  o f  su c h  a  s o c i e t y .  New M exico became a  r e g i o n  where 
m ix e d -b lo o d s  d o m in a te d  an d  t h e  econom ic  p u r s u i t s  o f  b o t h  
S p a n is h  s e t t l e m e n t s  a n d  I n d i a n  p u e b lo s  c l o s e l y  r e s e m b le d  e a c h  
o t h e r .
N e v e r t h e l e s s ,  d e s p i t e  t h e s e  many s t r e n g t h s  i n  t h e  
u s e  o f  P u e b lo  a u x i l i a r i e s ,  t h e r e  w ere  d raw b ac k s  t o  su ch  a 
sy s te m .  The g r e a t e s t  w e ak n e ss  may b e  o b s e r v e d  i n  t h e  r e l a t i v e  
l a c k  o f  s u c c e s s  e x p e r i e n c e d  b y  i n d i v i d u a l  cam p a ig n  f o r c e s .
Only  i n  a  c o m p a r a t i v e l y  few  i n s t a n c e s  w ere  t h e s e  e x p e d i t i o n s  
s u c c e s s f u l  enough i n  c h a s t i s i n g  th e  enemy t o  c o m p e n sa te  f o r  
t h e i r  e x t e n s i v e  p r e p a r a t i o n s .  The s y s te m  o f  em p lo y in g  n a t i v e  
a u x i l i a r i e s  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  p r e s i d i a l s  and  s e t t l e r s  
n e c e s s i t a t e d  lo n g  d e l a y s  i n  t h e  e x e c u t i o n  o f  p a r t i c u l a r  
c a m p a ig n s .  I t  to o k  t im e  f o r  a l l  t h e  e le m e n t s  t o  b e  a d v i s e d ,  
r e c r u i t e d ,  e q u ip p e d ,  and  a s s e m b le d  p r i o r  t o  t h e i r  d e p a r t u r e  
i n  p u r s u i t  o f  th e  m a ra u d in g  enemy. T h ese  d e l a y s  o f  w eek s , 
so m etim es m o n th s ,  a l l o w e d  t h e  enemy t o  s c a t t e r ,  t h u s  w e ak e n in g
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t h e  e f f e c t  o f  t h e  p la n n e d  e x p e d i t i o n  t o  c h a s t i s e  th em . A l s o ,  
i n  t h e  t im e  so consum ed, o t h e r  h o s t i l e  t r i b e s  s t r u c k  e l s e w h e r e  
on New M exico’ s f r o n t i e r s ,  r e q u i r i n g  d i v e r s i o n a r y  e f f o r t s  by  
S p a n i s h - p u e b lo  f o r c e s  and  f u r t h e r  d e l a y i n g  t h e  e x p e d i t i o n  
a g a i n s t  t h e  o r i g i n a l  enemy.
p u e b lo  p a r t i c i p a t i o n  on S p a n i s h  m i l i t a r y  cam p a ig n s  
p r o b a b l y  i n t e n s i f i e d  t h e  h a t r e d s  o f  h o s t i l e  t r i b e s  f o r  t h e  
S p a n i a r d s .  T r a d i t i o n a l  n a t i v e  a n t i p a t h i e s  o f  one t r i b e  f o r  
a n o t h e r  o n ly  i n c r e a s e d  when i t  was r e a l i z e d  t h a t  S p a n i s h  
a u t h o r i t i e s  w ere  u s i n g  p u e b lo s  a g a i n s t  t h e  enemy a s  a  m eans 
f o r  t h e i r  r e d u c t i o n .  T hu s , t h e  s t r u g g l e  may h a v e  b e e n  
p r o lo n g e d ,  r a t h e r  t h a n  s h o r t e n e d ,  s i n c e  P u e b lo s  w ere  a l l o w e d  
t h e  s p o i l s  o f  b a t t l e  a f t e r  t h e  nom ad ic  t r i b e s  h a d  b e e n  
d e fe a te d ,-  a n d  r e w a r d s  w ere  o f f e r e d  f o r  c a p t i v e s ,  h e a d s ,  and  
e a r s .  No d o u b t  t h i s  p r a c t i c e  l e d  t h e  enemy t o  c h o o se  
r e s i s t a n c e  s i n c e  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  d e f e a t  w ere  so  s e v e r e .
C e r t a i n l y ,  t h e r e  w ere  o t h e r  w e a k n e s s e s  i n  t h e  sy s te m  
o f  u s i n g  P u e b lo  a u x i l i a r i e s . A bsence  on  cam p aig n s  i n j u r e d  
t h e  h a r v e s t s  an d  d o m e s t ic  p u r s u i t s  o f  t h e  s e d e n t a r y  n a t i v e s .  
L ik e w is e ,  i t  r e d u c e d  t h e  nuinber o f  I n d i a n s  l e f t  t o  d e fe n d  
t h e  p u e b l o s ,  t h u s  e x p o s in g  th em  t o  a t t a c k s  b y  o t h e r  t r i b e s  
o r  ev en  b y  th e  same enemy s h o u ld  h e  b e  s u c c e s s f u l  i n  e l u d i n g  
t h e  o r i g i n a l  cam paign  f o r c e c  A l l  t h i s  m i l i t a r y  a c t i v i t y  
e s t a b l i s h e d  a  f o c u s  u p o n  t h e  p u e b lo s  s i n c e  t h e y  w ere  t h e  
r e n d e z v o u s  and  p r o v i s i o n i n g  p o i n t s  d e s i g n a t e d  by  t h e  
S p a n i a r d s .  As a r e s u l t ,  t h e r e  was a  c o n t i n u a l  d r a i n  on
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t h e i r  a g r i c u l t u r a l  r e s o u r c e s  a n d  t h e i r  s t o c k - r a i s i n g  i n d u s t r y .  
L ik e  a l l  m e r c e n a r i e s  on  c a m p a ig n s ,  t h e  P u e b lo s  w ere  o f t e n  
d i f f i c u l t  t o  c o n t r o l .  T h e i r  e n th u s ia s m  o c c a s i o n a l l y  knew no 
bou nds once t h e  enemy was i n  v ie w .  I n  a d d i t i o n ,  o n ce  th e  
S p a n i a r d s  l o s t  t h e  a d v a n ta g e o u s  e le m e n t  o f  s u r p r i s e ,  i t  i s  
o b v io u s  t h a t  t h e  P u e b lo s  w ere  o f  no  g r e a t  v a l u e ,  f l e e i n g  i n  
d i s o r g a n i z e d ,  f u l l « s c & l e  r e t r e a t .  I t  m u st  b e  n o t e d  f i n a l l y  
t h a t  t h e  em ploym ent o f  P u e b lo  a u x i l i a r i e s  may h a v e  h a d  a n  
e f f e c t  u p o n  t h e  s o c i a l  an d  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e s  o f  t h e i r  own 
v i l l a g e s .  N a t u r a l l y ,  d u ty  a s  a n  a u x i l i a r y  i n c r e a s e d  t h e  
p r e s t i g e  o f  i n d i v i d u a l  n a t i v e  m i l i t a r y  l e a d e r s ,  e n h a n c in g  
t h e i r  p o s i t i o n  r e l a t i v e  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  P u e b lo  c h i e f t a i n s .  
T hus, t h e  p o s i t i o n s  o f  w ar c a p t a i n  a n d  c a p i t â n  m ayor de l a  
g u e r r a . becam e much m ore  i n f l u e n t i a l  t h a n  t h o s e  o f  t h e  n a t i v e  
g o v e r n o r ,  t h e  c a c i q u e , o r  t h e  I n d i a n  a l c a l d e . I t  a p p e a r s  
t h a t  t h e  m i l i t a r y  a n d  c i v i l  p o s i t i o n s  w e re  so m e tim es  com bined  
a s  a  r e s u l t .  On o c c a s i o n ,  t h e  o v e r b e a r i n g  a t t i t u d e  d e v e lo p e d  
b y  a u x i l i a r i e s  seems t o  hav e  b e e n  d e m o n s t r a t e d  w i t h i n  i n d i “ 
v i d u a l  p u e b l o s ,  f u r t h e r  u n b a l a n c i n g  t h e  f o r m e r  s o c i a l  s t r u c ­
t u r e .
E ven  th o u g h  t h e r e  w e re  i d e n t i f i a b l e  w e a k n e s s e s  i n  t h e  
sy s tem  o f  e m p lo y in g  p u e b lo  a u x i l i a r i e s ,  t h e  t e c h n i q u e  was a  
h i g h l y  r e a l i s t i c ,  p r a c t i c a l  one f o r  t h e  d e f e n s e  o f  New 
M ex ico . W ith o u t  t h e  a s s i s t a n c e  o f  t h e s e  a l l i e s ,  t h e  p r o v i n c e  
c o u ld  n o t  hav e  b e e n  r e c o n q u e r e d  i n  t h e  l a s t  d e c a d e  o f  t h e  
s e v e n t e e n t h  c e n t u r y .  A t t h a t  t im e  o n ly  a  p o r t i o n  o f  t h e
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P u e b lo  I n d i a n s  s e r v e d  a s  t h e  s o l e  a u x i l i a r i e s  o f  t h e  S p a n i a r d s .  
I n  t h e  e a r l y  d e c a d e s  o f  t h e  f o l l o w i n g  c e n t u r y  t h e s e  n a t i v e s  
w e re  f i r s t  u n i f i e d  i n  s u p p o r t  o f  t h e  S p a n i s h  c a u s e .  Then 
t h e y  w ere  o r g a n i z e d  e f f e c t i v e l y ,  a f t e r  much e x p e r i m e n t a t i o n  
an d  v a c i l l a t i o n .  F i n a l l y ,  n e a r  m i d - c e n t u r y ,  t h e y  w ere  
i n t e g r a t e d  i n t o  a n  o v e r a l l  d e f e n s i v e  c o n c e p t  f o r  t h e  p r o v i n c e  
c r e a t e d  by  G o v e rn o r  V ê le z  C a c h u p ln ;  l a t e r  t h e y  w ere  com bined  
w i t h  t h e  nom adic  t r i b e s  t h e y  h a d  a t t r a c t e d  so  t h a t  a l l  c o u ld  
s e r v e  a s  a u x i l i a r i e s .  By I 79J4. t h e  p u e b lo s  w ere  o n ly  one o f  
t h e  many n a t i v e  a l l i e s  em plo yed  b y  S p a i n  i n  t h e  d e f e n s e  o f  
New M exico , and  t h e i r  r o l e  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  n e w er  a u x i l ­
i a r i e s  was i n  d e c l i n e .
T h ro u g h o u t  t h e  p e r i o d  I 692 - I 79I4. P u e b lo  I n d i a n s  
c o n s t a n t l y  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  s t a b i l i z a t i o n  a n d  p a c i f i c a t i o n  
o f  t h e  S p a n i s h  E n t i r e  i n  A m e r ic a .  T h e i r  e x t e n s i v e  s u p p o r t  
o f  t h e  S p a n i a r d s  i n  t h e  r e m o te  p r o v i n c e  o f  New M exico , 
e s p e c i a l l y  t h r o u g h  t h e i r  s e r v i c e  a s  I n d i a n  a u x i l i a r i e s ,  
h e lp e d  t o  r e c o n q u e r ,  c o n t r o l ,  and  d e f e n d  t h e  p r o v i n c e .
G r a d u a l l y  t h e y  a i d e d  i n  p a c i f y i n g  t h i s  n o r th e r n m o s t  i n t e r i o r  
p r o v i n c e ,  n o t  o n ly  d i r e c t l y  th r o u g h  t h e i r  m i l i t a r y  a i d  b u t  
i n d i r e c t l y  b y  a t t r a c t i n g  t h e  r e s i s t i n g  t r i b e s  t o  t h e  S p a n i s h -  
p u e b lo  a l l i a n c e .  T h i s  c o n s t r u c t i v e  c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  
P u e b lo s  h a s  l a r g e l y  b e e n  ig n o r e d  b y  h i s t o r i a n s  a n d  t h e  
g e n e r a l  p u b l i c .  I n s t e a d ,  t h e i r  i n t e r e s t  h a s  b e e n  d e v o te d  t o  
t h e  d e s t r u c t i v e  a c t s  o f  t h e  P u e b lo s  i n  o v e rc o m in g  th e  
S p a n i a r d s  d u r i n g  t h e  g r e a t  r e b e l l i o n  o f  l 6 S 0 .  The l o y a l t y ,
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c o u r a g e ,  c o n s t a n c y ,  and  o r g a n i z a t i o n a l  a b i l i t y  o f  t h e  P u e b lo  
a u x i l i a r i e s  i n  t h e  c e n t u r y  f o l l o w i n g  t h e  r e c o n q u e s t  a r e  m ore 
n o t a b l e  a s p e c t s  o f  t h e i r  c h a r a c t e r ,  h ow ev er ,  t h a n  t h e i r  
d e s t r u c t i v e  t e n d e n c i e s  i n  t h e  e x p u l s i o n  o f  t h e  S p a n i a r d s .  
I n d e e d ,  t h e i r  a i d  was i n v a l u a b l e  t o  t h e  S p a n i s h  s o l d i e r s  and  
s e t t l e r s  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  an d  was a  p o s i t i v e  
c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  d e f e n s e  and p a c i f i c a t i o n  o f  New M ex ico .
EPILOGUE
S p a n i s h  enç)loyment o f  P u e b lo  a u x i l i a r i e s  d i d  n o t  end 
i n  179il-. I t  c o n t i n u e d  u n t i l  t h e  end  o f  t h e  c o l o n i a l  p e r i o d ,  
a l t h o u g h  a u t h o r i t i e s  r e l i e d  p r i n c i p a l l y  upo n  t h e  Com anches, 
U te s ,  N a v a jo s ,  an d  some A pache b a n d s  t o  com bat l o c a l  t h r e a t s  
a s  t h e y  a r o s e .  O f te n  i n  t h e  p e r i o d  from  179lv t o  1821  d i f f i ­
c u l t i e s  w ere  e x p e r i e n c e d  w i t h  t h e  N a v a jo s  t h e m s e lv e s .  When 
t h i s  o c c u r r e d .  P u e b lo s  w e re  on ce  a g a i n  r e c r u i t e d  t o  j o i n  
o t h e r  f r i e n d l y  I n d i a n  a l l i e s  i n  cam p aig n s  a g a i n s t  t h e  
r e b e l l i o u s  b a n d s .  T hus, even  th o u g h  one o f  t h e  a l l i e d  t r i b e s  
w ould  d e s e r t  t h e  S p a n i s h  c a u s e  t e m p o r a r i l y ,  t h e  r e m a in d e r  
w e re  a lw a y s  s u f f i c i e n t  t o  c h a s t i s e  t h e  d i s s i d e n t  e l e m e n t s .
As a  l a s t  r e s o r t  S p a in  c o u ld  a lw a y s  f a l l  b a c k  on  t h e  
f a i t h f u l  P u e b lo s  f o r  m i l i t a r y  and  econom ic  a s s i s t a n c e  i n  
s u b d u in g  t h e  i n d i o s  b & r b a r o s . U s u a l l y  t h e s e  n a t i v e  a l l i e s  
a c c o n p a n ie d  o t h e r  a u x i l i a r i e s ,  a s  i n  t h e  l a s t  d e c a d e s  o f  t h e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  b u t  on  o c c a s i o n  t h e y  a lo n e  p a r t i c i p a t e d  
w i th  t h e i r  S p a n i s h  a l l i e s ,  b o t h  p r e s i d i a l s  an d  m i l i t i a ,  i n  
r e t a l i a t o r y  e x p e d i t i o n s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e y  o f t e n  c o n d u c te d
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t h e i r  own f o r a y s  a g a i n s t  t h e  enemy. E s s e n t i a l l y ,  a l l  o f  
t h e s e  p r a c t i c e s  h a d  o r i g i n a t e d  i n  t h e  p r e c e d i n g  c e n t u r y .
O ver t h e  c o u r s e  o f  t h e  l a s t  t h r e e  d e c a d e s  o f  S p a n i s h  
o c c u p a t i o n  i n  New M exico t h e r e  w ere  lo n g  p e r i o d s  o f  r e l a t i v e  
p e a c e  and  t r a n q u i l i t y .  A f t e r  180i|., h o w ev er ,  s p o r a d i c  e f f o r t s  
w ere  n e c e s s a r y  t o  s u p p r e s s  r e b e l l i o u s  b a n d s  o f  N a v a jo s ,  b u t  
S p a n is h  c o n t r o l  o v e r  t h e  f a r - f l u n g  r e a c h e s  o f  t h e  p r o v i n c e  
was n o t  s e r i o u s l y  j e o p a r d i z e d  e i t h e r  b y  t h e s e  r e c a l c i t r a n t s  
i n  t h e  w e s t  a n d  n o r t h w e s t  o r  b y  t h e  G i le f to ,  P a r a ô n ,  M e s c a le ro ,  
an d  N atagô  A p ach es  i n  t h e  s o u t h .  To com bat t h e s e  l a t t e r  
t h r e a t s  S p a n i s h  o f f i c i a l s  c o n t i n u e d  t o  r e l y  upon  a  n u c l e u s  
o f  r e g u l a r  t r o o p s  f ro m  t h e  P r e s i d i o  o f  S a n ta  P é ,  t h e  c i t i z e n  
m i l i t i a  f ro m  t h e  s e t t l e m e n t s  o f  t h e  R io  G ran de , a n d  a n  o v e r ­
w helm ing m a j o r i t y  o f  n a t i v e  a u x i l i a r i e s ,  o f t e n  i n c l u d i n g  t h e  
P u e b lo s  a s  a l l i e s  i n  t h i s  t a s k .  M u s te r  r o l l s  o f  t h e  New 
M exico m i l i t i a ,  a l t h o u g h  t h e y  do n o t  d e p i c t  t h a t  t h e  a u x i l ­
i a r i e s  w ere  o f f i c i a l l y  a  p a r t  o f  t h a t  b o d y ,  r e v e a l  t h a t  t h e r e  
w ere  199 I n d i a n s  a t  t h e  f o u r  v i l l a g e s  o f  S a n d ia ,  G o c h i t i ,
San F e l i p e ,  and  S a n to  Domingo who w ere  m oun ted  a n d  arm ed and  
o v e r  t h r e e  h u n d re d  who w ere  a rm ed b u t  n o t  m o u n ted . H ow ever, 
t h e  t o t a l  num ber o f  f i r e a r m s  f o r  t h e s e  same c o m m u n itie s  seem s 
t o  h a v e  re m a in e d  low , b e i n g  o n l y  s e v e n t y - s i x  a s  o f  1 8 0 6 . ^
F o r  t h e i r  p e r fo rm a n c e  a s  l o y a l  a l l i e s  P u e b lo s  and  
o t h e r  n a t i v e s  r e c e i v e d  r e w a r d s  o r  g i f t s  o f  c o m m e rc ia l  a r t i c l e s
^ R e v i s t a  de Nuevo M éx ico , San  C a r l o s  de A lam eda,
J u l y  19 , I 8 O6 , SANM, Document 1992.
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and  c l o t h i n g .  The i n t e r i m  g o v e rn o r  o f  New M exico  was a d v i s e d  
i n  1810  t o  u s e  a l l  p o s s i b l e  m eans t o  a c q u i r e  a n d  m a i n t a i n  
t h e i r  f r i e n d s h i p ,  b u t  p a r t i c u l a r l y  h e  was t o  o f f e r  g i f t s  and  
t r a d e  goods w h ic h  t h e  a b o r i g i n e s  e s p e c i a l l y  a p p r e c i a t e d . ^
I t  i s  e v i d e n t  t h a t  I n d i a n  a u x i l i a r i e s  a l s o  r e c e i v e d  fo o d  
when on canç>aigns ( a l t h o u g h  i t  may h av e  b e e n  t h e i r  own i n  
t h e  f i r s t  p l a c e )  b e c a u s e  c a t t l e  w ere  s l a u g h t e r e d  t o  p r o v i d e  
m ea t f o r  th e m .^  The p o l i c y  o f  g i v i n g  p r e s e n t s ,  w h ich  was 
r e p o r t e d  t o  h a v e  b e e n  i n i t i a t e d  by  A nza b u t  w h ic h  h ad  b e e n  
i n  e x i s t e n c e  u n d e r  V ê le z  C a c h u p ln  n e a r l y  t h i r t y  y e a r s  e a r l i e r ,  
was c o n t i n u e d  f o r  a l l  t r i b e s .  T hese  g i f t s  i n c l u d e d  c o a t s  
and  b l u e  c a p e s  w i t h  r e d  l a p e l s  f o r  t h e  c h i e f s ,  t h r e e - c o r n e r e d  
h a t s ,  m e d a ls ,  f o o d ,  a n d  w i n e . ^
Not a l l  o f  t h e  e x p e d i t i o n s  u n d e r t a k e n  by  t h e  S p a n i a r d s  
and  t h e i r  I n d i a n  a u x i l i a r i e s  w e re  s u c c e s s f u l ,  b u t  some m u st 
hav e  a c h i e v e d  t h e i r  o b j e c t i v e s ,  f o r  i t  was n o t e d  i n  1810
PN em esio  S a l c e d o ,  C o m m an d an t-G en era l ,  t o  I n t e r i m  
G o v e rn o r  J o s e p h  M a n r r iq u e ,  C h ih u a h u a ,  May I k ,  1810 , SANM. 
Document 2-321. '  '  '  '
^ S e r g e a n t  J o s é  A l a x i ,  C u e n ta ,  M arch  7 ,  1610 , SANM, 
Document 2 2 9 6 . t » »
^ P e d ro  B a u t i s t a  P in o ,  E x p o s i c l 6n  s u e i n t a  y  s e n c i l l a  
^  p r o v i n e l a  d e l  Nuevo M éxico  (CA diz: Im p re n ta  d e l
E s t a d o  Mayor G e n e r a l ,  1 8 1 2 ) ,  fo u n d  i n  AGI, G u a d a l a j a r a  ^ 6 l .
T h is  p r i n t e d  docum ent i s  i n c l u d e d  w i t h i n  t h e  c i t e d  tomo 
i t s e l f . ,  S ee  a l s o  t h e  t r a n s l a t i o n  o f  i t  i n  H. B a i l e y  C a r r o l l  
an d  J .  V i l l a s a n a  H a g g a rd  ( t r a n s . ) .  T h re e  New M exico C h r o n i c l e s :  
E x p o s io i f tn  o f  Don P e d ro  B a u t i s t a  p i n o T ^ h e  o je a d ê T o f  
L i c . ^ n t o n i o  B a r r e i r o . 1 8 l2  : a n d  t h e  A d d i t  i o n s  b y  b o n  J o s é  
A g u s t l n  d e  E s c u d e r o . 18k?  ÜQ u ï v i r a  S o c i e t y  P u F l i e a H o n s .
V o l .  X I ] (A lb u q u e rq u e : The Q u i v i r a  S o c i e t y ,  Ï9 k 2 T .
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t h a t  San J u a n  P u e b lo  h a d  on  d i s p l a y  t h e  h e a d s  o f  t h r e e  
A p aches  t a k e n  on a f o r a y  o f  t h a t  y e a r . ^
By 1812 i t  was n e c e s s a r y  t o  m a i n t a i n  1 ,5 0 0  men u n d e r  
a rm s w i t h i n  t h e  p r o v i n c e .  T h ese  c o n s i s t e d  o f  t h e  " v e t e r a n  
company" a t  t h e  P r e s i d i o  o f  S a n ta  P é ,  m i l i t i a ,  a n d  a u x i l i a r i e s .  
The " v e t e r a n  company" was com posed o f  121 t r o o p s ,  o f  w h ich  
t h i r t y  a lw a y s  g u a rd e d  t h e  h o r s e h e r d ,  f i f t e e n  w ere  on g u a rd  
d u ty  i n  t h e  c a p i t a l ,  s e v e n  w ere  a t  S e v i l l e t a  t o  w a tc h  t h e  
A pache f r o n t i e r ,  a n d  t h e  s c a t t e r e d  r e m a in d e r  w ere  s u p p o r t e d  
a t  t h e  e x p e n s e  o f  t h e  s e t t l e r s .  To augm ent t h e s e  in a d e q u a te  
f o r c e s ,  m i l i t i a m e n  w ere  o r g a n i z e d  i n t o  t h r e e  c o m p a n ie s ,  e a c h  
commanded b y  a  c a p t a i n .  They w ere  r e c r u i t e d  from  t h e  c i t i ­
z e n r y  s i n c e  e a c h  p e r s o n  ( i n c l u d i n g  I n d i a n s )  was o b l i g a t e d  t o  
s e r v e  an  a n n u a l  t o u r  o f  d u t y  w i t h o u t  p a y .  ^ c h  h a d  t o  
f u r n i s h  h i s  own h o r s e s ,  m u s k e t s ,  p i s t o l s ,  bows a n d  a r r o w s ,  
emd p r o v i s i o n s  f o r  a  f o r t y - f i v e  day  t o u r  w h ich  was som etim es 
e x te n d e d  i n  l e n g t h  t o  tw o o r  t h r e e  m o n th s . ^
Dui’i n g  t h e  f i r s t  tw o  d e c a d e s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
a  new t h r e a t  t o  t h e  S p a n i s h  o c c u p a t i o n  o f  New M exico a p p e a r e d .  
The c o n t i n u e d  p r e s e n c e  o f  f o r e i g n e r s  a n d  t h e  i n c r e a s e d  
a c t i v i t y  o f  t h e  n o r t e  a m e r ic a n o s  from  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
n e c e s s i t a t e d  t h e  d i s p a t c h  o f  many com b ined  e x p e d i t i o n s  t o  
d e te r m in e  t h e i r  w h e r e a b o u t s .  One s u c h  r e c o n n a i s s a n c e  i n
^M hnriq ue  t o  S a l c e d o ,  S a n ta  P é ,  J u l y  l 6 , 1810,
SANM, Document 2339*
p l n o ,  E x p o s i c i é n  s u c i n t à  . . . d e l  Nuevo M éxico .
p p .  14 - 2 0 .    *
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1817 , f o r  ex am ple , c o n s i s t e d  o f  t w e n ty - n i n e  m ounted  I n d i a n s  
a nd  t w e n t y - t h r e e  n a t i v e s  on f o o t ,  arm ed w i t h  t h i r t y - t h r e e  
f i r e a r m s ,  t h i r t y - n i n e  l a n c e s ,  a n d  an  u n s t a t e d  num ber o f  bows 
and  a r r o w s . 7
By 1819 P u e b lo  I n d i a n  a u x i l i a r i e s  h a d  b e e n  o r g a n iz e d  
i n t o  b o t h  c a v a l r y  and  i n f a n t r y  co m p an ie s  a s  d e p i c t e d  a t  
G o c h i t i .®  To com bat N a v a jo  h o s t i l e s  o v e r  t h e  n e x t  t h r e e  
y e a r s  n a t i v e  a l l i e s  from  Jêm ez and  Zufii w ere  em p lo yed  I n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  s e t t l e r s  f ro m  v a r i o u s  a r e a s  i n  t h e  R io  
A ba jo  d i s t r i c t . ^  Jêmez c o n t r i b u t e d  g r e a t l y  t o  t h e s e  N av a jo  
c am p a ig n s .  A l c a l d e  I g n a c i o  M aria  S ânchez  V e r g a r a  m a i n t a i n e d  
c o n s t a n t  d i r e c t  c o m m u n ica tio n  w i t h  t h e  g o v e r n o r ,  a d v i s i n g  
him  o f  e x p e d i t i o n a r y  a c t i v i t i e s  a n d  c o m p ly in g  w i t h  t h e  
o r d e r s  h e  r e c e i v e d  fro m  t h e  c a p i t a l .  I n t e r p r e t e r  A n to n io  
G a rc ia  o f  Jêmez a i d e d  t h e  S p a n i s h  f o r c e s  on v a r i o u s  m i l i t a r y  
o p e r a t i o n s ,  and  a u x i l i a r i e s  f rom  Z ia  an d  S a n ta  Ana made t h e i r  
r e n d e z v o u s  w i th  Jêmez I n d i a n s  a t  t h a t  p u e b lo  b e f o r e  t h e i r  
d e p a r t u r e  on a  cam paign  t o  t h e  w e s t .^ ®  The e x p e d i t i o n a r y
^ A l f r e d  B. Thomas ( e d . ) .  Docum ents B e a r in g  on t h e  
N o r th e r n  F r o n t i e r  o f  New M ex ico . 1 818-1819  ( S a n t a F t j  1 9 2 9 ) .  
T h is  i s  a  r e p r i n t  o f  t h e  a u t h o r ' s  a r t i c l e  i n  t h e  NMHR.
®Compafiia de c a b a l l e r i a  y  i n f a n t e r i a  A l c a l d i a  de 
G o c h i t i ,  November 1819 , SANM, Document 28 5 7 .
^See t h e  R e s p u e s t a s  de S o c o r r o ,  S e v i l l e t a ,  B e lô n ,  
Tomé, Jêm ez , T ao s  e t c . ,  S e p tem b er  18-November l 6 , 18 1 8 ,
SANM, Document 2 7 4 7 . See a l s o  R e s p u e s t a s  de l a s  a l c a l d i a s  
de B e lé n ,  A lb u q u e rq u e ,  A lam eda, G o c h i t i ,  Jêm ez , e t c . .  May 5 -  
22 , 1819 , SANM, Document 2812 .
^ ^ I g n a c i o  M aria  S ân chez  V e rg a ra  t o  G o v e rn o r  A l l a n d e ,  
Jêm ez , Ju n e  2 9 , 1818 , SANM, Document 2728 .
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f o r c e  o f  1821 a g a i n s t  t h e  N a v a jo s  a l s o  a s s e m b le d  a t  Jêm ez 
P u e b lo .  I t  i n c l u d e d  22^ men i n  a l l ,  a rm ed w i th  136  m u s k e t s ,  
iSO l a n c e s ,  3 , 62^ a r r o w s ,  II4. I  h o r s e s ,  a n d  126 m u le s .
The u s e  o f  P u e b lo  I n d i a n s  a s  a u x i l i a r i e s  d i d  n o t  
end w i th  t h e  S p a n i s h  w i t h d r a w a l  f ro m  N o r th  A m erica  i n  1821 
and  t h e  c r e a t i o n  o f  a n  in d e p e n d e n t  M ex ico . A l th o u g h  t r o u b l e s  
w i th  t h e  h o s t i l e  I n d i a n s  i n  New M exico w ere  n o t  a s  s e r i o u s  
a s  t h o s e  o f  t h e  p r e v i o u s  c e n t u r y ,  when t h e  p r o v i n c e  h a d  b e e n  
u n d e r  S p a n i s h  a d m i n i s t r a t i o n ,  P u e b lo  I n d i a n s  w e re  o c c a ­
s i o n a l l y  em ployed  by  t h e  M ex ican  go v e rn m en t t o  combat 
r e b e l l i o u s  N av a jo  an d  A pache b a n d s  o v e r  t h e  n e x t  t w e n t y - f i v e  
y e a r s .  P r i n c i p a l  r e l i a n c e ,  h o w e v e r ,  seem s . t o  h a v e  b e e n  
p l a c e d  upo n  Comanche a l l i e s . Y e t ,  r e t a l i a t o r y  e x p e d i t i o n s  
a g a i n s t  t h e s e  nom ad ic  e le m e n t s  f r e q u e n t l y  i n c l u d e d  b o t h  
P u e b lo  I n d i a n s  a n d  M exican  c i t i z e n s . i n  a d d i t i o n ,  t h e  
p u e b lo s  o f  S a n to  Domingo an d  San  J u a n  f u r n i s h e d  m i l i t a r y  
a i d  t o  t h e  g o v e rn o r  o f  t h e  p r o v i n c e  i n  h i s  e f f o r t s  t o  
s u p p r e s s  i n t e r n a l  d i s t u r b a n c e s ,  su c h  a s  t h e  a n t i - c e n t r a l i s t  
i n s u r r e c t i o n  o f  183? . ^ ^
F o r  t h r e e  d e c a d e s  a f t e r  t h e  o c c u p a t i o n  o f  New M exico 
b y  U n i t e d  S t a t e s  f o r c e s  P u e b lo  I n d i a n s  c o n t i n u e d  t o  s e r v e  a s
^ ^ E s ta d o  g e n e r a l  . . .  en  e l  p u e b lo  de Jêm ez , SANM, 
Document 299i|-.
^ ^ B a n c r o f t ,  H i s t o r y  o f  A r i z o n a  and  New M ex ico , p .  3 l 5 .
^ ^ S p ic e r ,  C y c le s  o f  C o n q u e s t , p .  1 6 9 .
^ ^ B a n c r o f t ,  H i s t o r y  o f  A r iz o n a  and  New M e x ico , p .  3 1 7 .
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a u x i l i a r i e s .  They a i d e d  C o lo n e l  A , W. D o n iphan  a n d  M ajor  
W i l l i a m  G i l p i n  i n  t h e  p a c i f i c a t i o n  o f  t h e  N a v a jo s  i n  l a t e  
18l+.6,^^ an d  i n  I 8I4.9 t h e y  j o i n e d  i n  a n o t h e r  e x p e d i t i o n ,  l e d  
by  C o lo n e l  Jo h n  M. W a s h in g to n ,  a g a i n s t  t h e  same p e o p l e .
By t h a t  t im e  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a d  d e c i d e d  t o  f u r n i s h  t h e  
p u e b lo  I n d i a n s  w i t h  a rm s  a n d  a m m u n it io n  so a s  t o  d e fe n d  
th e m s e lv e s  a g a i n s t  t h e  N a v a jo  r a i d s ,  b u t  t h e y  w ere  now 
p r o h i b i t e d  from  a t t a c k i n g  t h e i r  l e s s - c i v i l i z e d  en em ie s  
i n d e p e n d e n t l y .
T h a t  P u e b lo  I n d i a n  a u x i l i a r i e s  w e re  s t i l l  c o n s i d e r e d  
u s e f u l  b y  U n i t e d  S t a t e s  a u t h o r i t i e s  a s  l a t e  a s  1868 i s  
e v i d e n t  f ro m  t h e  r e c o m m e n d a t io n s  made i n  t h a t  y e a r  b y  J o h n  
W ard, a  s p e c i a l  I n d i a n  a g e n t  i n  New M ex ico , t o  t h e  I n d i a n  
P e a c e  C om m ission . To r e s o l v e  t h e  "N av a jo  q u e s t i o n "  and  t o  
c o n t r o l  t h e  r a i d s  o f  t h e s e  h o s t i l e s  e a s t w a r d .  W ard s u g g e s t e d  
t h a t  f i f t e e n  p u e b lo  I n d i a n s  o r  an  e q u a l  num ber o f  p e a c e f u l l y -  
d i s p o s e d  N a v a jo s  b e  em ployed  a s  a u x i l i a r i e s  a t  e a c h  p o s t  
i n  a  p r o p o s e d  l i n e  f ro m  t h e  San  J u a n  R i v e r  t o  F o r t  B a y a rd  
o r  F o r t  Cummings, t h u s  e s t a b l i s h i n g  a  d e f e n s i v e  b a r r i e r  w e s t  
o f  t h e  R io  G rande  a n d  k e e p in g  t h e  N a v a jo s  on t h e i r  a s s i g n e d
^^ I b i d . . p p .  4 2 1 - ^ 2 2 .
^ ^ I b i d . . p .  liij-O, F u l l  d e t a i l s  on  t h e  u s e  o f  P u e b lo  
a u x i l i a r i e s  i n  t h i s  e x p e d i t i o n  may b e  fo u n d  i n  F ra n k  M cN itt  
( e d . ) ,  Navaho E x p e d i t i o n : J o u r m l  o f  a  M i l i t a r y  R e c o n n a is s a n c e  
from  S a n t a  F e ,  New M exico t o  t h e  Navaho Coun t r y  Made i n  18ii_9 
by  L ieutenanE^ Jam es H. S im p son  [^Norman: T S l v e r s i t y  o f
Oklahoma P r e s  s ,  19bi}.T.
l ^ S p i c e r ,  C y c le s  o f  C o n q u e s t , p .  1 7 0 .
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r e s e r v a t i o n .  T hese  a u x i l i a r i e s  w ould s e r v e  p r i n c i p a l l y  a s  
g u i d e s ,  s c o u t s ,  t r a i l - f o l l o w e r s ,  an d  m e s s e n g e r s .  E ach  was 
t o  b e  p r o p e r l y  a rm ed and  f u r n i s h e d  two good h o r s e s .  Ward 
f u r t h e r  recom mended t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  gov e rn m en t p a y ,  
f e e d ,  and  c l o t h e  t h e s e  a l l i e s  a n d  s e l e c t  one o f  t h e i r  b e s t  
w a r r i o r s  a s  t h e i r  commander. The a u x i l i a r i e s ,  he f e l t ,  
s h o u ld  be  h o u s e d  i n  s e p a r a t e  q u a r t e r s ,  b e  t r e a t e d  k i n d l y  so 
a s  t o  g a in  t h e i r  c o n f i d e n c e ,  a n d  be  em ployed  f o r  a  s i x  t o  
tw e lv e -m o n th  p e r i o d .  He c o n c lu d e d  t h a t ;
. . . e v e r y  p o s t  i n  t h e  I n d i a n  c o u n t r y ,  p a r t i c u ­
l a r l y  i n  t h i s  t e r r i t o r y ,  o u g h t  t o  h a v e  such  a n  a u x i l i a r y  
f o r c e ,  f o r  t h e r e  c an  b e  no d o u b t  t h a t  once t h e y  e n t e r  
t h e  s e r v i c e  o f  t h e i r  own a c c o r d ,  b y  p r o p e r  m anagem ent 
t h e y  c a n  b e  made v e r y  u s e f u l .
As t h e  f r e q u e n c y  and  e x t e n t  o f  I n d i a n  d e p r e d a t i o n s  
i n  New M exico  w ere  r e d u c e d  i n  t h e  tw e n ty  y e a r s  f o l l o w i n g  t h e  
C i v i l  W ar, t h e  n e e d  f o r  P u e b lo  I n d i a n  a u x i l i a r i e s  d i m i n i s h e d  
a c c o r d i n g l y .  N a v a jo s ,  d e s p i t e  t h e  f r e q u e n t  r a i d s  t o  s e c u r e  
f o o d ,  h o r s e s ,  a n d  o t h e r  l i v e s t o c k  i n  t h e  e a r l y  1 8 7 0 »s ,  w ere  
e s s e n t i a l l y  p a c i f i e d  b y  th e  m id d le  o f  t h a t  d e c a d e .  Apache 
d i f f i c u l t i e s  no  l o n g e r  t h r e a t e n e d  t h e  R io  G rande  V a l l e y ,  an d  
t h e i r  h o s t i l e  b a n d s  w ere  g r a d u a l l y  e l i m i n a t e d ,  r e s e t t l e d  on 
r e s e r v a t i o n s ,  o r  p u s h e d  s o u th w a rd  and  w e s tw a rd  i n t o  t h e  G i l a  
R i v e r  a r e a  o f  p r e s e n t  s o u t h w e s t e r n  New M exico and  s o u t h e a s t e r n  
A r i z o n a .  By 1886 t h e  l a s t  A pache r e s i s t a n c e  f ro m  t h e
^®John W ard, S p e c i a l  I n d i a n  A g en t  t o  Hon. S, P . 
T app an , I n d i a n  P e a c e  C o m m iss io n e r ,  S a n ta  P é ,  A u g u s t  k ,  1868 , 
L e t t e r s  R e c e iv e d  by  t h e  O f f i c e  o f  I n d i a n  A f f a i r s ,  182L|.-B1 
MSS, New M exico S u p e r i n t e n d e n c y ,  N a t i o n a l  A r c h iv e s  M ic ro ­
copy  23t|., R o l l  No.
2Gk
C h i r i c a h u a ,  ipiimbres, a n d  M o g o llo n es  b a n d s  h a d  b e e n  o v e r ­
whelm ed. A f t e r  two h u n d re d  y e a r s  o f  employment b y  t h r e e  
s e p a r a t e  g o v e rn m e n ts ,  t h e r e  was no l o n g e r  a n y  n e e d  f o r  t h e  
P u e b lo  I n d i a n  a u x i l i a r y  i n  t h e  d e f e n s e  a n d  p a c i f i c a t i o n  o f  
New M exico .
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I .  P r im a ry
The g r e a t ,maj o r i t y  o f  t h e  p r i m a r y  m a n u s c r i p t  m a t e r i a l  
u s e d  i n  t h i s  s t u d y  h a s  b e e n  exam ined  a t  t h e  New M exico  
A r c h iv e s ,  S a n ta  P é ,  and  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  New M exico 
L i b r a r y ,  A lb u q u e rq u e .  M ajo r  a t t e n t i o n  h a s  b e e n  d e v o te d  
t o  t h e  S p a n i s h  A r c h iv e s  o f  New M exico (SANM). The 
o r i g i n a l  m a n u s c r i p t s  o f  t h i s  c o l l e c t i o n  a r e  m a i n t a i n e d  
i n  S a n ta  P é ,  and  p h o t o s t a t i c  c o p ie s  e x i s t  i n  t h e  C oronado  
Room o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  New M exico  L i b r a r y .  A se c o n d  
m a jo r  a r c h i v e  c o n s u l t e d  was t h e  A r c h iv e  G e n e r a l  de  l a  
N a c iô n  (AGN) i n  M exico  C i t y ,  a l t h o u g h  i t  was n o t  n e c e s ­
s a r y  t o  v i s i t  M exico C i t y  s i n c e  p h o t o s t a t i c  c o p i e s  o f  
p e r t i n e n t  d o cu m en ts  e x i s t  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  New M ex ico . 
A l s o ,  s i m i l a r  c o p i e s  o f  do cu m en ts  f ro m  t h e  A r c h iv e  
G e n e r a l  de I n d i a s  (A G I), S e v i l l a ,  S p a i n ,  a n d  t h e  B i b l i -  
o t e c a  N a c io n a l  de M éxico  (BNM), M exico C i t y ,  w e re  ex am in ed  
i n  t h e  C oronado  Room i n  A lb u q u e rq u e .  Two o f  t h e  m anu­
s c r i p t s  f ro m  t h e  AGI w ere  p r o v i d e d  b y  my d i r e c t o r .
D r .  Max L. M oorhead , o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  O klahom a, from
26S
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h i s  own r e s e a r c h .  M a n u s c r ip t s  a r e  a r r a n g e d  b e lo w  by 
a r c h i v e ,  b e g in n i n g  w i th  t h e  S p a n i s h  o n e s ,  t h e n  t h e  
M ex ican , an d  f i n a l l y  t h e  New M exican  a r c h i v e s .  One, . 
docum ent f ro m  t h e  m ic ro c o p y  o f  t h e  N a t i o n a l  A r c h i v e s ,  
W a sh in g to n ,  D. C . ,  m a i n t a i n e d  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
Oklahoma L i b r a r y ,  Norm an, i s  i n c l u d e d  i n  t h i s  c a t e g o r y .  
W i th in  e a c h  a r c h i v e ,  m a n u s c r i p t s  a r e  a r r a n g e d ,  f i r s t ,  i n  
a l p h a b e t i c a l  o r d e r ,  a n d ,  s e c o n d ,  i n  c h r o n o l o g i c a l  o r d e r  
u n d e r  e a c h  a l p h a b e t i z e d  e n t r y .
A. A r c h iv e  G e n e r a l  de I n d i a s ,  S e v i l l e ,  S p a i n .
C uervo  y  V a ld é s ,  F r a n c i s c o ,  t o  H is  M a je s ty  [ P h i l i p  V ], 
S a n ta  F e ,  J u l y  13, 1 7 0 6 . G u a d a l a j a r a  I 1 6 ,
Number 2 6 0 .
  . t o  H is  M a je s ty ,  S a n ta  Fé n .  d .  G u a d a l a j a r a
1 1 6 , Number 2 o l .
M ed ina , Roque d e .  E x t r a c t o  de l a  r e v i s t a  de  i n s p e c -  
c i 6n  a  l a  com paftla  d e  i n d i o s  P im as de  San 
R a f a ë l  d e  B u e n a v i s t a  en  l o s  d l a s  22 y  23 de  
N oviem bre  de 17 8^ , San  R a f a ë l  de  B u e n a v i s t a ,  
November 26 , 1 7 8 ^ .  G u a d a l a j a r a  $21  (101^-$-
2 3 ) .
■ E x t r a c t o  de l a  r e v i s t a  de  i n s p e c c  i ô n  e x e c u -  
t a d a  p o r  m i d n .  Roque de  M edina , T e n i e n t e  
C o ro n e 1 de  c a v a l i e r l a  y  A u y a d a n te  I n s p e c t o r  
de P r e s i d i o s ,  e n  v i r t u d  d e l  o r d e n  d e l  s r .  d n .  
J o s e f  A n to n io  R e n g e l ,  C a b a l l e r o  d e l  o r d e n  de  
S a n t i a g o ,  C o r o n e l  de  I n f a n t e r i e  de  l o s  r e a l e s  
E x ê r c i t o s  de  S .  M ., C om andante  I n s p e c t o r  de 
l a s  t r o p a s  r e g l a d e s  y  de m i l i c i a s ,  que  s i r v e n  
en  e s t a s  P r o v i n c i a s  I n t e r n a s  d e  Nueva E spafia , 
y  C om andante  G e n e r a l  i n t e r in o  de e l l e s  a  l a  
Compafila de  O p a ta s  de San  M ig u e l  de B a v is p e  
en  l o s  d l a s  [ s i c i I 6 de E n e ro  de 1 7 8 6 , San  
M ig u e l  d e  B a v is p e ,  J a n u a r y  2 1 , 178 6 . G uada­
l a j a r a  $21  ( 104 . - $ - 2 3 ) .
ü g a r t e  y  L o y o la ,  J a c o b o ,  t o  M arqués  de S o n o re ,  C h ih u a h u a ,  
Ju n e  1 , 1786 . G u a d a l a j a r a  $21 (1014.-6-23).
26?
B. A r c h iv o  G e n e r a l  da l a  N a c iô n ,  M exico C i t y .  P h o t o s t a t i c
c o p i e s  i n  t h e  C oronado  Room, U n i v e r s i t y  o f  New M exico
L i b r a r y ,  A lb u q u e rq u e .
A g u i l a r ,  A l f o n s o  R a e l  d e .  P r o t e c t o r  G e n e r a l ,  C e r t i f i ­
c a t e ,  S a n ta  P é ,  J a n u a r y  10, 1 ? 0 6 . P r o v i n c i a s  
I n t e r n a s  36 , E x p e d i e n t s  5*
. p r o t e c t o r  g e n e r a l  de l o s  i n d i o s  n a t u r a l e s
y  de s u s  p u e b l o s ,  S a n ta  P é ,  J a n u a r y  6 ,  1 ? 0 7 . 
p r o v i n c i a s  I n t e r n a s  3 6 , E x p é d ia n te  1 ,
A nza , J u a n  B a u t i s t a  d e .  R e l a c iô n  de  l a s  c a r a b i n a s  
d e s t i n a d o s  p a r a  a u x i l i o s  de l o s  v e c i n d a r i o s  
de  e s t a  P r o v i n c i a  d e l  Nuebo M éxico r e c i b i d a s  
an 7 de  A b r i l  de 1786 , V i l l a  de S a n ta  Pé 
O c to b e r  28 , 1 7 8 7 . P r o v i n c i a s  I n t e r n a s  6b , 
E x p e d i e n t s  6 .
B o n i l l a ,  L i e u t e n a n t  C o lo n e l  A n to n io .  P u n ta s  h i s t o r i c a s  
s o b r e  Nuevo M éx ico , Aho de 1 776 . H i s t o r i a  2 ^ , 
E x p e d i e n t s  7 .
C o p ia  de Y n s t r u c c i ô n  que  d e jo  D? Tomâs V ê le z  G a c h u p in ,  
G o b e m a d o r  d e l  Nuevo M êxiço , a  su  s u c e s o r  
Dv F r a n c i s c o  M a r in  d e l  v a l l è .  P r o v i n c i a s
I n t e r n a s  102 , E x p e d i e n t s  2 , P o j a s  270 f f .
C u e rv o  y  V a ld é s ,  F r a n c i s c o ,  t o  V ic e r o y  Duque de
A lb u r q u e r q u e ,  S a n t a  P é ,  May 18 , 1 7 05 . P r o v i n ­
c i a s  I n t e r n a s  3 6 , E x p e d ie n t s  5*
________  t o  V ic e r o y  Duque de A lb u r q u e r q u e ,  S a n ta  P é ,
S e p te m b e r  2 3 ,  1 7 0 6 . P r o v i n c i a s  I n t e r n a s  3 o , 
Number Ij., P o j a s  l l+ g-l^O .
D i a r i o  de l a  can^aR a que  s a l e  de l a  v i l l a  de  S a n ta  Pé 
d e l  Nuevo M éxico a  l a s  o r d e n e s  d e l  Comand Ÿ® 
Ynsp®? Don J p h .  A n to n io  R e n g e l ,  O c to b e r  21 , 
1 7 87 . P r o v i n c i a s  I n t e r n a s  128, E x p e d i e n t s  2 .
D i a r i o  y  d e r r o t e r o  que  h i z o  e l  S a r g e n to  Mayor J u a n  de 
U l i b a r r i  de l a  j o r n a d a  que e x e c u te  d e  o rd e n  
d e l  Sefior G o b e rn a d o r  y  C a p i t â n  G e n e r a l  de 
e s t e  R e in o  Don F r a n c i s c o  Guerbo y  V a ld é s ,
Aflo de 1 7 0 6 . p r o v i n c i a s  I n t e r n a s  3 6 , E x p e d i ­
e n t s  I|..
D i l i g e n c i a s  h e c h a s  p o r  e l  s a r g e n t o  m ayor J u a n  de
U l i b a r r i  a  p e d im ie n to  de p a r t e  s o b r e  l o  que 
en  e l l a s  se  e x p r e s a ,  Afto de 17O8 . P r o v e n : l a s  
I n t e r n a s  3 6 , E x p e d ie n t s  2 .
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E s t ado  g e n e r a l  y  p a r t i c u l a r  d e l  num éro de f a m i l i e s  y  
p e r s o n a s  que c o n t i e n e n  l o s  v e i n t e  y  dos 
p u e b lo s  de i n d i o s  r e d u c i d o s  d e l  Reyno d e l  
Nuevo M éxico , como c o n s t ô  de l a  r e v i s t a  y  
v i s i t a  g e n e r a l  que h i z o  en  e l  aflo de 1752  su  
G o b e rn a d o r  Don Thoœâs V ê le z  G a c h u p in .  P r o v i n ­
c i a s  I n t e r n a s  102 , E x p e d ie n t s  3 ,  P o j a  1 .
E s ta d o  g e n e r a l  y  p a r t i c u l a r  d e l  nn iasro  de f a m i l i e s  y  
p e r s o n a s  que c o n t i e n e n  l a s  l 6 p o b l a c i o n e s  
e s p a f l o l e s ,  y  g e n t e  de r a z ô n  e s t a b l e c i d a s ,  y  
p o b l a d a s  en  e l  Reyno d e l  Nuevo M éxico d e sd e  
su  c o n s t a  como c o n s t ô  de  l a  r e v i s t a ,  y  v i s i t a  
g e n e r a l  que  h i z o  e n  6 l  e l  aflo  de 1752  s u  
G o v e rn a d o r  Don Thomés v ê l e z  G ach u p in :  y
a s im ism o  c o n s t a  en  ê l  l a s  e s t a b l e c i d a s  en  e l  
R e a l  P r e s i d i o  d e l  P a s so d e l  N o r te  que c o n s t a  
de u n a  compaflia de 50  s o ld a d o s  de â  c a v a l l o .  
P r o v i n c i a s  I n t e r n a s  102, E x p e d ie n t s  2 ,  P o ja  2 .
E s ta d o  que m a n i f i e s t a  e l  num éro d e  v e c i n o s  e i n d i o s  
que t i e n e  e s t a  p r o v i n c i a  c a p a c e s  de  to m a r  
a rm a s ,  S a n ta  P ê ,  Ju n e  2 0 ,  1 7 88 . P r o v i n c i a s  
I n t e r n a s  6 5 ,  E x p e d ie n t s  7 , P o j a  2 8 .
E x p é d ie iô n  de  Anza y  M u erte  de C uerno  V e rd e ,  A u gus t  
an d  S e p te m b e r ,  1 7 7 9 , S a n ta  P ê ,  November 1 ,
1 7 7 9 . H i s t o r i a  25 , P o j a s  2 6 7 -2 8 8 .
P l o r e s  M o g o l lô n ,  J u a n  I g n a c i o ,  S a n ta  P ê ,  J a n u a r y ,
1 7 1 3 [ ? ] .  P r o v i n c i a s  I n t e r n a s  3o , E x p e d ie n t s  3°
G a lv e ,  Conde d e ,  t o  D ieg o  de V a r g a s ,  May 2 8 ,  1 6 9 2 . 
H i s t o r i a  38 , E x p e d ie n t s  1 .
In fo rm s  d e l  P a d re  P r a y  A lo n so  de P o s a d a s  s o b r e s [ s i c ] 
l a s  t i e r r a s  d e l  Nuevo M éx ico . H i s t o r i a  3«
La C oncha, P e rn a n d o  d e .  D i a r i o  de l a  campafla que
e x e c u tô  d e sd e  l a  p ro v  4 d e l  Nuevo M éxico  c o n t r a  
l o s  A p a ch e s  G i le f lo s ,  e l  G o v e rn a d o r  de a q u e l l a  
P r o v i n c i a  D9 P e rn a n d o  de l a  C oncha , erapezado 
en  22 de  A g o s to  y  c o n c l u id o  e n  6 de  O c tu b re  
de 1 7 8 8 . P r o v i n c i a s  I n t e r n a s  193 .
____________ In fo rm e  g e n e r a l  d e l  g o b e r n a d o r  d e l  Nuevo
M éxico s r e .  e l  e s t a d o  de a q u e l l a  p r o v i n c i a ,
Ano de  1 78 8 . P r o v i n c i a s  I n t e r n a s  25ii-.
. I n s t r u c c i ô n  fo rm ad a  p o r  e l  C o ro n e l  Don 
P e rn a n d o  de l a  C oncha , G o b e rn a d o r  que ha  s i d o  
de l a  P r o v i n c i a  d e l  Nuevo M éxico p a r a  que su
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s u c e s o r  e l  T e n i e n t e  C o ro n e l  Don F e r n a n d o  
C hacôn a d a p te  de  e l l a  l o  que l e  p a r e s c a  
c o m b e n ie n te  a b i e n  t r a n q u i l i d a d  y  fo m e n to de  
l a  misma P r o v i n c i a ,  C h ih u a h u a ,  J u n e  2 8 ,  1791Î-. 
H i s t o r i a  i |.l, E x p e d i e n t s  1 0 ,  P o ja s  1 - 2 6 .
La p e f iu e la .  M arqués d e ,  t o  J u a n  de U l i b a r r i ,  S a n ta  P é ,  
S e p tem b er  6 , 1709» P r o v i n c i a s  I n t e r n a s  3 6 , 
E x p e d i e n t s  3*
________ . O rd e n , S a n ta  P é ,  December 8 , 1709 . P r o v i n ­
c i a s  I n t e r n a s  36  E x p e d i e n t s  3 .  (A n o th e r  copy  
e x i s t s  i n  SANM, Document 157)*
.______ t o  V i r r e y ,  S a n t a  P é ,  J a n u a r y  2 6 , I 7 1 0 .
P r o v i n c i a s  I n t e r n a s  3 6 , E x p e d i e n t s  3 .
L e t t e r  o f  t h e  Commandant G e n e r a l  [ J a c o b o  U g a r te  y
L o y o la ] ,  J u l y ,  1786 . P r o v i n c i a s  I n t e r n a s  6^ ,  
E x p e d ie n te  2 .
M o r f i ,  F ra y  J u a n  A g u s t i n  d e .  D e s c r i p c i é n  g s o g r â f i c a  
d e l  Nuevo M éxico , Aflo de  1782 . H i s t o r i a  2 ^ ,  
E x p e d ie n t s  6 .
O’C o n o r , Hugo. P l a n ,  C a r r i z a l ,  M arch 21^ ., 177$ . 
P r o v i n c i a s  I n t e r n a s  8 7 ,  E x p e d ie n t s  ^ .
pAez H u r ta d o ,  J u a n ,  t o  t h e  G o v e rn o r  a n d  C a p ta in
G e n e r a l  [M arqués  de l a  P e f iu e la ] ,  S a n ta  P é ,  
O c to b e r ,  17 07 , i n  D i l i g e n c i a s  h e c h a s  p o r  e l  
s a r g e n t o  m ayor J u a n  de U l i b a r r i  . . . , Aflo 
de I 7 O8 . P r o v i n c i a s  I n t e r n a s  3 6 , E x p e d i e n t s  2 .
R e c o n q u i s t a  d e l  Reyno d e l  Nuevo M éxico . H i s t o r i a  39 , 
E x p e d i e n t s  3 .
T e s t im o n io  de l o s  a u t o s  de g u e r r a  d e  l a  r e c o n q u i s t a  
d e l  r e y n o  y  P r o v i n c i a s  de l a  Nueva M éx ico . 
H i s t o r i a  3 8 ,  E x p é d i a n t e s  1 - 3 .
V a lv e r d e ,  A n to n io  d e ,  t o  M arqués  de V a l e r o ,  [ E l  P a s o ] ,  
May 27 , 1 7 2 0 . H i s t o r i a  3 9 k ,  Document 2 0 .
(Copy i n  t h e  SANM, Document 3 0 8 ) .
V a rg a s ,  D iego  d e .  D i a r i o .  H i s t o r i a  3 8 .
 D i a r i o  d e s p u e s  de v e i n t e  de S e p t i e m b r e ,  Aflo
de 169^ .  H i s t o r i a  3 9 ,  E x p e d i e n t s  3 .
V ê le z  C a c h u p ln ,  Tomâs. I n f o r m e ,  F e b r u a r y ,  I 7 6 2 .
p r o v i n c i a s  I n t e r n a s  10 2 , E x p e d i e n t s  2 ,  P o j a  172,
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G. B i b l i o t e c a  N a c i o n a l  de  M éx ico , M exico C i t y .  P h o to -
s t a t i c  c o p ie s  i n  t h e  C oro nado  Room, U n i v e r s i t y  o f  New
M exico L i b r a r y ,  A lb u q u e r q u e .
E s c a l a n t e ,  F r a y  S i l v e s t r a  de» N o t i c i a s  de l o  a c a e c i d o  
en  l a  c u s t o d i a  de l a  c o n v e r s i ô n  de San  P a b lo  
e n  e l  Nuevo M éxico s a c a d a s  de l o s  p a p e l e s  que  
se  g u a rd e n  en  e l  a r c h i v o  de l a  v i l l a  de 
S a n ta  Pé e m p lez an  d e s d e  e l  afio de 1679 .
L e g a jo  3 ,  Document 2 .
P l o r e s  M o g o llô n , J u a n  I g n a c i o .  A u to ,  S a n ta  P é ,
J u l y  1714- L e g a jo  6 , Document l 6 ,  (Copy 
i n  t h e  SANM, Document 207 ) •
I n t e r r o g a t o r i o  de 1711 -171 2  y  r e s p u e s t a s  de I n d i o s ,
Aflo de 1 7 1 1 . L e g a jo  6 , Document 4»
M e n d in u e ta ,  P e d ro  P e rm in  d e ,  t o  V ic e r o y  A n to n io  M a r la  
d e  B u c a r e l i ,  S a n ta  P é ,  M arch 26 , 1772 .
L e g a jo  10 , P a r t  1„
D. S p a n i s h  A r c h iv e s  o f  New M exico S a n ta  P é ,  New M exico .
P h o t o s t a t i c  c o p i e s  a l s o  a v a i l a b l e  i n  C o ro nado  Room,
U n i v e r s i t y  o f  New M exico L i b r a r y ,  A lb u q u e rq u e .
A l a x i ,  S e r g e a n t  J o s é .  C u e n ta  de g a s t o s ,  M arch 7 ,
18 10 . Document 2 2 9 6 .
A lb u r q u e r q u e ,  Duque d e .  M andam len to , M éxico , J u l y  3 0 ,  
1 7 0 6 . Document 124»
______ t o  M arqués de l a  P e f iu e la ,  M éxico , J u l y  8 ,
I 7 O8 . Document l4 3  »
________  t o  t h e  G o v e rn o r  and  C a p t a i n  G e n e r a l  P e f iu e la ,
M éxico , Decem ber 4 ,  1708 . Document 1 ^ 2 .
________ t o  M arqués de l a  P e f iu e la ,  Novem ber, 1710 .
Document 1 6 1 .
A l t a m i r a ,  M arqués d e ,  t o  Tomâs V ê le z  C a c h u p ln ,  M éxico, 
A p r i l  2 ,  17^ 2 . Document ^ 1 8 .
A u to s  de g u e r r a  de l a  p r i m e r a  carapafia que M arqués de 
l a  Nava B r a z i n a s  s a l e  a  h a c e r  l a  g u e r r a  a  l o s  
A p ach es  P a r a o n e s  d e sd e  l a  s i e r r a  de  S a n d l a ,  
Afio de 1 7 0 4 . Document 9 9 .
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A u to s  y  j u n t a  de g u e r r a  s o b re  u n  ro b o  que  h i c 1 e r on 
l o s  i n d i o s  A paches d e l  N av a jo  en  e l  p u e b lo  
d e l  San I l d e f o n s o  y  o r d e n  p a r a  que e l  
c a p i t â n  C r i s t ô b a l  de l a  S e rn a  s a ï g a  a  c a s t i -  ' 
g a r l o s  con  c in c u e n t a  s o l d a d o s ,  v e i n t e  v e c i n o s ,  
y  c i e n t o  y  c in c u e n t a  i n d i o s  de l o s  p u e b lo s  de 
e s t e  r e y n o ,  S a n ta  P é ,  O c to b e r  3 0 ,  1713 .
Document 19 9 .
A u to s  y  j u n t a  de g u e r r a  s o b r e  s i  se  l e  debe  h a c e r  l a  
g u e r r a  a  l o s  i n d i o s  g e n t i l e s  de l a  n a z i ô n  
F a ra o n a ^  Afio de  171I4.. Document 206 .
A u to s  y  d i l i g e n c i a s  que se  h a n  h e ch o ;  en  que  s e  l e s  
d é c l a r a  l a  g u e r r a  a  l o s  Y n d io s  Y u ta s ,  Afio de 
1 7 1 9 . Document 3 01 .
B u s ta m a n te ,  B e rn a rd o  A n to n io  d e . D i a r i o ,  S a n ta  F é ,  
Decem ber 2l4-, 17^7* Document 14-83.
B u s ta m a n te ,  J u a n  Domingo d e .  I n t e r r o g a t o r i o ,  A p r i l  2 2 -  
May 2 , 17214-. Document 327°
________  t e  C a p ta in  A n to n io  de T a fo y a ,  S a n ta  P é ,
Ju n e  2 0 , I 72 I4-. Document 32 9 .
C o d a l lo s  y  R a b a l ,  J o a c h î n .  Bando, S a n ta  F é ,  May 3 0 ,
17Wi" Document k.6^,
« Z u f i i [ ? ] ,  S ep tem b er  II4., 1714-5. Document ^ 6 5 b .
■ V i s i t a  g e n e r a l ,  Afio de 1714-5. Document I4.7O.
________ . S a n ta  P ê ,  F e b r u a r y  I4-, 17^6 , i n  D i f e r e n t e s
o r d e n e s  p o l i t i c a s  y  r a i l i t a r e s  de  b a n d o s ,  y  
o t r a s  p r o v i d e n c i a s  de e s t e  G o v e rn a c iô n  que 
se  c o n t i e n e n  en  e s t e  q u a d e m o ,  p a r a  l o s  
e f e c t o s  que en  e l l e s  s e  e z p r e s s a n ,  y  d e n t r o  
s e  p e r c i b e n ,  Afios de 17144, 1745 , 174&, 1747, 
y  1748 . Document 4 9 5 .
 T e s t im o n io ,  S a n ta  P é ,  December 6 , 1747.
Document 4 8 3 .
Compafila de  c a b a l l e r î a  y  i n f a n t e r i e ,  A l c a l d i a  de 
C o c h i t î ,  November 5 ,  1819 . Document 2857 .
C r o i x ,  T eo d o ro  d e ,  t o  J u a n  B a u t i s t a  de A nza, J a n u a r y  8 , 
1 7 7 9 . Document 714*
________  t o  J u a n  B a u t i s t a  de A nza, O c to b e r  23 , 1780 .
Document 809 .
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C r u z a t  y  G ôn gora , Don G e rv a s io „  Bando, S a n ta  P é , 
Decem ber 6 , 1 7 3 2 . Document 378 .
. Bando, [S a n ta  Pê , Ju n e  23 , 1 7 3 3 ] .  Document
38^..
________ . A p r i l ,  17360 Document ij.09.
C uervo  y  V a l d é s ,  P r a n c i s c o .  A u to s  e n  cairpafia c o n t r a  
l o s  A p a c h e s ,  S a n ta  P ê ,  A p r i l ,  1 7 0 ^ .  Document
D espacho  d e l  S u p e r i o r  G o b ie rn o  de e s t a  Nueva E spafia ,
e n  o r d e n  a  que de e s t e  P r e s i d i o  s e  d e s t a q u e n  
t r e i n t a  s o l d a d o s ,  q u a r e n t a  v e c i n o s ,  y  s e t o n t a  
Y n d io s  a u s i l i a r e s  con  u n  o f i c i a l  p a r a  que se  
j u n t e n  con  e l  campo que ba  a l  comando d e l  
c a p #  DP A lo n so  V i c t o r e s  R u b in  de C e l i s  p a r a  
l a  campafla que e s t â  manda do h a c e r  p o r  e l  
exc®9 Sefior V i r r e y  c o n t r a  l o s  Y n d io s  G e n t i l e s  
en em igos  N a c iô n  G i l a s  A p a c h e s ,  y  su s  c o n f e d e r a -  
d o s .  Document I4.7 9 .
D i f e r e n t e s  o r d e n e s  p o l i t i c a s  y  r a i l i t a r e s  de b a n d o s ,  y  
o t r a s  p r o v i d e n c i a s  de  e s t e  G o v e rn a c io n  que 
s e  c o n t i e n e n  en  e s t e  q u a d e rn o ,  p a r a  l o s  e f e c t o s  
que en  e l l o s  se  e x p r e s s a n ,  y  d e n t r o  se  
p e r c i b e n ,  Afios de 17iUl-, 1 7 45 , 1746 , 1747 , y 
17480 Document 49^ •
E s ta d o  g e n e r a l  que  m a n i f i e s t a  e l  num éro de l o s  hom bres  
en  e s t e  p u e b lo  de Jémez p a r a  o p e r a r  en  l a  
e x p e d i s i ô n  a l  N av a jo  b a j o  e l  co m an d an te  de 
c a p i t â n  J u a n  A n to n io  C abeza  de  V aca . D ocu­
m ent 2994"
P l o r e s  M o g o llô n , J u a n  I g n a c i o .  Bando S a n ta  P é  
December 16 1712 . Document 1 85 .
H orden  que d ev e  o b s e r v a r  e l  t h e n i e n t e  G e n e r a l  D# J u a n  
p â e z  H u r ta d o  en l a  e x p e d i s i ô n  que  se  h a  de 
e x e c u t a r  e n  l o s  r e q u e r i r a i e n t o s  que s e  h a n  de 
h a c e r  a  l o s  A p ach es  Y u ta s  s o b r e  l o s  dafios 
que h a n  co m e tid o  y  com eten  e n  l a  J u r i s d i s i ô n  
de l a  V i l l a  Nueva de S^a  C r u z ,  i n  C r u z a t  y  
G ôngora , S a n ta  P ê ,  A p r i l  2 4 , 1736 . Document
4 0 9 .
I n v e s t i g a c i ô n  d e l  l e v a n t a m i e n t o  de i n d i o s .  Document S4< 
J u n t a  de  g u e r r a ,  Ju n e  2 ,  1720 . Document 3 0 8 .
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J u n t a  de  g u e r r a  que se  fo rm o en  e s t e  R e a l  P a l a c l o  de 
o rd e n  d e l  Sefior C a p i t â n  G e n e r a l  Don J u a n  
Domingo de B u s ta m a n te  s o b r e  s i  c o n v e n ia  a  
h a c e r  l e s  g u e r r a  a l a  n a z iÔ n  Gumancha, Afio de 
I 72 I4.0 Document 32l|.»
La C oncha, P e rn a n d o  d e .  Bando, S a n ta  P ô , [ 1 7 8 8 ? ] .  
Document 102#°
[La Concha, P e rn a n d o  d e ] ,  I n s t r u c c i o n e s  a l  a l f ô r e z  
P a b lo  S a n d o v a l ,  S a n ta  P é ,  J u l y  li|., 1790 . 
Document 1087 .
___________ t o  V ic e ro y  Conde de  R e v i l l a  Q ig e d o ,  S a n t a  P é ,
J u l y  1 ,  1 7 9 1 . Document 1129 .
___________ t o  t h e  Commandant G e n e r a l  o f  t h e  P r o v i n c i a s
I n t e r n a s  d e l  O r i e n t e  P e d ro  de Nava S a n ta  P ê ,  
November 1 , 1791 . Document l l ô l + O ' .
___________ t o  P e d ro  de N ava, S a n ta  P é ,  A p r i l  3 0 , 1793*
Docum ent 1231 .
__________ t o  V ic e r o y  Conde de R e v i l l a  G ig e d o ,  May 6 ,
1 7 9 3 . Document 123^ .
________  t o  P e d ro  de N ava, November 19, 1793* Document
1266  o
La p e f iu e la .  M arqués d e ,  t o  Roque de  M a d r id ,  O rden ,
S a n ta  P é ,  F e b r u a r y  2 1 ,  1709 . Document 1 ^ 4 “
________  t o  Roque de M a d r id ,  S a n t a  P é ,  D ecem ber 8 ,
1 7 0 9 . Document 1^7*
M a n r r iq u e ,  J o s e p h ,  t o  Nem esio S a l c e d o ,  S a n ta  P ê ,
J u l y  1 6 , 1810 . Document 2339*
M a rin  d e l  V a l l e ,  F r a n c i s c o  A n t o n i o .  B ando , S a n ta  P ê ,  
November 2 6 , 1754* Document S30 .
M a r t in e z ,  F é l i x ,  G o b e rn a d o r  I n t e r i n o .  D i a r i o  de l o s  
a c o n t e c i m i e n t o s  y  l a s  o p s r a c i o n e s .  Document 
2^ 0 .
M e n d in u e ta ,  P e d ro  P e rm in  d e .  B ande, S a n ta  P ê ,  Novem­
b e r  1 6 , 1 7 7 1 . Document 6 6 3 .
M endoza, G a sp a r  Domingo d e .  B ando , S a n t a  F é ,  M arch 21 , 
17i|-l. Document i|.38.
21k
________ . B ando , S a n ta  P é ,  F e b r u a r y  2 0 ,  1714-2, i n
O rdenes  a  l o s  a l c a l d e s  m a jo r e s  se  e s t e  r e y n o  
s o b r e  e l  c u id a d o  y  b i g i l e n c i a  e n  su s  j u r i s -  
d ic c io n e S o  Document
O la v id e  y  M ic h e le f ia ,  E n r iq u e  de» Bando, M arch 3 0 ,
1737° Document Ij-l^»
O rdenes a  l o s  a l c a l d e s  m a jo r e s  de e s t e  r e y n o  s o b re  e l  
c u id a d o  y  b i g i l e n c i a  en  s u s  j u r i s d i c c i o n e s .  
Document l4i|-3.
p â e z  H u r ta d o ,  J u a n .  H e l a c iô n  d e  u n a  c o n s p i r a c i ô n  de 
l o s  i n d i o s  p u e b lo s  Decem ber 170l|.° Document 
1 0 k  o
R e s p u e s t a s  de  S o c o r r o ,  S e v i l l e t a ,  B e l é n ,  Tomé, Jém ez, 
T ao s ,  e t c . ,  S e p te m b e r  18-N ovem ber l 6 , 1818 . 
Document 2714-7.
R e s p u e s t a s  d e  l a s  a l c a l d l a s  de B e lé n ,  A lb u q u e rq u e ,
A lam eda, C o c h i t l ,  Jém ez , e t c . .  May $ - 2 2 ,  1819• 
Document 2812 .
R e v i s t a  de Nuevo M éxico , San  C a r l o s  de A lam ed a , J u l y  19 , 
18 0 6 . Document 199$ .
S a lc e d o ,  N em esio , Commandant G e n e r a l ,  t o  I n t e r i m
G o v e rn o r  J o s e p h  M a n rr iq u e  C h ih u a h u a ,  May li|., 
1810 . Document 2 3 2 1 .
Sânchez  V e r g a r a ,  I g n a c i o  M a r ia ,  t o  G o v e rn o r  P e d ro
M aria  A l l a n d e  Jémez Ju n e  2 9 , 1818 . D ocu­
m ent 2 7 2 8 .
T e s t im o n io  de l o s  a u t o s  y  j u n t a  de g u e r r a  que se  mando 
fo rm a r  p o r  e l  Sefior Don J u a n  I g n a c i o  F l o r e s  
M o go llôn  s o b r e  s i  s é r i a  c o n v e n i e n t e  e l  q u i t a r  
a  l o s  n a t u r a l e s  de  e s t e  r e i n o  e l  e n v i j e  y  u so  
de su  a n te g u e d a d  y  l o s  p a r e z e r e s  y  r e s o l v i o  
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B. I n d i v i d u a l  D ocum ents
V i s i t o r s  t o  New M exico i n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  
w h e th e r  c i v i l  o r  r e l i g i o u s  o f f i c i a l s ,  o f t e n  p r o v i d e d  
a s t u t e  o b s e r v a t i o n s  on c o n d i t i o n s  a n d  p r a c t i c e s  t h e r e .  
A l th o u g h  t h e i r  r e c o m m e n d a t io n s  w ere  b a s e d  u p o n  t h e i r  
p e r s o n a l  e x p e r i e n c e s  a t  one p a r t i c u l a r  t im e ,  on  o c c a ­
s i o n  t h e y  c a u s e d  g r e a t  c h a n g e s  o f  p o l i c y  i n  t h e  p r o v i n c e  
a n d  th r o u g h o u t  t h e  n o r t h e r n  f r o n t i e r .  Of s p e c i a l  
im p o r ta n c e  i n  t h i s  r e g a r d  a r e  V i t o  A l e s s i o  R o b le s ,
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a r e  I n  E le a n o r  B. Adams ( e d . ) ' ,  B ish o p  Tamar 6n ’ s 
V i s i t a t i o n  o f  New M exico a n d  F r a y  P r a n c i s c o  Dom inguez, 
The M i s s i o n s  o f  New M exico , t r a n s l a t e d  b y  E le a n o r  B. 
Adams and  P r a y  A n g e l ic o  C h âv ez . I r v i n g  L e o n a rd ’ s 
t r a n s l a t i o n  o f  The M e rc u r io  V o la n te  o f  Don C a r lo s  de 
S lg u e n z a  ^  G ôngora  I s  a u s e f u l  su p p le m e n t  t o  t h e  d o c u ­
m e n ta ry  s tu d y  o f  D ieg o  de  V a r g a s ’ f i r s t  e n t r a d a  I n  
1 6 9 2 . I r w i n  R. B l a c k e r  and  H a r ry  M. R osen  have  
t r a n s l a t e d  an d  e d i t e d  th e  f i v e  d i s p a t c h e s  o f  H e rn ân  
C o r t é s ,  p r o v i d i n g  t h e  m ost r e c e n t  v e r s i o n  o f  t h o s e
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P u b l l c a l b io n s . V o l .  I l l ] . Los A n g e le s ;  The 
Q u i v i r a  S o c i e t y ,  1932 .
M c N it t ,  P ra n k  ( e d . ) ,  Navaho E y a e d i t i o n : J o u r n a l  o f
a R e c o n n a is s a n c e  from~~Sa.nta PeT New M exico 
t o  t h e  Navaho C o u n t r y  Made i n  lBU.9 b y  L ie u ­
t e n a n t  Jam es h7  "Simp'son. Norman; U n i v e r s i t y  
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P in o ,  P e d ro  B a u t i s t a .  B x p o s i c i é n  s u c i n t a  j  s e n c i l l a  
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A. G u id e s ,  C a t a l o g u e s ,  M anuals
F o r  any  e x t e n s i v e  u s e  o f  m a n u s c r i p t  m a t e r i a l s  i n  
t h e  S p a n is h  A r c h iv e s  o f  New M exico an d  t h e  A r c h iv o  
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h o u se d  i n  S a n ta  P ê .  A l th o u g h  h i s  t r a n s l a t i o n s  a r e  
so m etim es  u n t r u s t w o r t h y ,  t h e  a u t h o r ’ s o r g a n i z a t i o n  o f  
m a t e r i a l  a n d  s h o r t  sum m aries  o f  m a jo r  d o cum en ts  a r e  o f  
c o n s i d e r a b l e  a i d  i n  f i n d i n g  p e r t i n e n t  i n f o r m a t i o n  on  
any  g i v e n  s u b j e c t  r e l a t i n g  t o  t h e  S p a n i s h  c o l o n i a l  
p e r i o d  i n  New M ex ico . H e r b e r t  E„ B o l t o n ’ s G u ide  t o  
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N a c iô n  a n d  t h e  B i b l i o t e c a  N a c io n a l  de M éx ico .
C h a r l e s  E . Chapman, C a ta lo g u e  o f  M a t e r i a l s  i n  t h e
A r c h iv o  G e n e r a l  de  I n d i a s . i s  u s e f u l  f o r  t h a t  d o c u ­
m e n ta r y  c o l l e c t i o n  i n  S p a in ,  a l t h o u g h  i t  p r e s e r v e s  
t h e  o l d  n u m b e r in g  sy s te m  a n d  m ust be  c o n v e r t e d  t o  t h e  
new one f o r  a c t u a l  f i n d i n g  o f  m a n u s c r i p t s .  A v e r y
u s e f u l  a i d  f o r  t h e  t r a n s l a t o r  o f  S p a n i s h  d o cum en ts  i s
J .  V i l l a s a n a  H a g g a rd  and  M alcolm  D. McLean, H andbook 
f o r  T r a n s l a t o r s  o f  S p a n i s h  H i s t o r i c a l  D o cu m en ts , 
s i n c e  i t  c o n t a i n s  a b b r e v i a t i o n s ,  t a b l e s ,  an d  h e l p f u l  
s u g g e s t i o n s  i n  r e s o l v i n g  p ro b le m s  o f  p a l e o g r a p h y .
B o l to n ,  H e r b e r t  E . G u ide  t o  M a t e r i a l s  f o r  t h e  H i s t o r y  
o f  t<he U n i t e d  S t a t e s  i n  t h e  P r i n c i p a l  A r c h iv e s  
o f  M e x ic o . Wasfaiing'ton, D . CTs ï h e  C a r n e g ie  
I n s t i t u t e ,  1 9 1 3 .
Chapman, C h a r l e s  E , C a ta lo g u e  o f  M a t e r i a l s  3n t h e
A r c h iv e  G e n e r a l  de  I n d i a s  f o r  t h e  H i s t o r y  o f  
t h e  P a c i f i c  C o a s t  a n d  t h e  A m e r ic a n  S o u t h w e s t . 
B e r k e l e y :  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  P r e s s .
1 9 1 9 . '
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H a g g a rd ,  J . V i l l a s a n a ,  and  McLean, M alco lm  D. Handbook 
f o r  T r a n s l a t o r s  o f  S p a n i s h  H i s t o r i c a l  D ocu­
m ent s . [ A u s t in ]  s U n i v e r s i t y  o f  l*exas A r c h iv e s  
C o l l e c t i o n s ,  I 9I4. I .
T w i t c h e l l ,  R a lp h  B. The S p a n i s h  A r c h iv e s  o f  New
M ex ico . 2 vols. C e d a r  R a p ids , Iowa; The 
Torch P r e s s ,  ig ii j . .
3 .  M ajor S t u d i e s
I n c l u d e d  i n  t h i s  c a t e g o r y  a r e  c o m p re h e n s iv e  s t u d i e s  
o f  t h e  h i s t o r y  o f  New M ex ico , s c h o l a r l y  w o rk s ,  a n d  
ln ç ) o r t a n t  m o n o g ra p h s .  H u b e r t  H. B a n c r o f t ’ s H i s t o r y  
o f  A r iz o n a  an d  New M e x ico , a l t h o u g h  somewhat o u t - d a t e d  
now an d  s u p e r s e d e d  b y  t h r e e  q u a r t e r s  o f  a  c e n t u r y  o f  
r e s e a r c h ,  i s  s t i l l  a  v a l u a b l e  s t u d y ,  p r o v i d i n g  c o n t i n u ­
i t y  and  o c c a s i o n a l l y  i n f o r m a t i o n  n o t  a v a i l a b l e  e l s e ­
w h e re .  R a lp h  B, T w i t c h e l l ’ s L e a d in g  F a c t s  o f  New 
M exican  H i s t o r y  p r o v i d e s  e x t e n s i v e  c o v e ra g e  o f  t h e  
r e c o n q u e s t  i n  Volume I ,  b u t  t h e  d e t a i l s  on  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y  d e v e lo p m e n ts  a r e  l i m i t e d  t o  a p e d e s t r i a n  
t r e a t m e n t ,  c o n t r e s s e d  i n t o  one c h a p t e r  a t  t h e  end o f  
t h a t  vo lu m e . The same a u t h o r ’ s Old S a n t a  Fé  c o n t a i n s  
some a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  o f  n o t e  on  t h e  e v e n t s  o f  
t h e  r e c o n q u e s t . H ow ever, t h e  m ost t h o r o u g h ,  w e l l -  
docum ented  s t u d i e s  o f  t h e  r e c o n q u e s t  p e r i o d  a r e  
J .  M anuel B s p i n o s a ’ s F i r s t  B x p e d i t i o n  o f  V a rg a s  a n d  
C r u s a d e r s  o f  t h e  R io  G ra n d e . w h ich  d e a l  w i t h  t h e  e n t i r e  
e r a  o f  r e c o n q u e s t  f ro m  1692  t h r o u g h  I 6 9 7 . C lev e  
H a l le n b e c k ,  Land o f  t h e  C o n q u i s t a d o r e s , i s  a  v a l u a b l e
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s u rv e y  o f  t h e  m a jo r  e v e n t s  o f  t h e  r e c o n q u e s t  a n d  t h e  
f o l lo w in g  c e n t u r y .  J e s s e  B. B a i l e y ,  D iego  de V a rg a s  
and t h e  Re c o n q u e s t  o f  New M exico , m ust b e  exam ined  
c r i t i c a l l y  a s  i t  i s  l e s s  a c c u r a t e ,  b u t  i t  d o es  c o n t a i n  
u s e f u l  c o r r o b o r a t i n g  i n f o r m a t i o n  on t h e  r e c o n q u e s t .
Most o f  t h e  o t h e r  w orks  l i s t e d  a l p h a b e t i c a l l y  be low  
s u p p ly  b a c k g ro u n d  i n f o r m a t i o n  o r  c o n c e n t r a t e  upon  
o t h e r  r e g i o n s  an d  s u b j e c t s .  Of u n u s u a l  i n p o r ta n c e  
a r e  P h i l i p  W. P o w e l l ' s  S o l d i e r s . I n d i a n s , a n d  S i l v e r  
f o r  i t s  c h a p t e r  on  a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r o l e  o f  
I n d i a n  a u x i l i a r i e s ,  a n d  Edw ard  H, S p i c e r ,  C y c le s  o f  
C o n q u e s t  f o r  i t s  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  im p o r ta n c e  o f  
n a t i v e s  i n  t h e  e x p a n s i o n  o f  New S p a in  i n t o  p r e s e n t -  
day  New M ex ico , A r i z o n a ,  S o n o ra ,  and  C h ih u a h u a .
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